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ПРЕДИСЛОВИЕ 
начале II в н. э. границы Римской пм-
перпп после успешных завоевательных войн 
в Европе и Азпп простпралпсь от Брптанпп 
до Каспийского моря. 
Для защиты своих растянувшихся гра­
ниц Римская империя создала сложную 
систему укреплений —знаменитый Limes 
Romanus. Во вновь завоеванных провин­
циях возникали города, строились крепости, рудники и 
усовершенствованные дороги, пмевшпе не только военно-
стратегпческое, но и экономическое значение. В новых 
провинциях Римская империя осуществляла жестокую 
эксплуатацию местного населения. Римские завоеватели 
стремились привлечь племенную знать на свою сторону 
и заставить ее проводить выгодную империи политику. 
После покорения Дакии границы империи прибли­
зились к Карпатам и берегам Днестра. Римские гарнизоны 
утвердились в городах северного побережья Черного 
моря (в Тире, Ольвпп, Херсонесе) и па его восточных 
берегах. Для охраны коммуникаций на южном берегу 
Таврики около современной Ялты была построена рим­
ская крепость Харакс. Римская империя установила с 
окружавшими ее государствами, народамп и племенами 
оживленные экономические связп. Римские купцы в по­
исках экзотических товаров совершали далекие путешест­
вия. Они проникали в недоступные ранее области Цент­
ральной и Восточной Европы, вели торговлю в отдаленных 
от Средиземноморья азиатских странах. Следами рпмской 
торговли на этих землях являются разнообразные изделия 
римского и провинциального ремесла и бесчисленные 
находки римских серебряных монет. 
Аптичные историки и географы I —II вв. п. э. (Плпнпй, 
Тацит, Птолемей) впервые упомпнают о многочисленном 
народ"—венедах,которых современная пстортгческая паука 
справедливо считает дрспппмп славянами. По сведениям 
этих авторов, венеды обитали в те времена на обширных 
пространствах к востоку от Вислы, между Карпатами и 
Балтийским морем. Их оседями па севере были эстии 
п фенны, на западе—юрманские племена, на юге — 
фракийские и скпфо-сарматские племена. Современная 
археологическая наука с большой степенью вероятности 
отождествляет венедов с двумя археологическими куль­
турами, которые датируются концом I тысячелетия до н. э. 
и первыми веками нашей эры: пшеворской па западе и 
зарубпнецкой на востоке
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. 
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 J. K o s l r z e w s k i . Od mczolilu rlo okresu wedröwok 
ludàw, Preliistoria ziem polskich (Encyklopedin Polska, L. IV). Kra-
B эту историческую эпоху древние славяне вступили 
в определенный экономический контакт с громадной ра­
бовладельческой империей, северные границы которой 
почти подходили к рубежам славянской прародины
2
. 
Римские купцы из пограничных городов Паннонпп 
(Виндобоны, Карнунта, Аквппка) и городов Дакни, а 
также из Тиры, Ольвпп и Танаиса могли теперь сравни­
тельно легко пронпкать в более северные области, где 
обитали многочисленные славяпскпе племена. Кроме 
римских товаров, в славянские землп по этим торговым 
путям в громадном количестве стали поступать п римские 
монеты. По минимальным подсчетам, на территории Цен­
тральной п Восточной Европы зарегистрировано свыше 
50 тыс. римских монет, найденных в кладах или отдель­
ными экземплярами на территории древних поселении и 
в могильниках. 
Рпмскпе серебряные денарии были первой иноземной 
чеканной монетой, выполнявшей определенные функции 
в экономической жпзнп племен, населявших Центральную 
п Восточную Европу. В I тысячелетии до н. э. торговые 
связп скифо-сарматскпх племен с городами^ Северного 
Причерноморья носили меновой, натуральный характер. 
В первые века нашей эры меновая торговля на обширных 
территориях Восточной Европы сменяется денежной тор­
говлей. Перед исследователем указанных процессов воз­
никает целый ряд трудных и еще не решенных наукой 
проблем. Неясно, например, какпе экономические пред­
посылки лежали в основе массового распространения 
римских денариев на «варварских» землях, каким образом 
поступали эти монеты к «варварам», какие экономические 
функции они выполняли за пределами римских границ? 
Наконец, при решенпп этих проблем следует исходить 
из правильной оценки степени социально-экономического 
развития славянских племен той эпохп, которая характе­
ризовалась постепенным разложенпем первобытно-общин­
ного строя, выделением племенпой знати и формированием 
воепной демократии, не перенося в нее явления и понятия 
более развитого, рабовладельческого или раппефсодаль-
ного общества. По пути модернизации социально-
экономического строя германских племен шли многпепоко-
ленпя немецких буржуазных историков и археологов. Эта 
антиисторическая тенденция привела А. Допша к утвержде­
нию, что товарное производство и денежные отношения 
существовали уже в эпоху раннего средневековья 
kow, 1939, str. 312—350; П. H. Т р о т ь я к о в. Итоги археологи­
ческого изучения восточпославянскнх племеп. М., 1958, стр. 14 и ел. 2
 Р 1 i п., Nat. Hist, IV. 97; Т а с, Germ., 46; P lo i e ra . , 
Geogr., Ill, 5, 7. 
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На этот опасный путь можно встать н при характери­
стике социально-экономического развития славянских пле­
мен в I —IV вв., если мы утратим историческую перспекти­
ву и не будем учитывать тех изменении, которые произошли 
в жизни славянского общества за период от первых сто­
летни нашей эры до вознпкповенпя феодального общества 
н государства в IX—X вв. 
Значение археологического п нумизматического мате­
риала для изучения исторических судеб племен п народ­
ностей Советского Союза в I тысячелетии н. э. трудно 
переоценить, особенно если учесть тот факт, что пись­
менные ИСТОЧНИКИ для этого периода либо полностью 
отсутствуют, лпбо крайне фрагментарны. 
Научная ценность обработанного нумизматического 
материала для характеристики торговли и денежного 
обращения не вызывает у историков и экономистов нашего 
временп никакого сомнения; об этом свидетельствуют 
многочисленные статьи и кнпгп, вышедшие в послевоенное 
время как в пашей стране, так н за рубежом. 
Прп изучении денежного обращения в ту пли иную 
историческую эпоху особое значение имеют монетные 
клады, однако достоверные выводы можно прп этом по­
лучить только в том случае, когда они дошли до исследо­
вателя полностью пли в значительной части п были науч­
но описаны и точно датированы. Крайне рискованно 
судить о характере денежного обращения на основании 
единичных, плохо документированных кладов. Объек­
тивные выводы можно получить только в тех случаях, 
когда для данного периода мы имеем целую серпю ана­
логичных по составу кладов, которые отражают характер 
денежного обращения в различные периоды. 
В настоящей работе автор ставит перед собой задачу 
собрать, систематизировать и критически обработать об­
ширный нумизматический материал на всей территории 
Советского Союза в пределах II в. до н. э. —V в. н. э. 
В основу работы положен список находок римских 
монет на территории СССР, составленный в следующем 
порядке: РСФСР, Украинская ССР, Молдавская ССР, Бе­
лорусская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстон­
ская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Гру­
зинская ССР, Казахская ССР, Таджикская ССР, Турк­
менская ССР, Узбекская ССР, и, наконец, клады неиз­
вестного происхождения. Описание находок внутри адми­
нистративных районов (область, край, автопомная или 
союзная республика) дано в порядке алфавита местно­
стей, где сделаны находки в соответствии с администра­
тивным делением СССР на 1 января 1958 г . 3 
В список вошли все известные нам находки римских 
монет, за исключением тех, которые были обнаружены 
на территории античного Херсонеса. 
Находки римских и ранневпзантнйекпх монет в Хер-
сонесе столь обильны, что они нуждаются в специальной 
публикации и особом исследовании. 
В описании указаны: обстоятельства находки, состав 
ее, фамилия лица, определявшего монеты, место хранения, 
инвентарный номер и литература, послужившая источ­
ником для характеристики находки. В тех случаях, 
когда год находки, место хранения ПЛИ другие сведения 
в описании не указаны, это означает, что по тем или иным 
причинам установить их не удалось; в каждом отдельном 
случае это специально не оговаривается. При отсутствии 
указапня па год находки мы пепользовалп первую из­
вестную нам публикацию или запись о находке. Особеппо 
трудно в настоящее время установить место хранения для 
3
 СССР. Административно-территориальное деление союзных 
республик. М., 1958. 
тех кладов или отдельных находок, которые были в 
частных коллекциях или в провинциальных музеях. Ги­
бель или перемещение музейных коллекций во время 
войпы 1941—1945 гг., утрата инвентарных книг во мно­
гих музеях, которые находились па оккупированных 
фашистскими войсками территориях, в значительной мере 
затрудняют работу по учету мопетпых находок. Многие 
клады, хранившиеся в провппцнальпых музеях, ныне 
утратили паспорта и перемешались с монетами из других 
находок. 
В тех случаях, когда монеты еще не пздапы, в списке 
дается оппсание лицевой и оборотной стороны, указы­
вается дпаметр в миллиметрах и вес в граммах. Если 
места находок кладов пли отдельных монет уже фигури­
ровали в литературе под старыми, ныне замененными, 
наименованиями, то в списке находок новые названия 
указаны на первом месте, а в скобках дается старое наиме­
нование населенного .пункта. 
Списку монетных находок предпослано небольшое исто­
рическое введение, посвященное главным образом эко­
номическим связям Римской империи с населением Во­
сточной Европы. 
Поскольку основное место в кнпге занимает еппсок 
монетных находок и справочный аппарат, автор не считает 
возможным в этой работе разбирать все связанные с дан­
ной темой проблемы, а остановится только на основных 
и спорных вопросах. 
Автор считает своим долгом выразить благодарность 
работникам ряда центральных и краеведческих музеев 
п многим лицам, которые своими ценными сообщениями 
п любезным содействием помогли составлению списка 
монетных находок. 
Сведения о находках монет были получены от Д. А. Ав-
дуспна, А. В. Арциховского, К. В. Голенко, Л. Н. Ка-
замановой, М. М. Кобылннон, Ю. В. Кухаренко, 
О. Н. Мельниковыми, Г. В. Новицкого, С. П. Потоц­
кого, Э. А. Сымоновпча, Г. А. Федорова-Давыдова, 
Г. Б . Федорова, А. А. Формозова, Д. Б . Шелова, 
С. А. Янпной, В. Л. Янпна (Москва), Ф. Д. Гуревпч, 
М. К. Каргера, Г. Ф. Корзухиной, И. В. Соколовой, 
И. Г. Спасского, М. А. Тпхановой (Ленинград), 
B. А. Анохина, М. 10. Брайчевского, В. К. Гонча­
рова, Е. В. Махно, В. П. Петрова, А. И. Тереножкпна, 
А. И. Фурманской, Р. А. Юры (Кпев), В. Д. Барана, 
К. В. Берняковича, И. М. Зайца, И. К. Свешникова, 
М. Ю. Смпшко (Львов), X. А. Моора, В. М. Сыэрд (Тал­
лин), Р. Цеплите (Рпга), П. Тарасенка, Р . Рпмантене 
(Каунас), П. Кулпкаускаса,- А. Таутавпчуса (Вильнюс), 
А. Г. Митрофанова (Мпнск), Л. Л. Полевого, Г. А. Ну-
дельмана, Г. П. Сергеева, Э. А. Рпкмапа (Кишинев), 
А. В. Буракова (Ольвпйскпй заповедник), А. В. Бодян-
ского (Запорожье), Е. В.Веймарна (Бахчисарай),И. И. Ви­
нокура (Черновцы), В. Ф. Генинга (Казань), А. М. Гп-
левпч, С. Ф. Стржелецкого (Севастополь), И. К. Году­
новой (Псков), Д. Г. Капападзе (Тбилиси), П. О. Карыш-
ковского, М. С. Снннщша (Одесса), Н. 3 . Питанной 
(Керчь), С. С. Садовской (Тернополь), С. М. Маркова 
(Ростов-на-Допу), Э. И. Соломонпк, П. Н. Шульца (Сим­
ферополь), Г. Е. Храбана (Умань), Г. А. Спдоренко (Пол­
тава), В. И. Зубкова (Рязань). Всем этпм лицам автор 
выражает пскренпюю признательность. Ценные сведе­
ния о находках автор получил от ныне покойных 
C. Н. Замятипна и П. В. Харламповпча. 
Указатели к работе составила младший научный сот-
рудппк Института археологии Т. М. Арсспьова. 
В. Кропоткин 
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н. Э. 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методологическая ограниченность и узость интересов 
дореволюционной буржуазной науки в области изучения 
истории античного ыпра ярко проявилась в том, что 
первые публикации кладов римских монет, найденных 
в России, принадлежали не антиковедам, а специалистам 
по русской истории и археологии. 
Первая краткая публикация клада римских монет 
впервые появилась в «Вестнике Европы» в 1804 г. под 
названием: «О древних римских монетах, найденных в 
Ахтырском уезде»
 4
. В первой половине XIX в. регист­
рация и издание кладов и отдельных находок римских 
монет еще не были организованы, а производились от 
случая к случаю в различных периодических изданиях, а 
найденные монеты, как правило, не поступали к специа­
листам на научное определение. Поэтому не случайно 
Б. Кене в своем исследовании «Описание европейских 
монет X, XI и XII вв., найденных в России» ппсал по 
этому поводу: «Эти древние монеты (римские.— В. К.) 
встречаются в таком малом чпсле, что очевидно они слу­
жили не монетою, а предметом украшенпя п роскоши»
5
. 
Во второй половине XIX в. научным центром, где про­
изводилось определение кладов н систематическая ре­
гистрация монетных находок, становится Археологиче­
ская комиссия, основанная в Петербурге в 1859 г. 
В делах Археологической комиссии, находящихся ныне 
в архиве Института археологии Академии наук СССР, со­
хранились рукописные заметки 10. Б. Иверсена, И. И. Тол­
стого, А. К. Маркова, О. Ф. Ретовского, Е. М. Прндпка и 
В. А. Шугаевского о составе определенных ими кладов 
римских монет. Некоторые из этих кладов были опубли­
кованы в печати, но большинство их своевременно не 
было издано и но сохранилось до нашего времени, так 
что эти архивные материалы являются очень ценным 
дополненпем к тем кратким сведениям о кладах, которые 
публиковались в отчетах Археологической комиссии 
(1859—1918 гг.) и других изданиях. 
Важным источником для восстановления состава утра­
ченных кладов являются рукописные тетради 10. Б. Ивер­
сена, найдеппые в архиве отдела пумпзматикп Государ­
ственного Эрмитажа. Иверсен, являясь хранителем отдела 
нумизматики Эрмитажа, определил несколько кладов 
римских п византийских монет, найденных в России 
4
 «Вестник Европы», 1804, г. XVIII, № 22, (ноябрь),стр, 127. 5
 Б. В. К о н е. Описание европейойях монет X, XI ц XII вв., 
дешшхв России. ЗАО, т. IY, СПб., 1852, стр.4. 
ервые сведения о римских монетах и ме­
дальонах, найденных на славянских землях, 
содержатся в сочинении польского историка 
Матвея Меховского «Трактат о двух Сарма-
тиях», изданном в Кракове в 1517 г. Сред­
невековый хронист сообщает, что римские 
монеты назывались у местного славянско­
го населения денарпями св. Иоанна Кре­
стителя
 1
. На Украине рпмские монеты именовались так­
же «Ивановыми головками». 
Судебные документы начала XVII в. сохранили науке 
ценные сведения о Ласковском кладе, найденном на Во­
лыни в 1610 г.2 В состав клада входили, судя по описанию, 
римские золотые медальоны различного размера и веса. 
Сведения о кладах римских монет, найденных в пре­
делах современных административных границ СССР, мы 
встречаем в некоторых исторических сочинениях п нумиз­
матических работах XVIII п начала XIX в. 3 
В русской нумизматической науке значение монетных 
кладов как ценного источника для решения общих нсто-
рико-экономичеекпх вопросов было осознано еще в первой 
половине XIX в., когда появились труды X. Френа и 
П. С. Савельева по топографии кладов куфпческих и 
сасанидских монет. Со времени первых упоминаний о 
кладах римских монет в России прошло уже более 150 лет. 
Наука накопила обширный фактический материал о на­
ходках римских монет, но традиционные интересы антич­
ной нумизматики в России, сосредоточенные на изучении 
монет и денежного обращения Боспорского царства и 
городов Северного Причерноморья, помешали осущест­
влению сводных работ по топографии античных монет. 
' М а т в е й Меховский . Трактат о двух Сарматиях. 
М.— Л., 1936, стр. 75. «Такие монеты ив паши дни попадаются у по­
ляков по течению вод, по дождевым промоинам и в земле при обра­
ботке полей»,— писал Матвей Меховский о римских монетах. 1
 Е. И. Де-Витте . Археологическая паходка в с. Ласково, 
Владимиро-Волынского уезда, в 1610 г. Чтения в Историческом об-ве 
Нестора летописца, кн. 14, вып. II. Киев, 1900, стр. 85—101. 3
 T. S. В а у е г. De nummis Romanis in agro Prussico reper-
tis, Commentarius in quotum nummi ipsi illustrantur, turn alia ex 
Romana et Prussica antiquitate traduntur. Lipsiae, 1722; G. R z a n-
c z y n s k i. Actuarium historiae naturalis Regni Poloniae magni-
que ducatis Lithuaniae..., 1742, str. 24—25; F. S. В о с k. Versuch 
einer wirtschaftlichen Naturgeschichte von dem Königreich Ost-und 
Westpreussen. Dessau, 1782—1785; T. Czack i . О litewskich i 
polsklch prawach, о ich duchu, zrôdlach, zwia.zku i о rzeezach zawar-
tych w pierwszem Stalucie dla Litwy 1529 roku wydanem w Warsza-
wie, 1800, str. 374. 
Ш 
8 
во второй половине XIX в., а некоторые клады даже при­
обрел для своей нумизматической коллекции (например, 
знаменитый Нежинский клад 1873 г.). В рукописных 
тетрадях Иверсена сохранились более полные данные о 
составе определенных им кладов, чем в делах и отчетах 
Археологической комиссии н кратких публикациях самого 
Иверсеиа. К сожалепшо, далеко не все поступавшие на 
определение клады приобретались для нумизматичеокого 
собрания Эрмитажа и других музеев. Обычно из кладов 
выбирались для Эрмитажа наиболее ценные и редкие 
монеты, а остальные передавались другим музеям или 
частным лпцам. Некоторые клады «дурной сохранности» 
или клады с рядовыми монетами, не представлявшими, 
по мнению нумизматов того времени, особой цепностп, 
Археологическая комиссия не сохраняла для пауки, а 
передавала для переплавки на Монетный двор. Наконец, 
многие клады, поступавшие в музеи, по разным причи­
нам не сохранплись до нашего времени. Так, например, 
из нескольких кладов, поступивших на хранение в Госу­
дарственный исторический музей в Москве, сохранился 
целиком только один клад римских монет
0; остальные кла­
ды, по-видимому, были перемешаны с систематической 
коллекцией монет и утратилп паспорта. Такая же судь­
ба постигла многие клады, переданные в другие музеи. 
Значительная часть кладов вообще не поступала в 
Археологическую комиссию и музейные собрания, а рас­
ходилась по рукам и попадала в частные коллекции. Но 
даже те из них, которые поступили на определение в 
Археологическую комиссию или Эрмитаж, зачастую опре­
делены очень суммарно, в оппсаниях их часто не указаны 
количество монет каждого императора или императрицы, 
вес клада, обстоятельства находки и другие важные 
сведения. Проверить или уточнить данные о составе 
кладов теперь, к сожалению, уже невозможно. 
Одновременно с деятельностью Археологической комис­
сии во второй половине XIX в. сбор и регистрация кладов 
и монетных находок были организованы в крупных уни­
верситетских городах России: Киеве, Харькове, Одессе, 
Казани и др. В связи с ростом краеведческого движения 
и развитием нумизматической науки составляются ката­
логи музейных собрании, археологические карты гу­
берний и сводки монетных находок в различных областях 
России. В 1867 г. К. Страшкевич издает описание неко­
торых кладов нумизматического собрания Киевского уни­
верситета' , а Н. Ф. Беляшевский в 1889 г. публикует 
сводку о монетных кладах Киевской губернии
8
. Начи­
ная с этого времени, появляются сводки монетных находок 
в Киевской
 9
, Харьковской
10
, Екатеринославской
11
, Чер­
ниговской
12
, Курской
13
, Рязанской
1 4
 губерниях и в 
Нижнем Поволжье
 16
. 
6
 Клад рпмскпх мопет из с. Пражуха Калшпского воеводства, 
1886 г. Клад состоит из 104 денариев и обломков 3 серебряных се­
рег. ГИМ, ипв. № 2378—2485. Указатель памятников Российского 
Исторического музея. М., 1893, стр. 156—157. №№ 1040—1042. 
' К. С т р а ш к е в и ч . Клады, рассмотренные в мюнц-кабн-
пете университета св. Владимира с 1838 по 1866 г. Киев, 1867. 8
 Н. Ф. Б е л я ш е в с к и й . Монетные клады Киевской гу­
бернии. Киев, 1889. 8
 В. Е. Д а н и л е в п ч . Монетные клады Киевской губернии 
до первой четверти XV в. Тр. IX АС, т. 1, М., 1895, стр. 260—264 
(с картой). 
10
 В. Е. Д а н и л е в и ч. Карта монетпых кладов и находки 
единичных монет в Харьковской губернии. Тр. XII АС, т. 1, М., 
1905, стр. 374—410 (с картой). 
11
 В. Е. Д а н и л е в и ч. Монетные клады Екатеринослав­
ской губернии. Сборник статей Екатеринославского научного об­
щества по изучению края. Екатерипослав, 1905, стр. 302—313. 13
 В. А. Ш у г а е в с к и й. Краткий обзор монетных нахо­
док Черниговской губернии. Черпигов, 1915. 
Накопление фактического материала по топографии 
кладов римских монет в России во второй половипе XIX в. 
позволило историку русского права Д. Я. Самоквасову 
выступить с рядом работ, в которых он попытался дать 
историческое объяснение появлению римских монет в 
Восточпой Европе. В своих исследованиях па эту тему 
Самоквасов ввел в научный оборот ценные сведения о 
находках римских монет, но его историческая концепция 
не была принята в науке. Д. Я. Самоквасов, как и многие 
другие историки XIX в., считал, что прародина славян 
находилась на Дунае. Под натиском римских легионов 
во II в. славяне, которых Самоквасов отождествлял с 
гето-дакийскими племенами, переселились в Восточную 
Европу. Клады римских монет, найденные в России, 
являются, по его мнению, сокровищами, которые славяне 
принесли с собой из своей дунайской прародины
16
. 
Реферат Д. Я. Самоквасова, зачитанный на эту тему на 
заседаниях VIII Археологического съезда, вызвал серьез­
ные критические замечания Д. Н. Анучнна, А. И. Собо­
левского, А. И. Маркевича, И. В. Лучпцкого, Д. И. Ило­
вайского п других историков
17
. 
В своих исторических построениях Д. Я. Самоквасов 
не учитывал, в частности, то обстоятельство, что большин­
ство кладов римских монет, найденных в Восточной Ев­
ропе, состоит пз денариев II в. и было зарыто в землю в 
конце II — первой трети III в. 
Значительный материал о находках римских монет 
был собран в археологических картах Киевской
18
, Во­
лынской
19
, Гродненской
20
, Ковенской
21
, Подольской
22 
и Харьковской
 23
 губерний. 
В 1901 г. киевский историк и краевед В. Г. Ляскорон-
ский опубликовал небольшую статью о находках римских 
монет в Среднем Приднепровье
24
. В последующие годы 
Ляскоронский продолжал систематический сбор сведений 
о находках римских монет в Восточной Европе. В 1927 г. 
он опубликовал на украинском языке статью о находках 
римских монет в Киеве
25
. В архиве Киевского государ-
13
 Т. А. Г о р о х о в. Монетные клады Курской губернии. Изв. 
Курского губернского общества краеведения. Курск, 1927, № 4, 
стр. 33—44. 
11
 А. Ф. Ф е д о р о в . Монетные клады Рязанской губернии. 
Тр. Спасского отделения об-ва исследователей Рязанского края, 
вып. II. Спасск, 1928. 
16
 Б. В. 3 а н к о н с к и й . Из монетной летописи Нижне-
Волжской области. Топография паиболее достоверных монетных 
кладов и отдельных находок древнего времени до XIII в. включи­
тельно. Саратов, 1926 (с картон). 
10
 Д. Я. С а м о к в а с о в . История русского права, вып. 
П. Варшава, 1884; е г о ж е. О происхождении русских и поль­
ских славян и причине появления кладов римских монет в земле 
древних руссов и ляхов. Тр. VIII АС, т. Ill, M., 1897, стр. 31—43. 
17
 Тр. VIII АС, т. IV. М., 1897, стр. 136-145. 18
 В. Б. А н т о н о в и ч . Археологическая карта Киевской 
губернии. М., 1895. 
18
 В. Б. А н т о н о в и ч . Археологическая карта Волынской 
губернии. Киев, 1900. 
20
 Ф. В. П о к р о в с к и и. Археологическая карта Гроднен­
ской губернии. Тр. IX АС , т. 1. М., 1895, стр. 1—65 (в приложении). 
21
 Ф. В. П о к р о в с к и й . Археологическая карта Ковен­
ской губернии. Впльна, 1899. 22
 Е. И. С е ц и н с к и й. Археологическая карта Подоль­
ской ^ губернии. Тр. XI АС, т. I. M., 1901, стр. 197—354. 
23
 Д. И. Б а г а л е й. Объяснительный текст к археологиче­
ской карте Харьковской губернии. Тр. XII АС, т. I. M., 1905, 
стр. 1—92. 
24
 В. Г. Л я с к о р о н с" к н й. Находки римских монет в бас­
сейне Средпего Приднепровья. Тр. XI АС, т. 1. М., 1901, стр. 458— 
464 (с картой). 
26
 В. Л я с к о р о в с ь к и й. Рпмськ1 монета, як1 внайдено 
натернтори м. Кшва. Сборппк «Украшськпй музей», 1. Киев, 1927, 
стр.29—41. Следует отметить, что некоторые клады рпмскпх монет. 
9 
ствепного университета пм. Т. Г. Шевченко сохранилась 
рукопись Ляскоронского под заглавием «Римская монета 
в Южной России п сопредельных странах, как историче­
ский источник», закопченная автором незадолго до смерти 
в 1928 г. В этом обширном исследовании проф. В. Г. Ляс­
коронского приведены многочисленные сведения о на­
ходках римских монет в Восточной Европе, взятые из 
литературы п собранные пм лично за 30 лет его научной 
деятельности в этой области. А. Н. Зограф в рукописной 
рецензии на статью В. Г. Ляскоронского о паходках 
рпмекпх монет в Киеве
20
, а затем В. А. Шугаевскпй от­
метили существенные недостатки его работы, заключав­
шиеся в следующем: 
1. В. Г. Ляскоронский не имел специальной нумиз­
матической подготовки п по этой причине его определения 
монет носят дилетантский характер и зачастую непра­
вильны; многие легенды прочитаны им неверно; он со­
вершенно не разбирался в изображениях на монетах и 
во многих случаях, например, путал монеты Антонина 
Пия и Марка Аврелия. 
2. Сведения о кладах В. Г. Ляскоронский восстанав­
ливал иной раз «по памяти», через 40—50 лет спустя после 
находки. 
3. Данные об обстоятельствах находки В. Г. Ляско­
ронский приводил без достаточной четкости и зачастую 
противоречиво; на разных страницах его работы одни п 
тот же клад описан различно, иногда под разными назва­
ниями. 
К сожалению, во многих случаях мы лишены теперь 
возможности проверить данные Ляскоронского и пз осто­
рожности вынуждены зачислять описанные им находки 
в разряд сомнительных. 
В 30—40-х годах сведения о находках римских и 
византийских монет на Украине собирали В. А. Шугаев-
ский и С. В. Коршенко, но, к сожалению, их работа в 
этой области почти не нашла отражения в печати. 
Большую работу по сбору сведений о находках рим­
ских и византийских монет проводила секция нумизматики 
и глиптики ГАИМК в Ленинграде в лице А. Н. Зографа, 
Р . Р. Фасмера, Н. П. Бауэра и других сотрудников этой 
секции
27
. В плане работ секции, наряду с другими темами 
по составлению топографических сводок, стояли «Топо­
графия римских монет» и «Топография византийских 
монет», но эти работы не были выполнены. В протоколах 
секции нумизматики и глиптики ГАИМК, хранящихся 
в архиве Института археологии АН СССР, сохранились 
многочисленные сведения о монетных паходках на терри­
тории СССР, часть которых вошла в список, опубликован­
ный Р. Р. Фасмером. 
Сведения о монетных находках на Кавказе с начала 
XX в. собирает Е. А. Пахомов, опубликовавший уже 
например клады, будто бы найдешше на Сенном базаре в 1874— 
1875 гг. (теперь Львовская площадь), па Некрасовской улице 
в 1911—1912 гг., па Кирпичпом заводе, опубликованные В. Г. Ляс­
коронский в 1927 г., внушают большие сомнения в своей достовер­
ности. Обилие кладов римских монет, обнаруженных на террито­
рии Киева и в его окрестностях, привело некоторых историков к 
мысли, что центр готской державы Германариха — Danpar stadir — 
находился на Среднем Днепре, на месте современного Киева. Исто­
рию вопроса и литературу см. в статье М. К. Каргера«К вопросу о 
древнейшей истории Киева» (CA, X. M.—Л., 1948, стр. 235 п ел). 
20
 Рецензия А. II. Зографа была послана для опубликования в 
Киев, но не была издана. Архив ИИМК, 1928, № 29, л. 24 (про­
токол заседания СНГ от 10. III. 1928, № 352, § 7). 27
 Р. Р. Фа см ер. Список монетных паходок, зарегистри­
рованных секцией нумизматики и глиптики. ГАИМК, ч. I. Сообще­
ния ГАИМК, т I. М., 1926, стр. 287—308; ч. II. Сообщепия ГАИМК, 
т. II, Л.. 1929, стр. 281—324. 
8 выпусков своей работы «Монетные клады Азербай­
джана и других, республик, краев и областей Кавказа»
2 8
. 
Много трудов посвятил изучению античных монет, об­
ращавшихся в Северном Причерпоморье и на Кавказе, 
крупный знаток античной нумизматики А. Н. Зограф. 
В первой части своего фундаментального исследования 
«Античные мопеты», изданного посмертно в 1951 г., он 
дал общий очерк развития мопетного дела в античности 
(в том числе и в древнем Риме) и четко сформулировал 
основные положения о датировке монетных кладов
2 9
. 
В других работах Зограф исследовал некоторые частные 
вопросы, связанные с обращением римских монет в Север­
ном Причерноморье и на Кавказе
3 0
. 
В 1945 г, была посмертно издана статья А. Н. Зографа 
о находках античных монет на Кавказе
3 1
, в которой сде­
ланы некоторые общие выводы о денежном обращении в 
этом районе СССР. Регистрацию монетных находок в Сред­
ней Азии производят М. Е. Массой
32
, Е.А. Давидович, 
Б. А. Лптвииский и другие, но римские монеты встречаются 
там значительно реже, чем в Закавказье плп на Украине. 
В послевоенные годы интерес к находкам римских 
монет на территории СССР значительно оживился, что 
было связано главным образом с развернувшпмпся ар­
хеологическими исследованиями на Украине и попытка­
ми решить на основе археологического материала про­
блему пропехождения славян и древней Руси. 
В общих работах Б. А. Рыбакова
33
 и П. Н. Третья­
кова
 34
 были высказаны некоторые замечания о характере 
экономических связей славянских племен с Римской им­
перией и о находках римских монет в Восточной Европе 
в связи с общими вопросами социально-экономического 
развития восточных славян в I тысячелетии н. э. Оба 
исследователя исходили из положения, что славяне оби­
тали в области Среднего Поднепровья и на Волыни с 
глубокой древности, являясь автохтонным населением. 
Б . А. Рыбаков и П. Н. Третьяков поставили различные 
археологические культуры Восточной Европы в едпный 
генетический ряд, полагая, что скифские земледельче­
ские племена (скифы-пахари) являлись предкамп восточных 
28
 Е. А. П а х о м о в . Монетные клады Азербайджана п дру­
гих республик, краев и областей Кавказа. Баку, вып. I, 1926; 
вып. II, 1938; вып. III, 1940; вып. IV, 1949; вып. V, 1949; вып. 
VI, 1954; вып. VII, 1957; вып. VIII, 1959. 
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славян. Черняховская культура, по их мнению, бы­
ла генетически связана с предшествовавшей заруби-
нецкой культурой и последующими славянскими па­
мятниками VIII —X вв. Таким образом, в работах ука­
занных археологов возникло и укрепилось представление 
об «антском периоде» в истории восточных славян, кото­
рый охватывал II—VII вв. Упомянутые археологические 
культуры являлись в их представлении как бы различ­
ными стадиями социально-экономического и культурного 
развития восточнославянских племен от Геродота до 
возникновения древней Руси. ПО мнению Б. А. Рыбакова, 
вывоз славянского хлеба в Римскую империю обусловил 
интенсивный приток на берега Днестра и Днепра 
римских монет и товаров. Экономические и культурные 
связи населения Среднего Поднепровья с римскими про­
винциями отразились на материальной культуре сла­
вянских племен, в частности, в появлении гончарного 
круга и широком распространении типичной гончарной 
посуды. Распространение фибул с выемчатой эмалью и 
других украшений, привезенных из римских провинций, 
окрасило культуру местного населения в римские про­
винциальные тона. Совпадение русских и римских мер 
сыпучих тел (амфореус равен четверику, полосмпна — 
квадранталу) Б. А. Рыбаков объяснил заимствованием 
их восточными славянами в первые века нашей эры
35
. 
Влияние римской провинциальной культуры па раз­
личные области Восточной Европы не было одинаковым. 
Племена, обитавшие по границам римского лпмеса, поддер­
живали непосредственные связи с Римской империей; по 
мере удаления от римских границ экономические связи 
ослабевали и воздействие римской провинциальной культу­
ры сказывалось на местных культурах значительно слабее. 
Экономические связи славянских племен с античным 
миром имели, по мнению Б. А. Рыбакова, исторически 
прогрессивный характер, так как ускоряли социально-
экономическое развитие славянского общества, расша­
тывали старые родовые устои и способствовали выделе­
нию и обогащению славянской знати
36
. 
Напротив, по мнению П. Н. Третьякова, представления 
о прогрессивной роли Рима в развитии экономической и 
культурной жизни славянских и германских племен от­
нюдь нельзя назвать объективными. «Они являются,— 
писал он, — не чем иным, как апологетикой колониальной 
экспансии, перенесенной в далекое прошлое. Они (т. е. 
буржуазные ученые.— В. К.) исходят из ложной мысли, 
что европейские племена, которые прошли до этого вре­
мени большой путь самостоятельного развития, вдруг 
почему-то остановились, стали топтаться на месте и 
смогли продвигаться вперед лишь при помощи Рима. 
В действительности влияние Рима на соседние племена 
было крайне односторонним. Выкачивая у своих север­
ных соседей огромные богатства: хлеб, скот, кожи, рыбу, 
янтарь и, самое главное, черпая из их среды подневоль­
ную рабочую силу — сотни тысяч рабов, Рим способст­
вовал развитию местной экономики лишь в своих инте­
ресах, истощая силы и средства своих соседей и давая 
им взамен то, что не представляло особой ценности: 
ткани, вино, украшения. Это были отношения «колониаль­
ного» характера, когда один из партнеров неизбежно 
оказывался в убытке»
37
. 
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148-149. 
Такая оценка роли римского влияния па варварские 
племена Центральной и Восточной Европы была поддер­
жана украинским археологом М. Ю. Брайчевским **, 
который полагал, что завоевательная политика Римской 
империи па северо-востоке была продиктована двумя 
причинами: 1) желанием расширить свои границы и при­
соединить к империи новые земли (в Дакии и Причерно­
морье); 2) стремлением получить новые источники для 
вывоза дешевого зерна в Рим. 
«Вывоз хлеба был основной причиной римской экспан­
сии на северо-востоке»
30
. По мнению М. Ю. Брайчев-
ского, Римская империя беспощадно эксплуатировала не 
только завоеванные провинции, но и племена Центральной 
и Восточной Европы, которые она не смогла покорить 
силой оружия. Эта эксплуатация, по Брайчевскому, осу­
ществлялась путем грабительской, неэквивалентной тор­
говли, посредством которой римские купцы выкачивали 
у славянских племен наиболее ценные продукты (хлеб, 
мед, воск, пушнину), а также рабов40. Торговля Римской 
империи имела будто бы пассивный торговый баланс, так 
как римские купцы вывозили различные товары и рабов, 
расплачиваясь с «варварами» главным образом римской 
серебряной монетой (денариями). Для подтверждения 
столь важного вывода о пассивном торговом балансе 
М. Ю. Брайчевский приводит следующие факты: 
«Используя новейшие данные, можно насчитать в пре­
делах современной УССР 83 случая находок вещей рим­
ского производста, в том числе: амфор — 35, посуды типа 
сигиллята — 4, стекла — 24, бронзовой посуды —10, куль­
товых предметов —6, прочих —4. Этому можно проти­
вопоставить 1028 случаев находок римских монет, в том 
числе 137 кладов. Если учесть количество монет, разница 
представится еще более явственной. Учитывая только 
клады, состав которых известен более или менее точно, 
можно насчитать около 30 тыс. монет» " . 
М. Ю. Брайчевский совершенно игнорирует инте­
ресы племенной знати германцев и славян, интересы 
жречества и дружинников. Основываясь на описании 
древних германцев у Юлия Цезаря и Тацита, мы можем 
смело сказать, что племенная верхушка и дружинники 
не занимались производительным трудом, а существовали 
за счет эксплуатации и грабежа соседних племен и своих 
обедневших соплеменников. Племенная знать, конечно, 
была заинтересована в торговле с Римской империей. 
Продавая рабов, скот, меха и другие товары, «варвар­
ские» князья и старейшины получали вино, дорогие 
ткани, различные украшения, посуду, золотые медальоны, 
38
 М. 10. Б р а й ч е в с ь к п й Знахщкп рпмсышх монет 
на терпторп УРСР. «Археолопя», т. III. Клав, 1950, стр. 93—101; 
его же. Час oöiry рпмсько! монетп в антському суешльствь 
«Археолопя», VI, KnïB, 1952, стр. 74—80; его же. Некоторые 
данные об участии восточных славян в событиях на Дунае 248— 
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№ 1, стр. 119—134; его же. Рпмська монета на терпторп Ук-
païim. KHÏB, 1959. 33
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ности и Римская империя» (ВДИ, 1958, № 1, стр. 161) согласился с 
нашей критикой взглядов М. 10. Брайчевского, прпзнав ее убеди­
тельной. 
'• Там же, стр. 87 и ел. 
« М. 10. Б р а й ч с в с к и й. О распространении римских 
монет у древпнх восточпых славяп, стр. 122. 
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амулеты, статуэтки п римские монеты. Эта торговля 
обогащала племенную знать, способствовала успленшо 
влпяппя дружпнных элемептов, ускоряя тем самым раз­
ложение первобытно - общппного строя. 
Тесные экономические связи Восточпой Европы с при­
черноморскими городами и римской провинцией Дакией 
ознакомили население Поднестровья п Поднепровья 
с рядом важных технических достижений. Статисти­
ческие данные о находках римских и причерноморских 
ремесленных изделий на Украине, приведенные 
М. Ю. Брайчевскнм для характеристики торговли Рима 
с племенами Восточной Европы, конечно, не могут дать 
представления о действительном размахе этой торговли. 
Во-первых, автор совершенно игнорирует многочислен­
ные находки фибул, бус и других украшений, которые 
привозились из причерноморских городов и римских 
провинций. Во-вторых, он не включил находкп привозных 
изделий па городищах, расположенных в низовьях Днепра, 
Бугаи Днестра, находкп в могильниках и сарматских кур­
ганах южной части Украины, в то время как римские моне­
ты были учтены им по всей территории УССР. Такая ме­
тодика,конечно,не может привести к объективным выводам. 
М. 10. Брайчевский в своей последней работе приво­
дит только 94 пункта находок, в то время как по самым 
скромным подсчетам можно насчитать свыше 500 пунктов 
паходок римских и причерноморских изделий на терри­
тории Украины и Молдавской ССР
 42
. На территории каж­
дого поселения II—IV вв. и в каждом могилыгпке встре­
чаются в том или ином количестве импортные изделия. 
Наконец, все привозные вещи М. 10. Брайчевский совер­
шенно бездоказательно зачисляет в разряд римских ре­
месленных изделий. 
Важные исторические выводы о характере экономи­
ческих связей Римской империи с племенами Восточной 
Европы, о пассивном балансе римской торговли осно­
ваны, как мы вндпм, на шатком основании. 
В 1951 г. выступил со статьей о находках римских 
монет в Прикарпатье львовский археолог А. В. Фенин
 43
, 
который под руководством Казимира Маевского в 1939 г. 
подготовил большую рукопись о находках римских мопет 
в Польше " . 
Основные выводы А. В. Фенина, касающиеся распро­
странения римских монет в Восточной Европе, можно 
сформулировать в следующих трех пунктах: 
1. Римские денарии I—II вв. за пределами Римской 
империи обращались до IV—V вв., а возможно, и в по­
следующие столетия. 
2. Римские монеты поступали на Украину в большом 
количестве в связи с интенсивной хлебной торговлей. 
3. Римские монеты употреблялись пе только во внеш­
ней торговле, но и во внутреннем обращении, что было 
связано с отделением ремесла от земледелия и появле­
нием товарного производства у славяпских племен По­
днестровья и Поднепровья. 
Эти выводы, как было~указано выше, основывались на 
общей концепции славянского этногепеза и социально-
экономического развития восточных славян в I тысяче­
летии н. э., сформулированной в работах Б. Д. Грекова, 
А. Д. Удальцова, Б. А. Рыбакова, П. Н. Третьякова и 
других историков и археологов. В своей первой публп-
42
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кацни «Клады римских монет в Восточной Европе» автор 
настоящей работы разделял в основном эту общую кон­
цепцию, полемизируя с М. 10. Брайчевский по ряду 
общеисторических и методических вопросов (датировка 
кладов, время обращения римских денариев, их эко­
номические функции у населения Поднестровья и Поднеп­
ровья и др.) *ъ. 
В советской исторической литературе еще но по­
явилось монографического исследования, посвященного 
изучению экономических связей Восточной Европы с при­
черноморскими городами и Римской империей. Присту­
пить к такому исследованию станет возможно лишь 
тогда, когда будет собран огромный археологический 
и нумизматический материал, разбросанный по различ­
ным изданиям и музеям. Одной из таких подготовитель­
ных работ на подступах к более широкому, синтетиче­
скому исследованию н является настоящая работа, ко­
торая содержит сведения о находках: 1) римских респуб­
ликанских монет; 2) римских императорских мопет от 
Августа (27 г. до н. э. —14 г. н. э.) до восточноримского 
императора Зенона (474—491 гг.); 3) рпмских провин­
циальных монет; 4) «варварских» подражаний римским 
монетам; 5) греческих, парфянских, сасанидекпх, визан­
тийских и других монет, которые были найдены в кла­
дах совместно с римскими монетами. Конец V в. (491 г.) 
мы принимаем как условный рубеж между римскими и ви­
зантийскими монетамп, так как такое деление уже уста­
новилось в нумизматической практике, в частности при 
составлении каталогов и других пособий. 
Принятие указанного хронологического рубежа обу­
словлено также необходимостью составить карты с монет­
ными находками за определенный промежуток времени, 
приблизительно равный одному столетию: I карта — рес­
публиканские монеты, Август — Нерва (27 г. до 
п. э. — 98 г. н. э.); II карта —Траян —Септпмий Север 
(98—211 гг.);III карта— Гета — Нумерпан(211—284 гг.); 
IV карта —Диоклетиан — Зепон (284—491 гг.)46а; 
Эти карты дадут наглядное представление о распро­
странении кладов и отдельных находок в различные, но 
приблизительно равные промежутки времени. К работе 
приложена также сводная карта, дающая представление 
о территориальном распределении кладов золотых, се­
ребряных и медных монет, смешанных кладов (золото 
и серебро, серебро и медь) п кладов «варварских» под­
ражаний римским монетам, так как монеты различного 
металла выполняли различные экономические функции и, 
как правило, не встречаются совместно в одном кладе. 
Золотые и серебряные монеты использовались в между­
народной торговле Римской империи с окружающими ее 
племенами и народами, медные монеты обращались на 
внутрепнем рынке. Серебряная монета являлась наиболее 
распространенной валютой в торговле с племенамп Цен­
тральной и Восточной Европы, что было отмечено Таци­
том (Germ., V) п засвидетельствовано многочисленными 
кладами рпмских денариев, пандеппыми за пределами 
римского лимеса"(рис. 1—2). 
На второй сводной карте мы нанесли клады, разбитые 
па песколько хронологических групп в зависимости от 
45
 В. В. К р о п о т к и н . Клады рпмских монет в Восточной 
Европе. ВДИ, 1951, № 4, стр. 243—281 (с картой); его же. То­
пография римских и рапневпяантнйекпх мопет на территории СССР. 
ВДИ, 1954, № 3, стр. 152—180 (с картой). 4r,;i Поскольку римских республиканских монет найдено на 
территории СССР- сравнительно мало, ми объединили их с рим­
скими- императорскими мопетами Ï в. н. о. и нанесли на одну 
карту; 'по том же соображениям нанесены на одну карту клады 
IV—V вв. н. з. (см. карты в тексте и в приложении). 
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Рис. 1. Находки римских ыопет до середины III в. в Центральной Европе (По О. Брогану). 
позднейшей монеты, содержащейся в кладе. При дати­
ровке кладов мы основываемся на общепринятых в науке 
положениях, которые неоднократно излагались как в за­
рубежной, так и в русской литературе
46
. 
Если расположить клады римских монет на карте 
Восточной Европы, то сосредоточение одновременных или 
близких по времени кладов в том или ином районе мо­
жет быть увязано с военно-политическими потря­
сениями, которые сопровождались массовым закапыва­
нием сокровищ в землю, пленением или гибелью их вла­
дельцев. Так, например, значительное число кладов 
римских монет на нашей территории заканчивается моне­
тами, чеканенными в 80—90-х годах II в. (денарии Ком-
мода, Пертинакса, Клодия Альбина и Септимпя Севера). 
В связи с этим очень важно подчеркнуть, что некоторые 
известные науке клады (Грабовицы, № 273; Погорелое, 
№ 299; Мазепшщы, № 496; Турин, № 1271) содержат 
только ранние денарии Септимия Севера, чеканенпые 
в 193—194 гг. По-видимому, зарытие этих кладов в зем­
лю можно связать с появлением готских племен в Восточ­
ной Европе и продвижением их на юг к берегам Черного 
моря (рис. 25). 
" См., например, А. II. 3 о г р а ф. Античные монеты, 
стр. 106—107. 
Большинство кладов римских монет IV в. н. э. было 
зарыто, по-видимому, в эпоху гуннского вторжения 
в Восточную Европу, которое сопровождалось гибелью 
многих причерноморских городов и истреблением земле­
дельческою населения в тех районах, куда проникали 
военные отряды гуннов и их союзников. Конечно, сокро­
вища зарывались в землю не только в периоды войн; 
хранение сокровищ в земле было очень распространено 
не только в эпоху разложения первобытно - общинного 
строя, но и в последующий феодальный период, о чем 
свидетельствуют многочисленные клады, обнаружен­
ные в Восточной Европе. Но превращение зарытого со­
кровища в клад, в связи с гибелью пли пленением его вла­
дельца, осуществляется, как правило, в результате во­
енных действий, неприятельских набегов пли вторжений. 
Оспаривать эти выводы, как это пытался сделать 
М. Ю. Брайчевскпп, совершенно бесполезно
 46а
. 
Составленная нами сводка монетных находок, конечно, 
не может претендовать на исчерпывающую полноту и не 
отражает в полной мере действительной картины денежного 
обращения в Восточной Европе, на Кавказе и в Средней 
4
°а М. Ю- БраЙ'Чев'ский. Римская монета на территории 
УССР. М., 1954, стр. 18; Его же. Рнмська монета на терито-
piï Украшп. KHÏB, 1959, стр. 108—109. 
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Рис. 2. Находки римских монет (250—400 гг.) в Центральной Европе (по О. Брогану). 
Азии. Не все обращавшиеся монеты попадали в клады; 
часть пх извлекалась из тайников и уходила за пределы 
территории или переливалась в слитки; не все клады еще 
обнаружены, что подтверждается новыми, недавними 
находками кладов в различных областях СССР; монетные 
находки, как уже говорилось выше, стали регистриро­
ваться только с начала XIX в.; клады, найденные раньше, 
почти все пропали бесследно для науки, хотя присутствие 
отдельных римских монет в средпевековых кладах сви­
детельствует о том, что найденные в земле римские монеты 
попадали в средневековые сокровищницы; очень немно­
гие клады определялись целиком; большинство кладов 
расходилось по рукам и лишь ничтожная часть монет по­
падала в музеи и определялась нумизматами. Тем не ме­
нее даже тот материал, которым мы сейчас располагаем, 
может дать отчетливое представление о поступлении рим­
ских монет в Восточную Европу и другие районы СССР 
и служить ценным историческим источником, освещаю­
щим одну из наиболее темных и запутанных страниц 
в истории нашей страны. 
КЛАДЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ РИМСКИХ МОНЕТ 
На территории СССР римские монеты находят в При­
балтике, Белоруссии, па Украине, в Поволжье, па Се­
верном Кавказе и в Закавказье, в Средней Азии, но 
области массового распространения римских монет охва­
тывают более узкую территорию: Молдавскую ССР, лесо­
степные районы Украинской ССР и Закавказье. Античные 
города Северного Причерноморья (Тира, Ольвия, Хер-
сонес) в первые века нашей эры входили в состав Рим­
ской империи и многочисленные находки римских монет 
в этих цептрах понятны и не требуют никаких пояснений. 
Поразительное обилие римских монет, найденных 
в кладах и отдельными экземплярами, по сравнению с мо­
нетами предшествующего времени, нужно объяснять не 
столько ростом денежного обращения Причерноморья 
и римских провинции с внутренними областями Восточ­
ной Европы, сколько глубокими переменами, которые 
14 
совершались на рубеже нашей эры в социально-экономи­
ческом строе приднепровских и прикарпатских племен. 
Находки кладов римских монет в Средней и Восточной 
Европе тянутся широкой полосой вдоль северных гра­
ниц римского лимеса от Рейпа к бассейну Внслы, Прикар­
патью п Среднему Поднепровыо, (см. рис. 1 —2, 23—25). 
В Восточной Европе клады римских монет встре­
чаются по преимуществу в пределах лесостепной полосы; 
в степях п в лесной зоне (кроме Прибалтики) клады нахо­
дят значительно реже. Как известно, на территории ос­
новного ареала распрострапенпя римских монет в первой 
половине I тысячелетия н. э. обитали многочисленные пле­
мена, оставившие памятники так называемой Черняховской 
культуры (рис. 33). Не касаясь во всех деталях сложной 
проблемы происхождения и этнической принадлежности 
этой культуры, мы должны отметить, что накопление 
нового фактического материала и отказ от теории ста­
диального развития языков Н. Я. Марра заставили мно­
гих исследователей пересмотреть свои представления по 
вопросу о происхождении славян. Против утвердив­
шихся теорий о пропсхожденпи славян и этнической при­
надлежности Черняховской культуры выступил в 1956 г. 
М. И. Артамонов, выдвинувший тезис о том, что Черня­
ховская культура сложилась в пределах готского поли­
тического союза в III —IV вв. под сильным воздействием 
римской провинциальной культуры. Различные племена, 
объединенные готами в крупный племенной союз, утра­
тили в эту бурную эпоху войн п передвижении свои ста­
рые племенные культуры. Черняховская культура пре­
кратила свое существование в конце IV в. в эпоху гунн­
ского вторжения в Восточную Европу
4 7
. На конферен­
ции по славянской археологии
48
, созванной в 1957 г. 
в Киеве, с критикой взглядов Б.А.Рыбакова и ряда ук­
раинских археологов, которые упорно отстаивали тезис 
о славянской принадлежности Черняховской культуры, 
высказанный В. В. Хвойкой и поддержанный А. А. Спп-
цыным, выступили М. И. Артамонов, И. И. Ляпушкпн, 
М. А. Тиханова, Г. Ф. Корзухина, Г. Б. Федоров п автор 
настоящей работы. На страницах журнала «Советская 
археология» был опубликован ряд дискуссионных ста­
тей. М. 10. Брайчевскпй и Э. А. Сымонович безогово­
рочно настаивали на славянской принадлежности черпя-
ховской культуры
4 0
. М. А. Тиханова, Г. Б . Федоров и 
автор этой работы отстаивали новую точку зрения о том, 
что Черняховская культура сложилась на пестрой эт­
нической основе, включив в себя различные племенные 
группы: скифосарматскпе племена Северного Причерно­
морья, гето-дакийские племена Поднестровья н Прикар­
патья, славянские племена па северной окраине распро­
странения Черняховской культуры (Волынь п Среднее 
Поднепровье) и германские племена, переселившпеся в 
Причерноморье из Прибалтики на рубеже II—III вв. 6о 
В докладе на Международном конгрессе слависто
в 
47
 М. И. А р т а м о н о в . Славяне п Русь. Тезисы докла " 
дов. Научная сессия Ленинградского государственного универси­
тета 1955—1956 гг. Л., 1956, стр. 3—6. 48
 См. отчет об этой конференции: Совещание, посвященное 
проблемам Черняховской культуры и ее роли в ранней истории сла­
вян. CA, 1957, № 4, стр. 274—277. 49
 М. Ю. Б р а й ч е в с к и и. К истории лесостепной поло­
сы Восточной Европы в I тысячелетии н. э. CA, 1957, № 3, стр. 114— 
129; Э. А. С ы м о н о в и ч . К вопросу ораппечерняховекпх посе­
лениях культуры полей погребепий. CA, 1958 № 1, стр. 248 и ел. 60
 М. А. Т и х а п о в а. О локальных вариантах черпяхов-
ской культуры. CA, 1957, № 4, стр. 168—194; Г. Б. Ф е д о р о в. 
О двух обрядах погребепня в Черняховской культуре. CA, 1958, 
№ 3, стр. 234—243; В. В. К р о п о т к и п. Из истории денежпого 
обращения в Восточной Европе в I тыс. п. э. CA, 1958, № 2, стр. 
279-285. 
в Москве в 1958 г. П. Н. Третьяков кратко изложил свои 
новые взгляды по вопросу о происхождении славян и эт­
нической принадлежности черпяховской культуры, по­
пытавшись сблизить различные точки зрения
 и
. Но путь 
сближения противоположных взглядов в данном случае, 
по-видимому, совершенно неприемлем. Если мы при­
знаем, что Черняховская культура «была культурой не ка­
кого-либо одного племени или группы родственных пле­
мен, а культурой межплеменпой, распространившейся 
в разноплеменной среде», то мы должны будем признать, 
что южная группа зарубинецких племеп (восточная часть 
исторических венедов) была ассимилирована носителями 
Черняховской культуры, возникшей не на Среднем Днепре, 
а в более южных и западных районах, которые были не­
посредственно связаны с Римской империей. Античные 
авторы свидетельствуют, что па рубеже II—III вв. в При­
черноморье переселилась группа германских племен, 
известная под обобщающим именем готов. Как бы мы ни 
намечали южные рубежи славянства во II—V вв., мы не 
можем игнорировать прямые указания античпых авторов 
о расселенип племен в пределах Европейской Сарматпп 
и отрицать этническую пестроту ее обитателей. 
Многочисленные клады и отдельные находки римских 
монет, обнаруженные в Восточной Европе, Закавказье п 
Средней Азии, дают в рукп специалистов ценный историче­
ский материал для изучения сложных процессов зарож­
дения и развития денежного обращения п товарного про­
изводства (см. рис. 23—25). 
На территории СССР зарегистрировано 172 клада рим­
ских монет, причем по металлу они распределяются сле­
дующим образом: 
Клады золотых монет 3 
Клады серебряных монет 109 
Клады медных монет 16 
Смешанные клады • 10 
Неопределенные клады 34 
Всего 172 
Судя по статистике определенных кладов, большин­
ство кладов без указания металла состояло из серебря­
ных монет. Смешанные клады (золото и серебро, серебро 
и медь) встречаются на территории СССР очень редко, 
причем некоторые находки внушают сомнения в своей 
достоверности. Как правило, золотые, серебряные п брон­
зовые монеты не смешпвалпсь их владельцами и зарыва­
лись в землю отдельно. 
Кладом в нумизматике принято называть комплекс 
монет, зарытый в землю пли же спрятанный в жилище. 
Обычно клады зарываются в землю в специальной упа­
ковке. Мы располагаем следующими данными об упа­
ковке кладов: 
Клады в глццлцом горшке (пли горшках)]. 33 
Клады в глиняном сосуде 7 
Клады в глиняном кувшине 13 
Клад в глпняпой «вазе» 1 
Клад в глпиннон миске , 1 
Клад в бронзовой «вазе» 1 
Клады в бронзовых сосудах 2 
Клад в серебряном сосуде 1 
Клады в матерчатой обертке 2 
Клад, завернутый в кожу . . . . . . . . . 1 
В с е г о 62 
61
 П. И. Т р е т ь я к о в . Итоги археологического изучения 
восточнославяпекпх племен. М., 1958, стр. 24 н ел. 
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Таблица 1 
До 10 
От 10 до 25 
От 25 « 50 
От 50 < 100 
От 100 « 300 
От 300 « 500 
От 500 « 1000 
От 1000 « 1500 
От 1500 «с 2000 
От 2000 « 2500 
От 2500 « 6000 
В с е г о . . . 
Золото 
число 
нладов 
2 
1 
3 
% 
66,7 
33,3 
100 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАДОВ РИМСКИХ МОНЕТ 
Золото и серебро 
число 
кладов 
1 
1 
1 
3 
% 
33,33 
33,34 
33,33 
100 
СереОро 
число 
кладов 
12 
15 
12 
15 
25 
11 
4 
2 
3 
2 
1 
102 
% 
11,75 
14,7 
11,76 
14,7 
24,55 
10,78 
3,92 
1,96 
2,94 
1,96 
0,98 
100 
ПО МЕТАЛЛУ 
Серебро и медь 
чпело 
кладов 
4 
1 
5 
% 
80 
20 
100 
Медь 
число 
кладов 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
13 
% 
7,69 
7,69 
38,48 
30,76 
7,69 
7,69 
100 
Неопределенные 
число 
кладов 
1 
1 
1 
1 
4 
% 
25 
25 
25 
25 
100 
14 
18 
17 
21 
33 
13 
5 
2 
3 
3 
1 
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По-видимому, большинство остальных кладов также 
было найдено в какой-либо упаковке, хотя об этом и не 
сохранилось никаких сведений, так как глиняные со­
суды при находке обычно разбивались и выбрасывались, 
а остатки матерчатой или какой-либо другой разрушаю­
щейся от времени обертки могли быть просто не замечены 
находчиком. 
Как мы видим, способы упаковки были очень различ­
ны. Чаще всего монеты укладывались в обычные глиня­
ные сосуды, которые иногда, покрывались сверху миской 
или обломком другого сосуда. Клады в металлических 
сосудах встречаются очень редко. 
Размеры кладов, встречающихся на территории СССР, 
также очень различны (см. табл. 1). 
Большинство кладов содержало от 10 до 300 монет 
(66 кладов); от 300 до 1000 монет было обнаружено в 24 
кладах; свыше 1000 монет зарегистрировано в 9 кладах. 
К самым крупным кладам принадлежит клад из Боро-
чиц (№ 317), где было найдено несколько килограммов 
монет, во всяком случае около 2000 экз., а возможно и 
более. Красеевский клад (№ 1022) содержал 2281 де­
нариев, в кладе из Крылова (№ 555) найдено было около 
2000 денариев, в Жигайловском кладе (№ 952) — около 
1460 денариев, в Нежинском кладе (№ 1297) — 1312 де­
нариев, в Климовичском кладе (№ 1386)— 1815 денариев, 
в Касперовском кладе (№ 1014) — около 1000 денариев, 
в кладе из Красного Кута (№ 205)— около 1000 денариев. 
По недостоверным данным, в Киевском кладе 1875 — 
1876 гг., найденном на Сенном базаре, содержалось 
свыше пуда (?) серебряных и бронзовых монет, но, к со­
жалению, из этого клада сохранилось лишь несколько 
денариев II в. Клад неизвестного происхождения, по­
ступивший в Государственный Эрмитаж в 1950 г., содер­
жит 5441 серебряную монету, от Пертинакса до Траяна 
Деция (193—251 гг.). Вес клада —20 кг 745,31 г. Это 
самый крупный клад римских монет на территории СССР. 
На территории Польской Народной Республики у 
с. Гродкова был найден клад, содержавший около 6000 рим­
ских денариев, а Калишский клад имел в своем составе 
около 2000 денариев 62 (см. рис. 24 и 28). 
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Топография отдельных находок римских монет в об­
щих чертах не отличается от обрисованного выше аре­
ала распространения кладов. Отдельные находки римских 
монет в большом количестве встречаются в могильниках 
юго-восточной Прибалтики, очень редко в верхнем 
Поднепровье, в междуречье Оки и Волги и Сред­
нем Поволжье. Северная граница распространения от­
дельных находок проходит значительно выше границы 
массового распространения римских денариев в Восточ­
ной Европе. Эту границу можно наметить по линии Тал­
лин — Новгород — Калинин — Ярославль — Казань — 
Ижевск — Курган (рис. 25). 
Если на территории лесостепной полосы Восточной 
Европы клады и отдельные находки обильны, то в степи 
римских монет найдено сравнительно мало. По-видимому, 
екпфо-сарматские племена Нижнего Поднепровья не 
употребляли римскую монету в торговле, хотя на горо­
дищах и в могильнпках этого района обнаружено гро­
мадное количество импортных античных изделий (ам­
форы, краснолаковая посуда, стекло и т. д.). Степные 
районы Подоиья, Поволжья и Северного Кавказа, засе­
ленные сарматскими племенами, также почти не дают 
нумизматического материала римского времени, что сви­
детельствует, очевидно, о меновом характере торговли 
сарматов с городами Северного Причерпоморья. Еди­
ничные находки римских монет в Поволжье и Подопье, 
по нашему мнению, могут указывать только па зачатки 
денежной торговли у сарматских племен степей Восточ­
ной Европы. 
В могильниках юго-восточной Прибалтики (Кали­
нинградская область и Литовская ССР) найдепо большое 
количество римских бронзовых монет I—IV вв.; клады 
серебряных денариев в Прибалтике встречаются значи­
тельно реже, чем в южных районах Восточной Европы. 
Клады медных монет в области распространения Черня­
ховской культуры попадаются сравнительно редко, за 
исключением бассейна Прута и Днестра, где находки 
бронзовых монет составляют значительный процент к об­
щему числу римских монет. По-видимому, в Подне-
стровье и Прибалтике местное население охотно прини­
мало медную римскую мопету, которая обращалась там 
наряду с римскими денариями. 
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Среди отдельных находок встречаются монеты провин­
циальной чеканки и «варварские» подражания римским 
монетам. Монеты римской провинциальной чеканки, най­
денные в Восточной Европе (см. табл. 2) дают иам отчет­
ливое представление об основных центрах, откуда к нам 
Обращение римских монет на территории СССР про­
должалось значительный период времени. Римские мо­
неты выполняли в различных районах нашей страны 
определенные экономические функции, обслуживая пот­
ребности местного населения. Сокращение ввоза рим­
ских монет в тот или иной исторический период или не­
достаток монеты в обращении заставляли местное насе­
ление чеканить собственную монету, которая подражала 
римским образцам. 
Наиболее ранние местные подражания мы встре­
чаем в западных районах Украины, где в кладах и среди 
отдельных находок попадаются подражания македон­
ским тетрадрахмам Филиппа II и Александра Македон­
ского. Так, например, клад серебряных подражаний мо­
нетам Филиппа Македонского был обнаружен весной 
1957 г. близ с. Великой Гораздовки Закарпатской обла­
сти (№ 399). Клад «варварских» подражаний монетам 
Филиппа и Александра был найден в с. Скоморохах 
Львовской области (№ 692). Среди восточноевропейских 
находок встречаются «варварские» подражания тетра­
драхмам о-ва Фасоса (Городок, Львовской облас­
ти, № 655). В Поднепровье на о-ве Хортице (№ 437) 
была найдена серебряная монета, представлявшая гру­
бое подражание бактрийской монете Бвтидема (см. 
рис. 25). 
«Варварские» подражания македонским тетрадрах­
мам Филиппа II и Александра Македонского чеканились 
кельтскими племенами Среднего Подунавья, откуда эти 
монеты проникали в западные районы СССР
 63
. 
На нашей территории встречается несколько групп 
«варварских» подражаний римским монетам
 64
. 
В Закавказье зарегистрированы находки подража­
ний римским денариям Августа с типом оборотной сто­
роны, изображающим Гая и Луция. Появление этих под­
ражаний в западных районах Закавказья было вполне 
закономерным явлением, так как денарии Августа с ука­
занным типом широко обращались на Кавказе. 
А. Н. Зограф наметил несколько стадий деградации 
подражаний денариям Августа, что позволило ему вы-
68
 V. O n d r o u c h . Keltskê mince typu Biatec z Bratislavy. 
Bratislava, 1958; Nâlezy minci v Cechâch, na Moravë a ve Slezsku, 
т. I. Praha, 1955, str. 35 etc. 61
 ЗООИД, т. IX, стр. 108, табл. XIII; A. О р е ш н и к о в . 
Материалы по древней нумизматике Черноморского побережья. 
М., 1892, стр. 35—38, табл. II (там же см. предшествующую литера­
туру вопроса); А. Н. 3 о г р а ф. Распространение паходок антич­
ных монет на Кавказе. Тр. отдела нумизматики Гос. Эрмитажа, 
1. Л., 1945, стр. 31 и ел., табл. II—III; Д. Г. К а п а н а д з е. 
О назначении монет так называемой «варваризованной» чеканки, на­
ходимых на территории Грузии. ВДИ, 1953, № 1, стр. 210—214; 
е г о же . Монетные находки Мцхетской экспедиции. ВДИ, 1955, 
№ !, стр. 170 и ел., табл. II; е г о же. Грузинская нумиаматика. 
М., 1955, стр. 43 и ел., табл. II; е г о же. Ауреусы Армазского нек­
рополя. CA, 1957, К 3, стр. 159—175, рис. 1—2; В. В. К р о и о т-
к и н. Топография римских и ранневизантийских монет на террито­
рии СССР, стр. 154, рис. 2; Л. Н. К а з а м а и о в а и В . В . К р о ­
п о т к и н . Подражания римским денариям с типом идущего Мар­
са. ВДИ, 1960, № 1 (в печати); М.Ю. Б р а й ч е в с ь к и й. Рим-
ська монета на територи УкраТни. KHÏB, 1959, стр. 84—91. 
поступали монеты, и путях, по которым они проникали 
на нашу территорию. Статистическая обработка отдель­
ных находок позволяет конкретизировать и уточнить 
выводы, полученные па основании научпой обработки 
кладов римских монет. 
сказать предположение о том, что подражания чекани­
лись в продолжение всего I в. н. э., а обращение их про­
должалось и в последующее время
 65
. Е. А. Пахомов 
указывал, что район распространения этих подражаний 
в Закавказье не охватывает всей территории обраще­
ния соответствующих денариев Августа. «Варварские» 
подражания этого типа были найдены только в Гру­
зии
 66
. 
В Закавказье встречено также несколько подражаний 
римским золотым монетам I I I в. — ауреусам Филиппа 
Араба, Валериана, Проба и других императоров. 
Д. Г. Капанадзе считает эти монеты грузинской пле­
менной чеканкой " , но в распоряжении науки еще нет 
твердых доказательств для обоснования этого априор­
ного предположения. Во-первых, в Грузии встречены 
только единичные находки подражаний римским золотым 
монетам (кладов нет); во-вторых, эти монеты очень близ­
ки к своим оригиналам, являясь по сути дела не «вар­
варскими» подражаниями, а «варваризованными» типами 
римских монет, самыми ранними стадиями деградации. 
Если для «варварских» подражаний римским денариям 
мы можем наметить несколько стадий деградации типа, 
то «варваризованные» римские ауреусы II I в. не дают 
оснований для такого деления. 
В западной части Северного Кавказа, на северо­
восточном побережье Черного моря и на Таманском по­
луострове встречаются находки «варварских» подража­
ний римским денариям Марка Аврелия с типом идущего 
вправо Марса (Новороссийск, № 8—10; Червленная 
станица, №258; Крымская, № 5 ; Сенная, № 1 3 , 1 4 , 1 8 , 
20, 22). 
Очень важно отметить, что подражания этого типа 
встречены не только среди отдельных находок, но и в соста­
ве трех кладов (Новороссийск, № 8—9; Червленная 
станица, № 258). Подражания римским денариям с типом 
идущего Марса распадаются на три хронологические 
группы, представляющие различные стадии деградации 
исходного типа. Первая группа по материалу и внешнему 
виду еще очень близка к денариям Марка Аврелия с ти­
пом идущего Марса. Вторая, наиболее многочисленная 
группа «варварских» подражаний, чеканилась уже из 
низкопробного серебра (или биллона); монеты этой груп­
пы встречены в указанных выше кладах. И, наконец, 
третья стадия деградации представлена медными моне­
тами, которые по внешнему виду уже очень далеки от 
исходного типа. Подражания римским денариям с типом 
идущего Марса чеканились в северо-восточном Причер­
номорье в III—IV вв.; наиболее ранние подражания 
можно предположительно отнести к середине III в. По-
видимому, выпуск этих «варварских» подражаний свя­
зан с появлением германских племен (готов и борапов), 
65
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пет на Кавказе, стр. 44 и ел., табл. II, 2—6. 
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которые утвердились в Северном Причерноморье в сере­
дине III в.68 
На территории степной и лесостепной полосы Восточ­
ной Европы находки «варварских» подражаний римским 
монетам сравнительно редки
 6U
. Подражания римским 
денариям изредка встречаются как в кладах римских 
серебряных монет (Стольное, № 1313; Погорелое, № 299; 
Сосновое, № 863), так и среди отдельных находок (Брон-
шща, № 264; Волынь, № 323; Гришенцы, № 1178; Ма­
лые Копани, № 1108). «Варварские» подражания рим­
ским денариям известны и в ряде западноевропейских 
кладов римских монет
 00
. В Оргеевском кладе (№ 1355) 
из Молдавии среди монет Констанция II (337—361) най­
дено одно «варварское» подражание серебряной монете 
Констанция II (см. рис. 20). Подражания монетам IV в. 
п. э. обнаружены также в Малых Копанях (№ 1108) 
и в Домнпце (№ 758), где найдено «варварское» подра­
жание монете Констанция Хлора. На территории Укра­
ины были найдены также «варварские» подражания рим­
ским золотым монетам (Каншеровка, № 462; Черпяхов, 
№ 539; Ромашки, № 517). Подражание ауреусу Горди-
ана III (238—244 гг.) было обнаружено в погребении 
№ 160 известного Черняховского могильника (№ 539) 
совместно с денарием Фаустины Младшей (ум. в 175 г.); 
вторая монета того же типа была найдена в одном нз 
погребений могильника Черняховского типа в Ромашках 
(№ 517). М. 10. Брайчевский высказал предположение, что 
6S
 А. Орешников . Материалы по древней нумизматике 
Черноморского побережья, стр. 35 и ел.; А. Н. 3 о г р а ф. Рас­
пространение находок античных монет на Кавказе, стр. 45—47, 
табл. III; Л. Н. К а а а м а н о в а и В . В . К р о п о т к и н . 
Подражания римским денариям с типом идущего Марса. ВДИ, 
I960, № 1. (в печати). 60
 В. В. К р о п о т к и п. Топография римских и рапневизан-
тийскпх монет па территории СССР, стр. 154, рис . 2; М. 10. Б р а й-
ч е в с ь к и й. Рнмська монета па территорп Укра'шп, стр. 84 
и ел. 00
 St. В о 1 i n. Fynden av romerska mynt i det fria Germani­
en. Lund, 1926, Bilagor, sir. (138). 
Историко-экономическое значение кладов заключает­
ся прежде всего в том, что они дают определенное пред­
ставление о характере денежного обращения и откры­
вают возможность составления периодизации денежного 
обращения на территории СССР в конце I тысячелетия 
до н. э. и в первой половине I тысячелетия п. э. 
Исследование достоверных кладов позволяет нам (пока 
еще предположительно) наметить семь периодов, кото­
рые различаются один от другого характером валюты, 
находившейся в обращении. 
I период — обращепие римских республиканских 
деиариев наряду с аршакидскими, селевкидскимн, бос-
порекпми и другими монетами. Количество римских рес­
публиканских монет, находившихся в обращении, было, 
по-видимому, невелико; обращение республиканских 
мопет было ограничено территорией Закавказья 
(Назоделаву, № 1635; Сарнакупк, № 1558; Хпнислы, 
№ 1540). 
II период — обращение римских императорских де­
иариев I в. п. э. вместе с продолжающими находиться 
в обороте римскими республиканскими монетами. К сожа­
лению, мы располагаем только одпим достоверным кладом 
для характеристики этого этапа денежного обращения — 
эти монеты чекапены в одной из мастерских где-либо 
в Поросье °\ по это предположение не подтверждено 
никакими доказательствами. Поскольку золотые мопеты 
III в. н. э. на Украине встречаются крайне редко и ни 
в какой мере не характерны для денежного обращения 
этого времени в Подпепровье, постольку предположение 
М. 10. Брайчевского в лучшем случае маловероятно. 
По-видимому, эти монеты проникли в Среднее Подне-
нровье нз более западных районов, скорее всего из Сред­
него Подунавья. 
В с. Кашперовке Киевской области (№ 462) были най­
дены три золотые монеты с ушками — «варварские» 
подражания квинариям времени Антонинов. Следует 
отметить, что «варварские» подражания римским золотым 
монетам, обнаруженные в Закавказье, не имеют ничего 
общего с украинскими находками.' 
Сравнительная редкость находок «варварских» под 
ражаний римским серебряным и золотым монетам на тер­
ритории Украины, отсутствие кладов подобных монет 
и Поднестровье и Подпепровье, наконец, пестрота типов 
(подражания денариям Антонина Пия, Марка Аврелия, 
Фаустппы Младшей, серебряным монетам Констанция II 
и др.) не позволяют считать все эти подражания монетами 
местной, племенной чеканки. По-видимому, они были 
завезены па территорию Украины вместе с римскими мо­
нетами из каких-то других районов. 
Дальнейшее изучение «варварских» подражаний рим­
ским монетам, обнаруженных в кладах и среди отдельпых 
находок на Северном Кавказе, в Закавказье, па Украине 
и в Молдавии, тщательное сопоставление их с подобными 
же монетами, пайденнымп на территории Западной Ев­
ропы и в других областях, куда проникали римские мо­
неты, позволит со времепем высказать более обоснован­
ные суждения об их происхождении, времени их чекан­
ки и ареале распространения. 
01
 М. 10. Б р а й ч е в с к и ü. Рпмская монета на территории 
УССР, стр. 19. 
кладом, найденным в Прибрежном в Крыму в 1958 г. 
(№ 617). Этот клад имел в своем составе один республи­
канский денарий и 56 римских денариев от Августа 
до Тита (27 г. до п. э. — 81 г. н. э.) (см. рис. 26). 
III период — обращение римских императорских де­
нариев I—II вв. и первой трети III в. Ареал обращения 
римских денариев в это время достигает своих максималь­
ных размеров, охватывая территорию от Скандинавии до 
южной Индии (рис. 1, 2, 5 и 8). Клады римских денариев 
зарегистрированы не только на Украипе, но и в Прибал­
тике, Белорусспи, па верхней Оке и в Подопье 
(рис. 27). 
Преобладающее большинство кладов римских монет 
относится именно к этому времени. Клады III группы 
содержат римские императорские денарии от Нерона до 
Александра Севера (54—235 гг.). В некоторых слу­
чаях в составе этих кладов мы встречаем греческие 
монеты, римские республиканские денарии и монеты 
первой половипы I в. н. э. (от Августа до Клавдия), 
но они ужо не характерны для денежного обращения 
в этот период. Клады столь большого хронологическо­
го охвата можио было бы рассматривать как клады дли­
тельного накопления, но это предположение не подтвер-
ПЕРИОДИЗАЦИЯ КЛАДОВ РИМСКИХ МОНЕТ 
2 В. В. Кропоткин 
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ждается анализом их содержания. Мы не располагаем 
достоверными кладами, которые были бы зарыты в зем­
лю до середины II в., до времени Марка Аврелня. Этот 
факт свидетельствует о том, что массовый приток римских 
монет в лесостепную полосу Восточной Европы, где пап-
депо большинство кладов этого времени, начался не в па-
чале II в. п. о., а в середине этого столетия. Если бы мас­
совое поступление римских денариев на восточноевро­
пейскую равнину относилось ко времени Траяна, то мы 
должпы были бы иметь достоверные клады, зарытые в 
землю в первой половице II в. Начало массового притока 
рпмскпх мопет в середине II в. подтверждается и тем, что 
большинство наших кладов заканчивается монетами Ком-
мода, Пертинакса, Септимия Севера, т. е. накопление 
этих сокровпщ прекращается в конце II — начале III в. 
Поскольку некоторые клады содержат римские денарии 
211—235 гг. (Геты, Каракаллы, Макрина, Элагабала 
и Александра Севера), мы можем с уверенностью гово­
рить о том, что клады с позднейшей монетой Коммода 
плп Септнмня Севера не могли быть зарыты в землю позже 
192 г. или 211 г. Во всяком случае время захоронения 
кладов с младшей монетой Марка Аврелня или Коммода, 
исходя из всей суммы фактического материала, пельзя 
переносить в III в. 
Клады, зарытые в конце II —начале III в., не яв­
ляются кладами длительного накопления, так как в это 
время римские полноценные денарии I—II вв. еще ши­
роко обращались, о чем свидетельствуют сильная потер­
тость монет в изученных кладах п постоянное присут­
ствие их в кладах копца II — начала III в. Но римские 
денарии со времени Нерона постепенно утрачивают свое 
качество, в серебро начинают добавлять лигатуру. 
В конце II в. количество серебра в денариях падает до 
50%. Этот процесс порчи римской серебряной монеты 
отражает нарастание глубокого экономического крпзнса, 
который разразился в Римской империи в III в. 
IV период — обращение римских денарпев и анто-
нпнианов III в. Во время правления императора Кара­
каллы в 214 г. па имперских монетных дворах начали 
выпуск новой серебряной монеты большего размера и по­
вышенного веса, так называемых антопинианов. При 
Нероне вес денария был, как известно, уменьшен до 
3,41 г (т. е. до 3 скрупулов). Вес антонпнпанов равеп 
4,7—5,3 г. Выпуск повой монеты был обусловлен паде­
нием курса депарпя и выпадением из обращения полно­
ценных денариев I — начала II в. «В обращении на­
чинают разграничивать старые денарии I — начала 
II в. от новых и расценивать первые вдвое дороже, чем 
вторые»
82
. 
Мы не располагаем большим числом кладов, относя­
щихся к этому периоду начавшегося кризиса Римской 
империи, когда внутренние экономические и политиче­
ские потрясения сопровождались мощными вторжениями 
готов и других причерноморских племен. Экономический 
кризис Римской империи и так называемые готские вой­
ны III в., конечно, не способствовали развитию мирных 
экономических связей империи с населенном Восточной 
Европы. 
Антопиппаны в эпоху крпзнса быстро деградировали 
и превратились спачала в бнллоновую, а затем в чисто 
медную мопету с небольшим лишь содержанием серебра, 
которое наносилось на поверхность монеты в виде тонкого 
слоя, часто исчезающего при обращении. «Естественно, 
что это сопровождается обесценением антоппннанов, при­
водящим к тому, что их начинают считать горстями и меш­
ками н что рядом с ними становится бесполезным обра­
щение медпой монеты, которая действительно перестает 
выпускаться сначала в провинциях, затем в самом Ри­
ме»
 03
. 
В кладах Восточной Европы антоншшаны встре­
чаются сравнительно редко (см. табл. 3). 
Таблица 3 
КЛАДЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 
АНТОНШШАНЫ III В. Н. Э. 
Место находки 
Эрмитажной клад(1685) 
Керчь (006) 
Красный Кут (205) . . 
Даидале (1470) . . . . 
Икшкиле (1473) . . . . 
Кпев, Оболонь (466) . . 
в 
I 
и 
X 
с и 
III 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IV 
X 
Примечания 
238—251 гг. 
238—268 гг. 
238—270 гг. 
253—270 гг. 
276—282 гг. 
238—268 гг. 
В Эрмитажном кладе неизвестного происхождения 
1950 г. (№ 1685), наряду с римскими денариями 193 — 
238 гг. (2182 экз.) найдены аптониннапы 238—251 гг. 
(3259 экз.). Клад был зарыт в середине III в., так как 
младшая монета чеканена при Децни Траяне. В Кер­
ченском кладе 1954 г. (№ 606) найдены: денарий Юлии Дом­
ны, супруги Септпмпя Севера, чеканенный в Кесарпп 
Каппадокнйской в 212 г., и 70 антонпнпанов от Гор-
дпана III до Галлпена (238—268 гг.). Этп клады, какмы 
видим, содержат наряду с антоншшанами и римские де­
нарии, что указывает на обращенпе денарпев конца 
II — начала III в. в Северном Причерноморье до сере­
дины III в. Монеты Макспмина, Гордпана III, Филиппа 
Араба п последующих императоров эпохи тридцати ти­
ранов, однако, не характерны для кладов Восточной Ев­
ропы. Из 133 кладов римских монет только 6 кладов со­
держат обесцененные антопннианы середины III в. (Дан-
дале, № 1470; Икшкиле, № 1473; Киев, № 466; Керчь, 
№ 606; Красный Кут, № 205; Эрмитажный клад, № 1685). 
Перечисленные клады с антошшпанамп уже не имеют 
в своем составе полноценных серебряных денарпев I — 
II вв. Только два клада пз семи (Эрмитажный н Керчен­
ский клады) содержали серебряные денарпп, чеканенные 
в конце II н первой трети III в. (от Пертинакса до Мак­
спмина). Однп пз кладов (Кпев, № 466) состоял пз анто-
ншшанов III в. и бронзовых римских провинциальных мо­
пет IV в. (от Максимппа II до Прокопня) (см. рпс. 3). 
Если па территории римских провинций встречаются 
многочисленные клады, заканчивающиеся монетами Гор­
дпана III п Филиппа Араба, то в Восточной Европе клады 
этого времени нам но известны. Можно было бы предпо­
лагать, что в эпоху грабительских готских походов в се­
редине III в. на территорию Восточной Европы посту­
пит зпачнтелыюс количество римских монет, захвачен­
ных при разгроме городов Малой Азии и Балканского по­
луострова, полученных готами в качестве контрибуций, 
путем грабежа римских провинций, за выкуп пленных, 
которые тысячами захватывались «варварами» во время 
этих походов. Но, как мы убедились, фактический мате­
риал не подтверждает этого априорного предположения. 
Римские монеты III—IV пв. на территории Восточной Ев-
" А. Н. 3 о г р а ф. Античные монеты, стр. 54. т
 Там же, стр. 54. 
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роны сравнительно редки; число кладов н количество 
содержащихся в них монет III и. резко сократилось по 
сравпеншо с предшествующим периодом (см. рис. 3—4). 
V период — обращение золотых, серебряных и медных 
римских монет, охватывающий время с 80-х годов III в. 
до середины 70-х годов IV в., когда в причерноморских 
степях появились с востока новые кочевые племена — 
гунны. Нашествие гуннов в Восточную Европу в конце 
IV в. сопровождалось по только разгромом античных го­
родов Северного Причерноморья, но ограблением и пора­
бощением многочисленных кочевых и земледельческих 
племен, обитавших в степной и лесостепной полосе Рус­
ской равнины. Разгромив алапскин племенной союз 
в поволжских п донских степях, гуины обрушились па 
земледельческие племена Подпепровья и Поднестровья, 
известные нам под различными именами п оставившие па­
мятники Черняховской культуры. Грабительские походы 
гуннов и разгром готского политического союза, состояв­
шего из германских, екпфо-сарматекпх, фракийских и 
славянских племен, сопровождались массовым истреб­
лением земледельческого населения. Многочисленные по­
селения па берегах Днепра, Буга и Днестра погибли 
в огне пожаров, а их население было вынуждено бежать 
л более безопасные районы (см. рис. 4 и 33). 
Источники сообщают нам (Атш. Marc, Hist., XXXI, 
4, 1), что значительная часть вестготов переселилась 
с разрешения императора Валсита па территорию Рим­
ской империи
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. Гуннское вторжение в Восточную Ев­
ропу сопровождалось закапыванием в землю накоплен­
ных сокровищ. Нам известны на территории СССР только 
14 кладов этого времени; нз них 12 кладов были найдены 
в Восточной Европе (Борочпцы, № 317; Брестов, № 398; 
Киев, № 466; Дачное, № 578; Нежин, № 1297; Лукашевка, 
№ 1350; Оргеев, № 1355; Минск, № 1385; Вплкай, № 1402; 
Даугавпплс, № 1471; Эигуре, № 1503; Яупземи, № 1505). 
Два клада с монетами IV в. н. э. было найдено в Закав­
казье (Ереван, № 1552; Сухуми, № 1655). Клады этого 
времени содержат золотые (Брестов), серебряные (Бо-
рочнца, Нежин, Ереван) и медные монеты (Лукашевка, 
Киев, Дачное, Минск, Даугавпплс, Эигуре, Яупземи). 
Среди кладов V группы появляются клады длительного 
накопления (см. табл. 4), которые отсутствовали в пред­
шествующих группах (Киев, Борочнца, Брестов, Нежин, 
Даугавпплс и др.), по па территории Молдавской ССР, 
где денежное обращеппе в эту эпоху было более интен­
сивным и где обнаружено значительно больше монет 
III—IV вв., встречаются клады краткого пакоплепия 
(Кприлеиы, № 1347; Лукашевка, № 1350; Оргеев, № 1355). 
Многие из кладов iV в. наряду с монетами содержат 
п вещи, т. е. являются денежно-вещевыми кладами (Боро­
чпцы, Нежин, Брестов). Пустоваровскпй клад (№ 512), 
который будто бы содержал римские денарии I—II вв., 
серебряные вещи и монету Констапцня II (337—361 гг.), 
не является достоверной находкой и внушает серьезные 
сомпення, по-видимому, как и другие находки, которые 
М. 10. Брайчевсшш считает кладами (Берегово, № 395; 
Чернпев, № 943; Сучава; Крылос, № 905; Мукачево, 
№ 416; Заболотов, № 897; Снятии, № 920); этот «клад» 
создан искусственно нз разных находок. Малодостовер­
ными паходкамн следует считать и другие «клады», со­
державшие денарии I—II вв. наряду с вещами или мо­
нетами III—IV вв. (Княжья Криница, № 1199; Симфе­
рополь, № 622). 
Борочпцкий (№ 317) и Нежинский (№ 1297) клады 
по своему составу являются типичными кладами конца 
II —начала III в., и только находки в их составе позд­
них вещей IV—V вв. не позволяют их датировать более 
ранним временем (см. табл. 4 и рис. 12 и 18). Эти клады, как 
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КЛАДЫ ДЛИТЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ II ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВЫЕ 
КЛАДЫ III—VI ВВ. II. Э. В СРЕДНЕЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
Место находки 
II Ш IV V VI 
Курпловка, Кг 1294 
Берегово *, Кг 395 
Черписв, *, Кг 943 
Сучава *, (Румыния) . . . . 
Крылос*, Кг 905 
Пустоваровка *, Кг 512 . . . 
Даугавпплс, Кг 1471 . . . . 
Борочниы, Кг 317 
Княжья Криница *, № 1199 
Нежин, Кг 1297 
Симферополь, Кг 022 . . . . 
Мукачево *, Кг 410 
Заболотов *, Кг 897 . . . . 
Снятии *, Л'? 920 
Брестов, Кг 398 
Вплкан, Кг 1402 
Фромборк (Польша) . . . . 
Стрелецкая бухта, Кг 020 . 
•Находки римских монет, которые являются не кладами, а разновремен­
ными отдельными находками, поступившими в музеи или частные собрания. 
и некоторые другие находки, склонили пекоторых ученых 
к мысли о том, что обращение римских денариев I—II вв. 
продолжалось в Центральной и Восточной Европе по 
меньшей мере до IV—V вв. Среди польских археологов 
это мнение высказывали 10. Костшевскпйos, В. Анто­
нович, Р. Якнмович, в русской п советской исторической 
литературе таких взглядов придерживались В. А. Шуга-
евскнй н А. В. Фенпн, их защищает М. 10. Брайчевский, 
к которому педавпо присоединился В. Л. Янпн. Этот 
тезис можпо было бы принять, если бы мы располагали 
хорошо документированными, бесспорными кладами, со­
держащими значительное количество поздних монет па-
ряду с ранними монетами, как это имеет место в более 
поздних русских кладах куфических монет VIII—XI вв. 
Этого, однако, нет. Новые достоверные находки (в Ту­
рни, № 1271; Погорелом, № 299; Збуже, № 839; Белго-
роде-Днестровском, № 752; Новограде-Волынском, 
№ 382; Оргосве, № 1355; Лукашевке, № 1350; Кирпленах, 
№ 1347, и др.) но подтверждают гипотезы об отсутствии 
перерыва в денежном обращении па территории Восточ­
ной Европы п об обращении полноцепных римских де­
нариев в области Черняховской культуры в IV—V вв. 
Фактические данные pro u contra, изученные нами, пока­
зывают, что находки римских мопет в Мукачеве, Крылосе, 
Заболотове, Берегове, Спятипе, Чернпеве, Пустоваров-
" В . В . Л а т ы ш в в Известия древних писателей о Скифии 
и Кавказе. ВДИ, 1949, Кг 3, стр. 307. 
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 J. K o s t r z e w s k i . Od mezolilu do okrosu wedröwek 
ludöw. Prehistoria п е т polskicb. Krakow, 1939—1948, sir. 317— 
319. 
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ке, которые M. 10. Брайчевскпй безосновательно считает 
кладами, на самом дело, по-вндпмому, являются разно-
временпымн находками, собранными коллекционерами-
любителями (Чоловскпй н др.). Клады пз Лукощина 
(№ 796) п Симферополя (№ 622) также, по-видимому, 
содержали только римские денарии I —III вв. Во всяком 
случае, кроме Черииева, все находки, указанные 
М. 10. Брайчевским для западных областей Украины, 
в сводных работах С. Болппа и К. Маевского, как и у бо­
лее рашшх авторов, не фигурируют как клады. По-ви­
димому, также пе случайно, что в достоверных кладах 
(Брестов, № 398; Борочпцы, № 317; Нежпн, № 1297) 
наряду с монетамп найдены вещп, т. е. они являлись не 
чисто денежными, а денежно-вещевыми кладами, кла­
дами-сокровищами. Такие клады длительного накопле­
ния, клады-сокровища в полном смысле этого слова, не 
дают представления о характере денежного обращения 
в ту эпоху, когда они были зарыты в землю. С другой 
стороны, мы имеем в распоряжении науки целый ряд 
поздних кладов, которые не содержат серебряных рим­
ских денариев I—II вв. Не говоря уже о кладах золотых 
монет (Брестов, № 398; Кпрплены, № 1347; Рублевка, 
№ 813; Белояровка, Батуми и др.; см. рис. 4), можно 
указать на клад серебряных мопет, найденный в 1951 г. 
близ г. Оргеева Молдавской ССР (№ 1355). Этот клад 
содержал 127 монет Констанцпя II (337—361 гг.) 
и одно «варварское» подражание монете Констанцпя II 
(рис. 20). 
В составе этого клада не найдено ни одного римского 
денария, хотя он обнаружен на территории распростра­
нения Черняховской культуры. Клад золотых монет пз 
Брестова Закарпатской области (№ 398) содержал наряду 
с солпдамп IV в. две золотые римские монеты II в. Саби­
ны и Марка Аврелия, но монеты были снабжены уш­
ками или имели отверстия для подвешивания и поэтому 
привлекать этот клад для доказательства обращения рим­
ских денариев в IV—V вв., как это сделал М. 10. Брай-
чевский, совершенно невозможно. Наконец, М. 10. Брай-
чевскпй указывает погребения, где денарии II в. найдены 
совместно с монетамп и вещами III—IV вв. (Черняхово, 
№ 539; Талалаевка, № 1314). Находки ранних монет 
в поздних погребениях не имеют, конечно, столь важного 
значения для доказательства указанного выше тезиса, 
так как только клады отражают в полной мере характер 
денежного обращения, а в погребения зачастую кладут 
монеты, уже вышедшие пз обращения или превращенные 
в подвески. Таким образом, клады IV в. являются, как 
правило, кладами длительного накопления. Это обстоя­
тельство свидетельствует об интенсивном выпадении рим­
ских монет из обращения на территории Восточной Ев­
ропы, о наступлении безмонетного периода, когда роль 
денег выполнял, как это было в скпфскую эпоху, какой-
либо товар (скот, меха и т. д.). 
VI период — обращение золотых монет V—VII вв. 
На территории СССР зарегистрировано очень мало мо­
нетных кладов V—VII вв. (Рублевка № 813; Белояровка, 
Батуми, Южный Урал, Малое Перещепино, Новые Сен-
жары, Келегейскпе хутора и т.д. См. рис. 4). Эти клады (или 
богатые погребения) содержали золотые солиды, которые 
господствовали в это время в депежпом обращении Впзап-
тийской империи, выполняя роль международной валюты. 
Клады серебряных монет V—VI вв. на территории Во­
сточной Европы нам не известны совершенно; серебро 
во внешней торговле в эту эпоху было полностью вытес­
нено золотой монетой. Клады серебряных монет вновь 
появляются в Восточной Европе и Закавказье в VII в., 
но они уже не содержат ни одного римского денария I — 
III вв. (Бартым, Шестаково и др.), а состоят из византий­
ских ИЛИ сасанпдских монет
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Таким образом, анализ восточноевропейских кладов 
позволяет выделить 6 хронологических групп, которые 
отражают историю денежного обращепия в Восточной 
Европе п Закавказье во II в. до п. э. —VI в. н. э. Анализ 
кладов убеждает в том, что римский серебряный дена­
рий I—II вв. был вытеснен из денежного обращения 
в Римской империи и па прилегающих к римскому лпмесу 
землях к середине III в. Некоторые денежно-вещевые 
клады IV—V вв. (Борочпцы, Нежпн) п погребения III — 
IV вв., содержащие денарии I—II вв., не могут быть ис­
пользованы для характеристики денежного обращения 
в III—V вв. Указанные клады по своему монетному со­
ставу принадлежат к кладам III группы и ни в какой мере 
пе отражают тех изменений, которые произошли в эко­
номической истории Европы в III—V вв. 
Общие процессы натурализации хозяйства Римской 
империи, падение ремесла и торговли, перенесение центра 
экономической ЖИЗНИ ИЗ города в деревню привели к зна­
чительному сокращению денежных отношений в экономике, 
к падению товарного производства. 
В Восточной Европе в начале V в. наступает длитель­
ный период, когда иноземная монета по сути дела почти 
не проникала на ее территорию п денежное обращение 
прекратилось до конца VIII —начала IX в., т. е. почти 
на четыре столетия. Только в конце VIII в. восточные 
купцы начинают свою активную деятельность на новых 
торговых магистралях, по Волге и Дону. Самые ранние 
клады куфических монет датируются концом VIII и пер­
вой четвертью IX в. Но территория распространения 
дирхемов не совпадает с ареалом римского денария в Во­
сточной Европе. Если рпмскпе серебряные монеты посту­
пали главным образом в лесостепную полосу, в Молда­
вию и на Украину, то арабский дирхем проникает да­
леко на север, в Прпкамье, Верхнее Поволжье п При­
балтику. 
Распространение арабских дирхемов отражает новую 
политическую п экономическую ситуацию в Восточной 
Европе, вознпкновенпе новых феодальных государств: 
Хазарского каганата, Волжской Булгарпп и могуще­
ственного Русского государства. 
В. Л. Янпн, в своей книге «Денежно-весовые системы 
русского средневековья» высказал предположение о том, 
что вознпкновенпе древнейшей русской гривны, с теорети­
ческим весом в 68,22 г, относится к первым векам нашей 
эры, ко времени обращения на юге России римского се­
ребряного денария. «Первоначальное образование рус­
ских единиц взвешивания, — ппшет В. Л. Янпн,—отно­
сится к первым векам н. э., когда в Восточной Европе 
распространились значительные массы серебряной рим­
ской мопеты. Прпем этой монеты — денария весом 
3,41 г - н а основе древпего славянского счета порождает 
в это время весовую единицу в 68,22 г н кратные ей»67. 
«Эти единицы, — продолжает автор, — бытуют в Во­
сточной Европе в последующий безмонетный период (VI — 
VIII вв.). В начале IX в. начинается массовое проинкно-
венпе в Русь восточного дирхема весом 2,73 г, который 
00
 Л. Н. К а з a M a п о в а. Бартымскпй клад впзантпйскпх 
серебряных монет VII века. Нумпзматпческпй сборппк, г. П. М., 
1957, стр. 70-76, табл. VIII—XIII. 
" В. Л. Я и п п. Депежно-весовые системы русского средне­
вековья. Домонгольский период. М., 1956, стр. 203. Справедливые 
критические замечания на работу В. Л. Янппа см. в рецензии 
А. Л. Мопганта. Вопросы псторнп, 1958, № 3, стр. 183—188. 
стаповится к уже бытующей здесь гривне весом 68,22 г 
в оригинальное отношение 1 : 25. Начало образования 
денежного счета Русской Правды относится именно 
к этому времени»
08
. 
В. Л. Янин исходит из предположения, что римские 
серебряные денарии с теоретическим весом 3,41 г были 
хорошо известны древним славянам. Римские денарии, 
являясь средством депежного обращения у славян, по 
словам В. Л. Янина, принимались на счет, о чем свиде­
тельствует полное отсутствие в кладах обломков и обрез­
ков монет. «Весовая норма денарня сама была единицей 
измерения монет. В противном случае следы приспособле­
ния денарня к уже существующему весовому масштабу 
должны были бы сохраниться»
60
. 
Основой сохранения выработанной в начале нашей 
эры весовой единицы, по мнению В. Л. Япина, было по­
стоянное потребление славянскими мастерами римской 
серебряной монеты в качестве сырья для производства 
украшений,
 , 0
. Как известно, в восточноевропейских 
монетных кладах I—VII вв. не было до сих пор найдено 
нп весов, ни гпрек для взвешнваппя монет и слитков
 71
. 
Однако, если мы обратимся к анализу монетных кладов, 
найденных в Польше п Советском Союзе, то увидим, что 
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СРЕДНИЙ ВЕС РИМСКОГО ДЕНАРИЯ В КЛАДАХ СРЕДНЕЙ 
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
Место находки клада 
Общий 
вес клада 
Количест­
во монет 
в кладе 
Средний 
вес монет 
в г 
Гродково (Польша) 
Рубча, № 860 
Шильпиково, № 249 . . . . 
Прашуха (Польша) 
Белгородка, № 1118 . . . . 
Покржпвянка (Польша) . . 
Иваиовпце (Польша) . . . . 
Слонимский уезд, № 1376 . . 
Турин 1954 г., № 1271 . . . 
Переоркп, № 295 
Погорелое, № 299 . . . . . . 
Эрмитажный клад *, № 1685 
Забужье, № 276 
Мазепинцы, Jfi 496 
Ковтупы, № 1202 
Пшендзель (Польша) . . . . 
Горышковка, Л
г! 271 
Оргеев, № 1355 
Нетулиска Мала (Польша) . 
Беэль, № 573 
Луговое (б. Чукурча), № 609 
3822 
228 
170 
290 
143 
426 
486 
127 
307 
1177 
383 
20745 
21 
597 
317 
458 
229 
397 
10070 
484 
71 
,11 
21 
62 
40 
96 
57 
29 
43 
,90 
34 
0 
,31 
32 
,2 
,79 
,4 
,81 
74 
0 
16 
45 
1540 
89 
63 
106 
52 
153 
172 
44 
105 
400 
330 
2182 
7 
196 
104 
148 
74 
127 
3170' 
151 
22 
,48 
,56 
,70 
,74 
,76 
2,78 
2,82 
2,89 
2,93 
2,94 
2,98 
3,0 
3,04 
3,04 
3,05 
3,09 
3,10 
3,13 
3,15 
3,20 
3,24 
* В Эрмитажном кладе, кроме римских денариев 193—238 гг., находились 
Оиллоновые аптониннапы 233—251 гг. в количестве 3259 экз., средний вес 
которых равеп 4,1 г. 
60
 Там же, стр. 203—204. 
•• Там же, стр. 200. 
™ Там же, стр. 201. 
71
 В. В. К р о п о т к и н . Клады римских мопет в Восточной 
Европе, стр. 254 и ел. 
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средний вес монет не соответствует теоретическому весу 
денарня в 3,41 г. На приведенной ниже таблице (см. 
табл. 5) даны средние веса монет пз 20 кладов, содер­
жащих римские денарии!—начала Ш в. и одного кла­
да из Оргеева, содержащего серебряные монеты IV в. 
(табл. 5). 
Установление среднего веса римских монет из ряда 
типичных кладов I—IV вв., найденных на территории 
пшеворской и Черняховской культур в Польше и СССР, 
свидетельствует, что в действительности население Цен­
тральной и Восточной Европы постоянно сталкивалось 
с денарием, вес которого был очень далек от его теоре­
тического веса. 
Кроме серебряных денариев, которые преобладают 
в восточноевропейских кладах, значптельпо реже встре­
чаются серебряные монеты иного веса (антопннианы), 
а также золотые и бронзовые римские мопеты. Если рим­
ские монеты, обращавшиеся на территории Восточной 
Европы, не взвешивались, а принимались на счет, то ка­
ким образом племена Европейской Сарматпн могли уста­
новить теоретический вес денария в 3,41 г и соответ­
ствующую ему весовую единицу в 68,22 г (3,41x20)? 
Наконец, находки серебряных украшений в области 
пшеворской, липицкой, зарубинецкой и Черняховской 
культур так редки, что говорить о «постоянном потреб­
лении серебра в качестве сырья для производства укра­
шений» у нас нет никаких оснований. Украшения в III в. 
до н. э. — IV в. были по преимуществу бронзовыми плн 
железными. Серебряные и золотые украшения встре­
чаются только в богатых могилах племенной знати, при­
чем большинство этих предметов было, по-впднмому, при­
везено из городов Северного Причерноморья и римских 
провинций. Поскольку В. Л. Яппн не производил взве-
шпванпя слитков и украшеппй первых веков нашей 
эры, то его вывод, таким образом, повисает в воздухе. 
Некоторые же факты, имеющиеся в нашем распоряжении, 
говорят против гипотезы В. Л. Янпна. Так, например, 
серебряный слпток из Каменского клада (№ 1384) весит 
97,001 г, а серебряные фпбулы пз погребения Черняхов­
ского типа IV в. у с. Журавки, Ольшанского района, 
Черкасской области, весят 13,18 п 14,12 г, серебряная 
пряжка из того же погребения—8,55 г. 
Очевидно, что древние славяне рано пли поздно стали 
взвешивать монеты и слпткп и тогда только могли уста­
новить определенные весовые нормы приема металла, но 
относится это не ко времени существования Черняхов­
ской и пшеворской культур, т. е. к первой половине 
I тысячелетня и. э., а к более позднему времени. 
Науке не известны бесспорные славяпекпе клады II — 
VII вв., где были бы найдены весы п разновески для взве­
шивания мопет и слптков. Римские монеты учитывались 
населением Восточной Европы не на вес, а на счет, при­
чем критерием для установления достоинства монеты 
служило изображение бюста или головы римского импе­
ратора, а не помещенная на монете легенда. Поэтому 
население Восточной Европы не различало полноценных 
денариев I — начала II в. от деградированных денариев 
конца I I— начала III в., поскольку и та п другая монета 
были вполне пригодны для выполнения тех экономи­
ческих функций, которые они осуществляли в торговом 
обороте Римской империи с населением за ее пре­
делами, внутри племен и племенных союзов Восточной 
Европы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РИМСКОЙ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
Изучепне экономических связей Римской империи 
с племенами и народностями, обитавшими за пределами 
римских границ, имеет существенное значение для ис­
следования общих закономерностей развития Римской 
империи и «варварских» племен в античную эпоху. В за­
падноевропейской историографии XIX и XX вв. появилось 
множество статен и книг, посвященных экономической 
истории Римской империи, торговым связям рим­
ских провинций с племенами Центральной и Северной 
Европы. В работах А. Допша
 7
-, Т. Франка
 73
, М. И. Ро­
стовцева
 74
, С. Болнна
 75
, О. Брогапа
 7С
, К. Реглннга " , 
Г. Эггерса '
8
, М. Уплера
 79
 и многих других буржуазных 
ученых приведен в систему и прокомментирован колос­
сальный материал письменных и археологических нсточ-
ввоз ИМПОРТНЫХ ИЗДЕЛИИ и Риме 
ИМПЕРИИ С ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ 
I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н.Э. 
щпх на различных ступенях социально-экономического 
развития, может быть плодотворно только в том случае, 
если исследователь будет учитывать уровень социально-
экономического развития каждого общества, развитие 
производительных сил, производственных отношений, его 
классовый состав, развитие товарного пропзвдетва и дру­
гие стороны неторпко-экопомического развития этих об­
ществ, если, наконец, он будет изучать экономические 
связи в их сложной динамике, а не статично. Трудности, 
стоящие перед исследователем данной проблемы, очень 
велики и при скудности и фрагментарности источников 
по истории Восточной Европы в I тысячелетии н. э. мы 
не всегда можем получить з'довлетворптельные ответы 
на многие интересующие нас вопросы. 
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КИХ МОНЕТ I) ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ 
Iм п пр т н ы е изделии 
Монетные клады 
II в. дон. э. -
середина I : 
н. э. 
Середина I в. • 
'первая треть 
III в. 
Первая треть 
IIIл. —80-е го­
ды III в. 
ЬО-е годы III в. 
70-е годы IV в. 
10-е годы IV в. 
середина VII в. 
Амфоры светлоглинпБые с двустволь­
ными ручками, амфоры красноглпняные, 
краснолаковая посуда, бронзовые сосу­
ды, светильники, стеклянная посуда, 
бусы, фибулы 
Красноглпняные и светлоглпняные 
амфоры, краснолаковая и стеклянная 
посуда, бусы, фибулы, светильники и 
другие изделия 
Узкогорлые светлоглпняные амфоры, 
красноглпняные амфоры, краснолаковая 
и стеклянная посуда, бусы, фибулы 
и другие украшепня 
Узкогорлые амфоры из светлой глины, 
красноглнняиые амфоры, стеклянные 
кубки, бусы, фибулы и другие укра­
шения 
Серебряные, бронзовые н стеклянные 
сосуды, изделия с полнхромной инкру­
стацией, бусы, фибулы и другие укра­
шения. Византийские серебряные сосу­
ды 
Амфоры светлоглпняные с двустволь­
ными ручками, краснолаковая посуда, 
бронзовые ковши, светильники, стек­
лянная посуда, бусы, фибулы, бронзо­
вые статуэтки, культовые предметы 
и др. 
Светлоглпняные амфоры с узким гор­
лом, краснолаковая и стеклянная посу­
да, бусы, фнбулы, предметы культа, 
статуэтки н другие изделия 
Узкогорлые светлоглпняные амфоры, 
бусы, фибулы с выемчатыми эмалями 
и другие украшения 
Узкогорлые амфоры, стеклянные куб­
ки, бронзовые сосуды, золотые медаль­
оны, бусы, фпбулы с инкрустацией 
н другие украшеппя 
Серебряные н стеклянные сосуды, 
изделия с полнхромной инкрустацией, 
бусы, фибулы и другие украшения. 
Византийская торевтика 
Клады и отдельные находки римских 
республиканских монет и монет импе­
раторской чеканки I в. н. э. 
Клады рпмекпх денариев I—III вв. 
Большинство кладов зарыто на рубеже 
II—111 вп. 
Клады римских антонннпанов III в. 
Клады с ребряных и бронзовых рим­
ских монет. Большинство кладов зары­
то в эпоху гуннского вторжения (70-е 
годы IV в.) 
Клады восточно-римских и византий­
ских солидов второй половины 
IV—VII пп. 
нлков, данные эпиграфики, нумизматики и других исто­
рических дисциплин. В послевоенные годы были опубли­
кованы важные исследования по древней истории Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарин п др. 
стран. Я имею в виду сводные труды 10. Костшевского 80; 
К. Тыменецкого
 81
, К. Маевского
 82
, 3 . Неедлы 83, 
Я. Филипа
 84
 п многих других. В 1957 г. в Нптре в Че­
хословакии была проведена специальная международная 
конференция по изучению римского лимеса, в которой 
приняли участие как ученые народно-демократических 
стран, так и западноевропейские исследователи
 85
. 
-Изучение экономических связей двух обществ, стоя-
72
 .А. D o p s c b . Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der 
europäischen Kulturentwiiklung, I—II, 2 изд., 1923. 
73
 T. F r a n k . An Economic History of Rome. 2 ed. Baltimore, 
1927. 
" M . I. R о s t о v l г e f F. The Social and Economie History 
of the Roman Empire. Oxford, 1926. 
75
 S. В о 1 i a. Fynden av romcrska mynt i det fria Germanien. 
Lund, 1926; S. В о 1 i n. Die Funde römischer und byzantinischer 
Münzen in Qstpreussen. Prussia, XXVI, 1926, стр. 203—240. 
76
 О. В г о g a n. Trade between the Roman Empire and Free 
Germans. JRS, XXIV, 1936, p. 195-222. 77
 K. R e g 1 i n g. Römischer Denarfund von Frödenhersr. ZIN, 
XXIX, 1912. 78
 H. J. E g g e r s. Der römische Import im freien Germanien. 
Atlas der Urgeschichte. B. I. Hamburg, 1951. 70
 M. W h e e l e r . Rome beyond the Imperial Frontiers. Lon­
don, 1955. 80
 J. К о s t r z e w s k i. Od mezolitu do okresu wedröwek 
ludow (Prehistoria ziem Polskich). Krakow, 1939— 194S. 81
 K. T y m i e n i e c k i . Ziemie polskie w 
Poznan, 1951. 82
 K. M a j e w s k i 
skich. Wroclaw, 1949. 
Z. N о j e d 1 j 
starozylnosci. 
Importy rzymskie na ziemiach sîowiaû-
,. . . . ,. Dejiny nâroda ceskèho 1-. Praha, 1953 (ом. 
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Рис. 3. Клады римских монет III в. на территории Восточной Европы. 
Если сопоставить известный науке фактический мате­
риал по ввозу в Восточную Европу из Римской империи 
п причерноморских городов различных импортных из­
делий и нумизматический материал, то мы пе получим 
точного соответствия в количестве поступавших па эту 
территорию вещей и монет (см. табл. 6). В I в. до п. э.— 
I в. п. э. большое количество импортных изделий (кера­
мики, стеклянной посуды, украшений) поступало к на­
селению Нижнего Подиепровья и Побужья, к кочевым 
сарматским племенам южнорусских степей и значитель­
но меньше в районы лесостепной полосы. Монетные кла­
ды этого времепи известпы только в Крыму и Закавказье, 
отдельпые находки монет I в. до н. э.—I в. п. э. на других 
территориях очень редки (см. рис. 26). 
Во II в. значительно увеличивается приток импорт­
ных изделий и монет в лесостепную полосу Восточной 
Европы, но большинство кладов было зарыто в конце 
Ив. Это приводит нас к мысли о том, что массовый приток 
монет начинается только в середине II в. (см. рис. 25 
it 27). 
В начале III в. значительно сокращается приток мо­
нет на территорию лесостепной полосы, по по-прежнему 
в эти районы, как и в IV в., поступают различные импортные 
изделия (античная керамика, стеклянная и краснолако-
вая посуда, бусы, фибулы, и другие украшения). Античные 
авторы сообщают пам, что римляне вывозили за границы 
империи вино, различные ткани и другие предметы, ко­
торые находили сбыт среди варварских племен Европы, 
особенно среди племенной знати германцев, славян и дру­
гих народов. Сокращение ввоза римских монет было не 
таким резким в Поднестровье и Прикарпатье, где рим­
ские монеты III—IV вв. встречаются значительно чаще, 
чем на Волыни и в Поднепровье. Естественно полагать, 
что различные районы Восточной Европы в III—IV вв. не 
былл перегорожепы непроходимыми рубежами и римскиемо-
неты из юго-западных районов распространения Черня­
ховской культуры могли, как это было раньше, прони­
кать в более северные пли восточные районы лесостепной 
полосы. 
. Сокращение ввоза римских монет в Поднепровье и на 
Волынь свидетельствует пе только об упадке римской 
торговли, о натурализации хозяйства Римской империи, 
но оно было обусловлено также, по-видпмому, какими-
то социально-экономическими изменениями внутри «вар-
24 
Рпс. 4. Клады риыышх н ранпевизантпйских монет IV—VI вв. на территории СССР. 
вареного общества, которые привели к изменению 
характера экономических связей античного мира с «вар­
варскими» племенами. Конечно, разрушение ряда при­
черноморских городов в середине III в. должно было от­
разиться на торговых связях Римской империи с Восточ­
ной Европой, но, как свидетельствуют многочисленные 
факты, торговые связи не прекратились. По-видимому, 
римские товары теперь проникали на север по новым тор­
говым путям, которые раньше имели меньшее значение, 
осиливаются связи с римскими провинциями, в частно­
сти с Подунавьем. Стеклянная посуда, амфоры, укра­
шения п прочие товары поступают теперь из Дакни, Пан-
нонии и даже Галлии (рис. 29—31). 
Прекращение ввоза римских монет на территорию 
Центральной Европы и Скандинавии раньше ставили 
в связь с Маркоманнскими войнами, с одной стороны, 
и с ухудшением качества римского денария после Мар­
ка Аврелия, с другой стороны (рпс. 1—2). Но уже 
К. Реглпнг отметил
 8б
, что, во-первых, серебро ухудшилось 
после Марка Аврелия только на 25%, а варвары всегда 
об ащали внимание главным образом на изображения, 
80
 К. R e g 1 i n g. Römischer Denarfund von Fröndenberg. 
ZfN, XXIX, 19Ï2, S. 189-253. 
находящиеся на монетах, а не на колебания в качестве 
металла. Во-вторых, по мнению К. Реглпнга, Макор-
маннекпе войны не могли препятствовать ввозу серебря­
ной монеты в Германию, так как они не препятствовали 
интенсивному ввозу разнообразных ремесленных изде­
лий (см. рпс. 2, 29—31). К. Реглпнг объяснял сокращение 
ввоза римских денариев в Германию после Марка Авре­
лия улучшением «торгового баланса» Римской империи 
в торговых сношеппях с германекпмп племенами, а также 
тем обстоятельством, что социально-экономическое раз­
витие «варваров» привело к тому, что онп теперь были 
заинтересованы пе столько в серебре, сколько в римских 
ремесленных изделиях, римских товарах, т. е. измене­
нием характера торговли Рима с «варварскими» племе­
нами Средней Европы. Прекращение притока римских 
серебряных денариев в Скандинавию в конце II в. 
(в послекоммодовское время) Альмгреп и Нерман объ­
ясняли движением готов
 87
. 
Резкое сокращение ввоза римских денариев в Восточ­
ную Европу вовторойполовине II в. было, по-видимому, свя­
зано не столько с политическими событиями парубежах Рпм-
87
 О. А 1 m g г в п, В. N e r m a п. Die ältere Eisenzeit Got-
lands. Heft 2. Stockholm. 1923, S. 57—69. 
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Рис. 5. Находкп римских монет в бассейпе р. Вислы (по В. Лснгу). 
ской империи и Северного Причерноморья (Маркоманнские 
войны и вторжение готов), сколько с экономическим кри­
зисом Римской империи и порчей римского денария, что 
повлекло за собой резкое сокращение денежной торговли. 
Население Волыни и Поднепропья не нуждалось теперь 
в обесцененной римской серебряной монете, а золотая 
il медная монета и в эпоху максимального поступления 
римских денариев и в последующие века не выполняли 
существенной экономической функции у варваров Во­
сточной Европы. Бронзовые монеты в значительном ко­
личестве обращались только на территории правобереж­
ного Поднестровья, на границе с римской Дакией. Сереб­
ряные монеты, чеканившиеся в Римской империи в III — 
IV вв., не получили широкого распространения в Восточ­
ной Европе и зарегистрированы только в Молдавии (Ор-
геевский клад, № 1355). 
Мне приходилось и свое время отмечать, что денежное 
обращение па территории Восточпой Европы в первых 
26 
Рис. 6. Находки римских мопет в Средней Европе (по С. Волину). 
- клады золотых монет 23S—282 гг.; 2 — клады серебряных монет 2'i9—2CS гг.; 3— единичные находки золотых монет 222—24У гг. 
ряяых монет 238—249;гг.; 51— клады-сестерциев 219—268 гг.; G — единичные находки золотых монет 219—282 гг. •1 — клады серсо-
веках I тысячелетия и. э. (преимущественно обращение 
римских монет) должно было существенно отличаться от 
денежного обращения у славянских племеп в конце 1 
и начале II тысячелетия и. э., когда ремесло отделилось 
от земледелия и из небольших торгово-ремесленных по­
селков возникли первые средневековые города
 88
. 
Зарождение товарного производства и денежного об­
ращения является сложным и чрезвычайно длительным 
процессом, который на территории Восточной Европы 
захватывает большой период со времени первого обще­
ственного разделения труда до эпохи развитого средне­
вековья, когда оформились и выросли феодальные го­
рода — центры сосредоточения ремесла и торговли. 
При изучении конкретных исторических условий за­
рождения и развития товарного производства и денеж­
ного обращения в древности историк-марксист должен 
исходить из основных положений исторического мате­
риализма, которые были сформулированы К. Марксом, 
Ф. Энгельсом и В. И. Ленипым. «Производство товаров,— 
писал В. И. Ленин, — есть система общественных отноше­
ний, при которой отдельные производители созидают 
разнообразные продукты (общественное разделение тру-
88
 В. В. К р о п о т к и н . Топография римских и ранневнзаи-
тийских монет па территории СССР. ВДИ, 1954, № 3, стр. 152—180. 
да), и все эти продукты приравниваются друг к другу при 
обмене»
89
. 
Товарное производство возникает в эпоху разложения 
первобытно-общинного строя на основе общественного 
разделения труда п появления частной собственности на 
средства производства. Товарное производство в разви­
том виде возможно только в классовом обществе, в эпоху 
разложения первобытно-общинного строя мы можем го­
ворить только о зарождении товарного производства, 
об отдельных элементах товарно-денежных отношений. 
Модернизация социально-экономической истории пле­
мен Восточной Европы в I тысячелетии н. э., стремление 
«удревнпть» феодализм и товарное производство у восточ­
ных славян п других народов будет не чем иным, как ухо­
дом от марксистского анализа исторического процесса. 
Подобную идеализацию древних германцев, тенденциозное 
стремление удревнпть денежное обращение н товарное 
производство в Западной Европе мы находим у немецкого 
буржуазного псторпка А. Допша
80а
. 
Как известно, скифо-сарматскне племена в I тысяче­
летии до н. э. вели оживленную торговлю с причерно­
морскими городами, которая засвидетельствована как 
80
 В. И. Л е и и и. Соч., т. 21, стр. 43. 
8
°а Л. В. А р ц н х о в с к и п. Взгляды Доиша в свете 
логических источников. СЭ, 1935, № 2, стр. Iß—38. 
iipxeo-
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Рпс. 7. Находки римских мопет IV—V BE. В средпсн Европе (по С. Болипу). 
1 — «лады золотых помет 337-ЗМ гг.; г—клады золотых монет 305—425 ГГ.; 3~едивичиые находки золотых монет ЗОС—36'. гг.; 4— клады золотых 
монет 36«—305 ГГ.; 5 — единичные находки золотых монет 282 —ок. 306 ГГ.; с—единичные находим золотых монет 364—305; 7—единичные находки золотых 
мопет 305-425.>г. 
письменными источниками, так и археологическими дан­
ными. По сведениям Геродота, скифы-пахари произво­
дили хлеб не только для собственного потребления, но 
и на продажу (IV, 17). Страбон, рассказывая о торговле 
Тананса с сарматскими племенами, сообщает ценные 
сведения о характере этих связей: «Недавно его (Та-
цаис. — В. К.) разрушил царь Полемон за неповинове­
ние; раньше он служил общим торговым местом для 
азиатских и европейских кочевников и для приезжающих 
по озеру из Боспора; первые доставляли рабов, шкуры 
и разные товары кочевников, а другие взамен привозили 
на судах платье, вино и прочие товары, свойственные ци­
вилизованному образу жизни» (Geogr., XI, 11,3). Эти тор­
говые связи, как и в предшествующую эпоху, носили 
характер натурального обмена, осуществляемого с по­
мощью простого обмена или товаро-денег. Свидетель­
ство Страбона хорошо подтверждается нумизматическим 
материалом из раскопок Тананса, где до сих пор не было 
найдено ни одной монеты ранее I в. н. э. На территории 
скифо-сарматских племен, как мы отмечали выше, заре­
гистрированы только случайные, крайне редкие находки 
греческих и причерноморских монет, которые ни в какой 
мере не могут служить доказательством денежного харак­
тера торговли до начала I тысячелетия н. э. 
В первые века нашей эры торговля Римской империи 
с племенами Центральной и Восточпой Европы приобре­
тает денежный характер, что находит подтверждение как 
и письменных, так и в нумизматических материалах. Та­
цит (Germ., V) сообщает, что «ближайшие к Рейну и Ду­
наю племена ценят золото н серебро для употребления 
в торговле: они ценят некоторые виды наших монет и от­
дают им предпочтение; живущие же внутри страны поль­
зуются более простой и древней формой торговли, 
а именно — меновой. Из монет опп больше всего одобряют 
старинные и давно известные — серраты и бпгаты (ser-
ratos bigatosque); вообще они домогаются больше серебра, 
чем золота, не из любви к нему, а потому, что при торговле 
обыкновенными и дешевыми предметами удобнее иметь 
запас серебряных монет». Тацит пишет также, что рим­
ляне приучили вождей древних германцев принимать 
деньги (Germ., XV). 
Дион Касспй (кн. LXXVII, гл. 14) свидетельствует, 
что в III в. германские вожди получали от римлян круп­
ные денежные суммы. 
Если монеты I в. и э. встречаются в кладах и отдель­
ных находках в Восточной Европе еще в незначительном 
количестве, то со времени покорения Траяпом Дакии 
приток римских депариев значительно возрастает. Изуче­
ние многочисленных кладов римских серебряных денариев 
на территории Центральной и Восточной Европы пока­
зывает, что в середине II в. ввоз римских монет достигает 
наиболее высокого уровня. По статистическим данным 
(см. табл. 7 и рис. 27), находки монет Антонина Пня 
и Марка Аврелпя превосходят по числу мопет предше­
ствующих и последующих императоров в десятки и сотни 
раз. В конце II в. приток римских монет в Восточную 
юо о loo ^oo зоо 4оо«м 
• ' I I ' I -1 
(§) Клады I века н.э. 
© Клады II в н. а. 
ф Клады III-IV вв. н. 9. 
Единичные находки 
I в. н. а 
о Единичные находки 
II в.н.э. 
X Единичные находки 
I I I - IV вв.н. э. 
+ Неопределенные 
монеты 
Рис. 8. Находки римских монет в Индии (по М. Уилеру). 
Европу резко сокращается, и обесцененные антонинианы, 
чеканившиеся в империи в годы кризиса III в., встре­
чены лишь в немногих пз кладов (см. табл. 3 и рис. 3). 
Большинство поднепровских кладов не имеет в своем 
составе монет III в., заканчиваясь денариями Коммода, 
Пертинакса и начала правления Септимия Севера (80 — 
90-е годы II в.). Именно в это время германские племена 
начинают свое переселение от берегов Балтийского моря 
на Волынь, а затем по Днестру и Бугу в Северное При­
черноморье. Новые археологические находки (могиль­
ник III—IV вв. у с. Детшшчей Вербского р-на Ровен-
ской обл. и др.) документально подтверждают свидетель­
ства античных авторов о появлении готов и других гер­
манских племен на границах Римской империи
 00
. Под 
00
 И. К. С в е ш н и к о в. Археологические работы Львов­
ского исторического музея в 1952—1957 гг. Сборник «Археолопч-
m работи музею в 1952—1957 pp.». Львов, 1959, стр. 22 и ел. К со­
жалению, готские древности конца 11—первой половины III в. в 
Восточной Европе до сих пор не удалось выделить. Памятники 
типа Псары, Рудки, Деревянное и Детиничи датируются второй 
половиной 111—IV вв. п. э. 
давлением германских племен так называемые свободные 
даки, обитавшие на северных склонах Карпат, пересе­
ляются в это время в Дакию
 п
. 
В историко-нумизматической литературе утвердилось 
мнение о том, что сокращение ввоза римских монет было 
связано с разгромом причерноморских городов готами 
и общим упадком римской торговли в III—IV вв. Конечно, 
сокращение ввоза римских денариев в Восточную Евро­
пу и изменение характера торговли Рима с «варварскими» 
племенами, обитавшими за пределами границ империи, 
были обусловлены экономическими процессами, которые 
совершались на рубеже II—III вв. в Римской империи 
и за ее пределами. Экономические причины лежали в ос­
нове всех этих явлений, но мы не должны забывать о тех 
этнических переменах, которые произошли в Средней 
и Восточной Европе воII—IV вв., о переселениях и рас­
селении германских и славянских племен и, наконец, при 
81
 G a s s i u"s 
di, 13, 5—7. 
D i o, LXXII, 3 ,3;LXXII , 8,1; Vita Commo-
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Рпг. 9. Дорога п торговые пути Средней ][ Восточной Европы в первой половине I—V вв. 
(по К. Маевскому и Б. Бплнпскому). 
характеристике торговых сношений в различные истори­
ческие эпохи мы должны учитывать те ожесточенные 
войны, которые вела Римская империя с «варварскими» 
племенами Европы в III—IV вв. 
Вторжение готов в Причерноморье, как уже говорилось 
выше, способствовало превращению накопленных сокро­
вищ в клады (т. е. в утраченные сокровища), как это было 
и во время гуннского вторжения или татаро-монгольского 
нашествия, по никакое вторжение не может изменить об­
щего направления социально-экономического развития 
общества, не может вызвать существенных изменений 
в его структуре и уровне развития производительных 
сил. Социально-экономическое развитие германских, сла­
вянских, фракийских и скифо-сарматских племен в III — 
IV вв. было тесно связано с развитием античного мира. 
Массовый археологический материал, обпаружеппый 
на поселениях Поднестровья и Подпепровья, находки им­
портных изделий в сарматских курганах и могильниках 
Черняховской культуры III—IV вв. свидетельствуют о не­
котором сокращении экономических связей с Причерно­
морьем и римскими провинциями, но отнюдь не о полном 
прекращении торговли, как полагали рапее "
2
. 
Вторжение готов в Причерноморье, которое, судя по 
последним нумизматическим и эпиграфическим данным, от­
носится к 30—40-м годам III п., сопровождалось разру­
шением многих причерноморских городов и поселений, 
но торговые связи племен Европейской Сарматпи с Римом 
не прекратились, о чем свидетельствуют, помимо рим­
ских импортных изделий (амфоры, краснолаковая п стек­
лянная посуда, украшения с выемчатой эмалью, фибулы, 
бусы и проч.) многочисленные находки монет III—IV вв. 
в западных областях Украины и в Молдавии. Зарегистри­
рованы десятки и сотни римских причерноморских вешей 
III—IV вв., привезеппых иа земли Поднестровья п По-
Восточпославяискпе племена. М., 
02
 П. II. Т р е т ь я к о в. 
1953, стр. 147 п ел. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ РИМСКИХ МОНЕТ В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ H. 1J. 
Т а б л и ц а 
Римские 
император! 
Август . . 
Тпбериц . 
Калигула 
Клавдий I 
Нерон . . 
Гальба . . 
Отоп . . . 
Виталии . 
Веспаспап 
Тпт . . . 
Домицнаи 
Нерва . . 
Траян . . 
Адриан . 
Антонин Пи 
Марк Авреч 
Луций Вер 
Коммод . 
Пертннакс 
Дидпй Юлп 
Септпиий Се 
Клодий Аль 
Песценний ï 
гер . . 
Каракалла 
Гета . . . 
Макрнн . 
Элагабал . 
Александр ( 
вер . . 
Макспмнп 
Гордиан I 
Гордиан II 
Пупиен . 
Бальбин • 
Гордиан III 
Филипп Ара 
Филипп Млг 
ший . . 
Деций . . 
Деций (Мл; 
ший) . . 
Годы 
j правления 
. 27 г. до н. э. 
•—14 г. н.э. 
14-37 
37—41 
41—54 
54-68 
68-69 
69 
69 
69—79 
79—81 
81—96 
96-98 
98—117 
. 117—138 
й 138-161 
пй 161—180 
. 161—169 
. 180—192 
193 
ан 193 
вер 193—211 
эпн 193—197 
[ц-
. 193—194 
. 211—217 
. 211—212 
. 217—218 
. 218—222 
Зе-
. 222-235 
. 235—238 
238 
238 
238 
238 
. 238—244 
б 244-249 
д-
. . 247—249 
. . 249—251 
д-
251 
! 
11! 
*Ц 
e 
и 
22 
15 
И 
45 
50 
64 
60 
38 
56 
11 
27 
2 
Ч
И
С
Л
О
 
в
 
к
л
а
-
а як 
о г н 
38 
10 
1 
3 
21 
3 
1 
14 
151 
117 
65 
13 
188 
397 
1352 
1210 
278 
508 
13 
2 
800 
4 
1 
296 
97 
45 
303 
450 
240 
17 
И 
1824 
1190 
201 
104 
9 
м
о
н
е
т
 
н
 
г
о
д
 
п
и
н
 
«»s 
0,92 
0.4 
0,25 
0,23 
1,5 
3 
1 
15 
15,1 
5,85 
4,3 
6,5 
9,4 
17,9 
58,7 
63,6 
34,7 
33,2 
13 
2 
44,4 
1 
1 
15,5 
32,3 
45 
75,7 
34,6 
80 
17 
11 
308 
238 
100 
52 
9 
Римские 
императоры 
Гостилпан . . 
ТребоппапГалл 
Волуснан . . 
Эмилпап . . . 
Валериан . . 
Галлией . . . 
Постун . . . . 
Виктории . . 
Клавдий II 
Готский . . 
Тетрпк . . . . 
Квпптплл . . 
Аврелиап . . 
Тацпт . . . . 
Флориан . . . 
Проб 
Кар 
Карин . . . . 
Нумернаи . . 
Диоклетиан 
Максимпан . . 
Галернц . . . 
Констапций I 
Караусий . . 
Аллект . . . . 
Флавий Север 
Макснмин Дая 
Максенций . . 
Александр . . 
Лицшшй . . . 
Константин I 
Константин II 
Констант . . . 
Констапций II 
Магнепцпй . . 
Юлнаи . . . . 
Иовпан . . . 
Валептипиан I 
Прокопий . . 
Валепт . . . . 
Грациан . . . 
Валептипиан II 
Годы 
праплепнп 
251 
251—253 
251—253 
253 
253—260 
253—268 
258—268 
268—270 
268—270 
270—273 
270 
270—275 
275-276 
276 
276—282 
282—283 
283—285 
283—284 
284—305 
286—305 
307—310 
293—311 
293—306 
286—293 
293—296 
305—307 
305—313 
307—312 
308-311 
308-324 
306-337 
337—340 
337—350 
337—361 
350—353 
361—363 
363—364 
364—375 
365-366 
364—378 
367—383 
375—392 
i 
II 9oi 
i 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1! 
Ни 
ssa 
23 
34 
5 
6 
12 
44 
2 
2 
10 
1 
1 
27 
39 
" 
172 
s • 
ail 
3 « °-
11,5 
17 
5 
0,8 
0,8 
22 
0,3 
0,09 
0,45 
0,05 
0,2 
1,92 
1,2 
0,6 
0,23 
7,1 
0,6 
4 
1 
1,18 
1 
0,35 
0,12 
0,15 
Римские 
императоры 
Маги Максим 
Флавий Виктор 
Евгеппй . . . 
Феодосии I . . 
Аркадий (Ви­
зантия) . . 
Гонорпй . . . 
Константин III 
Феодосии II 
(Византия) 
Прнск Аттал 
Констанций III 
Иоанн . . . . 
Валентпнн-
ан III . . • 
Петроннй Мак­
сим . . . . 
Маркпан (Ви­
зантия) . . 
Авпт 
Майориап . . 
Лев I (Визан­
тия) . . . . 
Лпбпй Се­
вер III . . . 
Аптемпп (Про­
копий) . . . 
Олпбрпй . . . 
Гликерий . . 
Непот . . . . 
Лев Младший 
(Визаптпя) 
Ромул Апгус-
тул . . . . 
Зепон (Визан­
тия) . . . . 
Анастасий (Ви­
зантия) . . 
Юстпн I (Ви­
зантия) . . 
Юстиниан I 
(Византия) 
Годы 
правления 
383—388 
384—388 
392—394 
379-395 
395-408 
395—423 
407-411 
408-450 
409—410, 
414—415 
421 
423—425 
425-455 
455 
450-457 
455—456 
457-461 
457—474 
461—465 
467—472 
472 
473—474 
474—475 
474 
475—476 
474—491 
491—518 
518-527 
527—565 
lit 
If fti 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
ч
и
с
л
о
 
в
 
к
л
а
-
| | и 
SiS 
м
о
н
е
т
 
1) 
н
 
г
о
д
 
1 
m
m
 
И
 
2gg 
Si « а 
и В с 1 
4 
5 
9 
176 
13 
2 
52 
0,25 
0,38 
0,32 
4,1 
0,43 
0,28 
1,37 
днепровья, Подонья п Поволжья. Торговля Римской им­
перии с окружающими ее племенами в эпоху дошшата не 
прекратилась, но приобрела в большей степени, чем 
в I—II вв., меновой, натуральный характер, что было 
связано с натурализацией экономической жпзпц Рим­
ской империи в III—IV вв. Денежный кризис III в. и за­
мена денежных налогов натуральными поставками при 
Диоклетиане — это явления одного порядка, характери­
зующие постепенно нараставшую аграризацпю антич­
ного города, падение товарного производства, сокраще­
ние денежного обращения, укрепление крупных поместий, 
что было связано с общим кризисом античного мира 
и постепенным вызреванием элементов феодализма в нед­
рах рабовладельческого общества. 
На рубеже и в первые века нашей эры этническая 
карта Восточной Европы была очень пестрой. Исторические 
свидетельства о венедах Плиния, Тацита п Птолемея, 
материалы сравнительно-исторического языкознания, то­
понимики и ономастики позволяют гипотетически свя­
зывать с ранними славянами две археологические куль­
туры: пшеворскую на западе и зарубпнецкую на востоке93 
(см. карту — рис. 32). Липпцкую культуру в Поднестровье 
есть все основания относить к фракийскому этническому 
массиву. 
83
 Л. H н д е р л е. Славянские древности. М., 1956, стр. 27 
и ел.; J. K o s t r z e w s k i . Od mezolitu do okresu wçdrôwek lui-
dow, str. 312 etc.; T. L о h r-S p 1 a w i n s k i. О pochodzeniui 
praojczyznie Slowiaii. Poznart, 1946. 
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Pue. 10. Торговые пути в Средней и Северно» Европе (по Г. Эггероу). 
Во II в. на пестрой, разноплеменной основе склады­
вается черпяховская культура, существовавшая до ру­
бежа IV—V вв. (рис. 33). Основная масса кладов и от­
дельных находок римских монет I—IV вв. в Восточно]! 
Европе найдена на территории Черняховской культуры 
в Поднестровье, на Волыни, в Подпепровьо (рис. 23). 
Исходя из факта отсутствия прямой генетической связи 
между пшеворской и зарубннецкой культурами, с од­
ной стороны, и Черняховской культурой, с другой, мы но 
можем признать последнюю славянской культурой, тем 
более, что между Черняховской культурой на юге Восточ­
ной Европы и последующей раппеславянской культурой 
VIII—X вв. также не установлено прямой генетической 
связи; по-видимому, пшеворскую И зарубнпецкую куль­
туры через посредствующие звенья пли непосредствоппо 
следует связывать с наиболее ранними славянскими па­
мятниками V—VIII вв., изученными в Чехословакии, 
Польше, СССР и Румынии. В Чехии они нзпостпы по по­
гребениям с лепной керамикой так называемого пражского 
типа. На Украине древнейшая славянская керамика 
характерного профиля найдена в курганах с трупосож-
жеппямп в районе Житомира. Наиболее поздние пше-
ворскно памятники в Польше хорошо теперь увязы­
ваются с древнейшей славянской керамикой так назы­
ваемого раннего городпщепского типа. 
Таким образом, Черняховская культура не может быть 
названа аптекой культурой хотя бы потому, что истори­
ческие анты VI—VII вв., анты Прокоппя, Иордана и Мав­
рикия в археологическом отношении еще надлежащим 
образом не изучены, а то памятники VI—VIII вв., кото­
рые уже известны па территории антов и склавнпов (Рип-
нсп, некоторые поселения в Молдавии, могнльиик Сората-
Моптеору в Румынии и др.), не имеют ничего общего 
с чорпяхопской культурой II—IV вв.04 Если антский 
племенной союз возник, как это утверждал М. 10. Бран-
" 10. 13. К у х а р е и к о. Славянские древности V—IX ве­
ков на территории Нрппятского Полесья. КСИИМК, 57. М., 1955, 
стр. 33 н ел., рис. 10. 
32 
чевскпй, в III—IV вв.06 , то совершенно пепонятно, по­
чему анты во II—IV DD. были посптелямп высокой про-
впнцпально-рпмской, черпяховской культуры, 'а в VI — 
VIII вв. пмелп пнуго, более примитивную культуру. Для 
сравнения приводим следующие данные (см. табл. 8). 
Т а б л и ц а 8 
Черппховскап культура II—IV вв. 
Большие неукрепленные посе­
ления с наземпымп жилищами п 
полуземлянкамп (территориаль­
ная община) 
Большие могпльппкн с двумя 
обрядами погребения: трупополо-
женпем и трупосожженпем 
Появление гончарного круга, 
распространение гончарного ре­
месла, разнообразие керамичес­
ких форм 
Обращение римских монет, де­
нежная торговля племенной зна­
ти с Римской империей 
Славянские памптпшш VI—X вв. 
Небольшие укрепленные го­
родища с углубленными в зем­
лю жилищами и печамп-камеп-
камп (патриархально-родовая 
община) 
Небольшие курганные мо­
гильники или поля погребений 
с господством обряда сожжения 
Господство на поселениях и 
в могильниках грубой лепной 
керамики характерного про­
филя 
Отсутствие иноземной моне­
ты до конца VIII—начала IXв., 
господство натурального обмена 
Очевидно, такой исторический регресс в экономическом 
развитии славяпекпх племен в середине I тысячелетия 
н. э. в эпоху крушения Римской империи невозможно 
удовлетворительно объяснить ни гуннским вторжением, 
ни нашествием аваров. М. Ю. Брайчевскпй п некоторые 
другие археологи утверждают, что еще в первые века 
нашей эры южная и северная группы славянских племен 
значительно отличались друг от друга по уровню разви­
тия
 se
. Южная группа племен в области Черняховской 
культуры (анты по М. Ю. Брайчевскому) будто бы значи­
тельно обогнала своих северных соседей в социально-
экономическом развитии. Анты п венеды — якобы это 
две исторически обособившиеся группы славянских 
племен. Если мы согласимся с таким объяснением 
М. Ю. Брайчевского, который даже современные укра­
инские диалекты связывает с различными локальными 
вариантами Черняховской культуры
 8
' , то мы должны 
признать справедливость националистического тезиса 
М. С. Грушевского о том, что анты — это прямые предки 
украинского народа. 
Но с подобной трактовкой согласиться нельзя. Пись­
менные ц археологические свидетельства убеждают нас 
в том, что Черняховская культура сложилась на терри­
тории обитания различных илемен: фракийских, скнфо-
сарматских, германских и славянских в том районе, где 
носители зарубинецкой славянской культуры были 
в культурном отношении ассимилированы населением 
более развитой Черняховской культуры. Среднее Подпе-
цровье, конечно, не являлось той областью, где перво­
начально сложилась и откуда распространялась Черня­
ховская культура (см. рис. 33). Такой центр иадо искать 
на юге, па границах римского лимеса, в Подпестровье 
пли Прикарпатье, где гончарный круг появляется зна­
чительно раньше, чем в области Среднего Поднепровья. 
86
 М. 10. Б р а й ч е в с к п й . Основные вопросы археоло­
гического пзучепня антов (культура полей погребений). Доклады 
VI паучпой копферепции Института археологии. Киев, 1953, стр. 
60-81. 80
 М. 10. Б р а й ч е в с ь к и й. Римська монета на террптори, 
Украшп, стр. 68—69; е г о же. Осповные вопроси археологиче­
ского изучения антов (культура полей погребений), стр. 78—79. 87
 Доклад М. 10. Брайчевского на конференции по славянской 
археология в Москве в декабре 1958 г. 
Пограничные с Римской империей племена стали раньше 
употреблять монету, а затем она вошла в обиход и на 
более отдаленных территориях, что было связано с внут­
ренним социально-экономическим развитием племен 
Поднепровья и Волыни. Конечно, развитие ремесла и тор­
говли явилось той основой, на которой у племен Восточ­
ной Европы возникло денежное обращение и товарное 
производство. Но в первой половине I тысячелетия н. э., 
в условиях тесного контакта с Римской империей п разви­
той международной торговли племена Центральной п Во­
сточной Европы постепенно начинают принимать римскую 
монету и использовать ее для своих целей. Следовательно, 
денежная торговля и денежное обращение появляются 
у них задолго до возникновения средневековых городов 
и товарного производства. 
Ремесло у племен Восточной Европы в первой поло­
вине I тысячелетия н. э. еще не отделилось от земледе­
лия и носило патриархально-общинный характер, т.е. 
ремесленник работал не на сбыт, а на заказ внутри своей 
общины и только излишки продукции могли поступать 
для продажи. Если мною позднее средневековый горо­
жанин обычно занимался и обработкой земли, то не может 
быть сомнения, что кузнец пли гончар, обитавший в Сред­
нем Поднепровье в начале I тысячелетия н. э., имел свой 
участок на общинной земле и вел там свое хозяйство. 
Район сбыта ремесленной продукции кузнеца пли гон­
чара в эту эпоху господства натурального хозяйства, по-
видимому, был очень ограничен. 
Исследованпя Б . А. Рыбакова по истории древнерус­
ского ремесла показали, что район сбыта продукции рус­
ского деревенского ремесленника в XI—XIII вв. был 
очень невелик
 o s
. 
Поскольку уровень'развития ремесла п торговли у пле­
мен Восточной Европы в первой половине I тысячелетия 
п. э., конечно, был значительно нпже уровня развития 
русского ремесла в XI—XIII вв., то наш« предположение 
о слабости внутренней торговли и ограниченности района 
сбыта ремесленной продукции не должно вызвать серьез­
ных возражений. Как известно, развитие денежных от­
ношений в эпоху господства натурального хозяйства 
совершается крайне медленно, причем внешняя торговля 
преобладает и предшествует внутренней торговле, т. е. 
развитие идет как бы извне внутрь общества. Установ­
лено также, что внешняя торговля обслуживала в основ­
ном потребностп верхних, зажиточных слоев общества, 
а рядовые общинники были втянуты в эту торговлю очень 
слабо, удовлетворяя своп потребностп в основном при 
помощи своего натурального хозяйства; пначе говоря, 
племенная знать раньше втягпвается в торговлю, чем 
рядовые общппнпкп
39
. 
Развитие ремесла и концентрация ремесленников при­
вели со временем к отделению ремесла от земледелия и 
возникновению ремесленных поселков, превращавшихся 
при благоприятных исторических условиях в города. 
Но первые средневековые города в Восточной Европе, 
па территории славяпекпх земель, появляются не ранее 
IX—X вв. Только антнчпые и средневековые города 
являются надежным показателем возникновения товар­
ного производства; только городской ремесленник явля­
ется в полном смысле этого слова товаропроизводителем, 
т. е. собственником свопх орудий производства, работаю­
щим не на заказ, а на рынок. 
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 Б. Л. Р ы б а к о в . Ремесло древней Руси, стр. 434 и ел. 80
 Ф. И. M п х а л е в с к п п. Очерки по нсторпп денег и 
денежного обращеппя. Т. I. Депьгп в феодальпоы хозяйство. Гос-
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Какие же функции выполняли римские монеты у пле­
мен Европейской Сарматнп при незначительном разви­
тии ремесла и полном господстве натурального хозяйства? 
М. 10. Брайчевскнй полагал, что основная функция рим­
ских монет в эту эпоху — функция средства обращения, 
на территории черпяховской культуры и других областей 
Но металлические деньги выполняют и другие функции: 
функции меры стоимости, источника создания сокровищ, 
платежного средства и мировых денег. Конечно, чтобы 
монета могла выполнять эти функции, она должна нахо­
диться в обращении. «Обмен, как известно, обусловлен 
разделением труда. Стало быть, масштабы, в которых 
функция депег как средства обращения проявлялась 
в рассматриваемую эпоху, находились в прямой зависи­
мости от степени разделения труда в тогдашнем обще­
стве»
 10
°. 
Изучение поселении, могильников и монетных кладов 
на территории черпяховской культуры и других областей 
Восточной Европы позволяет охарактеризовать „вар­
варское" общество Поднестровья и Поднепровья как 
крупный племенной союз, сложившийся в Причерноморье 
под гегемонией готов в III—IV вв. и просуществовавший 
до эпохи вторжения гуннов в Восточную Европу в 375 г. 
Большие земледельческие поселения располагались на 
берегах небольших рек в таких географических условиях, 
которые благоприятствовали земледельческому труду. 
В степной полосе Черняховские поселения прослежи­
ваются только по крупным рекам, которые являлись тор­
говыми магистралями,— Днепру, Бугу и Днестру. Оби­
татели этих земледельческих поселков жили в наземных 
домах столбовой конструкции. При раскопках Черня­
ховских поселений были обнаружены орудия земледель­
ческого труда — сошники, плужпые ножи, косы
 ш
. Оби­
татели, как это выясняется при раскопках, занимались, 
помимо земледелия, скотоводством, рыболовством, охо­
той п лесными промыслами. При пахоте, по-видимому, 
использовали лошадей или волов, но система упряжки 
пока еще пе установлена. Плуг, вероятно, был легкий, 
небольших размеров, о чем свидетельствуют найденные 
при раскопках сошники. Земледелие в лесных районах 
было подсечным, а в степных — переложным. На месте 
многих поселений обнаружены следы гончарного про­
изводства в виде гопчарных печей и керамического брака. 
На территории одного из поселений в Черновицкой об­
ласти найдено каменное сооружение, римские квадрат-
пые кирпичи и остатки какого-то производства (шлаки 
и многочисленные обломки разноцветного стекла), может 
быть, мастерская стеклодела
102
. Ювелирное производ­
ство было развито, по-видимому, очепь слабо, так как при 
раскопках до сих пор не пайдепо формочек для лнтья, 
льячек и других предметов ювелирного дела. Большин­
ство украшений (бусы, фибулы, подвески и пр.) приво­
зилось из Северного Причерноморья. Может быть, ко­
сторезное дело (производство гребней) уже выделилось 
в особое ремесло. Ремесленник — кузнец или гончар — 
обслуживал главным образом свою общину; ремесленная 
продукция изготовлялась на заказ, а пе на рынок. Ни­
каких даипых о существовании купцов — торговых по­
средников между ремесленником и покупателем — у нас 
100
 Ф. И. M п х а л е в с к и н. Очерки истории денег и до-
нежного обращения, стр. 17. 101
 В. И. Д о в ж о п о к. К истории земледелия у восточпых 
славян в I тысячелетни н. э. и в эпоху Киевской Руси. Материалы по 
истории земледелия СССР, I. М., 1952, стр. 115 и ел. 
102
 Доклад М. Ю. Смишко иа секции славяпо-русскоп архео­
логии на сессии ИИМК ЛИ СССР в апреле 1959 г. 
ист. Можно предположить, что ремеслеппик, обслуживая 
свою общину, получал взамен своей продукции (железные 
изделия, гончарная посуда) продукты натурой, как это 
было и в раннем средневековье. 
Торговые связи с соседними общинами и племе­
нами (межплеменная, посредническая торговля) велись 
для получения драгоценных металлов (золота, серебра) 
меди, вина, различных тканей, краснолаковой и стеклян­
ной посуды, фибул, бус и других украшепнй. Посред­
ством этих связей племепа получали также соль, янтарь, 
бронзовые статуэтки и вотнвные предметы, золотые ме­
дальоны и римские серебряные монеты. Как мы видим, 
большую часть этих предметов составляли предметы рос­
коши; следовательно, внешняя торговля обслуживала, 
главным образом, потребности племенной знатн, жре­
чества и высшего слоя дружинников. Значительный ввоз 
вина, которое потреблялось, по-видимому, наиболее зажи­
точными слоями „варварского" общества, хорошо доку­
ментируется многочисленными находками причерномор­
ских амфор, краснолаковой н стеклянной посудой. Ан­
тичные писатели сообщают нам о том, что римские тор­
говцы поставляли вино галлам и германцам. Богатых 
княжеских погребений на территории черпяховской куль­
туры пока не обнаружено, но результаты раскопок по­
зволяют нам с полным основанием говорить о том, что со­
циальная дифференциация среди общинников уже на­
метилась. Богатые монетные и депешпо-вещевые клады 
свидетельствуют о накоплении знатью сокровищ, которые 
в отдельных случаях достигали больших размеров. Ря­
довое население на территории черпяховской культуры, 
конечно, еще пе использовало римскую монету во внут­
ренней торговле, ограничиваясь старой, меновой тор­
говлей, когда роль депег выполнял какой-нибудь удоб­
ный для этой цели товар. 
Но обилие римских серебряных монет на территории 
Восточной Европы не позволяет считать, что эти монеты 
имели только стоимость металла и служили лишь сред­
ством накопления сокровищ. Денежная торговля суще­
ствовала, по в эту торговлю была втянута только пле­
менная знать. С одной стороны, в торговле участвовали 
римские купцы, с другой стороны, —князья, старейшины, 
богатые дружинники. Вполне возможно принять пред­
положение К. Маевского о том, что межплеменная тор­
говля по крупным торговым дорогам также велась с по­
мощью римской монеты
 103
. Иначе трудно объяснить на­
ходку столь удаленных от Причерноморья и Римской им­
перии кладов римских монет в Белоруссии, Верхнем Под-
непровье и в бассейне Оки (см.карту — рис.23). Транспор­
тировка товаров осуществлялась как по рекам, так и по 
сухопутным дорогам. Мы не располагаем сведениями о том, 
какие повозки или телеги использовали обитатели Чер­
няховских поселений для перевозки товаров, но впол-
пе возможно, что эти повозки напоминали кочевнические 
повозки или более поздние славяпские телегн. На реках, 
как и в более позднее время, плавали на однодеревках 
(моноксилах). Возможно, что для транспортировки то­
варов употреблялись рабы, так как патриархальное раб­
ство неоднократно упоминается в источпиках более 
позднего времени. В южных районах Поднестровья п Под­
непровья рабство, по-вндпмому, развито было сильнее, 
чем в северных районах, и здесь можпо говорить уже о 
рабовладельческом укладе, хотя никаких археологи­
ческих данных для подкрепления этой гипотезы в нашем 
распоряжении еще нет. 
103
 К. M а е в с к и и. Западнославянские земли в древности 
и Римская империя. ВДИ, 1958, Ns 1, стр. 159. 
3 В. В. Кропоткин 
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Как ужо говорилось выше, Б. А. Рыбаков и 
П. Н. Третьяков считали, что земледельческое паселепне 
лесостепной полосы вывозило в города Северного Причер­
номорья значительное количество зерна, но мы по дол­
жны преувеличивать значения хлебной торговли в пер­
вой половине I тысячелетня и. э. Значительный экс­
порт хлеба из континептальпых районов Восточной Ев­
ропы (Волынь, Подонье и Среднее Поднспровьо) в эпоху 
разложения первобытно-общинного строя, когда местное 
населенно еще не обладало необходимой организацией 
и средствами для концентрации и транспортировки зерна 
в римские провинции, мало вероятен п не может быть 
подкреплен показаниями источников. 
Мы, копечно, по можем полностью отрицать роль 
хлебной торговли в эту историческую эпоху, помня о том, 
что, по словам Геродота, скифы-пахари производили хлеб 
не только для собственного потребления, но н па продажу 
(Herod., IV, 17). Но, по-виднмому, основными статьями 
вывоза у племен Восточной Европы были рабы, продукты 
скотоводства и лесных промыслов. Вывоз хлеба из Под-
псстровья и Подиспровья, вероятно, также имел место, 
но, учитывая низкий уровень техники земледелия и труд­
ности транспортировки этого товара, мы не можем счи­
тать, что значение хлебной торговли было так велико, как 
это стремился изобразить М. 10. Брайчевскнй и пекоторыо 
другие археологи н историки
 !04
. 
На рубеже IV—V вв. Черняховская культура в Во­
сточной Европе прекращает свое существование, что есте­
ственно поставить в связь с опустошительным гуннским 
нашествием и значительными перемещениями населения 
в Восточной Европе. Письменные источники свидетель­
ствуют, что в IV—V вв. происходит смена топонимики 
в южной части восточно-европейской равнины. Основ­
ные реки, впадающие в Черное море, получают в эту эпо­
ху новые названия (Истр—Дупай, Тпрас — Днестр, 
Борпсфен — Днепр, Таиапс—Дон и т. д.). Изменение 
названий крупнейших рек Восточной Европы можно 
объяснить только коренной сменой населения на огром­
ной территории от Прикарпатья до берегов Дона. 
В эпоху гуннского владычества в Восточной Европе 
исчезает Черняховская культура и на смепу ей появля­
ются в V—VII вв. новые археологические памятники, 
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Начало торговых связей Восточной Европы с Рим­
ской империей относится к концу I тысячелетня до н. э., 
когда в результате успешных завоевательных войн гра­
ницы Римской империи приблизились к областям Север­
ного Причерноморья. На территории Восточной Европы 
встречаются единичные находки римских республикан­
ских монет и римских импортных изделий II —I вв. до н.э. 
Завоевание Дакии и образование повой римской про­
винции приблизило границы империи к Карпатам. Имен­
но в это время мы отмечаем максимальное развитие эко­
номических связей Римской империи с племенами Евро­
пейской Сарматпи, когда па нашу территорию поступает 
громадное количество римских серебряных денариев 
I—II вв. и различных ремесленных изделий. 
(погребения с керамикой пражского типа в Чехии, сла­
вянские поселения и могильники с трупосожжением в 
Румыпнн, Польше и па Украине), которые мы с полным 
основанием связываем с достоверными славянскими па­
мятниками VIII—X вв.106 
Попытки некоторых археологов расширить хроноло­
гические рамки Черняховской культуры до VI —VII вв., 
по нашему мнению, должны быть решительно отвергнуты 
как противоречащие фактическому материалу. Мы пе знаем 
еще ни одного достоверного памятника Черняховской 
культуры, который мы бесспорпо могли бы датировать 
V в., и сторонники поздней датировки не могут привести 
ни одного примера для подкрепления своих взглядов о су­
ществовании Черняховской культуры в V в. 
Великое переселение народов, захватившее громадные 
прдстранства Азии и Европы от границ Китая до Атлан­
тического океана, коренным образом изменило этногра­
фическую карту Восточпой Европы. На территории Под-
нестровья и Поднепровья, где раньше обитали фракий­
ские, скнфо-сарматские и германские племепа, постепенно 
расселились многочисленные славянские племена, оби­
тавшие ранее в более северных районах и известные ав­
торам VI в. под именами венедов, антов и склавпнов. 
Славянские земли, по-видимому, почти не были затро­
нуты гуннским нашествием. Отсутствие каких-либо 
исторических воспоминаний о гунпах и их владычестве 
в Восточной Европе в славянском эпосе н многочислен­
ные упоминания о готах, аварах и других племенах 
красноречиво свидетельствуют о незначительной роли 
гуннов в историк восточных славян. 
В V в. после крушения гуннской державы в Восточ­
пой Европе наступает длительный безмонетный период. 
Славяпские племепа до конца VIII в., когда на террито­
рию Восточной Европы начинает поступать куфическая 
монета (серебряные дирхемы), не знали металлической 
чеканной монеты. Длительный безмонетпый период в Во­
сточной Европе, охватывающий три с половиной столетия 
(V —VIII вв.), когда при обмене роль денег выполняли 
различные товары (скот, меха и др.), свидетельствует, 
что обращение римского серебряного денария не разру­
шило натурального уклада хозяйства у племен Средней 
н Восточпой Европы. 
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На рубеже II—III вв. приток римских монет резко 
сокращается. Измеиепне[характера торговых связей с Рим­
ской империей мы можем поставить в связь с вторжением 
„варварских" племен в Северное Причерноморье и пача-
лом экономического кризиса Римского государства. 
Археологические материалы, добытые за последние 
годы на территории поселений и в могильниках в области 
распространения Черняховской культуры, свидетель­
ствуют об интенсивных торговых связях Римской импе­
рии с областями Поднестровья и Поднепровья, но эта 
торговля в эпоху кризиса империи претерпевает суще­
ственные изменения. Натурализация экономической жизни 
Римской империи в III—IV вв. приводит к значительному 
сокращению денежных связен, что отразилось и на внеш-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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iioii торговле Рима с германскими и славянскими пле­
менами. Торговля с Римской империей ускоряла соци­
ально-экономическое развитие „варварского" общества, 
углубляя социальную дифференциацию и способствуя 
обогащению племеипой зпатп. Внешняя торговля стимули­
ровала рост патриархального рабства, превращавшегося 
при благоприятных исторических условиях в рабовла­
дельческой уклад. 
В период господства натурального хозяйства, до по­
явления средневековых городов и товарного производства, 
ремесло у германских и славянских племен носило пат-
риархально-общшшыи характер, когда излишки ремес­
ленной продукции, изготовлявшейся по преимуществу 
на заказ, имели очень ограниченный сбыт. В эту эпоху 
обращение римских монет не могло иметь существенного 
значения во впутренней торговле, обслуживая интересы 
незначительной части населения, которая была в первую 
очередь заинтересована во внешней и межплеменной тор­
говле (племенная знать, богатые дружинники и т. д.). 
Рядовые общинники удовлетворяли свои основные пот­
ребности за счет собственного натурального хозяйства, 
приобретая только самые необходимые предметы (метал­
лические изделия, соль и т. д.). 
Изучая экономические связи Римской империи с Во­
сточной Европой и закопомерпостп обращения римских 
монет на этой территории, мы должны постоянно иметь 
в виду, что племена Европейской Сарматни в первой по­
ловине I тысячелетия п. э. находились на различных сту­
пенях социально-экономического развития, что, следо­
вательно, римские монеты выполняли в различных об­
ластях своего распространения различные функции. 
В районах, которые непосредственно граничили с Рим­
ской империей, денежное обращение было более интен­
сивным, например, в Поднестровье, куда проникла на­
ряду с серебряной и медная римская мопета. В областях, 
которые были удалены от римских границ, обращение 
римских монет имело более ограниченное значепие, об­
служивая межплеменную торговлю, которая велась „вар­
варской" знатью. Изучение топографии кладов римских 
монет убедительно свидетельствует о том, что клады за­
рывались не по торговым путям, а в районах сосредото­
чения земледельческого населения в Поднестровье, на 
Волыни и в Поднепровье. Но представление о значитель­
ном вывозе зерна из Поднестровья и Поднепровья и раз­
витой хлебной торговле с Римом в первой половине 1 тыс. 
п. э., бытующее до сих пор в исторической литературе, 
крайне преувеличено и приводит к модернизации эконо­
мических отношений Римской империи с племенами Цент­
ральной и Восточной Европы. Поскольку в Северном 
Причерноморье и восточных провинциях Римской импе­
рии бытовали не римские, а греческие меры, постольку 
заимствование славянами римских мер сыпучих тел в 
первые века н. э. в результате хлебной торговли с им­
перией по меньшей мере гипотетично. Римская моне­
та принималась в Восточной Европе не на вес, а на 
счет. Нам не известны находки весов пли разповесок на 
территории зарубинецкон, Черняховской или липицкой 
культур. 
Изучение кладов римских мопет, обнаруженных на 
территории СССР, позволило нам выделить среди них 
шесть хронологических групп, которые отличаются друг 
от друга по своему составу: 
1. Клады римских депариев II—I вв. до п. э. 
2. Клады римских депариев I в. н. э. 
3. Клады римских денариев II — начала III вв. н. э. 
4. Кладыримских денариевн аптоннпиапов III в.я. э. 
5. Клады римских серебряных и медных монет IV в. 
н. э. 
6. Клады византийских солидов IV—VII вв. и. э. 
Намечеипое хронологическое деление кладов на груп­
пы в дальнейшем, по-видимому, будет уточпеио и пересмот­
рено. Картографирование кладов показало, что в различ­
ных областях Советского Союза денежное обращение в 
конце 1 тыс. до и. э. и первой половиие 1 тыс. и. э. имело 
свои характерные особенности, что дает возможность вы­
делить для указанной эпохи четыре нумизматические про­
винции: 1) Закавказье, 2) античные государства Север­
ного Причерноморья, 3) лесостепная полоса Украины, 
Молдавия и южные районы Российской Федерации, 4) 
Прибалтика. 
Суммируя все доступные нам материалы по истории 
денежного обращения на территории СССР в копце 1 тыс. 
до н. э. и первой половине 1 тыс. п. э. можно выделить 
два основных периода: 
1. Период римского серебряного денария (II в. до 
н. э.— середина III в. н. э.). 
2. Период византийского золотого солида (IV—VII в. 
н. э.). 
Прием и обращепие римского денария в Восточной 
Европе в I —III вв. и. э. не подорвали прочных устоев 
натурального хозяйства у племен Поднестровья и Под­
непровья, так как римские монеты употреблялись по пре­
имуществу во внешней торговле, обслуживавшей интере­
сы незначительной части населения (варварской знати, 
дружинников и т. д.). 
На территории распространения Черняховской куль­
туры в первой половине 1 тыс. н. э. еще не сложились 
экономические предпосылки для появления местной „вар­
варской" чеканки и денежной системы. Поэтому прекра­
щение ввоза римской серебряной монеты в южные районы 
Восточной Европы в начале III в. не привело к возник­
новению „варварской" чеканки, как это было в экономиче­
ски более развитых районах, например, в Закавказье и 
северо-восточном Причерноморье. В Закавказье в I в. 
н. э. появляются „варварские" подражания римским дена­
риям Августа с изображением на оборотной стороне Гая 
и Луция. На Таманском полуострове и соседних районах 
Северного Кавказа в III в. н. э. появились „варварские" 
подражания римскому денарию с изображением на обо­
ротной стороне идущего вправо Марса. Монеты „варвар­
ской" чеканки, найденные в Закавказье и на Северном 
Кавказе, распадаются на несколько групп, которые сви­
детельствуют о сравпптельно быстрой деградации каче­
ства металла (серебро, биллон, медь) п изображепня по 
сравнению с исходным типом. Единичные находки „вар­
варских" подражаний золотым и серебряным римским мо­
нетам в кладах и погребениях на территории черпяхов-
ской культуры не дают оснований считать их монетами 
местной чеканки. Разнообразие типов варварских подра­
жаний и невозможность выделения среди них различных 
стадий деградации исходного типа свидетельствуют о том, 
что эти монеты были завезены в Восточную Европу из 
других районов. 
Необходимо подчеркнуть, что денежное обращение в 
эту эпоху находилось на первоначальной стадии своего 
развития, когда функция средства обращения еще не 
имела необходимых предпосылок для своего развития. 
Слабое развитие внутренней торговли и внутреннего 
денежного обращения обусловило усиленное накопление 
сокровищ и быстрое выпадопне римских серебряных мо­
нет из обращения. Роль римского денария в международ­
ной торговле засвидетельствована как письменными, так 
3* 
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и нумизматическими материалами. По образному выра­
жению Карла Маркса, деньги теряют свои национальные 
мундиры и выступают в своей первоначальной форме как 
слптки драгоценного металла, когда они выходят из сфе­
ры внутреннего обращения и поступают на международ­
ный рынок
100
. Эту двойственную природу серебра необхо­
димо постоянно иметь в виду, когда мы изучаем обраще­
ние римских денариев и других иноземных монет на тер­
ритории нашей страны. 
Слабое развитие внутренней торговли у племен Во­
сточной Европы в первой половине 1 тыс. н. э. сказалось 
в том, что длительное обращение римского денария не 
сопровождалось возникновением собственной денежно-ве­
совой системы. Изучая историю денежного обращения и 
товарного производства в Восточной Европе в I тысяче­
летии н. э., мы попытались установить некоторые крите­
рии для выяснения динамики развития этих явлений, 
когда различные функции денег (мера стоимости, сред­
ство обращения, сокровище, платежное средство, миро­
вые деньги) находились на разных стадиях своего разви­
тия. 
На смену римскому денарию в денежном обращении 
приходит византийский золотой солид, но его роль и 
территория распространения в Восточной Европе были 
сравнительно ограничены, о чем свидетельствует в пер­
вую очередь незначительное количество кладов и отдель­
ных находок золотых монет по сравнению с кладами рим­
ских денариев I—III вв. 
Длительный безмонетный период в Восточной Европе 
заканчивается в конце VIII — начале IX в. н. э., когда 
в обращение поступает значительное количество новой 
иноземной монеты (серебряные дирхемы). Множество кла­
дов куфических монет, найденных в Центральной и Во­
сточной Европе, свидетельствуют не только о размахе во­
сточной торговли, но и о новых экономических отноше­
ниях, которые складывались в этих районах. Поэтому 
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обращение куфических монет существенно отличает­
ся от обращения римского денария в Восточной Ев­
ропе. 
Восточные славяне и многие другие племена Восточ­
ной Европы достигли в конце I тыс. н. э. такого уровня 
социально-экономического развития, когда на смену ро­
довому строю приходят феодальные отношения и фео­
дальное государство — древняя Русь. 
Товарное производство и денежное обращепие возни­
кают у племен Восточной Европы не ранее IX—X вв. 
н. э., когда ремесло отделяется от земледелия, появляется 
феодальная собственность на землю и многочисленные 
средневековые города. Только городской ремесленник, 
работающий не на заказ, а на сбыт, является создателем 
новых экономических отпошений, только возникновение 
средневековых городов свидетельствует о появлении то­
варного производства. Возникновение товарного произ­
водства ознаменовано появлением нового сословия куп­
цов — торговых посредников между производителем то­
варов и их потребителем. 
Социально-экономическое развитие восточных славян 
и соседних народов должно было пройти длительный путь 
развития в несколько столетий, чтобы из отдельных эле­
ментов товарного производства и денежных отношений 
выросли и развились феодальные города, населенные ре­
месленниками и торговцами. 
В конце X в. на Руси начинается чеканка золотой и 
серебряной монеты, которая подражала византийским мо­
нетам этого времени, но русские монеты X—XI вв. не 
имели существенного значения в денежном обращении то­
го времени. Кратковременный выпуск этпх монет был 
связан не столько с экономическими потребностями, 
сколько с политическими мотивами — стремлением под­
черкнуть независимость Русского государства. Возобнов­
ление чеканки монет на Руси относится к концу XIVB. , 
что было связано с укреплением русских феодальных 
княжеств и ростом товарного производства и денежного 
обращения. 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 
КЛАДОВ 
РИМСКИХ М О Н Е Т 
* * 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
1 . А д а г у ы с к а п , Темрюкский рай­
он, 1859 г. При постройке казармы у по­
дошвы одного из Курганов солдаты нашли 
в глпнпном кувшине клад каппадокийскнх 
тетрадрахм II (?) в. в количестве до 200 экз 
Лит.: Архив ИИМК, ф. 28, 1880, д. № 22 
л. 30, № 5; Зограф, 78—79: 177; Пахомов 
V, 27: 1421; Кропоткин, Клады, 261 : 135 
2. А д е р б н е в к а , Гелепджикскнй 
район, 1885 г. При устройстве водосточной 
канавы местный житель Небесшок нашел 
в мае 1885 г. несколько римских монет, 
чеканенных в Кесарии Кагшадокийокой; 
три монеты были доставлены в Эрмитаж: 
Траян — 1, Юлия Домна — 2 экз. Хр.: 
ГЭ (поступили 23.1.1886). Лит.: ДАК, 
1885, № 46; OAK, 1882-1888, стр. ХСП; 
ЗРАО, I I , стр. XVII; Зограф, 7 8 - 7 9 : 
176; Пахомов, I I I , 28 : 774; Пахомов, 
V, 27 : 1423; Кропоткин, Клады, 261 : 136. 
3. В о р о н ц о в к а , Ейский район, 
1940 г. На пашпе найден золотой солпд 
Гонория, под обрезом CONOB или СОМОВ 
(Копстантипополь?). Хр.: Сочи, Краевед­
ческий музей. Лит.: Пахомов, V, 
29 : 1432 (сообщение В. И. Бушуева). 
4. К р а с н а я П о л я н а , Адлер­
ский район, 1942 г. 2 римские серебряные 
монеты найдепы вместе с серебряным са-
санпдским блюдом с изображением кон­
ного паря. Хр.: Сочи, Краеведческий му­
зей (блюдо в Сухуми). Лит.: Пахомов), 
V, 29 : 1433 (сообщение Л. Н. Соловьева. 
5. К р ы и с к а я , Крымский район, 
около 1912 г. IIa хуторе Александровне 
близ станицы найдено серебряное низко­
пробное подражание римскому депарию 
с типом идущего вправо Марса. Определе­
ние А. II. Зографа. Хр. : Музей Грузин. 
Лит.: Зограф, 45—48, 76—77 : 167, табл. 
III , 4; Пахомов, V, 28 : 1428; Кропоткин, 
Клады, 262 : 149. 
6. М а р т а н с к а я , Горяче-Ключевский 
район, 1937 г. В обрыве р . Марты на глу­
бине 2 м найден римский денарий Доми­
циана средней сохранности. Хр.: Красно­
дарский краеведческий музей, инв. № 345. 
Лит.: Зограф, 74—75 : 149; Пахомов, V, 
24 : 1404, VI, 30 : 1555; Кропоткин, Клады, 
264 : 204. 
7. И о в о р о с с и й с к, 1841 г. При 
копании рва в военном городке найдепы 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
римские денарии: Антонин Пий — 8, Лу-
цнй В е р — 1 , Фаустпна — 3, Коммод — 
2, Юлия Домна— 1, неопределенный им­
ператорского времени— 1, всего 16 экз. 
Определение И. Н. Мурзакевнча. Хр.: 
ГЭ. Лит.: Архпв ГЭ, д. 1841, № 7; Зограф, 
7 4 - 7 5 : 1 5 6 ; Пахомов, I I , 1 4 : 3 4 8 ; V, 
27 : 1424; Кропоткин, Клады, 257 : 6£. 
8. II о в о р о с с н и с к, 1928 г. Летом 
найден клад, состоявший из подражаний 
римским денариям (тип не указан). Лит.: 
Архив ИИМК, 1929, № 31, л . 22 (сообще­
ние В. А. Городцова, зачитанное II. П. Ба­
уэром 2. III 1929 в СНГ). 
9. Н о в о р о с с и й с к , 1933 г. В 
5—6 км севернее города найдеп горшок 
темно-серой глпньг, содержавший серебря­
ные низкопробные подражания римским 
денариям с типом идущего Марса. Монеты 
разошлись по рукам, сохранилось 23 экз. 
Определение II. А. Захарова. Хр.: Ново­
российский краеведческий музей (до 1941г.). 
Лит.: ВДИ, 1937, № 1, стр. 262-268; 
Зограф, 76—77:170; Пахомов, IV, 
22 : 1055; Кропоткин, Клады, 262 : 146. 
10. Н о в о р о с с и й с к , 1935 г. В ок­
рестностях города в кувшине найдено се­
ребряное низкопробное подражание рим­
скому депарию с типом идущего Марса. 
Определение А. II. Зографа. Хр.: Сухум­
ский музей. Лит.: Зограф, 76—77 :168; 
Пахомов, V, 28:1429; Кропоткин, Кла­
ды, 262:147. 
11. П р и к у б а п ь е, 1929 г. При рас­
копках Н. А. Захарова на Кубани найде­
но несколько римских монет, среди них: 
Нероп— 1 экз. Лит.: Архив ИИМК, 
1929, № 31, л . 77. 
12. К о л х о з « П у т ь к с о з н а-
цию», Гелснджнкский район, 1941 г. 
На 47 км Сухумского шоссе в колхозе 
«Путь к сознанию» колхозшща М. И. За-
болотнап в винограднике пашла римский 
денарий Марка Аврелия 149 г.— Coll., 
I l l , 63, № 628. Определение А. II. Зографа. 
Хр.: Геленджикский музей. Лит.: Зограф), 
74—75 :155а; Пахомов, V, 27 :1419. 
13. С е п п а п , Темрюкский район, 
1927—1938 гг. На городище древней Фана-
горнн найдены римские монеты: Траян — 
1 экз., Валент — 1 экз. и несколько подра­
жаний римским денариям. Определение 
Л. П. Харко. Хр.: ГМИИ. Лит.: CA, XV, 
257. 
14. С е н н а я , Темрюкский район, 
1936 г. При археологических раскопках 
ГИМ в Фанагорнн (город А, раскоп III . 
штык 8) найдено очень низкопробное под­
ражание римскому денарию с типом иду­
щего Марса. Определение А. П. Зогра­
фа. Хр.: ГИМ, ИНВ. №78410/82. ЛИТ.: Зог­
раф, 76—77 : 169; Пахомов, V, 28:1430; 
Кропоткин, Клады, 262 : 148; CA, 
XV, 257. 
15. С е н н а я , Темрюкский район, 
1936—1937 гг. При раскопках В. Д. Бла-
ватского в некрополе Фанагорип были най­
дены римские монеты п пндпкацпи: 
а) Склеп Кг 21. Золотая индикация Ва-
лентипнаиа илп Валепта — Coh., VIII , 
94, № 50 пли 107, № 26. 
б) Погребеппе 47. При раскопке детской 
могплы в выбросах земли оказалась медная 
монета Клавдия I I . Определение А. II. Зо­
графа. 
Хр.: ГМИИ. Лит.: Блаватский, Фана-
гория, стр. 37 и 43; Пахомов, VII, 
15 :1713; CA, XV, 257; Кропоткин, Топо­
графия, 172 : 757. 
16. С е п п а я, Темрюкский рапоп, 
1937 г. В Фанагории при раскопках В. Д. 
Блаватского найдепа позднернмская мед­
ная монета IV—V вв. плохой сохранно­
сти. Определение Ю. С. Крушкол. Хр.: 
ГИМ, инв. № 79530. Лит.: CA, XV, 262, 
№ 29. 
17. С е н н а я, Темрюкский район, 
1939 г. В Фанагории в слое II—III вв. 
(кв. XIX, штык 9) найдена римская мед­
ная монета Веспаспана 71 г.— Coh., I, 
стр. 372—373. Определение 10. С. Круш­
кол. Хр.: ГИМ, пнв. № 80387. Лит.: CA, 
XV, 266, № 15. 
18. С е н н а я , Темрюкский район, 
1939 г. При археологических раскопках 
в Фанагории на Береговом раскопе (пло­
щадь VIII, штык 5) было найдено медное 
подражание римскому денарию с типом 
идущего Марса. Определение В. В. Кро­
поткина. Хр.: ГМИИ, Ф-39, № 573. Лит,: 
Не издай. 
19. С е н ц а я , Темрюкский район, 
1953 г. В Фанагории случайно найдена 
бронзовая монета Грацпана, чекапепнап 
в Константинополе во второй мастерской 
между 378-383 гг.— RIC, IX, 225, Ц 52-а. 
Вес 4,330 г.Определение В. В. Кропоткина. 
Хр.: ГМИИ, Ф-53, п/о № 192. Лит.: но из­
дана. 
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20. С е н н а я, Темрюкскпй район, 
1955 г. При археологических раскопках 
М.М, Кобылшюй в Фанагорпн на Северном 
раскопе (отсек IX—XII, под вымосткой 
№ 359) была найдена медная монета — 
«варварское» подражание римскому дена­
рию с типом идущего Марса. Зограф, 
ТОНГЭ, I (1945), 45-48, табл. III, 7—9. 
Определение Д. Б. Шелова. Хр.: ГМИИ, 
Ф-55, пив. № 29. Лит.: Сообщение Д. Б. 
Шелова, 1959 г. 
21. С е н п а я, Темрюкскпй район, 
1959 г. В Фанагорип прп археологических 
раскопках M. M. Кобылпной была найдена 
золотая монета Зенона, под обрезом: 
CONOB. Константинополь. Хр.: ГМИИ, 
Ф-59, Лит.: Сообщение M. M. Кобылпной. 
22. С е н н а я , Темрюкскпй район, 
1959 г. В Фанагорип прп археологических 
раскопках M. M. Кобылпной в перекопан­
ном слое III—IV вв. было найдено 10 
медных «варварских» подражаний рим­
ским денариям с типом идущего Марса. 
Хр.: ГМИИ, Ф-59. Лит.: Сообщение 
M. M. Кобылпной. 
23. Т а м а н с к а я , Темрюкскпй рай­
он, 1955 г. При раскопках И. Б. Зеест на 
городище (раскоп XXVIII, кв. Б, штык 19) 
найден денарий Юлии Мамеи (матери Алек­
сандра Севера) — Cob., IV, 498, № 81. 
В.= 2,37. Определение Л. II. Казамано-
вой. Хр.: ГИМ, инв. № 86964. Лит.: Сооб­
щение Л. Н. Казамановой. 
24. Т е м р ю к с к и й район. 3 рим­
ские монеты: малая броиза Констанция II, 
бронзовые монеты Валентиниана I и Фео­
досия I. Определение К. В. Голенко. Хр.: 
Темрюкскпй краеведческий музей. Лит.: 
Сообщение Б. А. Шляева (1954 г.). 
25. Т у а п с е , Туапсппский район, 
1925 г. Летом 1925 г. у вокзала найдена мед­
ная монета — тетрадрахма Диоклетиана 
288 г. п. э., чеканенная в Александрии Еги­
петской. Определение А. II. Зографа. Лит.: 
Архив ИИМК, 1926, № 27, л. 55 (сообще­
ние А. Н. Зографа в СНГ); Фасмер, Спи­
сок, II, 285:33; Пахомов, II, 15:353; 
Зограф, 84—85:204. 
26. Т у а п с е , Туапсипский район. 
На морском берегу найдены три медные 
монеты, одна из них Антонина Пия, чека­
ненная в Александрии Египетской. Хр.: 
Частное собрание П. Е. Головина. Лит.: 
Пахомов, II, 14:347 (сообщение Головина 
в 1934 г.); Зограф, 84—85 : 203. 
27. Ф о н т а л о в с к и й п о л у о с т ­
р о в , Темрюкскпй район, 1870 г. Близ 
Северной косы в глиняном сосуде найден 
небольшой клад золотых и серебряных мо­
нет: золотые статоры Асандра — 3, сереб­
ряные драхмы Полемопа 1—17, серебря­
ный денарий ЮЛИЯ Цезаря, чеканенный 
около 48 г. до н. э.— Gniebcr, II, 469, 
А
р! 31 и СЛ. Определение А. Н. Зографа. 
Лит.: Архив ИИМК, ф. 28, 1880, № 22, 
л. 31 (рукопись Е. Е. Люценко); Зограф, 
30:1, 123:173; Пахомов, V, 16:1351; 
КСИИМК, вып. 66, стр. 101. 
28. Ч е к о п, Анапский райоп, 1939— 
1940 гг. В каменоломнях горы Веселой 
близ хутора Чекона найден посмертный де­
нарий Фаустины. Rv.: CERES. Сохранность 
хорошая. Хр.: Краснодарский краевед­
ческий музей (поступила 21.III.1940 г. 
от П. Д. Сидорова). Лит.: Пахомов, V, 
27:1420 (сообщения II. В. Анфимова); 
VI, 31 : 1556. 
29. Ч у м а ч е н к о, Темрюкскпй райоп, 
1871 г. На Фопталовском полуостро­
ве, в одной версте от Северной косы, около 
хутора Чумаченко при раскопках В. Г. 
Тпзепгаузена в одной пз плитовых могил 
во рту костяка найдена позднеримская се­
ребряная монета IV в. (?) плохой сохран­
ности. При костяке обнаружепо бронзо­
вое кольцо п две пряжкп. Лит.: OAK, 
1871, стр. XIV; Пахомов, III, 35: 810. 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
30. К а п е к , 1920—1923 гг. В окре­
стностях города между 1920—1923 гг. най­
дено 5 римских монет: Гордиан III—I, 
Траян Децпй — 3, Этрусцплла (супруга 
Трапна Децня) — 1. Находка сомнитель­
на. Лит.: Архив ИИМК, 1924, № 24, л. 41 
(сообщение А. Н. Зографа в СНГ); Фас­
мер, Список I, 288 :12. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
31. К п е л ов о д е к , 1928—1929 гг. 
На юго-восточной окраине города при зем­
ляных работах найдена серебряная рим­
ская императорская монета, оставшаяся 
у находчика. Лит.: Пахомов, IV, 22 :1054 
(сообщение H. M. Егорова). 
32. П р п к у м с к, Прикумский район, 
начало XX в. (?) По берегам р. Кумы в ок­
рестностях города найдецы единичные 
римские монеты. Лит.: Г. Н. Прозрптелев. 
Маджары. Ставрополь, 1905, стр. 10; 
Тр. XIV АС, III, 169. 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
33. 3 а м ь я и ы, Енотаевскпй райоп, 
На правом берегу Волги найдена золо­
тая монета Евдокии (супруги Феодосия II). 
Хр.: Частпое собрание Базилевского в 
Астрахапи (запись 1906 г.). Лит.: Зайков-
ский, 45 :100; Кропоткин, Клады, 253 :16. 
34. С е л п т р е н н о е , Харабалппский 
райоп, 1922 г. На берегу Ахтубы после 
бурп найдены две небольшие римские 
медные монеты IV в., две ольвпйские и од­
на херсонесская медная монеты. Хр.: 
Госуд. музей ТАССР. Лит.: Архив ИИМК, 
1925, № 27, л. 2 (сообщение Б. Зайковско-
го); Баллод. Старый и Новый Сарай, 41; 
Зайковский, 45 : 94—95; 97—99; Кропот­
кин, Клады, 279 : 636. 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
35. Б е л г о р о д с к и й у е з д . В Бел­
городском уездиом училище хранились 
римские серебряные монеты: Антонин 
Пий—1, неопределенная—1 экз. Лит.: 
Описание монет, принадлежащих учили­
щам Харьковского университета, 1829, 
Архив отдела нумизматики ГЭ. 
36. Б о р и с о в к а, Борисовский рай­
он, 1958 г. Во дворе дома А. Ф. Евмпно-
вой на Первомайской улице найден пос­
мертный денарий Фаустины Старшей (же-
пы Антонина Пип) — Matt., IV, табл. 9,15. 
Определение В. В. Кропоткина. Хр.: 
Школьное собрание в с. Борисовка. Лит.: 
Не издан, сообщение А. Ф. Евминовой в 
1959 г. 
37. С т а р ы й Х у т о р , Уразовский 
район, 1916 г. Близ слободы «Старый Ху­
тор» Казпнской волости, Валуйского уезда 
после сильного дождя в размыве горы 
в неске было пайдепо несколько десятков 
римских серебряных монет II—III вв.; 
22 денария пз этого клада были приобрете­
ны местным жителем М. Погребниковым, 
из них 9 денариев хорошей сохранности 
были опубликованы в Валуйском Зем­
ском лпетке: Адриана, Антонина Пия, 
Фаустины Старшей (посмертная чекаика), 
Фаустины Младшей (жены Марка Авре-
лпя), Марка Аврелия или Коммода (117— 
192 гг.). Лит.: Валуйскпй Земский листок, 
24. VIII 1916, Л« 393, стр. 8; «Во­
ронежский Телеграф», 17.IX 1916, 
№ 203; «Свет», 23.IX 1916, № 247; ИАК, 
прпб. вып. 64 (1917), 40; Ляскоронскнй, 
РМЮР,169; Кропоткин, Клады, 256:48, 
259:96. 
38. С т а р ы й Х у т о р , Уразовский 
райоп, 1928 г. Летом 1928 г. инспек­
тор по охране памятников старины и ис­
кусства Г. В. Еременко собрал у крестьян 
слободы «Старый Хутор» 97 римских де­
нариев, происходящих из клада, найден­
ного пин в размытом водой овраге. 
Г. В. Еременко сообщил о находке в Глав-
науку, которая переслала его доклад в 
ГАИМК. В протоколе секции нумизмати­
ки и глиптики № 420 от 28.IX.1929 г. 
записано о том, что письмо Еременко было 
читано на этом заседании, но подлинника 
письма в архиве ИИМК мною не пайдено. 
В 1940 г. курский краевед и собиратель 
Г. Деппсепко, упоминая о находке этого 
клада, ппшет: «Внимательный просмотр 
97 монет... показал, что все они относятся 
ко II и к самому началу III в. н. э. и при­
надлежат... пяти римским императорам 
пз династии Антонппов (Траян, Адриан, 
Антоппп Пий, Марк Аврелий, Коммод)». 
Монеты хорошей сохранности. Возможно, 
что в составе клада были депарпи Септи-
мпя Севера (193—211 гг.), которых Г. Де­
нисенко не упомянул, так как правление 
Коммода заканчивается в 192 г., а не в 
начале III в. По-видимому, собранные 
Г. В. Еременко рпмекпе депарпи происхо­
дят из клада, найденного в 1916 г. Лит.: 
Архив ИИМК, ф. 2, 1929, № 31, л. 101 
(протокол СНГ № 420 от 28.IX.1929, § 2); 
Г. Деппсепко. Из псторип среднего По-
осколья, Сборник «Прошлое Курской 
области». Курск, 1940, стр. 110; Кропот­
кин, Клады, 256 : 48, 259 : 96. 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
39. А л е к с е е в н а , Навлпнский рай­
он, около 1927 г. В урочище Пильне 
близ д. Алексеевкц на р. Алешке, притоке 
р. Иавли, па пашне выпахан бнллоновый 
антошшпап Гордиана III или Волусиаиа 
вместе с обломками большого сосуда свет­
ло-желтого цвета с заглаженной поверх­
ностью, ноздреватыми от действия огня. 
Надписи стерты. Определение А. Н. Зо­
графа по портрету п сидящей фигуре обо­
ротной стороны. Монета получена от А. М. 
Романова через А. А. Сппцына, который 
предположил, что на этом месте находился 
могильник полей погребений (зарубинец-
кого типа?). Лит.': Архив ПИМК, 1927, 
41 
№ 27, л. 46 (протокол СНГ от 11.VI.1927); 
Архив ИИМК, ф. 5, Ар! 349, л. 38 (Замет­
ки А. А. Сшщыиа); Фасмер, Список, II, 
286 : 52; Кропоткин, Клады, 270 : 363. 
40. П о т а п о в о, Трубчевскнй район, до 
1927 г. Обнаружен римский денарий 
Адриана, будто бы выпаханный из курга­
на. Лит.: С. С. Деев, Археологические па­
мятники Бряпской губернии. Материалы 
по доистории Центрально-промышленной 
области. М., 1927, стр. 33; Кропоткин, 
Клады, 266 : 244; В. Левенок. Городища 
Среднего Подесненья. Рукопись в архиве 
ИИМК, стр. 131. 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
41. В о р о н е ж , до 1914 г. Серебря­
ная монета Траяна. Хр.: Собрание С. II. 
Замятнина. Лит.: Сообщение С. Н. За­
мятина в 1957 г. 
42. В о р о не ж, до 1914 г. При рытье 
ямы найдена серебряная монета Анто­
нина Пия. Хр.: Собрание С. II. Замятни­
на. Лит.: Сообщение С. Н. Замятнина в 
1957 г. 
43. Д е в и ц а , Семилукскпй район. 
В 18 верстах от Воронежа найден был 
денарий Антонппа Пня, плохой сохран­
ности. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 169. 
44. Р а х м а н и н о, 1937 (?) г. При 
рытье колодца па глубине около 1 м 
П. Т. Хлыстов нашел денарий Антонина 
Пия 140—144 гг.— Matt., IV, стр. 29, 
№ 181. Определение К. В. Голенко. Хр.: 
ГМИИ, ипв. № 20421/4264 (с 1937 г.). 
Лит.: К. В. Голенко. Находка римских 
денариев в Курской и Воронежской обла­
стях. CA, 1959, № 1, стр. 265, рнс. 1, 8. 
45. Ш и л о в о, Воронежский район, 
1904 г. На берегу р. Воронежа в 13 вер­
стах к югу от г. Воронежа весенней водой 
был вымыт денарий Траяна 103 г. Av.: 
IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TRP, 
бюст вправо в лавровом вепке; Rv.: COS 
V РР SPQR OPTIMO PRINCIPI. Викто­
рия стоит на носу корабля с мечом в пра­
вой руке и рогом изобилия в левой. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 168. 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
46. А й с л и т е п (Eisliethen, разру­
шен, не переименован), Приморский район. 
Могильник: 1) погр. 35: AEI неопре­
деленная; 2) погр. 36а: AEI Коммод; 
3) погр. АЕ Констанций Хлор. Лит.: 
Bolin Рг., 211: 25. 
47. Б е з ы м я н к а (б. Nuskern), При­
морский район. Могильник: 1) погр. 2: 
AEI Адриан; 2) погр. 9: AEI Адриан; 
3) погр. 10: AEI Коммод; 4) погр. 12: AEI 
неопределенная; 5) погр. 15: AEI Адриап; 
6) погр. 30: AEI Марк Аврелий; 7) случай­
ная находка: AEI Адриан. Лит.: Bolin 
Рг., 215-216 : 45. 
48. Б е н д и г л а у к е п (Bendiglau-
ken), в черте г. Советска. Могильник: 
1) Среди случайных находок большин­
ство АЕ: Александр Север — 2, Септимий 
Север (?)—1; 2) 10 AEI, среди них—Марк 
Аврелий— 1, 9 неопределенных; 3J7AEI, 
среди них Александр Север — 3, Деций 
Траян— 1, 3 неопределенных; 4) 2 AEI: 
Аптопнй Пий, нсопрсделепнан. Лит.: Bo­
lin Рг., 238: 199. 
49. Б е р т а с в а л ь д е (Berlhaswal-
de), в черте г. Калининграда. Могильник: 
а) ЗАЕ императорского времени; б) AEI 
неопределенная. Лит.: Bolin Рг., 224 : 95. 
50. Б о г а т о е (б. Pokalkstein), При­
морский район. Могильник: 1) погр. 151>: 
AEI неопределенная; 2) отдельная наход­
ка: AEI Антонин Пий; 3) отдельная наход­
ка: римская мопета; 4) отдельная находка: 
AEI Марк Аврелпй (CAESAR). Лит.: 
Bolin Pr., 216 : 46. 
51. В а с и л ь к о в о (б. Dollkeim), При­
морский район.Могильпик: 1) погр. 42: AEI 
Адриан; 2) погр. 43: АЕ; 3) погр. 44: AEI 
Александр Север; 4) погр. 46а: AEI Адри­
ан; 5) погр. 51в: AEI Адриан; 6) погр. 
59: АЕ неопределенная; 7) случайные на­
ходки: 4 AEI: Домициан, Адриан, Анто­
нин Пий, неопределенная; 8) погр. 18: 
3 AEI: Марк Аврелий — 1 экз., 2 неопре­
делённые. Лит.: Bolin Рг., 211 : 24. 
52. В е р б н о е (б. Darienen), При­
морский район. Могильник: AEI, неопре­
деленная. Лит.: Bolin Рг., 224 : 97. 
53. В о л к о в о (б. Michelau), Гвар­
дейский район. Могильник: 5 AEI : До­
мициан — 1, Траян — 1, Марк Аврелий — 
1 экз., 2 неопределенные монеты. Лит.: 
Bolin Pr., 238 : 208. 
54. В ы с о к о в о (б. Popelken), Боль-
шаковскнй район. Могильник: погр. 
M 32: 2 неопределенных денария, среди 
них обломок. Лит.: Bolin Pr., 239 : 209. 
55. Г а у т е н (Gauten), Приморский 
район. Могильник; случайные находки: 
1) AEI Трапн; 2) AV Марк Аврелпй; 
9 AEI, среди них: Фаустина Старшая—1, 
Фаустина Младшая— 1 экз.; 3) 2 АЕ не­
определенные. Лит.: Hollack, S. 39; Bo­
lin Pr., 212 : 27. 
56. Г в а р д е й с к (6. Tapiau), Гвар­
дейский район, 1848. АЕН Юлия Меза 
(бабка Элагабала, сестра Юлии Домны). 
Лит.: Wiberg S. 30; Bolin Pr., 239 : 210. 
57. Г е п р и е т т е н ф е л ь д (Henriel-
tenfeld), Железнодорожный район. Могиль­
ник: АЕЛуцнлЯа. Лит.: Bolin Рг., 221:68. 
58. Г е р о й с к о е (б. Goythenen), 
Приморский район. Могильник, случай­
ная находка: AEI Траян. Лит.: Bolin Pr., 
212:29. 
59. Г о л о в е н с к о е (б. Willküh-
nen), Гвардейский район. Могильник: слу­
чайная иаходка — AEI Фаустина Стар­
шая. Лит.: Bolin Pr., 225 :112. 
60. Г р а й б а у (Greibau) Приморс­
кий район. Могильник: 1) погр. 15: 
AEI Марк Аврелий (CAESAR); 2) погр. 
19а: AEI Антонин Пий; 3) ногр. 
25а: AEi Траян; 4) погр. 61а: AEI 
Домициан; 5) погр. 93а: AEI неопределен­
ная; 6) погр. 99: обломок AEI, неопре­
деленная; 7) погр. 109а: AEI Домициан; 
8) погр. 128 : AEI Фаустина Младшая; 
9) погр. 129а: AEI Элий Цезарь; 10) погр. 
155: денарий Адриапа; 11) погр. 150: 
AEI Адриан; 12) погр. 158: AEI Траяп; 
13) погр. 164: AEI Марк Аврелий; 13а) 
погр. 176: AEI Фаустина Старшая; 14) погр. 
1801: AEI неопределенная; 14а) погр. 180д: 
мопета; 15) погр. 189: 2 AEI Траяп, Адриан; 
16) погр. 191: AEI Коммод; 17) погр. 273: 
AEI неопределенная; 18) погр. 275: AEI 
Коммод; 19) погр. 297: AEI неопределен­
ная; 20) погр. 307: AEI Нерва; 21) погр. 
323: AEI Фаустина Младшая; 22) погр. 556: 
AEI Адриан; 23) случайные находки: 
2 AEI: Адриан, неопределенная. Лит.: 
Bolin Рг., 213—214:31. 
61. Г р е б и т е п (Grebieten, разру­
шен), Приморский район. Могильник: 
1) погр. 24: AEI Траян; 2) погр. 
28: AEI Адриап; 3) погр. 32: AEI 
Траяп; 4) погр. 38: 2 AEI, в том числе 
1 монета чекапепа до Антонина Пия, Фа­
устина Младшая— 1 экз.; 5) погр. 41: 
AEI, чеканена до Антонина Пия; 6) погр. 
128: AEI Адриап; 7) погр. 157: 2 AEI Тра­
яп, Марк Аврелий; 8) погр. t — 3 AEI: 
Домициан— 1, Траян— 1 экз., 1 неоп­
ределенная, бита до Траяна (Гальба?); 
9) погр. 49: 2 AEI: посмертная Антонин 
Пий, Фаустина Младшая; 10) погр. 79: 
AEI неопределенная; 11) погр. 92: AEI 
Адриан; 12) погр. 101: AEI Адрпан; 13) 
погр. 107: AEI Адриан; 14) погр. 135: 
AEI неопределенная; 15) погр. 143: AEI 
Элий Цезарь; 16) погр. 157: AEI неопре­
деленная; 17) погр. 166: AEI Адриап; 
18) погр. 170: AEI Фаустина Младшая; 
19) погр. 180: AEI Траян; 20) погр. 200: 
AEI неопределенная; 21) погр. 4: AEI 
Крисппна (жена Коммода); 22) погр. 15: 
AEI Нерва; 23) погр. 16: 2AEI Адриан; 
24) погр. 29: 2 AEI Фаустина Младшая; 
25) погр. 36: AEI Антонин Пий; 27) погр. 
216: AEI Траян; 27) погр. VIII: 2 AEI 
Траян, Фаустина Младшая; 28) случай­
ные находки: AEI Адриап, AEII Марк Ав­
релпй, AEI .. Луцплла, AEI ФИЛИПП 
Младший, 5 AEI неопределенных, сре­
ди них 2 обломка монет. Лит.: Bolin Рг., 
212-213:30. 
62. Г р о с - В а л ь д е к (Gross-Wal-
deck), Багратионовский район. Могиль­
ник: 2 АЕ, среди них Фаустина— 1 экз. 
Лит.: Bolin Рг., 234 :161. 
63. Г р у ц а й к е н (Gruneiken), Озер-
ский район. Могильник: 1) 2 АЕ Фаусти­
на Старшая; 2) погр. II: AEI Траян; 3) 
погр. IV: бропзовая монета; 4) 2 серебря­
ные монеты Копстанция П (Сирмпй — 1, 
Кнзик— 1 экз.). Лит.: ZfE, 1871, S. 8; 
Bolin Pr., 209 : 13. 
64. Д а в ы д о в к а (б. Possritten), По­
лесский район. Могильник: 1) погр. 
5: AEI Каракалла; 2) случайная на­
ходка: AEI неопределепная. Лит.: Bolin 
Рг., 226 : 118. 
65. Д р у ж б а (б. Kirscliappen), При­
морский район. Могильник, случайная 
находка: AEI пли АЕП, неопределепная. 
Лит.: Hollack, S. 69; Bolin Рг., 214 : 37. 
66. Д у б р о в к а (б. Regelinen), При­
морский район. Могильник, случайная на­
ходка: AEI Адрпан. Лит.: Bolin Pr., 
216 : 50. 
67. Ж е л е з н о д о р о ж н ы й (б. Ger-
daucn), Железнодорожный район. Де-
42 
нарнй Антонина Пия. Лнт.: Bolin Pr. t 
221: 67. 
68. Ж у к о в с к о е (б. Margen), При­
морский район. Могильиик: 1) погр. 9: 
2 AEI: Траян, Марк Аврелий; 2) депарии 
Траяна; 3) отдельная находка: АЕ неопре­
деленная. Лит.: Bolin Pr., 215 : 43. 
69. 3 а й ц е в о (6. Trenlilten), При­
морский район. Могпльппк: погр. 12в: 
денарий Траяна. Лит.: Hollack, S. 167; 
Bolin Pr., 219 : 60. 
70. 3 а о с т р о в ь е (б. Rantau), При­
морский район. Могильник, отдельная 
находка: AEI Максимпи — 1 экз. Лит.: 
Bolin Pr., 216 : 49. 
71. З е л е н ы й Г а й (б. Groß-Dreb-
nau), Приморский район. Могильник, слу­
чайная находка: AEI Трапн. Лит.: Bohn 
Рг., 214 : 32. 
72. К а л и н и н г р а д . 1) Денарий 
Антонина Пия; 2) АЕ Фаустипа; 3) АЕ 
Антонин Пий. Лит.: Bolin Pr., 224 : 101. 
73. К а л и н и н г р а д . Около вок­
зала найдена римская бронзовая монета. 
Лит.: Bolin Pr., 224 : 101. 
74. К а м с в и к у с (Kamswikus), в 
черте г. Черцяховска. Римские монеты 
Траяцап Адриана. Лит.: Bolin Рг.,223 : 90 
75. Камсвпкус (Kamswikus), в черте 
г. Черцяховска. Монета Марка Аврелия. 
Лнт.: Bolin Pr., 223 : 90. 
76. К л я н н - Б л ю м е п а у (Klein-
Blumenau, разбит), Приморский район. 
Могильник: 1) погр. 12: АЕ неопределен­
ная; 2) случайная находка: AEI Фаус­
типа Младшая. Лит.: Bolin Pr. , 
215 : 39. 
77. К о д и е н (Koddien), Знаменский 
район. Могильник: 2 AEI: Антонин Пий — 
I экз., 1 неопределенная. Лит.: Bolin Pr. 
238 : 206. 
78. К о з п и к е н (Kösnicken, не пе­
реименован), Приморский район. Могиль­
ник: 1) погр.: AEI Антонин Пий; 2) слу­
чайные находки: AEI Антонин Ппй, AEI 
неопределенная; 3) случайная находка: 
АЕП неопределенная; 4) случайпая наход­
ка: 2AEI: Траян, Адриан. Лит.: В о 1 i n 
Рг., 215 : 41. 
79. К о й е н е н (Cojohnen, разбит), 
Приморский район. Могильник: 1) погр. 
I I : 2 AEI неопределенная; 2) погр. 10: 
AEI Траян. Лнт. : Bolin Рг., 210 : 20. 
80. К о р б е п (Corben), Приморский 
район. Могильник: 1) погр. 11 : 14 АЕ1 
Коммод; 2) погр. 23: AEI Криспина; 3) 
погр. 22: AEI Фаустииа Младшая; 4) слу­
чайная находка: денарий Антонина Пия. 
Лит.: Bolin Рг., 210 : 2 1 . 
81. К о р к л а к (Korklack), Железно­
дорожный район. Римская монета Луцнл-
лы. Лит.: Bolin Pr., 221 : 69. 
82. К о с м од е м ь я и с к и u(6.IudiLlen), 
в черте г. Калининграда. AEI Марк Авре­
лий. Лит.: Bolin Pr., 224 : 99. 
83. К о с т р о в о (б. Bludau), Примор­
ский район. Могильник: 1) AEI, неопре­
деленная; 2) погр. 8: AEI Домициан; 3) 
случайная находка: АЕ Траян (?) Лит.: 
Bolin Pr., 210:19 . 
84. К о т е л ь н и к о в о (б. Waren­
gen), Приморский район, 1896 г. Могиль­
ник: 1) погр. 3: AEI Аитошщ ПИЙ; 2) погр. 
4: АЕ1 неопределенная; 3) погр. 6: AEI 
Гордцан III; 4) погр. 10: AEI неопределен­
ная; 5) погр. 11: AEI неопределенная; 
6) погр. 12: AEI Септимий Север (?); 7) 
погр. 16: AEI Марк Аврелий (CAESAR); 
8) погр. 19: AEI Траян; 9) погр. 31: AEI 
Каракалла, чеканениая в Никополе; 10) 
погр. 38: AEI Нерва; 11) погр: AEI Лу-
ций Вер.; 12) погр. 2: AEI Луцилла; 
13) погр. 6: AEI Коммод; 14) погр. 9: 
AEI Фаустипа Младшая; 15) отдельные 
находки: 2 АЕ неопределенные, 1 АЕ Тра-
яп, 1 АЕ Марк Аврелий; 16) отдельные на­
ходки: AEI (98—138 гг.), 1 неопределен­
ная; 17) отдельная находка: AEI Луций 
Вер. Лит.: Bolin Рг., 219—220 : 61. 
85. К р у г л о в о (б. Polennen), При­
морский район. Могильппк, случайная 
иаходка: 2 AEI Антонии Ппй, Марк Авре­
лий. Лит.: Bolin Pr., 216:47. 
86. К р ы л о в е (б. Nordenburg), Же­
лезнодорожный район. АЕ Александр Се­
вер. Лит.: Bolin Pr., 221:70. 
87. К у д р и н к а (б. Backein), При­
морский район. Клад римских монет 368 
AEI, пз которых С. Болин определил 299 
экз.: Гальба — 2, Веспаспац — 1, Доми-
циап — 1, Нерва— 1, Траян — 14, Ад­
риан— 65, Элпй Цезарь— 1, Антонин 
Пий — 94, Фаустипа Старшая — 26, 
Марк Аврелий — 42, Фаустипа Младшая— 
27, Луций Вер — 3, Луцилла — 20, Ком­
мод — 2. Младшая монета чекапена в 181 г. 
Лит.: Hollack, S. 10, 192; ZfN, XXIX 
(1912), S. 252; Bolin Pr., 210:18 . 
88. К y л ь м e н - К y л ь к e н (Cul-
men — Kulken), Советский район. Рим­
ские монеты: Фаустииа — 2 экз. Лит.: 
Bolin Pr., 238:200. 
89. К у м а ч е в о (б. Tropilten), Гурь-
евский район. Могильник: монета Мар­
ка Аврелия. Лит.: Bolin Рг., 225:109. 
90. К у м а ч е в о (б. Cumebnen), При­
морский район. 2 АЕ Марк Аврелий. 
Лит.: Holîack: S. 23; Bolin Pr., 211 : 23. 
91. Л а з о в с к о е (6. Trömpau), Гурь-
евский район. Могильник: 1) 2AEI : Марк 
Аврелий, неопределенная, 2) AEI Ан­
тонин Пий. Лит.: Bolin Pr., 225:111. 
92. Л е б е р т с х о ф (Löbcrlsliof), 
Полесский район, 1881. Могильник: 1) 
ногр. 3: AEI Антонин Пий; 2) погр. За: 
2 AEI: Домициан, Адриан; 3) погр. 6: АЕ; 
4) погр. 29: 2 AEI: Трапн, Марк Аврелий; 
5) погр. 3: AEI Антонин Пий; 6) погр. 6: 
2 AEI: Адриан, Коммод; 7) погр. 6а: AEI 
Домициан; 8) ногр. 6в: AEI Адриан; 9) 
случайная находка: AEI Коммод; 10) слу­
чайная находка: AEI неопределенная; 11) 
погр.: AEI Домициан. Лит.: Bolin Pr., 
226 : 116. 
93. Л е т н о е (б. Tenkietcn), Примор­
ский район. Могильник: 1) погр. 9: AEI 
Адриан; 2) погр. 10 : AEI неопределен­
ная; 3)погр. 23: AEI Адриан; 4) погр. 73: 
2 AEI Адриап; 5) погр. 74: AEI неопреде­
ленная; 6) погр. 75: 2AEI: Траяц, Адриан; 
7) погр. 86: AEI Адриан; 8) погр. 96: 
AEI Александр Север; 9) погр. 117: AEI 
неопределенная; 10) погр. 119: AEI Адри 
ап; 11) погр. 120 с: AEI неопределенная; 
12) погр. 127: AEI Марк Аврелий; 1.<Н 
погр. 143: AEI пеопределенпая; 14) погр. 
145: AEI Траян; 15) погр. 156: 2 AEI 
Домициан, Марк Аврелий; 16) погр. 159; 
AEI Адриаи; 17) случайная находка: 
2AEI, в том числе 1 до 138 г. н. э., 1 пеоп­
ределенпая. Лит. Bolin Pr., 218—219 : 59. 
94. Л о г в и ц о (б. Adlig Medenau), 
Приморский район. Могильник: 1) АЕ 
пеопределенпая; 2) AEI неопределенная. 
Лит.: Bolin Pr., 209 :17 . 
95. Л о г в и п о (б. Groß — Medenau), 
Приморский район. Бронзовая монета Не­
рона. Лит.: Hollack, S. 49; Bolin Pr., 214 : 
33. 
96. Л у г о в о e (б. Lobitten), Гурьев-
ский район. Могильник: a) AEI неопре­
деленная; б) AEI Адриан. Лит.: Bolin Рг., 
225 : 102. 
97. Л у ж к и (б. Kiauten), Приморский 
район. Могильник, случайные наход­
ки: 1) 2 АЕ: Луцилла, неопределепная; 
2) 3 AEI: Траян, Адриап, Аптоппп Пий. 
Лит.: Bolin Рг., 214:35. 
98. Л ю б л и п о (б. Seerappen), При­
морский район. Могильник: 1) погр. 15: 
AEI Траян; 2) погр. 36: аптониниап (211— 
250 гг.); 3) погр. 69: AEI Траян; 4) погр. 
87: AEI Адриап; 5) погр. 88: AEI Анто­
нии Пий; 6) отдельная находка: AEI Ад­
риап; 7) отдельная находка: АЕ. Лит.: 
Bolin Pr., 218 : 57. 
99. M а л а я К л п м о в к а (б. Groß-
Grobienen), Озерский район. АЕ Филипп 
Младший. Лит.: Hollack, S. 47; Bolin Pr., 
209 :12. 
100. М а л а я Л и п о в к а (б. Schau­
kaulack), Полесский район. Могильник: 
1)АЕ1Траян;2)АЕ1 — монета 138—192 гг. 
3) AEI неопределенная; 4) AEI Антонин 
ПИЙ. ЛИТ.: Bolin Рг., 226 :119. 
101. M е д в е д е в к а (б. Trutenau), 
Гурьевский район. AEI неопределенная. 
ЛИТ.: Bolin Рг., 225:110. 
102. М е ж д у р е ч ь е (б. Norkitten), 
Черняховский район. Могильник: Позд-
перпмские бронзовые монеты (AEIV), 
византийские (АЕП). Лит.: Bolin Pr., 
223—224 : 92. 
103. М о р д о в с к о е (б. Legitten), 
Полесский район. Могильиик: 3 AEI 
Адрпаи, Луцпй Вер, неопределенная. 
Лит.: Bolin Рг., 226:115. 
104. M о р о з о в к а (б. Scbacberau), 
Приморский paüou. Могильник, отдель­
ная находка: AEI неопределенная. Лит.: 
Hollack, S. 139; Bolin Pr., 216:53 . 
105. M о р ш а н с к о е (б. Schreit-
lacken), Гурьевский район, 1838 г. Клад 
римских моиет в количестве 759 AEI 
(и АЕП?), из которых было определено 
718 экз.: Траян— 17, Адриап — 37, Са­
бина — 3, Антоний Пий — 114 (в том чне-
43 
ле 25 посмертных монет), Фаустгна Стар­
ш а я — 5 5 , Марк Аврелий — 237 (в том 
числе 9 CAESAR и 41 посмертная монета), 
Фаустпна Младшая—85, Луций Вер — 
19," Луцилла — 69, Комыод— 73, Upuc-
пина — 29. Лит.: Mommsen, S. 815; Wi-
berg, S. 29; Mill. Osnabrück, 1886, S. 328; 
Hotlack, S. 147; ZfN, XXIX (1912), S. 252; 
Bolin Pr., 217 : 55. 
106. M о p ш a п с к о e (6. Scbreitla-
cken), Гурьевскпй район. Клад римских 
монет— около 350 AEI, из которых было 
определено 323 экз.: Нерва— 1 (?), Тра-
яп — 8, Адриан — 9, Антоний Пий — 17, 
Фаустппа Старшая — 21, Марк Аврелий— 
149, Фаустнна Младшая — 62, Луций Вор— 
5, Луцплла—42, Коммод—8, Крпспи-
па— 1. Лит.: Mommsen, S. 815; Wiberg, 
5. 29; Mitt. Osnabrück, 1886, S. 328; Hol-
lack, S. 147; ZfN, XXIX (1912), S. 252; 
Bolin Pr., 217 :55 . 
107. M о p ш а в с к о е (б. Scbreilla-
cken), Гурьевскпй район. Могильник: 
1) погр. 2 : 2 AEI неопределенные; 2) погр. 
5: AEI неопределенная; 3) погр. 6 : 2 мо­
неты; 4) погр. 7: обломок AEI; 5) случай­
ная находка : АЕ; 6) случайная паходка: 
4 AEI неопределенные, 1 AEI Трапп, 
1 AEI Адриан, 1 AEI — до 138 г. п. э.; 
7) AEI Фаустппа Младшая. Лит.: Bolin 
Pr., 218:55 . 
108. М о х о в о е (б. Wiskiauten), При 
морский район. Могильник: 1) погр. 
6а: AEI неопределенная; 2) погр. 23в: 
AEI Марк Аврелий; 3) погр. 12: неопреде­
ленный обломок AEI; AEI Марк Аврелий, 
AEI Коммод. Лит.: Bolin Pr., 220:63 . 
109. М у р о м с к о е (б. Laptau), При­
морский район. Могилышк, случайная 
паходка: AEI Юлия Меза. Лит.: Bolin 
Pr., 215 :42. 
110. Н а у т ц в и н к е л ь (Nautzwin-
kel, разрушен, не переименован), При­
морский район. Клад римских монет 
— 138 AEI, нз которых определено 
106 экз.: Домицпап — 2, Н е р в а — 2 , 
Траян — 5, Адриан — 7, Антоний ПИЙ — 
6, Фаустпна Старшая — 4, Марк Авре­
лий — 39 (среди них Аврелий Цезарь — 
10), Фаустипа Младшая— 12, Луцилла — 
6, Коммод—16, Криспнна—5, Септи-
мий Север — 2. Лит.: Hollack, S. 102; 
ZfN, XXIX (1912), S. 252; Bolin Pr., 
215 :44. 
111. Н е м а н (б. Ragnit), Неманский 
район. Римская монета Марка Аврелия. 
Лит.: Bolin Pr., 235 :176. 
112. И е м а в с к о е (б. Trappönen), 
Краспознаменский район. 2 римские мо­
неты: Марк Аврелий, Аврелиан. Лит.: 
Bolin Pr., 235:177. 
113. П и е б у д з е п (Niebudzen), Гу-
севский район. 5 бронзовых римских мо­
нет: Луцилла— 1, Антонина Пия или 
Марка Аврелия — 2, 2 неопределенные. 
Лит.: Bolin Pr., 222 :75 . 
114. H о в о с т р о е в о (б. Trempen), 
Озерский район. Случайная находка: 
Александр Север. Лит.: Воск 2, S. 612; 
Ilollack, S. 167; Bolin Pr., 209 : 15. 
115. О р е х о в о (б. Scbuditlen), При­
морский район. Могильник: 1) АЕ Марк 
Аврелий; 2) обломок AEI; 3) 9 AEI: Доми­
циан— 1, Т р а я п — 2 , Адриан — 2, 1 — 
до 139 г. и. э., 3 неопределенные. Лит.: 
Bolin Pr. , 218 : 56. 
116. П е ш к о в о (б. Steinerkrug), 
Приморский район. Могильник, случай­
ная паходка: АЕП Луцилла. Лит.: Bolin 
Рг., 218 : 58. 
117. П и л ь ц е и (б. Pilzen), Багратио­
новский район. AEI Пертипакс. Лит.: 
Bolin Pr., 234 : 163. 
118. П о в а р о в к а (б. Kirpclinen), 
Приморский район. Клад бронзовых мо­
нет в количестве 25—30 экз. Лит.: Bolin 
Pr., 214 : 36. 
119. П о в а р о в к а (б. Kirpclinen), 
Приморский райоп. Могилышк, случайные 
находки: 1) AEI неопределенная; 2)АЕ1 Марк 
Аврелий; 3) АЕ1 Коммод; 4) АЕ Марк Авре­
лий; 5) денарий Домициана; 6) AEI Марк 
Аврелий, AEI неопределенная, АЕП неоп­
ределенная; 7) денарий, неопределенный; 
8) AEI Траян; 9) 2 AEI: Адриан, Фаустнна 
Младшая; 10) денарий Траяна, AËI Ад­
риан; И ) AEI Фаустппа Младшая; 12) AEI 
Александр Север. Лит.: Bolin Pr., 214 : 36. 
120. П о д д у б н о е (б. Neidlkeim — 
Fürstenwalde), Гурьевскпй район. При ар­
хеологических раскопках могильника бы­
ли найдены 8 AEI: Домициан— 1, Тра­
я н — 1, Фаустнна Старшая— 1, Фаустп­
па Младшая— 1, Септпмии Север— 1, 
1 — (139—192 гг.), ближе неизвестно, 
1 цеопределенпая. Лит.: Bolin Pr., 225 : 
:104. 
121. П о л е с с к (б. Labiau), Полес­
ский район. Могилышк: 2AEI неопреде­
ленные. Лит.: Bolin Pr., 226 : 114. 
122. П р и м о р с к и й р а й о п. 2 AEI, 
в том числе: Фаустпна Старшая — 1 экз., 
1 неопределенная. Лит.: Bolin Pr., 
220 : 64. 
123. П р у д ы (б. Kadgeilinen), Гурь­
евскпй райоп. Могилышк: 1) погр. 2: 
AEI Гордпан III ; 2) погр. 9: AEI цеопре­
деленпая; 3) погр.: AEI неопределенная; 
4) погр: AEI — монета до 138 г. н. э., 2 AEI 
Луций Вер; 5) погр.: AEI Луцилла; 6) слу­
чайная паходка: АЕП Фаустииа Младшая. 
Лит.: Bolin Pr., 225-226 : 113. 
124. П у т и л о в о (б. Corjeiten), При­
морский район. Могильник: 1) погр. 73: 
AEI Адриан; 2) погр. 84: денарий Адри-
апа; 3) погр. 114: AEI Нерва (?); 4) погр. 
174: AEI Адриан; 5) погр. 184: посмертный 
денарий Фаустипы Старшей; 6) погр. 216: 
AEI Крпспина; 7) погр. 217:АЕ1 Траяп, 
AEI Адриан; 8) погр. 225: AEI Юлия Ма-
мея; 9) погр. 275: 2 AEI Адриан, Антонин 
Пий; 10) погр. 276: 2 AEI Домициап, Адри­
ан; И) AEI неопределенная; 12) случай­
ная находка: AEI Домициан; 13) случай­
ная паходка: AEI Адриан; 14) случай­
ная находка: AEI неопределенная; 15) слу­
чайная находка: АЕ неопределенная. Лит.: 
Bolin Pr., 210-211 : 22. 
125. Р а с с в е т (б. Knoppelsdorf), 
Гурьевскпй район: Могилышк: AEI 
Марк Аврелий. Лит.: Bolin Pr., 224:100. 
126. Р о з е н а у (Rosonau), в черте 
г. Калининграда. Могилышк: AEI До­
мициан, AEI Траяп, обломок AEI Фау­
стнна Младшая, АЕП начала III в. (Сеп-
тпмий Север ?), чеканенная в Маркиано-
поле, 2 AEI неопределенные. Лит.: Bolin 
Рг., 225:107. 
127. Р н н г с л ь с (б. Ringels), При­
морский район. Могильник, отдельная на­
ходка: АЕ1 неопределенная. Лит.: Bolin 
Рг., 2 1 6 : 5 1 . 
128. Р о в н о е (б. PolhviUen), При­
морский район. Могилышк: 1) погр. 5: 
AEI Александр Север; 2) погр. 21: АЕ не­
определенная; 3) АЕ Траян, 2 АЕ Адри­
ан, АЕ Антонин Пий, АЕ Фаустнна; 4) 
3 AEI неопределенная; 5) AEI Антонин 
Пий, AEI Фаустнна— 1 экз., 2 неопре­
деленные; 6) 4 AEI неопределенные; 7) 
AEI Адриан; 8) 2 пеопределеппые моне­
ты; 9) AEI Септпмий Север, 3 AEI неопре­
деленные, 1 АЕП Веспаснап, 1 АЕП не­
определенная; 10) денарий времени Апто-
шшов (96—192 гг.); И ) 4 AEI: Траян — 
1, Адриан— 1, 2 пеопределеппые; 12) AEI 
Александр Север; 13) AEI Домицпап; 
14) AEI неопределенная, пробитая. Лпт.: 
Bolin Pr., 216:48. 
129. Р о д н и к и (б. I.cissicnen), Гвар­
дейский район. Бнллоновый антониниап. 
Проба. Лит.: Bolin Pr., 238:207. 
130. Р ы б а ч и й (б. Rossitten), При­
морский район. 2 AEI Фаустппа Младшая. 
Лит.: Bolin Рг., 216:52 . 
131. С в е т л о г о р с к (б. Kirligeh-
nen), Приморский район. Могилышк: 1) 
погр.: AEI Фаустнна Младшая; 2) погр. 
1: AEI Траян; 3) отдельные находки: 
AEI Адриан, Луцни Вер, Септпмий Се­
вер. Лит.: Bolin Pr., 214:38 . 
132. С и б и р с к о е (б. Moritten), По­
лесский район. Римские мопеты. Лит.: 
Bolin Рг., 226:117. 
133. С и р е н е в о (б. Eisselbitlcn), 
Приморский район. Могилышк: 1) погр. 
24 : AEI неопределенная; 2) погр. 29: 
АЕ неопределенная; 3) погр. 30: AEI не­
определенная. Лит.: Bolin Рг., 211:26. 
134. С о в е т с к (б. Тнльзнт), Совет­
ский район. 1) В креиости найдены моне­
ты: Адриан— 1, Марк Аврелий— 1 экз. 
Лит.: Bolin Рг., 238:202. 
135. С о в е т с к (б. Тпльзит), Совет­
ский район, а) Близ б. гимназии была най­
дена монета Лнцнппя; б) бронзовая монета 
Филиппа. Лит.: Bolin Рг., 238:202. 
136. С о л д а т о в о (б. Friedrichsthal), 
Гвардейский райоп. Могильник: АЕ це­
определенпая. Лит.: Bolin Pr., 238:205. 
137. С о л н е ч н о е (б. Proddau), Гурь­
евскпй район. Могилышк: 2 AEI не­
определенные. ЛИТ. : Bolin Pr., 225 : 
: 106. 
138. С т а с о в о (б. Mittel -Warnau), 
Черияховскпй райои. При земляных ра­
ботах найден клад, содержавший несколь­
ко сотен римских монет. Лит.: Bolin Pr., 
223 :91 . 
139. С ы ч е в о (б. Kralllan), Примор­
ский район. Могилышк, случайная наход­
ка: AEI Траян. Лит.: Bolin Pr., 215:40. 
Vi 
140. Т р а у з п т т о ц (Trausitten), в 
черте г. Гурьевска. Могильник: 1) погр. 
6: 2 фибулы, 2 AEI: Домициан— 1, 1 пе-
определецная; 2) погр. 16 : 3 AEI: Доми­
циан, Адриан, Фаустпна Старшая; 3) слу­
чайная находка: 2 AEI Адриан. Лит.: 
Bolin Pr., 225: 108. 
141. Т р у и т л а и (Trunllack), Же­
лезнодорожный раной. АЕ Фаустпна. Лит.: 
Bolin Pr., 221 :72. 
142. Т ю л е н п н о (б. Viehof), Полес­
ский район. Могнлышк: погр. 268: АЕ 
неопределепная римская монета (?). Лит.: 
Bolin Pr., 227:120. 
143. У з л о в о е (б. Neuendorf), Гурь-
евский район. Могильник: 2 AEI: Адриан, 
Антонин ПИЙ. ЛИТ. : Bolin Pr., 225 :105. 
144. У л ь п ц о в о (б. Breitenstein), 
Неманский район. АЕ Константинополь 
(IV в.) Лит.: Bolin Pr., 235 :175. 
145. Ф р н д р н х с б е р г (б. Fried­
richsberg), в черте г. Калининграда. Мо­
гильник: AEI неопределенная, AEI Гор-
диан I I I . Лпт.: Bolin Pr., 224:98 . 
146. X л е б н и к о в о (б. Alienberg), 
Гвардейский район. АЕ Антонин Пий. 
Лит.: Bolin Pr., 238:204. 
147. X о х - Ш и а к а й н е п (б. Hocli-
Schnakeinen), Багратионовский район. 
Могильник: погр. VI: AEI Домициан 
Лит.: Bolin Pr., 234:162. 
148. X р у с т а л ь н о е (б. Wiekau), 
Приморский район. Могильник: 1) погр. 
29: AEI неопределенная; 2) погр. 30: AEI 
Фаустпна Младшая; 3) погр. 38 : 3 обломка 
от AEI. Лит.: Bolin Pr., 220 : 62. 
149. Ц в е т н о е (б. Kallen), Примор­
ский район. Бронзовая монета (асе?). 
Лит.: Hollack, S. 64; Bolin Pr., 214:34 . 
150. Ц е д м а р (Zedmar, разрушен), 
Озерский район. АЕ Александр Север. 
Лит.: Bolin Pr., 209 : 16. 
151. Ч а п а е в о (б, T u s s a i n e n ) , 
Неманский район. Римские монеты: Клав­
дий— 1, Веспасиан—1, Домициан — 2, 
Т р а я н — 2 , Адриан—1, Элпй Цезарь — 
2, Марк Аврелий — 2, Луций Вер— 1, 
Луцплла — 1, Гордпан — 1, Макснмип 
I — 2 экз. ЛИТ. : Bolin Pr., 235—236 :178 
152. Ч е х о в о (б. Godnicken), При­
морский район. Могильник, случайная 
находка: AEI Траян. Лит.: Bolin Pr., 
212 : 28. 
153. Ш а к у м е л е u (Scbakumehlen), 
Озерский район. Клад рпмских монет в 
количестве 32 AEI, найден в умбоне: Ад­
риан — 3, Антонин Пий — 6, Фаустпна 
Старшая— 1, Марк Аврелий— 3, 3 не­
определенные, всего 16 экз. Лит.: Wi-
berg, S. 30; Hollack, S. 142; Bolin Pr., 
20D : 14. 
154. Ш а р л о т е н б е р г (Charlol-
tenberg), в черте г. Калининграда. Римская 
монета (Констанций И?). Лит.: Bolin Pr., 
224 :96. 
155. Э р н с т х о ф (б. Ernslbof), Ба­
гратионовский район. Могильпик: AEI 
Марк Аврелий. Лит.: Bolin Pr., 234 :160. 
156. Я р о с л а в е к о о (б. Schlakal-
ken), Приморский район. Могильпик: 
1) AEI неопределенная; 2) 3 AEI: 1 Тра­
ян, 1 греческая провинциальная монета 
(211—250 гг.), 1 неопределенная; 3) AEI 
Траян, AEI Каракалла (греческая про­
винциальная монета, чеканенная в Лаоди-
кее, под обрезом NOK.OI); 4) отдельная па-
ходка: AEI Фаустпна Старшая, AEI Ком-
мод. Лит.: Bolin Pr., 217:54. 
157. Я с т р е б к и (б. Manlau), Гурь-
евскнй район. Могильник: AEI Адриан; 
AEI Антонин Пий; 4 AEI неопределенные. 
Лит.: Bolin Pr., 225 : 103. 
КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
158. З а г о р о д ь е , б. Вышневолоц­
кий уезд, около 1894 г. На берегу р . Мо-
логи на городище в разное время были най­
дены: римская серебряная монета Фаусти-
ны, две серебряные серьги, перстень, сер­
доликовая бусина и другие вещи, которые 
были присланы Г. Петровским в 1894 г. 
в Археологическую комиссию. Там же 
найдены в 1890 г. дирхемы VIII—IX вв. 
Хр.: Калининский краеведческий музей 
(до 1917 г.). Лит.: ДАК, 1894, № 183, 
л . И ; OAK, 1894, стр. 45 и 168; В. А. Плет­
нев, Об остатках древностп н старипы в 
Тверской губернии. Тверь, 1909, 356 : 
63; Марков, 47:267; Кропоткин, Клады, 
268 :310. 
159. К а л и н и н . В городе были най­
дены три римские мопеты: медная монета 
Траяна и денарии(?) Марка Аврелия и Кри-
еппны. Лит.: Архив ИА, 1936, № 259 (отчет 
II. П. Милонова об археологических иссле­
дованиях в г. Калинине и его окрестностях 
за 1936 г.); Кропоткин, Клады, 272:419. 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
160. К а л у ж с к а я г у б е р н и я , 
1854 г. Найден клад римских серебряных 
монет времени Веспасиана, Адриана, Ан­
тонина Пия, Фаустины и Коммода (69— 
192 гг.). 50 денариев были посланы мини­
стру уделов в Петербург. Лит.: Заметки 
П. С. Савельева; Самоквасов, ИРП, II 
(1884), стр. 139 (сообщение В. Г. Тизенга-
узена); Тр. VIII АС, I I I , 37; Самоквасов, 
КИРП, 1908, стр. 54; ЗРАО, XI, вып. 
1—2, 194; Кропоткпп, Клады, 255 :35 . 
161. С о б о л е н к а , Сухиипчскпй рай­
он, до 1823 г. При сельце Соболевке 
Серпейской округи при копании пруда най­
дено до 50 бронзовых римских монет. Одна 
монета из этого клада, поступившая в со­
брание В. А. Левшина «совершенно уце­
лела и имеет надпись: «Гордиап Консул». 
Хр.: б. частное собрание В. А. Левшина. 
Лит.: «Северный Архив», ч. V, февраль 
1823 г., № 3, стр. 250; ЗРАО, XI, вып. 1 -
2, 194; Кропоткин, Клады, 260:126а; 
КСИИМК, вып. 66, стр. 103. 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
162. К у р г а н, 1907 г. В окрестностях 
города найдена золотая римская мопета 
Феодосия (I?), хорошей сохранности. 
Av.: бюст Феодосия в тпаре вправо; Rv: 
император па троне в мантии и шлеме с 
державой в руке. Находка очепь сомпптель-
на. Лит.: «НОВОСТИ ДНЯ И вечера», 15 июня 
1907 г., № 70; ИАК, приб. к вып. XXII, 
23. 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
163. Г р и д а с о в о , Обоянский рай­
он, 1880 г. Крестьянин М. П. Барышев при 
распашке поля у ручья Туровки близ 
с. Гридасова (по другим сведениям — около 
д. Лупевки, которая находится поблизости 
от Гридасова) в горшке нашел около 
300 римских серебряных монет, которые 
разошлись по рукам. Клад был найден, 
по-видимому, па месте поселения первой 
половины I тысячелетия н. э. 
а) В Археологическую комиссию И. Ла-
шкарев прислал 6 денариев, которые бы­
ли определены 10. Б. Иверсеном: Адриан — 
1, Антонин П и й — 2 , Фаустина Стар­
шая — 1, Коммод — 1, Пертинакс — 1 экз. 
(117—193 гг.). Монеты отосланы в Музей 
Курского губернского статистического ко­
митета в 1891 г.; 
б) 15 денариев из того же клада, посту­
пили в церковно-археологнческий музей 
при Киевской духовной академии от 
И. Лашкарева и были определены Н. И. 
Петровым: Траян— 1, Элий Вер — 1, 
Антонин Пий —4, посмертный денарий 
Антонина П н я — 1 , Марк Аврелий—1, 
Коммод — 5, Ссптимий Север — 2 экз; 
(98—211 гг.); 
в) Денарий Луциллы. Av.: LVCILLA 
AVGVSTA, бюст вправо; Rv.: PVDI — 
CITIA, стоящая фигура богини. По мне­
нию К. П. Сосновского, монета может 
происходить из клада 1880 г. К. П. Соснов-
ский приобрел монету в 1909 г. у кресть­
янки с. Гридасова, денарий хранился до 
1941 г. в фондах Курского музея; 
г) 8 монет из большого клада римских 
монет, найденного в Обоянском уезде 
(вероятно, из того же клада в д. Гридасове— 
Луневке) поступили, по сообщению 
А. Селиванова, в частное собрание в г. Ко­
роче. Хр.: Курский краеведческий музей 
(7 экз.); частное собрание в Короче (8 экз.); 
музей КДА (15 экз.). Лит.: ДАК, 1882, 
№ 40, лл. 1—5; OAK, 1882—88, стр. XXIII; 
Иверсеп. Тетрадь в отделе нумизматики 
ГЭ; Тр. VI АС, I, 273; Тр. VIII АС, III , 
37 и 4 2 - 4 3 ; Т р . КДА, 1880, № 8, стр. 5 8 5 -
586; Указатель церков.-арх музея при 
КДА, 1880, стр. 50; ЗРАО, XI, вып. 1—2, 
243; Ляскоронский, НРМ, 462; Самоква­
сов, ИРП, I I , 139; его же, КИРП, 54; 
Курский сборник, вып. 1 (1901), стр. 175; 
К. П. Сосповский. Городища и курганы в 
бассейне верхнего теченпя р . Пела в пре­
делах Обоянского уезда Курской губер­
нии. Труды Курской губернской ученой 
архивной комиссии, т. 1. KvpcK, 1911, 
стр. 318-319; CA, XII I , 2 0 : 1 3 ; Кропот­
кин, Клады, 256 : 51; Кропоткин, Топогра­
фия, 164:51 . 
164. К у р с к , начало XX в. При по­
стройке дома будто бы были найдены два 
«варварских» подражания римским дена­
риям, близких по типу к моиетам, издан­
ным А. В. Орешниковым в «Материалах 
по древней нумизматике Черноморского 
побережья». М., 1892, т. I I I , № 3 7 - 3 8 . 
Находка очень сомнительна. Хр.: Оружей­
ная Палата (пз собрания Т. А. Горохова 
в Курске). Лит.: Л . А. Мацулевпч. Погре­
бение варварского князя в Восточной Ев­
ропе. Л.,1934, стр. 84. 
165. К у р с к а я г у б е р н и я , до 
1829 г. В курской гимназии хранились две 
45 
римские монеты: денарпй Антонина Пня 
н одна неопределенная, происходящие, 
очевидно, из местных находок. Лит.: Опи­
сание монет, принадлежащих училищам 
Харьковского университета, 1829, Архив 
отдела нумизматики ГЭ. 
166. М и л е н н н о , Фатежскин район, до 
1911 г. На р . Усоже, притоке Свапы, 
в огороде пайдена римская серебряная мо­
нета Фаустнны Младшей (ум. 175). Av.: 
FAVST1NA AVG PII AVG FIL; Rv: ne опи­
сан. Лит.: А. Орлов, Истоки реки Оки, Сва­
пы, Сновы и СНОВКИ. Тр. КГУАК, ВЫП. 1. 
Курск, 1911, стр. 137; Кропоткин, Клады, 
273 : 447 (легенда прочтена неправильно). 
167. Р ы л ь с к, 1876 г. Близ города 
при пахоте крестьянин нашел клад — око­
ло 50 римских денариев, которые разош­
лись по рукам. В 1897 г. Н. В. Домбров-
ский передал в Мувей изящных искусств 
в Москве 7 денариев из этого клада: Анто­
нин Пий— 3, Коммод— 4 экз. Поздней­
шая монета чеканена в 187—188 гг. Опре­
деление К. В. Голенко. Хр.: ГМИИ, инв. 
№ 14863, 14865—14869. Лит.: К. В. Голен­
ко. Находки римских денариев в Курской 
и Воронежской областях. CA, 1959, № 1, 
стр. 265—267, рис. 1, 1—1. 
168. Р ы л ь с к, до 1902 г. Близ Рыль-
ска около городища «Спрайкп» были об­
наружены погребения в виде урн с пеплом 
и римские монеты Коммода. Лит.: II. И. 
Златоверхнпков. Памятники старины и 
нового времени и другие достопримеча­
тельности Курской губернии. Курск, 
1902, стр. 85; Кропоткин, Клады, 273 : 467. 
169. С е в е н к и, Конышевский район, 
1915 г. Весной 1915 г. во время пахоты в 
имении А. Л. Величко рабочие нашли клад 
из 200 римских серебряных монет, кото­
рые были присланы в Археологическую 
комиссию: Веспасиан—1, Т р а я н — 8 , 
Адриан — 20; С а б и н а — 1 ; Элий Вер — 
1, Антонин Пий — 40, Фаустина Старшая — 
18, Марк Аврелий — 45, Луций Вер — 
15, Луцилла — 3, Коммод — 23, Криспи-
на — 1, Септимий Север — 2 экз. (69— 
211). Определения О. Ф. Ретовского и 
В. А. Шугаевского различны, следую В. А. 
Шугаевскому. Монеты возвращены владель­
цу А. Л. Величко. Лит.: ДАК, 1915, № 76; 
OAK, 1913—1915, стр. 196 и 255; CA, 
XI I I , 32 :59 ; Кропоткин, Клады, 255:37. 
170. С е м е ц о в к а , Щигровский 
район, до 1927 г. На р . Полевой Полоте, 
в колодце у села среди других монет най­
ден денарий Антонина Пия. Определение 
Т. А. Горохова. Находка сомнительна. 
Лит.: Горохов, стр. 39, № 2; Кропоткин, 
Клады, 267:286. 
171. Т р о и ц а , Бесединский район, 
1896 г. Весной на городище у мельницы, 
построенной на р . Рати, притоке Сейма, 
найден был клад римских серебряных и 
медных монет (27 г. до н. д.— 180 г. н. э.): 
Август—1 (квинарий), Н е р о н — 3 (АЕ), 
Гальба — 1 (АЕ), Веспасиан — 3 (1AR, 
2 АЕ), Траян— 16 (AR), Антонин Пий— 
97 (86 AR, И АЕ), Антонин Пнй и Марк 
Аврелий— 1 (AR), Фаустина Старшая — 
20 (17 AR, 3AE), Фаустипа Младшая — 
3 (2 AR, 1 АЕ), Луций Вер - 2 (AR), 
Марк Аврелий—136 (128 AR, 8 АЕ), 
всего 283 экз. (254 AR, 29 АЕ). Вместе 
с мопетами, по словам находчика, был най­
ден медиый предмет (долото?). Находка 
не вполне достоверна. Определение Т. А. 
Горохова. Хр.: Курск, б. собрание Т. А. 
Горохова. Лит.: Изв. Курского об-ва крае­
ведения. Курск, 1927, стр. 39, № 7; CA, 
XII I , 32 : 52; Кропоткин, Клады, 254 : 24, 
260 :125. 
172. Ш м ы р е в о, Бсловскнй район, 
до 1915 г. Близ села найдены бропаовая 
прорезная подвеска с красной эмалью и 
римские серебряные монеты II в. п. э. 
Д. Я . Самоквасов приобрел у крестьян 
3 депария. Хр.: б. собрание Д. Я . Само-
квасова. Лит.: Дневник раскопок в окре­
стностях с. Гочева, Обоянского уезда. 
Курской губернии, произведенных проф. 
Д. Я. Самоквасовым. М., 1915, стр. 3—5; 
CA, XI I I , 20 и 3 2 : 5 3 ; Кропоткин 
Клады, 167 :568. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
173. Б е ж а н ы , Лужскийрайон, 1910— 
1911 гг. Между деревнями Бежацы и Нем-
хого в 25 верстах от г. Луги найдеиа рим­
ская монета Филиппа Араба. Лит.: Архив 
ИИМК, ф. 5, № 349, л . 45 (сообщение 
К. Ф. Макарычева); Кропоткин, Клады, 
274: 483. 
174. Ш п а н ь к о в о (Спанки), Гат­
чинский район, 1913 г. Клад — 1850 се­
ребряных куфических, англо-саксон-
ских, германских, византийских, норвеж­
ских и датских монет X—XI вв., в составе 
клада обнаружен обломок римской сереб­
ряной монеты Гордиапа I I I . Клад зарыт 
около 1120 г. Хр.: ГЭ. Лит.: ДАК, 1913. 
№ 268; OAK, 1913—1915, стр. 180 и 260; 
Корзухина, 101:56; Кропоткин, То­
пография, 169 : 692; Vasmer, 1929, стр. 
4 2 - 4 3 . 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
175. Е л е ц , Елецкий район, конец 
XVIII в. Клад римских денариев, из ко­
торого было определено 40 экз.: Траян — 
4, Адриан—2, Сабипа — 1, Аптоппн 
Пин — 7, Фаустина Старшая — 4, Анто­
нин Пий и Марк Аврелий — 2, Марк Ав­
релий — И , Фаустниа Младшая — 5, 
Коммод — 4 (98—192 гг.). Монеты были 
прикреплены на планшете, вверху при­
креплена медная пластнцка с гравирован-
иой надписью, где указано место и время 
находки клада. Хр. : Собрапие Г. В. Но­
вицкого (Москва). Лит.: Сообщение майора 
Г. В. Новицкого в мае 1959 г. 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
176. Б у ш а р и п о, Звеппгородскнй 
район, 1957 г. На Бушарнпском городище 
дьяковского типа па р . Сетуни при архео­
логических раскопках 10. А. Краснова 
при зачистке ямы в южпой части поселе­
ния на глубине 0,25 м найдена бронзовая 
монета Константина II , чеканенная в Ки­
зяке. Av.: CONSTANTINVS AVG, бюст 
императора в шлеме; Rv.: Ника с копьем 
и щитом, под чертой ЭМКД (Кнзнк, 
4 officina) D.18; В. 2,3. Хр.: Звенигород­
ский краеведческий музей. Лит.: Архив 
ИИМК, 1957, № 1432, лл. 3 0 - 3 1 . 
177. Б ы к о в о , Рамснскип район, 
1935 г. 2 мая 1935 г. ученик В. Потоцкий 
во дворе дома К 20 по Опарппскон ул., 
пашел римский денарий Марка Аврелия 
163—164 гг. Av.: M ANTONINVS AVG 
TRP XVIII, бюст вправо; Rv.: COS I I I . 
Определение А. Н. Зографа (у С. Потоц­
кого — Антонин Пий). Находка очень 
сомнительна. Лит.: История в средней 
школе, 1935, № 4, стр. 76—77, рис. 1; 
МИЛ, VII, стр. 104; Коняшнн, Материалы, 
184—185; Кропоткин, Клады, 274 :474; 
Качанова, 135 : 2. 
178. М и х а й л о в с к а я с л о б о-
д а, Раменский район, до 1940 г. В саду 
при перекопке почвы найден денарпй Фау­
стнны Младшей. Av.: бюст вправо; Rv.: 
сидящая женская фигура, в руке зеркало. 
Лит.: Коняшнн, Материалы, 184—185, 
рис. 7—10 (определение В. А. Городцо-
ва — Фаустина Старшая); Кропоткин, 
Клады, 266 : 256. 
179. M о с к в а, 1935 г. В октябре 
1935 г. ученик Антонов в Измайловском 
лесу близ р . Измайловкн, в 2 км к восто­
ку от рабочего поселка между Перовым 
и Измайловым, у подножия холма нашел 
2 серебряные монеты: парфянскую Арса-
ка II (ум. 123 г. до п. э.) и антониннан Гор­
диапа I I I . Av.: 1MPCAES MANT 
CORDIANVS AVG, бюст вправо, в луче­
вой короле; Rv.: FIDES MILITVM, стоя­
щая фигура, голова влево, в правой руке 
держит штандарт. Определение В. В. Кро­
поткина. Лит.: История в школе, 1936, 
№ 5, стр. 122—126, рис. 3; МИА, VII, 
стр. 104; Кропоткин, Клады, 270 : 361; 
Качанова, 135 : 1. 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
180. Н о в г о р о д , до 1898 г. При 
прокладке водосточной трубы на Славной 
ул. на глубппе около 2,1 м найдена медная 
монета Юлия Цезаря. Находка сомнитель­
на. Лит.: В. С. Передольскпн. Новгород­
ские древности. Новгород, 1898, стр. 302; 
Арциховскпй, 124; Кропоткпп, Клады, 
277 : 588 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
181. К а р г а л п н е к и й р у д н и к , 
до 1896 г. При обвале стены на Каргалнн-
ском медном руднике в 60 верстах от Орен­
бурга, на трехсажеыпон глубине (около 
6,5 м) найдена бронзовая «медаль» Трая-
па 116 г. Лит.: И. А. Казаков. Древности 
Киргизской степп и Оренбургского края. 
Тр. Орепб. УАК, XXII, Оренбург, 1910, 
стр. 39 (сообщение О. Г. Мищенко па засе­
дании Об-ва археологии и этнографии при 
Казапском университете, 20.XII 1896); 
Зайковский, 48; Тр. Орепб. УАК, XV, 
473; Кропоткин, Топография, 175 : 3 . 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
182. В е р х о з и м, Кузпецкнй район, 
до 1922 г. На р . Суре в торфянике найде­
на золотая античная монета (утеряпа в 
1922 г.) и серебряная монета император­
ского времени (Траяна или Антонина Пня). 
Хр. : Саратовский краеведческий музей 
(римский дспарпй). Лит.: Архив ИИМК, 
1924, № 23, л. 66, № 14 (сообщение Р . Р . 
Фасмера в СНГ); Зайковский, 45 : 102— 
103 (сообщение заведующего Петровским 
музеем Д. В. Наумова от 3.IV. 1922 г.); 
Кропоткин, Клады, 267 : 288. 
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183. Г о р о д и щ е , 1930 г. Близ го­
рода найдены 3 римские серебряные моне­
ты: республиканский денарий — 1, Не­
рон — 1, Антонин Пни — 1 экз. Хр. : 
Пензенский краеведческий музей (посту­
пили в 1939 г.). Лит.: Сообщение П. В. 
Харламповнча7.1.1951 г.; П. И. Спрыгни, 
Древнейшее население Пензенского крап 
{рукопись в Архиве Пензенского музея); 
И. Полесских, В недрах времен. Пенза, 
1956, стр. 57, прим. 1; Кропоткин, Клады, 
263 : 185. 
184. М о к ш а н , около 1840 г. Близ 
села найдены римские монеты. Лит.: 
Пензенские губернские ведомости, 1840; 
М. Полесских, В недрах времен, стр. 57, 
прнм. 1. 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
185. Е л н з а в е т о в с к а я с т а ­
н и ц а , Азовский раной, до 1893 г. В ок­
рестностях станицы найдены 4 серебря­
ные римские мопеты I в. до н. э.— I в. п. э. 
Лит.: КБ IX АС в Впльне в 1893 г., 
117 : 3; Тр. IX АС, I, 265, прнм. 1; Тр. X 
АС, I, 115. 
186. Е с а у л о в к а , 1823 г. Брон­
зовая мопета средней величины Отацнлии 
Северы (жены Филиппа Араба). Av.: 
MARCIA OTACIL SEVERA AVG, изо­
бражение императрицы; Rv.:CONCORDIA 
AVG SC, сидящая женская фигура. 
Лнт.: А. Писарев, Замечаппя о 
медали, найденной близ Азовского моря. 
Труды и летописи Общества истории н древ­
ностей Российских, ч. III , кн. 1. М., 1826, 
стр. 138—142. 
187. H е д в и г о в к а, Мясниковский 
район, 1853 г. При раскопках П. Леоптьс-
ва на Недвиговском городище найдены 
две ргшекне мопеты: а) медная монета 
Траяна, на обороте буквы: SC; 
б) монета Валента. Av.: голова Валента 
в диадеме вправо; Rv.: изображение вен­
ка, внутри надпись: сверху: VOT, в другой 
строке V. Лит.: Пропилен, кн. IV (1854), 
стр. 433 и 438, прим. 1; Извлечение из Все­
подданнейшего отчета об археолог, ра­
зысканиях в 1853 г. СПб., 1855, стр. 99 
п 103; Сочинения Константина Багряно­
родного «О фемах» и «О народах», М., 
1899, стр. 225, прнм. 867; ИИДО, 1934, 
№ 11—12, стр. И З . 
188. H е д в и г о в к а, Мясниковский 
райоп, 1955 г. При раскопках Д. Б . Шело-
ва в Тапансе найдены 2 римские монеты: 
а) бронзовая монета Фаустниы Младшей — 
Matt., IV, стр. 539, № 974, табл. 74. В. = 
=7,095, Д . = 23. Раскоп II, кв. VI, штык 
13, ипв. № 2312; б) бронзовая мопета Фла-
циллы (жены Феодосия I). Av.: [AEL 
FLAC]— CILLA AVG, бюст вправо, в 
венке; Rv.: SALVS REI — PVBLICAE, 
стоящая фигура, под чертой SMNAHIIKO-
ыедия, 4 officina. Д . = 22—23 мм, В . = 
=3,52; RIC, т. IX, стр. 261, № 43, табл. 
XVI (чекаиепа между 25 августа 383 г. 
и 28 августа 388 г.). Раскоп II , штык 16 
(помещение Б), нпв. № 136. Определение 
В. В. Кропоткина. Хр. : Фонды ИИМК 
АН СССР. Лит.: Сообщение Д. Б. Шелова. 
ВДИ, 1959, № 1, стр. 127. 
189. II е д в н г о в к а, Мясниковский 
район, 1956 г. При раскопках Донской 
экспедиции ИИМК в Танаисс в погребе­
нии JVs 59/79 найдена золотая субэратная 
монета Августа (2 г. до и. э.— 11 г. п. э.). 
Av: CAESAR AVGVSTVS - DIVIF-
PATER PATRIAE, бюст вправо; Rv.: 
[CL. CAESARES AVGVSTIP. COS. DES1G 
PR1NCIVVENT), изображение Гая и Лу-
ция, золотая накладка не сохранилась 
совершенно. В . = 4,08, Д . = 18. Сохран­
ность плохая. Mall., I, стр. 88—90, № 513— 
518, 539, таблица 13, 7—8; 14,1. Опреде­
ление В. В. Кропоткина. Хр.: Таганрог­
ский краеведческий музей. Лит.: Сообще­
ние Д. Б . Шелова. 
190. II е д в п г о в к а, Мясниковский 
район, 1957 г. На городище случайно най­
дена бронзовая монета Феодосия I, чека-
пенная в Кнзнке или Ннкомеднн между 
19 января 379 г. и 25 августа 388 г. Av.: 
[DNTHEjODO—S1VSPFAVG], бюст впра­
во; Rv.: CLORIARO — MANO[RVM], 
Q 
под обрезомощ^д-р. В . = 4,520, Д . = 21— 
22 мм — RIC, IX, стр. 242, № 14, табл. 
XVI, 7. Определение В. В. Кропоткина. 
Хр.: Фонды ИИМК АН СССР. Лит.: Со­
общение Д. Б. Шелова. ВДИ, 1959, № 1, 
стр. 127. 
191. H п ж н е - К у н д р ю ч е н-
с к а я с т а н и ц а , Раздорскнй район, 
до 1905 г. На песках между станицами Ннж-
не-Кундрючепской н Усть-Быстрянской 
найдены римские н золотоордынскне моне­
ты, серебряные и медные. Лит.: Тр. XII 
АС, II , 168 н 579; Кропоткин, Клады, 
274 : 497. 
192. Р о с т о в - п а - Д о п у , до 1917 г. 
На территории Темерипцкого городи­
ща найдена золотая монета Клавдия I. 
Av.: бюст императора вправо; Rv.: бюст 
Агриппины вправо, надпись: AG RIPPINA 
(...) Хр. : Ростовский краеведческий му­
зей (до 1941 г.). Лпт.:Лушш. Материалы..., 
стр. 241, № 3, рис. 2. 
193. X а п р ы, Мясниковский райоп, 
1941—1945 гг. На Хапровском городище 
найдепа золотая монета Августа (?) Хр.: 
Частное собрание (?). Лит.: Сообщение 
С. М. Маркова, 1955 г. 
194. Ц и м л я н с к а я , Цимлянский 
район. В Сарксле были найдены монеты: 
хальк г. Ампса, 121—63 гг. до и. э., рим­
ская провинциальная мопета Константи­
на I, чеканенная в Антиохин в 330—337 гг. 
ц. э. Определение А. К. Маркова. Хр. 
Новочеркасский музей истории донского 
казачества. Лит.: ДАК, 1894, № 203, 
лл. 8—9. 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
195. Р я ж с к н й у е з д , 1891 г. 
Найден клад римских серебряных монет 
II в. п. э., весом более одиого фунта. Моне­
ты поступили священнику с. Насплова, 
Пронского уезда, Л. Г. Кроткову, у кото­
рого А. И. Чсрсиннн осматривал часть 
клада в 1898 г. Остальные мопеты, по-ви­
димому, разошлись по рукам. Лит.: Череп-
пин, стр. 159, прим. 1; Федоров, МКРГ, 
14; Кропоткнп, Клады, 257 : 70. 
196. С т а р а я Р я з а н ь , Спасский 
район, 1903 г. На Старорязанском горо­
дище найдена небольшая медная монета 
Адриана. Лит.: Черепннп, 159; Кропот­
кин, Топография, 1 6 9 : 6 9 1 . 
197. С т а р а я Р я з а н ь , Спасскпй 
район, до 1903 г. На Старорязанском го­
родище найден денарий Фаустины. Лит.: 
Черепннп, 144; Кропоткин, Топография, 
169 : 690. 
198. С т а р а я Р я з а п ь , Спасский 
район. В окрестностях Старой Рязани у 
крестьян были куплены: денарий Коммода 
и бронзовая мопета Проба. Хр.: Частное 
собрание А. Ф. Федорова в Спасске. Лит.: 
Сообщение В. И. Зубкова (Рязань). 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
199. С м о л е н с к а я г у б е р н и я 
до 1898 г. В Смоленском нсторнко-архео-
логнческом музее хранились римские 
монеты первых веков пашен эры, которые 
были будто бы найдены в пределах Смо­
ленской губернии. Находка недостоверна. 
Хр.: Смоленский краеведческий музей. 
Лит.: С. П. Писарев. Памятная книга 
г. Смоленска. Смоленск, 1898, стр. 4 и 
166; В. И. Грачев, Краткий каталог пред­
метов древности Смолепского городского 
нсторнко-археологнческого музея. Смо­
ленск, 1908, стр. 51; Кропоткин, Топогра­
фия, 169 : 693. 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
200. А л е к с е е в с к п й з а т о н , 
Хвалыпскнн райоп, около 1919 г. Рпмская 
серебряная монета. Лит.: Зайковский, 
42 : 5 (сообщение 4.VI.1919); Кропоткнп, 
Клады, 270 : 371. 
201. Д е р г а ч и , Дергачевский район 
1916 г. При постройке избы па глубппо 1,4 
м в погребешш вместе с костяком найден 
сестерций Всспасиапа с типом AETER — 
NITAS — Coll., I2, стр. 369, № 21 и 23. 
Определение А. Н. Зографа. Лит.: Архив 
ИИМКД924, № 24,л. 66, № 13; 1925, №27, 
л. 2 (протокол СНГ J6 226); Зайковский, 
47 : 132; Кропоткин, Клады, 277 : 592. 
202. Д е р г а ч и , Дергачевскпй район 
до 1926 г. На дюнах р . Алтаты, притока 
Большого Узеня, в 3 верстах от села раз­
новременно были найдены серебряные мо­
неты Адриана, Антонина Пня, Фаустнны 
п Луцпя Вера. Хр.: Саратовский краевед­
ческий музей н Саратовский уш1верснтет. 
Лпт.: Зайковский, 47 : 128—131; Кропот­
кин, Клады, 266 : 254. 
203. Д ь я к о в к а, Комсомольский 
райоп, до 1926 г. На дюнах р. Еруслана 
были найдены римские монеты, которые 
хранились в музее при Нардоме с. Дья-
ковкн. Лит.: Зайковский, 46 : 112. 
204. К р а с н ы й К у т, до 1926 г. 
На дюнах р . Еруслана, в окрестностях 
Краспого Кута, были разновременно най­
дены 2 серебряные монеты Горднана III, 
бронзовая монета Галлнена, бронзовая мо­
пета Клавдия I I . Хр.: Саратовский крае­
ведческий музей. Лит.: Зайковский, 46 : 
111; Архив ИИМК, 1924, № 23, л. 66, № 10. 
205. К р а с н ы и К у т, Краснокут-
ский район, около 1900 г. На полдороге 
между Новым Ахматом и Гатонамн в на­
сыпи кургана был найден будто бы клад 
золотых и серебряных монет (8,5 фунта 
серебра п 5 золотых монет). Золотые мо­
неты, которые были завернуты отдельно 
47 
и кусок кожи, пе сохранились. Серебря­
ные монеты времени Горднана III и Филип­
па Араба разошлись по рукам. Саратов­
ская Ученая арх. комиссия получила от 
Л. Зннченко в 1909 г. две серебряные (?) 
монеты Горднана I I I . Б . В. Зайковский 
лично осмотрел 5 антоншшанов из этого 
клада: Горднана III — 2, Отацнлин Се-
веры — 3 экз. 
По сведениям Б . Зайковского, опубли­
кованным в 1926 г., ему удалось собрать 
14 антоншшанов: Горднана III — 8, Ота­
цнлин Северы — 3, Клавдия II — 2, 
Галлпена — 1 экз. В работе Б. В. Зай­
ковского, по-видимому, ошибочно вместо 
Галлпена назван «Гамепнн» (?). Сведения 
о находке Краснокутского клада получе­
ны Б. В. Зайковский через 10 лет после 
его находки и поэтому не вполне досто­
верны. Хр.: Саратовский краеведческий 
музей. ЛИТ. : Тр. СУАК, вып. 26, стр. 106— 
108 н 116; Архив ИИМК, 1924, № 23, л. 
66, № 10; лл. 108—111; Архив ИИМК, 
1925, № 27, л. 2; Заиковскнн, 46 : 111; 
ZÎN, XXV, Heft 4, 278; Кропоткин, Клады, 
254 : 21, 257 : 69; Кропоткин, Топография, 
164 : 69. 
206. M а р к с о в с к и й р а й о н , 
1906 г. В устье р . Карамана найден клад, 
по-видимому, римских монет. Находка 
сомнительна. Лит.:Зайковскнй,49,нрнм. 4. 
207. О с п ц о в ы й Г а й , Ново-Ре-
ппнскпй район, около 1922 г. На дюнах 
р. Алтаты, притока Б. Узепя, найден де­
нарий Луцпллы — Cob., I l l 2 , стр. 222, 
№ 92—93. Определение А. И. Зографа. 
Лпт.: Зайковский, 47 : 133а (сообщение 
30.VII.1922); Кропоткин, Клады, 269 : 
340. 
208. П с р е к о п п а я Л у к а , Ча­
паевский район, 1923 г. На р. Иргпзе за­
паднее г. Пугачева во время гидротехни­
ческих работ была найдена бпллоновая мо­
нета Отацплип Северы, чекапепная в Ан-
тнохни па Оронте — Wroth, CBM, Сарра-
clocia, Siria, стр. 216, № 540. Определение 
А. II. Зографа. Находка сомннтельпа. 
Хр.: Саратовский краеведческий музей. 
Лит.: Зайковский, 46 : 106; Архив ИИМК, 
1924, № 23, л. 66; 1925, № 27, л. 3; Кро­
поткин, Клады, 261 : 138. 
209. П е т р о в о к , 1909 г. Бронзо­
вая мопета Копстантипа I найдена после 
разлива р. Медведицы, близ мужского мо­
настыря. Лит.: Зайковский, 47 : 135; 
Кропоткпп, Клады, 278 : 627. 
210. П о к р о в с к а я с л о б о д а , 
Новоузепскпй уезд, около 1902 г. И. Н. 
Куракин в 1902 г. прислал в Археологи­
ческую комиссию хальк Каракаллы, че­
каненный в Александрии Египетской. 
Определение А. К. Маркова. Находка не 
достоверна. Хр.: СПб., Археологический 
институт. Лит.: ДАК, 1902, № 3, л. 60. 
211. Р о в п о с, около 1911 г. На от­
мели Волги, в 2 верстах южнее села пай-
ден римский республиканский депарнй 
135—134 гг. до п. э.— мопетарий С. Пс-
nius — Babelon, II, стр. 399, № 1; Gnic-
ber, I, 121. Определенно А. II. Зографа. 
Лит.: Зайковский, 43 : 30; Архив ИИМК, 
1925, № 27, л. 2; 1925, № 26, л. 4; Кропот­
кин, Клады, 263 : 182; Guey, 159. 
212. Р о в н о е , Ровенскнй район. 
Римский республиканский депарнй 109 г. 
до п. э.— монетарнй М. Tullius — Babe-
Ion, II, стр. 503; Gruebcr, II, 266. Опре­
деление А. Н. Зографа. Лит.: Зайковский, 
43 : 29; Архив ИИМК, 1924, № 23, л. 66; 
Кропоткин, Клады, 263 : 182; Guey, 159. 
213. С а р а т о в , Саратовский рай­
он, 1900 г. В трех верстах юго-западнее 
города в погребении (?) найдена медная мо­
нета Константина I. Лит.: Зайковский, 
43 : 16; Архив ИИМК, 1924, № 23, л. 88, 
№ 5; Кропоткнп, Клады, 278 : 626. 
214. С а р а т о в , Саратовский район, 
80-е годы XIX в. Медная монета Констан­
тина I плохой сохранности. Б. В. Зайков­
ский получил монету в 1899 г. Лит.: Архив 
ИИМК, 1924, № 23, л. 66. 
215. С в и н ц о в к а , Татшцевскнй ран-
оп (?). В 28 верстах западнее Саратова в 
поле иайдеиа серебряная монета Фау-
стнны Младшей. Хр.: Саратовский крае­
ведческий музей (дар И. Д. Степанова). 
Лит.: Зайковский, 43 : 15; Кропоткин, 
Клады, 268 : 317. 
216. С о с п о в к а, Комсомольский рай­
он. Серебряные римские монеты. Хр.: б. 
частное собрание в Сосновке. Лит.: 
Зайковский, 43 : 27 (сообщение И. И. Кир-
штейна); Кропоткин, Клады, 270 : 372. 
217. С у х а я Т е р с ш к а, Вольский 
уезд, до 1911 г. В окрестностях села пай-
дено несколько серебряных римских мо­
нет. Хр.: Хвалынскнй краеведческий му­
зей. Лит.: Зайковский, 42 : 1 (сообщение 
М. А. Радищева и К. 10. Гросса); Кропот­
к и н Клады, 270 : 370. 
218. Т е р с а, Вольский райоп, около 
1910 г. При полевых работах па ферме бы­
ла найдена серебряная мопета Тнберия. 
Лит.: Зайковский, 42 : 8 (запись в мае 
1910 г.); Кропоткнп, Клады, 264 : 188. 
219. У з м о р ь е, Териовскнй район. 
На берегу Волги близ городища найдена 
бронзовая римская монета (по типу III в.). 
Лит.: Зайковский, 43 : 24 (запись 1913 г.); 
Кропоткин, Клады, 278 : 623. 
220. У з м о р ь с, Териовскнй район, 
около 1906 г. Близ одной из правобереж­
ных немецких колоний был будто бы пай-
ден сосуд с римскими серебряными моне­
тами. На карте Б. В. Зайковского — на ле­
вом берегу Волги (?). Находка сомнитель­
на. Лит.: Зайковский, 43 : 26 (сообщепне 
Розалнева от 2.VIII.1906 г.); Кропоткнп, 
Клады, 258 :77 . 
221. Х в а л ы н с к , Хвалынскнй рай­
он. Серебряная монета Марка Алрелня. 
Лит.: Зайковский, 42 : 2 (сообщение М. А. 
Радищева, 1909 г.); Архив ИИМК, 1926, 
№ 27, л. 74; Кропоткин, Клады, 268 : 326. 
222. Х в а л ы н с к , Хвалынскнй рай­
он. Антоншшан Горднана III — Cob., V, 
64, № 381. Определение А. II. Зографа, 
который высказал предположение о том, 
что эта монета могла относиться к Красио-
кутскому кладу. Лит.: Архив ИИМК, 
1925, № 62, л. 44 (сообщение Б. В. Зайков­
ского) . 
СТАЛИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
223. В о д я н е к о е г о р о д и щ е , 
Дубовскпй райоп, 1913 г. В трех верстах 
выше г. Дубовки па Водянском городище 
(древний Бельджамен) найдена бропзовая 
мопета Траяна Децня. Хр.: б. Музей Ме­
дицинского об-ва в г. Дубовке. Лит.: 
Зайковский, 44 : 75; Кропоткнп, Клады, 
278 : 620. 
224. В о д я и с к о с г о р о д и щ е , 
Дубовскпй район, 1913 г. Медная монета 
Константина I н Елены (матери Копстан­
типа I), 40 нуммпй, плохой сохранности. 
Хр.: Саратовский краеведческий музей. 
Лит.: Зайковский, 44 : 81: Архив ИИМК, 
1924, № 23, л. 88, № 3. 
225. В о д я н е к о е г о р о д и щ е , 
Дубовскпй район, 1905 г. Медная мопета 
Константина I, плохой сохранности. Хр.: 
Саратовский краеведческий музей. Лит.: 
Зайковский, 44 : 76; Тр. СУАК, вып. 24 
(1908); ИАК, прнб. к вып. XXXVII, 179; 
Баллод, 37, 98, 128; Кропоткин, Клады, 
278 : 620; Архив ИИМК', 1924, № 24, 
л. 88, № 4. 
226. В о д я н с к о с г о р о д и щ е , Ду­
бовскпй район, 1909 г. Медная монета 
Констап цня (?). Хр.: Саратовский крае­
ведческий музей. Лит.: Зайковский, 44 : 
77; Кропоткин, Клады, 278 : 620. 
227. В о д я п с к о с г о р о д и щ е , 
Дубовскпй район. Две медные монеты 
Крнспа (сына Константина I), одна нз 
них — Cob., VII2, 352, Л'г 125. Определе­
ние А. Н. Зографа. Хр.: Саратовский крае­
ведческий музей (1 экз.). Лит.: Зайков­
ский, 44 : 78—79; Кропоткин, Клады, 
178 : 620. 
228. Г р я з п у х а, Камышннскнй 
район. Па р . Иловле около хутора найде­
на серебряная монета Антонина Пия. 
Лит.: Зайковский 47 : 137; Кропоткин, 
Клады, 267 : 295. 
229. К а м ы ш и н, 1903 г. В двух вер­
стах западнее города в урочнще «Камышип-
скне уши» найдены две золотые римские 
монеты, одна из них — ауреус Веспасна-
на — Coh., I2, 413, № 586. Определение 
А. И. Зографа. Хр.: Камышин, частное со­
брание Белухниа. Лит.: Тр. СУАК, вып. 
30, (1913), стр. 208; Зайковский, 44 : 35; 
Архив ИИМК, 1925, № 27, л. 2; Кропот­
кин, Клады, 253 : 2. 
230. II н ж п е - Ч и р с к и и р а й о н, 
до 1893 г. На р . Чире, недалеко от ее 
впадения в р . Дои, было найдено 5 рим­
ских серебряных монет I—II вв. п. э. 
Хр. : Новочеркасский музей (?) Лит.: 
KB IX АС, 118 : 4; Тр. X АС, I, 
316. 
231. Н и ж н я я Д о б р и н к а, Камы­
шннскнй район, около 1913 г. Медная мо-
петаКрнсна. Лит.: Архив ИИМК, 1925, 
№ 27, л. 2; Зайковский, 44 : 31: Кропо­
ткин, Клады, 278 : 631. 
232. С а в и н к а, Палассовскпй рай­
оп, 1901 плн 1902 г. У слшшня рек Торгу-
на н Водянки на хуторе Шннгарее в куль­
турном слое найдена большая бронзовая 
монета Адриана, чеканенная в Александ­
рии Египетской. Определенно А. II. Зо­
графа. Лит.: Архив ИИМК, 1924, № 23, 
л. 66, № 11; 1925, № 27, л. 9, № 71; 1926, 
№ 25, л. 5; Зайковский, 46 : 116; Кропот­
кпп, Клады, 261 : 131. 
4ä 
233. С а л о м а т п и о , Камыиишскпй 
район, 1909—1920 гг. В окрестностях се­
ла Б . В. Заиковскнм были иайдеиы между 
1909—1920 гг. римские серебряные моне­
ты: Траяпа — 1, Антонина Пня — 1, Фа-
устнпы Младшей — 1 экз. Лит.: Зайков-
ский, 47 : 140—142; Архив ИИМК, 1920, 
№ 27, лл. 7 4 - 7 5 . 
234. С а л о м а т п и о , Камышннскии 
райои, Медная неопределенная римская 
монета. Хр.: Саратовский краеведческий 
музей. Лит.: Архив ИИМК, 1926, № 27, 
л. 74—75; Зайковскнй, 74 : 143; Кропот­
кин, Клады, 279 : 642. 
235. С а л о м а т п и о , Камшшгаский 
район. Золотые монеты: Траяна — 1, Ев-
патора II — 1 экз. Лит.: Зайковскнй, 47 : 
138—139 (сообщение Сусловой, 1925 г.); 
Архив ИИМК, 1926, № 27, лл. 7 4 - 7 5 ; 
Кропоткин, Клады, 253 : 4. 
236. С а л т о в о, Старо-Иолтавскнй 
район, до 1925 г. При объезде р . Еруслана 
Б . В. Зайковскнй зарегистрировал римс­
кие моиеты, найденные на дюиах в ок­
рестностях села. Хр.: б. музей при 
Нардоме с. Салтова. Лит.: Зайковскнй, 
46 : 112—114. 
237. С т а р а я П о л т а в к а , Ста­
ро-Полтавский район, 1925 г. Бронзовая 
монета Александра Севера, чеканенная в 
Ннкомедпи (Впфппня). Av.: бюст вправо в 
лавровом венке;Ку.: Восьмиколонный храм 
с фронтоном па цоколе. Babelon, Reinach, 
I, 558, As 325. Определение А. И. Зог-
рафа. Хр.: Саратовский краеведческий 
музей (оттиск монеты). Лит.: Архив 
ИИМК, 1925, № 26, лл. 126—127; Зай-
ковекпй, 46 : 115; Кропоткин, Клады, 
261 : 139. 
238. Ц а р е в , Ленинский район, 1843— 
1844 гг. При раскопках А. Терещенко на 
Царевом городище па валу была иайдеиа 
бронзовая римская мопета с едва замет­
ным именем Валептпнпана I I I . Лит.: Ар­
хив ИИМК, ф. 6, д. 80, л. 483. 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
239. Б е л е в , Беловский район до 
1842 г. Близ Белева в кургане (?) была 
найдена медпая мопета Константина (?). 
Хр.: частное собраипе (?). Лит.: Сахаров, 
65; ЗРАО, XI, вып. 1—2, 197. 
240. Б е л е в , Белевский райоп, до 
1898 г. Найдецы римские монеты I—II вв., 
в том числе мопета Августа. Лит.: Город-
цов, 516; АИЗ, 1898, А° 7 - 8 , 221; Кропот­
кин, Клады, 271 : 395. 
241. Т у л ь с к а я г у б е р н и я , до 
1822 г. В некоторых местах губершш 
находили илл выпахивали римские монеты 
Веспаснапа, Фаустины, Константина I 
и др. Лит.: «Вестник Европы», 1822, ч. 123— 
124, А° 15, стр. 238. 
242. Т у л ь с к а я г у б е р н и я . 
Весною, когда полая вода смывает поверх­
ности пашен, в некоторых местах Тульской 
губернии крестьяне находят серебряные 
римские моиеты. 13 собрании Левншна на­
ходились мопеты ЮЛИЯ Цезаря, Агриппи­
ны, Веспаспана, Тпта, Домициана, Адриа­
на, Марка Аврелия, Фаустины, Ссптпмня 
Севера. Может быть, эти монеты проис­
ходили из пепзвестиого клада. Хр.: б. ча­
стное собрание Левншна. Лит.: Северный 
Архив, 1823, ч. V, А° 3, стр. 250—251. 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
243. У г о д и ч и, Ростовский райоп, 
до 1871 г. Бронзовая монета Домициана 
средпей величины. Av.: бюст вправо; Rv.: 
алтарь, по сторонам SC, очевидно — Matt., 
II, 367, № 319, табл. 72, 3 или стр. 375, 
№ 358, табл. 74, 4. Лит.: Тр. I АС, 659, 
прим. 4; 752, № 2; ЗРАО, XI, вып. 1—2, 
225; Забелин, ИРЖ, I I , 376; ИОЛЕА, 
XX, (1876), стр. 6; Кропоткин, Клады, 
271 : 594. 
244. Я р о с л а в л ь . На Ильинской 
площади была пайдеиа республиканская 
золотая римская монета. Находка сомни­
тельна. Лит.: Арцнховский, 124 (сообще­
ние В. А. Городцова); Кропоткин, Клады, 
253 : 1. 
БАШКИРСКАЯ АССР 
245. У ф а, 1828 г. В августе при рытье 
канавы для фундамента дома была обна­
ружена золотая римская монета Феодосия 
II , хорошей сохранности. Мопета пайдеиа 
в погребении с конем вместе с железными 
вещами, принадлежавшими к конской 
сбруе. Лит.: Тр. и летописи Об-ва истории 
и древностей Российских, ч. VIII, М., 
1837, стр. 138—139; Mémoires, т. I II , 254. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АССР 
246. Г п ж г и т, Эльбурский райоп, 
1930 г. В долнпе верхнего Баксапа вместе 
с золотыми вещами пайдеп солпд Граци-
ана, чекапешшй в Трпре (Восточная Гал­
лия) — Coh., VIII, 130, А"? 38. Определе­
ние А. Н. Зографа. Лит.: Зограф, АЗМК, 
191 : 56 (сообщение А. А. Иессепа); Па-
хомов, I I I , 29 : 779. 
247. Ч е г е м , Чегемскпй район, до 
1897 г. В коллекции Д. А. Вырубова, со­
бранной в земле Чегемского общества, на­
ходилась бронзовая монета Тиберня, че­
каненная в Антпохпн в 22 г., п золотые 
солиды: Феодосия II — 1, Зенона — 1 экз. 
Хр.: ГЭ (поступили в 1900 г.). Лит.: 
ДАК, 1897, №. 252, л. 4; OAK, 1897, стр. 75; 
Пахомов, III , 31 : 788, IV, 20 : 1043; 
Кропоткин, Топография, 168 : 663. 
МОРДОВСКАЯ АССР 
248. К у л н ш е ü к а, Рузаевскпй рай­
он, 1837 г. Близ деревни найдены два 
римских деиарня: а) Фаустппа Старшая, 
посмертная чеканка — Matt., IV, стр. 60, 
№ 421, стр. 61, № 426-427 , табл. 9, 15. 
б) Марк Аврелий 161 г. и. э.— Malt., 
IV, стр. 388, №. 15 — 22, табл. 53, 16. Опре­
деление В. В. Кропоткина. Хр.: ГИМ, инв. 
№ 37905. Лит.: ДАК, 1897, № 15, OAK, 
1897, стр. 68 и 178 — 179; Кропоткин, 
Клады, 266 : 257. 
249. Ill н л ь и и к о в о, б. Саранский 
уезд, 1875 г. В конце нюня 1875 г. на р . Ин-
сарс, притоке р . Алтаря, близ деревень 
Шнльппкона и Алсксандровкн (по другим 
сведениям у с. Лады), на земле Безобра-
зова, но время полевых работ на пашне 
Е. Иванова пашла три серебряные моне­
ты. При дальнейших поисках удалось со­
брать около 150 римских денариев, кото­
рые разошлись по рукам, и обломки сереб­
ряных вещей. По-видимому, во время на­
ходки горшок, где находились мопеты и 
вещи, был разбит, и содержимое раста­
щено сохой по полю. (см. рис. 11). 
а) Пензенский губерпскнй Статистиче­
ский комитет 19 сентября 1875 г.направил 
в Археологическую комиссию 63 денария 
и обломки вещей, фотография которых со­
хранилась в деле комиссии. Монеты были 
определены 10. Б. Иверсеном: Веспасиан —3 
Траян —7, Адриан — 7 , Сабина — 1, Анто­
нин Пин—И, Фаустина Старшая—12, Марк 
Аврелий — 10, Луцпй Вер — 2, Криспина 
— 3, Коммод — 4, Септимий Север (?)—1, 
Юлия Мамея —2, всего 63 экз. (69—235). 
Вес — 40 золотников (170,62 г). Хр.: Пен­
зенский статистический комитет (в 1889 г.). 
Лит.: ДАК, 1875, №28, лл. 2—6; OAK, 
1875,стр. XXXVI; Забелин, ИРЖ, II, 376; 
И. Н. Смнрпов. Мордва. Казань, 1895, 
стр. 20; «Россия», 11,355; Иверсеп. О кла­
дах, 250; «Голос», 1875, А° 210; Архив от­
дела цумпзматпкп ГЭ, тетрадь 10. Б . Ивер-
сена, 1875, А» 13; «Пензепскпе губернские 
ведомости», 1876, № 6; Самоквасов, ИРП, 
11(1884), 128 и 139; его же, КИРП (1908), 
54—55; Тр. VIII АС, т. III , 43; А. А. Спц-
цын, Древности Пензенской губернии. 
Тр. Пензенского общества любителей ес­
тествознания и краеведения, VII, Пепза, 
1925, стр. 7—8; Кропоткпп, Клады, 254 : 
27; его же, Топография, 162 : 27—27а. 
б) Часть клада (75 денариев) была куп­
лена у крестьян нижегородским купцом 
Д. Е. Болдовым, который в 1884 г. при­
слал в Археологическую комиссию 24 де­
нария: Веспасиан — 1, Траян — 5, Адри­
ан — 5, Антоипп Пий — 2, Фаустипа Стар­
шая — 5, Марк Аврелий — 2, Фаустина 
Младшая — 1, Луцплла — 1, Коммод — 
2 экз. (69—192 гг.). Определение Ю. Б. 
Иверсеиа. Хр.: Пензенская классическая 
гимназия. Лит.: ДАК, 1884, № 17, лл. 1— 
10; OAK, 1882—1888, стр. 7; Тр. VIII АС, 
III , 43; Кропоткпп, Клады, 254 : 27; его 
же, Топография, 162 : 276. 
в) В собрании Д. Я. Самоквасова нахо­
дились 4 депарня, происходившие, по-ви­
димому, пз Шплышковского клада 1875 г. 
(у Самоквасова ошибочно: в Сызрапском 
уезде в 1884 г.): Траян — 1, Адрпан — 
1, Антонин Пии — 1, Коммод — 1 экз. 
Хр.: б. собрание Д. Я. Самоквасова (по­
лучены от Писарского). Лит.: Тр. VIII 
АС, III , 43; Кропоткпп, Топография, 
162 : 27в. 
СЕВЕРО-ОСЕТПНСКАЯ АССР 
250. Ч м и (?), 1880 г. В ущелье Суар-
гома при раскопках К. И. Ольшевского 
н катакомбе найден денарий Августа. 
Хр.: ГЭ, инв. № 11902. Лит.: Зограф, 72— 
73: 144а; Пахомов, V, 22 : 1388. 
251. Ч м п, 1888 г. В местности Беах-
пн-куп в 20 км к югу от г. Орджоникидзе 
по Военно-Грузинской дороге, в 1 км к 
северу от аула Чмп в ущелье р. Терека 
найдена стертая римская серебряная мо­
нета, которую купил А. А. Бобрпнскпн. 
Лит.: OAK, 1882—1888, стр. CCXXXIX; 
Пахомов, I I I , 30 :781 . 
ТАТАРСКАЯ АССР 
252. Б о л г а р ы, Куйбышевский рай­
он, 1873 г. Летом в местности древнего 
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Рис. 11. Шилышково, Мордовская АССР. Серебряные вещп из клада римских монет I—III вв. 
7— 2 — обломка фцОулы; 3—4 — оОломнн Оляхи; 5 — ручна от сосуда; С —кольца. 
Болгара (на городище) найдена медпая 
монета Аврелиана — Coh., V, 146, № 166. 
Хр.: б. ообрапие А. Ф. Лихачева (Казань). 
Лит.: Лихачев, 11; Пермский сборник, 1, 
135; Флорипский, 1, 272; Тр. VI АС, 1 
(1886), 170; Кропоткин, Клады, 278 : 622. 
253. Б о л г а р ы , Куйбышевский рай­
он, до 1858 г. Римские монеты III—IV вв. 
Лит.: Пермский сборник, 1, 135; Лихачев, 
11. 
254. К а з а н с к а я г у б е р н и я . 
На берегу Волги цайдепа серебряная мо­
нета Антонина Пия. Лит.: Лихачев, 11; 
Древности, VIII, 148; Флорипский, 1, 
272; Кропоткин, Клады, 267 : 283. 
255. К а з а н с к а я г у б е р и и я. На бе­
регу Волги найдеп депарий Марка Аврелия 
4 в. в . Кропоткин 
(?). Лит.: Кене, 19 (сообщение П. С. Са­
вельева); Забелин, ИРЖ, II , 375—376. 
УДМУРТСКАЯ АССР 
256. И ж с в с к, Ижевский район, 
1957 г. В могильнике случайно найдена 
бронзовая монета Александра Севера (?), 
чеканенная в г. Томы, плохой сохранности, 
с отверстием. Определение К. В. Голснко. 
Лит.: Сообщение В. Ф. Геннпга. 
ЧЕЧЕПО-ИИГУШСКАЯ АССР 
257. С у р х о х и, 1926 г. При пахоте 
найден золотой солнд Феодосия II , чека­
ненный в Константинополе — Толстой ВМ, 
стр. 74, № 40—46. ЛИТ. : Л. П. Семенов. 
Археологические и этнографические ро­
зыски в Ингушин в 1928 и 1929 гг. Изв. 
Ингушского паучно-нсследовательского 
нпстнтута краеведения, т. 1, Владикав­
каз, 1930, стр. 409; Зограф, 54—55: 20а; 
Пахомов, I, 29 : 1434. 
258. Ч е р в л е н п а я с т а н и ц а , 
1930 г. Близ станции Червлеппой най­
деп клад весом около 1 кг очень низкопроб­
ных серебряных подражаний римским де­
нариям с типом идущего Марса. Монеты 
сданы в Торгспн, часть осталась у владель­
ца. П. Е. Головин в 1937 г. приобрел три 
моиеты: 2 экз. с заметным содержанием 
серебра, 1 экз.— медный (?). Монеты, вы­
биты различными штампами. Д = 18— 
21мм. Определение Е. А. Пахомова. Хр. : 
Частное собрапне П. Е. Головина. Лит.: 
Пахомов, IV, 23:1056 (сообщение П. Е. 
Головина 30.11.1937); Кропоткин, Клады, 
262 :150. 
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259. Б а г р и н о в ц ы , Лнтиискнйрай­
он, 1890 г. На поле выпахаи денарий Мар­
ка Аврелия. Лит.: Заметки В. Б . Анто­
новича (сообщение Ковалевского); Се-
пднский, АКПГ, 220; Кропоткин, Клады, 
268:323; Брайчевськнй, 122:34. ^_ 
i 
260. Б е л о у с о в к а, Тростянецкий 
район, 1899 г. Две римские серебряные мо­
неты. Лит.: Гульдман, 11СП, 396. 
261. Б е р ш а д ь, Бершадскпй район. 
Римские монеты. Лит. : Ляскоронскнй, 
РМЮР, 122 (сообщение В. II. Калин-
ского 10.VIII. 1923 г.); Брайчевськнй, 
120 :2 . 
262. Б о г д а н о в н а , Плисковскнй 
район, 1900 г. В октябре 1900 г. на поле 
крестьянин выпахал горшок с римскими 
потертыми серебряными монетами в коли­
честве 770 экз. Горшок был разбит плугом. 
Монеты поступили в собрание местпого 
помещика Ярошппского. Определены де­
нарии Траяна, Адриана и Антонина Пня. 
Лит.: AJHOP, 1901, февраль, стр. 31 (за­
метка К. В. Безпальчева); «Арх.», III, 99; 
Кропоткин, Клады, 259 : 95; Бранчевсь­
кнй, 122 :43 . 
263. Б р а ц л а в, Брацлавскнй район, 
около 1887 г. В 1887 г. приобретена сереб­
ряная монета Филиппа Араба, выбитая в 
г. Внмннакпн в Верхней Мезнн. Av.: 
IMP M IVL PHILIPPVS; Rv.: PMCOLVIM, 
внизу AN — VI. Определение Ф. Коперы. 
Лит.: WNA, 1905, № 1, стр. 232—233; 
Fredrieb. I. 239 : 4; Брайчевськнй. 120 : 3; 
Кропоткин, Топография, 170 : 712. 
264. Б р о п п п ц а, Могнлев-Подоль-
скнй район, 1899 г. Золотая монета Трая­
на Деция найдена вместе с серебряной мо­
нетой, очевидно, «варварским» подража­
нием римскому денарию. Хр.: б. частное 
собрание Витгенштейна. Лит.: Заметки 
В. Б. Антоновича; Сецннскнй, АКПГ. 
287; Кропоткин. Клады, 2 5 3 : 5 . 262: 
: 155; Брайчевскнй. 122:37. 
265. В и л ы Я р у з с к п е . Чернс-
вецкпй район. На полях найдено несколь­
ко римских серебряных монет: денарий 
Аитошша ПИЯ — 2 экз. Марка Аврелия 
н бронзовая монета Александра Севера. 
Определение С. В. Коршенко. Хр.: КИМ 
(поступили в 1928 г.). Лит.: Ляскоронсннй. 
РМЮР, 120 (сообщение М. С. Котенко в 
1926 г.) Брайчевськнй, 123 : 56. 
266. В и п н н ц а. В окрестностях го­
рода найдеиы римские монеты. Лит.: Ляс­
коронсннй, РМЮР, 117 (сообщение В. А. 
Калпнского в 1925 г.); Бранчевськнй, 
120:6 . 
267. Г а й с и п, 1896 г. Близ города 
на полях были найдены: римские монеты 
Марка Аврелия, провинциальная монета 
Гордпапа III и обломки дугообразной фи­
булы (из погребения?). Хр.: Каменец-По­
дольский музей (до 1917 г.). Лит.: Ссцнн-
скнй, АКПГ, 245; Кропоткин, Клады, 
261 : 145, 273 : 460; Брайчевськнй, 120 : 8. 
268. Г а й с и и. В окрестностях неред­
ко находили римские монеты. Лит.: Гульд­
ман, ПСП, 29 : 69; Сецннскнй, АКПГ, 
245; Брайчевськнй, 120:9 . 
269. И г н а т о в к а, Гайспнский рай­
он. Римская серебряная монета Анто­
нина (Пня?). Хр.: Музей КДА (до 1917 г.). 
Лнт.: Сецннскнй, АКПГ, 246; Кропот­
кин, Клады, 267 : 287; Отчет Киевского 
церк.-арх. об-ва за 1896 г.; Брайчевськнй, 
120 : 10. 
270. Г о р д и е в к а, б. Ольгопольскпй 
уезд. Несколько серебряных римских мо­
нет. Лит.: Гульдман, ПСП, 395. 
271. Г о р ы ш к о в к а, Томашполь-
екпй район, 1870 г. Клад римских дена­
риев (69—211 гг.). Найден крестьянкой 
Домной Бурачковской в глиняном горшке; 
74 деиарня были посланы в Археологи­
ческую комиссию: Веспаснан, Домициан, 
Траян, Адриан, Антошш Пий, Фаустпна 
Старшая, Марк Аврелий, Фаустииа Млад­
шая, Луций Вер (?), Коммод, Луцнлла, 
Крнсшша, Дндня Клара (дочь Дндия Юли­
ана) — 1 экз., Септимий Север. Монеты 
плохой сохранности, вес 232 г (53 золот­
ника 84 доли). Определешш И. И. Толстого. 
4 деиарня нз клада, найдеиного в Горыш-
ковке, поступили от В. Б. Антоновича в 
собрание Камеиец-Подольского епархи­
ального древиехраннлнща: а) Сабипа, 126— 
138 гг. Av.: SABINA AVGVSTA; Rv.: 
CONCORDIA AVGVSTA-Coh., II, стр. 256, 
№ 10; б) Фаустииа Старшая, посмертная че­
канка. Av.: DIVA AVG FAVSTINA; Rv.: 
AETERNITAS — Coh., II , 424, № 13; 
в) Фаустнна Старшая, посмертная чекан­
ка. Av.: DIVA FAVSTINA; Rv.: 
AVGVSTA—Coh., II , 427, № 49; г) Фаустн­
на Младшая Av.: FAVSTINA AVGVSTA; 
Rv.: AVGVSTI PII FIL — Cob., II , 579, 
№ 9. Определение M. Грейма. Хр.: ГЭ 
(поступил в 1891 г.); Каменец-Подольскнй 
музей (4 экз.). Лит.: ДАК, 1890, № 75, 
лл. 1—7; OAK, 1890, стр. 124, 144—145; 
ЗРАО, XI, вып. 1 - 2 , 282; WNA, т. IV 
(1902), стр. 266; Fredrieb, I, 240:25; 
Сецннскнй, АКПГ, 278; Гульдмаи, ПСП, 
27 : 44; Кропоткин, Клады, 255 :38; Ляс-
короискнн, РМЮР, 120; Бранчевсышй, 
123 : 49,50. 
272. Г о р я ч к о в к а, Крышополь-
СКИЙ район, 1955 г. Римская серебряная 
монета Александра Севера. Хр.: Собрание 
В. И. Тпщепко. Лпт.:Брайчевськнй, 121 :26. 
273. Г р а б о в и ц ы , Брацлавский 
район, 1844 г. Найден клад римских се­
ребряных монет в количестве 80 экз. 
(117—193 гг.). В 1845 г. клад был достав­
лен в Нумизматический музей Киевского 
университета; 19 денариев были отобра­
ны для хранения, остальные возвращены 
без описания: Адриан—1, Антонин Пнй—3, 
Марк Аврелий — 7, Луций Вер — 1, 
Коммод — 6, Септнмнй Север — 1 экз. 
Клад определен и описан В. Б. Антонови­
чем. Позднейшая монета Сснтнмня Севе­
ра 193 г. и. э , - Coh., I l l , 253, № 171. 
Хр.: МКУ (до 1917 г.). Лит.: Страшкевнч, 
18—19; Самоквасов, ИРП, II , 133; Сецпн-
екпй, АКПГ, 239; Антонович, ОМ, 301—309; 
Кропоткин, Клады, 256 :56; его же, То­
пография, 164 :56 ; Брайчевскнй, 120:4 . 
274. Г р а и о в о с, Гайспнский рай­
он. Дспарнн Адриана и Коммода. Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 116; Брайчевсь­
кнй, 120 : 11. 
275. Д а ш е в, Дашсвский район, 1880 г. 
Несколько римских монет, среди них Тра­
ян — 2 экз. Лит.: Беляшевский, МККГ, 
89; Самоквасов, ИРП, II , 128; Антонович, 
АККГ, 72; Ляскоронскнй, ИПЗ, 189, 
прим. 1; Кропоткин, Клады, 271:411; 
Брайчевськнй, 120:15. 
276. 3 а б у ж ь е, Брацлавский район, 
1898 г. В октябре при вспашке земли най­
ден клад римских серебряных монет. Све­
дения о количестве монет в составе клада 
противоречивы (около сотни или 13 экз.). 
В Археологическую комиссию было до­
ставлено 7 деиарпев: Аптошш Пий — 2, 
Фаустипа — 2, Марк Аврелий — 1, Ком­
мод — 2 (138—192 гг.). Монеты переданы 
в Херсонский музей в 1902 г. По сведениям 
В. К. Гульдмаиа, 6 аиалогнчиых денариев 
остались в местном собрании. Вес — 7 зо­
лотников. Хр.: Херсонский краеведче­
ский музей (7 экз.). Лит.: ДАК, 1899, Л- 59, 
лл. 1—6; OAK, 1899, стр. 123 и 161; ИЛК, 
вып. 3, прнб., стр. 59; АЛЮР, 1900, март, 
20; «Юг», 1902, 31 мая, № 1214; Сецппскпй, 
АКПГ, 239; Гульдман, ПСП, 393:13; 
Кропоткин, Клады, 257 :61 ; Брайчевсь­
кнй, 120 :5 , 5а. 
277. З я т к о в ц ы , Гайспнский рай­
он. Близ села при пахоте было найдепо 
несколько римских депарнев Траяна. Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 115—116 (сообще­
ние П. Ратина, 1926 г.); Брайчевськнй, 
120 : 12. 
278. К а л ь н н к, Дашевскпй район. 
На полях были найдены римские монеты 
Элня Вера, Марка Аврелия и Коммода 
(клад?). Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 
67 (рукопись В. Б . Антоновича); Антоно­
вич, АККГ, 71; Кропоткин, Клады, 272 : 
483; Брайчевськнй, 121 : 18. 
279. К а п у с т и н ы , Тростянецкий 
район, до 1909 г. Серебряные монеты: 
Антошша Пня — 1, Фаустнны Младшей — 
1 экз. Хр.: Каменец-Подольскнй краевед­
ческий музей (до 1917 г.). Лит.: Сецннскнй, 
ОПС, 90; Кропоткин, Топография, 170 : 
:709; Брайчевськнй, 123 : 52. 
280. К н с л я к, Гайспнский район, 
до 1901 г. На поселении цайдены обломки 
керамики н монеты, среди них — римская 
серебряная монета Александра Севера — 
1 экз. Лит.: Тр. Подольского нсторнко-ста-
тнетнческого комитета, IX, 292; Сецнн­
скнй, АКПГ, 245; Кропоткин, Клады, 
270 : 358; Брайчевськнй, 120 :13 . 
281. К о м а р г о р о д, Томашполь-
CKuü район. Денарий Фаустнны Младшей 
посмертной чеканки 175 г. н. э. Монета 
прислана в Археологическую КОМИССИЮ 
в 1902 г. Ш. Гринбергом и отослана обрат­
но. По описанию — Matt., IV, 490, № 712. 
Определепне В. В. Кропоткина. Лит.: ДАК, 
1902, № 3, л. 194. 
282. К о м с о м о л ь с к о е (б. Мах-
внока), 1782 г. Возле села найден клад — 
около 800 римских серебряных монет, сре­
ди них 3 денария Пертннакса (193 г.). 
Хр.: б. собранно Т. Чацкого. Лит.: Сга-
cki, III , 374; Mémoires, 111 (1849), 253; 
Кене, 19; Wiberg, 93; Бсляшеискнй, МККГ, 
69; Фундуклей, 7, прим. 4; Забелин, 11PÎK, 
51 
375; Самоквасов, ИРП, II , 133; Антоно­
вич, АККГ, 66; ZfN, 29 (1912); Лпскорон-
cKiuï, Ш13, 189, прим. 1; «Арх.», III , 99; 
Кропоткин, Клады, 257 : 66; Брайчевський, 
121: 24. 
283. К р а с н о е , Тывровскин район, 
до 1927 г. В июле найдена серебряная мо­
нета Траяна или Адриана. Лит.: Ляско-
ронекпй, РМЮР, 120 (сообщение В. П. 
Клпнгера); Браичевський, 123 : 48. 
284. К р у т о г о р б, Гайснпский рай­
он, 1929 г. При вспашке поля найдена мед­
ная монета Горднана III , битая в Маркиа-
нополе в Нижней Мезин (с изображением 
Гордпана III и его жены Транквнллпны). 
Сохранность плохая. Определение В. А. Шу-
гаевского. Хр.: КИМ, отд. нумизм. 
Иг 2091 (до 1941 г.). Лит.: Шугаевский, 
Медальон, 29; КСИА, вып. 3, стр. 9, № 4; 
Брайчевськпй, 120 :14. 
285. К у б Л и я , Теплнкский район. 
Бронзовые римские монеты. Лит.: Ляс-
коронекпй, РМЮР, 116; Брайчевськпй, 
123 : 46. 
286. Л а д ы ж и н, Тростяпецкпй район, 
1914—1915 гг. Денарий Домициана. Хр.: 
б. собрание В. Шатрова. Лит.: Ляско-
ропскнй, РМЮР, 117; Брайчевськпй, 
123 :53 . 
287. Л п п о в с п к и й у е з д , 1880 гг. 
Клад римских императорских монет, среди 
них моиеты Траяна. Лит.: Ляскоронскнй, 
РМЮР, 68; Самоквасов, МРЗ, 168 (сооб­
щение В. Б. Антоновича); Брайчевськпй, 
121 : 28. 
288. Л п п о в е ц к и Й у е з д . Най­
дены серебряные монеты: Тнт — 1, Апто-
ннн Пий — 1, Фаустипа Младшая — 1, 
Крисшша — 1 экз. Хр.: Умапскнй крае­
ведческий музей. Лит.: Ляскоронскнй, 
РМЮР, 68 (сообщение П. Куриппого); 
Брайчевський, 121-122 : 2 9 - 3 3 . 
289. Л я д о в а , Ярышевскнй район 
PirMcraie серебряные монеты Адриана (?), 
Аптотша Пия, Марка Аврелия. Опре­
деление В. Г. Ляскоропского. Лит.: Ляс­
коронскнй, РМЮР, 120; Брайчевськпй, 
124:65. 
290. M y р а ф а, Шаргородский райоп. 
Серебряные римские монеты: Луцня Вера 
166 г.— 1, Отацнлни Северы — 1 экз. 
Хр.: Каменец-Подольский краеведческий 
музей (до 1917 г.). Лит.: Сеципскнй, 
АКПГ, 276; Гульдман, ПСП, 28 :59; 
Кропоткин, Клады, 268 : 316; Брайчевсь­
кий, 124:60. 
291. M ы т к и, Барский район, 1890 г. 
На территории поселения к югу от села 
была найдена большая бронза Септимпя 
Севера 194 г. Хр.: Каменец-Подольский 
краеведческий музей. Лит.: Гульдман, 
ПСП, 28:60; Сеципскнй, АКПГ, 282; 
Кропоткин, Клады, 278 : 616; Брайчевсь­
кий, 119 : 1 . 
292. H e м и р о в, Немировский район. 
Два серебряных перстня с римскими моне­
тами. Хр.: МКУ. Лит.: KB XI АС, 
5 : 39; Ляскоронскнй, РМЮР, 116—117; 
Брайчевський, 122 :40. 
293. О з а р и п ц ы, Могилев-Подоль­
ский район. На территории поселения 
были найдены римские монеты II в. Лит.: 
КЗ ВУАК за 1926 г., 167—168; Кропоткин, 
Топография, 170:708; Брайчевськпй, 
122:39. 
294. О з а р и и ц ы, Могилев-Подоль­
ский район, 30-е гг. XX в. На территории 
поселения Черняховской культуры в уро­
чище Попов-город была найдена римская 
серебряная монета Марка Аврелия. Опре­
деление В. А. Шугаевского. Лит.: Сообще­
ние инженера И. А. Крнвнцкого; Брай­
чевський, 122 : 38. 
295. П е р е о р к и, Винницкий район, 
1904 г. 16 апреля крестьяне В. К. Иванов 
и И. Манджура, работая в лесном урочище 
«Ленник», нашли под деревом глипяпый 
горшок с римскими серебряными моне­
тами. Горшок при извлечении клада был 
разбит. В Археологическую комиссию 
было прислано 400 денариев, плохой сох­
ранности: Траян — 2, Адрнап — 11, Са­
бина — 1, Элнй Вер — 2, АНТОНИН ПИЙ — 
84, Фаустнна Старшая — 15, Марк Авре­
лий — 126, Фаустнна Младшая — 28, Лу-
цнй Вер — 20, Луцилла — 6, Коммод — 
92, Крнспнна — 3, Пертннакс — 2, Сеп-
тимий Север — 7, Юлия Домна — 1 экз. 
(98—211). Моиеты в 1905 г. были переданы 
на хранение в Музей Подольского епар­
хиального церковпо-археологнческого об­
щества. В 1927 г. А. Н. Зограф разбирал 
клад в Каменец-Подольском музее. Вес 
монет — 2 фунта 84 золотника (1177, 34 г). 
Определепие А. К. Маркова. Хр.: Камепец-
Подольскпй краеведческий музей. Лит.: 
ДАК, 1904, № 167, л. 1—8; OAK, 1904, 
стр. 121, 160—161; Архив ИИМК, 1927, 
№ 2 7 , л. 62; Кропоткип, Клады, 256:52; 
Брайчевський, 120 :7 . 
296. П е р е о р к п , Вппппцкпй райоп, 
1947 г. На поселегага пайдеп денарий 
Фаустпны Младшей. Лит.: Сообщеппе 
10. В. Кухаренко. 
297. П п к о в ц ы , Казатипский район-
Римские монеты, найдепы в урочище Горо" 
днще. Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 118! 
Брайчевський, 121 :23 . 
298. П л и с к о в, Плнсковский райоп 
Серебряные монеты Траяна, Адриана, Ан­
тонина Пия и др. Лит.: Ляскороиский, 
РМЮР, 68; Брайчевськпй, 123 : 44, 44а. 
299. П о г о р е л о е , Джулипский рай­
он, 1952 г. Около пруда на глубине 0,5 м, 
колхозник П. Д. Спчипскнй нашел клад 
римских серебряных монет. Монеты ле­
жали в горшке, который был, очевидно, 
накрыт другим сосудом;сохранилнсь облом­
ки серолощеной миски Черняховского типа и 
гончарного сосуда с шероховатой поверх­
ностью (см. табл. 35,34). В Уманский крае­
ведческий музей поступило 330 денариев: 
Веспасиап — 2, Домициан — 2, Траяп—13, 
Адрнап — 29, Сабина—5, Аптоннн Пий — 
51, Фаустипа Старшая — 34, Марк Авре­
лий — 81, Фаустипа Младшая — 32, Лу-
ций Вер — 8, Луцилла — 6, Коммод — 
34, Крисшша — 1, Клодий Альбин — 1, 
Септимпй Север — 2, «варварское» под­
ражание римскому денарию — 1, неопре­
деленных — 28 экз. (69—195 гг.). Вес мо­
нет — 983,0 г. Позднейшая монета — де­
нарий Клодия Альбина 193—195 гг. н. э., 
денарии Септимия Севера чеканепы в 
193 и 194 гг. Определение Г. Е. Хра-
бапа. Хр.: Умапскпй краеведческий 
музей, инв. № 1675/2760. Лит.: CA, 1958, 
№ 2, стр. 255, рис. 1; Украшсышй кторпч-
пий журнал, 1957, № 2, стр. 161; Брайчев­
ськпй, 121:19. 
300. П о д в ы с о к о с , Оратовский 
район. Золотая монета Аптоннпа Пня 
(с увжом), найдепа в кургане (?). Лит.: 
AI. Bydlowski, Mogilyw Jackowicy w pow. 
Lipowieckim gub. Kijowskiej. Swialowit, VI, 
1905, стр. 28; Брайчевський, 122 : 42. 
301. П о д о л н я. Найдепы римские 
монеты Нервы, Траяна, Адрпапа. Лит.: 
Mémoires, III (1849), 253. 
302. П р у д и и к и, Брацлавскнй рай­
он. На городище найден депарнй Адриана 
119—123 гг. хорошей сохранности. Хр.: 
Варшавский археологический музей (дар 
К. Сковронского в 1936 г.). Лит.: Kietlin-
ska, 284 :124. 
303. Р о с с о ш а, Лпповецкий райоп. 
Депарнй Марка Аврелия 163 г. Хр.: МКУ. 
Лит.: Антонович, ОМ, III , 317; Кропот­
кин, Топография, 170 : 710; Брайчевський, 
121:27. 
304. С е в е р н ц о в к а, Жмерипскпй 
район. Монета Луцнллы п сердоликовая 
буенпа (из погребения). Хр.: Камепец-
Подольскнй краеведческий музей. Лит.: 
Сецнпскпй, АКПГ, 224; Кропоткип, Кла­
ды, 273 : 466; Брайчевський, 121 : 20. 
305. С т е н а , Томашпольскнй район. 
Депарнй 167 г. (Марка Аврелия или Лу­
нин Вера). Лит.: Гульдман, ПСП, 26; 
Кропоткин, Топография, 174 : 770; Брай­
чевський, 123 : 51. 
306. С т о д у л ь ц ы , Жмерппский рай­
он. Серебряная мопета Марка Аврелия. 
Хр.: Каменец-Подольский краеведческий 
музей. Лит.: Сецннский, ОПС, 90; Кро­
поткин, Топография, 170:711, Брайчевсь­
кий, 121 : 2 1 . 
307. С т р а т п с в к а, Чечельппцкнй 
райоп, 1955 г. На огороде учитель 
С. И. Розгошок пашел две серебряпые 
римские монеты: Коммод 187—188 г., 
Константин II (выбита в Копстаптнпополе 
между 330 и 337 гг. и. э.). Определение 
П. О. Карышковского. Хр.: ОГАМ. Лит.: 
CA, 1957, № 2, стр. 250-253; Брайчевсь­
кий, 123:57. 
308. Т е п л и н , Теплнкский район. 
Две римские монеты. Лит.: Заметки 
В. Б. Антоновича; Сеципскнй, АКПГ, 
247; Кропоткип, Клады, 275 : 510; Брай­
чевськпй, 123 : 47. 
309. Т е р п о в к а (б. Фрндров), Ком­
сомольский район. Римские мопеты. Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 103; Брайчевськпй 
121:25. 
310. Т р о с т я н е ц, Тростяпецкпй рай­
он. Серебряная монета Луцня Вера. 
Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 116; Брай­
чевський, 123 :54. 
310а. Т р о с т я п е ц , Тростяпецкпй 
райоп. Близ села были пайдены серебря­
пые н бронзовые римские монеты: 1 AR, 
1 АЕ. Хр.: Камецец-Подольский крае­
ведческий музей. Лит.: Гульдман, ПСП, 
395; Сецннский, АКПГ, 234; Кропоткин, 
Топография, 170 : 713; Брайчевський, 
123:55. 
311. X о и ь к о в ц ы, Ярышевскнй рай­
он, 1930. Римская серебряная монета Тра­
яна. Лит.: Сообщение И. А. Крнвнцко­
го; Брайчевський, 124: 66. 
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312. Ч е р н о в ц ы , Чернсвсцкпй piiii-
он. От Т. Пилспка получено ß римских мо­
нет, среди них одна серебряная — Гор-
днана III . Хр.: Музей КДЛ (до 1917 г.). 
Лит.: Тр. КДЛ, 1885, № 3, стр. 416. 
313. Ш а р г о р о д с к а я с л о б о-
д а, Шаргородскнй район. Серебряная мо­
нета Антонина Пип и, медная подделка 
(«варварское» подражание?) монеты Кара-
каллы. Хр.: Каменец-Подольский крае­
ведческий музеи. Лит.: Соцннскпй, АКПГ, 
288; его же, 011С, 9Ü; Кропоткин, Клады, 
279 : 640; его же, Топография, 167 : 640; 
Брайчевський, 124:61—62.j 
314. Ю р к о в ц ы , Снтковецкнй рай­
он, 1867 г. Серебряная монета Элия Вера, 
найдена близ городища. Лит.: Антонович, 
АККГ, 72; Кропоткин, Клады, 266:260; 
Брайчевський, 123 :45 . 
315. Я м п о л ь с к и й у е з д , 1894 г. 
При прокладывании полевой канавы был 
найден денарий Адриана, на оборотной 
стороне его изображение Юноны в рост, 
на протянутой правой руке маленькая фи­
гурка. Лит.: «Исторический Вестник», 
1894, кн. 9, 898; Кропоткин, Клады, 265 : 
: 232; Брайчевський, 124 : 64. 
ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
316. Б о р а т и и, Торчннскпц район. 
Денарий Антонина Пия. Хр.: Луцкнй 
краеведческий музей. Лит.: ZOW, 1937, 
стр. 81; JK, 209 :468 ; (Репин, 2 7 : 2 6 ; 
Брайчевський, 126 : 79.\ 
317. Б о р о ч и ц ы , Берсстсчкопскнй 
район, 1928 г. Во время строительства же­
лезной дороги Ковель-Луцк рабочие наш­
ли большой клад римских серебряных мо­
нет I — II вв., зарытых в землю в двух 
серебряных византийских сосудах. В сос­
таве клада найден глиняный бпконпческнн 
сосуд с двумя ручками, а также, по-видимо­
му, золотой медальон Иовнана, чеканенный 
в Константинополе, officina 1 (под обрезом: 
CONSP). Рис.12. По некоторым сведениям, в 
кладе будто бы найдено былозолотос блюдо, 
которое не сохранилось. Количество монет 
в кладе не установлено. Около 1000 де­
нариев, серебряные сосуды и золотой ме­
дальон Иовнана поступили в Археологи­
ческий музей в Варшаве (из Луцкого му­
зея), 362 денария хранились в музее Науч­
ного товарищества им. Т. Г. Шевченко во 
Львове (ныне — во Львовском государ­
ственном историческом музее), 61 экз. 
в Украипском национальном музее во 
Львове (теперь — Львовский государ­
ственный музей истории искусств). 
Часть клада, поступившая в музей НТШ, 
определена Я.Пастернаком: Веспасиан — 1 , 
Траян — 5, Адриан — 21, Сабина — 2, 
Антонин Пий — 121, Антонин Пий (по­
смертная чеканка) — 10, Фаустина Стар­
шая — 72, Луцнй Вер — 6, Луцнлла —6, 
Марк Аврелий — 34, Крпсннпа — 2, Ком-
мод — 18, неопределенных — 64, всего 
362 экз. (69—192). 
В Археологическом музее в Варшаве 
хранились денарии: Всспаснаиа, Тнта, 
Нервы, Траяна, Адриана, Сабины, Анто­
нина Пня, Фаустнны Старшей, Лунин Вера, 
Марка Аврелпп, Луциллы, Криспппы, 
Коммода, Септимня Севера; после войны 
1939—1945 гг. сохранилась только неболь­
шая часть мопот, переданных из Луц­
кого музея: Луций Вер— 29, Коммод —2, 
всего 31 экз. Хр.: ЛГИМ. Ига. №20007, 
22056. Варшава, Археологический музей 
(31 экз.). Лит.: ZOW, III, 50; WNA, XII, 
5 6 - 5 8 ; XIII, 92; WA, XIII , (1935), 2 6 3 -
264, № 60; J. Piolrowski. Skarb boroczycki 
powial Horocliôw na Woiyniu. Lwôw, 1929; 
Num. Kozl., X X V I I I - X X I X (1933), 
стр. '19; Spraw. P A U . , 1929, январь — 
март, стр. 27—31; JPEK, 1930, стр. 67— 
68; ЗНТШ, 1933, стр. 126, №. 170; IR, 109: 
: 470; Фешш, 28 : 30; Kostrzewski, стр. 318, 
355; «Арх.», I I I , 99; V, 94; VI, 78, IV, 
70, ЗНТШ, 1931, т . 1 5 1 , 1 4 - 1 5 ; CA,XXV, 
301—317; Кропоткин, Клады, 2 5 3 : 2 а , 
259 : 94; его же, Топография, 165 : 94; 
Kiellinska, стр. 273—274; № 14—44; Пас­
тернак, табл. XII , 1—12; «Арх.», VIII, 
4 8 : 3 ; Брайчевський, 124:67. 
318. В р а н ы , Берестечковскнй район. 
При строительстве железпой дороги Луцк — 
Стояпов было найдено два глиняных 
сосуда с римскими серебряными монетами 
вместе с двумя золотыми медальонами 
Траяна. Лит.: WNA, XI (1927), стр. 67; 
JR, 109:476; «Арх.», VI, 68; Фешга, 
28 : 33; Кропоткпп, Клады, 255 : 42; «Арх.», 
V, 100; VIII, 48 : 2; Брайчевський, 124 : 
: 6 8 - 6 9 . 
319. Б у д я т п ч и, Нововолынскнн 
район. Серебряная монета Горднана III . 
Лит.: Антонович, АКВГ, 61, 130; Фении, 
29 : 38; Кропоткин, Клады, 270:360; JR, 
110 : 488; Брайчевський, 126 :75 . 
320. Б у п о в к а, Владимир-Волын­
ский уезд. Римские серебряные дена­
рии (клад?): Веспасиан — 1 , Траяп — 1 , 
Адрнап — 1, Сабппа — 1, Фаустина 
Старшая — 1, Марк Аврелий — 1, Ком-
мод 179 г.— 1, всего 7 экз. Хр.: Варшав­
ский археологический музей, нпв. № 7 
(дар Кравченко в 1936 г.; в списке насе­
ленных пунктов такого места не обнару­
жено). Лит.: Kictlinska, стр. 275, № 47—53. 
321. В л а д и м п р - В о л ы н е к и й , 
Владншф-Волынскпй район. Римская се­
ребряная монета. Лит.: ЧИОНЛ, книга 14, 
вып. 2, стр. 98; Ляскоронский, РМЮР, 
109; Брайчевський, 125:70. 
322. В о л ы н ь . Римская монета Лит.: 
ЗНТШ, C H I , вып. 2, 126 : 172; Брайчевсь-
Kiiii, 127 :89. 
323. В о л ы н ь . «Варварское» подра­
жание монете Антонина Пня. ЛИТ.: «Арх.», 
III , 100; Кропоткин, Клады, 262 : 161; 
Брайчевський, 127 :88. 
324. В о л ы н ь , 1914—1918 гг. При 
рытье окопов на юго-западном фронте был 
найден золотой медальон Константина I, 
выбитый в 5 мастерской (officina) в Фес-
салонпке. Av.: CONSTANTI — NVS MAX 
AVG, погрудное изображение Констан­
тина вправо. Rv.: SALVS ET SPESREJPVB 
ЫСАЕ. На тропе сидит прямо Констан­
тин, в левой руке свиток, правой опирается 
на длинный скипетр. По сторонам — сыно­
вья Константина 1. В обрезе TSE, точечный 
ободок. Д = 48 мм. В = 43,86 г. Дата 
медальона 324—326 гг. Определенно 
Е. М. Приднка. Хр.: ГЭ. Лит.: ДАН 
СССР, 1930, № 1, стр. 1 1 - 1 7 . 
325. В ы г о д а и к а, Теремновский 
район. Золотая римская монета. Лит.: 
J В, 158:1092; Фомин, 30 :45 ; ЗНТШ, 
1937, стр. 219; Кропоткин, Клады, 254: 
22; Брайчевський, 128:86. 
326. Г о л о в н о, Головнянский район, 
1958. Весной 1958 г.в урочище Кундичи кре­
стьянин М. И. Богачевский выпахал рим­
ский денарий Траяна 106 г. п. э.—Matt., 
I l l , 71, № 276, таблица 14,5. Определение 
В. В. Кропоткина. Хр.: Волынский об­
ластной краеведческий музей. Лит.: Сооб­
щение 10. В. Кухарепко, не издано. 
327. Г о р о д о к , Маповичский район. 
Римский денарий. Лит.: 20W, XIII 1938 
стр. 32; JR, 119 ; 603; Фепип, 32 : 70; 
Кропоткин, Клады, 270 : 376; Брайчевсь­
кий, 126 : 83. 
328. Ж а б ч с, Сенкевнчский район. Зо­
лотые и серебряные римские монеты. Лит.: 
Фешш, 34 : 95; Брайчевський, 126 : 84. 
329. К и в е р ц ы, Кнвсрцовскнй рай­
он, до 1742 г. Клад римских мопет, по-
видимому, времени Антопннов (II в.). Лит.: 
Rzanczynski, стр. 24—25; Антонович, 
АКВГ, 50 и 130; Фенин, 37 : 129; JR, 
124 : 662; Ляскоронский, ИПЗ, 189, прим. 
5; «Арх.», V, 98; Андрпяшев, 88, прим. 4; 
Кропоткин, Клады, 259 : 91; Брайчевсь­
кий, 126 : 77. 
330. К р а с о в, Гороховский район. 
Золотой соллд Юлнапа II. Лит.: Антонович, 
АКВГ, 59, 130; Фешш, 3 9 : 1 4 7 ; JR, 
126 : 696; Кропоткип, Клады, 253 : 9; Брай­
чевський, 126 : 74. 
331. Л а с к и , Владимир-Волынский 
район, 1610 г. Крестьянин Кирилл Божко 
нашел клад, состоявший из 18 золотых 
и серебряных предметов, в том числе се-
ребряпой чарки, двух серебряных пред­
метов в впде раков, по-видимому, фибул 
с гранатовыми вставками, 4 "серебряных 
крестиков, 4 больших золотых монет (или 
медальопов) с ушками весом по 20 дукатов, 
2 золотых монет меньшего размера с уш­
ками весом по 8 дукатов п небольшой зо­
лотой монеты с ушком весом в 4 дуката. 
По мнению В. А. Шугасвского, который 
подготовил исследование об этом кладе, 
большие мопеты являлись римскими ме-
дальоиамн номиналом в шесть п девять со-
лндов IV в. Монеты и вещи утрачены. Лит.: 
Е. И. Де-Внтте, Археологическая находка 
в с. Ласкове, Владимиро-Волынского уезда 
в 1610 г., ЧИОНЛ, кп. 14, вып. II, 1900, 
стр. 86—101; Шугаевский, Клад, л. 34; 
М. А. Тпханова. Забытый памятник (Во­
лынский клад 1610 г.). Рефераты научно-
исследовательских работ за 1945 г. (От­
деление истории и философии). М.—Л., 
1947, стр. 81; «Арх.», V, 100; VI, 68; VIII, 
47 : 1; Кропоткин, Топография, 175 : 9; 
Брайчевський, 1 2 5 : 7 1 ; CA, 1960, № 1, 
стр. 196—204. 
332. Л о к а ч и, Локачиискпй район. 
Бронзовая монета Марка Аврелия. Хр.: 
Краков, Музей археологии, пив. № 229. 
Лит.: ZOW, XI, 1936, стр. 17; WNA, XIX, 
1937, стр. 79; Rocznik PAU, 1935-1936; 
JR, 130:746; Кропоткпп, Клады, 277:609; 
Фенин, 41:164; Брайчевський, 126:78. 
Г- 333. Л у д и н, Владпмпр-Волыискпй 
район. Золотая римская монета с ушком 
для подвешивания. Лит.: ЗНТШ, 1937, 
стр. 238; JR, 131 : 751 ; Кропоткпп, Кла­
ды, 263 : 168; Фенин, 40 : 162; Брайчевсь­
кий, 125 : 72. 
334. Л у ц к, Луцкнй район. Депарнй 
Траппа. Лит.: WNA, X (1929), стр. 283; 
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Рис. 12. Борочицы, Волынская область. Золотой медальон Иовиана (383—364 г.), 
чокаыснный в Копстантипоцоло, 1-я officina. 
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JH, 131 : 750; Фешга, -il : 165; Кропоткин, 
Клады, 265 : 223; Брайчевськпй, 126 : 80. 
3,45. M a in с il, Любомльскнй рапой, 
1868 г. Золотая монета Марка Аврелия 
156 г . - Coli., т. II, 485, № 237. 13. = 1 
аолотпнк 60 долей. Хр.: ГЭ. Лит.: ДЛК, 
1869, M 16, л. 19—22; ОЛК, 1869, стр. 
XXI; Антонович, АКВГ, 60, 130; Орлов, 
30; JR, 131 : 763; Фснпн, 41 : 172; Андрня-
шев, 88, прим. 4; Кропоткин, Клады, 
253 : 7; Брайчеиськпй, 126 : 82. 
336. II сх в о р о т а , Владнмпр-Волын-
екпй район. Денарий Нерона 64—68 гг.— 
Matt., I, стр. 214, № 107, таблица40,14. 
Хр.: Варшавский археологический музеи, 
№ 4, Лит.: Kicllinska, стр. 272—273, № 13. 
337. II у л г а и о в, Луцкий район. 
Римская монета Антонина Ппзд150 г. Хр.: 
Луцкий краеведческий музей. Лит.: Ка­
талог Лудкого музея; Бранчевськнй, 
126 : 8 1 . 
338. С в и т я а ь, Шацкий район. Де­
нарий Марка Аврелия. Лит.: Антонович, 
АКВГ, 61, 130; Фешга, 4 6 : 2 1 9 ; JR, 
149 : 993; Кропоткин, Клады, 268 : 318, 
Брайчеиськпй, 127 : 87. 
339. С с р с х о в и ч и, Старовыжев-
ский район. Клад римских монет. Хр.: 
Варшавский археологический музей. Лит.: 
Фсннн, 46 : 223; JR, 145: 937; Кропоткин, 
Клады, 260:116; Врайчсвськнй, 1 2 6 : 8 5 . 
340. С о с н и и а (б. Бнскуппцы Шля­
хетские), Нововолынскпй район. Серебря­
ная римская монета. Лит.: ЗНТШ, 1937, 
стр. 216; Фсннн, 2 6 : 1 7 ; JR, 108:453; 
Кропоткин, Клады, 270 : 374; Брайчевсь-
кий, 126:76. 
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
340а. В о л о ш с к о с, Днепропетров­
ский район, 1953—1954 гг. На террито­
рии поселения в урочище Скеля была най­
дена монета Фаустнпы Старшей (?). Лит.: 
Брайчевськпй, 127 : 90. 
341. Д е р и е в к а, Верхнеднепров-
екпй район. В 1901 г. в Археологическую 
комиссию прислан денарий Фаустипы. 
Возвращен обратно. Лит.: ДЛК, 1901, 
№ 10, лл. 31, 51. 
342. К о т о в к а, Котовскпн район. Де­
нарий Адриана. Лит.: Материалы но ар­
хеологии Екатерипоелавской губернии в 
архиве Музея антропологии МГУ, папка 
№ 16; Кропоткин, Клады, 265 : 233; 
Бранчевськнй, 128 : 92. 
343. Л ю б и м о в к а, Днепропетров­
ский район. На территории поселения был 
найден денарий Антонина Инн. Хр.: Соб­
рание С. К. Накельского. Лит.: Брай­
чевськпй, 127 : 91. 
344. M а т л а ш е в о е, Сннсльпнков-
скнй район. Монета Фаустипы Старшей. 
Лит.: Сообщение А. В. Добровольского; 
Брайчевськпй, 128 : 93. 
ДРОГОБЫЧСКЛ)! ОБЛАСТЬ 
345. Б е р т и ш о в, Новострелищан-
екпй район, середина XIX в. В середпио 
XIX в. найден клад, состоявший из 249 
римских денариев, от Нерона до Каракал-
лы. Лит.: Kenner, 7, 88; OBLK, 1846, № 19, 
стр. 146; Monli. Wien 2, 1866, стр. 41; 
Moramscn, 772; Wiberg, 27; Milt. Osnab­
rück, 1886, стр. 385; ZfN, XXIX, 248; 
Janusz, KuHura, стр. 141; Eos, V, 1898/99, 
стр. 60; Bolin, 122 : 20; JR, 107 : 445; 
«Apx.», II, 124; V, 97—98; Фснпн, 
26 : 16; Кропоткин, Клады, 254 : 29; Брай­
чевськпй, 130 : HO. 
346. Б о р и и и ч и, Новострелнщан-
скнй район, 1906 г. Римские монеты (клад?) 
Лит.: Tydzicn, 1906, № 23 (Kurier 
Lwowski); Janusz, 41 : 3; ЗНТШ, 1931, 
стр. 13, № 9; Пастернак, 48; Pasternak, 
RK, 148 :68 ; JR, 109:474; «Apx.», II , 
124 : 4; Фсннн, 27 : 27; Кропоткин, Клады, 
253 : 107; Bolin, 122 : 1; Брайчовсышй, 
130 : 111. 
347. Б о р и и я, Борпнскнй район, 
1864 г. Клад денариев: Траян — 2, Ад­
риан — 10, Антонин Пий — 27, Фаустп-
на Старшая — 3, Марк Аврелий — 28, 
Фаустнна Младшая — 11, Луцин Вер — 8, 
Коммод — 8, Крпспнпа — 3, всего 
100 экз. (98—192 гг.). Дальнейшая судьба 
монет неизвестна. Лит.: Kenner — Scidl, 
стр. 259; Seidl, 9, стр. 138; Janusz, 255 : 
: 628; Pasternak, RK, 146 : 11; Gumowski, 
76; Bolin, 124 : 67; ЗНТШ, 1931, стр. 13, 
№ 10; Eos, V, 1898/99, стр. 66; JR, 109 : 
: 473; «Apx.», III , 99; Фении, 27 : 28; 
Кропоткин, Клады, 255 : 45; Брайчевсь­
кпй, 128 : 94. 
348. Б о р т н и к и, Ходоровскип рай­
он, 1874 г. Три бронзовые римские мо­
неты: большая бронза цезаря Макснмииа I, 
Б = 19,15 г.— Cob., IV, 509, № 38; 
малая бронза Константина 1, В = 2,65 г. 
под обрезом STR (Трир) — Cob., VII, 
281, №455; малая бронза Константина, 
под обрезом QTR. (Трир), В = 3,45 г — 
Cob., VII, 281. Хр.: Краковский археоло­
гический музей (сборы Бенеша). Лит.: 
Rocznik PAU, 1935/36; WNA, 1936, стр. 
97—98; JR, 109 :471 ; Фснин, 28:31; Кро­
поткин, Клады, 274 : 486; Брайчевськпй, 
1 3 0 : 1 2 1 . 
349. В с р ч а н ы, Стрыйскпй район. 
Золотая монета Всспаснапа. Лит.: Феннн, 
29 : 44 (сообщение М. И. Беляка, Львов); 
Брайчевськпй, 130 : 117. 
350. В л а д и м и р ц ы, Журавновскнй 
район. Золотые римские монеты: Клавдий 
1 — 1, Нерон — 1, Веспаснан — 1 экз. 
Хр.: Львов, б. Украинский музей, пив. 
№ 10873 и 13374. Лит.: Феиип, 30 : 54; 
JR, 155 : 1068, 1069; Кропоткин, Клады, 
262 : 162, 163; Брайчевськпй, 128 : 101— 
102. 
351. В о л ч и щ е в ц ы, Судово-Впш-
пянскнй район. Римские монеты, среди 
них — денарий Марка Аврелия. Хр.: 
Львов, б. Музой НТШ, № 27693. Лит.: 
Фении, 30 : 55; JR, 157 : 1083 (картотека 
Я. Пастернака); Брайчевськпй, 130 : 119. 
352. Д о б р о м и л \ Добромнльский 
район, 1869 г. Три римские монеты: де­
нарий Лунин Вера 163 г. (Cob., I l l , 185, 
№ 156; RIC, III, 253, № 491); малая брон­
за Константина I, под обрезом AQP (Ак-
внлея — Cob., VII, 242, №123); малая 
бронза Константина I или Юлиана II 
(Cob., VIII, 61, № 143), под обрезом BS 
| in]М (Сярмий?). Хр.: Краковский ар­
хеологический музей. Лит.: Фепин, 33 : 82; 
WNÀ, XVIII, 1936, стр. 98; Rocznik PAU, 
1935/36; JR, 113 :530; Брайчевськпй, 
128 : 9 6 - 9 8 . 
353. Ж у р а в н о, Борпнскнй район (?) 
Римская монета IV в. Лит.: Фепин, 35 : 
: 100; Брайчеиськпй, 130 : 109. 
354. К о м а р о в и ч и, Добромнль­
ский район. Римские монеты, найдены в 
урочище «Острая Горка». Лит.: Фенин, 
43 : 195; Брайчевськпй, 128 : 99. 
354а. Л и щ и и, Новострелнщанскнн 
район. Римский республиканский дена­
рий. Хр.: ЛГПМ, инв. №30463 Лит.: 
Фении, 40 : 161; Брайчевськпй, 130 : 112. 
355. М о л о т и в, Ходоровскнй район. 
Денарий Адриана. Хр.: Львов, б. Музей 
духовной семинарии. Лит.: Картотека 
Я. Пастернака; Фении, 42 : 183; JR, 
133 :791 ; Кропоткин, Клады, 266:247; 
Брайчевськпй, 130 : 122. 
356. M о ч с р а д ы, Крукеннцкнй рай­
он, 30-е годы XIX в. В 30-х годах XIX в. 
в глиняном сосуде найден клад римских 
монет, время которых не установлено 
Дальнейшая судьба клада неизвестна. Лит.: 
«Rozmailosci», 1837, 335; Stown. georg., 
VI, 1885, стр. 561; Spraw. Gr. Kons, 1002, 
№ 1 , 1906, стр. 26; Janusz, 175:333; 
Pasternak RK, 144 : 72; ЗНТШ, CLI, 14 : 
: 11; Феннн, 42 : 184; JR, 133 : 784; Swia-
towit, IV (1902), стр. 205; Bolin, 123 : 40; 
Кропоткин, Клады, 260 : 118; Брайчевсь­
кпй, 128 : 103. 
357. II и ж а н к о в я ч н, Ннжанко-
внчскнй район, 1870 г. 14 октября 1870 г. 
найдены три мопеты: а) малая бронза 
Константина I, В = 2,7 г (Coh., VII, 237, 
№ 46); б) малая бронза Константина I, 
В = 2,25 г (Coh., VII, 447, № 45); в) малая 
бронза Валснтнниана I, В = 2,8 г. Av.: 
DNVALENTINIANVS PF AVG, бюст впра­
во; Rv.: CONCORDIA AVG, изображение 
женщины, под обрезом AQS. Аквнлея; 
г) малая бронза Константина II. В = 2,35г, 
под обрезом STR (Трир) — Cob., VII, 
285, № 487. Хр.: Краковский археоло­
гический музей (сборы Бенеша). Лит.: 
Rocznik PAU, 1936/36; WNA, XVIII, 1936, 
стр. 103; Фсннн 43 : 188; JR, 135 : 810; 
Брайчевськпй, 129 : 108. 
358. II и к о л а с в, Николаевский 
район, 1873 г. Летом 1873 г. найдены две 
римские монеты: а) малая бронза Кон­
стантина I, В = 2,7 г, под обрезом S— T, 
—Cob., VII, 31, № 690; б)малая бронза Кон­
стантина I, В = 2,45 г, под обрезом PTRE 
(Трир) - Cob., VII, 181, № 454. Хр.: 
Краковский археологический музей (сбо­
ры Бенеша). Лит.: Rocznik PAU, 1935/36; 
WNA, XVIII, 1936, стр. 102; Фснпн, 42 : 
: 178; JR, 132:775; Кропоткин, Клады, 
274 : 489; Брайчеиськпй, 128 : 106. 
359. H oj) о с М е с т о , Добромнль­
ский район, 1871 г. Летом 1871 г. найдены 
4 бронзовые монеты: а) малая бронза 
Константина I, В = 2,35 г, под обрезом 
PTR (Трнр) - Cob., VII, 2S5, № 487; 
б) малая бронза Константина I, В = 2,95 г, 
под обрезом PTR (Трнр) — Cob., VII, 
285, №487; в) малая бронза Константина 
I, В = 2,85 г, под обрезом PTR (Трнр) — 
Cob., VII, 285, № 487; г) малая бронза 
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Константина I, В = 2,15 г, под обрезом 
STRE(Tpnp) — Coh., VII, 281, № 454. 
Хр.: Краковский археологический музеи. 
Лит. Rocznik PAU 1935/36; WNA, XVIII, 
1936, стр. 103; JR, 135:812; Фенил, 43 : 190; 
Кропоткин, Клады, 274 : 490; Брайчевсь-
кнй, 128 : 100. 
360. С а м б о р, Саыборскпи район, 
1875 г. 21 июня найдены 4 бронзовые мо­
неты: а) средняя бронза Галерия. В = 
= 9,2 г (Coh., VII, 109, № 75); б) малая 
бронза Константина I, В = 3,5 г, под об­
резом PTRE (Трпр) - Coh., VII, 281, 
Л« 454; в) малая бронза Юлиана I I , В = 
= 2,75 г (Coh., VIII-, 62, № 151); г) малая 
бронза Валептпнпана I, В = 2,4 г (Coh., 
VIII, 92, № 37). Хр.: Краковский архео­
логический музей (сборы Бенеша). Лит.: 
Rocznik PAU, 1935/36; WNA, XVIII, 
стр. 103—104; Фешш, 45 : 212, JR, 143 : 
: 914; Кропоткин, Клады, 274 : 487; Брай-
чевськпй, 130 : 113. 
361. С к е л п в к а (б. Фелыптни), 
Старо-Самборскпй район, 1875 г. Около 
Самбора 22 июня найдены 3 бронзовые 
рнмскне монеты: а) малая бронза Криспа, 
под обрезом стерто (Coh., VII, 342, № 44); 
б) малая бронза Крпспа, под обрезом STR 
(Трир) — Coh., VII, 1352, № 125; в) ма­
лая бронза Криспа, под обрезом STR 
(Трир) — Coh., VII, 1352, № 125; г) ма­
лая бронза Константина I ИЛИ его преемни­
ков с эмблемой г. Константинополя (Coh., 
VII, 326, № 21). Хр. : Краковский архео­
логический музей. Лит.: Rocznik PAU, 
1935/36; WNA, XVIII , 1936, стр. 99 п ел.; 
Брайчевсышй, 130 : 114—115. 
362. Ст а р ы й С а м б о р, Старо-Самборс-
кнйрайон.ДенарпйКрисппны.Хр.:Музейв 
Самборе. Лит.: Литогшс Бойковщпни, 1934, 
стр. 21, № 3; JR, 148 : 973; Фенин, 47 : 
: 231; Кропоткин, Клады, 269 : 341; Брай­
чевсышй, 130 : 116. 
363. С т р и л ь с к о е , Николаевский 
район. Римские монеты Клавдия I и Вес-
пасиана. Лит.: Картотека Я. Пастернака; 
Фенин, 47 : 234; JR, 148 : 977; Кропотюш, 
Клады, 271 : 398; Брайчевсышй, 129 : 107. 
364. С т р ы й, Стрыйский район, 1871 г. 
Под Стрыем 9 августа найдены 4 римские 
монеты: а) аптоппннан Гордиана I I I . 
В = 4,2 г (Coh., V, 31, № 98); б),'антониниац 
Гордиана III . В = 3,8 г (Coh., V, 32, 
№ 109); в) большая бронза Филиппа Ара­
ба. В = 11,35 г, чекан г. Вимлнакпя в 
Верхней Мезии (Coh., V, 121, № 271); 
г) малая бронза Клавдия II . В = 2,6 г 
(Coh., VI, 135, №52) . Хр.: Краковский 
археологический музей (сборы Бенеша). 
Лит.: Rocznik PAU, 1935/36; WNA, XVIII, 
1936, стр. 104—105; Фешш, 47 : 235; 
JR, 148 : 979;Кропоткин, Клады, 271 : 399; 
Брайчевсышй, 130 : 118. 
365. X ы р о в, Добромильскнй район, 
1871 г. При строительстве железной доро­
га 12 августа под Хыровым найдены 3 
римские монеты: а) малая бронза Кон­
стантина I, В=2 ,1 г, под обрезомCONSB — 
Константинополь, 2 мастерская (Coh., 
VII, 258, № 254); б) средняя бронза Кон­
станция II , В = 4,05 г, под обрезом ASIS. 
Сисция, 1 мастерская (Coh., VII, 446, 
№ 44); в) малая бронза Констанция II; 
В = 2,25 г. Av.: FLIVL CONSTANTIVS 
NOBC, бюст влево; Rv.: изображепие от­
крытых ворот, PROVIDENTIAE CAES, 
под обрезом PR. В каталоге Cohcn'a пет. 
Хр.: Краковский археологический музей 
(сборы Бенеша). Лит.: Rocznik PAU, 
1935/36; WNA, XVIII , 1936, стр. 98; 
Феппп, 50 : 259; JR, 112 : 508; Брайчевсь-
кнй, 130 : 120. 
366. Я т в я г и, Крукепицкий район. 
Римские монеты. Лит.: Картотека Пастер­
нака; Фепин, 52 : 281; JR, 121 : 629; Кро­
поткин, Клады, 276 : 576; Брайчевсышй, 
128 : 104. 
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
367. Б е р д п ч е в. При вскапывании 
огорода найдена римская монета (средняя 
бронза). Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 
104 (сообщение П. Куринного, 1926). 
368. Б е р д п ч е в . В окрестностях го­
рода найдена бронзовая римская монета 
(большая бропза). Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 104 (сообщение П. Куринного). 
369. Б е р д п ч е в , 1900 г. В городе 
или окрестностях найден денарий Марка 
Аврелия 163—164 гг. Av.: ANTONINVS 
AVG ARMENIACVS, бюст императора; 
Rv.: изображение сидящей Армении, кру­
говая легенда: PMTR Р XVIII IMP II 
COS III , под чертой ARMEN.—Matt. , 
IV, 421—422, № 271—276, таблица 58,3. 
Определение В. В. Кропоткина. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 103—104 (достав­
лена П. Я. Слюсаревым). 
370. Б е р д н ч е в с к и й р а й о н . 
Найден браслет, составленный из 9 или 
10 римских монет. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 104 (сообщение 1927 г.); Брайчевсь-
КИЙ, 132 : 135. 
371. Б е р д н ч е в с к и й р а й о н . Де­
нарий Антонина Пия и неопределенная рим­
ская серебряная монета. Лит.: Ляскорон-
ский.^РМЮР, 104. 
372. В е л и к а я Г л у м ч а , Емиль-
чинский район. Римские монеты Веспа-
спана, Фаустины, Антопнпа Пия. Лит.: 
«Жизнь Волыни», 7. IX 1911, №228; 
ИАК, прнб. к вып. 44, стр. 86—87; Анто­
нович, АКВГ, 25; Кропоткин, Клады 
271 : 405. Брайчевсышй, 132 :137. 
373. Г а р а п о в к а , Апдрушевскнй 
район, 1880 г. В горшке найден клад, 
заключавший древние монеты, средп них — 
тетрадрахма о-ва Фасоса и денарий Фаусти­
ны Младшей. Лит.: Антонович, АКВГ, I; 
Кропоткин, Клады, 257 : 65. 
374. Г о л у б о в к а , Ружинский рай­
он, 1954 г. Серебряная монета Фаустины 
Старшей пайдена на территории поселе­
ния «полей погребений» Черняховского ти­
па. Хр.: Житомирский краеведческий му­
зей. Лит.: Сообщение 10. В. Кухаренко. 
375. Г о р о д и щ е , Малипский район, 
1908 г. Несколько римских монет. Лит.: 
Ляскоропский, РМЮР, 103. 
376. Г о р о д и щ е , Ярунский район. 
Недалеко от Новограда-Волыиского на 
древнем городище в одном «окопе» (?) 
найдены несколько сот римских мопет. 
Лит.: Фундуклсй, стр. 7, прим. 3; Кене, 19; 
Антонович, АКВГ, 34; Самоквасов, ИРП, 
II , 137; Л. Нидерле, Человечество в до­
исторические времена. СПб., 1898, стр. 488; 
Ляскоронский, ИПЗ, 189, прим. 5; JR 166 : 
:1193; Кропоткип, Клады, 260 : 110; Брай­
чевсышй, 134 : 155. 
377. Ж и т о м и р, 1901 г. При пост­
ройке моста через р . Тетерев у Житомира 
была иайдепа золотая монета Антонипа 
Пия, плохой сохранности, В = 7,59 г 
(золотник 75 долей). Хр.: КГИМ. Лит.: 
ДАК, 1902, № 265, л. 1 - 8 ; OAK, 1901, 
стр. 127—128, 163; Кропоткин, Клады, 
253 : 6, Брайчевсышй, 132 : 138. 
378. И в а н о п о л ь (б. Япушполь), 
Чудновский район, 1927 г. Денарии Трая-
на, Адриана, Антонина Пня и др. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 68; Брайчевсышй, 
134 : 153. 
379. К о р п и и , Попельнянский район. В 
обрыве берега найден клад римских импе­
раторских монет с именами: Траян, Ад­
риан, Антонин (TRAIANVS, HADRIANVS, 
ANTONINVS) и др. Находка сомнительна. 
Лит.: Приб. к ИАК, вып. 34, стр. 83; 
о том же кладе, по-видимому, идет речь 
в ИАК,вып. 42, приб.,стр. 104; Кропоткин, 
Клады, 260 : 126; Брайчевсышй, 133 : 146. 
380. К о р н н н, Попельнянский район. 
Три римских серебряных мопеты. Хр. : 
Белоцерковский краеведческий музей до 
1941 г. Лит.: Инвентарная книга Бело-
церковского музея; сообщение зав. Исто­
рическим отд. музея от 28.III. 1957 г. 
381. H а с т а с о в к а, Емпльчпнский 
район, 1873 г. На берегу р . Случи найден 
клад серебряных римских монет, содер­
жавший около 20 монет эпохи Траяна. 
Лит.: Антонович, АКВГ, 30; Sîown. geogr., 
I l l , 139; JR, 270 : 1252; Ляскоропский, 
РМЮР, 106; Кропоткин, Клады, 255 : 43; 
Брайчевський, 134 : 154. 
382. Н о в о г р а д - В о л ы н с к и й , 
1953 г. Клад римских денариев: Траян — 1 , 
Адриан — 3, Сабина — 2, Антонин 
Пий — 19, Фаустпна Старшая — И , Марк 
Аврелий — 25, Фаустина Младшая—8, 
Луций Вер — 8, Луцилла — 2, Коммод — 
13, Пертинакс — 2, Дидий Юлпан — 1, 
Клодпй Альбин — 1, всего 96 экз. (98— 
197 гг). Монеты плохой сохранности. Хр.: 
КГИМ — 50 экз., Черновицкий краевед­
ческий музей — 46 экз. Лит.: «Радяньска 
Украина», 4 сентября 1953 г., № 209 
(1924), заметка И. Бондаря; Кропоткин, 
Топография, 174 :777; Брайчевський, 
133 : 143. 
383. О в р у ч, Овручский район, 
1913 г. Три серебряпые монеты Антонинов 
(98—192 гг. п. э.). Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 108 (сообщение К. Н. Мельник-
Антопович в 1923 г.); Брайчевський, 
133 : 145. 
384. П л о с к о е , Ружинский район, 
1883 г. У села найден клад — более 200 
римских денариев, из которых 10 экз. 
поступили в музей Киевского универси­
тета: Элий Вер — 1, Аитоиин Пий — 2, 
Фаустина Старшая — 1, Марк Аврелий — 2, 
Крнспипа — 1, Коммод — 2, Перти­
накс — 1 экз. (135—193 гг). Позднейшая 
монета Пертннакса 193 г. н. э. (январь — 
март) — Coh., I l l , 202, № 23; Matt., V, 
4, №24—25, таблица 1, 20. Определения 
В. Б . Антоновича и Н. Ф. Беляшевского 
различии, следую В. Б . Антоновичу. Хр.: 
МКУ, пив. № 12240-12249 (до 1917 г.). 
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Лит.: Бслпшсвскнй, МККГ, 99—1 1; Само­
квасов, НРП, II, 137; ого же, МРЗ, 108; 
Данилович, МК, II, стр. 22—24; Антоно­
вич, ОМ, I I I , 310—311; Ляскоронскнй, 
II113, 188, прим. 4; Кропоткин, Клады, 
268 : 87; его же, Топография, 165 : 87; 
Брайчевський, 133 : 149—149а. 
385. П л о с к о е , Ружннскнп район. 
Два римских денария Марка Аврелия 
были найдены вместе с массивным золотым 
двойным перстнем «варварского» стиля, 
украшенным восемью звериными голов­
ками с двумя овальпыми остроконечными 
гнездахш, в которых сохранились остатки 
белой эмали. Лит.: КБ XI АС, 77 : 23; 
Брайчевський, 134 :' 150. 
386. П р я ж е в, Житомирский район, 
1921 г. На территории поселения Черня­
ховского типа крестьянин А. А. Ннкнтен-
ко нашел во время пахоты клад римских 
серебряпых монет. Клад пайден, по-ви­
димому, в глиняном горшке на глубине 
около 0,28 м. Клад разошелся по рукам, 
часть (10—12 экз.) поступила в Волынский 
музей в г. Житомире. Во время осмотра 
места находки С. С. Гамчеико приобрел 
у находчика два римских денария: Лу-
цня Вера 162 г.—Coll., I l l , №152, Лу-
циллы — Соц., I l l , JVÎ 41. Лит.: Гамчеико, 
Пятилетие, 184—186; Ляскоронскпй, 
РМЮР, 106; АП, 1, 173; Кропоткин, Кла­
ды, 268 : 319; Брайчевський, 133 : 140. 
386а. П р я ж е в, Житомирский район; 
1925 г. 4 римских монеты I—II вв. ;н. э. 
Хр.: Коростеньскпй краеведческий музей 
(до 1941 г.) Лит.; Ляскоронскнй, РМЮР, 
106 (сообщение Ф. Козубского, J925 г.); 
Брайчевський, 133:141. 
387. Р а й к п, Бердпчевскпй район, 
1930 г. Латунный медальоп Элагабала, 
чекапенпый в г. Фплпппополе во Фракии, 
очень плохой сохранности. Av.: бюст 
вправо с лавровым вепком на голове; па 
левом плече эгида с гадюкой, в цептре 
голова медузы, круговая легепда: AVTK-
MAVPHA ANTQNEINOC СЕВ; S Rv . j . 
фигура Геракла влево, правой рукой 
опирается на свою дубину, в левой дер­
жит шкуру Немейского льва, круговая 
легенда: МНТРОПОАЕПС" ФШППОПО-
АЕПС AEOKOPOV. Диаметр 37,5—39,0мм. 
Определение В. А. Шугаевского и 
А. Н. Зографа. Хр.: КГИМ. Лит.: Шугаев-
ский. Медальон, стр. 5; КСИА, 3, стр. 9, 
Л° 6; Кропоткин, Клады, 263 : 180; «Лрх.». 
VIII, 49:4; Брайчсвськпй, 132:128. 
388. Р а й к и , Бердпческнй район, 
1934 г. Римские монеты пайдеиы на месте 
поселения Черняховского типа в урочище 
«Ренжерея». Лит.: Брайчевський, 132 : 129. 
389. С л о б о д и щ е, Бердпчевскпй 
район, 1954 г. Римский денарий Марка 
Аврелия найден в урочище «Заречье» на 
месте поселения Черняховского типа. Лит.: 
Сообщение Г. Г. Богупа; Брайчевський, 
1 3 2 : 1 3 1 . 
389а. С л о б о д н щ е , Бердпчевскпй 
райоп, 1954 г. В урочище «Слободка» на 
месте поселения черпяховского типа най­
ден денарий Антонина Пия. Лит.: Сообще­
ние Г. Г. Богупа; Брайчевський, 132 : 130. 
390. С л о б о д и щ е , Бердпчевскпй 
район. В урочище «Слободка» на месте 
поееледия черпяховского типа найдена 
римская серебряная монета Марка Аврелия. 
Лит.: Сообщение Г. Г, Богупа; Брай­
чевський, 132 : 132. 
391. С л о б о д и щ с, Бердпчевскпй 
район. В урочище «Слободка» па месте по­
селения черпяховского типа найдена рим­
ская серебряная моиета Луциллы. Лит.: 
Сообщение Г. Г. Богуиа; Брайчевський, 
132 : 133. 
392. Т а т а р с к о е с е л и щ е , Бер« 
дпчевский район. Найдено большое коли­
чество римских императорских монет 
(клад ?). Лит.: Коршепко, 407. 
393. Ч е р и и ц а, Ярупскнй район, 
1898 г. Крестьянин Мсфоднй Нетншинец 
в апреле 1878 г. па церковном поле вывер­
нул при пахоте медный клепаный котелок, 
(рис. 13), наполненный до половины позеле­
невшими римскими серебряными монетами 
Рис. 13. Черница, Житомирская область. 
^Бропзовый котелок и кольцо из клада 
римских монет I — II вв. 
I — II вв. п. э., которые разошлись по ру­
кам. Ипспектор гпмиазин Ф. Н. Добряп-
скнй приобрел у разных лиц 340 денари­
ев, но в Археологическую комиссию было 
прислано 339 экз: Траяпа — 12, Адри­
ана 42, Сабины — 4, Антонина 
Пня — 103, Фаустины (I пли II) — 49, 
Марка Аврелия — 17 (Луцня) Вера — 7, 
Луциллы — 8, Крпсппны —• 5, Ком-
мода — 5, неопредслеппых — 87, всего 
339J экз.Й (98—192 гг.). Вместе с моне­
тами найдено серебряное кольцо. Мед­
ный котелок н серебряное кольцо переда­
ны в Археологический институт в 1888 г., 
монеты переданы в Государственный Эр­
митаж. Определение Ф. Н. Добрянского 
I Ю. В. Иверсепа. Хр.: ГЭ п Археологи­
ческий институт. Лит.: ДАК, 1880, J6 25, 
лл. 1—8;{ОАК, 1880. стр. XXIV;53PA0, 
XI, вып. 1—2, 285; WA, XI, стр. 118; 
JR, 164 : 1171;^Антоновнч, АКВГ, 29; 
Ляскоронскнй, НПЗ, 189, прим. 5; Кро­
поткин, Клады, 256 : 47; КСИИМК, вып. 66, 
стр. 102, рис. 12; Брайчевський, 133 : 144. 
394. Я г н я т а и, Ружинский район 
Денарии Марка Аврелия 153 г. и. а най­
ден на поселении Черняховского типа' Хп • 
Фонды ИА АН УССР. Лит.: АП, I 169: 
Кропоткин, Клады, 274 : 473; Брайчевсь­
кий, 134 : 151. 
ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
395. Б е р е г о в о, Береговскнй район. 
Iазновременно найдены римские монеты: 
а) золотая монета цезаря Проба с отвер­
стием; б) «варварские» золотые подража­
ния римским моиетам; в) деиарии: Вес-
пасиана — 2, Домициана — 1, Траяпа — 1 , 
Антонина Пня — 1 , Фаустины (?) — 
1, Коммода — 1 экз.; г) малая бронза 
Константина I с надписью ua Rv.: CLORIA 
EXERCITVS. Хр. Ужгородский музей. 
Лит.: Pasternak RK, 186 : 36; Фении, 16 : 
: 1 1 ; Arcli. Közl; VIII (1856), 155-158; 
AÉ, 1 (1869), 268; XXI (1911), стр. 6 3 - 6 4 ; 
Adatok, I, 32 и 64; H, 75; Eisner, 23; Num. 
Közl., XIII (1914), 22; Ondrouch, стр. 141; 
«Apx.», VI, 77; Кропоткин, Топография, 
169 : 695; БДИ, 1954, № 1, стр. 130; 
Bolin, 119 : 8; Брайчевський, 134 : 156. 
396. Б о р ж а в а, Береговскнй район. 
Римские монеты Траяна и Антонина Пия; 
денарни Фаустины Младшей п Коммода. 
ЛИТ. : Adatok, I, 32 : 67; AÉ, XXI (1901), 
200; Eisner, 33; Pasternak RK, 187 : 54; 
Феннн, 29 : 41; Bolin, 119 : 23; Брайчевсь­
кий, 134 : 158. 
397. Б е р е г и , Береговский райоп. 
Римская монета. Лит.: Фении, 25 : 10; 
Ondrouch, S. 141; Брайчевський, 134 : 157 
398. Б р е с т о в, Мукачевскпй район. 
Клад золотых рпмекпх монет: Сабина — 
1, Марк Аврелий — 1, Диоклетиан — 1. 
Макспмиап — 1, Галерий — 1, Лпцпппй I 
Старший (квипарпй, выбитый в Арле)— 1, 
Константин 1—4, Крнсп (Спрмпй) — 1, 
Копсташтщ'П — 1, Копстапт I (Трпр) —2, 
Копстаптпп II (Трир) — 1. Ветрашю 
(Снсцпя) — 1, Магпенций (1 Трпр, 1 Ак-
внлея) — 2, Копстаицпй Галл — пле­
мянник Константина I (Фессалопика) — 1, 
Юлпап II (Копстаптппополь) — 1, Ва-
лентпипап I (1 Лион) — 2, Валепт (1 Сир-
мий) — 2, всего 25 экз. Три монеты G от­
верстиями, десять монет с ушками для 
подвешивания. В составе клада находи­
лись золотые слитки и обрывки цепочки. 
Клад был зарыт в землю в конце IV в. 
Хр.: Будапешт, Национальный музей. 
Лпт.: АЕ, 1892, стр. 75—76. 335; АЕ, XII , 
1892, стр. 379; Adalok, I, 113—117; II, 76; 
Eisner, 24; Eisner. Slovensko, 233; Paster­
nak, RK, 186 : 37; Bolin, 119 : 9; «Apx.», 
I l l , 97; VI, 77; Фении, 26 : 15; Кропот­
кин, Клады, 253 : 5a; его же. Топография. 
161 : 5а. ВДП, 1954, № 1, стр. 130; Брай­
чевський, 135 : 169. 
399. В е л и к а я Г о р а з д о в к а , 
Береговский район, 1957 г. Близ села вес­
ной 1957 г. местные жители обнаружили 
клад серебряпых монет—«варварских» под­
ражаний тетрадрахмам Филиппа Македон­
ского. Лит.: «Лесная промышленность», 
25 июня 1957 г. 
400. В н л о к. Внноградовскпй район. 
Римская монета. Лит.: Брайчевський, 
134 : 160. 
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401. В и а о г р а д о в (б. Ссвлюш), 
Випоградовскпй район. Клад серебряных 
монет: драхмы Лпполонпн н Дпррахня, 
тетрадрахмы о-ва Фасоса. Лит.: J. M. Jan-
kovicz, Padkarpalskâ Rus v prehislorii. 
Mukaccvo, 1931, S. 31; Dacia, I, 365 : 10. 
402. В и н о г р а д о в (б. Севлюш), 
Випоградовскпй район. Римские монеты 
н подражания тетрадрахмам Филиппа 
Македонского. Лпт.: AÊ, XI (1891), 454; 
AÉ, 1910, стр. 94; Eisner, 31; Pasternak, RK, 
182:45; 187:50; Ondrouch, 142; Фении, 
46 : 220; Брайчевськпй, 134 :161. 
403. Г о р о и д а, Мукачсвскнй район. 
Денарий Адриана. Лит.: Adatok, I, 79; 
Eisner, 24; Pasternak RK, 187:42; Ondrouch, 
141; Bolin, 119 : 13; Феннн, 32 : 72; Брай­
чевськпй, 135 : 170. 
404. Д о б р о с е л ь е (б. Беня), Бс-
реговскнй район. Римские монеты. Лит.: 
Брайчевськпй, 134 : 159. 
405. Д у б о в о е , Тячевскни район. 
Римские монеты. Лит.: Брайчевськпй, 
136 : 184. 
406. Ж н я т п и, Мукачсвскнй район. 
Денарий Антонппа Ппя. Лит.: Adatok, I, 
82; Eisner, 33; Pasternak RK, 188 : 56; 
Ondrouch, 143; Bolin, 119 : 24; Феннн, 
34 : 98; Брайчевськпй, 136 : 171. 
407. К а л ь п п к, Мукачсвскнй район. 
Солпд Константина II . Лит.: Adatok, I, 
82, II, 75; Eisner, 26; Pasternak RK, 187 : 
43; Ondrouch, 141; Bolin, 119 : 14; Фе-
шш, 37 : 123; Брайчевськнй, 136 : 172. 
408. К а п у ж а н ы , Ужгородский 
райоп. Римские серебряные монеты Адрпа-
па, Антонина Ппя и Юлии Мезы. Хр.: 
Мукачевский музей. Лит.: Pasternak RK 
186 : 35; Фении, 37 : 127; Брайчевськпй, 
136 : 186. 
409. К л ю ч а р к и, Мукачсвскнй рай­
он. Денарий Траяна. Лит.: Adatok, I, 98; 
Pasternak, RK, 187 : 44; Ondrouch 142; 
Bolin, 119 : 15; Фения, 38 : 132; Брайчевсь­
кнй, 136 : 173. 
410. К о с и н о, Свалнвскнй район. 
Большая бронза Филиппа Араба (224 — 
249). Лит.: Adatok, 1,32,103, Eisner, 27; 
Pasternak, RK 187 : 46; Bolin, 119 : 16a; 
Фенин, 38 : 139. Брайчевський, 136 : 180. 
411. К о с п н о, Свалявскнй район. 
Золотая монета Проба. Лит.: Num. Közl V, 
(1906), 140; Eisner, 27; Фенин, 38 : 139; 
Bolin, 119 : 168; Брайчевський, 136 : 179. 
412. Л п с к о в о е ( б . Форнош), Мука­
чевский район. Золотая монета Макснмн-
иа (I или II) с ушком. Лит.: Adatok, I, 
31, 76; Eisner, 24; Ondrouch, 141; 
Pasternak RK, 1 8 7 : 4 0 ; Bolin, 1 1 9 : 1 1 ; 
Фенин, 50:257; Брайчевський 136 :174. 
413. М а л а я Д о б р ы н ь , Ужгород­
ский район. Солид Феодосия I, чека-
пенный в Константинополе в 379 г. п э. 
Av.: DNTHEODOSIVS PRAVG; Rv.: VIC­
TORIA AVG, под обрезом: CONOB. Лит.: 
Adatok, I, 74; II, 75; Eisner, 27; Ondrouch, 
142; Pasternak RK, 186 : 34; Феннн, 33 : 83 
(в списке Фенииа — Феодосии II); Bolin, 
119 :17 ; Брайчевський, 136:187 . 
414. M а л а я К о п а п ь, Внногра-
довский район. Денарий Луция Вера. 
Лит.: Arch. Közl, VII, 1868, 156; Eisner, 
26 Брайчевський, 134 : 162. 
415. М а л а я К о п а й ь, Внногра 
довскнй район. Денарий Септимия Севера. 
Av.: SEVERVS AVG; Rv.: PROVIDEN­
TIA DEORVM. Лпт.: Adatok, I, 160; 
Pasternak RK, 187 : 45; Феппн, 38 : 137. 
Брайчевський 134 : 162. 
416. M у к а ч е в о, Мукачевский рай­
он. Разновременно найдены римские моне­
ты: а) золотые мопеты: Макспмнна 1 — 1, 
солпд Гопория — 1; б) серебряные моне­
ты: Антонина Пня — 1, Марка Аврелия — 1 , 
Константа 1 — 1; в) малая бропза 
Констанция II — 1 экз. Хр.: Мукачев­
ский музей. ЛИТ. : Adatok, I, 32, 112; AÊ, 
II (1870), 45; AE, 1901, стр. 317; Eisner, 
28—29; Ondrouch, 142; Pasternak RK, 
187 : 47; Bolin, 119 : 18; Фешш, 43 : 186; 
«Apx.», VI, 77 (в статьях M. 10. Брайчевско-
го разновременные иаходкп неправильно 
пазваны кладом); Кропоткпп, Топография, 
169 : 696; ВДИ, 1954, № 1, стр. 130; 
Брайчевськпй, 136 : 175. 
417. Н и ж н и е В о р о т а (б. Нижние 
Верецки), Воловецкий райоп. Золотая 
монета Нерона. Лпт.: AÉ, II, 1870,45;Еisner, 
33; Pasternak RK, 188 : 55; Eisner. Slo-
vensko, 233; Ondrouch, S. 142; Фенин, 
29: 43; Брайчевськнй, 135 : 167. 
418. П о д г о р я п ы , Иршавскпй рай­
он. Малая бропза Константина I. Лит.: 
Adatok, I, 193; Eisner, 30; Pasternak RK, 
187 : 48; Ondrouch, 142; Фенин, 44 : 201; 
Bolin, 119 : 19; Брайчевськпй, 135 : 168. 
419. С в а л я в а, Свалявскнй район 
Золотая монета Нерона 54 г. Лит.: Adatok, 
I, 133—134; II , 75; Eisner, 31; Eisner. 
Slovensko, 233; Pasternak RK, 187 : 52; 
Ondrouch, 142; Фешш, 46 : 217, Bolin, 
119 :22; Брайчевський, 136 : 181. 
420. С о л о т в п н а , Раховский рай­
он. В древних соляпых шахтах найдены 
две медвые римские монеты: Константин 
I — 1, Валепт — 1 экз. Лит.: Сообщение 
Ф. Потушпяка; Брайчевський, 136 : 178. 
421. С т р о й н о , Свалявскнй райоп. 
Денарий Антонина Пия. Лит.: Adalok, 
I, 102; Eisner, 31; Pasternak RK, 187 : 51. 
Ondrouch, 142; Bolin, 119 : 21; Фешш, 
48 : 237; Брайчевський, 136 : 182. 
422. С ч а с т л и в о е (б. Серенчовцы), 
Мукачевский райоп. Денарий Адриана. 
Лит.: Adatok, I, 127; Eisner, 30; Ondrouch, 
142; Pasternak RK, 187 : 49; Фешш, 46 : 
225; Bolin, 119 : 20; Брайчевськпй, 
136 : 177. 
423. T с к о в о (б. Текигаза), Випогра­
довскпй район, а) Медпая монета Констан­
тина, выбитая в Специи, б) Монета Флавия 
Константина. Лит.: АЕ, XIV (1891), 454; 
Eisner, 32; Pasternak RK, 187 : 53; 
Брайчевськпй, 134 : 163—164. 
424. Т е к о в о (б. Текигаза). Випогра­
довскпй район. Малая бронза Констан­
ция II. Лит.: Ondrouch, 142; Фешш, 
48 : 241;Брайчевський 134 : 165. 
425. Т я ч е в, Тячевский район. Рим­
ская монета. Лит.: АЕ, X (1876), 294—295; 
Eisner, 32; Pasternak RK, 188 : 59; Брай­
чевськнй, 136 : 185. 
426. Ф р н д е ш о в о, Мукачевский 
район. Средняя бронза Траяиа. Лит.: 
Adatok, I, 77; Eisner, 24; Pasternak RK, 
187 : 41; Ondrouch, 141; Bolin, 119 : 12; Фе­
ннн, 50 : 258; Брайчевськнй, 136 : 176. 
427. Ч е п а, Випоградовскпй райоп. 
Римские денарии, Траяна — 2, Адриана -
1 экз. Лит.: AÉ, XI (1891), 454; Eisner, 
24; Pasternak RK, 186 :38 ; Ondrouch 
141; Фешш, 50 : 266; Брайчевськнй, 
134 : 166. 
428. Ч и п а д п е в о , Свалявскнй рай­
он. Римские золотые монеты: Антошш 
Пий (с ушком) — 1, Септимнй Север (с 
ушком) — 1, Юлиан II — 1' экз. Лит.: 
Adatok, I, 126; II, 75; Eisner, 24; Paster­
nak RK, 1 8 7 : 3 9 ; Ondrouch, 141; Bolin, 
119 : 10; Фешш, 51 : 270; Брайчевськнй, 
136 : 183. 
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
429. А в г у с т п п о в к а , Верхнс-
Хортнцкнй район, 1938 г. Прп археоло­
гических раскопках в могильнике найде­
ны два римских денария: а) Адриан — 
Coh., I F , ИЗ , № 107; б) Луций Вер, 169 г.. 
посмертный — Coh., I l l2 , 4, № 16. Опре­
деление С. В. Коршенко. Хр.: КГИМ. 
Лит.: Коршенко, 482 : 168; Кропоткпп, 
Клады, 268 : 314 (ошпбочпо: вместо дена­
рия Адриана — монета Гордпана III) ; 
Брайчевськнй, 137 : 188—189. 
430. А в г у с т п п о в к а , Берхпе-
Хортпцкнй райоп. Римские денарии: Ан­
тонппа Пия — 1, Коммода — 1 экз. Лит.: 
Сообщение В. Ф. Пешапова; Брайчевсь­
кнй, 137 : 190. 
430». Б о л ь ш а я З н а м е н к а , Ка-
менско-Днепровскнй райоп, до 1851 г. На 
территории Камеиского городища пайдены 
римские денарии Фаустнпы Старшей, по­
смертный 141 г. и Коммода 183 г. Лит.: 
Уваров, Исследования, 20—24, № 1—8; 
Граков, 147, № 17—18; Брайчевський, 
138 : 195. 
431. Б о л ь ш а я 3 н а м е п к а, Ка-
менско-Днспровский райоп, 1940 г. на 
территории Знаменского городища найде­
ны серебряная монета Адрнапа 119—138 гг. 
В = 2,940 г. Определение Б. Н. Гракова. 
Лит.: Граков, 147, № 16, таблица VIII, 9; 
Кропоткин, Клады, 265 : 234; Брайчевсь­
кий, 138 : 196. 
432. К и ч к а с, Запорожский район, 
1927 г. Римская монета IV в. п. э. Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 130; Брайчевсь­
кий, 138 : 194. 
433. М а л а я З н а м е н к а , Камен-
ско-Днепровскнй район, до 1854 г. Римские 
серебряные н бронзовые монеты времени 
Августа, Траяна и др. Лит.: А. Терещенко. 
Очерки Новороссийского края. СПб., 1854, 
стр. 66. 
434. Н о г а й с к а я , Оснпенковский 
район, до 1854 г. Близ г. Осипенко (б. Бер­
дянска) будто бы были иайдепы бропзовые 
римские монеты Августа, Тпбернп, Клав­
дия. Лит.: А. Терещенко. Очерки Ново­
российского края, 79; Брайчевськнй, 
138 : 196. 
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435. О р л о в о, Красноармейский рай­
он. Близ хутора найден денарий Фаусти-
ны Старшей вместе с обломками вещей из 
металла и керамикой (погребение?). Лит.: 
Брайчевсышй, 138 : 197. 
436. П р и в о л ь н о е , Всрхнс-Хор-
гпцкнй райои, 19-11—1943 гг. В погребе­
нии черпяховского типа была пайдена мо­
нета Септнмня Севера и различные вощи. 
Лит.: Кропоткин, Клады, 274 : 478; «Арх.», 
VII, 86 : 80; Брайчевськнй, 137 : 191. 
437. X о р т и ц а, Верхнс-Хортицкий 
район, 1925 г. В августе 1925 г. Т. Е. Ви­
ноградов нашел в воде, недалеко от берега 
Днепра, серебряные монеты: денарий Ад­
риана и грубое подражапно бактрийской 
монете Евтндема. Определение А. Н. Зо-
графа. Лит.: Архнв ИИМК, 1927, № 27 
и 39 (сообщение А. Н. Зографа); «Совет­
ский коллекционер», 1926, № 4—6, 
стр. 2 2 - 2 3 ; Фасмер, Список, II , 285 : 41; 
Кропоткин, Клады, 262 : 151; Брайчевсь­
кнй, 138 : 192. 
438. X о р т и ц а, Верхне-Хортнцкпй 
район. Римская бронзовая мопета Диок­
летиана. Лит.: Сообщепие В. Ф. Пешапо-
ва; Брайчевськнй, 138 : 193. 
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
439. А н д р с е в к а, Дымерскнй рай­
он, 1882 г. На поле возле села найден по­
смертный депарий Фаустипы Старшей, 
141 г. Av.: DIVA FAVSTINA, бюст вправо; 
Rv.: AVGVSTA, женская фигура палево. 
Хр.: МКУ, ипв. № 11920. Лит.: Антонович, 
АККГ, 15; Беляшевскнй, МККГ, 50; 
Ляскоропский, ИПЗ, 189, прим. 2; Дапи-
левнч, МК, II (1893), 21; Кропоткин, Кла­
ды, 266 : 255; Брайчевсышй 141 : 225. 
440. А н д р у ш и, Переяслав-Хмель-
ннцкнй райои. Римские серебряные мо­
неты. Лит.: Ляскоропский, НРМ, 462; 
CA, XIII , 31 : 1; Брайчевсышй, 144 : 289. 
441. Б е л г о р о д к а, Кнево-Свято-
шшгский район, 1922—1923 rr . IIa ого­
роде М. Кондратюк нашел римскую сереб­
ряную монету Марка Аврелия — Coli., 
II, 461, №46. Определение С. В. Коршенко. 
Лит.: Коршенко, 371 : 6; Брайчевськнй, 
143 : 264. 
442. Б е л о ц е р к о в с к и й округ, 
ок. 1925 г. Клад римских монет (I — III в.). 
Часть клада была прислана в Лавр­
ский музей в Киеве для определения 
В. А. Шугаевскому. Хр.: Киев, б. Лаврский 
музей. Лит.: Архив ИИМК, 1928, № 29, 
л. 69—70 (сообщения В. А. Шугаевского, 
протокол СНГ от 21 июля 1928 г.). 
443. Б и р ю к и , Ракитпяпскнй район, 
1887 г. Римские серебряные монеты: Нер­
ва — 1, Фаустина Старшая — 1 экз. Хр.: 
быв. собрание Новицкого. Лит.: Антоно­
вич, АККГ, 54; Ляскоропский, НРМ, 459; 
Кропоткин, Клады, 264 : 210; Брайчевсь­
кнй, 145 : 312. 
444. Б о г у с л а в, Богуславский рай­
он. Три римских денария: Сабина — 1, 
Антонин Пий — 1, неопределенный — 
1 экз. Определение В. Г. Ляскоронского. 
Лит.: Ляскоропский, ИРМ, 459, Ляско­
ропский, РМЮР, 76 (видел у Хвойко); 
Кропоткин, Клады, 265 : 230; Брайчевсь­
кнй, 139 : 205. 
445. Б о л ь ш а я Б у г а о в к а, Ва-
енльковский район, 1883 г. Денарий Мар­
ка Аврелия. Лит.: Антонович, АККГ, 22; 
Ляскоропский, ИПЗ, 188, прим. 5; Ляс­
коропский, НРМ, 460; Кропоткин, Клады, 
268 : 320; Брайчевськнй, 140 : 214. 
446. В а с и л ь к о в , Васильковский 
район, 1885 г. Найден сосуд с римскими 
монетами Марка Аврелия. Лит.: Антоно­
вич, АККГ, 45; Ляскоропский, РМЮР, 
86; Ляскоропский, НРМ, 460; Кропоткин, 
Клады, 259 : 89; Ляскоропский, ИПЗ, 188, 
прим. 5; Брайчевсышй, 140 : 211. 
447. В а с и л ь к о в с к и й у е з д . Рим­
ская серебряная монета времени Анто-
пнпов с отверстием для подвешивания. 
Лит.: KB XI АС, 7 7 : 1 5 ; Брайчевсышй, 
410 : 219. 
448. В е л и к а я О л ь ш а н к а, Ва­
сильковский район. В погребении, обна­
руженном при рытье погреба, найдецы: 
бронзовая фибула и пряжка, зеркало, ра-
ковипа, треугольные привески, 16 стек-
ляппых бусин и депарий Адриапа (с от­
верстием для привешивания). Av.: бюст 
вправо, легепда стерта; Rv.: SALVS 
AVGVSTI, аллегорическая сидящая фи­
гура богини здоровья влево. Сохранность 
плохая. Определение С. В. Коршенко. 
Лит.: KB XI АС, стр. 77, № 13—22; 
ЗРАО, XI, 1 -2 , 262; CA, X, 61, рис. 6, 17; 
«Арх.», III, 95; Кропоткин, Клады, 272 : 
: 427; Брайчевсышй, 140 : 210. 
449. В е л и к а я С п е т и и к а , Фас-
товскнй район, 1862 г. Серебряные моне­
ты Антонина Пня и Фаустипы Младшей. 
Лит.: Антонович, АККГ, 42; Ляскороп­
ский, НРМ, 460; Кропоткин, Клады, 
266 : 264; Брайчевсышй, 147 : 338. 
450. В е р е м ь е, Обуховский район. 
На огороде крестьянин выпахал 2 серебря­
ные римскно монеты императорского вре­
мени. Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 85 
(вндел у В. В. Хвойко); Брайчевсышй, 
143 : 270. 
451. Г о р е и и ч и, Киево-Святошип-
ский райои. Серебряная мопета Адриана 
(Rv: FIDES PVBLICA), найдепа па песках в 
урчище «Халаимова Поляна». Лит.: Ляско­
ропский, РМЮР, 101; Брайчевсышй, 143 : 
: 265. 
452. Г о р о д и щ е , Белоцерковский 
район, 1879 г. Монета Антонина Пия 151 г. 
н. э. Определение В. Б . Антоновича. Хр.: 
МКУ. Лит.: Антонович, ОМ, III , 309; 
Кропоткин, Топография, 170 : 723; Брай­
чевсышй, 138 : 202. 
453. Г р и г о р о в к а, Обуховский 
райоп, до 1895 г. 2 серебряные монеты Ан­
тонина Пня и Марка Аврелия. Лит.: 
Ляскоропский, НРМ, 458; Ляскоропский, 
РМЮР, 81—82 (видел у В. В. Хвойко в 
1895 г.); Кропоткин, Клады, 267 : 274; 
Брайчевськнй, 143 : 272—275. 
454. Д у д а р и, Ржнщевский район. 
Серебряная монета Марка Аврелия. Лит.: 
Ляскоропский, РМЮР, 83; Антонович,ОМ, 
III, 322; Брайчевсышй, 145 : 296. 
455. Д ы б и и ц ы, Богуславский рай­
он, 1911 г. В небольшом глиняном сосуде 
найден клад серебряных монет (шведских, 
польских, германских) 1623—1637 гг. в 
количестве 150 экз., среди них 4 римские 
денария. Вместе с моистами обнаружены 
вещи. Хр.: КГИМ и ГЭ. Лит.: ДАК, 1911, 
№ 103; OAK, 1911, стр. 8 0 - 8 1 ; Кропот­
кин, Топография, 170 : 719; Брайчевсь­
кнй, 139 : 206. 
456. 3 а р у б и н ц ы, Переяслав-
Хмелыгицкий район. При пахоте в поле 
найдены 2 римские монеты: а) серебряная 
монета Антонина Пия или Марка Авре­
лия; б) бронзовая императорская мопета. 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 82; Брай­
чевсышй, 144 : 290. 
457. З а р я (б. Войтов), Броварский 
райоп. Серебряная мопета Фаустипы Млад­
шей, найденная на огороде. Лит.: Ляско­
ронский, НРМ, 463; Ляскоропский, ИПЗ, 
191, прим. 3; Кропоткин, Клады, 273 : 
448; Брайчевськнй, 140 : 208. 
458. 3 и к р а ч и, Ржищовскнй район. 
Бронзовая монета Траяпа. Лит.: Ляско­
ропский, РМЮР, 83; Брайчевськнй, 145 : 
: 298. 
459. 3 и к р а ч и, Ржнщевский райоп, 
1898 г. Денарий Марка Аврелия. Лит.: 
Ляскоропский, ИРМ, 459; Ляскоропский, 
РМЮР, 83; Кропоткин, Клады, 267 : 
: 275; Брайчевськнй, 145 : 299. 
460. 3 н к р а ч и, Ржищевский район. 
Более 10 римских монет. Лит.: Ляско­
ропский, РМЮР, 83; Рукописные заметки 
В. Б. Аптоповнча; Брайчевськнй, 145 : 300. 
461. И в а н ь к о в и ч и (б. Япкови-
чи), Васильковский район. Римские мо­
неты. Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 102; 
Беляшевский, МККГ, 66; Похилевич. 
Сказания, 36; Брайчевськнй, 140 : 217. 
462. К а ш п е р о в к а , Тетневский 
райоп, 1887 г. На огороде найдены 3 золо­
тые монеты с ушками — «варварские» под­
ражания золотым квппарням времени Ан-
тошшов и золотая бляшка. Хр.: МКУ. 
Лит.: Беляшевский, МККГ, 104; Антоно­
вич, АККГ, 77; Ляскоронский, ИПЗ, 188, 
прим. 4; Ляскоронский, НРМ, 459; Кро­
поткин, Клады, 262 : 152; Брайчевськнй, 
146 : 333. 
463. К и е в, 1841 г. На Александров­
ской горе (ныие ул. Кирова) найдены 3 се­
ребряные моиеты: а) Фаустина Младшая, 
посмертный денарий. Av.: DIVA FAVSTI­
NA; Rv.: AETERNITAS; б) Коммод, де­
нарий. Av.: M COMMODVS ANTONINVS 
AVC; Rv.: TRPVI IMP IUI COS.; в) поль­
ская монета Казимира. Лит.: Архнв ИИМК, 
ф. 6, 1841, № 75, лл. 1—6; ЗАО, III (1851), 
85 : 22; Антонович, АККГ, 41; CA, X, 242; 
Кропоткин, Клады, 273 : 445; Кропоткин, 
Топография, 167 : 445; Ляскоронский, 
НРМ, 459; Беляшевский, МККГ, 9; «Арх.», 
VII, 157; Каргер, Древпнй Киев, 73; Брай­
чевськнй, 141 : 236. 
464. К и е в, 1846 г. При постройке 
жандармских казарм в августу 1846 г. 
на Почсрске найден клад серебряных и 
бронзовых римских монет. Бронзовые мо­
неты (около 80) не были определены нз-за 
плохой сохранности; два деиарпя описаны 
Б. В. Кене: а) Август (на оборотной сто­
роне в венке падннсь: OB CIVES SERVA-
TOS, Coli., I, 60, № 177; б) Гета. На обо­
ротной стороне: ADVENTVS AVGVSTI, 
изображение императора на коие. Лит.: 
ЗАО, IV (1852), 3 - 4 ; Mémoires, III (1849) 
345; Антонович, АККГ, 40; Беляшевскнй, 
МККГ, 10; Ляскоронский, ИПЗ, 189, 
59 
прим. 3; Ляскороискнй, НРМ, 459; Забо-
лпн, 11РЖ, II, 375; Wiborg, 93; Ляскорои­
скнй, РМ, стр. 29; СЛ, X, 242; Каргор, 
Древний Киев, 73; «Арх.», VII, 156; Кро-
цоткпп, Клады, 254 : 26, 260 : 123; Брай­
чевський, 142 : 251. 
465. К и о в, 1874—1875 гг. При по­
стройке бань на Сенпом базаре (ныне 
Львовская площадь) будто бы был пай-
ден большой клад серебряных н медных 
римских монет, помещавшийся в сосуде, 
напомнпавшем ведро. Медные монеты были 
переданы меднику, а серебряные разо­
шлись по рукам. M. H. Пантелеев купил 
несколько денариев, которые видел у него 
В. Г. Ляскороискнй (Адриап, Ацтошш 
Ппй, Марк Аврелий и др.). Денарий Ад­
риана, происходящий, по-вндпмому, из 
этого клада, издан М. К. Картером. Av.: 
бюст вправо, в лавровом вепке, круговая 
легенда: IMP CAESAR TRAIAN HADRI-
ANVS AVG; Rv.: сидящая фигура Викто­
рин влево, со статуей Ники и вепком в про­
тянутой правой руке, левой рукой опи­
рается на копье; PMTRP COS III. По-вн­
дпмому, три бронзовые монеты из этого 
клада были представлены Пантелеевым 
па Археологическую выставку IX съезда 
в Вильпюсе в 1893 г. Находка очень сомни­
тельна. Лит.: KB IX АС, приложение, 
стр. 25; Ляскороискнй, РМЮР, 98; Ляско­
роискнй, РМ, 31-33; CA, X, 245—246; 
Кропоткин, Клады, 257 : 59; 260 : 128; Кар­
тер. Древний Киев, 77, табл. 1, 1—2; 
Брайчевсышй, 143 : 261. 
466. К и е в , 1876 г. На Оболопп, при 
постройке дома в усадьбе Магурина, на 
границе культурного слоя со слоем реч­
ного песка на глубине около 1 м найден 
был клад, состоящий из серебряных и мед­
ных монет в количестве около 200 экз. 
Монеты разошлись по рукам. 2 мопеты по­
ступили в собрание К. В. Болсуновского, 
57 монет поступили в музей Киевского 
университета и были определены В. Б. Ан­
тоновичем в 1896 г.: а) бронзовые монеты, 
чеканенные в Антиохип в Писидип: Фи­
липп Араб — 3, Траяп Деций — 1, Во-
лусиан — 28, Эмплиан — 5, Галлиен —7, 
всего 44 экз. (244—268 гг.); б) средняя 
и малая бронза: Максимиап — 1, Кон­
стантин I — 9, Прокоппй — 1, всего 
14 экз. (306—366 гг.). Мопеты, по-видимо­
му, чеканены в Кизике, Гераклее и Нико-
медии, но поскольку легенды сохранились 
плохо и приведены В. Б. Антоновичем не 
всегда правильно, наши определения по-
сят приблизительный характер. Хр.: МКУ, 
иив. № 2593. Лит.: Древности, VII (1877), 
241-244; Беляшевский, МККГ, 26-34; 
Самоквасов, ИРП, II (1884), 137; Данн-
левич, МК (1892), 14—17; Аптоновнч, 
ОМ, I, 1896, 252—256; Нидерле, 488; Ляс-
коропский, ИПЗ, 189, прим. 3; Самоква­
сов, МРЗ, 262; ЧИОНЛ, II, 16—17; Ляс­
короискнй, РМ, 29; «Арх.», VII, 156; Лео­
пардов, 15—16; Публичные лекции по 
геологин и истории Киева. К., 1897, 37; 
Ляскоропский, НРМ, 459; Кропоткин, 
Клады, 260 : 124, 261 : 137; КСИИМК, 
вып. 66, стр. 59—64; CA, X, 243; Каргер. 
Древний Киев, 74; Брайчевсышй, 142 : 250. 
467. К и е в , 1887 г. Близ Кириллов­
ских богоугодных заведений (ныне 
ул, Фрунзе) при рытье фундамента был 
найден клад римских серебряных монет 
в количестве около 350 экз.: 26 денариев 
поступили в собрание Н. А. Леопардова, 
переданное затем Церковно-археологиче-
скому музею при Киевской духовпой ака­
демии. Определения II. А. Леопардова и 
В. Г. Ляскороцского различны, следую 
Лсопардову: Веспасиан—1, Домицнап —1, 
Нерва — 1, Адриап — 1, Сабппа — 1, 
Антонин Пнй — 6, Фаустнна Старшая — 1, 
Марк Аврелий — 8, Луцплла — 4, Ком-
мод — 2, всего 26 экз. (69—192 гг.) 
В. Г. Ляскороискнй определяет в составе 
клада 25 денариев и тетрадрахму о-ва 
Фасоса. Хр.: Музей КДА. Лит.: Леопар­
дов, 15—16; Коллекция древних предметов 
и монет, пошертвовапная Церк.-арх. му­
зею при КДА И. А. Леопардовым. Соста­
вил Н. И. Петров. Киев, 1895, стр. 61. 
Указатель Церк.-арх. музея при КДА, 
составил проф. Н. И. Петров, 2 изд. Киев, 
1897, стр. 285—286; Ляскоропский, РМ; 
4; CA, X (1949), 244; Ляскоропский, 
РМЮР, 100; Кропоткин, Клады, 255 : 33, 
260 : 127; Каргер, Древний Киев, 75; 
Брайчевський, 141 : 240. 
468. К и е в , 1890 г. При прокладке 
канализации пайдеиа римская серебряная 
монета и бронзовый сосуд. Хр.: ГЭ. Лит.: 
ДАК, 1890 №63,л.1;ОАК,1890, 119,138-
139; Ляскороискнй, РМ, 30; Кропоткин, 
Клады, 275 : 504; Каргер, Древний Киев, 
75; CA, X, 244, Брайчевський, 142 : 258. 
469. К и е в, 1893 г. При прокладке 
канализации найдена римская монета Фи­
липпа Араба. Хр.: МКУ. Лит.: Ляско­
ропский, РМЮР, 99; Ляскоропский, 
РМ, 30; CA, X, 244; Кропоткин, Клады, 
274 : 482; Каргер, Древпий Киев, 75; Брай­
чевський, 142 : 253. 
470. К и е в , 90-е годы XIX в. На Воз­
движенской улице (ныне ул. Ладо Кецхо-
вели) найдепа бронзовая мопста Корне­
лии Сапонины, чеканенная в Александрии. 
Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 99 (видел 
у В. В. Хвойко); CA, X, 244; Кропоткин, 
Клады, 270 : 364; Ляскороискнй, РМ, 30; 
Каргер, Древний Киев, 75; Брайчевський, 
141 : 237. 
471. К и е в . На Подоле найдепа мо­
нета Константина I. Хр.: КГИМ. Лит.: 
Ляскоропский, РМЮР, 99; CA, X, 244; 
Ляскороискнй, РМ, 30; Кропоткин, Кла­
ды, 274 : 491, 278 : 629; Каргер, Древпий 
Киев, 75; Брайчевсышй, 143 : 259. 
472. К и е в , 1823 г. Близ Введенской 
церкви при рытье погреба была найдепа 
золотая монета Евдокии (жены Феодосия 
II?). Av.: EVDOXIA AVGVSTA. Лит.: 
«Отечественные записки», 1823, ч. 16, 
стр. 356; Сахаров, 16; Беляшевский, 
МККГ, 7; Антонович, АККГ, 32; Ляско­
ропский, РМЮР, 100 (Заметки В. Б. Анто­
новича); Брайчевський, 141 : 231. 
473. К и е в , 1898 г. На хорах Успен­
ской церкви в Печерской лавре в составе 
мопетного клада XVIII в. найден 
золотой медальоп Копстанция II с ушком. 
Av.: DN CONSTANTIVS MAX AVGVSTVS, 
бюст Констанция II; Rv.: DD NN CON­
STANTIVS ET CONSTANS AVGG, внизу 
под чертой AN (Аптиохия), Копстанций 
и Копстапт едут п колеснице с шестью 
лошадьми. Хр.: ГЭ. Лит.: ДАК, 1898, 
№281, л. 1-29; АИЗ, VII (1900), 245; 
«Арх.», VI, 68; Кропоткин, Топография, 
175 : 6; Брайчевсышй, 142 : 248. 
474. К и е в (?), копец XIX в. Боль­
шой золотой медальон Копстанта (335— 
350 гг.) с ушком, продап с аукциона в 
Киевском ломбарде очень скоро после 
находки Лаврского клада 1898 г. Лит.: 
Шугасвскнй, Клад, 8 и ел.; «Арх.», VI, 
50; Кропоткин, Топография, 175 : 4; Брай­
чевський, 142 : 248а. 
475. К и е в, около 1908 г. На терри­
тории Киевского детинца вблизи от усадь­
бы Петровского пандеп денарий Адриана, 
хорошей сохранности. Лит.: Ляскороп­
ский, I'M, 31; «Арх.», VII, 157; CA, X, 
248; Кропоткин, Клады, 265 : 236; Кар­
гер, Древний Киев, 78; Брайчевсышй, 
241: 233. 
476. К и е в. Возле Десятинной церкви 
при нивеллнровке земли на глубине около 
1,5 м найден денарий Фаустнны Младшей. 
Av.: FAVSTINA AVGVSTA, бюст вправо; 
Rv.: FECVNDITAS, женская фигура дер­
жит ребенка. Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 
98 (сообщение В. А. Щсрбаненко); Брай­
чевсышй, 141 : 234. 
477. К н е в. На Подоле при рытье 
канавы на Житном базаре пайдена была 
римская монета. Лит.: Ляскоропский, 
РМЮР, 93 (сообщение В. В. Хвойко). 
477а. К п е в, 1915 г. В райоие ул. 
Свердлова найден в горшке клад римских 
монет, из которого сохрапнлась одна мо­
нета Констанция II. Находка сомнитель­
на. Лит.: Сообщение Г. К. Голднна; Брай­
чевсышй, 141 : 238. 
478. К н е в, около 1925 г. На ул. Тол­
стого (б. Караваевской, д. 37—39) пнн*е 
усадьбы Детского приюта, в саду при копа­
нии земли пайдено несколько римских 
серебряных монет, из которых были опре­
делены два денария: Адриап — 1, Ком-
мод — 1 экз. Определение В. Г. Ляско-
ропского. ЛИТ.: Ляскоропский, РМЮР, 
99; CA, X, 249; Ляскороискнй, РМ, 39; 
Кропоткнп, Клады, 256 : 55; Каргер. 
Древний Киев, 79; Брайчевсышй, 141 : 239. 
479. К и е в, 1923 г. При прокладке 
новой улицы па Лукьяновке был найден 
клад, состоявший нз 20 римских монет 
III в. Находка малодостоверна. Лит.: 
CA, X, 249; «Арх.», VII, 157 (сообщение 
С. В. Коршенко); Кропоткнп, Клады, 
259 : 101; Каргер. Древпий Киев, 79; 
Брайчевсышй, 142 : 249. 
480. К и е в , 1927 г. Близ Выдубнцкого 
монастыря пайдена медная монета Кон­
станта хорошей сохранности. Хр.: КГИМ. 
Лит.: Ляскоропский, РМ, 39; CA, X, 249; 
Кропоткнп, Клады, 278 : 625; «Арх.», VII, 
157; Каргор. Древпий Киев, 79; Брай­
чевський, 141 : 232. 
481. К и е в , 1936 г. На Владимирской 
горко близ южной степы б. Михайловского 
монастыря при земляных работах найден 
денарий Алексапдра Севера. Хр.: КГИМ. 
Лит.: «Арх.», VII, 157; Каргер, Древний 
Киев, 79; Брайчевсышй, 141 : 235. 
482. К и е в, около 1949 г. Около Сви­
ного базара найдены 2 римские броцзовые 
монеты: Феодосии I и Констанций II. 
Хр.: Киевский музей западного искусства. 
Лит.: Сообщение В. Д. Дяденко; Брай­
чевсышй, 142 : 245 — 247. 
483. К и е в , до 1893 г. Найдены две 
римские монеты: денарий Антонина Пня 
60 
и бронзовая монета Коммода. Лит.: KB 
IX ЛС, прил. стр. 25; CA, X, 24G; Кропот­
кин, Клады, 278 : 612; Картер, Древний 
Киев, 77; Брайчевсышй, 143 : 262. 
484. К и о в с к а я г у б о р и и я. 2 се­
ребряные монеты Антонина Пия и Марка 
Аврслня. Лит.: АЛЮР, 1904; Брай­
чевсышй, 147 : 341. 
485. К и е в с к а я г у б е р н и я . В 
южной части губернии найдена монета Ком-
мода, 187 г. н. э. Хр.: КГПМ, нив. № 16890. 
Лит.: Каталог КГИМ. 
486. К и е в с к а я г у б е р н и я . 
В б. имении Зноско-Боровского найдена 
бронзовая мопета Траяна 100 г. Лит.: 
Архив Ш Ш К , 1928, № 29, л. 71 (сообще­
ние А. А. Ильина). 
487. К н р д а п ы, Таращапскнй район, 
! '. I г. Несколько римских монет Анто­
нина Пня и Марка Аврелия. Хр.: Музей 
КДА. Лит.: Ляскоронскпй, РМЮР, 75; 
Брайчевсышй, 146 : 327. 
488. К и т а е в о, Кнево-Святошннскнй 
район. Римские монеты. Лит.: Ляскорон­
скпй, НРМ, 459; Кропоткин, Клады, 
275 : 505; Брайчевсышй, 143 : 266. 
489. К и гц и п е ц, Фастовскпй район. 
Бронзовая провнпцпальпая монета Алек­
сандра Севера. Лит.: ДАК, 1887, № 2, 
л . 25—26; Кропоткин, Клады, 261 :144; 
Брайчевскнй, 147 : 339. 
490. К и щ и и е ц, Фастовский райоп. 
В собрании учителя приходской школы 
М. Кясплевича хранились монеты, по-
видимому, из местных находок: денарий 
Нервы плохой сохранности и медпая мопе­
та Валептшпгапа. Лит.: ДАК, 1891, № 39, 
л. 1 - 2 . 
491. К о з и е в к а, Обуховскнй район 
1898 г. Денарий Траяна и бронзовая рим­
ская монета плохой сохранности. Лит.; 
Ляскоропскнй, РМЮР, 84 (видел у В. Ъ. 
Хвойко); Ляскоропскнй НРМ, 461; Kpol 
потниц, Клады, 279 : 639; Брайчевськнй 
143 : 276—278. 
492. К о з и il, Обуховскнй райоп. Де­
нарий Марка Аврелия. Лит.: Ляскороп­
скнй, РМЮР, 101 (сообщение II. Я. Тар­
ковского); Брайчевсышй, 144 : 279. 
493. К о р а н ь (ныне Т р у б а й л о в к а) 
Переяслав-Хмелышцкпй район. 2 сере­
бряные монеты Фаустины и Антонина 
(Пня?). Лит.: Коршенко, 384 : 23; Кропот­
кин, Клады, 267 : 290; Брайчевсышй, 
144 : 294. 
494. К о ш е в а т о е , Таращапскнй 
райоп. Бронзовая монета Траяна Децня, 
чеканенная в г. Внмннакнн (Верхняя 
Мезия). Лит.: Фундуклей, 30; Беляшев-
скнй, МККГ; Ляскоропскнй, РМЮР, 78; 
Антонович, АККГ, 75; КСИА, вып. 3, 
стр. 9, № 3; Кропоткин, Клады, 261 : 142; 
Киевская Старина, 1884, 1, 359; Брай­
чевсышй, 146 : 328. 
495. К р у п о л ь с, Березанскнй райоп. 
На городище, на валах, выпахана римская 
серебряная монета Марка Аврелия. Лит.: 
Ляскоропскнй, НРМ, 463; его же, ИПЗ, 
191, прим. 3; Изв. Калужской УАК, 1898, 
31; Кропоткин, Клады, 208 : 327; БраЙ-
човский, 138 : 199. 
496. M а з е п и п ц ы, Велико-Поло­
вецкий район, 1868 г. 30 апреля крестья­
нин Купрнян Внтер, обводя усадьбу рвом, 
нашел горшок с 235 римскими серебря­
ными монетами (98—193 гг.). 36 дснарнсв 
поступили в Музей Киевского универси­
тета, а 196 экз. были доставлены в Архео­
логическую комиссию: Траян — 1, Ад­
риан — 3, Антонин Пий — 57, Луцпй 
Вер—2, Марк Аврелий — 72, Коммод — 59, 
Дидий Юлнап — 1, Ссптимнй Север — 
1. Вес 196 депарнев — 1 фунт 44 золот­
ника (597, 2 г). Определение 10. Б. Ивер-
сена. Монеты поступили в собрание Ю. Б. 
Иверсена, которое затем было передано 
в Эрмитаж. Позднейшая монета — Сеп-
тнмня Севера — чеканена в 193 г. и. з. 
(Coli., I l l 2 , стр. 243, № 83; Matt., V, 
стр. 21, № 6, табл. 5,2). Хр.: МКУ и ГЭ. 
Лит.: ДАК, 1871, № 20, лл. 1 - 8 ; OAK, 
1870-1871, стр. XLIII ; «Киевлянин», 1870, 
№ 108; Беляшевский, МККГ, 72; Ивер-
сен, О кладах, Тр. V АС, 249; Архив от­
дела нумизматики, ГЭ, Тетрадь 10. Б. 
Иверсена, 1870, № 15; Антонович, АККГ, 
48; Ляскоронскпй, НРМ, 460; его же, 
ИПЗ, 188, прим. 5; Кропоткин, Клады, 
258 : 83; КСИИМК, вып. 66, 103; Брай­
чевсышй 140 : 221—222. 
497. M а л ы й Б у к р и н, Ржищсв-
ский район. Римские серебряные монеты 
Аптонпна Пия н Марка Аврс.ч я. Лит.: 
Ляскоропскнй, РМЮР, 85; Ляскоронскпй, 
НРМ, 459; Кропоткин, Клады, 267 : 275; 
Брайчевськнй, 145 : 303. 
498. М а с л о в к а , Старчснковскнй 
райоп. Римские серебряные монеты II в. 
н. э. Лит.: Ляскоронскпй, РМЮР, 80; 
Брайчевсышй, 146 : 323. 
499. M е д в е д о в к а, Ржпщевскпй 
райоп. Римские бронзовые монеты. Лит.: 
Ляскоропскнй, РМЮР 85 (видел у В. В. 
Хвойко); Брайчевсышй, 144 : 295. 
500. М о л о д е ц к о е , Узпнскнй район, 
1872 г. 
В песке на берегу р . Упавы при построй­
ке моста в погребении (?) найдеп денарий 
Коммода. Лит.: Беляшевышй, МККГ, 72; 
Антонович, АККГ, 51; Ляскоронскпй, 
НРМ, 459; Кропоткин, Клады, 269 : 345; 
Брайчевськнй, 146 : 336. 
501.M ы т н и ц а, Васпльковскнй район, 
до 1896 г. На огороде найдена серебряная 
мопета Адриана. Лит.: Ляскоропскнй, 
РМЮР, 86 н 102 (сообщение В. В. Хвой­
ко); Брайчевсышй, 140 : 218. 
502. H а с т а ш к а, Ракптнянскпй 
райоп, 1891 г. На полях пайдена серебря­
ная монета Адриана. Хр.: Музей КДА. 
Лпт.: Аптоповнч, АККГ, 54; Кропоткин, 
Клады, 265 : 237; Брайчевськнй, 145 : 313. 
503. Н о в ы е Б е з р а д ц ч н , Обуховскнй 
райоп, 1950 г. На дюнах В. II. Даннлсн-
ко обнаружил остатки трупосожжешш, 
среди них — денарий Марка Аврелия. 
Лит.: Сообщение 10. В. Кухареико; Брай­
чевськнй, 144 : 283. 
504. О б у х о в , Обуховскнй район, 
около 1910 г. Римские монеты II в. Хр.: 
Черниговский краеведческий музей. Лит.: 
Сообщение В. А. Шугавского; Коршенко, 
3 7 4 : 1 0 ; Брайчевсышй, 1 4 4 : 2 8 1 . 
505. О б у х о в , Обуховскнй район. 
Бронзовый сестерций Антонина Пня 140— 
143 гг.— Coh., I l , 345, № 470, хорошей 
сохранности. Определение С. В. Коршен­
ко в 1934 г. Лит.: Коршенко, 374 : 10; 
Брайчевсышй, 144 : 280. 
506. О л ь ш а н к а, Василышвский 
район. Клад римских мопет II—III вв. 
найден в сероглиняной миске Черняховского 
типа. (рнс.14)Судьба клада неизвестна.Хр.: 
Миска в КГИМ, ипв. JV; 18015 (поступила 
в 1916 г.). Лит.: АЛЮР, 1 (1889), 80; 
Ляскоропскнй, РМЮР, 78, прим. 4; Кор­
шенко, 373 : 9; Кропоткин, Клады, 259 : 
98; Брайчевсышй, 140 : 216. 
507. И а н к р а ч и, Ржпщевскпй район. 
Римские монеты Антонина Пня и Марка 
Аврелия. Лит.: Ляскоронскпй, НРМ, 459; 
Кропоткин, Клады, 267 : 275; Брайчевсь­
кнй, 145 : 304. 
508. П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц-
к н й, Переяслав-Хмелышцкпй район. 
Около города найдено 12 римских сереб­
ряных монет. Хр.: б. собрание В. В. Хвой­
ко. Лит.: Ляскоронскпй, НРМ, 462; Кро­
поткин, Клады, 270 : 373; Брайчевсышй, 
144 : 291. 
509. П п е в ц ы , Ржищевский район. 
Серебряная монета Антонина (Пия?), най­
дена, на поле. Лит.: Ляскоронскпй, РМЮР, 
83; Брайчевсышй, 145 : 305. 
510. П и л и п ч а, Белоцерковский 
район, около 1874 г. Серебряная монета 
Антонина Пия (COS III). Лит.: Беляшев­
ский, МККГ, 12; Антонович, АККГ, 53; 
Ляскоропскнй, ИПЗ, 188, прим. 4; Ляс­
коронскпй, НРМ, 459; Кропоткин, Клады, 
266 : 270; Брайчевськнй, 138 : 203. 
511. П н р о г о в о , Киево-Святошин-
скнй район, 1890 г. Близ кирпичного за­
вода в земле найдено несколько десятков 
римских серебряных монет времени Анто­
ниной (96—192гг.), из которых 10 денариев 
приобрел В. С. Гезе: Траян, Фаустина, 
Марк Аврелий. Лит.: Ляскоронскпй, 
РМЮР, 101 (сообщение В. В. Хвойко 
и В. С. Гезе); Ляскоропскнй, НРМ, 459; 
Кропоткип, Клады, 275 :505; Брайчев­
ськнй, 143 : 268. 
512. П у с т о в а р о в к а, Сквнрскпй 
район, конец XIX в. Блпз села на городи­
ще найден горшок (?) с римскими серебря­
ными монетами, от Веспаспапа до Септн-
мия Севера (69—211 гг.), в количестве 
386 экз. и различными украшениями: 
до 30 серебряных колец с надетыми па 
них бусами, серебряный витой браслет, 
большие височные кольца (пли браслеты) 
перевитые серебряной проволокой, 20 ян­
тарных бусин и проч. и одпо серебряное 
кольцо с монетой Констанция II в виде 
привески. В. Г. Ляскоронскпй ссылается 
на рукопись В. Б. Антоновича, видев­
шего эту коллекцию у гр. Чсрвннского. 
По-видимому, часть этого клада была 
представлена на выставку XI археоло­
гического съезда в Киеве в 1899 г., собра­
ние Червннского № 17—90. О кладе рим­
ских монет, найденном будто бы вместе 
с этими вещами, там нпчего не сказано. 
По сообщению М. К. Якпмовпча, при­
веденному в рукописной работе С. В. 
Коршенко, в составе клада находились 
денарии Антонина Пня, Марка Аврелия 
и Фаустины. Находка очень сомш1тельна. 
Судя но описанию вещей, Пустоваровское 
городище, по-видимому, относится к 
домонгольскому времени (X—XIII вв.). 
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Рис. 14. Олыпанка, Киевской области. Серолощенап миска. 
Утверждать, как это делает И. 10. Браи-
чевекпй, что римские денарии II в. п. э. 
найдены вместе с серебряным колечком, 
украшенным серебряной мопетой Констан­
ция II в виде привески, нет никаких ос­
нований. Хр.: б. собрание Червинского 
(до 1917 г.). Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 
74; Шугаевскпй, Медальон, стр. 22—23, 
прим. 1; KB XI АС (1899), стр. 164, 
Кг 17—90 (перстепь с подвеской Кг 33); 
Коршенко, 408 : 68; «Арх.», III, 97; IV, 
70; VI, 78; Кропоткин, Клады, 259 : 99; 
ВДИ, 1954, Кг 1, стр. 130; Брайчевсышй, 
140 : 223-224. 
513. П у с т о й и ты, Старченковскнй 
район. Серебряная монета Антонина Пия. 
Лит.: Ляскоропский, НРМ, 460; Кропоткин 
Клады, 267 : 278; Брайчевськнй, 146 : 324. 
514. П у с т о в и т ы , Старчепковский 
район. Серебряная монета Марка Аврелия 
(TRP XVII). Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 
102; Брайчевский, 146 : 325. 
515. Р ж и щ е в, Ржишевский райоп. 
Рииские серебряные монеты. Лит.: Ляс­
коропский, РМЮР, 83; Брайчевськнй, 
145 : 306. 
516. Р о м а ш к и , Ракнтнянскнй район. 
Римская серебряная монета Антонина Пня. 
Хр.: б. собрание В. В. Хвойко. Лит.: 
Ляскоропский, РМЮР, 83; Ляскоропский, 
НРМ, 459; Кропоткин, Клады, 267 : 276; 
Брайчевськнй, 145 : 315. 
517. Р о м а ш к и , Ракитнянский рай­
он, 1929 г. 13 июля 1930 г. в секцию ну­
мизматики Украинского музейного го­
родка из раскопок 1929 г. поступила 
«варварская» золотая монета — подража­
ние ауреусу Гордиана III. Av.: две головы 
рядом, влево, одна из них без бороды, 
а другая, верхняя, с бородой, в лавро­
вом венке и повязкой сзади. Легенда: 
IMPCOKDIV. AV; Hv.: очень грубое 
изображение скачущего направо всадни­
ка с копьем (?) в правой руке. Под ним 
распростертый неприятель. Легенда: 
TDPVIMPIIICOSI. Д = 20-21 мм, В = 
= 5,67 г. Определение С. В. Коршенко. 
Хр.: КГИМ (до 1941 г.). Лит.: Коршенко, 
440 : 106; Ляскоропский, РМЮР, 83; 
«Арх.», III, 100; Кропоткин, Клады, 262 : 
154; Брайчевськнй, 145 : 316. 
518. Р о с с а в а, Старченковскнй рай­
оп. Клад римских серебряных монет 
времени Антонина Пня. Находка сомни­
тельна. Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 76 
и прим. 5; Брайчевськнй, 146:326. 
519. С а м г о р о д о к , Сквпрский рай­
он. 2 серебряные монеты Фаустипы н 
Марка Аврелия. Лит.: Ляскоропский, 
РМЮР, 74; Брайчевськнй, 145 : 319. 
520. С е л и щ е , Барышевскнй райоп. 
Серебряная римская монета II в. Лит.: 
Ляскоропский, РМЮР, 158; Брайчевськнй 
138 : 198. 
521. С с м п п о л к и, Броварскпй 
район. Потнновая римская монета Элин 
Вера. Хр.: б. собранно В. В. Хвойко. 
Лит.: ЛИЗ, VI, 379; Ляскоропский, НРМ, 
463 (видел лично у В. В. Хвойко); Изв. 
Калужской УАК, 1898, 1, стр.31; Ляс­
коропский, ИПЗ, 190, прим. 3; Кропоткин, 
Клады, 272 : 434, Брайчевськнй, 140 : 209. 
522. С и и я в а, Ракнтнянскнй район, 
1884 г. Найдены 4 монеты: бронзовая 
Птолемея II и три рнмекпо серебряные: 
Траяна, Фаустипы Младшей и Марка 
Аврелия. Хр.: б. собранно Новицкого. 
Лит.: Антонович, АККГ, 54; Ляскороп­
ский, ИПЗ, 188, прим. 4; Ляскоропский, 
ИРМ, 459; Кропоткин, Клады, 205 : 218; 
Брайчевсышй, 145 : 317. 
523. С о ф и й с к а я Б о р щ а г о в к а, 
1880г. На окраине Киева, на огороде найдена 
серебряная римская монета Антонина Пня, 
Хр.: Музей КДА. Лит.: Бсляшевский, 
МККГ, 64; Известия Церк.-арх. общества 
при КДА за 1878 г., стр. 26; Антонович, 
АККГ, 19; Похнлсвнч, 86; Ляскоропский, 
ИПЗ, 189, прим. 4; Указатель Церк-арх-
музея при КДА. Киев, 1880, стр. 50. 
Кропоткин, Клады, 266 : 263; Брайчевсь; 
кий, 143 : 269. 
524. С т а й к и, Ржнщевскнй район. 
Римские серебряные монеты, среди них — 
денарии Фаустипы Младшей. Лит.: Ляс­
коропский, РМЮР, 84; Антонович, ОМ, 
III, 318; Кропоткин, Топография, 170 : 
722; Брайчевсышй, 145 : 307. 
524а. С т а й к п, Ржишевский район. 
Клад римских серебряных монет — около 
1000 экз. Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 84 
(сообщение В. В. Хвойко); Брайчевсышй, 
145 : 310. 
525. С т а р ы е Б е з р а д н ч п , Обу-
ховскнй район. Римские серебряные монеты 
Траяна, Антонина Пня, Фаустипы,Коммода 
и др. Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 86. 
прим. 11; Брайчевськнй, 144 : 284. 
526. С т а р ы о Б о з р а д и ч и, Обу-
хонекпй райоп, 1927 г. 3 денария Ком-
мода. Определенно В. Г. Ляскоронского. 
Лит.: Ляскоропский, РМЮР, прим. 11; 
Брайчевсышй, 144 : 282. 
527. Топтповка, Богуславский район, 
1921 г. Близ села, при распашко поля, 
на возвышении, напоминавшем четырех­
угольное городище, найден горшок с рим­
скими серебряными монетами п количест­
во около 320 экз.; горшок был разбит, 
a монеты разошлись по рукам. Доктор 
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Ф. И. Снигалевпч передал В. Г. Ляско-
ронскому для определения около 80 дена­
риев: Нервы, Траппа, Адриана, Антони­
на Пня, Марка Аврелия, Луцнп Вера, 
Фаустнны Старшей, Фаустипы Младшей, 
Луцнллы, Крнсшшы, Коммода, Пертннак-
са (96—193 гг.). Монеты хорошей сохран­
ности. В рукописи В. Г. Ляскоронского 
описаны 13 дснарнеп: Траян — 1, Ад­
риан — 1, Антонин Нин — 4, Фаустпна 
Старшая — 2, Фаустпна или Крисппна — 1 , 
Марк Аврелий — 3, Коммод — 1 экз. 
(98—192 гг.). Определение В. Г. Ляско­
ронского. Лит.: Ляскоронскнй, РМ10Р, 
76—77 (сообщение Ф. Н. Сннгалевпча); 
Брайчевськпй, 139 : 207. 
528. Т е т и с в, Тетпевскнй район. На 
поле найдена большая бронза Аптошша 
Пня (?). Хр.: Краковский археологи­
ческий музей (?). Лит.: Антонович, АККГ, 
77; Ляскоронскнй, ИРМ, 459; его же, 
И113, 188, прим. 4; Кропоткин, Клады, 
277 : 603; Брайчевськпй, 146 : 334. 
529. Т о м и л о в к а, Бслоцерковскнй 
район, до 1895 г. Найдены три серебряные 
монеты: римские республиканские депа-
рии — 2, монета г. Диррахня (Иллирия) — 
1 экз. Лит.: Антонович, АККГ, 54; Ляс­
коронскнй, НРМ, 459; его, же, ИПЗ, 188, 
прим. 4; Кропоткин, Клады 261 : 141, 263 : 
184; Брайчевсышн, 138 : 204. 
530. Т р а х т с м п р о в, Псреяслав-
Хмельппцкнй район, 1904 г. Близ села п 
размытом валу найдены римские монеты, 
одна из них Антонина Пня. Лит:. Ляско­
ронскнй, РМЮР, 82; Брайчевськпй, 
144 : 293. 
531. Т р н п о л ь е, Обуховскнй раной. 
Римские монеты. Лит.: Ляскоронскнй, 
РМ, 30; CA, X, 244; Кропоткин. Клады, 
274 : 503; Каргер, Древний Киев, 75; 
Брайчевськпй, 144 : 287—288. 
532. Т р п п о л ь с , Обуховскнй район. 
Клад римских республиканских дснарнеп 
(338—268 гг. до п. э.). Находка сомни­
тельна. Хр.: КИМ (до 1941 г.). Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 85 (сообщение 
И. Я. Тарковского); Брайчевськпй, 
144 : 286. 
533. У з н п (или Темберщипа), Узнн-
скнй район. 2 серебряные монеты Анто­
нина Пия и Фаустнны Старшей. Хр.: 
Музей КДА. Лит.: АЛЮР, 1900, II , 
стр. 63; Кропоткин, Топография, 170 : 
718; Брайчевсышн, 147 : 337. 
534. X о д о р о в, Ржнщевский район. 
Денарий Марка Аврелия (COS III). Лит.: 
Ляскоронскнй, НРМ, 458; Ляскоронскнй, 
РМЮР, 83; Кропоткин, Клады, 268:321; 
Брайчевськпй, 145:311 . 
535. Ч е р п и п, Таращапскнй район. 
Римская монета Адриана. Лит.: Ляс­
коронскнй, РМЮР, 75 (видел у В. В. 
Хвойко); Ляскоронскнй, НРМ,, 459; Кро­
поткин, Клады, 265 : 238; Брайчевськпй, 
146 : 330. 
536. Ч е р н и п, Таращапскнй район. 
Бронзовая монета Элагабала, чеканен­
ная в г. Маркиапополе (Нижняя Мезия) 
при легате Юлии Селевке, хорошей со­
хранности. Pick I, 270, № 964, вариант. 
Определение В. А. Шугаеиского. Лит.: 
Шугаевскнй. Медальон, 29; КСИА, № 3, 
стр. 10, № 8; Брайчевсышн, 146 : 331. 
537. Ч е р н о б ы л ь , Чернобыльский 
район, 1876—1879 гг. Клад римских сереб­
ряных монет времени Антоппнов (96— 
192 гг.) в количестве более 100 экз. Моне­
ты разошлись по рукам, в музей Киевского 
университета поступили 4 денария Анто­
нина Пня, Марка Аврелия, Коммода 
(138-192 гг.). Хр.: МКУ. Лпт.: 
Антонович, АККГ, 5; Самоквасов, 
МРЗ, 168; Ляскоронскнй, РМЮР, 103; 
Самоквасов, ИРП, II (1884), 138; Ляско­
ронскнй, ИПЗ, 189^ прим. 4; Кропоткип, 
Клады, 257 : 64; Брайчевськпй, 147 : 340. 
538. Ч е р п о г о р о д к а , Бышевский 
район, 1897 г. Римские серебряные моне­
ты, в том числе денарий Коммода. Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 86; Ляскоронскнй, 
НРМ, 461; Кропоткин, Клады, 270 : 369; 
Брайчевськпй, 138 : 200—201. 
539. Ч е р п я х о в , Кагарлыкский 
район, 1899—1900 гг. При раскопках 
В. В. Хвойко в могильнике III — IV вв. 
найдены монеты: 
а) Погр. № 160: денарий Фаустпны 
Младшей. Av. FAVSTINA AVGVSTA, бюст 
вправо; Rv.: SAECVLI FELICIT. Тип 
Coll., 11,585, № 69—70. Монета поступила 
в РИМ. Определение С. В. Коршснко. 
б) Погр. № 160. «Варварское» подра­
жание аурсусу Гордиана I I I . Av: IMP 
GORDIAN SA., варварнзованпый бюст 
Гордиана в лавровом венке влево; Rv.: 
стоящая бородатая фигура с крыльями 
влево, с горящим факелом в руках; на 
поле — неясное нзображеппе (модиус с 
колосьями?); легенда NIC PISAVTOR (?). 
Мопета в КГИМ, нив. № 8460 (до 1941 г.). 
Определение С. В. Коршепко. 
в) В разрушенном погребении найден 
денарий Аптонпна Пия 160 г. Av.: ANT 
nNINVS AVG PIVS TR P XXIII , бюст 
вправо в лавровом венке; Rv.: PACIAVG-
COSIII, стоящая фигура плево с оливко­
вой ветвью и скипетром. Тип Coh., II, 
303, № 202. Монета в КГИМ (до 1941 г.). 
Лит.: «Московские ведомости», 3 нюня 
1900 г., № 181; ЗРАО, u . c . XII , 1 - 2 
(1901), 173 и 178, рис. 26—27; Коршепко, 
442 : 107; Ляскоронскнй, РМЮР, 84; CA, 
X, 60 п 71, прим. 24; Самоквасов, МРЗ, 
171—172; Кропоткип, Клады, 262 : 153, 
266 : 272; «Арх.», III, 95; «Арх.», VI, 78; 
Брайчевськпй, 141 : 227—230. 
540. Ч е р п я х о в , Кагарлыкский 
район, 1897 г. 6 серебряных римских мо­
нет. Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 85, 
прим. 1; Коршепко, 442 : 107; Брайчевсь­
кпй, 141 : 226. 
541. Ш а р к и, Ракитнянский район. 
Серебряная мопета Антонина Ппя. Лпт. 
Ляскоронскнй, НРМ, 459; Кропоткин, 
Клады, 267 : 277; Коршепко, 437 : 105; 
Брайчепськнй, 145 : 318. 
542. Ш к а р о в к а, Белоцерковскнй 
район. На берегу р. Роен найдены два дена­
рия Марка Аврелия (Rv.: Меркурий) и 
Филиппа Араба (Rv.: Волчица, кормя­
щая Ромула и Рема). Определение Л. Н. 
Беловой. Лит.: Сообщение И. Г. Спасского. 
КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
543. Б и р к п, Александровский район. 
В окрестностях села на берегу р. Тясьмнн 
после дождей часто находит римские се­
ребряные монеты Траяна, Адриана, Луция 
Вера, Марка Аврелия, Коммода и других 
императоров, а также ольвнйскне монеты. 
Лит.: Фундуклен, 6—7; ЗРАО, IV, 18— 
19; Бслпшепскнй, МККГ, 141; Антонович, 
АККГ, 116; Самоквасов, ИРП, И, 137; 
Самоквасов, МРЗ, 167; Ляскоронскнй, 
НРМ, 460; его же, ИПЗ, 188, прим. 2; 
Кропоткин, Клады, 272 : 414; Брайчевсь­
кпй, 149 : 365—366. 
544. Б о б р и и е ц, Бобрипоцкий рай­
он. Серсбряпь.о и бронзовые римские мо­
неты: Августа, Траппа и других импе­
раторов. Лит.: Брайчевськпй, 147 : 342. 
545. Г р у з с к о с, Головапевскнй рай­
он, 1928 г. В поле найдена серебряная 
монета Траяна 101—102 гг.— Coh., II, 
43, M 241. Определение А. Н. Зографа. 
Лит.: ВОКК, 4—5, 154; Брайчевськпй, 
147 : 343. 
546. Д а н и л о в а Б а л к а , Ульянов­
ский райоп, 1949 г. В погребении N; 3 
найдена медная потертая римская мопета 
Констапцня II , превращенная в подвеску. 
Хр.: Киев, фонды ИА АН УССР. Лит.: 
КСИИМК, вып. XLVIII, 66; Кропоткин, 
Топография, 171 : 736; Брайчевськпй, 
150 : 373. 
547. 3 с л с н о в к а, Компанеевский 
район. Несколько медных римских монет 
и монеты Тиры. Лит.: Отчет ООИД за 
1901 г., стр. 31; Ляскоропский, РМЮР, 
59; Брайчевськпй, 148 :348. 
548. З е л е н о в к а , Компапеевскпй 
райоп. Серебряпая мопета Фаустпны Стар­
шей. Лит.: Отчет ООИД за 1901 г., стр. 31; 
Ляскоронскнй, РМЮР, 59; Брайчевськпй, 
147 : 347. 
549. 3 л ы н к а, Мало-Внсковский рай­
он. Депарнй Адриана, найдеп па хуто­
ре Каскады. Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 
59; Брайчевськпй, 148 : 349. 
550. К а м е н к а , Ново-Мнргородскнй 
район, 1929 г. На поселении Черняховской 
культуры пайдсп денарий Антонина Пип-
Лит.:«Арх.», Ill, 95; Брайчевськпй, 149:361. 
551. К а м с п к а, Ново-Мнргородскпй 
район. На поселении Черняховской куль­
туры пайдепо несколько римских денариев. 
Лит.: Брайчевськпй, 149 : 362. 
552. К а м е н к а, Ново-Миргородский 
район. На поселениях были найдены рим­
ские дснарнн: Траяпа — 1 экз. н Аптошша 
Пня (?) — 1 экз. Лит.: Брайчевськпй, 
148 : 363-364. 
553.К р ы м к и, Александровский райоп. 
Близ городища найдены римские моне­
ты Фаустипы Младшей и Марка Авре­
лия. Лит.: Фундуклей, 8; Беляшсвский, 
МККГ, 142; Антонович, АККГ, 116; Ляс­
коронскнй, РМЮР, 68; Кропоткин, Кла­
ды, 273 : 446; Брайчевськпй, 149 : 367. 
554. К р ы л о в, Ново-Георгиевский 
район. Римская монета Коммода. Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 71 (видел у В. В. 
Хвойко); Брайчевськпй, 148 : 354. 
555. К р ы л о в (или Попо-Гсоргневск), 
Ново-Георгиевский район, 1882 (?) г. 
6.3 
В начале 80-х годов в окрестностях города 
на берегу р. Тясьмнна была размыта воз­
вышенность, на которой пастухн обнару­
жили большой клад — около 2000 рим­
ских серебряных монет, которые разошлись 
но рукам. 90 денариев были доставлены 
в Музей Киевского университета: Не­
рон — 1, Отон — 1, Веспаснап — 6, До­
мициан — 4, Траян — 10, Адрнан — 10, 
Антошга Пий — 19, Аитонпн Пий и 
Марк Аврелий—1, Фаустнна Старшая—13, 
Марк Аврелий — 14, Фаустнна Млад­
шая — 4, Луцпй Вер — 2, Луцплла — 2, 
неопределенных — 3, всего 90 экз. (68— 
180 гг.). Определение В. Б. Антоновича. 
7 монет поступили в собрание Елнсавет-
градского реального училища в дар от 
О. Г. Ппщевнч: Нерва, Траяп, Адриан, 
Антонин Ппй, Марк Аврелий и Луцилла 
(96—180 гг.). 
В музей Одесского общества истории 
и древностей были доставлены слепки 
13 монет: Траяна, Антонина Пия и Марка 
Аврелия. Хр.: МКУ (90 экз.) Лит.: Про­
токол 203 заседания ООИД 18.III.1882 г., 
стр. 2; ЗООИД, XVII, 75; АИЗ, 1, 1893, 
№ 6, стр. 211; Гошкевнч, КДХГ, 14—15, 
70, 74—75; Данплевнч, МКЕГ, 306; Анто­
нович, АККГ, 115; Ляскоропскнй, НРМ, 
458; Антонович, ОМ, вып. Ill (1906), 
311—316; Ляскоронский, ИПЗ, 188, 
прим. 1; Кропоткин, Клады, 255: 41, 257 : 
68; Кропоткин, Топография, 163 : 41; 
Брайчевськпй, 148 : 352—353. 
555а. М о щ е н о е , Ульяновский рай­
он, 1928 г. В поле найдепа серебряпая мо­
нета'Траяна. Определение А. Н. Зогра-
фа. Лит.: Архив ИИМК, 1929, № 31, 
л. 124 (сообщение П. В. Харламновпча); 
ВОКК, вып. 4—5, стр. 154; Брайчевськпй, 
150 :374. 
556. Н о в о - Г е о р г п е в с к , Ново-
Георгпевскнй район. В Археологическую 
комиссию Г. П. Стенков прислал 9 рим­
ских серебряных монет: Домициана, Трая­
на, Аптопипа Пия, Фаустнпы п Коммода. 
Место находки не указано, по, может 
быть, эти монеты происходят из Ново-Геор-
гпсвского клада. Возвращены владельцу. 
Лит:: ДАК, 1899, № 9, лл. 8—13. 
557. Н о в о - Г е о р г и е в с к , 1926— 
1927 гг. Близ города на склоне горы 
было найдено несколько римских дена-
рпев: Адрпана, Антонина Пия, Марка Ав­
релия. ЛИТ.: Ляскоропскнй, РМЮР, 72 
(сообщение М. Г. Андреева); Магура, 55; 
Кропоткин, Клады, 259 : 105; Брайчевсь­
кпй, 149 : 356. 
558. О л е н е н к а , Кировоградский рай­
он. Римские монеты. Лит.: Ляскороп­
скнй, РМЮР, 62; Брайчевськпй, 147 : 346. 
559. П а в л о в к а , Ново-Георгиевский 
район, 1927 г. Несколько бронзовых рим­
ских монет. Лит.: Ляскоронский. РМЮР, 
72; Брайчевськпй, 149:357. 
560. Р о с к о ш н о е , Голованевский 
район, 1928 г. В поле выпахана серебряная 
монета Фаустины Старшей. Определение 
А. Н. Зографа. Лит.: ВОКК, вып. 4—5, 
стр. 154; Брайчевськпй, 147 : 344. 
561. С к а л е в о е, Ново-Архапгель-
ский район. В пещере у реки пайдепа се­
ребряная монета Луция Вера. Определе­
ние А. Н. Зографа. Лит.: ВОКК, вып. 4—5, 
стр. 154; Брайчевськпй, 148 : 350. 
562. С о с н о в к а , Александровский 
райоп, 1915. Несколько бронзовых рим­
ских мопет. На одной подпись: AVGVSTVS. 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 69; Брай-
чевсышй, 149 : 369. 
563. Т о р г о в и ц а , Подвысоцкий 
район. Несколько римских монет импера­
торского времени. Лнт.: Ляскоропскнй, 
РМЮР, 66; Брайчевськпй, 149 : 370. 
564. Б. Х е р с о н с к а я г у б е р -
п н я. Ф. Д. Копюигков нз г. Елнсавет-
града прислал в Археологическую комис­
сию римские монеты: Сабины — 1, Коммо­
да — 3, происходящие, по-видимому, нз 
местных находок. Лит.: ДАК, 1907, № 10, 
лл. 4—5,9 (карандашные ОТТИСКИ 4 монет). 
565. Х р п с т о ф о р о в о , Ульянов­
ский район. В поле найдена серебряная 
монета Антонина Пня. Определение А. Н. 
Зографа. Лит.: Архив ИИМК, 1929, № 31, 
л. 124 (сообщение П. В. Харламновпча); 
ВОКК, вып. 4—5, стр. 154; Фабрициус, 
АКП, 93, § 209; Кропоткин, Топография, 
171 : 732; Брайчевськпй, 150 : 375. 
КРЫМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
566. А р ш и н ц е в о , Керченский гор­
совет, 1933 г. На городище древней Тп-
ритаки при археологических раскопках 
найдено «варварское» подражание рим­
скому денарию с типом идущего Марса. 
Определение А. Н. Зографа. Лит.: Зограф, 
163—165 : 27; Пахомов, V, 47 : 1512; Кро­
поткин, Топография, 174 : 769. 
567. А р ш и н ц е в о , Керченский гор­
совет, 1936 г. На городище древней Тп-
рптаки случайно найден денарпн Ком-
мода — Con., III, стр. 30, № 568. Опре­
деление А. Н. Зографа. Лит.: МИА, № 25, 
стр. 367, № 142. 
568. А р ш и н ц е в о , Керчепскпй гор­
совет, 1938 г. Прп археологических рас­
копках в Тирптаке найдены монеты: Гра-
цпапа — типа Coli-, VIII, 123, № 25 п 
Траяна Деция. Определение А. Н. Зог­
рафа. Лит.: МИА, № 25, стр. 269, № 2248 
и 2264. 
569. А р ш и н ц е в о , Керченский гор­
совет, 1939 г. При археологических рас­
копках в Тпрнтаке найдены монеты: Ди­
оклетиана и Льва I типа Толстой, ВМ, II, 
стр. 126, табл. 8, № 129. Определение 
А. Н. Зографа. Лит.: МИА, № 25, 
стр. 271—272, № 2332 и 2342. 
570. А р ш и н ц е в о , Керченский гор­
совет, 1947 г. Прп археологических рас­
копках В. Ф. Гайдукевнча в Тирптаке, 
на участке XV (кв. 32, глубина 0,45 м) 
найдена была монета Аркадия плохой 
сохранности типа Толстой. ВМ, табл. III, 
78—79. Хр.: Фонды ЛОИИМК АН СССР. 
Лит.: Л. Н. Белова. Монеты из раскопок 
Тирптаки,' Мирмекпя и Илурата, МИА, 
№ 85 (1958), стр. 330 и 336, № 71. 
571. Б а л а к л а в а , Севастопольский 
горсовет, около 1896 г. Римская монета 
Констаптипа I. Лит.: ДАК, 1896, № 23, 
л. 20; OAK, 1896, стр. 164; Кропоткин, 
Топография, 172 : 751. 
572. Б а л а к л а в а , Севастопольский 
горсовет, но позднее 1896 г. В окрестностях 
Балаклавы в випоградппко найдены 2 
римские монеты Аркадия, которые при 
обрел Ю. А. Кулаковский, в 1896 г. 
Лит.: ДАК, 1896, № 23, л. 20; OAK, 1896, 
стр. 164; Кропоткин, Топография, 172 : 
573. Б е а л ь, Симферопольский уезд 
1896 г. В саду «Чекрак-Бахча» нри д. Бе-
эль (Бий-Эли?) садовник гр. Дульветовой 
на глубине двух вершков нашел кувшин с 
римскими серебряными монетами: Веспа-
спан (потертые) — 2, Домициан — 1, Не­
рва — 1, Траяп — 4, Сабина — 1, Адрн­
ан — 5, Антонпн Пий—1, Фаустина Стар­
шая — 2, Фаустнна Младшая — 1, Марк 
Аврелий — 10, Луцплла — 2, Септпмпй 
Север — 45, Гета — 15, Юлия Домна — 11, 
Каракалла — 18, Плавтплла — 4, Эла-
габал — 18, всего 151 экз. (69—222 гг). 
Определение А. К. Маркова. Горшок по 
сохранился, так как был разбпт мотыгой. 
Вес мопет — 1 фунт 17 Vs золотников 
(484, 16 г). Хр.: Возвращен Таврическому 
губернатору 5 ноября 1896 г. для вручения 
по принадлежпостп. Лит.: ДАК, 1896, 
№ 43, л. 1-4; OAK, 1896, стр. 137, 246— 
247; Кропоткин, Клады, 255 : 40; Кропот­
кин, Топография, 162 : 40. 
574. Г е р а к л е й с к и й п о л у о с ­
т р о в , Севастопольский горсовет, 1949. 
Денарий Тпта. Av.: IMP TITVS CAES VES 
PASIAN AVGPM, бюст вправо; Rv.: 
TR P IX IMP XV COS VIII PP. В =3,19 г. 
Д = 18—19 мм. Хр.: ГХМ, пив. № 7870. 
Лит.: Сообщение А. М. Гплевнч. 
575. Г е р о е в к а (б. Эльтеген), При­
морский район. В кургане, во впускном 
погребении найдена медная монета I в. 
с изображениями Германика и Агриппины. 
Лит.: OAK, 1878-1879, стр. LXIII. 
576. Г у р з у ф , Ялтппскпй горсовет. 
В 1903 г. Н. И. Репнпков приобрел две 
золотые мопеты Льва I, происходящие, 
по-впдпмому, нз местных находок (?). 
Хр.: ГЭ (поступили в 1905 г.) Лпт.: Кппга 
поступлений Отдела нумизматики. ГЭ, 
1905, л. 76, № 126. 
577. Г у р з у ф , Ялтппскпй горсовет, 
1903—1907 гг. В могпльнпке Суук-Су, 
блпз Гурзуфа прп раскопках Н. И. Реп-
никова в 1903—1907 гг. найдены следую­
щие римские монеты: а) подбойная могила 
№ 56 — медная монета Феодосия II. Хр.: 
ОГАМ. Лит.: ЗООИД, XXVII, 117; Кро­
поткин, Топография, 172 : 755; б) грунто­
вая могпла № 155 — римская провинци­
альная монета III в. (?) с отверстием для 
подвешивания и монета Фофорса. Хр.: 
ОГАМ. Лпт.: ЗООИД, XXVII, 120; Кро-
поткгш, Топография, 172 : 755; в) грунто­
вая могила № 199—2 медные монеты: 
Аркадия — 1 экз., неопределенная — 
1 экз. Хр.: ГЭ. Лит.: ИАК, 30, стр. 108; 
Кропоткпп, Топография, 172 : 755. 
578. Д а ч н о е (б. Малый Таракташ), 
Судакскпй район, 1908 г. 3 июля 1908 г. 
в 4 км к северу от Судака найден клад мед­
ных боспорских п римских монет в количе­
стве около 2000 экз. Мопеты разошлись по 
рукам. Часть клада (528 монет) приобрел 
А. X. Стевен. Боспорскпе мопеты — Рес-
купорида III, Савромата IV, Тейрана, Фо­
форса, Радамсада и Рескупорпда VI — 
516 экз. Римские монеты (286—337 гг.): 
Макспмпап — 1, Максонцпй — 1, ДОаксн-
мппП—7, Лнцпппй — 26, Копстаптнн I— 
30, пеопределсшшх — 1 экз. В Архс-
64 
ологпческую комиссию было прислано 
15 монет: Константина I, Лнципня, Фофор-
са, Рсскупорнда I. Определение А. К. Мар­
кова. Хр.: б. собранно Л. X. Стенопа. Лит.: 
ДЛК, 1908, № 173, л. 4; ОЛК, 1908, стр. 
180; ИТУЛК, № 43, стр. 99—101; Кропот­
кин, Клады, 261 : 130а. 
579. З а в с т п о с , Бахчисарайский 
район, 1954 г. На скифском городище 
Алма-Кермеп, при археологических рас­
копках Е. В. Веймарпа найдены 3 римские 
монеты II—III вв. п. э.: Антошш Пин 
138 г. п. э.— Mall., IV, стр. 5, № 13, 
табл. l,ö; Каракалла 200 г. н. э.— Matt., 
V, стр. 190, J6 179—183, табл. 31,9; Ка­
ракалла 210—217 гг. и. э.— Matt., V, 
стр. 370, Kt 73—75, табл. 55,3. Определе­
ние В. В. Кропоткина. Хр.: БИАМ. Лит.: 
«История и археология древнего Крыма», 
стр. 80. 
580. З а л е с н о е (б. Каралез), Куй-
бышевекпй район. Ю. А. Кулаковский 
купил в 1896 г. монету Валентнннана. Лит.: 
ДАК, 1896, № 23, л. 20; ОЛК, 1896, стр. 
164. 
581. И и к е р м а н, Севастопольский гор­
совет, до 1881 г. При постройке железной 
дороги в районе Инкермана найден гли­
няный кувшпп с римскими серебряными 
монетами от Домициана до Коммода (81 — 
192 гг.). Лит.: ЗООИД, XII (1881), 228; 
Бурачков, стр. 18. 
582. И п к о р м а и, Севастопольский 
горсовет, 1948 г. У стен Инкерманскон 
крепости (средневековая Каламита) при 
раскопках Е. В. Веймарпа найдена монета 
Льва I. Лит.: Архив ИИМК, 1948, № 188; 
Кропоткин, Топография 175 : 779. 
583. И и к е р м а н, Севастопольский 
горсовет, 1948 г. В Инкерманском могиль­
нике при раскопках Е. В. Веймарпа най­
дены следующие монеты: а) подбойная мо­
гила № 13 — меднаямоиета начала IV в.; 
б) склеп № 31 — медная моиета конца 
IV в; в) подбойная могнла № 37 — 2 мед­
ные монеты Константина I. Определение 
Л. II. Беловой. Хр.: БИАМ, HUB. № 5153. 
ЛИТ. : «История н археология древнего 
Крыма», стр. 223 и 235. 
584. И н к ер.M a н , Севастопольский 
горсовет, 1952 г. В могильнике на склоне 
«Сахарной головкп» около склепа № 1 най­
дена потертая бронзовая монета Юлиана 
II, обломанная и пробитая. Д = 1 6 мм. Опре­
деление Е. Н. Жеребцова. Лит.: Сообще­
ние Е. В. Веймарпа; Кропоткин, Топогра­
фия, 175 : 781. 
585. И п к с р м а п, Севастопольский 
горсовет, 1954 г. В могильнике у совхоза 
№ 10 при раскопках С. Ф. Стржелецкого 
найдены монеты: средняя бронза Марка 
Аврелия, чеканенная в г. Амастрпи, и бнл-
лоновый антоншшап Горднана III (Rv.: 
РМ TRPIII I COSIIPP). Определение В. А. 
Анохина. Хр.: ГХМ. Лит.: Кропоткин, 
Топография, 175 : 782. 
586. И н к е р м а и, Севастопольский 
горсовет, 1956 г. При раскопках С. Ф. 
Стржелецкого в могильнике у совхоза 
№ 10 найдепы монеты: денарий Кара-
каллы — 1 экз., аитошшпаны: Филиппа 
Араба — 1, Требоннана Галла — 1, Кор­
нелии Салонины — 1, Аврелиана — 1 экз. 
Определенно В. А. Анохина. Хр.: ГХМ. 
Лит.: КСИА, вып. 8, стр. 143—145. 
587. К е р ч ь , 1842 г. При раскопках 
Карейши в каменном склепе найден отт иск 
с бронзовой монеты Коммода,- Av.: LAE-
UVS AVRELIVS COMMODVS AVG 
PIVS FELIX. Лит.: ДБК, 1, 30, табл. 
IV,* 1. 
588. К е р ч ь. При раскопках Ашика в 
кургано пайдеп оттиск монеты Марка 
Аврелия 173 г. с надписью: M ANTONIN VS 
AVG T R P XXVI. Лит.: ДБК, 1, 24, табл. 
II, 1. 
589. К е р ч ь. Золотые индикации с 
монет Лнципня, Констанция II и Валента. 
Лит.: ДБК, II, 158-161. 
590. К е р ч ь , 1891 г. При раскопках 
А. А. Бобрнпского близ так называемого 
Змеиного залива, в погребении № 17 най­
дены 3 бронзовые монеты Агрипшш-Кеса-
рип. Лит.: OAK, 1891, стр. 153; Пахомов, 
VI, 7 : 1522. 
591. К е р ч ь , 1894 г. При раскопках 
10. А. Кулаковского найдена римская 
монета Децня Траяпа. Лит.: ДАК, 1894, 
№ 81, л. 19, 29 и 40. 
592. К с р ч ь, 1899 г. Бропзовая мо­
нета Констанция Хлора, найдена в ката­
комбе № 17 при раскопках К. Е. Думберга. 
Лит.: ИАК, ВЫП. 1, стр. 84. 
593- К е р ч ь , 1899 г. При раскопках 
К. Е. Думберга в Шлагбаумном переулке 
в гробнице № 73 пайдепа серебряпая мо­
нета Тибсрия (?). Лит.: ИАК, вып. 1, 
стр. 91. 
594. К е р ч ь . Большая бронза (?) 
Юлии (дочери Тита). Хр.: Музей Одесско­
го общества истории и древностей (поступи­
ла в 1899 г.). Лит.: ЗООИД, XXII, про­
токол, стр. 147. 
595. К е р ч ь , 1903. г. Погребение 141 
(18) — две римские медпые монеты с отверс­
тиями, одна на них Адриана (COS III). 
Лит.: ИАК, вып. 17, стр. 32. 
596. К е р ч ь, 1903 г. Склеп 340 
(217)— индикация с монеты Феодосия. Av.: 
DNTHEODOSIVS PFAVG. Лит.: ИАК, 
вып. 17, стр. 69—70. 
597. К е р ч ь , 1903 г. Погребение 172 
(49) — большая бропзовая монета Герак-
лен Поптнйской с отверстием и две медпые 
монеты, одна из которых Гордпапа, выби­
тая в г. Томах. Лит.: ИАК, вып. 17, стр. 38. 
598. К е р ч ь , 1904 г. На Госпитальной 
ул. в склепах при грабительских раскопках 
найдепы золотые монеты и индикации с мо­
нет Копстапцня II и Валептипиана I I I . 
Лит.: OAK, 1904, стр. 78—79; ИАК, вып. 
17, стр. 115. 
599. К о р ч ь , 1904 г. При раскопках 
некрополя пайдепа индикация с монет 
Гордиапа и Валептипиана. Лит.: OAK, 
1904, стр. 72, рис. 107—108. 
600. К е р ч ь , 1904 г. Гробница № 61 — 
модная монета Крнсппны, чекапенпая в 
Александрии. Лит.: ИАК, вып. 25, стр. 16. 
601. К е р ч ь , 1905 г. Погребение 
№170 (62) — медная монета Констанция 
Лит.: ИАК, вып. 19, стр. 48. 
602. К е р ч ь , 1906 г. Катакомба 
№ 52— римская императорская монета пло­
хой сохраппости и медпая боспорская мо­
нета, по-видимому, Рескупорида VI. Лит.: 
ИАК, вып. 30, стр. 67—68. 
603. К е р ч ь, 1908 г. При раскопках 
В. Шкорппла на 2-ой Булганакской ул., 
д. 24 в погребении № 46 (6) найдено: 26 
боспорских мопет, 1 римская и 1 Агриппии 
Кесарии. Лит.: ИАК, вып. 40, стр. 89; 
Пахомов, III , 72 : 958. 
604. К е р ч ь , 1914 г. В одном из скле­
пов найдена золотая индикация с монеты 
Лицппия: IMPCFLLICIN. Лит.: OAK, 
1913-1915, стр. 101. 
605. К е р ч ь , 1937 г. При археологи­
ческих раскопках па городище древнего 
Мирмекия пайдепа римская императорская 
монета с головой Августа. Определение 
А. Н. Зографа. Лит.: МИА, вып. 25, стр. 
376, № 2501. 
606. К е р ч ь , 1954 г. 24 декабря ра­
бочие треста «Водокапал» в стенке траншей 
па глубине 0,5 м, приблизительно в 60— 
65 м к югу от Керченской МТС, близ стан­
ции Керчь II нашли небольшой клад, сос­
тоявший нз одного депарпя ЮЛИИ Домны 
212 г. п. э., чекапеипого в Кесарпн Каппа-
докийской, и 70 аптошгапанов: Гордиана 
III — 10, Филиппа Араба — 11, Филип­
па Младшего — 3, Траяпа Деция — 6, 
Этрусцнллы — 2, Децпя Младшего — 1, 
Требошшиапа Галла — 23, Волусиана — 
5, Валериана — 6, Галлиепа — 2 экз. 
Определение Н. 3 . Питкппой. Хр. : Кер­
ченский музей. Лит.: Сообщение Н. 3 . Пит-
кипой; CA, 1958, № 2, стр. 281. 
607. К о р е и з, Ялтинский горсовет. 
Римская монета Адриана. Хр. : Одесский 
музей (дар II. П. Кондакова в 1899 г.). 
Л И Т . : ЗООИД, XXII , протоколы, стр. 54; 
Кропоткин, Топография, 161 : 747. 
608. К р а с п о к а м е н к а (б. Кпзнл-
таш), Ялтинский горсовет, 1902. У север­
ного склона Медведь-горы в урочище Тоха-
да-хыр на склоне холма в погребении 
найдена золотая монета Максимиана 
(305—310 гг.) с отверстием, хорошей со­
хранности. Хр.: ГЭ, книга поступлений 
№ 8, л. 77, № 129. Лит.: ИАК, вып. 30,104; 
ДАК, 1902, № 242; OAK, 1902, стр. 134; 
Кропоткин, Топография, 167 : 659. 
609. Л у г о в о е (б. Чукурча), Сим­
феропольский район, 1890. При раскопке 
камня (близ деревни) в июле 1890 г. в 
горшке найден клад римских серебряных 
монет, которые разошлись по рукам. 22 
денария были присланы в Археологиче­
скую комиссию: Иероц — 1, Веспаспап —2, 
Адриап — 1, Аптопин Пий — 5, Фа-
устппа Старшая — 1, Марк Аврелий — 4, 
Фаустипа Младшая — 1, Коммод — 1, 
Септимий Север — 3, Гота — 1, Каракалла 
— 2; 16 монет были переданы в Эрмитаж, 
а 6 экз.— отправлены в Таврическую 
ученую архивную комиссию. Вес 22 
мопет — 16 золотников 72 доли (71,45 г). 
В музее Таврической комиссии от А. X. 
Стевепа получены 24 депарня: Веспасиапа— 
2, Домициана — 4, Траяпа — 1, Адри­
ана — 3, Антонина (Пня?) — 3, Ком­
мода — 1, Фаустнпы Старшей — 1, Фаустн-
ны Младшей— 1, Каракаллы —3, Септнмпя 
Севера—2, Макрнпа — 1, Плавтиллы (жены 
Каракаллы) — 1, Юлии Соэмни — 1 экз. 
65 
Кроме того, в музей Таврической компсспп 
из этого же клада поступил 1 денарий 
Луцпллы. Таким образом, всего удалось 
собрать 47 монет: Нероп—1, Веспаспан—4, 
Домпцпап — 4, Трапп — 1, Адриан —4, 
Антонин Пий — S, Фаустнна Стар­
шая — 2, Марк Аврелий — 4, Фаустнна 
Младшая — 2, Луцнлла — 1, Коммод— 2, 
Септнмнй Север — 5, Гета — 1, Каракал-
ла — 5, Плавтнлла — 1, Юлия Соэмнп — 1, 
Макр1ш — 1 экз. Определение И. II. Тол­
стого п А. X. Стевена. Хр.: Симферополь­
ский краеведческий музей. Лит.: ДАК, 
1890, № 174, л. 1 - 2 ; OAK, 1890, стр. 124, 
148—149; НТУАК, № И (1891), стр. 155, 
166—167; Кропоткин, Клады, 2 5 4 : 3 0 ; 
Кропоткин, Топография, 162 : 30. 
610. M а п г у п, Куйбышевский район, 
Римская монета Аркадия — Sab., стр. 
107, № 46, таблица IV, № 17. Лит.: OAK, 
1895, стр. 122. 
611. M а н г у п, Куйбышевский район, 
1938 г. Медная монета Аркадия — Тол­
стой, ВМ, 1, № 78, найдена близ дворца 
при раскопках экспедиции ИИМК. Лит.: 
МИА, 34, стр. 326. 
612. М е д в е д ь - Г о р а , Ялтинский 
горсовет, 1947 (?) г. У подножия Медведь-
горы случайно найдепы боспорскнс мо­
неты п бронзовая провпнциальпая монета 
Антонппа Ппя. Хр.: ГХМ, ннв. № 7907. 
Лит.: Сообщение А. М. Гплевнч. 
613. M ы с о в а я , Приморский район, 
1894 г. На мысе Зюк в усадьбе Дпрпна в 
гробнице, открытой Ю. А. Кулаковскпм в 
1894 г., были падепы две индикации с мо­
нет Константина I. Лит.: ДАК, 1894, № 81, 
л. 19—20, 43; OAK, 1894, стр. 8 и 93. 
614. Н о в о - О т р а д п о е , Примор­
ский район, 1953 г. При археологических 
раскопках И. Т. Круглнковой были най­
дены: а) большая бронзовая монета Адри­
ана, чеканная в г. Александрии Египет­
ской, В = 18,980 г.—Poole. Catalogue 
of the Coins of Alexandria, pi. XXVIII , 477; 
б) бронзовая греко-римская монета Клав­
дия II, чеканенная в г. Александрии Еги­
петской в третий год правления (269— 
270 гг.), 2-я officina B-7,340 — I. Vogt. 
Die Alexandrinischen Münzen. Stut-
tgart, 1924, S. 210—211. Определение В. В. 
Кропоткина. Хр.: Фонды ИА АН СССР. 
Лит..: Не пздапа, сообщение II. Т. Круглн­
ковой в 1959 г. 
615. О х о т п и ч ь е (б. Аджикой), 
Бахчисарайский район, до 1896 г. 10. А. 
Кулаковскпй видел у местного жителя не­
сколько медных римских монет II—III вв., 
найденных им в садах и огородах этого 
селения. Определение 10. А. Кулаковского. 
Лит.: ДАК, 1896, №. 23, л. 20. 
616. П е с ч а н о е , Бахчисарайский 
район. На скифском городище Алма-Томак 
в устье р . Альмы у с. Песчаного пайдепа 
римская монета Адриана. Лит.: «Исто­
рия и археология древнего Крыма», 
стр. 80. 
617. П р и б р е ж н о е (б. Кара-Тобе). 
Сакский район, 1958 г. В конце 1958 г. 
па пересыпи Сакского озера при строп-
тельных работах был найден клад золотых 
и серебряных римских монет. Золотые мо­
неты утрачены, серебряпые денарии в ко­
личестве 57 экз. поступили от находчи­
ков в музеи: республиканский денарий 
38 г. н. э. мопетарий P. CLODIVS M. F. 
с падчекапкой — 1, Август — 34, (одни 
аз нпх с надчеканкой), Тпберпй — 10, 
Калигула — 1, Клавдий I — 1, Нерон — 1 , 
Веспаснап — 7, Тит — 2, всего 57 экз. 
Определение А. М. Гплевнч. Две золо­
тые монеты из клада остались на руках у 
находчика. Клад зарыт в землю не ранее 
81 г. н. э. Хр.: Симферопольский краевед­
ческий музей и Евпаторийский музей. Лит.: 
Доклад А. М. Гплевпч па археологической 
сессии ИИМК 8 апреля 1959 г. 
618. Р о д н и к о в о е (б. Скеля), Куй­
бышевский район, 1907 г. При раскопках 
Н. И. Рсшшкова в могильнике Узень-Баш 
в склепе № 1 найдена медная монета Мар-
киапа. Хр.: ГЭ. Лит.: ИАК, вып. 30, стр. 
117; Кропоткин, Топография, 172 :753 . 
619. Р о д н и к о в о е (б. Скеля), Куй­
бышевский район, 1926 г. При раскопках 
Н. А. Эрпста в могильнике Узепь-Баш най­
дена монета Феодосия II. Хр.: Симферо­
польский краеведческий музей (до 1941 г.). 
Лит.: Архив ИА, 1926, № 94; Архив ИА, 
1928, № 29, л. 95; ИТОИАЭ, II (59), стр. 
•20; Кропоткин, Топография, 172 :754. 
620. С е в а с т о п о л ь , Севастополь­
ский горсовет, 1903—1904 гг. При раскоп­
ках Н. М. Печепкина в могильнике на р. 
Бельбек близ Севастополя найдены рим­
ские монеты: а) Погр. M 13 — две монеты 
Гордиапа, III, обломки железного меча, 
наконечник копья, амфора и др. вещи, 
б) Погр. № 19 — бронзовая монета Тра-
яна Децня, бронзовая пряжка и кольцо, 
бусы и другие вещи. Сохранность монет 
хорошая. Лит.: ДАК, 1904, № 161, л. 
8—9; ИТУАК, № 38, стр. 34; Кропоткин, 
Топография, 172 : 749. 
621. С е в а с т о п о л ь , Севастополь­
ский горсовет, 1949 г. При земляных 
работах па 4-й Бастнопной улице найден 
был клад римских и византийских бронзо­
вых мопет III—IX вв., поступивший в 
Хсрсоиесскии музей двумя партия­
ми: херсонесская мопета второй по­
ловины III в. типа Зограф, XXXVIII, 
13 — 1 экз., римская монета IV в. н. э.— 
1 экз., Гонорий, чеканенная в Фессалонике 
(?) между 15.V.392 — 17.1. 395 гг. типа 
HIC, IX, стр. 236, № 88; Аркадий 
(395—408 гг.) типа Толстой, ВМ, вып. 1, 
&° 119—123 — 1 экз.; херсоиесская моне­
та Зенона (474—491 гг.)—1; Юстиниан I, 
чеканенная в 552/53 г.— 1; Констан­
тин V (740—775 гг.) — 1; Копстаптнп VI 
и Ирина, чеканенные в Константинополе 
(780—797 гг.) — 2; Лев V (813—820) типа 
Wroth, II, табл. XLVII, 20 — 2; типа 
Толстой, ВМ, табл. 69, № 26— 4; типа 
Wrolh, LUI, 413, № 35—37—2; херсоно-
внзантийская монета Василия I (867 — 
886 гг.) типа Бурачков, XVII, 132, обло­
мана — 1, всего 18 экз. Клад зарыт в кон­
це IX в. п. э. Определение Л. Н. Беловой. 
Хр.: ГХМ, нив. № 8151—8164. Лит.: 
Сообщение А. М. Гплевнч 20.XII.1958 г. 
622. С и м ф е р о п о л ь, Симферополь­
ский район. 1827 г. На городище Неаполя 
скифского, в западной его части, неда­
леко от места находки мраморного рель­
ефа и подписей, в пебольшои глиняной 
возе найден клад римских серебряных 
монет от Нерона до Макрина в количестве 
130 экз. По другим сведениям в составе 
клада находились две греческие монеты — 
Александро Македонского и Лисимаха и 
128 римских монет: Нерона, Гальбы, Анто-
пнна(Пня?),Севера, однаJovinus'a,несколь­
ко Placetella (Плавтилла?), Ju l ian др. Хр.: 
б. собрание А. И. Султана Крым-Гирея. 
Лит.: Journal d'Odessa, 1827, № 70; Bla-
ramberg, De la position des trois forteresses 
lauro-scythes. Одесса, 1831; Kennen, стр. 
329—330; ИТУАК, 1889, № 7, стр. 47 и 
61; ИТОИАЭ, III (60), 7; ЗООИД, XII 
(1881), стр. 229; Кропоткин, Клады, 
254 : 23а; Кропоткин, Топография, 161 : 
: 23а. 
623. С и м ф е р о п о л ь , Симферополь­
ский райоп, 1853 г. На городище Неа­
поля скифского найдена монета Макри­
на. Лит.: Извлечение об археологических 
разысканиях за 1853 г., стр. 131; Пропи­
леи, кн. IV, стр. 526; Кропоткин, Топо­
графия, 172 :748. 
624. С и м ф е р о п о л ь , Симферополь­
ский райоп, 1949 г. В некрополе Неапо­
ля скифского, в склепе найден денарий 
Септнмня Севера 210 г. отлнчпои сохран­
ности. Определение Л. П. Харко. Хр.: 
ГМИИ. Лит.: ВДИ, 1951, № 2, стр. 135, 
рис. 5; Кропоткин, Топография, 174 : 771. 
625. С и м ф е р о п о л ь , Симферополь­
ский район, до 1895 г. Медная римская мо­
нета найдена иа городище Неаполя скиф­
ского. Хр.: Симферопольский музей (по­
ступила в 1895 г.). Лит.: ИТУАК, 1896, 
№ 24, стр. 162 (протоколы); Ляскороп-
скпй, РМЮР, 44. 
626. С т а р ы й К р ы м . В восточной 
части города при перекопке земли па вино­
граднике найдены:серебряная монета Юлии 
Домны, чеканенная в Кесарии Каппадо-
кпйской, и римская серебряная монета 
Днадуменнана, типа Coh., I l l , 507. Хр.: 
б. собрание Ровнцкого. Лит.: ЗРАО, X, 
вып. 3—4, стр. 11; Ляскоропскпй, РМЮР, 
43, прим. 7. 
627. С т р е л е ц к а я б у х т а , Се­
вастопольский горсовет, до 1904 г. На Гс-
раклейском полуострове к западу от Хер-
сонеса внутри естественного углубления в 
скале иайдеи клад из 317 бронзовых мо­
нет: Валериана — 1, Константин 1—1, 
Копстанцня — 2, Феодосия I — 14, Ар­
кадия — 4, Гонорня — 2, Льва I — 32, 
Зенона — 7, Анастасия — 15, Юстиниана 
I — 167 (из них 125 хсрсонесскнх с раз­
личными монограммами), неопределенных— 
12 экз. Клад зарыли, очевидно, во вто­
рой половине VI в. Лит.: ИАК, вып. 2, 
стр. 34; Кропоткин, Топография, 173 : 
: 759. 
628. С у д а к , Судакскнй район, 1959. 
При тракторной вспашке в амфоре был 
обнаружеп клад медных боспорских мо­
нет, среди них — одна римская бпллоновая 
монета — аптопиинап Гордпана III . Хр.: 
Симферополь, сектор античной и средневе­
ковой археологии Института археологии 
АН УССР. Лит.: Но пздап, сообщепне 
П. Н. Шульца. 
629. Ф е о д о с и я , Феодосийский рай­
он. Римские монеты: Августа, Тнберия, 
Домициана, Септимия Севера, Каракаллы 
и других императоров. Лит.: Тр. II АС 
т. II, 31; ЗРАО, т. II, стр. 135. 
630. Ф е о д о с и я , Феодосийский рай­
оп. Найдены рпмскнс монеты. Лит.: OAK 
1897, стр. 73 и 184—185. 
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631. Ф е о д о с и я , Феодосийский рай­
он, 1959. При очистке колодца в городе 
были найдены римские денарии хорошей 
сохранности: Антоппп Пнй — 1, Септпмпй 
Север — 1 экз. Определение Л. II. Каза-
мановой. Лит.: Сообщение В. П. Кубика, 
май 1959 г. 
632. X а р а к с, Ялтинский горсовет. 
На месте римской крепости в разпое время 
находили римские монеты: Сабины, Фау-
стппы Младшей, Констанция Хлора и 
многие другие. Лит.: ДАК, 1868, № 21, 
л. 1; ИТУАК, вып. 10 (1890), стр. 150; Ар­
хив ТА, 1924, № 23, л. 44; Фасмер, Спи­
сок, I, 292 : 1; Кропоткнп, Топография, 
173 : 758. 
633. X а р а к с, Ялтинский горсовет, 
конец XIX в. Прп археологических рас­
копках в Хараксе были найдепы римские 
серебряные монеты: республиканский де­
нарий gens Antonia — 1, денарий Гальбы— 
1, Виттелпя — 1, Веспаспапа — 6, До­
мициана — 4, Нервы — 1, Траяна — 8, 
Адриана — 4, Сабипы — 1, Антонина 
Пия — 2, Фаустины Старшей — 1, Марка 
Аврелия — 3, Фаустипы Младшей — 2, 
Антонина Пия и Марка Аврелия — 1, Лу-
цпя Вера — 1, Коммода — 3, Клодия Аль­
бина — 1, Септнмия Севера — 11, Юлии 
Домны — 4, Каракаллы — 4, Элагабала 
—5, Юлии Соэмнн—2, Юлии Аквнлии Севе-
ры(второй жены Элагабала)—1,Александра 
Севера — 11, Макснынпа — 2, Горднана 
III—1, всего 82 экз. Наряду с римскими се­
ребряными монетами в меньшем количестве 
были обнаружены римские бронзовые мо­
неты, а также провинциальные монеты и 
множество медных херсопесскнх монет. 
Определение М. И. Ростовцева. Хр.: Ялта 
(до 1917 г.). Лит.: ЖМНП, 1900, № 3, 
стр. 153—154. 
634. X а р а к с, Ялтинский горсовет, 
1932 и 1935 гг. В могильнике у степ рим­
ской крепости Харакс, близ Ялты, прп рас­
копках В. Д. Блаватского в 1932 г. и 
1935 г., найдены римские, боспорскиеп хер­
сонские монеты, которые былн определены 
А. Н. Зографом. 
а) Могила № 6, пандепо 6 медпых мопет: 
Траяна (103—111 III) — 1, херсонесская— 
второй половнпы III в. н. э. — 1, Кон­
стантина I — 1, Лицпння Старшего — 
2 экз. (одна выбита в Нпкомедии, дру­
гая в Гераклее Поптнйской), Константина 
II (317—337 гг.)— 1 экз. Лит.: Блават-
сий, Харакс 266. 
б) Могнла № 10 — медная монета Кон­
стантина I, посмертная и две монеты бос-
порекпе медные Рескупорнда VII от 314 
или 317 и от 327 гг. Лит.: Блаватскнй, 
Харакс, 266. 
в) Могила № 16 — пять медных монет: 
Фофорса 291 и 297 гг., рпмская начала 
IV в., Констанция II (323—335 гг.) и Реску­
порнда VII (324 г.). Лит.: Блаватский, Ха­
ракс, 269. 
г) Могила № 18 — четыре медные мо­
неты: Фофорса 297 и 286 гг.; Максимиана, 
Гордиана III. Лит.: Блаватский, Харакс, 
270. 
д) Могила № 19 — две медные монеты: 
Максимиана и Константина I. Лит.: Бла­
ватский, Харакс, 270 
е) Могила № 22 — в амфоре среди ко­
стей найдена медпая монета Лициния. 
Лит.: Блаватский, Харакс, 270. 
ж) Могила № 28 — серебряная монета 
Гордиана III; 10 медных монет (из них 
Фофорса — 6, Максимиана — 3, Лициния 
(?)—1 экз.). Лит.: Блаватский, Харакс,272. 
Хр.:ГИМ, ГМИИ. Лит. МИА, 19, стр. 266— 
272; Кропоткин, Топография, 172 : 
: 750. 
635. Ч е р н о р е ч ь е , Севастополь­
ский горсовет, 1950. В могильнике при рас­
копках Е. В. Веймарна найдены следую­
щие монеты: 
а) Подбойная могила № 45 — денарий 
Марка Аврелия 166 г.— Matt., IV, стр. 
441, № 404—405, таблица 30, Id; денарий 
Каракаллы 201 г.— Matt., V, стр. 204, 
№ 262—264, таблица 33, 10. 
б) Подбойная могнла № 54 — депарий 
Юлии Мезы типа Malt., V, стр. 541, № 73— 
75, таблица 86,5. 
в) Антониниапы Гордпана III — 3 экз. 
(могилы № 3 и 35). Определение В. В. 
Кропоткина. Хр.: БИАМ. Лит.: Кропот­
кин, Клады, 175 : 780 (сообщение Е. В. 
Веймарна). 
636. Ч у ф у т - К а л е , Бахчисарайский 
район, 1957 г. В склепе № 65 (погребение 
№ 2) найдена бронзовая монета Феодосия 
I (?) плохой сохранности. В = 4,86 г. 
Д = 21 мм. Определение В. В. Кропот­
кина. Хр.: Фонды ИА, инв. № 267. Лит.: 
Отчет В. В. Кропоткина, в архиве ИА, 
1958, № 1853. 
637. Ш и р о к о е (б. Биюк-Мускомья), 
Куйбышевский район. 10. А. Кулаковский 
купил в 1896 г. римскую монету Коммода. 
Лит.: ДАК, 1896, Я: 23, л. 20; OAK, 1896, 
стр. 164. 
638. Ш и р о к о е , Куйбышевский рай­
он, около 1955 г. Серебряные денарии: 
Марк Аврелий 165—166 гг.— Matt., IV, 
441, № 401—403, табл. 60, 13; Каракалла 
201—206 гг. н. э.— Matt., V, 212, № 302— 
303, таблица 34, 13. Определение В. В. 
Кропоткина. Хр.: ГХМ, № 8326-8327. 
Лпт.: Сообщение А. М. Гплевич, 1957. 
639. Я л т а , Ялтинский горсовет, 
1905 г. Близ Ялты у д. Верхней Аутки при 
плантаже участка обнаружено большое ко­
личество римских, боспорекпх и херсо-
несекпх монет. А. Л. Бертье-Делагард оп­
ределил 1078 экз. Среди них преобладали 
римские серебряные или субэратные мо­
неты, их оказалось около 58%. Монеты 
Веспаснапа, Домициана, Траяна, Анто­
нина Пия, Фаустины Младшей, Коммода 
(69—192 гг.) пайдены в очень ограничен­
ном количестве. Монеты Пертппакса, Кло­
дия Альбина, Септнмия Севера, Юлии Дом­
ны, Каракаллы*, Плавтиллы (жены Кара­
каллы), Геты *, Макрина, Дпадумениана, 
Элагабала * Юлии Павлы (первой жены 
Элагабала), Юлии Соэмии (матери Элага­
бала), Юлии Мезы, Александра Севера*, 
Орбианы (жены Александра Севера) Юлии 
Мамеи, Горднана III*, Филиппа Араба*, 
Отацнлии, Филиппа Младшего*, Траяна 
Деция *, Этрусцнллы, Гостилпана, Требо-
ниапа Галла*, Волусиана, Эмилиана, Вале­
риана*, Марипиана (сына Галлиена) (192— 
260 гг.) найдены в большом количестве, 
особенно отмеченные звездочками. Монеты 
Галлиена, Корьелии Салонпны (жены 
Галлиена), Клавдия II, Диоклетиана, 
Максимиана и Константина I (260—337 гг.) 
найдепы опять в малом количестве. На­
конец, встречены провинциальные римские 
монеты Антонина Пия (г. Амастрпя), Септн­
мия Севера (г. Томы), Каракаллы (гг. 
Гераклея и Никополь на Истре), Алексан­
дра Севера (г. Ольвия). Медные римские 
монеты крайпе редки — пайдены два-три 
экземпляра монет Антошша Пия. По пред­
положению А. Л. Бертье-Делагарда, здесь 
находилось святилище местного паселения. 
Лит.: ЗООИД, XXVII, протоколы, 19— 
27; ИАК, приб. к вып. 16, стр. 47; OAK, 
1905, стр. 101; CA. VII, 152—160; Кропот­
кин, Топография, 171 : 746. 
ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
640. Б е л е л у я, Сокольский район, 
Римские денарии. Хр.: Львов, б. Музей 
НТШ, инв. № 29310. Лит.: Фепин, 
25 : 8; JR, 107 : 441; Брайчевський, 152 : 
: 399. 
641. Б е л з, Забугский район. Рим­
ский денарий. ЛИТ.: Фенин, 25 : 9; Брай­
чевський, 152 : 400. 
642. Б л а г о д а т о в к а ( б . Эрнсдорф). 
Бобркский район, Депарий Адриана. Хр.: 
Львов, б. Музей НТШ, инв. № 20472. Лит.: 
ЗНТШ, т. CLII, вып. 2, 127 : 181; Фенин, 
№ 92; JH, 115 : 553; Брайчевський, 150 : 
: 78. 
643. Б о б р к а, Бобркский район. 
Римская бронзовая монета. Хр.: Львов, 
б. Музей НТШ, нив. № 16564. Лит.: Фе­
нин, 26 : 18; JR, 108 : 458; Кропоткин, 
Клады, 179 : 641; ЗНТШ, 1928, стр. 11, 
№ 3; Брайчевський, 150 : 377. 
644. Б р о д ы , Бродовский район, 1917 г. 
Серебряная монета Коммода. Лит.: Брай­
чевський, 150 : 387; Ляскоронский, РМЮР, 
110. 
645. Б р го х о в и ч и, Львовский гор­
совет. Бронзовая монета Фаустины. Лит.: 
Фенин, 28 : 34; Брайчевський, 153 : 414. 
646. В е л и к и е Г р и б о в и ч и , 
Львовскийрайоп.Недалеко от городища най­
дена римская монета Марка Аврелия. Лит.: 
Janusz, 165 : 308; Фенпп, 32 : 75; JR, 118 : 
:594; Bolin, 123 : 38; Кропоткин, Клады, 
273 : 462; Брайчевський, 153 : 416. 
647. В е л и к о п о л е , Ивано-Франков-
екпй район. Депарий Фаустины. Хр.: 
Львов, б. Музей НТШ, инв. № 19312. Лит.: 
ЗНТШ, т. CLII, вып. 2, 126 : 171; Фенин, 
29 : 42; Брайчевський, 152 : 408; JR, 154 : 
: 1053; Кропоткнп, Клады, 268 : 311. 
648. В и н н и к и, Впнниковский рай-
оп. Римская монета. Лит.: Фенпн, 30 :47; 
JR, 155 : 1062; Кропоткин, Клады, 275 : 
: 535; Брайчевський, 151 : 392. 
649. В о д я н о е (б. Зимна Вода), 
Львовский район. Римская монета. Хр.: 
Частное собранпе (прорнсь монеты у К. 
Маевского). Лит.: Фении, 36 : 115; JR, 
160 : 1123; Кропоткин, Клады, 275 : 538; 
Брайчевський, 153 : 416. 
650. В о р о ц и в, Ивано-Франковский 
район. Денарий Домициана. Хр.: Львов, 
б. Музей НТШ, инв. № 25057. Лит.: ЗНТШ, 
CLII, вып. 2, 258 : 216; Фепин, 30 : 56; 
JR, 157 : 1087; Брайчевський, 152 : 409. 
651. В ы с о к о ф е д о р о в к а (б. 
Теодорсдорф), Куликовский район. Де­
нарий Марка Аврелия. Хр.: Львов, б. 
67 
Музей НТШ, ппв. № 20494. Лит.: ЗНТШ 
CLI, вып. 2, 128 : 199; Фешш, 48 : 243; 
JR, 151 : 1012; Кропоткин, Клады, 268: 
: 328; Брайчсвськпй, 153 : 412. 
652. Г л п и я н ы, Глпнянскнй раной. 
Рнмскпе мопеты, среды них денарии Адри­
ана Хр.: Львов, б. Музей ИТШ,ппв. №16087. 
Лпт.: JR, 116 : 561; Кропоткин, Клады, 
272 : 424; Фепнн, 31 : 62; ЗНТШ, 1928, 12 : 
: 10; Брайчевський, 151 : 393. 
653. Г л и п я и ы, Глннянскпй рай­
он. Денарий Коммода. Хр.: Львов, б. Му­
зей НТШ, ппв. N° 16086. Лпт.: JR, 116 : 
: 561; Кропоткин, Клады, 269:348; Фе-
нин, 31 : 62; ЗНТШ, 1928, 12 : 10; Брай­
чевський, 151 : 394. 
654. Г о р а , Велпко-Мостовскнй рай­
он. Денарий Коммода. Хр.: Львов, б. Му­
зей НТШ, ппв. № 23717. Лит.: ЗНТШ,, 
СЫ1вып.2, 258 :217; Фепнн, 31: 65; JR, 117: 
: 575; Кропоткин, Клады, 269 : 353; Брай­
чевський, 151 : 390. 
655. Г о р о д о к , Городокский район, 
до 1914 г. Найдено несколько мопот, из 
которых три поступили в музеи Чадских: 
«варварское» подражание тетрадрахме 
о-ва Фасос, депарин Беспаснапа и Траяпа. 
Хр.: Музеи Чапских в Кракове (до 1914 г.) 
Лит.: WNA, 1914, стр. 48, N° 3; Janusz, 
108 : 165; Bolin, 123 : 26; Феппн, 32 : 69; 
JR, 118 : 587; «Арх.», Ill, 100; Кропоткин, 
Клады, 262 : 157; Брайчевський, 152 : 396. 
656. Г о р о д я т н чп, Городокский рай­
он. Римский денарий. Хр.: Львов, б. Му­
зей НТШ.ипв. N° 19072. Лит.: ЗНТШ, CLII, 
вып. 2, 126 : 176; Феппп, 32 : 71; JR, 119: 
: 601; Брайчевський, 152 : 397. 
657. Г р а б о в а, Бусскпй район. 
3 римских денария. Лит.: Феппн, 32 : 74; 
JR, 118 : 585; Rocznik PAU, 1935/36; Брай­
чевський, 150 : 389. 
658. Г р и п е в, Бобркский район. Рим­
ские монеты. Хр.: Львов, б. Музей Став-
ропигпйского ппстнтута. Лит.: Janusz, 
44 : 5; Pasternak, RK, 149 : 69; ОМСИ, 224; 
Феннн, 32 : 66; JR, 119 : 606; Кропоткин, 
Клады, 275 : 525; Bolin, 122 : 3; Брайчевсь­
кий, 150 : 379. 
659. Д в о р ц ы , Велнкомостовскпй рай­
он. 2 римские бронзовые мопеты. Хр.: 
Львов, б. Украинский музей, пив. N° 19545. 
Лит.: Фешш, 32 : 78; JR, 114 : 538; Кро­
поткин, Клады, 279 : 644; Пастерпак, 1930, 
стр. 6; Брайчевський, 151 : 391. 
660. Д и д и л о в, Ново-Мплятпиский 
район. Денарпй Коммода. Хр.: ЛГИМ, б. 
музей НТШ, инв. N° 23078. Лит.: Фении, 
33:81; ЗНТШ, CLII, вып. 2, 127:179; 
Брайчевський, 153 : 422. 
661. Д у с а н о в. Пере.мышлянскпй 
райоп. Римские монеты Фаустнпы Старшей, 
Марка Аврелия и Коммода. Хр.: Львов, 
б. Украинский музей, нпв. N° 15374. Лит.: 
Фешш, 34 : 91; JR, 114 : 537; Кропоткин, 
Клады, 272 : 435; Брайчевський, 153 : 429. 
662. Ж о в т а н ц ы, Куликовский рай­
он. В погребении найдена римская монета 
Адриана. Хр.: Львов, б. Музей Дзодушн-
пких. Лит.: Фешш, 34 : 99; JR, 161 : 1138; 
«Арх.», Ш, 95; Кропоткин, Клады, 272 : 
: 425; Кропоткин, Топография, 157, 293 : 
: 736; Тр. I АС, стр. 224; Janusz, N° 736; 
Пастернак, 1930, стр. 6; Bolin, 125 : 80; 
Präli. Z., Wien, I, стр. 132; Брайчевський, 
153:413. 
663. З в е п п г о р о д , Бобркский рай­
он. Римские монеты: республиканские, 
Траппа, дспарпй Адриана — 1, Аптонипа 
Пня, неопределенный римский депарпй — 
1 экз. Хр.: Львов, б. Музей Ставропи-
гнйского нпститута, ппв. N°. 25090, 25091; 
ЛГИМ, б. Украинский музей, инв. N°. 25270. 
Лит.: Janusz, 42 : 4; Pasternak RK, 149: 
: 71; JR, 115:550; Кропоткин, Клады, 
271 : 391; Rolin, 122 : 2; Феппн, 36 : 113; 
Брайчевський, 150 : 380. 
664. З в е н и г о р о д , Бобркский рай­
он. Бронзовая монета Антопппа Ппя. Хр.: 
Львов, б. Музей НТШ, ппв. N° 29241. Лит.: 
JR, 115 : 549; Кропоткин, Клады, 277 : 
: 606; Брайчевський, 150 : 382. 
665. З о л о ч е в с к и й у е з д . Рим­
ские серебряные монеты. Лит.: Тр. VIII 
АС, III, 40; Брайчевський, 152 : 406. 
665а. И в а н о в к а (б. Янчпп), Помо-
рянский район. Римская монета Констан­
тина I. Хр.: Львов, Украинский музей, 
нив. N° 25129. Лит.: Фепнн, 52 : 280; JR, 
120 : 620; Кропоткин, Клады, 274 : 488; 
Брайчевський, 154 : 430. 
666. К а м е п к а - Б у г с к а я , Камеи -
ско-Бугскпй райоп. Бронзовая монета 
Траяна. Хр.: Львов, б. Украинский музей, 
инв. № 16894. Лит.: Фешш, 37 : 124; JR, 
123:651; Кропоткин, Клады, 277:599; 
Брайчевський, 152 : 411. 
667. К о н ю ш к о в, Бродовский рай­
он. Денарпй Антонина Пня, посмертный 
161 г. н. э. Хр.: Львов, б. Музей НТШ, инв. 
N° 24694. Лит.: ЗНТШ, CLII, 260:231; 
JR, 125:674; Кропоткин, Клады, 268: 
: 303; Феппп, 38 : 136; Брайчевський, 150 : 
: 388. 
668. К о р е л и ч и, Перемышлянскнй 
райоп. Депарпй Беспаснапа. Хр.: Львов, 
б. Музей НТШ, нпв. № 27962. Лпт.: Фе­
ннн, 38 : 138; JR, 125 : 676; Кропоткин. 
Клады, 264 : 197; Брайчевський, 154 : 431 
669. К о с т с н ю в , Перемышлянскнй 
район, 1910-е (?) годы. Перед первой миро­
вой войной найден был клад римских мо­
нет, данных о составе клада не сохранилось. 
Лит.: ЗНТШ, CLI, 14 :12; «Арх.», II, 124: 
: 17; JR, 125 : 678; Фешш, 39 : 141; «Арх.», 
V, 98; Кропоткпп, Клады, 260 : 112 (све-
депня не точны). Брайчевський, 154 : 432. 
670. К р а с и о е, Красненский район. 
Римская золотая монета III в. п. а. (?) Лит. 
Сообщение И. К. Свешникова. 
671. К р и с т и п о и о л ь, Забугскпй 
райоп, 1875 г. 24 июля 1875 г. найдены три 
римские бронзовые мопеты: а) малая брон­
за цезаря Крнспа, чеканенная в Трире, 
типа Coli., VII, 342, N° 45.; В-2,35; 
б) малая бронза Константина II, чеканен­
ная в Трире, типа Coll., VII, 369, N° 40. 
В = 2,6; в) малая бронза Константина II, 
типа Coli., VII, 384, № 164. В = 3,8. Хр.: 
Краковский археологический музей. Лит.: 
Сообщспне С. С. Садовской; Фешш, 40 : 
: 154; «Арх.», V, 94; JH, 127 :704; Кропот­
кин, Клады, 279 : 665; WNA, XVIII, 1936, 
стр. 101; Rocznik PAU, 1935/36; Брайчевсь­
кий, 152 : 401. 
672. Л а п ы , Бобркский райоп. Дена­
рий Антонина Пия. Хр.: Львов, б. Укра­
инский музей, ппв. N° 30239. Лпт.: Феппп, 
40 : 156; JR, 130 : 741; Кропоткин. Клады, 
257 : 284; Брайчевський, 150 : 384. 
673. Л и с о к , Ново-Мнлятпнскнй рай­
он. Депарпй Домициана. Хр.: Львов, б. 
Музей НТШ, ппв. N° 22637. Лит.: ЗНТШ, 
CLII, вып. 2; 127 : 188; JR, 128 : 716, 129: 
: 731; Кропоткин, Клады, 264:205, 206; 
Фешш, 40:160; Брайчевськпй, 153:423. 
674. Л у г о в о е (б. Чехи), Бродовский 
район. Римские мопеты. Хр.: Львов, 
музей б. Ставропнгпйского института. Лит.: 
Janusz, 81 : 64; JR, 112 : 517; Кропоткин, 
Клады, 275 : 520; Феппн, 51 : 269; OMCI 
1908, стр. 224; ЗНТШ, 1899, XXXI— 
XXXII, стр. 12; Bolin, 122: 16; Брайчев­
ськпй, 152 : 398. 
675. Л у к а , Золочевский район. РИМ­
СКИЙ республиканский денарий (serratus). 
Хр.: Львов, б. Музей НТШ, ппв. Ni 26652. 
Лпт.: ЗНТШ, CLII, 260 : 235; JR, 130 : 742; 
Фенпп, 40 : 163; Кропоткин, Клады, 264 : 
: 187; Брайчевський, 152 : 404. 
676. Л у ч н ц а, Сокальскнй район, 
около 1939 г. При вспашке поля в урочище 
Домуловпцах крестьянин А. В. Сорочук 
нашел горшок кирпичного цвета, содержав­
ший около 1600 римских серебряных мопет. 
В 1959 г. часть клада поступила в собра­
ние Львовского исторического музея: Тит— 
1, Домициан—3, Траян — 1, Сабина—1, 
Адриап — 21, Элпй Вер — 3, Антонин 
Пий — 147, Фаустнна Старшая — 42, Марк 
Аврелий — 124, Фаустппа Младшая — 61, 
Луцнй Вер — 15, Луцилла — 11, Крпспн-
на — 1, Коммод — 61, Пертинакс — 1, 
Клоднй Альбпп — 1, Септимий Север — 3, 
Юлия Домна — 1, неопределенные — 26, 
«варварское» подражание римскому де­
нарию — 1, всего 525 экз. Определение 
И. М. Зайца. Хр. ЛГИМ, нпв. N° 2328, 
2329, 2338. Лит.: Сообщение В. П. Савчука 
и И.М. Зайца. 
677. Л ь в о в , Львовский горсовет, 1869 г. 
14 шопя при строительстве железной доро­
ги найдены: а) денарий Антонина Ппя 140— 
143 гг. п. э. — RIC, III, 33, № 61, В = 
=2,55 г; б) депарпй Каракаллы 210 г. и. э.— 
RIC, IV, I, № 320, В = 2,15 г; в) анто-
нпннап Филиппа Младшего — Coli., V, 
166, № 54, В = 4,85; г) малая бронза Гал-
лиепа— Сой., V, 408, N° 607, В = 2,65 г. 
Хр.: Краковский музей археолопш. Лит.: 
Сообщение С. С. Садовской; JR, 130 : 73S; 
Кропоткпп, Клады, 268 : 305; Rocznik 
PAU, 1935/36; WNA, XVIII, 1936, стр. 102; 
Брайчевський, 153 : 418—421. 
678. Л ь в о в , Львовский горсовет. На 
Левандовке найден денарпй Марка Авре­
лия. Хр.: Львов, б. Музой НТШ, нпв. № 
23618. Лит.: ЗНТШ, CLII, 260:234; JR, 
130 : 739; Кропоткии, Клады, 268 : 306; 
Фешш, 41 : 168; Брайчевський, 153:417. 
679. M о д о б о р ы, Золочевский район. 
Денарий Траяна. Хр.: Львов, б. Музой 
НТШ, нпв. № 26662. Лит.: ЗНТШ, CLII, 
260:236; Фонин, 41:174; JR, 132:776; 
Кропоткин, Клады, 264 : 214; Брайчевсь­
кий, 152 : 405. 
б* 
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680. M ш а н ы, Ивано-Фрапковскнй рай­
он. Дспарпи Траяиа. Хр.: Львов, б. Ук­
раинский музеи, пив. № 28936. Лит.: Фс-
шш, 43 : 187; JR, 133:794; Кропоткин, 
Клады, 265 : 225; Брайчевський, 152 : 410. 
681. Н е с л у х о в , Ново-Мплятпнскпй 
район. На поселении найдены 2 римские 
монеты: Траяпа и Фаустнпы. Лит.: Феппп, 
43 : 189; «Арх.», III, 95; Кропоткин, Клады, 
275 : 530; Брайчевськнй, 153 : 424. 
682. П а л и к р о в ы, Подкамепскпй рай­
он. Денарий Адриана (COS III PP). Хр.: 
Краковский музей археологии. Лит.: WNA, 
1916, К« 1, стр. 8; Janusz, 85 : 78; Фсшш, 
44 : 197; WNA, 1917, стр. 220; JR, 138 : 
: 849; Bolin, 122 : 17; Кропоткин, Клады, 
266 : 253; Брайчевськнй, 154 : 434. 
683. II и к у л н ч и, Ново-Ярычевский 
район, 1871 г. 2 июля найдены две римские 
монеты: а) средпяя бронза Галерия, чека­
ненная в Кизпке (?) — Con., VII, 128, 
№231. В = 6,5 г; б) малая бронза Констан­
тина или его сыновей, чеканенная в Аквплее 
(AQS) — Cob.., VII, 333, № 17. В = 1,7 г. 
Хр.: Краковский археологический музей. 
Лит.: Rocznik PAU, 1953/36; WNA, XVIII, 
1936, стр. 103; Феннп, 44 : 198; JR, 138 : 
: 853, Брайчевськнй, 153 : 425. 
684. П о д г о р о д н о е (б. Фольварки 
Великие), Бродовский район. Денарий Вес-
пасиана. Хр.: Львов. Лит.: JR, 116 : 556; 
Кропоткин, Клады, 264 : 195. 
685. П о д г о р ц ы, Одесский район. 
Римские монеты. Лит.: Самоквасов, Тр. 
VIII АС, т.III , стр.41; Брайчевськнй, 153 : 
: 426. 
686. П о д у с п л ь н я , Перемышлян-
скпй район. 2 римских денария: Веспасн-
анапФаустнпы, посмертный. Хр.: Львов, б. 
Музей НТШ, нпв. № 23741, 24273. Лит.: 
ЗНТШ, CLII, 260 : 242; Феннп, 45 : 205; 
JR, 139 :867; Кропоткнп, Клады, 264: 
: 198; Брайчевськнй, 154 : 433. 
687. П о д ъ я р к о в , Бобркский район. 
Римские монеты, в том' числе денарии Тра-
яна и Адриана. Хр.: Львов, б. Музей 
НТШ, пнв. № 18689, б. Украинский музей, 
инв. № 13681, 15323; Лит.: Janusz, 45 : 10, 
Pasternak, RK, 149 :70; Фении, 44 : 203; 
ЗНТШ, CLII, вып. 2, 127-191; JR, 139: 
: 864; Bolin, 122 : 4; Кропоткин, Клады, 
265 : 215; Брайчевськнй, 150 : 385-380. 
688. П о т о р и ц а, Сокальский район. 
Денарий Фаустнпы (посмертный). Хр.: 
Львов, б. Музей НТШ, инв. № 21333. 
Лит.: ЗНТШ, CLII, вып. 2, 127 : 192; Фе-
ннн, 45 : 207; JR, 139 : 873; Кропоткнп, 
Клады, 268 : 313; Брайчевськнй, 154 : 438. 
689. Р а д в а п ц ы , Радеховский рай­
он. Римский депарпй Антошша Пия. Лит. 
Janusz, 210 :495 ; Фешш, 4 5 : 2 0 8 ; JR, 
142 : 893; Кропоткин, Клады, 268 : 307; 
: 124 : 55; Брайчевськпй, 154 : 436. 
690. Р и п п е в. Бусский райоп, 1959 г. 
При археологических раскопках В. Д. 
Барана на территории поселения Черня­
ховского типа найден римский депарнй 
Адриана. Rv: фигура Провиденцпи влево. 
Определение В. В. Кропоткина. Хр.: Фон­
ды ИОН АН УССР (Львов). Лит.: Сооб­
щение В. Д. Барана, не издан. : 
690а. С а с о в, Золочсвский райоп. 
Римская серебряная монета. Хр.: Львов, 
б. Украинский музой, нив. № 12875. Лит.: 
Фсшш, 4 6 : 2 1 6 ; JR, 144:920; Кропот­
кин, Клады, 270 : 379; Брайчевськнй, 153: 
: 427. 
691. С е р с д п о л ь ц ы , Радеховский 
район. Денарий Адрнаиа. Хр.: ЛГИМ, б. 
МНТШ, шив. № 22999. Лит.: ЗНТШ, CLH, 
вып. 2, 128 : 196; Фении, 46 : 224; Брай­
чевськнй, 154 : 437. 
692. С к о м о р о х и . Сокальский район. 
Клад «варварских» подражаний тетрадрах­
мам Филиппа 11 и Александра Македон­
ского. Лит.: Пастернак, 35. 
693. С о к а л ь, Сокальский район. Рим­
ские мопеты, в том числе бронзовая монета 
Клавдия. Лит.: Фешга, 47 : 228; WNA, 
XVI, 1934, стр. 103, № 24; JR, 147 : 959; 
Кропоткин, Клады, 271 : 400; Брайчевсь­
кнй, 154 : 439. 
694. Т у ш к о в, Забугскнй райоп. 
Депарнй Траяпа, пайдеп на окраппе 
города. Хр.: Львов, б. Музеи НТШ, ппв. 
№ 28769. Лит.: Фепин, 49 : 250; JR, 152: 
: 1031, Кропоткнп, Клады, 265 : 226; Брай­
чевськнй, 152 : 402. 
695. Х о р о б р о в, Сокальский район. 
Римская монета Фаустпны. Хр.: Львов, б. 
Украинский музей, пнв. № 14704. Лит.: 
JR, 112 : 504; Брайчевськнй, 152 : 403. 
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
696. Л у г а н с к , Луганский райоп. 
Римская мопета Гальбы. Хр.: б. собраппе 
Г. Ласкипа. Лит.: Сочинения Константина 
Багрянородного «О фемах» и «О народах», 
стр. 151, прим. 660. 
НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
697. Б е р е з а п ь , 1841 г. Серебряные 
н медные римские мопеты: Клавдий — 1, 
AR Веспаспан — 2, Домициан — 2, 
AR Траяп — 2, AR Адрнап — 1, AR 
Антонин Пий — 2, Фаустпна — 2, АЕ 
Маркпан — 1, провинциальные — 2 экз. 
(серебро п медь). Лит.: ЗООИД, 1, стр. 
549 — 556. 
698. Б е р е з а п ь , 1928 г. При археоло­
гических раскопках М. Ф. Болшевко най­
дена медная римская монета второй поло­
вины IV в. очень плохой сохранности.Опре­
деление П. О. Карышковского. Хр.: Одес­
ский Госуд. Университет. Лит.: П.О.Кары-
шковский. Мопеты острова Бсрезань.КСНА, 
вып. 9. К 1960, стр. 87, № 33. 
699. Г р у ш е в к а , Первомайский рай­
он, 1882 г. На поле выпахаио 10 серебря­
ных римских монет I—II вв. (клад ?), ко­
торые были передапы управляющему 
с. Мигни Вышеславцеву. Лит.: Гошкевнч, 
КДХГ, стр. 5, 71 и 74—75; Ляскоропскнй, 
РМЮР, 58; Фабрициус, АКП, 93, § 209; 
Кропоткин, Клады, 259 : 92; Брайчевсь­
кнй, 155 : 449. 
700. Д о л г а я П р и с т а н ь , Пер­
вомайский райоп, 1929 г. На песчаном бе­
регу безымянного ручья, впадающего в 
р.Буг, найдена серебряная мопета Антошша 
Пия 151 г.Определение А.II. Зографа. Лит.: 
ВОКК, вып. 4 — 5, стр. 154; Брайчевськнй. 
155 : 450. 
701. К а ш п е р о в к а, Ново-Одесский 
район, 1925 г. Летом 1925 г. па левом бере­
гу Буга между Кашпсровской и Новопет-
ровкой найден депарнй Антонина Пия 
152 г. — Coli., II, 226. Определение 
А. Н. Зографа. Лит.: Фасмер, Список, II, 
286 : 46; Кропоткин,Топография, 171 : 737. 
702. К о з ы р к а, Очаковский район, 
1957 г. Депарнй Аптоннна Пня 161 г., по­
смертный — Malt., IV, стр. 393, № 48—54, 
таблица 54, И . Определение автора. Хр.: 
Ольвпйский заповедник. Лит.: Сообщение 
А. В. Буракова. 
703. К р и в о е о з е р о , Кривозер-
ский район. Денарий Траяпа. Определе­
ние В. Г. Ляскороиского. Лит.: Ляскороп­
скнй, РМЮР, 122; Брайчевський, 155 : 466. 
704. II п к о л а е в, областной центр. 
Римская бронзовая мопета Адриана най­
дена на территории насыпного острова 
посреди р . Буга. Определение А. М. Гпле-
внч. Хр.: Частное собрание. Лит.: Не из-
дапа, сообщепие А. М. Гилевпч. 
705. О ч а к о в , Очаковский район. На 
огороде около старой братской могилы 
найдена провинциальная бронзовая моне­
та Антонина Пия, чеканенная в Антио-
хпп — Wroth, Galalia, 189, № 320. Оп­
ределение А. И. Зографа. Лит.: Архив 
ИИМК, 1928, № 29, л . 103 (сообщение 
А. И. Зографа). 
706. П а р у т п п о, Очаковский райоп. 
В Ольвпп найдены римские мопеты Мак-
спмипа I п Отацплин Соверы. Лит.: Уваров. 
Исследования, вып. 1, 103; Kennen, 71, 
Зограф, РМО, 15 : 34. 
707. П а р у т и н о, Очаковский район. 
В Ольвпп пайдепо песколько кувшинов, 
наполненных серебряпыми монетами импе­
раторского времени. Лит.: Архив ИИМК, 
ф. 28, 1880, № 22, лл. 4 6 - 4 7 , № 7. 
708. II а р у т н и о, Очаковский район, 
1887 г. При копке погреба на территории 
Ольвин крестьянин Т. Грпщенко нашел 
23 мопеты; среди них одна римская сереб­
ряная монета Марка Аврелия. Определе­
ние И. И. Толстого. Хр.: Музей в Симферо­
поле (б. Таврической комиссии). Лит.: 
ДАК, 1887, № 17, л. 2; ЗРАО, т. 111,277; 
Зограф, РМО, 14 : 10. 
709. П а р у т и н о, Очаковский район, 
1902 г. В Ольвпп найден денарий Фаустп­
ны Старшей — Coli., II, 419, № 72. Опре­
деление А. Н. Зографа. Хр.: ГЭ. Лпт.: 
ИАК, вып. 13, стр. 231; Зограф, РМО, 
14 : 9. 
710. П а р у т л п о , Очаковский рай­
он, 1903 г. Денарий Юлии Домны — 
Coh., IV, 119, № 174. Определение 
А. Н. Зографа. Хр.: ГЭ. Лит.: ИАК, 
вып. 13, стр. 232; Зограф, РМО, 15 : 21. 
711. П а р у т п п о , Очаковский район, 
1904 г. Денарий Юлпн Домпы.— Coh., IV, 
108, № 27, пайдеп в Ольвин. Определите 
А. Н. Зографа. Хр.: ГЭ. Лит.: Зограф, 
МРО, 14 : 16. 
712. П а р у т п п о , Очаковский райоп, 
1 06 г. В Ольвнп найден римский субэрат-
ный депарнй (?) очень плохой сохранно­
сти (опись № 49). Хр.: ГЭ, № 615. Лит.: 
Книга поступлений ГЭ. 
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713. П а р у т п и о, Очаковский ран-
оп, 1906 г. В Ольвин при раскопках 
Б. В. Фармаковского найдены римские 
мопсты: а) денарий Септимия Севера 206 г. 
Coh., 14, 50, № 475; б) денарий Кара-
каллы — Coh., IV, 196, № 509; в) дена­
рий Александра Севера 229 г.— Coll., 
IV, 437, № 365; г) бронзовая мопета Кон­
станция II, чеканенная в Снсцнп, 3 offici-
na Coh., VI, 316, № 246. Определение 
А. Н. Зографа. Хр. : ГЭ, ннв. № 613, 614, 
776. Лпт.: ИАК, вып. 13, стр. 115, № 260, 
табл. XXVII, 3; Зограф, РМО, 14 : 14, 22, 
30 п 39. 
714. П а р у т и н о , Очаковский район, 
1907 г. В Ольвин при погребении в куль­
турном слое найдено 5 медных монет: 
a) denarius tinctus триумвира Марка 
Антония XI легиона 31 г. до н. э., очень 
плохой сохранности; б) субэратиый дена­
рий Адриана 119 г.— Coh., II , 169, № 747; 
в) неопределенные монеты (может быть, 
субэратцые денарии). Хр.: ГЭ. Лит.: OAK, 
1907, стр. 18; Зограф, РМО, стр. 9 и 
14 : 1 - 2 . 
715. П а р у т и н о , Очаковский рай­
он, 1907 г. В Ольвин при раскопках 
Б. В. Фармаковского в склепе № 17 найде­
но было 10 монет: а) драхма Кесарии Кап-
падокийской с портретом Геты (третьего 
года правления, средней сохранности — 
Wroth, Cat. Вг. Mus., Siria, стр. 82, № 277; 
отличие — в надписи на лицевой стороне; 
б) денарий Каракаллы 216 г., средней 
сохранности — Coh., IV, 181, № 358; 
в) денарий Элагабала, хорошей сохранно­
сти — Coh., IV, 338, № 153; г) денарий 
Александра Севера, средней сохранности— 
Coh., IV, 405, № 32; д) денарий Александ­
ра Севера, хорошей сохранности — Coh., 
IV, 442, Кг 401; е) антопиниан Гордиана 
III 241 г., хорошей сохранности — Coli., 
V, 46, Кг 252; ж) аптонипнап Филиппа 
Араба 245 г. хорошей сохранности — Coh., 
V, 106, № 119; з) антониниан Отацнлни 
Северы, хорошей сохранности — у Cohen'a 
нет. Rv.: IVNO REGINA; и) субэратпый 
антониниан Траяна Децпя, средней со­
хранности — Coh., V, 187, Кг 16; 
к) антониниан Валериана — Coh., V, 
316, № 192. Определение А. Н. Зографа. 
Хр.: ГЭ, опись Кг 2459-2467. Лит.: OAK, 
1907, стр. 23—27; ИАК, вып. 27, стр. 65; 
Зограф, РМО, стр. 9—10, 13, 14 15, 
Кг 17, 24, 26, 28, 29, 31—33, 35 -36 ; 
OAK, 1909—1910, стр. 28, прим. 1. 
716. П а р у т и н о , Очаковский рай­
он, 1908 г. В Ольвин найдены римские мо­
неты: а) асе Тнберня — Matt., I, 128, 
Кг 68; б) депарий Каракаллы 198 г. 
п. э.— Coh., IV, 162, Кг 168; в) римская 
императорская медная монета второй поло­
вины III в. п. э., очень плохой сохранности 
(вероятнее всего — Галлнеп.). Rv.: по-ви­
димому, Ника, идущая влево. Определе­
ние А. Н. Зографа. Хр.: ГЭ. Лит.: Зограф, 
РМО, 14, Кг 2, 18, 37. 
717. П а р у т и н о , Очаковский район 
1908 г. В Ольвии у крестьян куплена моне­
та Констанция. Лит.: OAK, 1909—1910, 
стр. 28, прим. 1. 
718. П а р у т и н о , Очаковский район, 
1909 г. В Ольвин найден денарий Септимия 
Севера (после 202 г.)— Coli., IV, 82, №794. 
Определение А. II. Зографа. Лит.: Зограф, 
РМО, 14 : 15. 
719. П а р у т и п о , Очаковский райоп, 
1910 г. В Ольвин найдены: а) асе Антонина 
Пия — Coh., II, 357, Кг 905; б) асе Фау-
стнны Старшей — Coh., II, 422, Кг 118; 
в) денарий Юлии Мамен — Coli., IV, 
493, Кг 35. Определение А. И. Зографа. 
Хр.: ГЭ. Лит.: Зограф, РМО, стр. 14—15, 
Кг 6, 7, 27. 
720. П а р у т и н о , Очаковский район, 
1912 г. В Ольвии у местных крестьян приоб­
ретен денарий Марка Аврелия. Лит.: OAK, 
1912, стр. 35. 
721. П а р у т и н о , Очаковский райоп, 
1913 г. В Ольвии найден сестерций Крн-
еппны — Coh., I l l , 382, Кг 6. Определение 
А. Н. Зографа. Хр.: ГЭ. Лит.: Зограф, 
РМО, 14 : 12. 
722. П а р у т и н о , Очаковский район, 
1914 г. В Ольвии найдены: а) депарий 
Антонина Пия — Coh., II, 201, № 1 9 3 ; 
б) денарий Луциллы — Coh., I l l , 220, 
Кг 62; в) депарий Каракаллы 203 г.— 
Coh., IV, 253, № 97; г) депарий Каракал­
лы — Coh., IV, 167, № 220. Определение 
А. Н. Зографа. Хр.: ГЭ. Лит.: Зограф, 
РМО, стр. 17, Кг 5, 11а, 20а, 23. 
723. П а р у т и н о , Очаковский район, 
1915 г. В Ольвии при раскопках Б. В. Фар­
маковского найдены: а) субэратиый дена­
рий Адриана — Coh., II , 212, Кг 1260; 
б) депарий Антонина Пня (Rv.: Молния 
па троне), средней сохранности; в) дена­
рий Геты, очень хорошей сохранности — 
Coh.,, IV, 266, № 130; г) депарий Кара­
каллы 214 (?) г. хорошей сохранности — 
Coh., IV, 169, Кг 244. Определение 
А. Н. Зографа. Хр.: ГЭ. Лит.: Зограф, 
РМО, стр. 14—15, Кг 4, 8, 19, 25. 
724. П а р у т и п о , Очаковскпй район, 
до 1924 г. В Ольвии пайдеп медный медаль­
он Марка Аврелпя, чеканенный в г. Ассосе 
в Троаде. Лит.: Архив ИИМК, 1924, Кг 24, 
л. 2 (сообщение А. Н. Зографа). 
725. П а р у т и н о , Очаковский район, 
1926 г. В Ольвии найден асе Марка Аврелпя 
(Rv.: стоящая Фортуна с рогом изобилия). 
Определение А. И. Зографа. Хр. : б. собра­
ние Г. П. Цветаева в г. Николаеве. Лит.: 
Архив ИИМК, 1927, Кг 27, л. 29; Фасмер, 
Список, II , 286 : 47; Зограф, РМО, 14 : И . 
726. П а р у т и н о , Очаковский райоп, 
до 1927 г. В Ольвин найдены римские моне­
ты: а) субэратиый денарий Крнспппы 
(Rv.: VENERI NVTRICI); б) субэратиый 
денарий Септимия Севера (Rv.: FORTVNA 
REDVCI); в) медпая монета Константина I 
(Rv.: крепостные ворота). Определение 
А. Н. Зографа. Хр . : б. собрание Г. А. Цве­
таева в г. Николаеве. Лит.: Архив ИИМК, 
1927, Кг 27, л. 28; Фасмер, Список, II , 
286 : 47; Зограф, РМО, стр. 14—15, № 13, 
20, 38. 
727. П а р у т и п о , Очаковский район, 
1935—1936 гг. В Ольвии при археологи­
ческих раскопках найдены следующие рим­
ские монеты: а) сестерций Нерона; б) 
3 субэратных денария Траяна; в) 2 асса Ан­
тонина Пия; г) 2 депария посмертных Фау-
стипы Старшей. Определение А. И. Зогра­
фа. Лит.: «Ольвия», т. 1 (1940), стр. 220. 
728. П а р у т и н о , Очаковский райоп, 
1957 г. В ОЛЬВИИ найдены римские монеты: 
а) денарий Веспасиапа 73 г.— Matt., II , 
стр. 19—20; Кг 98—100, табл. 3,3; б) дена­
рий Юлии Домны — Matt., V, стр. 434 
Кг 24—26, 28, табл. 68, 4 или 68,«. Опре­
деление В. В. Кропоткина. Хр.: Ольвий-
скнй заповедник. Лит.: Сообщение A.B. Бу-
ракова. 
729. П е р в о м а й с к, Первомайский 
район. В окрестностях города найдены 
серебряные римские монеты Траяна, Анто­
нина Пня, Фаустнны Старшей, Луцня Вера, 
Коммода и Септимия Севера; 4 медные рим­
ские мопеты: Геты, Макснмпна II, Кон­
стантина I, Констанция II и одна неопре­
деленная. Лпт.: ЛХМ, вып. 2, стр 33-
Ляскоропскнй, РМЮР; Кропоткин, Клады' 
170 : 730; Брайчевськнй, 156 : 451. 
730. П е т р о в к а , б. Вознесенский 
уезд, около 1895 г. В 30 верстах от г. Воз-
несенска в именин «Петровка» найдены 
были римские монеты. Лит.: ЗООИД 
XIX, протоколы, стр. 32 (сообщение 
Д. Д . Ратсцкого); Брайчевськнй, 154 : 441 
731. П о л т а в к а , Привольняпский 
район, 1910 г. На месте поселения первых 
веков п. э. найдена римская серебряная 
монета Аптоннпа Пня. Лит.: ВОКК 
часть 2 - 3 (1925), стр. 7 7 - 7 9 ; Брайчевеь-
кпй, 156 :453; Ляскоропскнй, РМЮР 
60 (сообщение А. П. Добровольского)! 
732. С е м е н о в к а, Арбузннскпй рай­
он. Римские монеты I в. н. э. Лит.: 
Брайчевськнй, 154 : 440. 
733. С н с г и р е в к а, Снегнревскпй 
район. В низовьях Ипгульца в именин 
«Полтавка» найден клад римских монет, 
из которого сохранилась только одна се­
ребряная монета Марка Аврелия. Av • 
MAVREL ANTONINVS;Rv.^ereima стерта 
Лит.: Ляскоропскнй, РМЮР, 60. 
734. С о л о н ч а к и , Очаковский рай­
оп, 1924 г. На Аджпгольском городище 
(теперь Петуховка II) в сентябре 1924 г 
на поверхности найден денарпй Аптопппа 
Пня 154 г. н. э.— Coh., II, 327, Кг 573. 
Хр.: Хсрсопскпй краеведческий музей. 
Лит.: ВОКК, ч. 2—3 (1925), стр. 76; Фаб­
рициус, АКП, 67, | 146; Коршенко, 486; 
Фасмер, Список, II, 286 : 48; Кропоткин 
Топография, 171 : 738. 
735. С о л о и ч а к и, Очаковскпй рай­
он, 1949—1950 гг. На Аджпгольском горо­
дище найдены монеты: дснарнн Антонина 
Пия — 1, Септимия Севера — 1 экз. Мед­
ная монета Каракаллы — 1 экз. Хр : 
ОГАМ. Лит.: АП, V, 1955, стр. 142. 
736. Т с р п о в к а, Октябрьский рай­
он, 1913 г. Крестьянин Дымов продал мо­
неты, среди которых было 2 римских; мед­
ная монета Антонина Пня и серебряная 
монета Коммода. Место находки монет не 
установлено. Находка сомнительна. Лит.: 
ЛХМ, вып. 5 (1915), стр. 13; «Южная 
Русь», 12 апреля 1913 г., Кг 318; ПАК, 
прнб. к вып. 50, стр. 126; Фабрициус, АКП, 
81; Кропоткпп, Клады, 260 : 117; Кропот­
кин. Топография, 166 : 117; Ляскороп­
скнй, РМЮР, 50. 
737. Ф о п т а п к а, Владимирский рай­
он. Серебряная монета Марка Аврелия. 
Хр.: Херсонский музей (дар II. П. Бели­
кова). Лит.: ЛХМ за 1909—1911 гг., вып. 2, 
стр. 34; ИАК, приб. к вып. 37, стр. 126; 
Кропоткин, Топография, 171 : 743; Брай­
чевськнй, 154 : 442. 
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738. А к к е р м а н с к п й у е з д . 
Денарий Фплпппа (Араба?) и медная моне­
та Аркадия, 2 медные монеты г. Тиры II в. 
и медная стертая греческая монета. Хр.: 
возвращены владельцу. Лит.: OAK, 1898, 
стр. 63, 176—177; ДАК, 1898, № 9. 
739. А н а д о л, Реннйский район, 
1913 г. В поле найдена золотая монета 
Диоклетиана. Хр.: ГЭ. Лит.: ДАК, 1913, 
№ 5; OAK, 1913—1915, стр. 205; Федоров. 
ДС, 284; Кропоткин, Клады, 253 : 8 . 
740. А н а п ь е в , Ананьевский район. 
Близ города, в долине Тнлигула, найдена 
монета Антонина Пия. Лит.: ЗООИД,1, 58; 
Фабрициус, АКП, 55, § 117; Кропоткин, 
Топография, 171 : 733. 
741. А н д р н а п о в к а , Ширяевский 
район. Мсдпая монета Септимпя Севера, 
чеканенная в г. Тире. Лит.: Ляскоронскнй, 
РМЮР, 48; Брайчевськнй, 158 : 469. 
742. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в ­
с к и й . В посаде г. Папушоя в горшке най­
ден клад римских серебряных монет хоро­
шей сохранности. П. Беккер видел из этого 
клада не более 20 монет: Веспасиана, До­
мициана, Траяна, Адриана, Антонина Пия, 
Марка Аврелия, Фаустнны, Крисшшы. 
Число мопет в кладе осталось неизвест­
ным. Лит.: ЗООИД, 9, 184—185; Ляско­
ронскнй, РМЮР, 47; Зограф, Монеты 
Тиры, 62. 
743. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в с к и й , 
1958 г. Римский денарий плохой сохран­
ности, обломап. Хр.: фонды НА АН УССР. 
Лит.: сообщение А. П. (Гурманской. 
744. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в ­
с к и й , 1898 г. Сестерций Фаустнны Стар­
шей. Лит.: Отчет ООИД за 1898 г., стр. 24, 
Ляскоронскнй, РМЮР, 47; ЗООИД, XXII , 
1900; Протоколы, стр. 2; Зограф, Монеты 
Тиры, 62. 
745. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в ­
с к и й . Медная мопета Марка Аврелия 
171 г. н. э., найдена в раскопках Э. Р. Штер­
на. Лит.: ЗООИД, XXXI, 1913, стр. 96; 
Зограф, Монеты Тиры, 62. 
746. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в с к и й . 
Несколько римских серебряных и мед­
ных римских монет вместе с двумя моне­
тами Тиры найдены Т. В. Кибальчичем па 
берегу Днестра, ниже крепости. Лит.: 
АИЗ, VI, 247; Зограф, Монеты Тиры, 62. 
747. Б е л г о р о д-Д п е с т р о в с к и й. 
Ф. И. Кнауэр приобрел 34 монеты, из 
них 10 экз. римских. Лит.: ЧИОНЛ, 
VI (1892), 12; Зограф, Монеты Тиры, 62. 
748. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в ­
с к и й . Ауреус Нерона. Хр.: б. собрание 
Суручана. Лит.: Зограф, Монеты Тиры, 62. 
749. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в -
с к и й, 1950 г. При археологических рас­
копках А. И. Фурыанской в Тире, в одном 
из помещепий, в небольшом кувшине типа 
ойпохой был найдеп клад медных монет, 
чеканенных в Тире, в количестве 61 экз. 
Большинство монет отпоептся ко времени 
Септимпя Севера, Геты и Каракаллы, позд­
нейшая монета — Юлии Мамеи. Помеще­
ние, где был найден клад, погибло при гот­
ском разгроме города в 30-е годы III в. 
Определение А. И. Фурмапской. Хр.: Фон­
ды НА АН УССР, Киев. Лит.: «Арх.и, X, 
стр. 84—85. 
750. Б е л г о р о д-Д н е с т р о в с к и й . 
Малая бронза Траяна, найдена в крепо­
сти. Лит.: Сообщение Э. А. Рпкмана 
в 1957 г. 
751. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в с к и й , 
1958 г. При археологических раскопках в 
Тиренайдепы бронзовые римские мопеты: 
Веспасиана — 1, неопределенная — 1 экз. 
Хр.: Фонды ИИМК АН СССР. Лит.: Отчет 
Прутско-Днестровской археолого-этпогра-
фнческой экспедиции за 1958 г. Архив 
Молдавского филиала АН СССР. 
752. Б е л г о р о д-Д н е с т р о в с к и й , 
1958 г. При археологических рас­
копках А. И. Фурмапской в Тире на полу 
помещения № 22 вместе с золотым перст-
нем-печатыо, золотым кольцом в виде змеи, 
серебряной римское фибулой п кувшинчи­
ком на кольцевом поддоне найден был 
клад римских серебряных депарнев и мед­
ных императорских монет, чеканенных в 
Тире, в количестве 195 экз., из которых 
пока определено 48 экз.: республиканские 
денарии Марка Аптопня 31 г. до и. э,— 
2, императорские денарии: Нерона — 1 , 
Веспасиана — 1, Домнцнапа — 2, Адриа­
на — 2, Фаустнны Старшей (посмертный)— 
1, Коммода — 6, Клодня Альбина — 1, 
Геты — 198—200 г г . — 1 , Юлии Домны — 
198—209 г г . — 1 , Септнмня Севера — 3, 
всего — 21; Монеты Тиры: Домициан с над-
чекаикой, Антоппн Пий, Коммод, Септн-
мпй Север, Юлия Домна, Гета, Каракалла 
Плавтплла, всего 27 экз. Определение 
А. И. Фурмапской. Хр.: Фонды ИА 
АН УССР. Лит.: «Московская правда» 
30 августа 1958 г.; доклад А. И. Фурмап­
ской па археологической сессии ИИМК АН 
СССР в апреле 1959 г. 
752а. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в ­
с к и й , 1959. В Тире иа территории крепос­
ти найдены две бронзовые римские монеты : 
средняя бропза Антонппа Пия и малая 
бронза, не определена. Хр.: ГИМ. Лит.: 
Сообщение Л. Н. Казамановой. 
753. Б е л к а , Ивановский район. Рим­
ские монеты. Лит.: Ляксоронскнй, РМЮР, 
58; Брайчевськпй, 156 : 459. 
754. В е л и к о п л о с к о е , Велнко-
Мнхаиловскпй раноп, 1904 г. Близ села 
найдена серебряная монета Крпспнны. 
Хр.: ОГАМ (б. музей ООИД). Лит.: ДАК, 
1904, № 3; OAK, 1904, стр. 121 И 164; 
Фабрициус, АКП, 36, § 42; Кропоткин, 
Клады, 269 : 343; Кропоткин, Топогра­
фия, 167 : 344; Федоров, ДС, 285. 
755. Г л а в а н и, Ново-Ивановский 
район, около 1889 г. Бендерскнй горожа­
нин С. А. Семенов прислал в Археологи­
ческую комиссию две римские монеты: 
медную провинциальную монету и денарий 
Фаустнны. Определение И. И. Толстого. 
Хр.: Симферополь, б. музей Таврической 
ученой археологической комиссии. Лит.: 
ДАК. 1889, № 22, лл. 7 - 5 . 
756. Д м и т р и е в к а, Одесский район, 
1957 г. Республиканский денарий Юлия 
Цезаря — Babelon, II, стр. 10, .№ 9, 
В = 3,635 г. Определенно В.В. Кропотки­
на. Хр.: ГИМ. Лит. Сообщение П. О. Ка-
рышковского, 1957 г. 
757. Д о м н н ц а, Котовскнй район, 
1897 г. У горы близ села вымыто дождя­
ми много серебряных римских мопет и се­
ребряные вещи (иряжкн, амулеты и др.). 
Монеты разошлись по рукам. 9 денариев 
поступили в Камепец-Подольск, в музей 
Подольского церковно-исторпческого об­
щества: Адриап — 1, Антонин Пий — 1, 
Фаустнпа Старшая — 1, Марк Аврелий — 
2, Фаустниа Младшая — 1, Луцпй Вер — 1 , 
Коммод — 2 экз. Хр.: Каменец-Подоль­
ский краеведческий музей. Лит.: АИЗ, IV 
(1896), 232; Гульдмап, ПСП, 395—396; 
Сецпнскпй, АКПГ, 262; его же, ОПС, 90; 
Ляскиронский, РМЮР, 121; Кропоткин, 
Клады, 256 : 53; Кропоткин, Топография, 
164 : 53. 
758. Д о м н н ц а (?), Котовскнй район. 
В Херсонский музей от А. Бачинского, 
проживавшего в с. Домннце, поступили 
22 римские серебряные монеты, часть ко­
торых, возможно, происходит из клада, 
найденного в 1891 г.;среди них: Веспаспан, 
Домициан, Адриан, Антонпп Пнй, Фаусти-
на Старшая, Марк Аврелий — 9 экз., 
Фаустпна Младшая, Луцпй Вер, Луцилла, 
Коммод, Пертинакс, Клодпй Альбин и 
«варварское» подражание римской монете 
III—IV вв. п. э. (типа Констанция Хлора). 
Хр.: Херсонский краеведческий музей. 
Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 121; АИЗ, 
IV, (1896), 232; Кропоткин, Клады, 256 : 53; 
Кропоткин, Топография, 164 : 53. 
759. К р и в а я Б а л к а , Сарат-
скнй район, около 1954 г. Денарий Адриа­
на найден на поле близ села. Av.: 
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS 
AVG, бюст вправо; Rv.: PM TRP COSIII, 
стоящая фигура влево — Matt., I l l , 
стр. 253-270; № 127-131 , 136-150, 
152—174. Лит.: Сообщение Г. А. Гаври-
люка 12 апреля 1954 г. в ИИМК. 
760. К р и п и ч к и, Песчанскнй рай­
он. Римские серебряпые мопеты: Домициа­
на — 1 , Констанция II — 2 экз. Лит.: Се-
цннскнй, АКПГ, 257; Кропоткин, Клады, 
264:207 . 
761. Л у б я н к а , Березовский район. 
На р. Сасыке найден клад мопет Фплпппа, 
Александра Македонского и Лнснмаха. 
Лит.: Бурачков, КМ, 1, 6. Фабрициус, 
АКП, 62, § 137, 
762. Л у з а н о в к а, Одесский район, 
1930 г. Ольвпйская монета времени Алек­
сандра Севера. Хр.: ОГАМ. Лит.: Мате­
риалы по археологии Северпого Причерно­
морья. Вып. 1, стр. 70, 76 н 100. 
763. Л ю б о м н р к а, Котовскнй рай­
он. Денарий Фаустнны. Хр.: Каменец-По­
дольский краеведческий музей. Лит.: 
Каталог Каменец-Подольского музея; 
Брайчевськпй, 157 : 464. 
764. М а р и н о в к а (б. Heü-Фрнден-
таль), Березовский район. Серебряная мо­
нета Траяна. Хр. Херсопскнй краеведче­
ский музей. Лит.: Фабрнцнус,АКП, 53 -54, 
§ 105. 
765. Н а д е ж д а, Саратскнй район. 
Римская медная монета Констанция II 
(Rv.: GLORIA EXERCITVS). Лит.: Сооб­
щение А. П. Баича 20. X 1955 в ИИМК. 
71 
766. О в п д и о п о л ь, Овидиополь-
скпй район. Монеты Антонина Ппя, Марка 
Аврелия, Коммода, Юлии (?) и др., чеканен­
ные в Тире. Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 
48; Брайчевеькнй, 157 : 465. 
767. О д е с с а . Римские монеты II в. 
п. э. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 49; 
Брайчевеькнй, 158 : 467. 
768. О д е с с а , 1957 г. В декабре 1957 г. 
па Водопроводной улице найдена средпяя 
бронза Траяпа, чеканенная в г. Тавах 
в Карни. В = 9,998 г. Лпт.: Сообщение 
П. О. Карышковского, 1958 г. 
769. П е р е й м а, Песчанский район, 
конец XVIII в. В конце XVIII в. будто бы 
был найден большой клад римских сереб­
ряных монет, находившихся в 11 горшках. 
Находка сомнительна. Лиг.: Slown. geogr., 
VII, 256; VIII.454; Сецннский, АКПГ, 255; 
Ляскоронский, РМЮР, 121; Кропоткин, 
Клады, 257 : 71. 
770. П е с ч а н к а , Песчанский район, 
1837 г. В б. Ольгопольском уезде был най­
ден большой клад римских серебряных мо­
нет от Траяна до Септимия Севера в коли­
честве 1348 экз. (?) В нумизматический ка­
бинет Киевского университета в 1838 г. 
поступило 53 денария: Адриан — 1, Ан­
тонин Пий — 13, Фаустина — 2, Марк 
Аврелий — 23, Коммод — 10, Пертинакс— 
1, Септпмий Север — 1 экз. Определение 
К. Страшкевича. Две монеты нз этого кла­
да находились в частном собрании: Анто­
нин Пий — 1 экз., Фаустина Младшая — 
1 экз. Хр.: МКУ, до 1917 г. (53 экз.). Лит.: 
Страшкевнч, 5—6; Подольские губернские 
ведомости, 1838, № 8; Самоквасов, ИРП, 
133; ЗРАО, XI, 282; ДАК, 1870, № 8; 
Сецинский, АКПГ, 274; «Арх.», Ш, 99; 
Кропоткин, Клады, 258 : 84; его же. Топо­
графия,165 : 84; Брайчевський, 124 : 58,59 
771. Р о к с о л а н ы , Овидиопольский 
район. Римские монеты, среди них серебря­
ная монета Фаустины Младшей. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 48; Брайчевеькнй, 
158 : 466. 
772. Р о к с о л а н ы , Овидиопольский 
район, 1955 г. В августе 1955 г. на берегу 
Днестровского лимана на поселении най­
дены были три монеты, пз них одна медная 
римская, чеканенная в Кесарии Каппа-
докпйской. Лит.: Сообщение П. О. Карыш­
ковского 5. IV. 1956 г. 
773. Р о к с о л а н ы , Овидиопольский 
район, 1956 г. Летом 1956 г., во время ту­
ристического похода, ученики Одесской 
школы № 120 на левом берегу Днестров­
ского лимана в 2 км к югу от села нашли 
денарий Марка Аврелия 145—156 гг.— 
Соп., III, 100, № 1006; Matt., IV, 87, № 610, 
табл. 13. В = 3,216, Д = 17—18 мм. Опре­
деление П. О. Карышковского. Лит.: 
Сообщение П. О. Карышковского И.XI. 
1956 г. 
774. Сасык, Болградскийрайои,1954 г. 
При археологических раскопках Г. Б. Фе­
дорова близ озера Сасык в заполнении юж­
ного рва нижнего Траяпова вала вместе 
с серолощеной гончарной посудой Черня­
ховского типа найдено 9 бронзовых рим­
ских монет: а) малая бронза Константи­
на I, чеканепная в Гераклее (?); б) малая 
бронза Константина I, чеканенная в Коп-
стантинополе; в) маляя бронза Констан­
тина I, чеканенная в Гераклее (?); г) ма­
лая бронза Константа I, чеканенная в Кон­
стантинополе; д) малая бронза Констан­
та I, чеканенная в Фессалонике; е) малая 
бронза Константина II, чеканенная в Кизи-
ке (?); ж) малая бронза Константина II, 
чеканепная в Специи; з) малая бронза 
Константина II, чеканенная в Кизике (?); 
и) малая бронза Константина или Кон­
станция. Определение В. В. Кропоткина. 
Хр.: ГИМ. Лит.: Федоров, ДС, 243, 287. 
775. С к о с а р е в к а , Котовский рай­
он, 1895. Римская серебряная монета 
Антонина Пия, найдена в мае 1895 г. на 
берегу р. Тилигула. Хр.: Одесса, Музей 
ОИД (дар П. В. Новицкого). Лит.: ЗООИД, 
XX, Протоколы, стр. 36; Кропоткин, То­
пография, 171 : 731. 
776. Т а т а р б у н а р ы , Татарбу-
иарский район. В кургане найдена римская 
монета. Лит.: «Отечественные записки», 
1821, 5-7; Архив ИИМК, ф. 5, № 349, л. 3. 
777. Т а ш л ы к, б. Аккерманский 
уезд, около 1886 г. С. А. Семенов прислал 
в Археологическую комиссию медпую мо­
нету Макрина и Диадумениана, чеканен­
ную в г. Маркианополе в Нижней Мезии, 
найденную им случайно близ села. Опре­
деление И. И. Толстого. Лит.: ДАК, 1886, 
№ 142а, лл. 15—16; OAK, 1886, стр. 
С, XI; Кропоткин, Топография, 170 : 729. 
778. Т а ш л ы к, б. Аккерманский 
уезд, около 1891 г. С. А. Семенов прислал 
в Археологическую комиссию монету Адри­
ана (?). Rv.: VI RTVSAVG. Определение 
А. К. Маркова. По H. Mattingly, обрат­
ной стороны с такой легепдой на монетах 
Адриана не встречается, зато есть на мо­
нетах Антонина Пия — Matt., IV, 39, 
№ 255; табл. 6, 16. Лит.: ДАК, 1891, 
№ 57, лл. 1—6. 
779. Т р о и ц к о е , Беляевский район, 
1956 г. На берегу р. Турупчака, на тер­
ритории мелиоративной станции, П. О. Ка-
рышковский нашел денарий Марка Авре­
лия 163 г. н. э.—Matt., IV, стр. 414, № 218, 
таблица 57,7. В = 3,127 г. Д = 17 мм 
(легенда лицевой стороны, как у таблицы 
57,6). Определение В. В. Кропоткина. 
Лит.: Сообщение П. О. Карышковского 
11.XI. 1956 г. 
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
780. Б р у с и я, Днканьский райоп. 
Римские денарии^ среди них Коммода — 
1 экз. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 135 
(сообщение М. Я. Рудинского, 1926 г.); 
Брайчевський, 159 : 479. 
781. В е р х н я я М а н у й л о в к а , 
Козелыцинскпй район. Римские серебрян-
ные монеты. Лит.: Ляскоронский, ИПЗ, 
191, прим. 6; CA, XIII, 32 : 49; Кропот­
кин, Клады, 276 :566; Ляскоронский, 
РМЮР, 136—137 (сообщение И. М. Зарец-
кого); Брайчевський, 159 : 482. 
782. Г л о б и н о, Глобинскпй район, 
1952 г. В желудке дрофы обнаружены бпл-
лоновый денарий Викторипа (268—270 гг.). 
Определение В. М. Брабича. Лит.: КСИА, 
вып. 5 (1955), стр. 84—85; Брайчевський, 
158 : 471. 
783. Д е й м а н о в к а , Ппрятпнскин 
район. Серебряная монета Антонина Ппя. 
Определение В. Г. Ляскоронского. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 141 (видел монету 
у А. Ф. Рудницкого); CA, XIII, 32 : 47; 
Кропоткин, Клады, 276 : 654; Брайчевсь­
кий, 161 : 502. 
784. Е р е м е е в к а , Градпжский рай­
он. На песках близ села найдены римские 
серебряные монеты. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 140 и 160 (сообщение И. М. Зарец-
кого); его же, ИПЗ, 191, прим. 1; Брайчев­
ський, 158 : 478. 
785. К а р л о в к а , Кардовский район. 
В б. имении Конради были найдены рим­
ские серебряные монеты плохой сохран­
ности, среди них денарий Траяна или 
Адриана. Определение В. Г. Ляскорон­
ского. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 133; 
CA, XIII, 31:31; Кропоткин, Клады, 
246 : 563; Брайчевський, 159 : 480. 
786. К р е м е н ч у г , Кременчугский 
район, 70-е годы XIX в. В устье р. Пела 
найден клад римских серебряных монет. 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 137 (сооб­
щение директора Лубепской гимназии 
M. H. Паптелеева); Ляскоронский, ИПЗ, 
191, прим. 6; Ляскоронский, НРМ, 463; 
CA, XIII, 31 :29; Кропоткин, Клады, 
257 : 74; Брайчевський, 160 : 486. 
787. К р я ч к о в к а , Пирятпнскпй 
район, 1957 г. На месте поселения, Чер­
няховского типа при рытье силосной ямы 
был найден клад римских серебряных мо­
нет I—II вв., из которого в школьный 
музей поступило 38 денариев. Хр.: Школь­
ный музей в с. Давыдовке. Лит.: Не издан, 
сообщение учителя А. А. Святогора. 
788. Л а д о т к и, Ново-Сенжарский 
район, 1904 г. При распашке поля най­
ден денарий Веспасиана. Определение 
А. К. Маркова. Лит.: ДАК, 1904, № 50, 
лл. 1—4; OAK, 1904, стр.118; CA, XIII, 
32 : 56; Кропоткин, Клады, 264 : 194. 
789. Л а з о р к и, Лазорковский рай­
он. Серебряная монета Марка Аврелия. 
Лит.: Ляскоронский, НРМ, 463; Кро­
поткин, Клады, 269 : 332; CA, XIII, 31 : 27. 
790. Л е л ю х о в к а , Ново-Сенжар­
ский район, 1903 г. На пахотном поле близ 
села найден денарий Фаустины Старшей. 
Хр.: Полтавский краеведческий музей 
(от. П. С. Богуна). Лит.: ДАК, 1903, 
№ 282, л. 1—6; OAK, 1903, стр. 143 и 
212; WNA, 1, 190, стр. 63 : 19; Fredrich, 
I, 241 : 37; CA, XIII, 32 : 58; Кропоткин, 
Клады, 266 : 258. 
791. Л и х а ч е в к а , Котелевский 
район. Клад римских мопет II — начала 
III в. Находка сомнительна. Лит.: Данп-
левич, Карта, 390 : 39; CA, XIII, 32 : 62; 
Кропоткин, Клады, 259 : 93. 
792. Л и х а ч е в к а , Котелевский 
район, 1887 г. На левом берегу р. Мерла 
И. А. Зарецкпй нашел половину серебря­
ной монеты Септпмпя Севера вместе с ар­
балетной фибулой. Хр.: ГИМ (КОПИЯ мо­
неты). ЛИТ.: Багалей, Общий очерк, 5; 
Указатель ГИМ, 1893, стр. 599; «Арх.», 
II, 175; CA, XIII, 31 :36; Кропоткин, 
Клады, 269 : 357; Дапилевпч, Карта, 
390 : 39. 
793. Л у б н ы, Лубснскпй район. Боль­
шая серебряная республиканская монета 
72 
Квинта Мннуцня Терма, с ушком для при­
вешивания. Хр.: JlyêoHCKiiii краеведческий 
музей. Лпт.: Браичевський, 160 : 490. 
794. Л у б н ы, Лубенский район, около 
1774 г. Акад. Гнльденштедт приобрел от 
аптекаря в Лубпах 25 римских монет, ве­
роятно, нз местпых находок. Лит.: «Ки­
евская Старппа», 1893, март, стр. 429. 
795. Л у б н ы, Лубенский район. 
Римские монеты Траяна, Антонина Пня,. 
Марка Аврелия и др. Лит.: Ляскоропский, 
НРМ, 463; CA, XIII , 31 : 24; Кропоткин, 
Клады, 275 : 517. 
796. Л у к о гд и н о, Полтавский рай­
он, 1942 г. В мае 1942 г. на луговой низ­
менности левого берега р . Ворсклы, па 
поле к югу от села в урочпше «Билл 
Спннжарка», Головочанского сельсовета, 
в ямс, вымытой весенними дождями на 
глубине более 1 м П. Черкасский и Ф. Са-
бадаш во время пахоты нашли большой 
клад римских серебряных монет в коли­
честве около 1000 экз. Кувшин, в котором 
были обнаружены покрытые окислом мо­
неты, был разбит (находчиками?). Сведе­
ния о находке клада поступили в Полтав­
ский музей. Научный сотрудник музеи 
Г. А. Сидоренко в 1942 г. осмотрела мес­
то и выяснила обстоятельства находки. 
В Полтавский музей поступило 12 облом­
ков от сероглиияного Черняховского кув-
шива с заглаженной поверхностью и го­
ризонтальными углубленными полосами 
на тулове сосуда (дно и ручка кувшина 
не сохранились) и 953 римских денария: 
Нерон—14, Гальба— I. Вителлий — 12. 
Веспаснан — 71. Тит—112. Домициан — 
42. Нерва — 13. Траян — 152 (среди них 
одна монета с греческой легендой), Адриан 
—112, Сабина—16, Элнй Вер — 3, Антонин 
Пип — 78, Фаустпна Старшая — 110 (в 
том числе посмертных денариев — 74 экз.), 
Марк Аврелнй — 39, Фаустипа Младшая — 
43, Луцпй Вер—7, Лупилла—5, Коммод— 
19, Юлия Домна — 1 , -неопределенных—3 
экз. Монеты чеканены из низкопробного 
серебра, проба — 600—875. Младшая мо­
нета в составе клада — денарий Юлии 
Домны, жепы императора Септимня Се­
вера (193—211). Закрытие клада относится 
к началу Ш в. н. э. Клад поступил в 
собрание Полтавского музея двумя пар­
тиями, во время Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. он был увезен в 
Германию и возвращен в 1948 г. Опреде­
ление В. В. Кропоткина (в октябре 
1960 г.). Хр. : Полтавский краеведческий 
музей, ипв. № 4919—4920, 5090. Лит.: 
Сообщение Полтавского музея за № 661 от 
29 августа 1953 г.; CA, XIII , 20 и 31 : 43; 
Кропоткин, Клады, 260 : 120; его же, То­
пография, 166 : 120. 
797. M а к с и м о в к а, Градпжскнй 
район, 1959 г. При археологических рас­
копках Е. В. Махно на территории посе­
ления Черняховского типа найден был 
римский денарпй Коммода плохой со­
хранности. Определение В.В. Кропоткина. 
Хр.: Фонды ИА АН УССР, нив. № 776. 
Лит.: Сообщение Е. В. Махно. 
798. М а л а я К р у ч а , Пирятннский 
райоп. 1903 г. На поле около деревин най­
дена серебряная монета Фаустппы. Хр.: 
Полтавский краеведческий музей. Лит.: 
ДАК, 1903, № 284, лл. 1 - 6 ; OAK, 1903 
стр. 143 и212; WNA.1909, 63 : 22; Fredrich. 
I. 242 : 45; Кропоткин, Клады, 268 :312. 
799. II с х в о р о щ а, Нехворощап-
citiiii район, до 1911 г. При раскопке фун­
дамента здания (?) найден глиняный сосуд, 
содержавший серебряные монеты Траяна, 
Адриана, Фаустнны п Манлнн Скантнллы 
(жены Дндня Юлиана) в количестве около 
300 экз. Хр.: Полтавский краеведческий 
музей (поступили от А. И. Зарсцкого в 
1911 г.). Лит.: Ляскоропский, РМЮР, 
133 (клад найден , в 1926 г.?); его же, МПЗ, 
191—192, прим. 7 (сообщение Н. А. За-
рецкого); CA, XIII , 32 : 50; Кропоткин, 
Клады, 260 : 121; Кропоткин, Топогра­
фия, 166 : 121; Рудпнскнй, АЗПМ, стр. 52; 
Сообщепис Полтавского музея от 29 авгу­
ста 1953 г., № 161; Каталог Археологиче­
ского отдела, т. I, лл. 87—88. 
800. Н е х в о р о щ а , Нехворощан-
с.кни район, до 1902 г. Римская серебряная 
монета нз сборов II. А. Зарецкого была 
выставлена па XII Археологическом съезде 
в Харькове. Лит.: KB, XII, АС, Дополне­
ние, стр. 6, № 75. 
801. Н о в ы е С е н ж а р ы, Пово-
Сепжарскнй район. Денарий Марка Авре­
лия. Определеппе А. К. Маркова. Лит.: 
ДАК, 1904,№50, л. 4; OAK, 1904, стр. 118; 
CA, XIII, 32 : 57; Кропоткин, Клады, 
264 : 194. 
802. О п о ш и я, Опошпяпскнй район. 
На городище найдена серебряная моне­
та Домнциапа. Лит.: Сборник] «Украин­
ский музей», т. 1,стр. ?; Браичевський, 
161 :501. 
803. О с т а п о в о , Вслнко-Багачан-
екпй район, 1890 г. На пахотном поле най­
ден клад, содержащий около 2000 римских 
серебряпых монет. Одну небольшую мед­
ную (?) монету из клада видел В. Г. Ляс­
коропский. Находка сомнительна. Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 136; Браичевський 
158 : 470. 
804. П н р я т и н, Пирятннский район, 
до 1901 г. Серебряпая монета Юлия Цезаря. 
Лит.: Ляскоропский, НРМ, 463; Кропот­
кин, Клады 263 : 181. 
805. П и р я т и и, Пирятннский район. 
Несколько римских серебряных монет II в. 
найдено в Пирятинском уезде и в городе. 
Лит.: OAK, 1897, стр. 70; Ляскоронскнй, 
НРМ, 463. 
806. П о в с т е н ь, Пнрятппскнй район. 
Серебряпая монета Марка Аврелия (COS 
III). Определение В. Г. Ляскоропского. 
Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 141 (дар 
А. Ф. Рудницкого). 
807. П о л т а в а . Под монастырем 
найдена медная монета Фаустины Старшей. 
ЛИТ. : Ляскоропский, РМЮР, 134 (сообще­
нием . Я. Рудпнского). 
808. П о л т а в а . Близ города найден 
денарий Антонина Пня. Лит.: Ляскорон­
скнй, РМЮР, 135 (сообщение М. Я. Рудпн­
ского, 1926 г.). 
809. П о л т а в а . В песках были най­
дены римские серебряные монеты Антонина 
Пия. Лит.: Ляскоронскнй, НПЗ, 
191, прим. 6 (сообщение И. М. Зарец­
кого). 
810. П о л т а в а , около 1902 г. Близ 
города найдена золотая монета Феодосия II 
отличной сохранности, чеканеииая в Кон­
стантинополе. Av.; DN THEODOSIVS PF 
AVG, бюст прямо, в корояе; RV: IMP 
XXXXII COS XVII РР, сидящая на троне 
фигура императора, под обрезом: CONOB. 
Определение В. Г. Ляскоропского. Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 184 (видел у ча­
совщика); Ляскоропский, НПЗ, 195; Ляс­
коропский, НРМ, 464; Кропоткин, Клады, 
253 : 13. 
811. П о л т а в а . Разновременно най­
дены римские монеты от Юлия Цезаря до 
Константина I. Лит.: Сообщение А. А. Фор­
мозова; Кропоткин, Клады, 271 : 389; 
Материалы по археологии Полтавской гу­
бернии, Архив музея антропологии МГУ, 
папка № 16. 
812. Р а д у ц к о в к а , Граднжский 
район, 1958 г. При археологических рас­
копках Е. В. Махно па месте поселения 
черияховского типа в развале помещения 
найден был денарий Марка Аврелия 170— 
171 гг. типа Matt., IV, стр. 460, № 534 
или стр. 462, № 545, табл. 63, 12, пли 63, 
20. Определеппе В. В. Кропоткина. Хр.: 
фонды ИА АН УССР. Лпт.: Сообщение 
Е. В. Махпо в 1958 г. 
813. Р у б л о в к а , Котелевскпйрайон, 
1891 г. В мае 1891 г. крестьяпип И. П. Сви­
ридов па огороде па глубпне не более чет­
верти аршина нашел клад золотых поздне-
римских монет в количестве 201 экз. И об­
ломок золотого браслета. Монеты были 
присланы в Археологическую КОМИССИЮ 
И определены И. И. Толстым: Валентинп-
ан II — 14, Гопорпй — 9, Феодосии II — 
175, Евдокия (жеиа Феодосия II) — 1, 
Пульхерня (жена Маркиана) — 2 экз.; 
53 солнда и обломок браслета поступили 
в Эрмптаж. В книге поступлений ГЭ 
(стр. 81) монеты, полученные из Археоло­
гической комиссии 3 июля 1891 г., опреде­
лены следующим образом: Валентшшап II— 
1, Аркадий — 1, Гопорпй — 8, Феодо­
сии II — 35, Пульхерпя — 2 , Евдокия — 
1, Валентпниаи III — 5 , всего 53 экз. 12 
солндов поступило в собрание И. И. Тол­
стого, 34 солпда — в собрание Харьков­
ского университета и 102 солпда - - в ГГШ 
в Москве, ннв. № 45704. Окончательное 
определеппе клада дапо М. А. Тнхаповой: 
Валентпниаи II — 1, Аркадий — 1, Гоно-
рий — 8, Феодосии II — 175, Валентп­
ниаи III — 13, Пульхерня — 2, Евдокия— 
1, всего 201 экз. Хр.: ГЭ, ГИМ, собрание 
Харьковского университета (до 1917 г.). 
Лит.: ДАК, 1891, № 75, лл. 1-20; OAK, 
1891, стр. 128—129; ЗРАО, V, п. с. 
стр. 409—410; Тр. ХНК, I. 264; Даппле-
впч, Карта, 390 : 38; Багалей, АКХГ, 15; 
Указатель ГИМ, стр. 598; Самоквасов, 
МРЗ, 262; Кппга поступлений ГЭ, 
1891 Зшоля, стр. 81; Кропоткпп, Клады, 
2 5 3 : 1 1 . 
814. Р у б л е в к а , Котелевскпй район. 
Римские серебряные монеты и золотая мо­
нета IV в. н.э . Золотаямонета (солпд), воз­
можно, происходит из Рублевского клада. 
Хр.: б. собрание И. А. Зарецкого. Лпт.: 
Ляскоропский, РМЮР, 134 (сообщение 
Зарецкого); Брайчевськкй. 158 : 473. 
815. С а с п н о в к а , Пноятпнскпн 
район. На р. Переводе крестьяшш выпа­
хал на поле серебряную монету Марка Ав­
релия. Лит.: Ляскоропский, ИПЗ, 191, 
прим. 5; CA, XIII , 32 : 48; Кропоткин, 
Клады, 276 : 565. 
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816. С л е п о р о д с к и е х у т о р а , 
Лазорковскпй райоп, 1897 г. Близ с. Че­
ренки на огородах найдены разновременно 
римские серебряные монеты: Адриана —1, 
Антонина Пия — 1, неопределенная — 
1 экз. Определение В. Г. Ляскоронского, 
который видел монеты у А. Ф. Рудницкого. 
Лит.: ДАК, 1897, № 154, лл. 1—3; АИЗ, 
V, 288—289; «Новое время», 1897, № 7670; 
«Правительственный Вестник», 6 августа 
1897 г., № 173; Кропоткин, Клады, 265 : 
221; CA, XIII, 31 :28; Ляскоронский, 
ИПЗ, 191, прим. 5. 
817. С т а р ы й О р л и к , Кншепьков-
ский район,1925 г. На месте поселения Чер­
няховского типа найден денарий Антонина 
Пия. Лит.: КЗ за 1925 г., стр. 83 и 85, 
№ 88; Кропоткин, Клады, 276 : 570; CA, 
XIII, 32 : 60. 
'818. Ф е д у н к п, Гоголевский район. 
Денарий Луциллы. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 136 (сообщение М. Рудпнского, 
1926 г.). 
819. Х а р е н к о в о , Гоголевский рай­
он. Денарий Адриана, найденный в огоро­
де. Лит.: Архив ИИМК, ф. 5, № 349, л. 61; 
Кропоткин, Клады, 265 : 240. 
820. X и т ц ы, Лубепскпй район. Рим­
ские серебряные монеты. Лит.: Ляскорон­
ский, НРМ, 463; CA, XIII, 31 : 26; Кропот­
кин, Клады, 275 : 515. 
821. Х о р о л ь с к и й у е з д . Рим­
ская серебряная монета одной из императ­
риц. Av: [....JAVGVSTA. Лит.: Ляскорон­
ский, РМЮР, 137 (сообщение А. Шемета, 
1927 г.); Брайчевський, 161 : 514. 
822. Ш и ш а к и , Гоголевский район. 
Римские монеты найдены вместе с брон­
зовыми фибулами. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 136 (сообщение М. Рудинского). 
823. Я р е с ь к и, Гоголевский район. 
Римские монеты. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 136. 
824. Я х н и к и (б. Ивахники), Лохвиц­
кий район. Римская монета. Лит.: Ляско­
ронский, РМЮР, 140 (сообщение А. Яку­
бовского); Брайчевський, 160 : 489. 
РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
825. А л е к с а н д р и я , Александрий­
ский райоп, 1873 г. Денарий Антонина 
Пия, найденный на берегу р. Горыпи. 
Лит.: Андрияшев, 88, прим. 4; Антонович. 
АКВГ, 43и130; JR, 105:423; Кропоткин, 
Клады, 266 : 262; Брайчевський, 164 :538, 
826. А р е с т о в , Ровенский райоп. 
Несколько римских монет Антонина Пня. 
Лит.: Антонович, АКВГ, 38 и 130; JR., 
106 : 426; Кропоткин, Клады, 272 : 437; 
Фенин, 25 : 3; Брайчевьский, 164 : 549. 
827. Б а б и п, Корецкий район. Сереб­
ряная монета Нервы. Хр.:КГИМ (до 1917г.). 
Лнт: Ляскоронский, РМЮР, 109; Книга 
поступлений Киевского музея древностей, 
стр. 134 (дар проф. Пихно); Брайчевьский, 
162 : 528. 
828. В ы с о ц к, Высоцкий район. В 
окрестностях часто находят рискио мо­
неты. Лит.: Slown. geogr. XIV. 112; Анто­
нович, АКВГ, 46 и 130; JR, 158 : 1093; 
Кропоткин, Клады, 274 :496; Фенин, 
30 : 48; Брайчевський, 162 : 516. 
829. В ы ч а в к и, Вербский район. 
Римские монеты Фаустины и Марка Авре­
лия. Хр.: Львов, б. Музей НТШ, нив. 
№ 20970. Лит.: JR, 158 : 1091; Кропоткин, 
Клады, 273 :453; Фенин, 30 : 50; Байчевсь-
кий, 162 : 515. 
830. Г л и н е к , Здолбуновский райоп. 
Римская монета Коммода. Хр.: Луцкнй 
Краеведческий музей. Лит.: Каталог Луц-
кого музея; Брайчевський, 162 : 526. 
831. Г о л о в и н , Костопольский рай­
он. Римская монета Антонина Пия. Лит.: 
Фенин, 31 : 64; Брайчевський, 163 : 529. 
832. Г у б к о в, Сосновский район. 
На полях над Случем найдены два римских 
денария: а) Антонина Пия 152 г. с отвер­
стием, плохой сохранности — Matt., IV, 
№ 116, табл. 91, 14. В = 2,16 г.; б) Анто­
нина Пия, посмертный, плохой сохранно­
сти. В = 2,20 г. — Matt., IV, 693, № 26, 
таблица 91, 14. ХР:. Варшавский археоло­
гический музей, № 10. Лит.: Kietlinska, 
275 — 276, № 55-56. 
833. Г у б к о в, Сосновский район. 
2 римские монеты: Антонина Пия 140— 
143 гг. и Антонина Пия 154—155 гг. Хр.: 
Луцкий краеведческий музей. Лит.: Ката­
лог Луцкого музея; Брайчевський, 165 : 
: 552. 
834. Г у б к о в, Сосновский район. 
Монета Луция Вера 165—166 гг. Хр.: 
Луцкий краеведческий музей. Лит.: Ка­
талог Луцкого музея; Брайчевський, 
165 :554. 
835. Г у б к о в, Сосновский район. 
Римские монеты: Марк Аврелий 154—• 
155 гг. и Марк Аврелий 161 г. Хр.: Луц­
кий краеведческий музей. Лит.: Каталог 
Луцкого музея; Брайчевський, 165 : 553. 
836. Г у б к о в, Сосновский райоп. 
2 римских денария. Хр.: Краковский ар­
хеологический музей, ипв. № 73. Лит.: 
JR, 119 : 607; Фенин, 32 : 77; ZOW, X, 
1935, стр. 51; WNA, XVII, 1935, стр. 93; 
Kuryer Lit.-Naukowy, № 13 (30.III. 
1936 г.); Rocznik PAU, 1934/35, стр. 50. 
Кропоткин, Клады, 270 : 277; Брайчевсь­
кий, 165 :555. 
837. Д в о р е ц , Ровенский район, 
1935 г. Денарий Антонина Пия 140—144 гг. 
плохой сохранности — Matt., IV, 30, 
№ 194, Табл. 5,5 Хр.: Варшавский архео­
логический музей. Лит.: Kietlinska, 275, 
№ 54. 
838. Д у б н о, Дубновский район. 
Несколько денариев Антонина Пия. Лит.: 
Фенин, 34 : 89: (сообщение И. К. Свешни­
кова); Брайчевський, 162 : 520. 
839. 3 б у ж, Дережнянский район, 
1957 г. На поле близ села при тракторной 
вспашке, в сосуде Черняховского типа 
найден клад римских серебряных денариев: 
Траян — 2, Адриан — 5, Сабина — 1, 
Элий В^р — 1, Антонин Пий — 33, вар-
варизованный денарий Антонина Пия—1, 
Фаустина Старшая—10, Марк Аврелий—64, 
Фаустина Младшая — 8, Луций Вер — 8, 
Луцилла — 5, Коммод — 35, Септимий 
Север — 4, всего 177 экз. Несколько мо­
нет из клада было утрачено. Вместе с де­
нариями в горшке найдены два массивных 
серебряных кольца и золотой перстень. 
Горшок при пахоте разбился, сохранилось 
только днище сосуда. Определение 
И. М. Зайца. Хр.: Львовский историче­
ский музей, инв. № 4955. Лит.: I. M. Заяць. 
Скарб рнмсышх динар ив в II ст. н. э. 3 с. 
Збуж PoBeHCbKoi область 
840. З д о л б у н о в с к и й у е з д . 
Клад римских серебряных монет Антонина 
Пия и Марка Аврелия, обнаруженный в 
горшке. Лит.: ZOW, II; 1927, г. 3, s. 48; 
Брайчевський, 162 : 527. 
841. К н я г и н и и о, Дубновский рай­
он. При копаний ямы найдены 4 римские 
монеты Адриана (одна бронзовая и три 
серебряных). Лит.: Сообщение М. И. Ост­
ровского; Брайчевський, 162 : 522. 
842. К о с т о п о л ь , Костопольский 
район. БЛИЗ города найден клад римских 
монет II—III вв. п. э. Хр.: Городецкий 
музей (до 1917 г.). Лит.: АЛЮР, 1899, 
I, 70; Антонович, АКВГ, 44 и 130; JR, 125: 
: 680; Кропоткин, Клады, 274 : 472; Кро­
поткин, Топография, 169:697;Брачевьский, 
663 : 532. 
843. К о с т о п о л ь , Костопольский 
район. Римская монета Луция Вера. Хр.: 
Луцкий краеведческий музей. Лит.: Ка­
талог Луцкого музея; Брайчевський, 163: 
: 531. 
844. К о с т о п о л ь , Костопольский 
район. Монета Аптопппа Пия 140—143 гг. 
Хр.: Луцкий краеведческий музей. Лит.: 
Каталог Луцкого музея; Брайчевський, 
163 : 530. 
845. К у з ь м п в к а (б. Казимирки) 
Степанский райоп, 1895 г. 5 римских брон­
зовых мопет Антониной. Лит.: Антонович, 
АКВГ, 45 и 130; JR, 123 : 658; Кропоткин. 
Клады, 278 : 615; Брайчевськпй, 165 : 559. 
846. К р а с и о е, Демидовский район. 
Римская республиканская монета, моне-
тарий C(aius) NORBANVS, 84 г. до н. э.— 
Babolon, II, p. 258—259. Лит.: Антонович, 
АКВГ, 75 и 130; JR, 126 : 693; Брайчевсь­
кий, 162 : 518. 
847. Л п п а, Дубновский район. Рим­
ская монета Фаустины. Лит.: Сообщение 
М. И. Островского; Брайчевський, 162 : 
: 523. 
848. Л и с т в и я, Дубновский район. 
3 римских серебряных денария Антонинов. 
Лит.: Антонович, АКВГ, 70 ц 130; JR, 
129 : 733; Кропоткин, Клады, 269 : 
: 355; Брайчевськпй, 162 : 524. 
849. М а й д а н (Гурбпнский), Мизоч-
ский район. Денарий Веспаспана. Лит.: 
Антонович, АКВГ, 77п 130; JR, 131 : 755; 
Кропоткин, Клады,264 :193, Брайчевський, 
164 : 534. 
850. М а л а я М о ш а н п ц а , Ми-
зочекий райоп. Серебряная монета Адрп-
апа. Лит.: Антонович, АКВГ, 67 и 130; 
JR, 133 : 792; Кропоткнп, Клады, 265 : 
: 231; Брайчевскпй, 164 : 535. 
851. M е ж п р и ч и, Межпричскпй рай­
он. 2 римских денария: Траяна п Антони­
на Пня. Хр.: Краковский археологический 
музей. Лит.: WNA, V, 1905, стр. 375; Fre-
drich, 242 : 49; JR, 132 : 773; Кропоткнп, 
Клады, 265 : 224; Брайчевськпй, 164 : 533. 
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852. M и з о ч, Мизочский район, 1927 г. 
Клад римских денариев: Антонин Пин, 
Марк Аврелий, Фаустина Младшая и Ком-
мод. Монеты разошлись по рукам; у мест­
ных крестьян удалось собрать 102 дена­
рия. Монеты, поступившие в Варшавский 
археологический музей, были определе­
ны А. Кетлинской: а) Антонин Пий. В = 
= 3,13 г; б) Аптонпн Пий 156—160 гг. 
В = 3,23 г.— Matt., IV, 145, № 970, таб­
лица 21,1; в) Луций Вер (162—163гг.).В= 
= 3,01 г — Matt., IV, 417, № 239, таб­
лица 57,14; г) Марк Аврелий 176—177 гг. 
В = 3,11 г — Matt., IV, 491, № 728, таб­
лица 68,8; д) Марк Аврелий, В = 2,52 г; 
е) Фаустина Младшая. В = 2,89 г — Mall., 
IV, 399, № 100; ж) Фаустина Младшая. 
В = 3,09 г — Malt., IV, 491, № 725, 
таблица 68,5; 3) Коммод 183 г. В = 
=2,36 г — Matt., IV, 711, № 131, табл. 94, 
II. Хр.: Варшавский археологический му­
зей (8 экз.), Люблин (60 экз.), Луцкнй 
музей (20 экз.). Лит.: ZOW II, 1927, стр. 
48; JR, 132 : 778; Фенин, 42 : 179, Кропот­
кин, Клады, 257 : 62; Kietlinska, 282— 
283, № 106—113; Брайчевський 164 : 536. 
853. M и з о ч, Мизочский район, 1934 
(?) г. В овраге найден клад римских мо­
нет, заключенных в сосуде, в количестве 
около 200 экз. Денарий Коммода 186 г. 
н. э. — Coh., I l l , 234, № 53; Matt., Ш , 
380, № 126—поступил в Краковский архео­
логический музей. Денарий Фаустины 
Младшей — Coh., I l l , 139, № 46; Malt., 
I II , 93, № 501 — поступил в тот же музеи 
от Зарецкого. Остальные монеты не со­
хранились.Возможно, что денарии Фаусти­
ны Младшей и Коммода происходят 
из Мизочского клада 1927 г. Хр.: 
Краковский археологический музеи. 
Лит.: WNA, XVII, 1936, стр. 97; XIX, 
1937, стр. 79; Rocznik PAU, 1934/35, стр. 
51; Kietlinska, 282; Кропоткин, Топогра­
фия, 164 : 62а; Брайчевський, 164 : 537. 
854. М и р о г о щ а , Дубновский рай­
он. Римская монета. Лит.: Сообщение А. И. 
Островского; Брайчевський, 162 :525. 
855. О с т р о г , Острожский район. Зо­
лотая монета Феодосия I. Лит.: ИАК, 
приб. к вып. 34, стр. 83; Кропоткин, Кла­
ды, 253 : 12; Брайчевський 164 : 544. 
856. О с т р о г , Острожский райоп. 
В обрыве берега реки будто бы найденклад 
медных монет Траяна, Адриана, Антонина 
Пия и других императоров. Находка очень 
сомнительна, так как в таких же выраже­
ниях описана находка клада в местечке 
Корнине Житомирской области и в е . 
Мокроусовском Тобольской губернии. По-
видимому, сведения о находке клада — 
фальсификация какого-то «любителя древ­
ности». Лит.: «Жизнь Волыни», 1910, 1 де­
кабря; ИАК, приб. к вып. 34, стр. 83; ИАК, 
приб. к вып. 42, стр. 104; Ляскоропскнй, 
РМЮР, 107; ИАК, приб. к вып. 22, стр. 
23; Кропоткин, Клады, 260 : 126; Брай­
чевський, 164 : 533. 
857. О с т р о ж с к и й у е з д . Несколь­
ко римских монет Антонипа Пня. Лпт.: 
Ляскоронский, РМЮР, 107; Брайчевський, 
164 : 546. 
858. П о д л и с к и , Гощанский район. 
Римская монета Пертинакса. Хр.: Львов, б. 
Украинский музей, инв. № 26049. Лит. : ' R, 
139 : 865; Кропоткин, Клады, 274 : 475; 
Брайчевський, 162 : 517. 
859. Р о в е н с к и й у е з д. На р . Го-
рыни найден клад римских серебряных 
монет. Лит.: «Исторический Вестник», 
1894, т. LVII, стр. 898; ЗРАО, XI, вып.1 -
2, 288. 
860. Р у б ч а, Александрийский район, 
1890 г. а) В колопин Александровне при 
с. Рубче летом 1890 г. найден в горшке 
клад римских серебряных монет очень 
плохой сохранности, которые разошлись 
по рукам. Местные власти отобрали у ча­
стных лиц 89 денариев и направили их в 
Археологическую комиссию: Адриана — 9, 
Аптошша Пия — 30, Фаустпны Старшей— 
8, Марка Аврелия — 24, Фаустины 
Младшей — 5, Луция Вера — 1, Луцнл-
лы — 2, Крнсппны — 3, Коммода — 3, 
Септпмпя Севера — 1, неопределенные — 
3 экз. Вес мопет 53 У, золотника (228,21 г). 
Определение И. И. Толстого. В 1891 г. 
монеты переданы на хранение в ГИМ, где 
в настоящее время удалось разыскать толь­
ко 10 монет: Элий Цезарь — 1, Антонин 
Пий — 3, Марк Аврелий—4, Луцнлла — 1, 
Фаустина Младшая — 1 экз. Определение 
В. В. Кропоткина. Позднейшая монета 
Марка Аврелия чеканена в 175—176 гг. 
Хр.: ГИМ, инв. № 23357. б) Часть клада, 
найденного между деревнями Рубчой и Бс-
гепыо, поступила в одпп из польских му­
зеев и была определена Ф. Коперой: Адри­
ан — 4, Антонин Пий и Фаустина Стар­
шая — 13, Марк Аврелий — 7, Фаустина 
Младшая и Коммод — 4, всего 28 экз. 
в) Денарий Луциллы плохой сохранности 
Matt., —429, № 326, табл. 58, 18. В=2,02 г. 
Хр.: Варшавский археологический музей, 
№ 27. Всего из клада удалось собрать и оп­
ределить 118 денариев времени от Адриана 
до Коммода (117—192 гг. н .э . ) . Хр.: ГИМ 
(10 экз.); Варшавский археологический 
музей (1 экз.). Лит.: ДАК, 1890, № 129, 
лл. 1—11; OAK, 1890, стр. 124 и 134-135; 
Указатель ГИМ, стр. 600; WNA, I, 1890, 
стр. 492; WNA, I, 1891, стр. 164; WNA, 
IV, 1900, стр. 376; Аптопович, АКВГ, 30 
и 44; Fredrieb, I, 243 : 61; WA, IX, 1924, 
стр. 114; Gumowski, 76; ZfN, XXIX, 248; 
JR, 106 : 436, 162 : 1141; Фешш, 25 : 6, 
Кропоткин, Клады, 256 : 67; Кропоткин, 
Топография, 164 : 57—57а; Kietlinska, 
284 : 125; ЗРАО, XI п. с , вып. 1—2, стр. 
288. 
861. Р у б ч а, Александрийский район, 
1888 г. Найдепо 7 римских мопет времени 
Антониной. Хр.: Городецкий музей (до 
1917 г.). Лит.: Антонович, АКВГ, 44 и 130; 
Ляскоронский, РМЮР, 108; JR, 143 : 909; 
Biblioteka Warszawska, 1890, 382; Gumows­
ki, 76; Брайчевський, 164 : 539. 
862. Р у б ч а, Александрийский рай­
он. 3 римские мопеты: Веспаспан — 1, пе 
определенные — 2 экз. Хр.: Городецкий 
музей (до 1917 г.). Лит.: Беляшевскпй, 
Отчет Городецкого музея, стр. 27; Ляско­
ропскнй, РМЮР, 108; Брайчевський, 164: 
: 540. 
863. С о с н о в о е (б. Людвнполь), 
Сосповскпй райоп. На берегу р. Случи 
найден клад римских денариев, из которо­
го в Краковский музей поступило 36 экз.: 
Адриапа — 2, Антонина Пня — 9, Фа­
устины Старшей — 1 , Фаустины Младшей— 
3, Марка Аврелия — 7, Крпспнны — 2, 
Коммода — 8, Септпмня Севера —3 (силь­
но потертых) и «варварское» подража­
ние денарию Марка Аврелия — 1. Опре­
деление Л. Пнотровича. Хр.: Краковский 
археологический музей. Лит.: WNA, XVII, 
1935, стр. 9 2 - 9 7 ; JR, 130:736; Фенин, 
41—166; Кропоткин, Клады, 260 : 114; 
Кропоткин, Топография, 166 : 114; Брай­
чевський, 165 : 557. 
863а. С о с н о в о е , Сосновский рай­
оп. 2 римских денария II в. Хр.: Краков­
ский археологический музей. Лит.: ZOW, 
X, 1935, стр. 51; JR, 130:737; Кропот­
кин, Клады, 270 : 381; Брайчевський, 
165 : 556. 
864. С т о я н о в к а , Червоноармей-
скнй район, около 1935 г. В 1935 г. в Лод-
зннский археологический музей поступн-
лачастьклада римских денариев: Траян—4, 
Адриан — 3, Антонин Пий — 4, Фа­
устина Старшая — 1, Марк Аврелий — 2, 
Фаустина Младшая — 3, Коммод — 1, все­
го 18 экз. Хр.: Лодзппский археологиче­
ский музей, инв. •№ 11/1935. Лит.: Gupie-
niec, 51 : 27; Брайчевський, 165 : 560. 
865. Т а й к у р ы, Здолбуновский рай­
он. Денарий Адриана 119—122 гг.— Matt., 
I l l , 259, № 147, табл. 50, В =2,35 г. Хр.: 
Варшавский археологический музей, №34. 
Лит.: Kietlinska, 286, № 136. 
866. X р е н н н к, Демидовский район, 
1894 г. 16 апреля 1894 г. при вспашке по­
ля найдеп клад серебряных западноевро­
пейских, литовских ипольскихмонетХУ1 в. 
п одна римская серебряная монета Марка 
Аврелия довольно стертая. Определение 
10. Б . Иверсена. Монеты переданы на Мо­
нетный двор. Лит.: ДАК, 1894, № 111, 
лл. 1 -17 , OAK, 1894, стр. 156-157. 
867. Х о р о в , Острожский район, 
1953—1954 гг. На месте поселения Черня­
ховского типа (?) найдены римские денарпи: 
Адриана — 1, Марка Аврелия — 1, Ком­
мода — 1 экз. Лит.: Сообщение М. Ю. Сми-
шко (сборы учителя А. П. Фридриха); 
Брайчевський, 164 : 545. 
868. X о т и п, Александрийский рай­
он, 1889 г. Клад римских монет (несколько 
фунтов ?), среди них — несколько Марка 
Аврелия. Лит.:Антоновпч,АКВГ, 44 и 130; 
Феннп, 50 : 264; JR, 111: 501 (о кладе не 
сказано); Кропоткин, Клады, 259 : 90; 
Брайчевський, 164 : 541. 
869. Я л о в и ч и, Острожецкпи рай­
он. Монета Горднапа I I I . Хр.: Луцкнй 
краеведческий музей. Лит.: Каталог Луц-
кого музея; Брайчевський, 164 : 542. 
СТАНИСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
870. Б е л е л у я, Снятинскпй район. 
Депарнй Антонина Пия. Хр.: Львов, б. 
Музей НТШ, инв. № 15299. Лит.: Katalog 
1880, стр. 19; Repertorium, стр. 44—45; 
JR, 106 : 439; Кропоткин, Клады, 267 : 
: 292; Брайчевський, 169 : 609. 
871. Б е л е л у я, Спятннскпй район, 
до 1914 г. Золотая монета Гопорня найде­
на на поле в урочище «Бита». Хр.: Львов, 
б. Музей НТШ, IIHB.JVÎ 18901. Лит.: ЗНТШ, 
CLII, 1933, 126 : 168; JR, 106 : 438; Кро­
поткин, Клады, 253 : 10; Брайчевський, 
169 : 612. 
872. Б е л о л у я, Снятпнский район. 
Золотыо мопеты Феодосия I, Грапиана, 
75 
Гонорпя (клад?)Хр.:Лыюв,б. Музей НТШ, 
инв. № 18901. Лит.: Katalog 1880, стр. 19; 
Repertorium, стр. 44—45; Janusz, 204 : 
: 465; Pasternak, RK, 145 :33; WNA, 
XIII, 1930, стр. 92; ЗНТШ, GLU, 1933, 
126 : 168; Фенин, 25 : 7; JR, 106 : 439; 
Кропоткин, Клады, 253 : 10; Bolin, 124 : 
: 51; Брайчевськпй, 169 : 610. 
873. Б е л е л у п , Снятннский район. 
Римская монета Аркадия. Лит.: Kostrze-
wski, 356; JR, 107 : 440; Кропоткин, Кла­
ды, 274 : 495; Bolin, 124 : 51; Брайчевсь­
кпй, 169:611. 
874. Б е р е з о в В е р х н и й , Яблу-
новекпй район. Рнмскпе монеты. Лпт.: 
Фенпн, 26 : 13; JR, 107 : 443; Кропоткин, 
Клады, 276 : 573; Брайчевськпй, 170 : 631. 
875. Б о л е х о в, Болеховский район. 
Римская монета Адрпана. Хр.: Львов, б. 
Украинский музей, инв. № 15007. Лит.: 
Фенин, 27 : 24; JH 108 : 464; Кропоткпи, 
Клады, 272, : 430; Б.райчеський, 166 : 566. 
876. Б о л ь ш о в ц ы , Болыповцов-
екпй район, 1882 г. Денарий Неропа. Лит.: 
Петрушевпч, 216—217; Фенпн, 27: 25; JR, 
109 : 466; Кропоткин, Клады, 264 : 189; 
Брайчевськпй, 165 : 561. 
877. Б у б и н щ е , Болеховский район. 
Римская монета Адрпана. Хр.: Львов, б. 
Украинский музей, инв. № 28745. Лит.: 
Фенин, 29 : 36; JR, 110 : 486; Кропоткин, 
Клады, 272 : 429; Брайчевськпй, 166 : 567, 
878. Б у к а ч е в ц ы, Букачевский рай­
он, 1873 г. 6 июля найдены 3 римские мо­
неты: а) малая бронза Константина I, 
чеканенная в Арелате — Coh., VII, 307, 
№ 665, В = 3,05 г; б) малая бронза Фау-
стпны, жены Константина I — Coh., VII, 
333, № 7, В = 2,65 г; в) малая бронза 
Крпспа, старшего сына Константина I — 
Coh., VII, 342, Л1: 44, чеканенная в Ли­
оне (Lugdunum). В = 3,15 г. Хр.: Краков­
ский археологический музей (сборы Бе-
неша). Лит.: Rocznik PAU, 1935/36; WNA, 
XVIII, 1936, стр. 98; Фенпн, 29; 39: JR, 
НО : 489; Кропоткин, Клады, 274 : 493; 
Брайчевськпй, 166 : 569—571. 
879. В и к т о р о в , Галичскпй район. 
а) Римские монеты Нерона и Фаустпны 
Старшей; б) денарий Траяна и фпбула. 
Хр.: Львов, б. музей НТШ, пнв. Х° 24709 
(сборы А. Чоловского). Лит.: Петрушевпч, 
217; Шараневнч, О результатах, 70; Ja­
nusz, 221: 529; ЗНТШ, CLII, 258 : 214; 
JR, 154 : 1056; Кропоткин, Клады, 271 : 
:402; Pasternak, RK, 143; 11; Bolin, 124 : 
:58; Брайчевськпй, 166 : 576—577. 
880. Во й н и л о в, Войнпловский рай­
он, 1874 г. 13 мая найдены 3 рнм­
скпе монеты: а) антониннан Филиппа Ара­
ба — Coh., V, 145, № 205, В = 4,20 г; 
б) малая бронза Константина I, чека­
ненная в Трцре — Coh., VII, 281, № 454, 
В = 2,70 г; в) малая бронза Константина 
И, чеканенная в Трире — Coh., VII, 369, 
Х> 39, В = 2,75 г. Хр.: Краковский ар­
хеологический музей (сборы Бенеша). 
Лит.: Rocznik PAU, 1935/36; WNA, XVIII, 
106; JR, 156:1074; Брайчевськпй, 166:574. 
881. В ы с п а, Рогатпнскпй район, до 
1863 г. Клад римских императорских мо­
нет, найденный в сосуде. Лит.: Kenner, 
Chronik, 1863, S. 88; Wiberg, 94; Фении, 
30 : 49; JR, 158 : 1094; Кропоткин, Кла­
ды, 259 : 108; Брайчевськпй, 169 : 608. 
882. Г а л и ч , Галичскпй район, 1869 г. 
5 нюня найдена средняя бронза Домици­
ана 86 г. н. э . - Coh., I, 1481, № 123; RIG, 
II, 195, № 326а н медная пантнкапейская 
монета — Haed HN, 280, № 28, В = 7,55 г. 
Хр.: Краковский, археологический музей 
(сборы Бепеша). Лит.: Rocznik PAU, 1935/ 
/36; JR, 119 : 599; Кропоткин, Клады, 271: 
: 403; Брайчевськпй, 166 : 578. 
883. Г а л и ч , Галичскпй район, 1873 г. 
24—25 мая. при строительстве желез­
ной дороги найдены три монеты: а) дена­
рий Фаустпны Старшей — Coh., II, 448, 
№ 61; RIC, III, 70, № 353; б) средняя брон­
за Констанция II, чеканенная в Специи, 
3 (?) officina-Coh., VII, 455, № 52, В = 
=4,0г;в)малая бропзаВалепта,чеканенная 
в Аквплее, В = 1,75 г. — Coh., VIII, НО, 
№ 47. Хр.: Краковский археологический 
музей (сборы Бенеша). Лит.: Rocznik PAU, 
1935/36; JR, 119 : 599; Кропоткин, Клады, 
271 : 403; Брайчевськпй, 166 : 579—580. 
884. Г а л п ч, Галичскпй район, 1883 г. 
5 апреля найдены две римские мо­
неты: а) средняя бронза Неропа — Coll., 
I, 298, № 288, В = 11,35 г; б) малая 
бронза Копстантпна I, чеканепная в Трн-
ре — Coh., IV, 281, X; 455, В = 2,7 г. Хр.: 
Краковский археологический музей (сбо­
ры Бепеша). Лит.: Rocznik PAU, 1935/36; 
JR, 119 : 599; Кропоткнп, Клады, 271 : 
: 403; Брайчевськпй, 167 : 580. 
885. Г а л и ч , Галичскпй район, 1887 г. 
17 августа найдены две греческие мопеты : 
а) тетрадрахма Александра Македонского; 
б) тетрадрахма о-ваФасоса 146 г.— Haed, 
HN, 266. Хр.: Краковский археологиче­
ский музей (сборы Бепеша). Лит.: Rocznik 
PAU, 1935/36. 
886. Г а л и ч , Галичскпй район. Рим­
ские монеты. Хр.: Львов, б. Музей Ставро-
ппгпйского института. Лит.: ОМСИ, 224; 
Pasternak, RK, 143 : 10; Janusz, 214 : 516; 
JR, 119 : 599; Кропоткин, Клады, 271: 403; 
Брайчевськпй, 167 : 580а. 
887. Г о р и г л я д ы , Тлумачский рай-
оп. Римские мопеты и сосуды первых ве­
ков н. э., найдены па поле. Лит.: Janusz, 
239 : 585; Pasternak, RK, 143 : 13; Феппп, 
31 : 66; JR, 119 : 605; Кропоткин, Кла­
ды, 275 : 524; Брайчевськпй, 170 : 624. 
888. Г о р о д н и ц а, Городепковскпй 
район, 1874—96 гг. На поселении найдены 
депарнп: Гальбы — 1, Антонина Пня — 
8 экз. Хр.: Краковский археологический 
музей. ЛИТ.: WNA, VI, 1908, стр. 654; 
Fredrich, I, 240 : 20; Janusz, 123 : 16; 
Pasternak, RK, 145 : 32, Фенпн, 32 : 68; 
JR, 119 : 602; Кропоткин, Клады, 264 : 
: 192; «Арх.», V, 94; Bolin, 123 : 28а; Брай­
чевськпй, 168 : 590. 
889.Городнпца, Городепковскпй район, 
1904 г. Депарпй Гальбы. Лит.: WNA, VI, 
1908, стр. 654; Fredrich, I, 240 : 20; Bolin, 
123 : 28в; Брайчевсышй, 168 : 590. 
890. Д ж у р к о в, Гвоздецкпй район. 
Римская монета. Лпт.: Фенпн, 33 :79; 
JR, 115 : 552; Кропоткин, Клады, 275 : 
: 522; Брайчевськпй, 168 : 586. 
891. Д о л и н а , Тлумачский район, до 
1930 г. Денарпй Траяпа. Хр.: Львов, 
б. Музей НТШ, нпв. № 20825. Лит.: ЗНТШ, 
CLII, 1933, 127 : 180; Фенин, 33 : 86,; JR, 
114 : 532,; Кропоткин. Клады, 264 : 212; 
Брайчевськпй, 170 : 625. 
892. Д о л и н а , Долпнский район, до 
1928 г. Монета Траяпа. Хр.:ЛГИМ (б. 
МНТШ, нпв. № 17944). Лит.: Каталог 
ЛГИМ. 
892а. Д о л и н а , Долинский район. 
Рпмская медная монета плохой сохранно­
сти. Д = 17 мы. Хр.: Львов, б. Музей 
НТШ, пнв. № 26395. Лит.: ЗНТШ, 1937, 
259 : 220; JR, 114 : 532, Фенин, 33 : 85; 
Кропоткин,Клады. 279 : 643; Брайчевськпй, 
168 : 593. 
893. Д у б о в и ц а, Вошшловскпй район, 
1890 г. В глиняном сосуде найдено большое 
количество римских монет первой поло­
вины III в. Лпт.: Teka Konserw. Galicyi 
wsch., 1892, стр. 157; Janusz, 153 : 252; 
Janusz, Kultura, 141; Pasternak, RK, 146: 
:40; ЗНТШ, CLI, 13 : 6; Фенпн, 34:90; 
«Арх.», II, 124 : 8; «Арх.», VI, 78,;Кобшь-
ппк, 3 археологи Бопювщпни, 1931, стр. 
5; Bolin, 123 : 32; JR, 114 : 535; Кропот­
кин, Клады, 260 : 111; Брайчевськпй, 
166 : 575. 
894. Ж е л и б о р ы, Рогатпнскпй район. 
Рнмскпе мопеты. Лит.: Фенин, 34 : 96; 
JR, 161 : 1133; Кропоткин, Клады, 275 : 
:539; Брайчевськпй, 165:562. 
895. Ж о в т е н ь (б. Езуполь), Га­
личскпй район, 1876 г. 7 пюня найдены 3 
римские мопеты: а) средняя бронза Нер­
вы, В = 9,25 г. — Coh., II, 3, Л1 17, 21 
или 23; б) малая бронза Константина I, 
чекапеппая в Гераклее, Av.: CONSTANTI-
NVS AVG; Rv.: круговая легенда DN CON­
STANTIN I MAX AVG, в середине VOT 
XXX. В = 2,3 г; в) малая бронза Констан­
тина II, чеканенная вАквплее, В=2,75 г.— 
Coh., VII, 368, № 31. Хр.: Краковский 
археологический музей (сборы Бенеша). 
Лит.: Rocznik PAU, 1935/1936; WNA, 
XVIII, 1936, стр. 101; Фепин, 34: 93; JR, 
122 : 637; Кропоткин, Клады, 271 : 410; 
Брайчевськпй, 168 : 594—595. 
896. Ж у р о в, Букачевский район, 
1875 г. 8 мая в окрестностях г. Букачев-
цы пайдепы 3 римские монеты: а) денарпй 
Домициана 81 г., В = 2,8 г. — Coh., 
1,517, № 554; RIC, II, 154, № 1; б) боль­
шая бронза Траяна 103—111 гг., В = 
=18,85 г. - Coh., 11,78, № 582; RIC, II, 
279, № 476; в) средняя бронза Траяна 101— 
102 гг., В = 12,7 г. — Coh., II, 85, № 
639; RIC, II, 275, № 428. Хр.: Краков­
ский археологический музей (сборы Бене­
ша). Лит.: Rocznik PAU, 1935/36; WNA, 
XVIII, 1936, стр. 107; JR, 161 : 1139; 
Фепин, 35 : 101; Кропоткин, Клады, 271 : 
: 408; Брайчевськпй, 166 : 572. 
897. З а б о л о т о в , Заболотовскпй 
район, 1875 г. 17 сентября найдено 6 рим­
ских монет: а) денарпй Фаустппы Млад­
шей, В = 2,55 г. — Coh., Ill, 146, № 120; 
RIC, III, 269, № 688; б) денарпй Ком-
мода 190 г. н. э. В = 2,3 г. — Coh., I l l , 
301, № 555; RIG, til455, №1187; в) малая 
бронза Галлнена, В = 2,65 г; г) малая 
бронза Константина I, чеканенная в JIH-
oue (Lugdunum), В = 2,6 г. — Coh., VII, 
231, № 16; д) малая бронза Копстанцпя II, 
чеканенная в Трпре (Augusta Treverorum), 
76 
В = 2,7 г. — Coh., VII, 465, № 167; 
е)малаябронзаВалептпш1ана1, В=2,25 г.— 
Coh., VIII, 88, № 12. Хр.: Краков­
ский археологический музей (сборы Бе-
пеша). Лит.: Rocznik PAD, 1935/36; WNA, 
XVIII, 1936, стр. 106; Фенпп, 35 : 102; 
JR, 158 : 1095; «Арх.», VI, 77; ВДИ, 1954, 
№ 1, стр. 130, прим. 1; Кропоткпп, Клади, 
273 : 449; Брайчевський, 168 : 597. 
898. 3 а л у к в а, Галпчскпй район 
1883—1885 гг. Во время археологических 
исследований Шарапевпча найдены три 
римские монеты: Нерона, Фаустпны и 
Коммода. Лит.; Лаврецкпй, Дневник рас­
копок в Залукве. Рукопись в Музее Укра­
инского искусства во Львове, № 18271; 
JR, 159 : 1106; Фенлн, 35 : 103; Кропот­
кин, Клады, 271 : 401; Брайчевський, 
'167 : 581. 
899. З е б р а п о в к а , Заболотовскпй 
район; до 1935 г. Денарий Веспаснана. 
Хр.: Львов, б. Музей НТШ, пнв. № 25148. 
Лит.: ЗНТШ, CLII, 1937, 259 : 225; Фе­
ний, 36 : 116; JR, 159 : 1115; Кропоткин, 
Клады, 264 : 201; Брайчевський, 168 : 
: 598. 
900. И с а к о в , Обертипскнй район; 
до 1935 г. Денарий Марка Аврелия. Хр.: 
Львов, б. Музей НТШ, пнв. № 25969. Лит.: 
ЗНТШ, CLII, 1937, 259 : 227; Фешга, 36 : 
:121; JR 120:609; Кропоткин. Клады, 268 : 
: 301;Брайчевський, 169 : 607. 
901. К о з а к о в к а (б. Бряза), Бо-
леховский район. Денарий Александра Се­
вера. Хр.: Львов, б. Музей НТШ, пнв. 
№ 26493. Лит.: ЗНТШ, CLII, 1937, 258 : 
: 213; Фенин, 29 : 35; JR, 110: 479; Кропот­
кин, Клады, 270:359; Брайчевський, 
166 : 568. 
902. К о л о м ы я, Коломыйскпй рай­
он, 1869—1870 гг. 14 февраля 1869 г. и 
3 июпя 1870 г. при строительстве желез­
ной дороги пайдены три римские монеты: 
а) денарий Марка Аврелия 174 г. В = 
=2,35 г. — Coh., I l l , 235, № 385; б) малая 
бронза Константина I, чеканенпая в Трн-
ре (Augusta Treverorum), В = 2,9 г. — 
Coh., VII, 281, № 454; в) малая бронза 
Константина I, (II?), чеканенная в Лондо­
не (Londinium), В=3 ,9 г. — Coh., VII , 
367, № 70. Хр.: Львов (сборы А. Чолов-
ского), Краковский археологический му­
зей (сборы Бепеша). Лит.: Katalog, 1885, 
№ 79, 113, 2002; Repertorium, стр. 39; Ja-
nusz, 161:286; Pasternak, RK, 1 4 5 : 3 1 ; 
IR, 125 : 672; Фенин, 38 : 135; Кропот­
кин, Клады, 269 : 338; Брайчевський, 
169 : 600-602. 
903. К о с о в, Косовский район. Дена­
рий Аптонппа Пия. Хр.: Краков, универ­
ситет. Лит.: WNA, XIII , 1930, стр. 95; 
Фенин, 38 : 140; JR, 125 : 679; Кропот­
кин, Клады, 268 : 304; Брайчевський, 
169 : 603. 
904. К р ы л о с, Галпчский район. 
Римские мопеты Траяна, Адриана и Коммо­
да пайдены в предместье Галича. Лит.: 
Katalog 1885, № 2002; Janusz, 217 : 520; 
Брайчевський, 168 : 583. 
'105. К р ы л о с, Галичский район. 
Рим'.кие мопеты Веспасиана Аптопниа 
Пия Фаустпны, Филиппа Араба (чека­
ненная I' Маркианополе) Валериана, Пос-
тума, Тацита, Аврелпапа, Констаптипа 
1—1, Констанция — 3 экз., Лнцппня, Кон­
станция II, Иовнана, Грацнапа. Хр.: б. 
собрание А. Чоловского, Львов. Лит.: 
Katalog 1885; № 2002; Janusz, 217 : 520; 
WNA, XIII , 1930, стр. 92; Mannus, XXVIII , 
1936, стр. 35, № 309; Bolin, 124 : 57; JR, 
127 : 701; Pasternak RK, 146 : 38; «Apx.», 
78; Кропоткин, Клады, 261 : 142a, 271 : 
:404; КСИА, вып. 3, стр. 9, № 5; ВДИ, 
1954, № 1, стр. 130, прим. 1; Брайчевсь­
кий, 168 : 582. 
906. К р ы л о с, Галичский район. Око­
ло фундамента Благовещенской церкви 
найдены римские монеты Августа, Трая­
на, Адриана, Фаустпны, Коммода. Лит.: 
Шараневнч, Отчет, 1889, табл. 1, № 21 — 
25; JR, 127 :702; Кропоткин, Клады, 
271 : 392; Брайчевський, 168 : 583. 
907. К р ы л о с, Галичский район. 
На берегах р. Луквы часто находят 
римские монеты. Лит.: Pelenski. Halicz, 
128; JR, 127 :703 , Брайчевський, 168 : 
:584. 
908. Л и п о в к а (б. Лацкп Шляхет­
ские), Тысмепнцкнй район. Клад римских 
медпых (?) монет. Лит.: Фенин, 41 : 167; 
JR, 128 : 714; Кропоткпп, Клады, 261 : 
:129; Брайчевський, 170 : 619. 
909. М е ж п г о р ц ы , Галпчскпй 
район. Золотая монета Феодосия I. 
Лит.: Петрушевнч, 1884, стр. 216; Ф пин, 
42 : 175; JR, 132: 771; Кропоткин, Клады, 
253 : 14; Брайчевський, 168 : 596. 
910. H е з в и с к а, Обертипскнй рай­
он, 1954 г. Денарий Аптоннна Пня, с от­
верстием для привепхпваппя пайден на 
поселении черпяховского типа. Хр.: ГЭ. 
Лит.: КСИИМК, вып. 67, 1957, стр. 105. 
911. О л е ш а (б. Олешки), Тлумач-
екпй райоп. Римская серебряная мопета. 
Хр.: Львов, б. Украинский музей (до 
1914 г.), № 15677. Лит.:JR, 137 : 833;Феппн, 
43 : 194; Кропоткпп, Клады, 270 : 383; 
Брайчевський, 170 : 626. 
912. О с т р ы п я, Тлумачскнй район. 
Серебряная мопета Гопорня (?). Хр.: 
Львов, б. Украинский музей, JS1 15334 
(утрачена в 1914—1918 гг.). Лит.: JR, 
137 : 845; Фенпп, 44 : 196; Кропоткин, 
Клады, 270 : 367; Брайчевськпй, 170 : 
:627. 
913. С а п о г о в, Галпчскпй райоп, 
1913 г. Серебряпая монета Валептпипапа I. 
Лит.: Фенпп, 45 : 213; JR, 143 : 917, Кро­
поткин, Клады, 270 : 366; Брайчевський, 
168 : 585. 
914. С а р п к и Г о р п ы е, Болыпов-
цовекпй райоп, 1865 г. На поле во время 
пахоты был найден горшок с римскими 
серебряными мопетамп, которые разош­
лись по рукам. Горшок пропал, часть мо­
нет удалось скупить владельцу земли: 
Адрнап — 4, Сабппа — 1, Аптопип Пий— 
5 , Фаустпна Старшая — 3, Марк 
Аврелий — 6, Фаустпна Младшая — 3, 
Луцнй Вер — 3, Коммод — 4, всего 29 
экз. Позднейшая монета — Коммода, че­
каненная в 185 г. Определсппе Ф. Коперы. 
Ст. Болнп приводит более полный под­
счет определенных монет этого клада: 
Адрнап — 4, Сабппа — 1, Аптопип Пий— 
13, Фаустпна Старшая — 9, Марк Авре­
лий — 18, Фаустпна Младшая— 6 , Лу­
нин Вер — 4, Луцилла — 1, Коммод — 1;;, 
всего 69 экз. Хр.: Краков, собрание уни­
верситета. Лит.: Kenner — Seidl, Chronik 
стр. 67; Iladaczek. Eos, 1898,/9, стр. 6()'-
WNA, 1877, т. I l l , 306-309; т. IV, 3 5 1 - ' 
353; Janusz, 195 : 426; Fredrich, I, 243 : 
:65; ZfN.XXIX, 242—243; Pasternak, RK 
148 : 65; ЗНТШ, CLII, 13 : 8; «Apx.», II, 
1 2 4 : 2 5 ; JR, 144:919; Bolin, 123 :43 ; 
Janusz, Kultura, 141; Monh. Wien, 2, 
1866, стр. 41; Кропоткин, Клады, 257 : 
: 75; Брайчевськпй, 165 : 563. 
915. С в и с т е л ь н п к и, Бурштып-
екпй райоп, 1869 г. В июле при пахоте 
пайден горшок с римскими монетами «эпо­
хи Траяпа цезаря». Мопеты разошлись 
по рукам; состав клада был, по-видимому, 
аналогичен составу кладов Верхнего 
Поднестровья. Лит.: Krzyzanowski, 167; 
Janusz, 196 : 427; Pasternak, RK, 148 : 66; 
ЗНТШ, CLI, 13 : 7, Фенин, 46 : 218; 
Num. Zeitung, 1871, 20; ZfN, XXIX, 250; 
Bolin, 123 : 344; Самоквасов, ИРП, II, 
1884, стр. 133; JR, 149: 992; «Арх.», II 
124 :26 ; Кропоткпп, Клады, 2 5 8 : 8 1 ; 
Janusz, Kultura, 141; Брайчевськпй, 166 : 
: 564. 
916. С ем я к о в ц ы , Городенковскпйрай­
он. Римские мoнeтыпфибyлa.Лпт.:ZWAK, 
VIII, 1884, стр. 31; Repertorium, 30; JR, 
145 : 933; Фешга, 46 : 226; Bolin, 123 : 
:29; Кропоткин, Клады, 276 : 578; Брай­
чевськпй, 170 : 629. 
917. С л о б о д к а (б. Слободка Поль-
на), Гвоздецкпй район. Рпмскпе моне­
ты. Хр.: Краковский музей. Лит.: Janusz, 
163 : 295; Фешга, 46 : 226; JR, 146 : 946; 
Кропоткин, Клады, 275 :527 ; Bolin, 
123 : 34; Брайчевський, 168 : 587. 
918. С п я т н п, 1873 г. 7 апреля около 
города были найдепы 4 рпмскпе монеты: а) 
антогапшан Гордиана III, В = 3,7 г. — 
Coh., V, 67, № 404; б) малая бронза Про­
ба, В = 3,25 г - Coh., VI, 270, № 174; 
в) малая бронза Диоклетиана. В = 1,4 г.— 
Coli., VI, 419, № 34; г) малая бронза 
Констанция II, чеканная в Трнре (Augusta 
Treverorum),B = 2,85г.—Coh., VI,465,ЛМ 67. 
Хр.: Краковский археологический музей 
(сборы Бенеша). Лит.: Rocznik PAU, 1935/ 
36; WNA, XVIII, 1936, стр. 105; JR, 147: 
:954; Кропоткпп, Клады, 273 : 463; Брай­
чевськпй 169 : 614. 
919. С н я т и и , Снятнпский район, 
1874 г. 18 марта пайдены 3 римские мо­
петы: а) малая бронза Аврелпана, В = 
3,85 г. — Coh., VII, 190, № 143; б) малая 
бронза Елены, чеканенная в Трпре (?), 
В = 3,15 г. —Coh., VII, 97, № 12; 
в) средняя бропза Констапция Флавия (?). 
Av: бюст вправо, в вепке, круговая легенда: 
FL VAL CONSTANTINVS NOB С ; Rv.: 
стоящая фигура Гсппя, в левой руке рог 
изобилия; круговая легенда: GEN10 РО-
PVLI ROMANI, в поле с левой стороны S, 
с правой А. Мопета бита в Сердпке. В ка­
талоге Cohen'a пет (см. Coh., VII, 68, 
№ 118). Хр.: Краковский археологический 
музей (сборы Бенеша). Лит.: Rocznik 
PAV, 1935/36; WNA, XVIII, 1936 стр. 
105; JR, 147 : 954; Кропоткпп, Клады, 
273 : 463; «Арх.» VI, 77, ВДИ, 1954, № 1, 
стр. 103, прим. 1; Брайчевський, 169 : 614. 
920. С п я т и и, Спятпнскпп район, до 
1885 г. Римские монеты Фаустпны, Лу-
77 
дня Вера п Филиппа Араба. Лит.: Kata­
log 1885, Aï 2002 (из сборов А. Чоловского); 
Janucz, 205 : 469; Pasternak PK, 145 : 
:34; JH, 146:953; Кропоткин, Клады, 
273 — 454; Брайчевський, 169 : 613. 
921. С н я т и и , Спятннскпй район. 
Римские монеты. Хр.: Львов, б. Музей 
Ставропнгнйского института. Лит.: OMCII, 
1908, стр. 224; Janusz, 204 : 469; JR, 
146 : 953; Pasternak; RK, 145 : 34; Брай-
чевськнй 170:615. 
922. С т а н и с л а в , Станиславский 
район, 1875 г. 24 мая 1875 г. найдеиа бнл-
лоиовая монета Проба, чеканенная в 
Таггасо (Испания), В = 2,7 г.— Сон., VI, 
129, № 23. Хр.: Краковский археологи­
ческий музей (сборы Бсиеша). Лит.: Roc-
znik PAU, 1935/36; WNA, XVIII, 1936, 
стр. 104, JR, 148 :968; Кропоткин, Клады, 
273 : 464; Брайчсвськнй, 170 : 617. 
923. С т а н и с л а в , Станиславский 
район, 1878 г. 2 июля пайдеиы 2 римские 
монеты: а) малая бронза Грацпана, чекапен-
пая в Специи officina 2. В = 2,6 г. — Cob., 
VIII, 129, № 23; б) малая бронза Аркадия, 
сильно потертая. В = 1,3 г. Хр.: Краков­
ский археологический музей (сборы Бепе-
ша). Лит.: Rocznik PAU, 1935/36; WNA, 
XVIII, 1936, стр. 104; JR, 148 : 968; Кро­
поткин, Клады, 273 : 464; Брайчевсышй, 
170 : 617. 
924. С т а н и с л а в , Станиславский 
район. Римский денарий Марка Аврелия 
(IMP II COS III). Хр.: Львов, б. Музей 
НТШ, № 27420. Лит.: WNA, 1922, стр. 
63; JR, 148 : 968; Кропоткин, Клады, 
273 : 464; Брайчевсышй, 170 : 617. 
925. С т а р ы й М п з у н ь , Долпнскнй 
район. Римская мопета Коммода. Хр.: 
Львов, б. Украинский музей, нив. №29039. 
Лит.: JR, 133 : 779; Феннн, 42 : 180; Кро­
поткин, Клады, 273 : 469; Брайчевсышй, 
166 : 573. 
926. С т е б п и к , Лпсецкнй район. 8 
римских мопет серебряных, найденных вме­
сте с серебряным перстпем и другими ве­
щами (клад?) Лит.: МААЕ, 1900, IV, стр. X; 
Repertorium, 9; Janusz, 46 : 16; Pasternak 
RK, 144 : 16; Bolin, 122 : 7; JR, 148 : 974; 
Кропоткин, Клады, 270:380; Брайчевсышй, 
169 : 605. 
927. С т е ц о в а, Спятннскпй район. 
Римская мопета Коммода. Хр.: Львов, б. 
Украинский музей, инв. № 15874/1. Лит.: 
WNA, XVIII, 1936, стр. 104-105; Фенин, 
47 : 233; JR, 148 : 975; Кропоткин, Кла­
ды, 274:471; Брайчевсышй, 170:616. 
928. С т р и л ь ч е, Городепковскпи 
район. 2 римские серебряпые монеты Вес-
пасиана и Фаустипы и римская бронзовая 
монета (пе определена). Хр.: Львов, б. 
Украинский музей, пив. № 15874/11—13. 
Лит.: Фенин, 47 : 236; JR, 148 : 982; Кро­
поткин, Клады, 264 : 200, 279 : 646; Брай­
чевсышй, 168 : 591—592. 
929. Т е к у ч а , Яблоновскнй район. 
Клад (?) римских монет. Во Львовском му­
зее научного товарищества им. Шевченко 
хранились три монеты: Адриана, Антопи-
па Пня, Марка Аврелия. По сведениям 
Б. Япуша, при ежегодной пахоте одного 
участка поля в урочище Гннлица находят 
римские императорские монеты. Хр. Львов, 
б. Музей НТШ, нпв. № 13307—13309. Лит.: 
«Dilo». Lwow, 1912, ,№ 58; Janusz, 177 : 
:344; Pasternak, RK, 145:36; JR, 151: 
:1010; Bolin, 123 : 35; Кропоткин, Клады, 
258 : 86; Брайчевсышй, 171 : 633. 
930. Т е к у ч а , Яблоновскнй район, 
1913 г. Серебряная монета Нервы. Хр.: 
Львов, б. Украинский музей, нпв. № 13920. 
Лит.: JR, 151 : 1011; Кропоткин, Клады, 
264 : 209; Брайчевскнй, 170 : 632. 
931. Т л у м а ч, Тлумачский район, 
1874 г. И мая найдены две римские монеты: 
а) антошшпап Горднана III, В = 4,05 г. 
Соп., V, 24, № 25; б) малая бронза Кон­
стантина I, чеканенная в Трире (Augusta 
Treverorum), В = 3,2 г. — Соп., VII, 281, 
№ 455. Хр.: Краковский археологический 
музей (сборы Бенеша). JIIIT. : Rocznik 
PAU, 1935/36; WNA, XVIII, 1936, стр. 
106; JR 151: 1017; Кропоткин, Клады, 
274 : 480; Брайчевсышй, 170 : 628. 
932. Т р о ф а н о в к а, Гиоздецкнй 
район. Римские монеты. Лит.: Феипн, 
49:248; JR, 151:1021; Кропоткин, Кла­
ды, 275 : 529; Брайчевсышй, 168 : 588 
933. Т у л у к о в , Заболотовскнй рай­
он. Римские монеты. Лит.: Феннн, 9 : 249; 
JR, 152 : 1027; Кропоткин. Клады, 275 : 
:531; Брайчевсышй, 168 : 599. 
934. Ты с м е п п ц а.Тысмешщкий рай­
он, до 1885 г. Римские монеты Августа, 
Фаустипы и Филиппа (Араба?). Лит.: Ka­
talog 1885, № 2002; Janusz, 242 : 607; Pas­
ternak, RK, 146 : 39; Кропоткин, Клады, 
271 : 393; JR, 152 : 1032; Repertorium, 48; 
Bolin, 124 : 63a; Брайчевсышй, 170 : 622. 
935. Т ы с м е п п ц а.Тысмешщкий рай-
ou, 1898 г. 2 римских депарпя Адриана 
и Фаустипы Старшей (Av: FAVSTINA 
AVGVSTA; Rv.: VENVS). Лит.: Janusz, 
242 : 607; Pasternak, RK, 146 : 39; WNA, 
VI, 1908, 654 : 5; Fredrich, I, 244 : 78; Bo­
lin, 124 : 636; JR, 152 : 1032; Кроиоткпн, 
Клады, 271 : 393; Брайчевсышй, 170 : 
: 620-621. 
936. Т ы с м е п п ц а, Тысменицкпй рай­
он. Римские серебряные монеты Всс-
паснаиа, Траяиа, Адриана, Антонина Пия, 
Марка Аврелия, Фаустнны(?) Лит.: Janusz, 
243 : 607; Repertorium, 48; Pasternak, RK, 
146 : 39; Bolin, 124 : 63c (клад?); JR, 
152 : 1032; Кропоткин, Клады, 271 : 393; 
Брайчсвськнй, 170 : 623. 
937. T я з е в, Галпчский райоп. Рим­
ские монеты. Лит.: JR, 151 : 1014; Фе­
нин, 49 : 251; Кропоткин, Клады, 275 : 
: 528; Брайчепський, 170 : 618. 
938. У т о р о п ы, Яблоновскнй райоп, 
1879 г. Римские монеты. Лит.: Katalog 
1880, стр. 18; Janusz, 164 : 301; Reperto­
rium, 40; Pasternak, RK, 145 : 35; JR 
153 : 1038; Bolin, 123 : 36; Кропоткин' 
Клады, 275 : 533; Брайчепський, 171 : 634] 
939. У т о р о п ы, Яблоновскнй район, 
1890 г. Клад римских монет. Лит.: Janusz, 
Kultura, 141; Bolin, 123:36 в. 
940. Х м е л е в а , Городенковскпй рай­
он. Римские монеты. Лит.: Фенин 50 : 262; 
JR, 111:498, Кропоткин, Клады, 275: 
:521; Брайчевсышй, 170 : 630. 
941. X о м я к о в к а, Гвоздоцкий рай­
он. Денарий Антонина Пня. Хр.: Львов, 
б. Музей НТШ, № 26656. Лит.: ЗНТШ, 
CLII, 1937, 260 : 247; JR, 111: 502; 
Кропоткин, Клады, 267 : 299; Брайчепсь­
кий, 168 : 589. 
942. Ц у к у л о в, Ланчи некий район. 
Римские монеты. Лит.: Феннн, 50 : 265; 
JR, 112:512; Брайчепський, 169:604. 
943. Ч е р п е е в, Лысецкнй район, 
1878 г. А. ЧОЛОВСКИЙ собрал 45 монет, ко­
торые будто бы были найдены п погребе­
нии, в горшке, лежащем рядом с костяком. 
По сообщению Б. Януша, часть мопет из 
клада местный ксендз передал на пере­
плавку. В состав этого «клада» будто бы 
входили палестинские монеты Алексаидра 
Янпея (105—79 гг. до п. э.) н Ирода Аг-
рнппы (48—99 гг.), римские мопеты Авгу­
ста, Юлии Августы, Тнберия, Нерона, 
Константина I, Валентиннана, а также 
монеты Антиоха II, колоний Аскалона и 
Ннкеп, арабские и византийские монеты. 
Сборы А. Чоловского, по-вндимому, пред­
ставляют случайную коллекцию монет, 
так как других аналогичных кладов подоб­
ного состава на территории Европы нам 
неизвестно. Находка очень сомнительна. 
Хр.: б. собрание А. Чоловского (Львов). 
Лит.: Katalog 1885, Львов, 1885, № 2002, 
1—10, 16—17; Szarlowski, 333; Tydzien, 
1905, стр. 283; Janusz, 214 : 514; Spraw. 
Gr. Rons., Львов, 1906, стр. 28; Pasternak, 
RK, 145-146 : 37; ЗНТШ, CLI 1931, 
12 : 5; Феннн, 51 : 268; «Apx», III, 97; 
«Apx.», V, 94 и 98; «Apx.», II, 124 : 28; 
«Apx.», VI, 78; ВДИ, 1954, № 1, стр. 130, 
прим. 1; JR, 113 : 519; Кропоткин, Клады, 
259 : 100; Кропоткин, Топография, 165: 
: 100; Bolin, 124, прим. 2; Брайчевсышй, 
169 : 606. 
СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
944. А х т ы р к а, Ахтырский район. 
Римские серебряные монеты, п том числе 
Коммода. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 136; 
CA, XIII, 31 : 30; Брайчепський, 172 : 642, 
945. Б е л о п о л ь е , Белопольскнй 
район, 1913—1914 гг. На хуторе близ 
Бслополья неподалеку от станции Ворожбы 
найден клад римских монет. Сохранился 
одни депарнй Марка Аврелия. Хр.: б. соб­
рание П. Н. Попопа. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 136; Брайчепський, 171 : 635. 
946. В о л к о в ц ы , Роменскнй район, 
1898 г. По сообщению С. А. Мазаракн, най­
ден клад из 250—300 золотых и серебряных 
римских монет. На запрос Археологиче­
ской комиссии о находке римских монет из 
канцелярии Полтавского губернатора 
сообщили, что сведения о находках, напе­
чатанные п «Киевлянине» (очевидно, В. Г. 
Ляскоронский), не подтвердились. На­
ходка сомнительна. Лит.: ДАК, 1898, 
№ 100, лл. 1—2; АИЗ, т. VI, 379; Ляско­
ронский, НРМ, 463; «Полтавские |уберн-
екне ведомости», 1898, JVs 57, Изв. Ка­
лужской уч. арх. комиссии за 1898 г., 
Калуга, 1899, стр. 31—32; Ляскоронский, 
РМЮР, 137; Кропоткин, Клады, 253:20, 
258 : 78; CA, XIII, 31 : 20; «Киевлянин», 
1898, Ляскоронский, ИПЗ, 191, прим. 4; 
Брайчевсышй, 172 : 616—646а. 
947. В о л к о в ц ы , Роменскнй район. 
Римская монета Антонина Пня. Лит : 
Ляскоронский, РМЮР, 137; Врайчовсышй 
172 : 647. 
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948. В ы р о в к а, Копотопский ран­
ой, 1910 г. В желудке убитой дрофы най­
ден денарий Адриана. Лит.: Ляскорон-
ский, РМЮР, 146; КСИЛ, вып. 5, стр. 85; 
Брайчевсыщй, 172 : 640. 
949. Г Л и я О К, ГЛИНСКИЙ район. 
В городе было найдено песколько римских 
серебряных монет времени Траяна, из 
которых две доставлены в музей Киевского 
университета. Хр.: MKV. Лит.: Тр. VIII 
АС, т. III , 42 (сообщение С. А. Мазаракн); 
Кропоткин, Клады, 265 : 222; CA, XIII , 
31 : 23; Ляскоропскнй, НРМ, 463 (сооб­
щение В. Б. Антоновича); Брайчевськнй, 
172 : 637. 
950. Г л п н с к g F o u i s . Рпмские 
мопеты Адриана, Антонина Пия, Фаустины 
н Марка Аврелия. Лит.: Ляскоропскнй, 
НРМ, 463 (сообщение В. Б. Аптоповича); 
Брайчевськнй, 172 : 648. 
951. Г р у п ь , Грунскнйрайон, 1901 г. На 
глубине около 0,35 м найдено несколько 
римских монет, среди них денарии Дидия 
Юлпана (193 г.). Av.: IMP CAES MD ID 
IVLIAN AVG, бюст вправо; Rv.: стоящая 
фигура Фортуны с рогом изобилия, кру­
говая легенда: PMTRP COS — Malt., V, 
стр. 12, № 6, табл. 3,9. Хр.: б. Лебе­
динская земская управа. Лит.: KB, XII, 
АС, Отдел IV, стр. 7 - 8 , XXXIX, 
№ 1; Дапнлевнч, Карта, 400 : ИЗ; Бага-
лей, АКХГ, 7 6 : 4 4 ; CA, XIII , 3 1 : 4 1 ; 
Кропоткин, Клады, 269 : 354; Брайчевсь­
кнй, 172 : 639. 
952. Ж и г а й ло в к а, Тростянецкий 
район, 1804 г. В 1804 г. недалеко от сло­
боды Жигайловкц Белчапской волости 
крестьянин Каленик, пахавший ниву, 
нашел «в земле медную вазу в виде сулен 
самой старинной фигуры, какие ныне у 
тамошних жителей совсем не употребля­
ются». В сосуде обнаружены были римские 
серебряные монеты весом около И фун­
тов (4510 г.), определенные местными по­
мещиками Лесевицким и Чемодаповым 
вместе с ахтырскнм земским нсправпнком 
Ольховичем. В кладе оказались денарии 
Юлия Цезаря, Веспаспапа, Вителлня, 
Нервы, Траяна, Адриана, Сабины, Анто­
нина Пня, Фаустнны, Варуса (очевпдпо, 
Луцня Вера — L. VERVS) и Коммода. 
Если условно принять вес римского де­
нария равным 3 г, то в кладе находилось 
около 1460 экз. Вес сосуда 2,5 фунта (1 кг), 
сосуд нпгде не спаян, кроме шейки, сосуд 
п монеты сильно окислены («изъедены ржав­
чиной»). В книге поступлений ГЭ от 17 
декабря 1804 г. записано 19 древних се­
ребряных монет, найденных в Харьковской 
губернии (№ 4916). По-видимому, мопеты 
поступили в частные собрания, и только 
незначительная часть клада (19 денариев) 
были переданы па хранение в Эрмитаж. 
Лит.: Архив ГЭ, ф. 1, оп. 1, д. 3, за 1804 г.; 
Книга поступлений ГЭ, 17 декабря 1804 г., 
№ 4916; «Вестник Европы», 1804 г., но­
ябрь, № 22, стр. 127—128; Харьковские гу-
берпские ведомости, 1839, № 20; Mémoires, 
т. III , стр. 254; ЗРАО, IV, 1852, стр. 19; 
Русская народная старина, III, 125; За­
белил, ИРЖ, II , 375; Данилович. Карта, 
3 8 9 : 2 7 ; Архив ИИМК, ф. 5, № 349, л. 
82; OAK, 1868, стр. XIX; Багалей. Об­
щий очерк, 5; CA, XIII , 31—30; Кропот­
кин, Клады, 254 : 32; 271 : 390; Ляско­
ропскнй, НРМ, 463; КСИИМК, вып. 66, 
стр. 101; Брайчевськнй, 173 : 656. 
952а. К о л к и , Больше—Псаревскнй рай­
он. При распашке поля найдены римские 
серебряные монеты I—II вв. и бронзовая 
пряжка. Хр.: Частное собрание (пряж­
ка — л музее Харьковского университета). 
Лит.: Даннлевнч, Карта, 389 : 31; Бага­
лей, АКХГ, 16 : 38; Тр. ХПК, I, 357-358; 
CA, XIII , 31 : 35; Кропоткин, Клады, 
170 : 365; Брайчевськнй, 172 : 636. 
953. К о р о в и п ц ы, Недрнгайлов-
екпй раной. Клад римских серебряных мо­
нет императорской эпохи. Лит.: Ляско­
ропскнй, РМЮР, 139 (сообщение H. E. 
Макаренко, 1926 г.); Брайчевськнй, 
172 :641 . 
954. M е д в е ж ь е, Талалаевский рай­
он. По сообщению С. А. Мазараки, 
найдено значительное количество римских 
серебряных монет Адрнапа, Антонина Пия, 
Фаустнны (?) и Марка Аврелия (клад?). На 
запрос Археологической комисни о наход­
ке римских монет из Канцелярии Полтав­
ского губернатора сообщили, что сведе­
ния о находке, папечатапные в «Киевля-
нппе» (очевидно, В. Г. Ляскоронскпй), не 
подтвердились. Находка сомнительна. 
Лит.: Полтавские губернские ведомости, 
1898, № 57; ДАК, 1898, № 100, лл. 1—2; 
«Киевлянин», 1898; Ляскоропскнй, РМЮР, 
138; Ляскоропскнй, НРМ, 463; его же, 
ИРП, 191, прим. 4; Известия Калужской 
уч. арх. комиссии за 1898 г., ст. 31; CA, 
XIII , 31 : 22; Кропоткин, Клады, 257 : 
: 73; Брайчевськнй, 173 : 652. 
955. Р о г и н ц ы, Талалаевский район, 
1902 г. Осенью 1902 г. крестьянин выпахал 
на поле горшок с римскими серебряными 
монетами в количестве около 150 экз. Со­
суд с монетами был накрыт другим сосу­
дом больших размеров; оба били разбиты 
плугом. Монеты разошлись по рукам. 112 
денариев поступили в Музей Киевского 
университета и былп определены В. Б. Ан­
тоновичем: Траян — 3, Адриан — 8, Са-
бппа — 1, Антонин Пип — 22, Фаустина 
Старшая — 7, Марк Аврелий — 26, Фаус­
тина Младшая — 13, Луций Вер — 4, 
Луцплла — 2, Крнсшша — 1, Коммод — 
24, Септнмпй Север — 1 экз. Позднейшая 
монета — денарий Септнмия Севера — че­
канена в 193 г. н. э. Сон., III , 243, № 83. 
Хр.: МКУ. Лит.: ДАК, 1903, № 53; л. 1; 
«Киевлянин», 17 марта 1903 г., № 74; 
АЛЮР, 1903, стр. 60; Антонович, ОМ, 
III, стр. 322-328; ДАК, 1903, № 284; 
Тр. МПК, XIV, АС, вып. 1, стр. 125; 
CA, XIII, 31—42; Кропоткин, Клады, 
260 : 119; Кропоткин, Топография, 
166 : 119; Брайчевськнй, 173 : 653—654. 
956. Р о г и и ц ы, Талалаевский райоп. 
По течению р. Ромцы выше села пайдспо 
несколько серебряных римских монет. 
Лит.: Ляскоропскнй, РМЮР, 138; Брай­
чевськнй, 173 : 655. 
957. Р о м и ы, Ромснскпн район. Рим­
ские монеты Адриана, Антонина Пия, 
Фаустнны и Марка Аврелия (см. № 950 — 
Глпнск). Лит.: Ляскоропскнй, НРМ, 463 
(сообщение В. Б. Антоновича), CA, XIII , 
3 1 : 2 1 ; Кропоткин, Клады, 272 :428 ; 
Брайчевськнй, 172 : 648. 
958. Р о м с н с к и й у е з д 1903 г. 
В октябре найдены два римских денария: 
а) Траян 101—102 гг. и. э. Av.: IMP 
CAES NERVA TRAIAN. AVG. GERM., 
бюст шлраво; Rv.: PM. TRP COS 1Ш 
PP, Виктории стоя — Matt., I l l , 44, № 102, 
таблица 11,1—3; б) Фаустина, посмерт­
ная чеканка. Av.: DIVA FAVSTINA 
голова вправо; Rv. : AVGVSTA, сидящая 
влево женская фигура, в правой руке 
венок (?), в левой копье (?). Хр.: Собрание 
Харьковского университета (дар К. Г. Рум-
пицкого), до 1917 г. Лит.: В. Е. Да­
ннлевнч, Заметки по археологии и нумиз­
матике, 1905, стр. 3—4; Брайчевськнй, 
173 : 650—651. 
959. С е м е р о и ь к и, Тростяпецкий 
район. На пахотном поле близ деревни 
крестьянин нашел римскую монету Марка 
Аврелия. Определение В. Б. Аптоповича. 
Хр.: б. собрание Д. И. Багалея. Лит.: 
Багалей, АКХГ, 3 : 11; Даннлевнч, Кар­
та, 388 : 24; CA, XII I , 31 : 34; Кропот­
кин, Клады, 273 : 461; Брайчевськнй, 
173:657. 
960. С у м с к а я о б л а с т ь . Мед-
пая монета Клавдия II , чеканенная в 
Александрии, второй год правления — 
Wroth, CBM, Alexandria, 1892, стр. 302, 
№ 2323. Определение В. В. Кропоткина. 
Лит.: Сообщение Р. А. Юры; Брайчевсь­
кнй, 173 : 660. 
961. Т е р п ы, Ульяновский район. Рим-
craie монеты, в том числе серебряная мо­
нета Траяна. Лит.: Ляскоронскпй, НРМ, 
463; CA, XII I , 31 : 19; Кропоткин, 
Клады, 275 : 516; Брайчевський, 173 : 
: 658—659. 
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
962. А п т о н о в ц ы , Шумскпй район, 
1860 г. Римские монеты (несколько штук). 
Лит.: Stecki. Wolyn, т. II , Lwow, 1864, 87; 
Аптоповпч, АКВГ, 97; Андрияшев, 88, 
прим. 4; Ляскоронскпй, ИПЗ, 189, прим. 5; 
JR, 106 : 425; Кропоткин, Клады, 274: 
:498; Феппн, 2 5 : 2 , Брайчевськнй, 180 : 
:770. 
963. А п т о н о в ц ы , Шумскнй район. 
5 римских денариев: Домпцпана 89 г. н. э. 
В = 3,05 г — Matt., II, стр. 331, № 153, 
табл.64,15; Траян 112—117 гг., В— 2,70г— 
Matt., I l l , 96, № 474, табл. 17,8; 
Антоннп Пий, посмертпый, В = 2,55 г — 
Matt., IV, 396, № 55, табл. 54,12; Коммод 
183-184 гг., В = 2,18 г — Matt., IV, 
711, № 127, табл. 94,8; Филипп Араб., 
В = 3,49 г — Con., IV, 117, Л: 23. 
Хр.: Варшавский археологический музей. 
№ 2. Лит.: Kietlinska, 271-272, № 6 - 1 0 , 
964. Б а б и н ц ы, Борщевскпй район. 
Во время пахоты в поле были обнаружены 
римские монеты. Лит.: Janusz, 47 : 17; 
JR, 106:430; Кропоткин, Клады, 276: 
: 572; Феннн, 25 : 4; Bolin, 122 : 8; Брай­
чевськнй, 175 : 666. 
965. Б е л е в ц ы, Мелышце-Подоль-
скнй район. Римские монеты. Лит.: ZWAK, 
III, 1879, стр. 3 8 - 4 4 ; ZWAK, XI, 75; Ша-
раневнч, Памятники, стр. 10; Janusz, : 
18; Феннн, 27 : 19; JR, 107 : 449; Кропот­
кин, Клады, 276 : 574; Брайчевскнй, 
178 : 727. 
966. Б о л о б о ж и и ц а, Белобожнпц-
кнй район. Бропзован монета Траяна. 
Хр.: Львов, б. Музей НТШ, jMs 23118. 
Лит.: ЗНТШ, CLII, вып. 2, 126:269; 
Феннн, 27 : 20; JR, 107 : 447; Кропоткин, 
Клады, 272 : 418; Брайчевськнй 173 : 663. 
967. Б о л о в е р к а, Лаповецкнй 
район. 2 римских денарня; Траян (103— 
79 
Шгг. н.э.), В = 2,30г.—Matt., Ill, 122, 
.№ 626. Хр.: Варшавский археологический 
музей, № 3. Лпт.: Kietlinska, стр. 272, 
Л: 11—12. 
968. Б е р е м я п ы , Золото-Потокскиц 
район. Серебряная монета Адрпапа. Rv.: 
ROMA FELIX. Лит.: ZWAR, II, 1878, 
стр. 18; Rocznik ZAU, 1877, стр. 99; Re-
pertorium, 53; Pasternak, RK, 145—26; 
Bolin, 124 : 68; Феппн, 26 : 12; JR, 107 : 
:442; Кропоткнп, Клады, 265 : 242; Брай-
чевскнй, 177 : 712. 
969. Б и л ь ч е (6. Бнльче Злото), Бор-
щевекпй райоп. В пещерах пайдены рим­
ские монеты Адриана и Гопория. Лит.: 
Miscellen, Lwow, 1822, № 60; Slown. ge-
ogr., 1, 1880, стр. 226; Тр. I AC, т. 1, 242; 
WA, IX, 1924, стр. 29; Феннп, 27 : 21; 
JR, 107 : 452; Кропоткнп, Клады, 272 : 
:431; Брайчевський, 175 : 668. 
970. Б и л ь ч е (б. Бпльче Злото), Бор-
щевекпй район. Клад римских серебря­
ных монет: Траян—1, Адриан — 4, Ан­
тонин Пий — 2, Фаустпна Старшая — 3, 
Марк Аврелий — 4,Фаустина Младшая — 1, 
Коммод т— 4, всего 19 экз. В Лодзннский 
музей поступила только часть клада в 1935 г., 
судьба остальных монет неизвестна. Хр.: 
Лодзинскнй археологический музей, ннв. 
№ 12/1935. Лит.: Gupieniec, стр. 40, Кг 4, 
Брайчевський, 175 : 667. 
971. Б л и щ а н к а , Залещпцкий рай­
он, 1877 г. В погребении пайдены глиня­
ный сосуд, фрагмент бронзовой фпбулы, 
подвеекп с эмалью и два денария Адриана. 
Хр.: Краковский археологический музей: 
Лит.: Rocznik ZAU, 1877, 101; Teka Grona 
Kons., 1900, ср. 62; WNA, VI, 1908, 654 : 4; 
Janusz, 258 : 632; Fredrich, I, 239 : 2; 
Pasternak, RK, 142 : 1; Фешга, 27 : 23; 
JR, 108 : 457; «Apx.s, III, 95; Кропоткин, 
Клады, 266 : 252; Bolin, 124 : 69; Reper-
torium, 54; Janusz, Kultura, стр. 151; Брай­
чевський, 176 : 693. 
972. Б о р к п М а л ы е , Грнмайлов-
ский район, до 1935 г. Денарий Коммода 
с отверстием для прпвешиванпя, пайдеп 
на поле. Хр.: Львов, б. Музей НТШ, 
№ 25902. Лит.: ЗНТШ, CLII, 258 : 212; 
Фенин, 27 : 22; JR, 109 : 469; Кропоткнп, 
Клады, 269 : 349; Брайчевський, 176 : 687. 
973. Б о р и г п к о в ц ы , Мельнице-По-
дольский район. Серебряная монета Луцнл-
лы. Лпт.: Kaindl. Mitt, der Zentralkomm., 
NF, XXV, 218; Kaindl. Jhrb. f. Altertum­
skunde, I, 1907, стр. 136; Фепип, 28 : 29; 
JR, 108 : 457; «Apx.», III, 95; Кропоткпп, 
Клады, 266 : 252; 269 : 344; Pasternak, 
RK, 146 : 48; JR, 163; 1157; Брайчевсь­
кий, 178 : 728. 
974. Б о р и ш к о в ц ы , Мелышцс-
Подольский район. Серебряная монета 
Фаустины (?). Лит.: Фенин, 28 : 29; Брай­
чевський, 178 : 728. 
975. Б о р щ е в с к и й у е з д . Рим­
ские монеты. Лит.: Тр. VIII АС, т. III, 
40 (сообщение А. К. Кнркора); Брайчев­
ський, 175 : 673—674. 
976. Б о с и р ы, Пробежпяпский рай­
он. 2 римских денария: Антонина Пня и 
Александра Севера Хр.: Львов, б. Укра­
инский музей, № 28361. Лит.: Фешш, 
28 : 32; JR, 109 : 475; Кропоткнп, Клады, 
267 : 297; Брайчевський, 179 : 743. 
977. Б у д а и о в, Будановский район. 
Римские монеты. Хр.: Тернопольскнй 
краеведческий музей. Лит.: Przewodnik 
ро Muz. Pod.,1913,стр. 3, 11; Sprawozdanie 
Zarzadu Kola T. S. L., Тернополь, 
1914, стр. 72; Janusz, 243 : 609; Феоип, 
29:37; JR, 110:487; Bolin, 124:64; 
Брайчевський, 175 : 675. 
978. В а с п л ь к о в ц ы , Гусятпнский 
район. Римские монеты. Лит.: Фенин, 
29 : 40; JR, 153 : 1047; Кропоткин, Кла­
ды, 276 : 580; Брайчевський, 176 : 690. 
979. В е л п к а я Б е р е з о в п ц а , 
Мнкулпнецкий райоп. Римские мопеты. 
Хр.: Терпополь, б. Подольский музей. 
ЛИТ.: Janusz, 226 : 547; Фешш, 26 : 14; 
JR, 107 : 444; Кропоткин, Клады, 275 : 
: 518; Bolin, 124 : 59; Брайчевський, 178 : 
: 737. 
980. В и к н и п ы В е л и к и е , Во-
лпкодедеркальскнй район, 1940 г. На 
территории поселения первых веков нашей 
эры пайдеп депарнй Траяпа 106 г. (?). Av.: 
IMP TRAIANO AVG GER DAC PMTRP, 
бюст в лавровом вепке вправо; Rv.: COS-
VPP SPQR OPTIMO PRINC, под обре­
зом DACCAP, фигура Дакнп, стоящая на 
трофеях — Matt., Ill, ст. 82—84, № 381 — 
394, табл. 15, 13—15. Сохранность хоро­
шая. Д16—18мм.;COt[.Определение В.В. 
Кропоткина. Хр. Львов ИОН АН УССР. 
Лит.: «Арх», 1, 119 п 122; Фешга, 30 : 51; 
JR, 136 : 829; Кропоткпп, Клады, 265 : 
: 217; Брайчевський, 175 : 679. 
981. В н к н п и ы В е л и к и е , Ве-
ликодедеркальскнй район. Депарнй Мар­
ка Аврелия. Хр.: Кремеиецкий краевед­
ческий музей. Лит.: JR, 136 : 830; Кропот­
кин, Клады, 165:217; Фенин, 30:51, 
Брайчевський, 175 : 680. 
982. В н к п о, Грпмайловскпй район. 
Римские мопеты. Хр.: Тернопольскнй крае­
ведческий музей. Лпт.: Przewodnik ро 
Muz. Pod., 1913, стр. И; Janusz, 202 : 456; 
JR, 136 : 831; Фешш, 30 : 52, Кропоткпп, 
Клады, 275 : 526, Брайчевський, 176 : 684. 
983. Г а д п н к о в ц ы , Пробежпяп­
ский райоп. Депарпй Адрпапа. Хр.: Ста­
нислав, б. Музей духовной семпнарпп. 
ЛИТ.: JR, 119 : 596; Кропоткин, Клади, 
266 : 246; Феппп, 31 : 57; Брайчевський, 
179 : 744. 
984. Г а д н п к о в ц ы, Пробежпяп­
ский район, до 1930 г. Денарий Марка Ав­
релия (MANTONINVS AVG). Хр.: Львов, 
б. Музей НТШ, № 20725. Лит.: ЗНТШ, 
CLII, вып. 2, 126 : 174; JR, 118 : 595; 
Кропоткин, Клады, 266 : 265; Фешш, 
31 : 57; Брайчевський, 179 : 745. 
985. Г а й в о р о н к а , Золотнпков-
екпй район. Римские монеты (клад ?). 
Лит.: Fredrieb, I, 240 : 19; Фешш, 31 : 58; 
JR, 119 : 597; Кропоткин, Клады, 
259 : 109; Bolin, 123 : 42; Брайчевський 
177 : 710. 
986. Г а л у щ н п ц ы , Скалатсшш рай­
оп. Римские монеты. Хр.: ЛГИМ, б.Музей 
Ставропппшского института. Лит.: 
ОМСИ, стр. 224; Janusz, 199:451; JR, 
119 : 600; Фешга, 31 : 60; Кропоткин, 
Клады, 276 : 575; Bolin, 123 : 47. Брай­
чевський 179 : 753. 
987. Г е р м а к о в к а , Мельгшце-По-
дольский райоп. Римские монеты, в том 
числе одна серебряпая монета — «варвар­
ское» подражание aureus'y Антонина Ппя. 
Хр.: Краковский археологический музей. 
Лит.: Kenner, 8, стр. 88; Repertorium, 
стр. 12; Janusz, 62 : 29; Bolin, 122 : 10; 
JR, 106 : 560; Фенин, 31 : 61; Кропоткин, 
Клады, 275 : 523; Брайчевський, 178 : 730. 
988. Г л у б о ч е к , Борщевский рай­
он. 2 рпмские серебряные монеты, одна из 
них Веспаспана. Хр. ЛГИМ, б. Украин­
ский музей, № 12855. Лит.: JR, 116 : 563; 
Фенин, 31 : 63; Кропоткин, Клады, 264 : 
: 202; Брайчевський, 175 : 669. 
989. Г о р о ш е в о , Мельнице-Подоль-
екпй район. Золотые и серебряные рим­
ские монеты. Лпт.: Janusz, № 31; Reper­
torium, 13; JR, 119 : 604; Фенин, 32 : 73; 
Кропоткин, Клады, 263 : 167, 270 : 382; 
Брайчевський, 178 : 731. 
990. Д и ч к о в , Велико-Борковский 
райоп. Римские монеты Адриана и Коммо­
да. Хр.: Краковский археологический 
музей. Лит.: ZWAK, 1883, VII, стр. 65; 
Janusz, 228:555; JR, 114:539; Феппн, 
33 : 80; Кропоткин, Клады, 223 : 432; 
Брайчевський, 175 : 678. 
991. Д о л ж а н к а , КОЗЛОВСКИЙ район. 
На полях находят римские мопеты, среди 
них денарий Нерона. Хр.: Краковский 
археологический музей. Лит.: ZVVAK, 
1883, VII, стр. 65; Przewodnik ро Muz. 
Pod., 1913, стр. 3; Janusz, 288:554; JR, 
114 : 533; Фенпн, 33 : 84; Кропоткин, 
Клады, 264 : 190; Брайчевський, 177 : 714. 
992. Д о м а н и н к а , Лановецкий рай­
оп. Клад римских денариев. Хр.: Креме­
иецкий краеведческий музей. Лит.: Фе­
нпн, 33 : 87; JR, 14 : 534; Кропоткин, 
Клады, 258 : 76; Брайчевськпй, 178 : 724. 
993. Ж а б и п ц ы, Пробежнянский 
район. Рпмские монеты. Лит.: Фенин, 
34 : 94; JR, 161 : ИЗО; Кропоткин, Клады, 
276 : 583; Брайчевський, 179 : 746. 
994. Ж е р е б к и (б. Жеребки Кро-
левецкие), Скалатский район. Рпмские 
мопеты, среди нпх бронзовые монеты Ти-
берия — 1, Веспаспана — 1 экз. Хр.: Тер-
попольский краеведческий музей, инв. 
№ 227/231. Лит.: WNA, XIV, 1931—1932, 
стр. 124—125; Фешш, 34 : 97; JR, 161 : 
: 1134; Брайчевський, 179:754. 
995. 3 а в а л ь е, Мелышце-Подоль-
екпй райоп. Рпмские монеты и бронзовые 
предметы. Лит.: ZWAK, III, 1879, стр. 
40; Repertorium, 21; Janusz, 78 : 60; 
Фешга, 35 : 103; JR, 159 : 1108; Кропот­
кин, Клады, 279 : 648; Брайчевський, 
178 : 732. 
996. 3 а д а р о в, Коропецкпй район, 
около 1906 г. Большое количество римских 
монет (клад?). Хр.: Сборы Е. Маевского. 
Лит.: Tydzien, Lvow, 1907, № 24; Janusz, 
96 : 129; Janusz, Kultura, 141; Bolin, 122 : 
:22; Фенпн, 35 : 104; JR, 158 : 1097; Кро­
поткин, Клады, 276 : 581; Брайчевськпй, 
177 : 721. 
997. З а з д р о с т ь , Струсовскпй рай­
он. Серебряная монета Антонина Ппя. 
Хр.: ЛГИМ, б. Украинский музей. 
№12767. Лит.: JR, 159 : 1110; Фешга, 35 : 
80 
:105; Кропоткин, Клады, 267 :298; Брай­
чевськнй, 179 : 755. 
998. З а л е с ь е , Мелышце-Подоль-
ский район. Римские мопеты времен Тра-
нна, сохранилось 2 экз. Хр.: Краковский 
археологический музей. Лит.: Sadowski, 
189; Fredrich, 1, 244 : 84; Demelrykiewïcz, 
130; Janusz, 76 : 59; Repertorium, 20; Bo-
lin 122 : 14; Pasternak, RK, 147 : 58; Фе-
ннп, 35 : 106; JR, 159 : 1102; Кропоткин, 
Клады, 272 : 413; Брайчевськнй, 178 : 733. 
999. З а л е г ц п к п , Залегцпцкий рай-
•он, 1870 г. 11 июня 1870 найдена средняя 
бронза Августа, посмертная, В = 10,3 г.— 
Cob.., I, 94, № 228. Хр.: Краковскнй 
археологический музей (сборы Бенеша). 
ЛИТ. : Rocznik PAU, 1935/36, WNA, XVIII, 
1936, стр. 106, JR, 159 : 1104, Фешш, 
35 : 107; Кропоткин, Клады, 271:397; 
Брайчевськпй, 176 : 694. 
1000. З а л е г ц п к п , Залещпцкпй рай­
он, 1872 г. 14 июля найдена серебряная 
греческая монета времени империи, 
В=2,5г . Хр.: Краковский археологический 
музей (сборы Бенеша). Лит.: Rocznik PAU; 
1935/36; WNA, XVIII, 1936, стр. 106, 
сообщение С. С. Садовской. 
1001. З а л е щ п к п , Залещпцкпй рай­
он. Денарий Траяпа 101—102 гг. п. э. 
(средней сохранности), В = 2,86 г.— 
Matt., I l l , 46, № 116, табл. 11,6. Хр.: 
Варшавский археологический музей, № 39. 
Лит.: Kietlinska, 290, № 169. 
1002. 3 а л у ч ь е, Скала-Подольский 
район. Денарий Адриана. Хр.: ЛГИМ, б. 
Музей НТШ, № 18729. Лит.: ЗНТШ, CLII, 
вып. II , 127 : 183; JR, 159 : 1105; Фешш, 
35 : 109; Кропоткин, Клады, 266 : 250; 
Брайчевсышй, 1 7 9 : 7 5 1 . 
1003. Збараж , Збаражскнй район, 1932 г. 
1 сентября найден денарпй Тнберня, 26 г. 
н. э., В = 3,1 г. Хр.: Териопольскпй крае­
ведческий музей, № 893. Лит.: Сообще­
ние С. С. Садовской. 
1004. З б а р а ж , Збаражскпй район. 
" Монета с изображением бородатого Вак­
ха, чекапепная в Мезип (?). Лит.: Тр. VIII, 
АС, т. III , 40—41 (сообщение А. Киркора); 
КСИА, вып. 3, стр. 9, № 1, Брайчевськпй, 
177 : 704. 
1005. З б а р а ж , Збаражскпй райоп. 
6 римских монет (1 серебряная и 5 медпых) 
Нерона, Траяпа, Антонина Пня, приобре­
тены А. Кцркором в Збараже. Лит.: ZWAK, 
VIII,1881,cTP .38;Tp. VIII АС, 111,40-41; 
JR , 159 : 1111; Кропоткин, Клады, 275: 
: 536; Брайчевськнй, 177 : 703. 
1006. 3 б о р о в, Зборовский райоп. 
Римская монета Максимпана (286—310 гг.). 
Хр.: Тернопольскнй краеведческий му­
зей. Лит.: Przewodnik po Muz. Pod., 1913, 
стр. 3 и 11; Janusz, 290 : 718; JR, 159 : 
: 1113; Фешш, 36 : 112; Кропоткин, Кла­
ды, 274 : 485; Брайчевськнй, 177 : 709. 
1007. 3 в и п я ч, Белобожпнцкнй ран-
он, 1877 г. Денарпй Коммода. Av.; 
M COMMODVS ANTON AVG PIVS; Rv.: 
TR P VIII IMP VI COS III PP (?). Лит.: 
ZWAK, 1884, VIII, стр. 50; Teka Kons. 
Gal. Wsch., 1900, стр. 60; WNA, VI, 1908, 
654; 261:640; Pasternak, RK, 1 4 5 : 2 7 ; 
Fredrich, I. 239 :10 ; JR, 115:547; Фе­
шш, 36 : 116; Кропоткин, Клады, 269 : 
:352; Брайчевськнй, 175 : 664. 
1008. 3 в и и я ч, Белобожшщкнй рай­
он. Римские денарнн. Лит.: JR, 115 : 
:547; Кропоткин, Клады, 269 : 352; Брай­
чевськпй, 175 : 665. 
1009. З о л о т н и к и , Золотпнковскнй 
район. Серебряная монета Коммода.Хр.: 
Львов, б. Украинский музей, № ПОП. 
Лит.: JR, 160:1124; Февпн, 3 6 : 1 1 7 ; 
Кропоткин, Клады, 269 : 351; Брайчевсь­
кнй, 177 : 711. 
1010. И в а н ч а н ы, Збаражскнй рай­
он. Денарпй Фаустины, посмертный. Хр.: 
Краковскнй археологнчекпй музей (сбо­
ры А. Киркора). Лит.: ZWAK, 1883, 
VII, 65; Janusz, 275 : 664; Фешш, 36 : 
:119; JR, 120 : 611; Кропоткнп, Клады, 
266 : 259; Брайчевсышй, 177 : 705. 
1011. И в а п ь е, Почаевскпй район. 
На поле иайдены римские монеты Антонина 
Пня н Дндпя Юлиана (193 г.) Лит.: Анто­
нович, АКВГ, 79 и 130; JR, 120 : 612; Кро­
поткнп, Клады, 272 : 438; Фешш, 36 : 118; 
Брайчевськпй, 179 : 742. 
1012. И в а ч ц в, Заложцевскпй рай­
он, до 1933 г. Денарпй Антопнпа Пня. Хр.: 
ЛГИМ, б. Музей НТШ, № 24153. Лит.: 
ЭТНШ, CLII, 259 : 226; 120 :IR 610; Фешш, 
36 : 120; Кропоткин, Клады, 268 : 302; 
Брайчевськнй, 176 : 702. 
1013. К а м е н к а , Подволочискийрайоп, 
до 1931 г. Денарий Марка Аврелия. Хр.: 
ЛГИМ, б. Музей НТШ, № 21938. Лпт.: 
ЗНТШ, CLII, вып. 2,127: 185; JR, 122: 
:650; Фешш, 37 : 125; Кропоткин, Клады, 
266 : 268; Брайчевськнй, 178 : 740. 
1014. К а с п е р о в ц ы , Залещпцкпй 
район, 1908г. а) В начале июля 1908 г. 
пастух иашел у дороги в Лисичник боль­
шой клад римских сербряных монет. — 
около 1000 денариев от Адриана до Алек­
сандра Севера. Монеты разошлись по ру­
кам, незначительные части клада были 
куплены Борковским и К. Гадачеком. По­
следний в составе клада называет денарии 
Антонина Пня, Фаустнпы (?),Марка Авре­
лия, Луцпя Вера, Луцпллы, Крпсшшы, 
Коммода п Пертннакса. По сведениям 
Я. Пастернака, сохранилось только 18дена-
рпев от Адрнаиа до Александра Севера; 
К. Маевскпй называет денарнп Адриана, 
Антонина Пня, Фаустпны, Марка Аврелия, 
Коммода, Александра Севера. 
б) В Лодзннском музее находится не­
большая часть клада из Касперовцев: Тра-
яп — 1, Адрнан — 1, Антонин Пий — 1, 
Марк Аврелий — 1, Фаустина Младшая — 
1, Септимий Север — 2, всего 8 экз. 
А. Гупппец предполагает, что эти монеты 
происходят из клада 1908 г. Хр.: Лодзнн-
скнй археологический музей, № 13/1935. 
в) В Краковском народном музее нахо­
дится около 0,5 кг римских денариев, 
преимущественно времени Антошша Пня, 
Марка Аврелия и Коммода, но сведения 
о времени находки этпх монет различны 
(1908 или 1932 гг.). А. В. Фешш и К. Ма­
евскпй не считают эту находку самосто­
ятельным кладом. 
г) Во Львове, в б. Музее научного то­
варищества пм. Шевченко —5 римских 
денариев: Фаустина Августа, DIVA FAV-
ST1NA (обломок), Марк Аврелий, Коммод 
—2экз.Хр.: Львов, б. Музей НТШ, №24906. 
ЛИТ. : WNA, VI, 1907-1908, стр. 665; 
VII, 1909, стр. 156. XIII, 1930, стр. 118; 
XIV, 1934, стр. 131; Kuryer Lwowski, 
1909, № 423; Münzbl. Berlin, стр. 340; 
Janusz, 263 : 644; Janusz, Kultura, стр. 
141;Gumo\vski, 76; Bolin, 124 : 71; Hadac-
zek, MAAE, XII , 1912, стр. 23, прим. 1, 
WA, VI, 1921, стр. 185; Pasternak, RK; 
145 : 28; Spraw. Gr. Kons., 1909; стр. 4; 
ЗНТШ, CLI, 12 : 3, CLII, 259 : 229; Kos-
trzewski, стр. 318; JR, 123 : 651; Фешш, 
37 : 128; «Apx.», II , 124 : 14; III; OK V, 
98; Кропоткин, Клады 257 : 53 Кропот­
кин, Топография, 169 : 694; Gupicniec, 
42 : 13; «Kuryer Warszawski», 16.VII. 
1908; Брайчевськнй, 176 : 695—697. 
1015. К л п м к о в ц ы , Новосельскпй 
район. Монета Антонина Пия. Хр.: ЛГИМ, 
б. Украинский музей, № 29695. Лит.: 
Фешш, 38 : 131; JR, 124 : 665; Кропот­
кин, Клады, 272 : 440; Брайчевсышй, 
178 : 738. 
1016. К о з и н , Грнмайловскпй райоп, 
до 1934 г. Римские денарнн Марка Авре­
лия — 2 экз. ц бропзовая фпбула, найдены 
на поле в урочище «Загороды». Хр.: ЛГИМ 
б. Музей НТШ, № 24797. Лит.: ЗНТШ 
CLII, 259 : 230; JR, 126 : 686; Фенпн, 
38 : 133; Кропоткин, Клады, 266 : 266; 
Брайчевськнй, 176 : 685. 
1017. К о л о д р о б к а , Залещпцкпй 
райоп, 1912 г. При копагаш подвала зп-
мой 1912 г. в глиняном сосуде найден 
клад рпмскнх монет II—III вв. н. э. Гор­
шок пчез, а монеты были проданы корч­
марю. Лнт.:«Кигуег Lwowski», 1912, № 192; 
Repertorium, стр. 56; Janusz, 264 : 645: 
Pasternak, RK, 145 : 29; ЗНТШ, CLI 
22 : 12; Bolin, 124 : 72; JR, 124 : 671; Фе­
нпн, 38 : 134; «Apx.», II , 124 : 15; Кро­
поткин, Клады, 259 : 97; Брайчевсышй. 
176 : 699. 
1018. К о т о в , Бережанскпй район. 
до 1933 г. Депарни Адрнаиа, найден на 
огороде. Хр.: ЛГИМ, б. Музей НТШ 
№ 23721. Лит.: ЗНТШ, CLII, 1937, 260 : 
:232; JR, 125 : 683; Фешш, 39 : 143; Кро­
поткнп, Клады, 266 : 245; Брайчевськнй, 
173 : 661. 
1019. К о т о в к а, Копычннецкпй рай­
он. Денарпй Марка Аврелия (Cos II) 
Хр.: ЛГИМ, б. Музей НТШ, Ш 27721. 
Лит.: JR, 126 : 684; Кропоткин, Клады, 
266 : 267; Брайчевськнй, 177 : 716. 
1020. К о ц у б п ц ч н к и, Пробежпян-
екпй район, 1864 г. Большая бронза Гор-
днана Ш, чеканенная во Фракнп. Лпт.: 
Seidl, 9, стр. 142; Bolin, 123 : 24; КСИА, 
вып. 3, 9 : 2 , Брайчевськпй, 179 : 747. 
1021. К о ц у б и п ч и к п, Пробежняп-
скнй район, до 1933 г. Римский денарий, 
стертый. Хр.: ЛГИМ, б. Музей НТШ, 
№ 24110. Лит.: ЗНТШ, 1937', 260 : 233; 
IR 124 : 670; Фешш, 39 : 146; Кропоткин, 
Клады, 270 : 378; Брайчевськнй, 179 : 748. 
1022. К р а с е с в, Коропецкий район, 
около 1846 г. В середине XIX в. найден 
большой клад римских монет от Домнци-
апа до Коммода (по другим даниым — от 
Веспаснаиа до Коммода) в количестве 
2281 экз. Подробных сведений о составе 
клада не сохранилось. Лит.: Österreichi­
sche Blätter für Literatur und Knust, 1846, 
81 
стр. 146, № 19; Seidl — Kenner, Beiträge.., 
1849—1867, 1, стр. 22; Mommsen. Rom. 
Münzwesen.., 772, прим. 1; Wibcrg, 27; 
Janusz, 93 : 115; ЗНТШ, CLI, 1931, 12 : 4, 
Gumowski, 76; Фешш, 39 : 148; Bolin, 
1 2 2 : 2 1 ; ZfN, XXIX, 248; JR, 126 :692 ; 
«Apx.» II, 124 : 18; V, 98; Кропоткин, 
Клады, 260 : 113; Брайчевський, 178 •: 722. 
1023. К р а с н о е , Грпыайловский рай­
он. Депарий Траяна. Хр.:ЛГИМ, б.Музей 
НТШ, №21940. Лит.: ЗНТШ, GUI', ' 
вып. 2, 127:187; JR, 126:694; Фешш, 
39 : 150; Кропоткин, Клады, 264 : 213; 
Брайчевський, 176 :686. 
1024. К р е м е п е ц, Кременецкнй рай­
он. Клад медных римских монет II—III 
вв. н. э. В музей Киевского университета 
поступили 44 монеты, которые были по­
ложены В. Б . Антоновичем в особый па­
кет, но не были определены. Сохранность 
монет плохая. Хр.: МКУ. Лит.: Ляско-
ронекпй, PMIOP, 110—111; Брайчевський, 
178 : 723. 
1025. К р е м е н е ц, Кроменецкий рай" 
он. 2 римские монеты: Фаустнпа(?) и Марк 
Аврелий (?). Лит.: Сообщение С. С. Садов­
ской. 
1026. К р и в е п ь к п , Пробежняпский 
район. Римские монеты, среди них: Сеп-
тимий Север— 1 экз. Хр.: ЛГИМ, б. Укра­
инский музей, № 23717, 26126. Лит.: 
Фешш, 3 9 : 1 5 1 ; JR, 127:707; Кро­
поткин, Клады, 274 : 476; «Арх», III , 95; 
Брайчевський, 179 : 750. 
1027. К р и в ч е, Борщевскин район. 
2 римские монеты, среди них: Марк Авре­
лий (?) — 1 экз. Хр.: ЛГИМ, б. Украин­
ский музей, № 14730. Лит.: JR, 127 : 706; 
Фенин, 39 : 152; Кропоткин, Клады, 273 : 
: 455; Брайчевський, 175: 670. 
1028. К у д р н п ц ы , Мельппце-По-
дольский район. Римские монеты, среди 
них — Марк Аврелий. Лит.: Janusz, 66 : 
;38; Repertorium, 16; WNA, XIX, 1937, 
стр. 79; JR, 127 : 710; Фешш, 40 : 155; 
Кропоткин, Клады, 273 : 456; Брайчевсь­
кий, 178 : 734. 
1029. Л а п о в ц ы, Лановецкнй рай­
он. Римские монеты, среди них: дена­
рий и бронзовая монета Коммода. Хр.: 
ЛГИМ, б. Музей НТШ, инв. № 30185— 
30186. Лит.: Janusz, 6 7 : 4 1 ; Reperto­
rium, 16; JR, 130 : 740; Фешш, 40 : 157, 
Кропоткин, Клады, 270 : 385; Брайчевсь-
кяй, 179 : 752. 
1030. Л и с о в ц ы, Толстепскпй район, 
до 1925 г. Римские денарии Адриана — 
1 экз. и Марка Аврелия — 1 экз. ; Хр.: 
ЛГИМ, б. Музей НТШ, № 16020, 16581. 
Лит.: ЗНТШ, 1928, 23 : 30; JR, 129 : 732; 
Фешш, 40 : 158; Кропоткип, Клады, 272 : 
: 423; Брайчевський, 180 : 767. 
1031. М а к с и м о в н а , Збаражский район, 
.1928 г. Римские монеты (клад. ?). Лит.: 
Sulimirski. Prace Lwow. Tow. Prehist, 
I, 1934, стр. 45; МИА, VI (1941), стр. 261; 
JR, 131 : 756; Фенин, 41 : 170; Кропот­
кин, Клады, 159 : 106; Брайчевський, 
177 :706. 
1032. М е л ь н и ц а - П о д о л ь с к а я , 
Мельтще-Подольский район. Римские, 
монеты. Лит.: МИА, VI (1941), 267; Кро­
поткин, Клады, 276 : 584; Брайчевський, 
178 : 735. 
1033. M е ч и щ о в, Бережанский рай­
он, до 1929 г. Римский республиканский 
денарий. Av.: голова в шлеме вправо; Rv.: 
квадрига вправо. Д = 18 мм. Хр.: ЛГИМ, 
б. Музей НТШ, №18741. Лит.: ЗНТШ, 
CL1I, вып. 2,1937, 127 : 189; JR, 132 : 772; 
Фешш,42:177; Кропоткин, Клады, 263 : 
:183; Брайчевський, 173 : 662. 
1034. M л л н и с к а, Будаповскнй рай­
он, 1929. Золотая монета Максимиана, че­
каненная в 286 г. Хр.: Позпаиский архео­
логический музей. Лит.: ZOW, IV, 1929, 
стр. 73; Фешш, 42; 188; JR, 133 :783; 
Брайчевський, 175 : 676. 
1035. M о г и л ь н н ц а, Будановскпй 
район, до 1914 г. Римские монеты, 
найденные на полях. Кр.: Тернополь, 
краеведческий музей (до 1914—1918 гг.). 
Лит ;; Janusz, 246 : 615; Фешш, 42 : 182; 
JR, 133 : 875; Брайчевсышй, 175 : 677. 
1036. Н о в о е С е л о , Новосельский 
район. Римская бронзовая монета плохой 
сохранности. Хр.: Львов, б. Музей НТШ, 
№ 27689. Лит.: Фешш, 43 : 191; JR, 
135:813; Кропоткин, Клады, 279:645; 
Брайчевсышй, 178 : 739. 
1037. Н о в о с е л к и (б. Новоселка 
Костюкова)) Залещицкнй райоп. Римские 
денарии: Маилии Скантиллы — 1 экз., не­
определенный—1 экз. Хр.: ЛГИМ, б. 
Музей НТШ, инв. № 16715—16716. Лит.: 
JR, 135 : 814; Кропоткин, Клады, 269 : 
: 331; Брайчевський, 176 : 701. 
1038. Н о в о с е л к и , Залещицкнй рай­
оп. Римская серебряная монета. Хр.: 
Львов, б. Украинский музей, № 11874. 
Лит.: ЗНТШ, 1928, 26 : 39; WNA, X, 1929, 
стр. 266; JR, 135 : 815; Брайчевський, 
175 : 700. 
1039. О н и ш к о в ц ы, Шуйский рай­
он. Клад римских серебряных монет, часть 
клада — 8 денариев Траяна — поступила 
в археологический музей г. Варшавы. 
Определение А. Кетлинской. Хр.: Варшав­
ский, археологический музей, № 22. Лит.: 
Kiellinska, стр. 283-284, № 114-121 . 
1040. О с о в ц ы , Бучачский район, 
1954 г. На огороде, на месте поселеппя 
«полей погребений», найден денарий Марка 
Аврелия. Лит.: Сообщение М. 10. Смишко. 
1041. П е т р и к о в , Микулииецкпй 
райоп. В торфе, при торфоразработках, 
на глубине 1,5—1,75 мпайдены 5 римских 
монет, из которых 4 денария поступили в 
Тернопольскпй музеи: а) денарий Фаус-
тнны, В = 1,5 г; б) денарий Антонина Пия, 
В = 1,5 г; в) денарий Аврелиана, В = 1,5 г; 
г) депарий Маврикия (III в.?). Опреде­
ление С. С. Садовской. Хр.: Тернопольскпй 
краеведческий музей, № 4704—4707 (дар 
В. Д. Даннленко). Лит.: Сообщение С. С. 
Садовской; Каталог Тернопольского му­
зея, № 1163-1166. 
1042. П о д в о л о ч и с к, Подволочн-
ский райоп. Римские мопсты. Лит.: Тр. 
VIII АС, III, 40; Брайчевсышй, 179 : 741. 
1043. П о д г а Й ч н к'н (б. Подгайчнкп 
Юстиповы), Теребовляпский райоп, 1895г. 
В двух погребениях найдены серебряные 
денарии: республиканские 174 г. и 124 г. 
до и. э., Августа 2 г. н. э., Домициана 81 г., 
Адриана 119 г., Фаустнпы Старшей 141 г., 
Луция Вера 161 г. Хр.: Краков, Собра­
ние упнверептета. Лит.: WNA, XII I , 1930, 
стр. 93; Janusz, 247 : 618; МААЕ, 1900, 
IV, 116—118; МААЕ, 1912, XII , 3 0 - 3 1 ; 
JR, 139 : 863; Фенин, 44 : 199; Pasternak, 
RK, 148 : 61; Брайчевський, 179 : 756. 
1044. П о д о л н я. В траншее найдена 
броизовая монета Константина. Лит.: 
Сообщешю С. С. Садовской. 
1045. П о д о л и я. В южной части 
нынешней Тернопольскпй области А. Кир-
кор скупил у крестьяп 40 римских мопет 
Траяна, Адриана, Антонина Пня. Лит.: 
Тр. VIII АС, III, 40; Брайчевський, 180 : 
:772. 
1046. П о с т о л о в к а , Гусятпнскнй 
район. Римские монеты. Хр. : Терпополь-
скнй краеведческий музей. Лит.: Przc-
wodnik po Muz. Pod., стр. 3, 11; Janusz, 
139 : 225; Фешш, 45 : 206; JR, 139 : 872; 
Кропоткин, Клады, 276 : 577; Брайчевсь­
кий, 176 : 691. 
1047. Р а з н о щ п н ц ы , Збаражский 
район. Римские монеты Траяна. Хр.: Тер-
попольский краеведческий музей. Лит.: 
Przewodnik po Muz. Pod., 1913, стр. 11; 
Januzs, 275:669; Фешш, 45 :210 ; JR, 
143 : 907; Кропоткин, Клады, 272 : 412; 
Брайчевський, 177 : 707. 
1048. Р а ш т о в ц ы , Грпмайловскпй 
район. В урочище Медоборы найдены рим­
ские монеты, среди них — серебряные мо­
неты Адриана и Антонина Пия. Лит.: 
Schneider, 182; Kirkor. Klosy., 1877, стр. 
378—379; Rocsnik ZAU, 1877, стр. 99; 
Cobn-Meblis. Materialen.., 1879, II, 196; 
Slown. geogr., 1888, IX; JR, 138 :896 , 
Janusz, 202 : 459; Фенпн, 45 : 209; Кропот­
кин, Клады, . 266 : 248; Брайчевський, 
176 : 688. 
1049. С а п о г о в , Борщевскнй райоп, 
до 1929 г. Разповремеппо найдено 6 рим­
ских монет: 3 денария — nummus ser-
ratus 113—68 гг. до н .э . , Сабины, Фаустн­
пы Августы; медные мопеты: Калигулы, 
Филиппа Младшего, Константина (?) Хр.: 
ЛГИМ, б. Музей НТШ, № 18730. Лит.: 
ЗНТШ, CLII, вып. 1, 1933, 128 : 195; 
JR, 143 : 1918 ; Фенин, 45 : 214; Кропот­
кин, Клады, 265 : 229, 277 : 590; Брайчев­
ський, 175 : 672. 
1050. С е м е н о в , Теребовляискпй рай­
он, 1903 г. 2 денария: Антоппп Пип и 
Марк Аврелий (165—166 гг.) Av.: M 
ANTONINVS AVG ARMENIACVS; Rv.: 
LIB AVG III TR P XXCOSIII — Malt., 
IV, 439, № 394. Лит.: WNA, 1908, VI, 
654 : 3, Fredrich, I, 243 : 66; Janusz, 249 : 
: 620; Фенин, 46 : 222; JR, 144 : 923; Кро­
поткип, Клады, 266 : 269; Брайчевсышй, 
180 : 757. 
1051. С о р о к а , Копычинецкий райоп. 
Денарий Коммода. Хр.: Львов б. Музей 
НТШ, №-29725. Лит.: JR, 147 : 962; Фе­
шш 47 : 229; Кропоткип, Клады, 269 : 
: 350; Брайчевський, 177 : 718. 
1052. С т а р ы й 3 б а р а ж, Збараж-
ский район. Римская монета Фаустины, 
посмертной чеканки (DIVA FAVSTINA)-. 
6 В. в. Кропоткин 
82 
Хр.: Краковский археологический музей. 
Лит.: Janusz, 278 : 675; JR, 159 : 112; Фе­
нии, 36 : 111; Кропоткин, Клады, 273 : 451; 
Брайчевський, 177 : 708. 
1053. С т о ж о к , Шуйский район. Де­
нарий Фаустины Старшей, В = 317 г.— 
Matt., IV, 59, № 410. Хр.: Варшавский 
археологический музей, № 30. Лит.: Kiet-
linska, 285 : 128. 
1054. С у х о с т а в , Копычинедкий рай­
он. Римские денарпп: TnTa(RV: жертвен­
ник) п Аптонпна Пня. Хр.: Львов, б. 
МузейНТШ, инв. № 21582, 26539. Лит.: 
ЗНТШ, вып. CLII, 1933, 128 : 198; ЗНТШ, 
1937, 260:245; JR, 149 :984 ; Феннн, 
48 : 238; Кропоткин, Клады, 264 :199 . 
1055. С ы ч о в к а, Шуйский район. 
Обнаружен клад римских денариев (?), из 
которых в музее археологии в Варшаве 
хранится 5 денариев: а) Траян 103—111 гг., 
средней сохранности. В = 3,15 г.— Matt., 
I l l , 72, J6 288, таблица 14,7; б) Сабина 
(134-135 гг.), В = 3,23 г. — Matt., I l l , 
360, № 954; в) Фаустнна Старшая, В = 
3,23 г.— Matt., IV, 164, № 1086; г) Коммод 
184-185 гг., В = 2,82 г — Matt., IV, 717, 
№ 159, таблица 95,3; д) Коммод 180 г., 
В = 2,40 г — Matt., IV, № 690, Хр.: 
Варшавский археологический музей, № 31. 
Лит.: Kietlmska, 285, № 129—133. 
1056. Т е р е б о в л я , Теребовлянский 
район. Серебряные монеты: Веспасиана 
(?) — 1, Траяна — 1; медная стертая мо­
нета — 1 экз. Хр.: Львов, б. Украинский 
музей, № 22722. Лит.: JR, 151 : 1020, Фе-
нин, 48 : 244; Кропоткин, Клады, 264 : 196, 
279 : 647. 
1057. Т е р н о п о л ь , Тернопольский 
район, 1874 г.14 февраля найдено 5 римских 
монет: а) денарий Коммода 187 г., В = 2,5 
г — Coh., III , № 966; RIG, III , 383, № 
160; б) малая бронза Аврелиана, В = 3,1 
г — Coh., VI,187, № 103; в) малая бронза 
Аврелиана, B=2 ,65 r . -Coh . , VI,198,№204; 
г) малая бронза Константина I, чеканен­
ная в Трире, В = 2,55 г — Cob., VII, 281, 
№ 454; д) малая бронза Крнспа, чеканен­
ная в Трире, В = 2,25 г — Coh., VII, 
342, № 42. Хр.: Краковский археологиче­
ский музей (сборы Бенеша). Лит.: Rocz-
nik PAU, 1935/36; WNA, XVIII, 1936, 
стр. 105; JR, 150 : 1005; Фенпн, 48 : 245; 
Кропоткин, Клады, 271 : 396. 
1058. Т е р н о п о л ь , Тернопольский 
район, 1904 г. При рытье фундамента для 
дома найдены 2 бронзовые монеты Констан­
тина I. ЛИТ. : Сообщенпе С. С. Садовской. 
1059. Т е р н о п о л ь , Тернопольский 
район, около 1900 г. Денарий Домициана 
80 г.— Coh., I, 411, № 210. Хр.: Терно­
польский краеведческий музей. ЛИТ. : Со­
общение С. С. Садовской. 
1060. Т е р н о п о л ь , Тернопольский 
район. Римские монеты Тпберия, Траяна, 
Фаустины Старшей, Луция Вера, Фаусти­
ны Младшей. Хр.: Тернопольский крае­
ведческий музей. Лит.: Przewodnik po 
Muz. Pod., 1913, стр. И ; Janusz, 233 : 571; 
WNA, XIV, 1931-1932, стр. 125; JR, 
150 : 1005; Фенпн, 48 : 245; Кропоткин, 
Клады, 271 : 396. 
1061. Т е р н о п о л ь , Тернопольский 
район, 1947—1948 гг. Римская монета. Лит.: 
Брайчевский, 180:764 (сообщенпе С. С. 
Садовской). 
1062. Т е р п о п о л ь с к и й у е з д . В 1882 г. 
А. Кнркор привез из Тернополя в Краков­
скую академию 6 римских серебряных мо­
нет, найдепных разиовремепно в различ­
ных местах уезда: Нерона, Адриаиа, Ап­
тонпна ПИЯ, Фаустппы(?), Крнспшш, Ком-
мода. Хр. : Краков. Лит.: Тр. VIII АС, 
т. III , 40 (сообщение А. Киркора). 
1063. Т р и б у х о в ц ы , Копычпнецкий 
район.В поле найден денарий АнтопннаПпя 
(?), В = 2,0 г. Хр.: Тернопольский крае­
ведческий музей (дар Я. Годины, 1942 г.), 
нпв. № 2788. Лит.: Каталог Тернополь-
ского музея, сообщение С, С. Садовской. 
1064. У с т е ч к о, Толстенский район. 
Денарий Траяна 112—117 гг.. Av.: IMP-
TRAINO AVG GER DAC РМ TRP COS 
VIPP; Rv.: SPQR OPTIMO PRINCIPI, 
под обрезом — VIA TRAIANA — Matt., 
I l l , 98—99. Хр.: Музей в Вене (?). Лит.: 
WNA, 1908, VI, стр. 655 : 7; Repertorium, 
58; Janusz, 271 : 656; Fredrich, I, 244 : 79; 
Bolin, 124 : 73; JR, 152 : 1035; Фенин, 
49 : 253; Кропоткин, Клады, 266 : 249. 
1065. Ч е р т к о в , Чертковский рай­
он, до 1930 г. Денарий Антонина Пия. 
Хр.: Львов, б. Музей НТШ, № 20539. Лит.: 
ЗНТШ, CLII, вып. 2, 128 : 200; JR, 113 : 
: 523; Фенпн, 51 : 271; Кропоткин, Кла­
ды, 267 : 300. 
1066. Шумбар , Великодедеркальский 
район. Римская монета Веспасиана. Лит.: 
Сообщенпе И. И. Фалтуса; Брайчевський, 
175 : 682. 
1067. Ш у м с к, Шумскпй район, 
1939. Римские монеты, в том числе два 
римских денария АНТОНИНОЙ (?). Хр.: Кре-
менецкпй краеведческий музей. Лит.: JR, 
150 : 1001; Фенпн, 51 : 273; «Арх.», I I I , 
95; Кропоткин, Клады, 275 : 532; Брай­
чевський, 180 : 771. 
1068. Ю р к о в ц ы, Гусятннский рай­
он. Денарий Траяна, PV : SPQR OPTIMO 
PRINCIPI. Хр.: Львов, б. Музей НТШ, 
инв. № 26095. Лит.: ЗНТШ, 261 : 249; 
JR, 122 : 642; Фепнп, 51 : 275; Кропот­
кин, Клады, 264 : 211; Брайчевськпй, 176 : 
: 692. 
1069. Ю ш к о в ц ы, Лановецкнй рай­
он. Римские монеты. Лит.: Антонович, 
АКВГ, стр. 31, 130; JR, 122 : 643; Фенин, 
52 : 276; Брайчевський, 178 : 726. 
1070. Я б л у н о в к а (б. Я з л и -
в е ц), Золото-Потокский район. Римский 
денарий. Хр.: ЛГИМ, б. МНТШ, инв. 
№ 30373. Лит.: Феннп, 52 : 278; Брайчев­
ськпй, 177 : 713. 
1071. Я к и м о в ц ы, Великодедеркаль­
ский район,1907—1911гг.Серебряная монета 
Антонина Пия и 4 польские монеты Августа 
III (1734—1763). Хр.: Общество иссле­
дователей Волыни (до 1917 г.). Лит.: ПАК, 
приб. к вып. 31, стр. 19; «Волынская 
жизнь», 3 июля 1908, № 533; Брайчевсь­
кий, 176 : 683. 
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1072. Б а з а л е е в к а , Печенежский 
район, 1954 г. На усадьбе села найдец рим­
ский денарий Траяна. Лит.: Сообщение 
Л. Н. Казамановой (письмо В. Ф. Кизима 
в ГИМ). 
1073. Б а з а л е е в к а , Печенежский 
район, 1954 г. Близ села на песчаных гор­
бах найдена римская монета Луция Вера. 
Лит.: Сообщение Л. Н. Казамановой (пись­
мо В. Ф. Кизима в ГИМ). 
1074. Б о г о д у х о в , Богодуховский 
район. Римская монета Фаустины (I или 
II?) Лит.: Архив А. С. Федоровского; Брай­
чевський, 181 : 773. 
1075. Б о г о д у х о в с к и й у е з д . 
Римские монеты II—III вв. Лит.: Ляско-
ронскпй, РМЮР, 134; Брайчевський, 
181 : 775. 
1075а. В а л к о в с к и й у е з д . 
Разновременно найдены римские монеты 
I—III вв. н. э. Лит.: Багалей, Общий 
очерк, 5; Данилевнч, Карта, 392 : 49; Брай­
чевський, 182 : 781. 
1076. В е р х н и й С а л т о в , Старо-
Салтовский район. Денарий Марка Авре­
лия. Лит.: KB XII АС, 158 : 1186; Дани­
левнч, Карта, 393 : 50; CA, XII I , 31 : 38; 
Кропоткин, Клады, 269 : 337; Брайчевсь­
кий, 183 : 791. 
1077. Ж и х а р ь, Харьковский рай­
он, 1866 г. В полуверсте к востоку от села, 
в песке, почти на поверхности земли, об­
наружены сосуды, римские серебряные 
монеты и пастовые бусы, которые состав­
ляли, по-видимому, ожерелье. В Архео­
логическую комиссию были доставлены 
два просверленных денария плохой сохран­
ности и 4 пастовые бусины с разноцвет­
ными глазками (рис. 15). 
а) Денарий Тита 79 г. — Matt., II, стр. 
226, № 18—20, таблица 44,9—10, с от­
верстием для подвешивания, В = 2,51 г, 
Д = 17—18 мм; 
б) денарий Траяна 112—117 гг.— Matt., 
стр. 109, № 537, табл. 19,1, В = 2,82, Д = 
= 16—19 мм, с отверстием для подвеши­
вания. Оппеделенпе В. В. Кропоткина. 
Хр.: ГЙМ, инв. № 54746. Лит.: 
ДАК, 1866, № 8; л. 28 об.; OAK, 
1868, стр. XIX; Данилевнч, Карта, 387 : 
: 16; Каталог Румянцевского музея, 116 : 
: 3036; Тр. XU АС, 12 : 7; ..-CA, XIII , 
31 : 33; Кропоткин, Клады, 271 : 407; 
Брайчевськпй, 183 : 792. 
1078. З м и е в с к п й у е з д . Рим­
ские монеты I—III вв. п. э. Лит.: Багалей, 
Общий очерк, 5; Данплевпч, Карта, 396 : 
:78; CA, XII I , 31 : 39; Кропоткин, Клады, 
274 : 492; Брайчевський, 182 : 783. 
1079. И з ю м с к п й y e a д. Золотая 
монета Феодосия II . Лит.: Дело Пр. Хар. 
Ун., 1855, № 11; Данилевнч, Карта, 
379 : 9; Кропоткин, Клады, 253 : 15; 
Брайчевський, 182 : 784. 
1080. К о л о н т а е в , Краснокутский 
район. Серебряная монета Антонина Пия. 
Лит.: CA, XI I I , 32 : 5 1 ; Кропоткин, 
Клады, 276 : 567; Брайчевський, 182 : 
:786. 
1081. К о н р а д п, Красноградскпй рай­
он. 2 римские серебряные монеты, (см. 
.№ 785). Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 133. 
1082. К у п я н с к, Купянскпй район. 
Римская серебряная (?) монета Нервы. 
Лит.: Багалей, A3, 8; Багалей, АКХГ, 62; 
83 
Рис- 15. Жпхарь, Харьковская область. 
- 2 — Римские денарии Тпта п Траяна; 3 — пастовые бусы. 
Данилевич, Карта, 398:94; CA, XIII, 
31 : 40; Кропоткин, Клады, 271 . 4UJ, 
Брайчевсышй, 182 : 787—788. 
1083. Л я п ц ы, Липецкий район. 
Близ слободы найден денарий Домициана. 
Хр.: Быв. собрание А. И. Маркевича. Лит.: 
Данилевич, Карта, 386 : 5; CA, XIII, 31'. 
: 32; Кропоткин, Клады, 264 : 208; Брай­
чевсышй, 182 : 789. 
1084. П е ч е н е г и , Печенежский рай­
он. Писарь волостного правления при­
слал в Археологическую комиссию в 1901 г. 
6 различных монет, среди них денарии: 
Августа — 1, Марка Аврелия — 1 экз. 
Монеты возвращены владельцу. Лит.: 
ДАК, 1901, № 10, л. 161. 
1085. Р е з у н е н к о в о , Коломак-
ский район. Близ села иа глубине 0,7 м 
выкопана серебряная монета Коммода. 
Хр.: Харьков, Исторический музей (по­
ступила в 1929 г.). Лит.: «Арх», II, 174 : 4; 
CA, XIII, 32 :46; Кропоткин, Клады, 
269 : 347; Брайчевсышй, 182 : 785. 
1086. С е н н о е , Богодуховский рай­
он, 1922 г. На хуторе Сеппянском близ 
села найдена серебряная (оловянная ?) 
монета Фаустины Младшей посредствен­
ной сохранности. Av.: бюст вправо, FAVS-
TINA AVGVSTA; Rv.: стоящая фигура 
(Юнона ?), IVNONA. Лит.: Федоровский, 
стр. 53, рис. 3; Архив ИИМК, 1924, №. 23, 
л. 86 (сообщение А. С. Федоровского); 
Фасмер, Список, I, 288 : 8; «Арх.», II, 
174 : 3; CA, XIII, 32 : 45; Кропоткип, 
Клады, 277 : 607. 
1087. С к е т п о в о , Валковский рай­
он, 1924 г. На пашне найден денарий Ад­
риана, который в 1924 г. приобрел А. С.Фе­
доровский. Av.: HADRIANVS AVGVSTVS, 
голова императора в лавровом венке; Rv.: 
стоящая фигура в шлеме (?), в правой 
руке копье, в левой — какой-то предмет, 
COS III. Лит.: Архив ИИМК, 1924, № 24, 
л. 96 (сообщение А. С. Федоровского); 
Фасмер, Список, I, 288 : 7; Кропоткин, 
Клады, 265 : 241; Брайчевський, 182 : 777. 
1088. С п и ж к и, Валковский район, 
1924 г. Около села найден денарий Нерона. 
Av.: NERO CAESAR Лит.: Федоровский, 
стр. 53, рис. 1; «Арх», II, 174 : 1; CA, XIII, 
32 : 44; Кропоткин, Клады, 264 : 191; 
Брайчевський, 182 : 778. 
1089. С ни ж к и, Валковский район, 
20-е годы XX в. Денарий Адриана. Av.: 
HADRIANVS AVGVSTVS; Rv.: COS 
III. Лит.: Федоровский, стр. 53, рис. 2; 
«Арх», II, 174 : 2; CA, XIII, 32 : 44; Кро­
поткин, Клады, 265 : 243; Брайчевський, 
182:779. 
1090. С т а р ы е В а л к и , Валков­
ский район, 1883 г. Недалеко от городища 
крестьянин слободы Перекопа при пахоте 
пашел большой кувшин с римскими сереб­
ряными монетами и продал их щетинни­
кам по 2 копейки за штуку. Местный 
житель И. Голяховскнй приобрел 10 мо­
нет: депарни Августа, Тиберия, Нерона, 
Антонина Пия, Коммода и других импера­
торов, а также одну греческую серебря­
ную монету Лнсимаха (323—281 гг. до 
п. э.). Возможно, что монета Лнсимаха 
была «варварским» подражанием греческой 
монете Лнсимаха, поскольку они чека­
нились в первые века н. э. и неоднократно 
встречались в местных находках на юге Рос­
сии. Хр.: б. собрание И. Голяховского (10 
экз.). Лит.: Багалей, A3, 10—11; Багалей 
АКХГ, 89:9; Дапилевнч, Карта, 391 
: 42; Ляскоронский, ИПЗ. 191, прим. 7 
Ляскоронскнй, РМЮР, 132; «Арх.», II, 175; 
CA, XIII, 31 : 37; Кропоткин, Клады, 
154 : 33; Брайчевсышй, 182 : 780. 
1091. Х а р ь к о в , Харьковский рай­
он. В окрестностях города найдены 
3 римские монеты. Хр.: б. собрание А. В. 
Жукова в Купянске. Лит.: Тр. VIII АС, 
III, 42, Брайчевсышй, 183 : 793. 
1092. Х а р ь к о в , Харьковский рай­
он, 1957—1958 гг. Близ Донецкого горо­
дища был найден римский денарий Марка 
Аврелия 153-155 гг. Av.: AVRELIVS 
CAESAR AVG PII FIL; Rv.: TR POT VIII 
COS II, В = 2,40 г — RIG, III, №. 459. 
Определение К. В. Голенко. Лит.: Сообще­
ние К. В. Голенко, 1958 г. 
1093. Х а р ь к о в с к а я г у б е р н и я . 
Римская монета Марка Аврелия и монета 
Митридата. Определение В. Б. Антоновича. 
Лит.: «Киевская Старина», 1887, т. XVII, 
январь, стр. 561. 
1094. Ч у г у е в, Чугуевский район. 
Серебряная монета Августа, найдена в 
урочище «Чугуевское городище». Лит.: 
Филарет, IX, 2; Данилевич, Карта, 394 : 
: 66; CA, XIII, 32 : 61; Кропоткип, Кла­
ды, 271 : 394; Брайчевсышй, 183 : 794. 
1095. Ч у г у е в, до 1927 г. В окрест­
ностях города найден денарий Коммода. 
Лит.: Федоровский, 53, рис. 4. 
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F 1096. А л е ш к и , Голопристанский рай-
оп. Серебряная монета Фаустины. Хр.: 
Херсонский краеведческий музей. Лит.: 
OAK, 1903, стр. 154 и 214; Кропоткин, 
Топография, 1 171 : 742; Брайчевський, 
184:805. 
1097. А н т о н о в к а , Херсопскийрай" 
он. Серебряная монета Адриана. Лит.: 
Брайчевсышй, 184 : 806. 
1098. Б е л о з е р к а , Херсонский рай­
он. В саду б.имения Скадовского найден до 
парий Коммода. Хр.: Херсонскй краевед­
ческий музей. Лит.: ЛХМ за 1914 г., вып. 
6, стр. 26; ИАК, приб. к вып. 56, стр. 78; 
Брайчевський, 183 : 799. 
1099. Б е р и с л а в , 40-е годы XIX в. 
Близ Берислава, по-видимому, был найден 
клад древних монет, которые были затем 
переплавлены. По словам Е. Е. Люценко, 
среди них преобладали римские монеты. 
Лит.: Архив ИИМК, ф. 28, №22 за 1880 г., 
л. 49. 
1100. В е р б о в к а (б. Старошведское), 
Бериславский район. Серебряная монета 
Адриана. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 60 
(сообщение В. И. Гошкевича); Брайчевсь­
кий, 183 : 796. 
1101. Г о л а я П р и с т а н ь , Голо­
пристанский район. На левом берегу Дне­
пра найдена римская монета. Лит.: ЛХМ 
за 1914 г., вып. 6. стр. 25. 
1102. З о л о т а я Б а л к а , Ново-
Воронцовский район, 1957 г. Лотом 1957 г. 
А. В. Бодяпский у правого мыса балки Зо­
лотой пашел в размытом наземном жилище 
Черняховского типа возле пода глино­
битной печи несколько римских денариев 
II в. н. э., которые слиплись в один ко­
мочек: Адриап — 2, Антонин Пий — 2 
(один посмертной чеканки), Марк Аврелий 
6* 
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—2, Фаустнна Младшая — 1, Крпсшша—1, 
Коммод 186г.(RVxnflHniHÜ Юпитер)—Matt., 
IV, 722, № 182, табл. 95,15 — 1, всего 9 экз. 
Определение В. В. Кропоткина.Хр.: Фовды 
ИАУССР.Лпт.:Сообщенне А.В.Бодянского. 
1103. К а з а ц к о е , Бернславсннй рай­
он. Серебряная монета Луцнллы най­
дена в степи около села. Хр.: Херсонский 
краеведческий музей. Лит.: Гошкевич, 
КДХГ, 37; Кропоткин, Топография, 
171 : 745; Брайчевськнй, 183 : 797. 
1104. К а з а ц к о е , Вернславский рай­
он. На территории некрополя найдено 
несколько римских монет II в. Лит.: 
В. И. Гошкевпч, Археологическая карта 
в архиве Херсонского музея. 
1105. К р а с н ы й М а я к , Верн­
славский район, 1907 г. На Краспомаяц-
ком (б. Внзюковом) городище найдена 
медная монета Феодосия I. Хр.: Херсон­
ский краеведческий музей. Лит.: ИАК, 
вып. 47, стр. 135; Ляскоронскнй, РМЮР, 
61; Кропоткин, Клады, 278 : 634, Брай­
чевськнй, 183 : 798. 
1106. Л ю б и м о в к а , Каховский рай­
он, 1952 г. На Любпмовском городище 
найден депарий Траяна. Лит.: КСИА, вып. 
4, стр. 68; Брайчевськнй, 184: 804. 
1107. Л ю б и м о в к а. Каховский рай­
он, 1951 г. На городище найдена 
медная римская монета. Лит.: Брайчев-
скнй, 184 : 803. 
1108. М а л ы е К о п а н и , Голо-
пристанский район. 2серебряные монеты — 
«варварские» подражания римским моне­
там II и IV вв. н. э. (?). Хр.: Херсонский 
краеведческий музей (дар. В. И. Гош-
кевича). Лит.: ЛХМ за 1914 г., вып. 6, 
стр. 25; Кропоткин, Клады, 262 : 158; 
Брайчевськнй, 183 : 801. 
1109. Р ы б а л ь ч е , Голопрнстанскнй 
райоп. Медная монета Лнцнния Старшого. 
Хр.: Херсонский краеведческий музей 
(дар H. M. Желтова). Лит.: Ляскоронскнй, 
РМЮР, 51; Брайчевськнй, 183:802. 
1110. Т е н д р о в с к а я К о с а , 
1824 г. При постройке маяка найдено много 
древних монет, в том числе Ольвии, 
Херсоиеса, Пантикапся, Тиры, Истрин, 
Каллатни, Анхнала, Одесса, Внфннпн, ца­
рей Фракнн н Боспора. Позднейшая среди 
римских монет — Валента 364 г., упо­
мянуты также мопеты Константина I. 
Хр.: Часть монет поступила в Николаев­
ский музей, остальные разошлись по ру­
кам. Лит.: Архив Ш-1МК, ф. 28, 1880, 
№ 22, л. 45; ЗООИД, XIV, 37 и прим. 2. 
1111. Т я г и и к а, Херсонский район, 
около 1853 г. Монеты Марка Аврелия и 
других императоров, найдены близ села 
в именин П. Я. Эрделн. Лит.: Херсонские 
губернские ведомости, 1853, № 9; Яст­
ребов, 76; Кропоткин, Топография, 
171:744; Брайчевськнй, 184:807. 
1112. Х е р с о н . На военном форш-
тадте найдена была серебряная монета 
Траяна. Лит.: ЛХМ, вып. 2, стр. 38; 
Кропоткпп, Топография, 171 : 741; Брай­
чевськнй, 184 : 809. 
1113. Х е р с о н . На' Тягинской ул. 
найдена медная римская провинциальная 
монета иачала III в. (Макрипа?). Лит.: 
ЛХМ за 1912 г., вып. 4, стр. 58; Брай­
чевськнй, 185 : 812. 
1114. Х е р с о н . На Торговой ул. в 
усадьбе Н. Косенко найдена серебряная 
монета Луцня Вера. Хр.: Херсонский крае­
ведческий музей (дар. Н. Косенко). Лит.: 
ЛХМ, вып. 6, стр. 27; Ляскоронский, 
РМЮР, 50; Брайчевськнй, 185 : 811. 
1115. Х е р с о н . В окрестиостях го­
рода найдены 3 медные мопеты: тирана 
Мария (в Галлни), Феодосия н Магненцня. 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 51; ЛХМ за 
1914 г., вып. 6, стр. 25; Брайчевськнй, 
185 : 814. 
1115а. Х е р с о н , областной центр, 
1951 г. На Забалке в огороде была най­
дена, монета — серебряный депарий Алек­
сандра Севера. Определение А. Н. Ще­
глова. Хр.: Частное собрание. Лит.: Не 
издан, сообщение А. Н. Щеглова. 
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1116. Б а к о т а, Старо-Упшцкого рай­
она, 1889 г. Бронзовая монета с бюстами 
Каракаллы и Геты, выбитая в г. Апол­
лонии (в Иллирии). На оборотной стороне 
изображение двух «варваров», внизу — 
греческая надпись. Хр.: б. собрание 
К. И. Шиманского. Лит.: Гульдман, ДСП, 
26 : 40; Кропоткин, Топография, 174 : 
: 768; Брайчевськнй, 189 : 863. 
1117. Б е д р и к о в ц ы , Городокский 
район. Римские монеты времени Траяна. 
Лит.: Гульдман, ПСП, 29 : 67; Сецпнский, 
АКПГ, 204; Кропоткин, Клады, 272 : 415; 
Брайчевськнй, 185 : 818—819. 
1118. Б е л г о р о д к а , Изяславскнн 
район, до 1897 г. В 1898 г. Археологиче­
ская комиссия приобрела у проживав­
шего в м. Белгородко мещанина 
И. Л. Файнгольца 52 римские монеты, 
полученные им, по его словам, в наследство 
от отца. По словам свидетеля Л. Шпильки, 
у Файнгольца было 100 монет. Определе­
ние монет Ю. Б. Пверсена: Гальба, Вес-
насиан, Домнцнап, Нерва, Траяп, Ад­
риан, Фаустниа Старшая, Аптонип Пий, 
Марк Аврелий, Луцнй Вер, Луцнлла, 
Крцсщша, Коммод. Вес монет 33 золот­
ника 72 доли. Мопеты из Археологиче­
ской комиссии в 1899 г. переданы в Музей 
Киевского университета, где, по дашшм 
В. Б. Антоновича, находилось 44 экз.: 
Гальба — 1, Веспасиан — 10, Тит — 1, 
Домпциаи — 1, Адриап — 4, Антонин 
Пий — 4, Фаустнна Старшая — 6, Марк 
Аврелий — 4, Фаустппа Младшая —1, 
Коммод — 1 экз.; поздпейшая монета Ком-
мода выбита в 191 г. Av.: M СОММ ANT 
Р FEL AVG BRIT PP; Rv.: CONC COM 
PM TR P XVI COS VI—Coh., III, 55, № 15. 
Определение В. Б. Антоновича. Хр.: 
МКУ —44 экз. (до 1917 г.). Лит.: ДАК, 
1898, № 163, лл. 1—15; OAK, 1898, стр. 
64, 177; АЛЮР, т. 1, 1899, стр. 54; Ан­
тонович, АКВГ, 102; Антоповнч ОМ, 
вып III, стр. 319-321; JR, 163:1154; 
Кропоткин, Клады, 254 : 31; Кропоткин, 
Топография, 162 : 31; Брайчевськнй, 
185 : 823-824. 
1119. Б е р е ж а и к н, Орншшскнй 
район. Римские серебряные монеты: Ан­
тонин Пий — 1, Марк Аврелий —1, Ком­
мод — 1, Юлия Домна — 1 экз. Но све­
дениям В. К. Гульдмана, найдено 5 се­
ребряных монет н песколько бронзовых. 
Хр.: Каменец-Подольский краеведческий 
музей. Лит.: Гульдмаи, ПСП, 395; Се-
цинский, ОПС, 90; Кропоткин, Топогра­
фия, 169 : 701; Брайчевськнй, 188 : 846-
1120. Б р ы к у л я, Грицевский район. 
Римские мопеты: республиканский дена­
рий L. Marcius 56 г. до н. э.— «Aqua Маг-
tia» — 1, Гета — 1 экз. Лит.: Аптонович, 
АКВГ, 99; Кропоткин, Клады, 271 : 387; 
Guey, 159; Брайчевськнй, 185 : 821. 
1121. В е р б и ч н а , Смотрпчский рай­
он. В урочище Мотринград» найдены рим­
ские депарий (клад?): Тит (или Вес­
пасиан) — 1, Траяп, фальшивый (?) —1, 
Адрпан— 1, Аптошга Пий — 4 (один обло­
мок), Фаустипа Старшая — 2, Марк Ав­
релий — 2 и 2 обломка, Луций Вер — 1-
Фаустина Младшая — 1, Коммод — 1 экз., 
младшая монета Коммода — Matt., IV, 
723, № 238, табл. 96, 18. Хр.: Варшав-
ский археологический музей, инв, 
№ 23596-23600, 23603—23615. Лит.: 
Kietlinska, 286-288, №138—155. 
1122. В о л к о в п п ц ы , Волковинец-
кий район. Римские серебряные моне­
ты: Марк Аврелий — 1, Коммод — 
1 экз. Хр.: Каменец-Подольский краевед­
ческий музей. Лит.: Сецпнский, ОПС, 99; 
Кропоткин, Топография, 170 : 706; Брай-
чевськлй, 185 : 817. 
1123. Г о л о с к о в , Меджпбожскнй 
район. Серебряная римская монета Ан­
тонина Пия. Хр.: Каменец-Подольский 
краеведческий музей. Лит: Сецпнский, 
ОПС, 90; Кропоткин, Топография, 
169 : 700; Брайчевськпй, 187 : 840. 
1124. Г о р о д и щ е , Шепетовский 
райоп, 1957 г. На Изяславском городище 
при раскопках М. К. Каргера найден дена-
рпй Марка Аврелия. Av.: AVRELIVS 
CAESAR; Rv.: COS II. Лит.: Сообщение 
M. К. Каргера, 1958 г. 
1125. Г у с я т и п. Чемеровецкнй 
район, 1885 г. Римская монета Гордиана 
III (238—244 гг.) Лит.: Сецпнский, 
АКПГ, 305; Кропоткин, Клады, 274 : 481; 
Брайчевськнй, 189 : 865. 
1126. Г р н п е в ц ы, Черпоостровскпй 
район. Серебряная монета Антонина Пия, 
найдеиа прн земляных работах. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 118; Брайчев­
ськнй, 189 : 866. 
1127. Г р у ш к а , Старо-Угшщкпй рай­
он. Денарий Траяна. Лит.: Сецпн­
ский, АКПГ, 299; Кропоткин, Клады, 
265 : 219; Брайчевськпй, 189 : 864. 
1128. Д о л ж о к , Каменец-Подольский 
район, 1884 г. Денарий Марка Аврелия 
176 г. Лит.: Сецинский, АКПГ, 321; 
Гульдман, ПСП, 24 : 18; Кропоткин, 
Клады, 268 : 325; Брайчевськпй,187 : 825. 
1129. Д у м а н о в, Орпшшский район. 
Римские монеты. Лпт.: Сецпнский, АКПГ, 
320; Кропоткип, Клады, 275 : 513; Брай-
чеиськпй, 188 : 847. 
ИЗО. 3 а в п д и н ц ы, Плужнянскнй 
(или Смотрцчскпй) район. Денарий 
Марка Аврелпя, посмертный, хорошей 
сохранности, В = 1,70 г — Matt., IV, 
692, К° 20, табл. 91,9. Хр.: Варшавский 
археологический музей, № 275. Лит.: 
Kietlinska, 290, № 170. 
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1131. З а л е с ь е . Орипинскпй район. Де­
нарий Марка Аврелия. Хр.: Каменец-По-
дольскнй краеведческий музей. Лит.: 
Каталог Каменец-Подольского музея; 
Брайчевськпй, 188 : 848. 
1132. И в а п к о в ц ы , Ново-Упшцкий 
район. На территории поселения черпя-
ховской культуры разновременно най­
дены два денария Луция Вера, один из 
них чеканен в 162 г. 1/Av: IMP 
LAVREL VERS AVG, бюст вправо; 
Rv.:: PROV DEOR TR PII COS II. Опре­
деление M. 10. Брайчевського. Хр.: Фонды 
ИА АН УССР. Лит.: КСИА, вып. 2, 
стр. 24; КСИИМК, вып. 52, стр. 50; Кро­
поткин, Топография, 170 : 707; Брай­
чевськпй, 187 : 841, 188 : 842. 
1133. И в а н к о в ц ы Ново-Ушицкий рай­
он, 1952 г. При археологических раскопках 
на поселении Черняховского типа были 
найдены римские денарии: Марк Аврелий 
— 1, Фаустина Младшая — 1 экз. Лпт.: 
Брайчевський, 188:843—844. 
1134. К а д и е в ц ы , Каменец-Подольский 
район, 1926 г. На территории поселепня 
Черняховского типа в урочище «Виднй» 
найдены денарии Антонина Пия — 2 экз. 
Лит.: КЗ ВУАК, 1927, стр. 143; Кропот­
кин, Клады, 267 : 296; «Арх.», III, 95; 
Брайчевськпй, 187 : 826. 
1135. К а д и е в ц ы, Камепец-По-
дольский район. На территории поселе­
ния Черняховского типа найдены дена­
рии: 1) Марк Аврелий (MANTONINVS 
AVG, бюст вправо); 1) Луцнлла 
(LVCILLA AVGUSTA, бюст вправо). 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 118; Брай-
чевський, 187 : 827. 
1136. К а м е н е ц - П о д о л ь с к и й 
уезд. Вдоль так называемого Траянова 
вала находили римские монеты Траяна, 
Адриана и других императоров. Лит.: 
Тр. VIII АС, т. III , 40; Ляскоронский, 
РМЮР, 125; Брайчевський, 187 : 839. 
1137. К а м е н е ц - П о д о л ь с к , Ка­
менец-Подольский район, 1952 г. Медная мо­
нета Филиппа Араба. Лит.: Брайчевсь­
кий, 187 : 830. 
1138. К а л и и я, Каменец-Подольский 
район, 1889 г. Денарий Адриана. Лит.: 
Сецппский, АКПГ, 325; Кропоткин, 
Клады, 265 : 239; Брайчевський, 187 : 829. 
1139. К л и т и н к а, б. Старокен-
стаптиновский уезд, 1916 г. Клад римских 
монет (70—337 гг.). Денарии: Веспаспан 
70—71 гг., Тит 80 г., Аптонин Пий 152— 
153 гг., Фаустина Старшая — Matt., 
IV, 58, № 393, табл. 9,7; Марк Аврелий 
165 г.; Фаустина Младшая — Matt., 
IV, 165, № 1087; Коммод 187-188 гг.— 
Matt., IV, 734, № 247; Коммод — 190 г.— 
Matt. IV, 742, № 283, табл. 98,6; малая 
бронза Константина I, чеканенная в Фес-
салонике (над обрезом SMTSA), 1 officina. 
В = 2,49 г. Хр.: Варшавский археологи­
ческий музей (дар Р. Туркевича в 1936 г.). 
•Лит.: Kietlinska, стр. 280—281, № 90—98. 
1140. Л е с к о в ц ы, Каменец-Подоль­
ский район. Серебряная монета Антонина 
Пия. Хр.: Каменец-Подольский краевед­
ческий музей. Лит.: Сецинский, ОПС, 90; 
Кропоткин, Топография, 169 : 702; Брай­
чевський, 187 : 831. 
1141. Л у к а - В р у б л е в е ц к а я , 
Каменец-Подольский район, 1946. 
В 1946 г. местные жители передали со­
трудникам Срсдпе-Дпестровской экспе­
диции ИИМК 2 серебряные римские мо­
неты: Фаустина Старшая 141 г.— 1, экз. 
Марк Аврелий 173 г.— 1 экз. Определение 
М. А. Тихановой; Лит.: Сообщение 
М. А. Тпхановой; Кропоткин, Клады, 275: 
534; «Арх.», Ш , 95;КСИА, вып. 4, стр. 
46; Брайчевський, 187 : 832—833. 
1142. Л у к а - В р у б л е в е ц к а я , 
Каменец-Подольский район, 1953 г. 
В августе местная колхозница передала 
М. А. Тихановой просверленную медную 
монету Траяна 102—103 гг., найденную 
в выбросе VII раскопа. Av.: IMP CAES 
NERVA TRAIAN AVG GERM, Голова 
вправо; Rv.: изображение стерто, COS 
IUI PP — Coll., Il, 83. Определение 
M. A. Тихаповой. Лит.: КСИА, вып. 4, 
стр. 46; сообщепие М. А. Тихановой. 
Брайчевський, 187 : 834. 
1143. Л у к а - В р у б л е в е ц к а я , 
Каменец-Подольский район, 1953 г. В двух­
камерном жилище полуземляпочпого типа 
найдена римская монета — антониниан 
Гордиана III хорошей сохранности 240 г. 
Av.: IMP GORDIA NVS PIVS FEL AVG, 
бюст вправо в лучевой короне; Rv.: 
LAETITIA AVGN — Cob., V, стр. 33, 
№ 121. Лит.: Сообщение М. А. Тихановой; 
КСИА вып. 4, стр. 46, Брайчевский, 
187 : 835. 
1144. М а й д а п - Л а б у н ь , Полон­
ский район. Римские монеты. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 106 (сообщение 
Шепетовского музея в 1927 г.); Брайчев­
ський, 188 : 851. 
1145. M а л и е в цы, Солобковецкий 
район, 1954 г. При сооружении силосных 
траншей были найдены римские денарии, 
в том числе Антошшов II в. (ANTONINVS 
PIVS, ANTONINVS ARMENIACVS). По-
видимому, был обнаружен клад, так как 
М. 10. Смншко видел 6 (или 8) денариев 
из этой находки. Хр.: Собрание Г. М. Ла­
зарева. Лит.: Сообщение М. Ю. Смишко. 
1146. М и х а й л о в н а , Дунаевецкий 
район. Римские и греческие монеты. Хр.; 
б. собрание Ст. Маковецкого. Лит.: Се­
цинский, АКПГ, 290; Slown. geogr., VI, 
304—305; Кропоткин, Клады, 2 7 5 : 5 1 1 ; 
Брайчевський, 185 : 822. 
1147. Н а г о р я н е , Каменец-Подоль­
ский район. Серебряная мопета Антонина 
Пня. Хр.: Каменец-Подольский краевед­
ческий музей. Лит.: Гульдман, ПСИ, 395; 
Сецинский, ОПС, 90; Кропоткин, Топо­
графия, 169 : 7.03; Брайчевський, 187 : 836. 
1148. H о в о с с л и ц а, Старо-Кон-
стантнновский райоп. Несколько римских 
монет. Лит.: Аптопович, АКВГ, 106; Кро­
поткин, Клады, 274 : 501; Брайчевський, 
189 : 860. 
1149. О р и я и ы, Камепец-Подольский 
райоп. Денарий Антонина Пня, 140— 
143 гг. (?) плохой сохрапности. Определе­
ние Грейма. Лит.: WNA, IV (1901), 266; 
Fredrich, I, 242 : 55; Кропоткин, Топо­
графия, 169 : 704. 
1150. П а ш к о в ц ы, Ружичнянский 
райоп. Римские монеты, в том числе де­
нарий Антонина Пия. Хр.: Каменец-По­
дольский краеведческий музей. Лит.: 
Гульдман, ПСП, 395; Сецинский, АКПГ, 
209; Сецинский, ОПС, 90; Кропоткип, 
Клады, 275 : 509; Брайчевськпй, 188 : 853. 
1151. П о д о л ь с к а я г у б е р н и я . 
В Краковский музеи поступило более 
40 римских монет Траяна, Адриана и Ан­
тонина Пня, приобретенных акад. А. Кир-
кором в Подолнн. Хр.: Краковский му­
зей. Лит.: Тр. VIII АС, т. III , 40; Брай­
чевський, 187 : 839, 845, 856. 
1152. П о л о н н о е , Полонский райоп. 
Римская монета найдена па огороде. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 106 (сообщение 
Божкевнч, 1927 г.); Брайчевський, 188:852. 
1153. П р о с й у р о в с к и й у е з д . 
Вдоль так называемого Траянова вала 
были пайдены римские монеты Антопинов. 
Лит.: Тр. VIII АС, т. III , 40; Брайчевсь­
кий, 188 : 856. 
1154. Р о п и н ц ы, Оршшнскпй район. 
Римские монеты найдены на месте посе­
ления (?). Лит.: Сецинский, АКПГ, 310; 
Кропоткин, Клады, 275 : 512; Брайчевсь­
кий, 188 : 849. 
1155. С а т а н о в, Сатаповскнй район, 
1934—1935 гг. На окраине города най­
дена бронзовая мопета Гордиапа III с изо­
бражением Гордиана и Транквиллцны. 
Чеканепа во Фракии в г. Анхнале. В. Pick. 
Die ant. Münzen Nordgiecbenland, Bd. 
II. Thrakien, 284, № 651, вариант. Опре­
деление В. А. Шугаевского. Хр.: Проску-
ровский музей (до 1941 г.). Лит.: Шугаев-
ский. Медальон, 30; КСИА, вып. 3, 1017; 
Брайчевський, 188 : 858. 
1156. С а т а н о в, Сатановский район. 
Римские мопеты. Лит.: П. П. Семенов 
Тянь-Шапскнй. Географпческо-статпсти-
ческнй словарь Российской империи, 
т. IV, СПб., 1863—1885, стр. 497; Кропот­
кин, Клады, 275 : 514; Брайчевський, 
188 : 857. 
1157. С к а з и н ц ы, Ярмолинецкий 
район. Денарий: Марк Аврелий — 1, 
Септимий Север — 1 экз. Лит.: Ляско­
ронский, РМЮР, 118; Брайчевський, 
189 : 869. 
1158. С к о в о р о д к и , Старо-Констан-
тииовский район. Несколько римских мо­
нет. Лит.: Антонович, АКВГ, 105; 
Кропоткин, Клады, 274 : 500; Брайчевсь­
кий, 1 8 9 : 8 6 1 . 
1159. С т а в и щ е (б. Татарнскн), 
Солобковецкий район. Две медные под­
делки мопет Антонина Пия п Фаустины 
Старшей («варварские» подражания?). Хр.: 
Каменец-Подольский краеведческий му­
зей. Лит.: Ляскоронский, РМЮР 118; Се-
щшскнй,
:
 ОПС, 90; Кропоткин, Топогра­
фия, 167 : 161а; Брайчевський, 189 : 859. 
1160. С т а р а я С и н я в а, Старо-Си-
нявский район, 1898 г. В 1898 г. в Архео-
. логическую комиссию были присланы две 
серебряные мопеты Коммода и Александра 
Севера. Монеты возвращены обратно. 
Лит.: ДАК, 1898, № 9; OAK, 1898, 
- стр. 75 и 184; Кропоткип, Клады, 
. 269 : 346; Брайчснський, 189 : 862. 
1160а. С т у п ч и н ц ы , Ружьчпян-
ский район. Серебряная мопета Марка 
Аврелия. Лит.: Брайчевський, 188 : 185. 
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1161. Т е р е ш к и, Антонинскпй ран­
ой. Несколько серебряных римских им­
ператорских монет. Лит.: Ляскорон-
ский, РМЮР, 111 (сообщение Н. П. Хох­
лач в 1926 г.); Брайчевський 185 : 816. 
1162. У ш и ц к п й у е з д , Вдоль так 
называемого Траянова вала находили 
римские монеты времени Аптошшов. Лит.: 
Тр. VIII, АС, т. III, 40; Ляскоронский, 
РМЮР, 125. 
1163. Д в и к л и в ц ы, Каменец-По­
дольский район, 1951 г. Бронзовая рим­
ская монета Августа. Лит.: Брайчевський, 
187 : 837. 
1164. Ч е р н о в о д ы , Городокский 
район. Серебряная монета Марка Аврелия. 
Хр.: Каменец-Подольский краеведческий 
музей. Лит.: Сецннский, ОПС, 90; Кро­
поткин, Топография, 169 : 705; Брайчев-
ськпй, 185 : 820. 
1165. Ч е р н ы й О с т р о в , Черно-
островскнй район. Римские монеты, в том 
числе две бронзовые: Клавдий I — 1, 
Максимип 1 — 1 экз. Хр.: Каменец-По­
дольский краеведческий музей. Лит.: 
Сецинский, АКПГ, 205; его же, ОПС, 89; 
Кропоткин, Клады, 275 : 508; Кропоткин, 
Топография, 167 : 508; Брайчевський, 
189 : 867—868. 
1166. 10 ф к о в ц ы, Плужнянский рай­
он. Несколько римских монет. Лит.: 
Slown geogr., HI, 644; Антонович, АКВГ, 
91; Кропоткин, Клады, 274:499; Брай­
чевський, 188 : 850. 
1167. Я р м о л н п ц ы , Ярмолинецкий 
район. 3 римские монеты. Лит.: Сецинский 
АКПГ, 205; Гульдман, ПСП, 395; Кропот­
кин, Клады, 275 : 507; Брайчевський 
189 : 870. 
ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ 
1168. А н д р е е в н а , Златопольский 
район, 1929—1930 гг. Денарий Марка 
Аврелия. Лит.: Архив ИА АН УССР (фо­
тография С. С. Гамченко); Брайчевський. 
192 : 899. 
1169. А п т о п о в к а, Ладыжинский 
район, 1929 г. Близ села на месте посе­
ления Черняховского типа (?) найден клад 
римских серебряных монет. В Уманский 
краеведческий музей поступило 370 
денариев; по определению сотрудника му­
зея М. К. Якимовпча, большинство монет 
относилось ко времени Марка Аврелия. 
Клад в настоящее время в музее не со­
хранился и уточнить его состав не уда­
лось. Лит.: Коршенко, 411 : 75 (сообще­
ние В. Мана); Сообщение Г. Е. Храбана 
9.III 1958 г.; Кропоткин, Топография, 
169 : 698; Брайчевський, 195 : 961. 
1170. Б а б а н к а, Бабанский район. 
Несколько римских серебряных и медных 
монет, среди них Антонина Пия — 2 экз. 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 65; Брай­
чевський, 190 : 875. 
1171. Б е р е с и я г и, Каневский рай­
он, 1890 г. На полях найдены 2 се­
ребряные мопеты Антонина Пия. Лит.: 
Антонович, АККГ, 82; Ляскоронский, 
ИРМ, 460; его же, ИПЗ, 188, прпл. 3; 
Кропоткин, Клады, 267 : 279; Брайчев­
ський, 192 : 914. 
1172. Б е р е с т о в е ц, Уманский рай­
он. Серебряная монета времени Марка 
Аврелия. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 66 
(сообщение Ф. МолчановскоГо); Брайчев­
ський, 196 : 986. 
1173. Б о б р и ц а, Каневский район, 
около 1900 г. В одном из курганов, рас­
копанных Зноско-Боровским между се­
лами Бобрицей и Студенцом, в насыпи на 
глубине 1,05 м найдена римская серебря­
ная монета Коммода. В кургане обнару­
жено сарматское погребение с конем: 
10 золотых блях, колчан, удила, бронзо­
вое кольцо, зеркало, бусы и другие вещи. 
Лит.: Бобрннский, Смела, III, 112, 115; 
Тр. XIII АС, т. 1, 262; Ляскоронский, 
РМЮР, 69 и 86; ЗРАО, XII, вып. 1-2 
(1901), стр. 402, протоколы. 
1174. Б у д и щ и, Черкасский район. 
Римская монета Антонина Пия. Хр.: 
б. собрание Н. Я. Тарновского (Киев). 
Лит.: Рукопись В. Б. Антоновича; Ляско-
ропский, РМЮР, 79; Брайчевський, 
197 : 998. 
1175. В и н о г р а д , Лысянский район, 
1887 г. В 5 верстах от вала найдена брон­
зовая монета Августа, чеканенная в 28 г. 
до н. э. Лит.: Древности, XV, вып. 1, 
стр. 114; Кропоткин, Клады, 277 : 589, 
Брайчевський, 195 : 966. 
1176. В ы г р а е в, Корсунь-Шевчен-
ковский район. На поле выпахан гор­
шок с польскими н шведскими сере­
бряными монетами XVII в. (Христина и 
Сигизмунд II) и ожерельем с лунннцей. 
Среди монет обнаружено 2 римских де­
нария: республиканский денарий с уш­
ком для подвешивания — 1 экз., Марка 
Аврелия — 1 экз. Хр.: Корсунь-Шев-
ченковский музей. Лит.: Сообщение 
Ю. В. Кухаренко. 
1177. Г о л о в к о в к а , Чигиринский 
район, 1871 г. В конце мая 1871 г. кресть­
янин нашел клад римских серебряпых мо­
нет, из которого Я. Бортовскому удалось 
приобрести 4 денария, остальные монеты 
разошлись по рукам (?). Денарии были 
посланы в Археологическую комиссию и 
определены 10. Б. Иверсеном: а) Траян 
(Av.: IMP TRAIANO...; Rv.; OPTIMO 
PRINCIPI); б) Марк Аврелий 174 г. н. э. 
(Av.: M ANTONIN TRP XXVIII); в) Лу-
ЦИЙ Вер (Av.: IMPL VERVS); г) Коммод, 
легенда стерта. 
Хр.: б. собрание Я. Бортовского (?). 
Лит.: ДАК, 1871, № 20, лл. 20—21; 
OAK, 1870—1871, стр. X, III; Тетрадь 
10. Б. Иверсена, 1871, № 15; «Киевлянин», 
1 июля 1871 г., № 77; Беляшевский, 
МККГ, 141; Антонович, АККГ, ИЗ; 
Тр. VIII АС, 42; Самоквасов, ИРП, II, 
137; Самоквасов, МРЗ, 167; Ляскоронский, 
НРМ, 460; его же, ИПЗ, 188, прим. 2; 
Кропоткин, Клады, 255 :46; Брайчев­
ський, 197 : 1005. 
1178. Г р п ш е н ц ы , Каневский район. 
В 1912 г. А. А. Бобрпнский приобрел 
в селе римские серебряные монеты: 
а) денарий Антонина Пия 140—143 гг.— 
Coh.1, II, 287, № 53; б) модная монета 
Фаустины Младшей — Coh.1, II, 584, № 65 
(«варварское» подражание?); в) денарий 
Коммода 187r.-Coh.i , III, 63, №74. 
Монеты были найдены в южной части 
Киевской губернии (в окрестностях села?). 
Определение С. В. Коршепко. Хр.; 
КГИМ, инв. № 16888-16890. Лит.: Кор­
шепко, 451 : 112; ИАК, вып. 54, стр. 103, 
№ 10—12; Кропоткин, Топография, 
470 : 717; Кропоткин, Клады, 262 : 159; 
«Арх.», III, 100; Брайчевський, 193 : 915. 
1179. Г р и ш е н ц ы , Каневский рай­
он. Денарий Марка Аврелия (Av.; 
M ANTONINVS AVG). Хр.: б. собрание 
В. В. Хвойко. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 85 (сообщение В. В. Хвойко); 
Ляскоронский, НРМ, 458; Кропоткин, 
Клады, 267 : 273, Брайчевський, 193 : 216. 
1180. Г у д з о в к а , Звенигородский 
район. Римская бронзовая монета. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 67; Брайчевський, 
191 : 891. 
1181. Д а х н о в к а , Черкасский рай­
он. Римские серебряные монеты. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 73; Брайчевський, 
197 : 999-1000. 
1182. Д м и т р у ш к и, Уманский рай­
он, 1923 г. На территории поселения Чер­
няховского типа найдены денарии 
Нервы и Фаустины. Лит.: Коршенко, 
411 : 77; сообщение Г. Е. Храбана 9.III 
1958 г.; Кропоткин, Клады, 275:540; 
«Арх.», III, 95; Брайчевський, 196 : 987. 
1183. Ж а б о т и н, Каменский район. 
Римские денарии — 5 экз. Лит.: Ляско­
ронский, РМЮР, 71, прпм. 3 (сообщение 
В. В. Хвойко); Брайчевський, 192 : 911. 
1184. Ж а б о т и п, Каменский район, 
1913 г. Антониниан Валериана I — Coh., 
V, 315, № 188. Определение А. Н. Зо-
графа. Хр.: б. собрание А. А. Бобрип-
ского (до 1917 г.). Лит.: Архив ИИМК, 
1928, № 29, лл. 44—45 (сообщение 
Р. Р. Фасмера в СНГ 28 апреля 1928 г.). 
1185. Ж а ш к о в, Жашковский район, 
1891 г. На берегу р. Торчи, на городище 
найдена бронзовая монета Антонина Пия. 
Лит.: Антонович, АККГ, 78; Ляскорон­
ский, НРМ, 461; его же, ИПЗ, 189, прпм. 
1; Кропоткин, Клады, 277 : 604; Брай­
чевський, 190: 888. 
1185а. Ж у р а в к а, Ольшанский рай­
он, 1959 г. При археологических рас­
копках Э. А. Сымоиовпча на поселении 
Черняховского типа найден римский де­
нарий Антонина Пия 145—161 гг.— RIC, 
III, 42, № 127. Определение К. В. Го-
ленко. Хр.: ИА АН СССР Лит.: Не издан, 
сообщение Э. А. Сымоповпча. 
1186. З в е н п г о р о д к а , Звени­
городский район. На р. Горном Тикиче 
найдены римские монеты. Лит.: Ляско­
ронский, РМЮР, 65 Брайчевський, 
191 : 892. 
1186а. З о л о т о н о ш с к н й у е з д , 
1850 г. Денарий Марка Аврелия. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 160; Брайчевсь­
кий, 192 : 909; ЗРАО, IV, Протоколы, 150. 
1187. К а в у н о в к а , Шполяиский 
район. Денарий Траяна 116 г. Хр.: Киев, 
фонды ИА АН УССР (получена в 1947 г.). 
Лит.: Сообщение 10. В. Кухаренко; 
Брайчевський, 195 : 970. 
1188. К а в у н о в к а , Шполяиский 
район, 1925 (?) г. В погребении Черняхов­
ского типа найден гончарный чернолоще-
87 
ный сосуд (вые. 7,5 см, дл. венчпка 9 см, 
дл. тулова — 13 см, дл. дна — 5 см) и 
серебряный денарий Марка Аврелия 
171 г. н. э. Av: MANTONINVS AVG TR 
РОТ XXV; Rv.: фнгура влево, держит 
над жертвенником венок, круговая ле­
генда: VOTA SOLD — Cob.1, II, 501, 
№ 356. Определение С. В. Коршенко. 
Горшок в денарий были куплены в 1925 г. 
у С. П. Чабалды. Хр.: КГИМ, инв. 
№ 33059-33060. Лит.: Каталог КГИМ, 
запись 1925 г.; Коршенко 415 : 84; Кро­
поткин, Клады, 273 : 465; «Арх.», III, 95; 
Брайчевськпй, 195 : 969. 
1189. К а м е н к а , Каменский район, 
до 1928 г. Римский денарий Антонина 
Пия (ANTONINVS PIVS?) плохой со­
хранности. Rv.: изображение стерто. 
Лит.: Коршенко, 420 :86; Ляскорон-
ский, РМЮР. 
1190. К а н е в, Каневский район, 
1884 г. На горе Московке на поселении 
найдена бронзовая монета Констанция 
(350—361 гг.). Хр.: Киев, музей КДА 
(дар Т. И. Вержбпцкого), до 1917 г. Лит.: 
Беляшевский, МККГ, 72; Известия цер-
ковно-археол. общества при КДА за 
1884 г., стр. 12; Ляскоронскпй, ИПЗ, 
188, прим. 3; Антонович, АККГ, 90; Кро­
поткин, Клады, 278 : 633; Брайчевськпй, 
193 : 923. 
1191. К а н е в, Каневский район. Де­
нарий Марка Аврелия 161 г. — Con.1, 
II, 457, № 11. Определение С. В. Кор­
шенко. Хр.: КГИМ (дар. Н. Беляшев-
ского, 1912 г.). Лит.: Коршенко, 454 : 
: 116; Брайчевськпй, 193 : 918. 
1192. К а н е в, 1914 (?) г. Денарий Ан­
тонина Пия, найден близ города. Хр.: 
Херсонский краеведческий музей, № 4814 
(дар Я. Сколота, 1914 г.) Лит.: Ляско­
ронскпй, РМЮР, 81 (сообщение В. И. Гош-
кевича); ИАК, приб. к вып. 57, стр. 26; 
Брайчевський, 193 : 919. 
1193. К а н е в с к и й у е з д , около 
1911 г. В 1911 г. А. А. Бобринскийпри­
обрел у крестьян 9 серебряных римских 
монет, обнаруженных во время пахоты: 
Домициана, Траяна, Антонина Пия, 
Фаустины, Марка Аврелия и других им­
ператоров. Хр.: КГИМ (инв. № 16277), 
получено от Археологической комиссии, 
1913 г. Лит.: ИАК, вып. 49, стр. 98 : 1; 
Каталог Киевского ГИМ, запись 1913 г.; 
Кропоткин, Топография, 170 : 714; Брай­
чевський, 194 : 946. 
1194. К а н е в с к и й у е з д . Се­
ребряная монета Антонина Пия (?). Хр.: 
КГИМ, инв. № 16888 (запись 1914 г.). 
Лит.: Каталог КГИМ. 
1195. К а н е в с к и й у е з д . Се­
ребряная монета Фаустины.(?) Хр.: КГИМ, 
инв. № 16889 (запись 1914 г.). Лит.: Ка­
талог КГИМ. 
1196. К а н е в с к и й у е з д . 2 де­
нария Коммода 181 — Con.1, Ill , 92, 
M 274 и 188 гг. н. э,— Coh.1, III, 79, 
№. 188. Лит.: Коршенко, № 116; Брайчевсь­
кий, 194 : 944. 
1197. К е л е б е р д а , Гельмязовский 
район. Несколько римских серебряных мо­
нет, одна из них — денарий Марка Авре­
лия 165-166 гг. Av.: M ANTONINVS 
ARM PARTH, бюст вправо, в лавровом 
венке; Rv.: IMP ИИ COS III TRP XX, 
изображение женской фигуры. Опреде­
ление В. Г. Ляскоронского. Хр.: КГИМ 
(собрание Н. Я. Тарновского). Лит.: 
Изв. Калуж. уч. арх. ком., 1898, т. 1, 
стр. 31; Ляскоронскпй, НРМ, 462; его же, 
ИПЗ, 191, прим. 2; Кропоткин, Клады, 
269:336; Брайчевський, 190:881. 
1198. К и с е л е в к а , Шполян-
екпй район. На хуторе Вербовцах близ 
села найдены 3 римские серебряные мо­
неты. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 67; 
Брайчевський, 195 : 971. 
1199. К н я ж ь я К р и н и ц а , Мо-
настырщенский район. В урочище «Кня­
жья Кринпца» в 8 верстах от п. Монасты-
рпща при пахоте будто бы был найден 
клад различных монет в сосуде: боспор-
ских — 53, пантикапейских — 33, Оль-
вийских — 3, фанагорийских — 1, рим­
ских — 11, римских провинциальных, че­
каненных в Александрии — 7, неопреде­
ленных (вероятно, боспорских) — 32, 
всего 140 экз.; греческие колониальные 
монеты г. Александрии: серебряная мо­
нета Нерона — 1, серебряная монета 
Траяна — 1, средняя бронза Галлиена —1, 
малая бронза Аврелиана — 1, малая 
бронза Проба — 1, всего 7 экз. Римские 
монеты: денарии Траяна 101—103 гг., 
Траяна 103—111 гг. Адриана 119— 
138 гг. (Rv.: ROMA FELIX), средняя 
бронза Максимина, чеканенная в Алек­
сандрии, 2 officina, биллоновый антонп-
нпан Филиппа II (249 г.), большая бронза 
Филиппа II, биллоновый антоннниан 
Проба, малая бронза Диоклетиана (под 
обрезом XXI), малая бронза Макспмиана 
(под обрезом XXI), малая бронза Констан­
тина I, чеканенная в Константинополе. 
Находка очень сомнительна, так как 
клады такого состава в Восточной Европе 
нам не известны. «Клад» был получен от 
Ант. Васютинского и определен Ф. Пу-
ласкнм. Скорее всего — это коллекция 
какого-то местного собирателя монет. 
Лит.: ДАК, 1903, № 295; WNA, V, 
№ 1—2 (1903), стр. 5—13; Fredrich, I 
241 : 31; Кропоткин, Клады, 246, прим. 3' 
1200. К о в а л и , Каневский район. 
Римские медные монеты (антонинианы?) 
Отацплии Северы — 2 экз. Хр.: КГИМ, 
б. собрание Н. Я. Тарновского. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 85; Брайчевський, 
193 : 924. 
1201. К о в а л и х а , Смелянский рай­
он. Близ села найдены римские сере­
бряные монеты (клад?): Антонина 
Пия — 1, Фаустины Старшей — не­
сколько экземпляров, Коммода — 1, 
Юлии Мамеи — 2 экз. Хр.: МКУ (до 
1917 г.). Лит.: Ляскоронский, РМЮР,81; 
Брайчевськпй, 195 : 974. 
1202. К о в т у н ы , Золотоношскпйрай­
он, 1894 г. Крестьянин Арсений Дада 
нашел па земле В. А. Иванова клад рим­
ских серебряных монет в количестве 
104 экз. Монеты были доставлены в Архео­
логическую коммиссию и определены 
Ю. Б. Иверсеном: Траян, Адриан, Элий 
(Цезарь), Антонин Пий, Фаустина Старшая, 
Марк Аврелий, (Луций) Вер, Фаустина 
Младшая, Коммод. Вес 104 денариев ра­
вен 74 золотникам 43 долям (317,79 г). 
Монеты возвращены находчику, коли­
чество монет по императорам, к сожале­
нию, 10. Б. Иверсен не указал. Лит.: 
ДАК, 1894, № 42, лл. 1-8; OAK, 1894, 
стр. 40, 165; Ляскоронский, НРМ, 462; 
Изв. Калуж. уч. арх. ком. за 1898 г., 
стр. 31; CA, XIII, 31 :6 ; Кропоткин, 
Клады, 256 : 49; Брайчевський, 192 : 
:908. 
1203. К о з а р о в к а , Каневский рай­
он, 1890 г. Римская монета Луцпллы. 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 85 (заметки 
В. Б. Антоновича); Брайчевський, 
193 : 925. 
1204. К о л о д п с т о е , Ладыженский 
район. Серебряная монета Коммода. 
Лит.: «Киевлянин», 1874, № 1; Беля­
шевский, МККГ, 112; Антонович, АККГ, 
131; Кропоткин, Клады, 273:468; Брай­
чевський, 195 : 962. 
1205. К о л о д и с т о е , Ладыженский 
район. Римские монеты. Лит.: Доманпц-
кий, 4—6; Ляскоронскпй, РМЮР, 65; 
Брайчевський, 195 : 964. 
1206. К о н о н ч а, Каневский район. 
Римские денарии: Адриана — 1, Фау­
стины — 1 экз. Хр.: б. собрание 
В. В. Хвойко. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 80; Брайчевський, 193 : 926. 
1207. К о р с у н ь - Ш е в ч е н к о в -
с к и й, Корсунь-Шевченковскнй район. 
Серебряная монета Марка Аврелия. 
Хр.: Киев, музей КДА (до 1917 г.). Лит.: 
Беляшевский, МККГ, 85; Известия цер-
ковно-археол. об-ва при КДА за 1886 г., 
стр. 7; Ляскоронский, ИПЗ, 188, прим. 4; 
Ляскоронский, НРП, 460; Антонович 
АККГ, 95; Кропоткин, Клады, 26; 
: 315; Брайчевський, 194 : 951. 
1208. К о р с у н ь - Ш е в ч е н к о в ­
с к н й , Корсунь-Шевченковскнй район. 
На берегу р. Росп с юго-западной стороны 
города найдена серебряная монета Лу-
ция Вера. Лит.: Беляшевский, МККГ, 
85 (сообщение А. Тулуб); Ляскоронский, 
НРМ, 460; Кропоткин, Клады, 268:315; 
Брайчевський, 194 : 952. 
1209. К о р с у п ь - Ш е в ч е н к о в -
с к и fi, Корсунь-Шевченковскпй район. 
Разновременно найдено около 200 рим­
ских монет, в том числе — монета Юлия 
Цезаря. Лит.: Беляшевский, МККГ, 84; 
Антонович, АККГ, 95; Кропоткин, 
Клады, 271 :388; Бобрпнскпй, Смела, 
1 : 155; Ляскоронский, НРМ, 460; Брай­
чевськпй, 194 : 953. 
1210. К о с а р и , Каменский район. 
Римские монеты (клад?) среди них: Ад­
риан — 1, Фаустина — 1 экз. (?) Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 69; Ляскорон­
ский, НРМ, 1460; Беляшевский, МККГ, 
141; Антонович, АККГ, 115; Ляскорон­
скпй, ИПЗ, 188, прим. 2; Самоквасов, 
ИРП, II, 137; Самоквасов, МРЗ, 167; 
Кропоткин, Клады, 275 : 426; Брайчевсь­
кий, 192 : 919. 
1211. К р а с н о п о л к а , Уманский 
район. Серебряная монета Марка Аврелия. 
Лит.: Ляскоронскпй, РМЮР, 66 (сооб­
щение Ф. Молчаповского); Брайчевськпй, 
196 : 988. 
1212. К р и в ы е К о л е н а , Тальнов-
ский район. Серебряная монета Антонина 
88 
Пия 158—159 гг. (Av.: ANTONINVS AVG 
PIVS PP TR P XXII ; Rv.: ROMA COS 
III) . Лпт.: Ляскоронскнй, РМЮР, 66; 
Ляскороискпи, НРМ, 461; Кропоткин, 
Клады, 267 : 285; Брайчевськнй, 196 : 982. 
1213. К р и в ы е К о л е н а , Тальнов-
CKiiii райои.По течению рек Горного и Гни­
лого Тикича найдено несколько римских 
монет. Лит.: Ляскоронскнй, НРМ, 461; 
Брайчевськнй, 196 : 983. 
1214. К у м е й к и, Черкасский район. 
Денарий Домициана. Лит.: Ляскорон­
скнй, РМЮР, 79 (сообщение Н. Белн-
шевского); Брайчевськнй, 197—1001. 
1215. К у м е й к п. Черкасский район. 
Бронзовая монета Антонина Пия. Хр. : 
КГИМ. Лит:: Ляскоронскнй, РМЮР, 79; 
Каталог КГИМ; Брайчевський 197 : 1002. 
1216. Л е п л я в а, Гельмязовскнй 
район. Римские монеты, среди них — 
2 денария: а) Антонии Пий, посмертный 
161 г. Av.: D1VVS ANTONINVS; Rv.: 
CONSECRATIO. Изображение четырех­
ярусного костра; б) Марк Аврелий 161 — 
162 гг. Av.: IMP MAVREL ANTONINVS 
AVG.; Rv.: Изображение стоящей жен­
ской фигуры, влево, держит рог изо­
билия, PROVID DEOR TR P XVI 
COS I I I . 
Лит.: Ляскоронскнй, НРМ, 462; Изв. 
Калуж. уч. арх. ком. за 1898 г., вып. 1, 
стр. 31; Коршенко, 464 : 135; Кропоткин, 
Клады, 267 : 291; Брайчевський, 190 : 882. 
1217. Л о м о в а т о е , Черкасский 
район, 1957 г. На территории поселения 
черияховского типа при археологических 
раскопках Э. А. Сымоповича найдено два 
римских денария: Марк Аврелий 151— 
152 гг. и Луцилла. Определение К. В. Го-
ленко. Хр. : Киев, фонды ИА АН УССР. 
Лит.: Сообщение Э. А. Сымоиовпча, 1957 г. 
1218. Л о т а ш е в о , Катерннополь-
ский район. Римские монеты. Лит.: 
Ляскоронскнй, РМЮР, 65; Брайчевський, 
194 : 947. 
1219. Л ы с я н к а, Лысянский район. 
Римская серебряная монета. Лит.: Ляско­
ронскнй, РМЮР, 67; Брайчевськпй, 
195 : 967. 
1220. M а с л о в о, Златопольский рай­
он. При археологических раскопках 
в могильнике Черняховского типа в погре­
бении JVs 71 найден денарий Адриапа. 
Лит.: «Арх.», III , 95; Кропоткин, Клады, 
265 : 235; Брайчевський, 192 : 900. 
1221. M е ж и р и ч , Капевский райоп. 
Римская монета. Лит.: Ляскоронскнй, 
РМЮР, 80; Брайчевський, 193 : 927. 
1222. М и х а й л о в н а (б. Пруссы), Ка­
певский райоп. 3 римских денария: Саби­
на, Антонин Пий, Коммод. Лит.: Ляско­
ронскнй, РМЮР, 70 (видел у В. В.Хвойко); 
Брайчевський, 193 : 928—929. 
1223. M о ш ц ы, Черкасский райоп, 
1923 г. Близ урочища «Казацкая Сечь» 
при вспашке поля пайден большой клад 
римских серебряных монет. В. Г. Ляско­
ронскнй определил денарии: Траяна — 1 , 
Адриана — 2, Марка Аврелия — 2, Лу-
цня Вера — 1, Фаустниы Младшей — 1, 
Коммода — 2, всего 9 экз. Лит.: Ляско­
ронскнй, РМЮР, 73 (сообщение учителя 
А. С. Харчспко); Брайчевський, 197 :1006. 
1224. H н к о л а е в к а, Корсуиь-Шеп-
чепковский райоп. Денарий Марка Ав­
релия (IMP VIII COS III PP) 175-176 гг. 
Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 85 (видел 
у В. В. Хвойко); Ляскоропскнй НРМ, 
459; Кропоткин, Клады, 268 : 322; Кор­
шенко, 434 : 102; Брайчевський, 194 : 
: 955. 
1225. Н о в о с е л к и , Моиастырнщен-
ский район. В разрушенных погребениях 
найдены 3 римские монеты Веспасиана 
(или Тита) и Крпспипы. Лит.: CA, X, 
62; Кропоткин, Клады, 271 : 406; Брай­
чевськнй, 195 : 972. 
1226. О л ь х о в е ц , Звенигородский 
райоп. Серебряные монеты Траяпа, Ан­
тонина (Пия?), Аврелиана. Лит.: Ляско­
ропскнй, РМЮР, 65; Брайчевськпй, 
190 : 890. 
1227. О л ь ш а п а, Ольшанский район, 
20-е годы XX в. В пруду найдены 4 мед­
ные рпмекпе монеты конца II в., среди 
ипх — Коммода. Лит.: Ляскоронскнй, 
РМЮР, 66; Брайчевськпй, 190:877 . 
1228. О р л о в е ц , Городищенскнй 
район. Римская серебряная император­
ская монета. Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР. 
70. 
1229. О р л о в е ц , Городпщепскпй 
район. Римские серебряные монеты Гор-
дпапа. Хр.: КГИМ. Лит.: Ляскоронскнй, 
РМЮР , 69; Каталог КГИМ; Брайчевсь­
кпй, 190 : 887. 
1230. О с п т н я ж к а , Златопольский 
райоп. 2 серебряные монеты Адриапа. 
Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 71 (видел 
у В. В. Хвойко); Брайчевський, 192 : 901. 
1231. П а л ь ч и к , Катернпопольский 
район, 1898 г. Серебряная монета Адриапа. 
Хр.: МКУ. Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 
66; Аптоновпч, ОМ, III, 321; Кропоткин, 
Топография, 170 :720, Брайчевськпй, 
194 : 948. 
1232. П а с т ы р с к о е , Златопольский 
район, 1898 г. 2 денарпя: Антонии Ппй 
п Марк Аврелий. Лит.: Ляскоронскнй, 
РМЮР, 71; Ляскоронскнй, ИРМ, 460; 
Кропоткнп, Клады, 267 : 280; Брайчев­
ський, 192 : 902. 
1233. П а с т ы р с к о е . Златополь­
ский район. Римские серебряные монеты: 
Антонии Пий — 2, Фаустипа (?), посмерт­
ная — 1; Марк Аврелий — 1; римская 
неопределенная — 1 экз. Лит.: Ляскорон­
скнй, РМЮР, 70; ЗРАО, XI, вып. 1—2, 
стр. 264—265; Брайчевський, 192 : 
: 903. 
1234. П е к а р и , Каиевскпй район. 
Римские монеты: Фаустипа Старшая — 1; 
Марк Аврелий — 2 экз.— Cob., II , 459, 
№ 32, 52, 462, Хр.: МКУ. Лит.: Анто­
нович ОМ, III, 322; Кропоткин, Топогра­
фия, 170 :721 ; Брайчевський, 1 9 3 : 
:930. 
1235. П е к а р и , Каневский район. 
Серебряная монета Антонина Пия, най­
денная при впадении р. Роен в Днепр. 
Лит.: Коршенко, 458 : 124; Ляскоронскнй, 
РМЮР, 79 (сообщение В. В. Хвойко); 
Брайчевський; 193 : 931. 
1236. П е к а р и , Каневский райоп, 
1900 г. Несколько римских провинциаль­
ных монет. Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 
79, Брайчевськнй, 193: 932—933. 
1237. П е с ч а н к а , Катернпополь­
ский район. Греческая серебряная мо-
пста Филиппа Македонского и римские 
денарии II в. Лит.: Ляскоронскнй, 
РМЮР 67; Брайчевьский, 194:949. 
1238. П и к о в ц ы, Уманский район. 
Денарий Марка Аврелия. Лит.: Ляско­
ронскнй, РМЮР, 66; Брайчевський, 
196 : 989. 
1239. П и щ а л ь п и к и, Каневский 
район. Серебряные монеты Антонина 
Пия — 2 экз. Хр.: КГИМ. Лит.: Ляско­
ронскнй, РМЮР, 85; Коршенко, 449 : 111; 
Брайчевський, 193 : 935. 
1240. 11 о д о б п о е, Мапьковскнй рай­
он. Денарий времени Марка Аврелия. 
Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 66 (сообще­
ние Ф. Молчановского); Брайчевськпй, 
195 : 968. 
1241. П о л и п е ц к о е , Уманскпй 
район. Денарий Марка Аврелия. Хр.: 
Уманский, краеведческий музей. Лит.: 
Сообщепне Г. Е. Храбана 9.III 1958 г.; 
Брайчевськнй, 196 : 990. 
1242. П о п о в к а, Смелянскпй район. 
На левом берегу р. Ташлыка найден дена­
рий Адрпана. Хр.: собрание А. А. Боб-
ринского. Лит.: Бобрпнскпй. Смела, III, 
33. 
1243. П о и о в к а, Уманский уезд, 
1904 г. На огороде найдена серебряная мо­
нета Максимпна I— Cob., IV, 89, Лг! 6. 
Определение В. Б. Антоновича. Хр.: 
МКУ. Лит.: Антонович, ОМ, III, 329; 
Кропоткин, Топография, 170 : 726; Брай­
чевський, 149 : 371. 
1244. П р о х о р о в н а , Гельмязов­
скнй район. 2 серебряные монеты: Ан­
тонина Пня, пссмертный 161 г. (Av.: 
DIVVS ANTONINVS; Rv.: CONSECRA­
TIO), Септимий Север 193 г. Римский орел 
влево между двух штандартов. MAC, 
внизу под обрезом: TRP COS — Malt.,V, 
21, № 11, табл. 5, 6. Определение 
В.' В. Кропоткина. Лит.: Ляскоронскнй, 
НРМ, 462; Изв. Калуж. уч. арх. ком., 
1898, стр. 31; Кропоткнп, Клады, 267 : 
: 289; Брайчевськнй, 190 : 884. 
1245. П у г а ч е в к а (б. Кссндзневка), 
Уманскпй райоп, Римская монета Нервы. 
Лит.: Ляскоронскнй, РМЮР, 66; Брай­
чевський, 196 : 991. 
1246. Р о м а н о в н а , Тальновскпн 
район. Римские мопеты. Лит.: Ляскорои-
ский, РМЮР, 65; Брайчевськнй, 196 : 984. 
1247. Р ы ж а и о в н а , Звенигород­
ский район, 1890 г. У подошвы кургана 
VII найдена при раскопках Д. Я. Са-
моквасова серебряпая монета Марка Авре­
лия. Лит.: Самоквасов, МРЗ, 90; OAh, 
1890, стр. 53; Кропоткин, Клады, 273 : i58; 
Кропоткин, Топография, 167 : 460; Брай­
чевськнй, 191 : 893-894. 
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1248. С а х п о в к а, Корсунь-Шсв-
ченковскпи район. Римская монета Адри­
ана. Хр.: КГИМ, б. собраппе Н. Я. Тар-
повского. Лит.: Ляскоропскпй, РМЮР, 
78; Брайчевськпй, 194 : 956. 
1249. С а х н о в к а , Корсунь-Шсвчеп-
ковскпй район. Римские медные моне­
ты. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 78 
(сообщепие В. В. Хвойко); Брайчевськпй, 
194 : 957. 
1250. С е л н щ е, Каневский район. 
Римская медная мопета. Лит.: Ляскорон­
ский, РМЮР, 81 (сообщение В. В. Хвойко); 
Брайчевськпй, 193 : 937. 
1251. С ц д о р о в к а , Корсупь-Шев-
ченковский район, 1898 г. 2 римские мо­
неты Адриана. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 83 (рукопись В. Б . Антоновича); 
Брайчевськпй, 194 : 958. 
1252. С м е л а , Смелянский район. В 
насыпи сарматского кургана была найдена 
серебрянная римская монета Коммода.Лнт: 
Брайчевськпй, 196 : 979. 
1253. С м е л а , Смелянский райоп, 
1878 г. 3 римских денарпя: а) Траяна 
98 г.— Coh, И, 22, № 122; б) Траяп 
116 г.— Coh., II , 29, № 179; в) Антонин 
Пий 153 г.— Coh., II , 293, № 114. Опре­
деление Ф. Коперы. Лит.: WNA, 1905, 
V, стр. 235—236; Fredrich, I, 2 4 4 : 7 1 . 
1254. С м е л а , Смелянский райоп, 
1900 г. 3 римских денария: Антонин Пий 
149 г.— Coh., I, изд. 2, 289, № 80; Ан­
тонин Пий 160 г.— Coh., I I , 295, Л? 143; 
Марк Аврелпй 174 г.— Coh., II , 469, 
№ 106. Лит.: Коршенко, 431 : 98, Ка­
талог КГИМ, II , стр. 108; Брайчевський 
196 : 977. 
1255. С м е л а , Смелянский район, 
1905 г. Серебряная монета Константина 
II, чеканенная в Константинополе (под 
обрезом С. Е.) Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 70 (заметки В. Б . Антоновича); 
Брайчевський, 196 : 978. 
1256. С м е л а , Смелянский район, до 
1887 г. А. А. Бобринскнй приобрел у 
местных крестьян римские монеты, най­
денные на полях: республиканские дена­
рии С. Egnatius, 73 г. до н. э.— 1, D. Tu-
rulius — 31 г. до п. э.— 1; императорские 
денарии Траяна — 3, Нервы — 1, Ад­
риана — 1, Сабины — 1, Аптонппа 
(Пия) — 4, Луция Вера, чеканенная в Ма­
лой Азии, — 1, Марка Аврелия — 2, 
Фаустины Младшей — 2, Коммода — 2, 
Юлии Домны — 1, Макрнна — 1, Кор­
нелии Салопииы — 1, всего 23 экз. 
Лит.: Беляшевский, МККГ, 117; Бобрип-
ский, Смела, I, 154; Кропоткин, Клады, 
264 : 186; Guey, 159—160; Брайчевський, 
196 : 976. 
1257. С м е л а , Смелянский район. 
А. А. Бобринскнй приобрел у местных 
крестьян и мещан римские монеты: рес­
публиканские монеты — 2, Веспасиана — 
5, Домициана — 1, Траяна — 4, 
Адриана — 7, Антонипа (Пия) — 11, 
Фаустины Старшей — 6, Луция Вера — 
2, Фауетипы Младшей — 6, Септимия Се­
вера — 1, всего 45 экз. Лит.: Бобринскнй 
^ " . И, 200; Кропоткин, К/.ады, 
1258. С м е л а , 1921—1922 гг. Близ 
города найден клад римских серебряных 
мопет, состоявший из нескольких десятков 
денариев. Часть клада была передапа учи­
телем Александровым в Черкасскую гим­
назию. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 70 
(сообщение П. II. Тимошка); Брайчевсь­
кий, 196 : 980. 
1259. С о с н о в к а , Черкасский район. 
При вспашке поля крестьянин нашел 5 рим­
ских серебряных императорских мопет. 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 74 (сооб­
щепие Александрова в 1925 г.); Брайчевсь­
кпй, 197 : 1004. 
1260. С т а й к и , Каневский район. 
На поле при пахоте найдены 2 большие 
бронзовые римские монеты. Лит.: Ляско­
ронский, РМЮР,84 (видел у В. В. Хвойко). 
1261. С т е б л е в, Корсупь-Шевчеп-
ковский район. Римские серебряные мо­
неты: Септимий Север — 1, неопределен­
н а я — 1 экз. Хр. : собрание В. С. Гезе. 
Лит.: Ляскоронский, НРМ, 460; Ляско­
ронский РМЮР, 76 (видел уВ.В. Хвойко); 
Кропоткин, Клады, 269 : 356, Брайчевсь­
кий, 194 : 959. 
1262. С т е б н о е, Звенигородский 
район. Серебряная мопета Антонина Пия, 
посмертная 161 г. (Av.: DIVVS ANTO-
NINVS; Kv.: CONSECRATIO, орел). 
Лит.: Ляскоропскпй, РМЮР, 65 (сооб­
щение В. Н. Доманицкого); Ляскорон-
склй, НРМ, 461; Кропоткин, Клады, 
267 : 282; Брайчевськпй, 191 : 895—896. 
1263. С т е ц о в к а, Звенигородский 
район. Бронзовая монета Траяна 112— 
117 гг. Av.: IMP TRAIANO AVG GERM 
PM TRP. . . COS VI PP; Rv.: SPQR OP­
TIMO PRINCIPI, стоящая фигура Марса 
с копьем в руке — Matt., I l l , 205. Лит.: 
Бутковский, 64; Ляскоронский, РМЮР, 
72; Брайчевськпй, 191 : 897. 
1264. С т е п о в к а , Звенигородский 
райоп. Денарий Марка Аврелия. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 67 (рукопись 
В. Б . Антоновича); Брайчевський, 191 : 
: 898. 
1265. С у ш к о в к а , Бабанский район, 
около 1925 г. Рпмские серебряные мо­
неты, пайдепные на «поле погребений»: 
. Коммол — 1 экз. и лр. Лит.: Ляскорон­
ский, РМЮР. 66 (сообщение 1925 г), Брай­
чевськпй, 190 : 876. 
1266. Т о л с т а я , Олыпапский район-
Римские монеты, в том числе денарийАн-
топппа Ппя. Хр. Киев, музей КДА. Лит.: 
Ляскоропскпй, РМЮР, 65; Антонович, 
АККГ, 120; Ляскоронский, НРМ, 460; 
Кропоткин. Клады, 266 : 271; Брайчевсь­
кий, 190 : 878-879 . 
1267. Т р о с т я н е п , Каневский рай­
он. 2 рпмские серебряные монеты: 
Антонин Пий и Фavcтипa Старшая. Хр.: 
КГИМ (собрание Н. Я. Тарновского). 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 81: Кор-
шенко 452 : ИЗ ; Брайчевськпй, 193 : 938. 
1268. Т р о с т и н е ц, Каневский рай­
он. Денарий Домициана. Хр.: КГИМ 
Лит.: Ляскоронский РМЮР, 81, Брай­
чевський, 193 : 939. 
1269. Т р о с т я н о ц, Капевский рай­
он. Депарпй Фаустины, посмертный 
(Av.: DIVA AVGVSTA FAVSTINA); Rv.: 
AETERNITAS. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 81; Брайчевський, 194 : 940. 
1270. Т у р и я, Златопольский район, 
1929 г. В мае А. Г. Брюхапова пашла 
в горшке клад римских серебряных мо­
пет: Веспаспан — 1, Траяп — 1, Адриан — 
7, Элий Вер — 1, Антонин Пий — 5, 
Фаустнна Старшая — 5, Марк Аврелий — 
7, Фаустина Младшая — 9, Криспипа —5, 
Коммод — 8, всего 48 экз. Вместе с де­
нариями обнаружены вещи: бронзовая 
пряжка и кольцо, серебряная пряжка и 
7 серебряных колец, бусы янтарные, ко­
ралловые, стеклянные, настовые и костя­
ные (39 шт.). Сохранилась фотография 
с изображением вещей и нескольких де­
нариев из клада. Клад поступил в Чер­
касский краеведческий музей, но монеты 
в период 1941—1945 гг. из музея пропали. 
Определение С. В. Коршенко. Хр.: Черкас­
ский краеведческий музей, ипв. № 10092. 
(до 1941 г.). Лит.: Коршенко, 4 2 3 : 9 0 , 
КСИИМК, вып. 49, стр. 148—150, рис. 51; 
Кропоткин, Клады, 255 : 39; Брайчевсь­
кий, 192 : 905. 
1271. Т у р п я, Златопольский район, 
1954 г. Летом В. В. Голоцван при 
рытье ямы на своей усадьбе на краю 
села нашел па глубине 0,4 м небольшой 
краспоглпняный кувшин с отбитой ручкой, 
к о т 0 р ы й был покрыт сверху дном грубого 
ховского горшка гончарной выделки, 
черня
 6 _ j 7 ) B Кувпшне было около 200 (?) 
рижских денарпев, которые разошлись
 DQ 
рукам. 
Часть клада поступила в 
THTVT 
археологии АН УССР и определена 
М. 10. Брайчевским: Тпаян — 2, 
Адриан — 4. Антонин Пий — 3, Марк 
Аврелий — 3, Фаустипа Младшая—5, 
Лупилла — 1, Коммод — 4, всего 22 экз. 
Большая часть кляла была пропана 
R. В. Голопваном в ГИМ в марте 1Р56 г. 
Монеты были определены Л. Н. Каза-
мановой: Нерон — 1, Тит — 1 , Нерва — 
1. Трапп — 5, Алрпан — 12. Антонин 
Ппй — 42, Марк Аврелий — 23, Луптп" 
Вер — 5, Коммол — 13. Септимий Се­
вер — 2, всего 105 экз. Вес мопет 307.9 г. 
Монеты пмпеоатрпп: Сабпньт — 1 Фav-
с.тпны Старшей — 6, Фаустины Младшей—7. 
Лупиллы — 1, включены в общий 
перечень без упоминания. Позднейшие 
монеты Септимия Севера чеканены н на­
чале правления императора (193—194 гг.), 
одна из них — го второй половине 193 г. 
п. э .—Matt . . V. стр. 22, № 19, 21, 
табл. 6. 12—13, Поскольку монеты Сеп­
тимия Севера сильно стерты, можно пред­
положить, что до аарытпя клада эти мо­
неты находились определенное время в об­
ращении. Клал яарыт, очернттнп, в начале 
III в. Хр. : Фонды ИА АН УССР (22 экз.) 
и ГИМ. ипв. № 92088 (105 экз.). Лит.: 
ВДИ, 1956. № 4. сто. 182—186; Брай­
чевський, 192 : 906—907. 
1272. У м а н ь, Уманскпй райоп, 1809 г-
Близ города в кургане был пайдеп золотой 
ауреус Магнии Урбпки, жены Карина 
(MAGNIA VRBICA AVGVSTA). Хр.: 
ГЭ (поступила в 1811 г.). Лит.: Архив 
ГЭ, ф. 1, оп. 1, 1811, д. 3; ЗРАО, IV, 19; 
Фундуклей, стр. 7, прим. 6; Кропоткин, 
Клады, 262 :164; Брайчевський, 196 : 994. 
1273. У м а п ь, Уманскпй район. 
23 медные римские монеты II—IV вв. 
(клад?). Хр.: МКУ. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 65; Брайчевський, 196 : 995. 
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Рис. 16. Турин, Черкасская область. 22 римских денария из клада, найденного летом 1954 г. 
?~72 — Траян; 3—6 — Адрпан; 7—9 — Антоний Jloiî; 10—12 — Марн'Аврелнп; 13—17 —Фаустпна Младшая; 18 — Луцплла; 19—22 — Комнод. 
" 7 4 . У м а ' н ь , Умапскпй район. Де­
нарий Антопппа Пия. Лит.: Ляскорон-
ский, НРМ, 461; Кропоткин, Клади, 
267 : 281; Брайчевський, 196 : 992. 
1275. У м а н ь , Уманскпй район. 
Бронзовая монета Константина II, че­
каненная в Александрии (SMALA), I of-
ficina. Лит.: Ляскоронскпй, РМЮР, 65 
(сообщение В. Н. Дамопнцкого); Брай­
чевський, 197 : 996. 
1276. У м а п с к п й у е з д . Несколь­
ко бронзовых монет Константина II , 
чеканенных в Александрии (SMALA), 
I officina. Лит.: Ляскоронскпй, РМЮР, 66 
(видел у Д. М. Щербаковского); Брайчев­
ський, 197 : 996а. 
1277. Х м е л ь н а , Каневский район. 
Римская серебряная монета. Лит.: Ляско­
ронскпй, РМЮР, 78; Брайчевський, 
1 9 4 : 9 4 1 . 
1278., X р и с т и н о в к а, 
новскнй район, 1926 £. Две 
Христи-
римские 
монеты Антонина Пия. Лит.: Архив А. Фе­
доровского в ИА АН УССР;Брайчевськпн, 
197:997. 
127!). Ц ы б у д е в , Мопастырищенскпй 
район, около 1925 (?) г. В горшке 
найдены римские мопсты. Лит.: Ляскороп-
сшш, РМЮР, 66 (сообщение 1925 г.); 
Брайчевський, 195 : 973. 
1280. Ш е в ч с ц к о в о ( б . Кнриловка), 
Ольшанский район. Римская бронзовая мо­
нета. Лит.: Ляскоропскнй, РМЮР, 67, 
Брайчевський, 190 : 880. 
1281. Ш у л я к и, Жашковскнй район, 
1891 г. Римская монета Марка Аврелия, 
Хр. : Киев, музей КДА. Лпт.: Антонович, 
АККГ, 78; Ляскоронскпй, НПЗ, 189. 
прим. 1; Ляскоронскпй, РМЮР, 66; Кро­
поткин, Клады, 273 : 459; Брайчевський, 
190 : 889. 
1282. Я б л о в о в, Каневский район, 
1902 г. На огороде пайдены 2 денария: 
Адриана н Антонина Ппя. Лит.: Ляско­
ронскпй, РМЮР, 78; Брайчевський, 
194 : 942. 
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Рис. 17. Турин, Черкасская область. Красноглиняный кувшин. 
ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1283. А н и с о в о, Черниговский рай­
он, до 1909 г. Денарий Адриана 134— 
138 гг., разломанный на несколько ча­
стей. Av.: TRAIAN HADRIANVS AVG 
COS III РР; Rv.: RESTITVTORI HIS-
PANIAE— Coh., II, 212, № 1260; Matt., 
Ill, 351, № 888—889, табл. 64,9. Опре­
деление В. В. Кропоткина. Хр.: Черни­
говский краеведческий музей. Лит.: Ка­
талог Черниг. истор. музея, 1915, стр. 16; 
Тр. МПК XV АС, 1911, стр. 247; Кропот­
кин, Клады, 276 :569; Брайчевський, 
202 : 1058. 
1284. Б е з у г л о в к а , Нежинский 
район. Серебряная монета Траяна. Лит.: 
Древности, VII, вып. 1, стр. 2; Ляско-
ронский, НРМ, 463; его же, ИПЗ, 190, 
прим. 4; Кропоткин, Клады, 272 : 416; 
Брайчевський, 201 : 1041. 
1285. Б е р е з п о е , Березнянскийрай­
он. Римские монеты. Лит.: Ляскорон-
ский, РМЮР, 153—154; Брайчевський, 
:199 :1024. 
1286. Б о р з я а, Борзенский район, 
1872 г. Близ города найдено серебряное 
блюдо и римские монеты. Лит.: Древности, 
VII, вып. 1, протоколы, стр. 2; ЗРАО, 
VIII, стр. 127; Ляскоронский, НРМ, 462; 
его же, ИПЗ, 190, прим. 4; Кропот­
кин, Клады, 275 : 506; Брайчевський, 199 : 
:1026. 
1287. В ы п о л з о в , Остерский район. 
Римские серебряные монеты: Марка Ав­
релия — 2, неопределенная II в.— 1 экз. 
Лит.: Ляскоронский, НРМ, 462; Кропот­
кин, Клады, 269 : 334; Брайчевський, 
201 : 1049. 
1288. Г у ж и в к а, Ичнянский район. 
4 денария Адриана и Антонина Пия. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 146; Брайчевський, 
199 : 1030-1033. 
1289. З а у д а й к а , Ичнянский район. 
Несколько римских монет, среди них: 
Фаустины — 1, неопределенные — 2 экз. 
Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 143; Брай­
чевський, 200 : 1034. 
1290. К и р е е в к а (или Чернотич), 
Сосницкий район, 1907 г. На хуторе 
Бернацком, близ села, в откосе оврага над 
ручьем Бернацким при добывании глины 
для кирпичного завода рабочие нашли 
в горшке клад римских денариев весом 
несколько фунтов. Монеты разошлись по 
рукам, и только 6 денариев переданы 
в 1929 г. в Сосницкий музей: Адриан — 1, 
Антонин Пий — 4, Луцилла — 1 экз. 
Хр.: Сосницкий краеведческий музей, 
инв. № 1447—1452. Лит.: КСИА, вып. 5, 
стр. 92; Кропоткин, Клады, 256 : 54; 
Брайчевський, 202 : 1052. 
1291. К р а с н ы й К о л я д и н , Дми­
триевский район, до 1899 г. Клад 
римских денариев, из которого 15 мопст 
в 1911 г. поступили в собрание К. И. Сам-
бурского. Среди них — песколько де­
нариев Адриана. Хр.: Остер, б. собрание 
К. И. Самбурского (до 1930 г.). Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 147; Брайчевський, 
199 : 1027. 
1292. К у н а ш е в к а , Нежинский 
район, XIX в. В курганах около села 
будто бы найден горшок с греческими и 
римскими монетами и золотыми вещами. 
Находка очень сомнительна. Лит.: Ляско­
ронский, РМЮР, 148 (сообщение А. А. Ве-
личковского); Брайчевський, 201 : 1043. 
1293. К у н а ш е в к а , Нежинский 
район. Денарий Антонина Пия. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 148; Брайчевський. 
201 : 1042. 
1294. К у р и л о в к а , Нежинский 
район. У подошвы кургана близ села будто 
бы найден ГЛИНЯНЫЙ горшок с множеством 
римских монет Домициана, Антонина Пия, 
Фаустины, (?) Марка Аврелия,Проба и дру­
гих императоров, а также греческих мо-
пет. Наряду с серебряными, которые пре­
обладали, были и другие монеты (металл 
не указан). По другпм сведениям, клад 
найден па поле пастухами. Находка очень 
сомнительна. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 
148; ВДИ, 1954, № 1, стр. 130, прим. 1; 
Кропоткин, Топография, 174 : 776; Брай­
чевський, 201 : 1044. 
1295. Л о п а т н и, Любечский район, 
1903 г. Сестерций Антонина Пия, найден­
ный близ села крестьянином Ильченко. 
Хр.: Черниговский краеведческий музей, 
инв. № 1354. Лит.: Каталог Чернигов­
ского музея, стр. 58; Шугаевскпй, 3; Кро­
поткин, Клады, 277 : 605; Брайчевський, 
201 : 1040. 
1296. М о н а с т ы р и щ е , Ичнян­
ский район. Римские серебряные и мед­
ные монеты. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 
143; Брайчевський, 200 : 1035. 
1297. Н е ж и н , Нежинский район, 
1873 г. 14 сентября близ дороги на дер. 
Пашковку, в 5 верстах от города мещанин 
Ф. Шкурко и казак Д. Рак при неиз­
вестных обстоятельствах нашлп большой 
клад римских серебряных монет вместе 
с вещами (рпс.18). 
В Археологическую комиссию были при­
сланы две роскошные серебряные фибулы, 
овальное бронзовое кольцо из проволоки 
и римские денарии: Нерона, Домициана, 
Нервы, Траяна, Адриана, Элия Вера, Са­
бины, Антонина Пия, Фаустины Старшей, 
Марка Аврелия, Фаустины Младшей, Лу-
ция Вера, Луциллы, Крпспины, Коммода, 
Пертинакса и Септимпя Севера (54— 
211 гг.), всего 1312 экз. Серебряные фи­
булы, покрытые листовым золотом и ин­
крустированные сирийскими гранатами, 
были переданы на хранение в Эрмитаж, 
бронзовое кольцо утрачено, а римскпе мо­
неты поступплп в собрание 10. Б. Ивер-
сена (куплены за 133 р. 50 к.); коллекция 
Ю. Б. Иверсена поступила затем в Эрми­
таж. Несмотря на тщательные поиски в раз­
личных архивах г. Ленинграда, мне не 
удалось уточнить состав этого интерес­
нейшего клада. Вес клада в деле Археоло­
гической комиссии не указан. Определение 
10. Б. Иверсена. Фибула из ГЭ неодно­
кратно издавалась. Хр.: ГЭ (1 фибула), 
КГИМ (фибула, ныне утрачена). Лит.: 
ДАК, 1873, № 31, лл. 38-43; ДАК, 1875, 
№ 17, л. 16; тетрадь Ю. Б. Иверсена, 
1874, № 2; OAK, 1873, стр. XXXII; ЗРАО, 
VIII, 126, 130; Тр. V АС, 250; «Киевля­
нин», 1874, № 13; Самоквасов, МРЗ, 168, 
266; Самоквасов, ИРП, II, 138—139; За­
белин ИРЖ, И, 376; Шугаевскпй, стр. 3; 
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Рис. 18. Нежип, Черппговская область. Серебряная фибула с гранатами 
из клада римских монет I—III вв. н. э. 
Ляскоронский, ИРМ, 463; Ляскоронский, 
РМЮР, 147; Макаренко, НФ, 31—43; Тол­
стой it Копдаков, III, 147, 154; М. И. Ро­
стовцев, Скпфнн И Боспор. Л., 1925, 525; 
Ляскоропскнй, НПЗ, 190, прим. 4; Ar­
ohiv für Anthrop., 10 (1878), 305; ZfN, 
XXIX, 250; Чернипв..., 1928, стр. 65; 
«Лрх.», III, 99, «Лрх.», IV, 78; Тр. МПК 
XIV АС, вып. 1, стр. 59; ВДИ, 1954, № 1, 
стр. 130, прпм. 2; Кропоткин, Клады, 
254 : 28; Брайчевсышй, 201 : 1046. 
1298. H е ж и и, около 1956 г. В ок­
рестностях города найден клад римских 
серебряных монет I—II вв. (свыше 80 
монет от «Траяпа до Коммода). Местный 
учитель приобрел около 20 денариев пло­
хой сохранности, остальпые разошлись по 
рукам. Хр.: Частное собрание. Лит.: 
Сообщение В. Л. Апохппа 9.Х 1957. 
1299. II е ж и н, Нежинский район, 
880 г. Клад римских монет: Траяна, Ад­
риана,Антопппа Пня.Фаустпны, (?) Марка 
Аврелия. Находка сомнительна. Хр.: 
б. собрание Квятковского. Лнт.: Ляско­
ропскнй, РМЮР, 147 (заметки В. Б. Ан­
тоновича); Брайчсвський, 201 : 1045. 
1300. Н о в г о р о д - С е в е р е к и й, 
Новгород-Северский район. Римские мо­
неты, находка сомнительна. Лит.: ИАК, 
выи. 3, стр. 117; Кропоткин, Топография, 
170 : 727; Брайчевський, 201 : 1048. 
1301. О с т е р , Осторский район. В ок­
рестностях города найдены римские моне­
ты, в том числе — денарий Луцнллы. 
Лит.: Ляскоропскнй, ИПЗ, 190, прим. 3; 
Ляскоронский, РМЮР, 150; Брай-
чевський, 202 : 1050. 
1302. О с т е р , Ичнянский район. На 
хуторе при вспашке поля ежегодно па-
ходят по нескольку римских денариев. За 
40 лет собрано: Адриан — 3, Траян — 9, 
Фаустина Старшая — 4, Антонин Пий — 
9, Фаустппа Младшая — 5, Луций Вер — 
1, Луцплла — 1, Марк Аврелий — 10, 
Коммод — 3, неопределенные — 4, всего 
51 экз. Находка очепь сомнительна. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 145—146 (сооб­
щение К. И. Самбурского); Брайчевський, 
201 : 1036. 
1303. П е р е п и с и , Добрянский райоп. 
Клад римских серебряных монет (98— 
161 гг.). В собрание Д. Я. Самоквасова из 
клада поступило 3 экз.: Траян, Антонин 
Пий,Фаустина. (?)Судьба остальных монет 
неизвестна. Хр.: б. собрание Д. Я. Само­
квасова. Лит.: Тр. VIII АС, т. III, 42; 
Кропоткин, Клады, 255 : 44; Брайчсвсь­
кий, 199 : 1028. 
1304. П р н к у т п н , Ичнянский рай­
он, 1920—1921 гг. В кургане близ села 
будто бы найден клад римских монет. 
Сохранилась одна мопета — денарий Л у-
ция Вера (TRPVI IMP II или III) очень 
плохой сохранности. Судьба остальных 
монет неизвестна. Хр.: Черниговский крае­
ведческий музей (дар Якимовича). Лит.: 
Архив ИИМК, 1925, К 27, 38 : 2 (сооб­
щение В. А. Шугаевского); Брайчевський, 
201 : 1038. 
1305. П р и к у т н н, Ичнянский район, 
около 1922 г. На хуторе Прикотс близ села 
найден при вспашке поля клад римских 
императорских монет. По словам мальчика, 
видевшего их у находчика, он насчитал 
373 экз. Семь из mix поступили в собранно 
К. И. Самбурского, где их видел и опре­
делил В. А. Шугаевскпй в 1924 г.: Анто­
нин Пий — 1, Фаустина Старшая — 1, 
Фаустина Младшая — 3, Лудилла — 1, 
Коммод — 1, всего 7 экз. Судьба остальных 
мопет пепзвестна. В. А. Шугаевский счи­
тал, что депарий Луцпя Вера, найденпый 
в 1920—1921 гг., возможпо, пропеходпт 
из этого клада (см. № 1304). Хр.: Остер, 
б. собрание К. И. Самборского(до1930г.). 
Лит.: Архив ИИМК, 1925, № 27, л. 38, 
№ 1 (сообщение В. А. Шугаевского); 
Фасмер, Список, I, 288 : 9; CA, XIII; 
32—63; Кропоткин, Клады, 257 : 60; 
Ляскоропскнй, РМЮР, 146; Брайчевсь­
кий, 101 : 1037. 
1306. Р у д к а, Черниговский райоп. 
Римские монеты Марка Аврелия и Ком-
мода. Лит.: Ляскоронский, РМЮР, 152; 
Брайчевський, 202 : 1059. 
1307. Р я ш к и, Иванццкпй район. 
Несколько римских монет, среди ппх: 
Коммод — 1 экз., неопределенная — 1 экз. 
Лит.: Ляскоропскнй, РМЮР, 146; Брай­
чевський, 199 : 1029. 
1308. С с д п е в, Черниговский район. 
Римская монета. Лит.: Ляскоронский 
РМЮР, 154; Брайчевсышй, 202 : 1060. 
1309. С о с н и ц а, 1894 г. Близ го­
рода на огороде, на горе над р. Убсдыо 
найден клад римских серебряных монет 
II в. н. э. Большая часть мопет сплав­
лена, часть клада приобрел Морозов в Со 
спице, а И экз. поступило в собрание 
К. И. Самбурского. Хр.: Остер, б. собра­
ние К. И. Самбурского, до 1930 г. Лит.: 
Ляскоропскнй, РМЮР, 153 (сообщение 
К. И. Самбурского в письме от 7.XI 1926); 
Брайчевський, 202 : 1054. 
1310. С о с н и ц а, Сосницкий райоп, 
1924 г. На Гончаровской ул. близ церкви 
осепыо, при копании ямы была найдена 
пеболыпая бропзовая римская монета. 
Av: UR.BS ROMA; Rv: волчица, кормя­
щая Ромула и Рема п буквы: НМ. Хр.: 
Сосницкий краеведческий музей. Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 153; Брайчевсь­
кий. 202 : 1055. 
1311. С о с н и ц а, Сосницкий район, 
1917 г. 2 бронзовые монеты Константина I. 
Хр.: Сосплцкпй краеведческий музей, 
ппв. № 200 п 465. Лит.: Ляскоронский, 
РМЮР, 153 (сообщение 10. Внпоград-
ского); сообщение О. Н. Мелышковской; 
Кропоткин, Клады, 278 : 628; Брай­
чевський, 202 : 1053. 
1312. С т а р г о р о д к а , Остерский 
район. Два римских денария. Лит.: Ляско­
ропскнй, РМЮР, 150—151 (сообщение 
В. В. Хвойки); Брайчевський, 202 : 
: 1051. 
1313. С т о л ь н о е , Березняискпй 
район, 1895 г. Клад римских серебряных 
монет (может быть, упомянутый под 
№ 1309). В музей Киевского универси­
тета поступили денарии: Элия Вера — 
I, Антонина Пия — 6, Фаустнны Стар­
шей — 1, Марка Аврелия — 4, Фаустпны 
Младшей — 1, Луцня Вера — 1 экз. и 
одна серебряная монета — «варварское» 
подражание римскому денарию, вероятпо, 
II в. Позднейшая монета — донарнй 
Марка Аврелия 177—178 гг.—Coli., 
II, 498, № 336. Определение В. Б. Аи-
93 
топовнча. Хр.: МКУ (до 1917 г.)- Лит.: 
Ляскороиский, НРМ, 461; Аптоновпч, 
ОМ, III, 317-318; CA, XIII, 31 : 11; 
«Арх.», III, 100; Кропоткин, Клады, 
260 : 115, 162 : 156; Брайчевсышй, 
199 : 1025. 
1314. Т а л а л а е в к а , Нежинский 
район, 1885 (?) г. Близ села в кургане 
между костями будто бы найдено несколько 
римских серебряных монет; 3 денария 
поступили в собрание А. Величковского: 
Адриан — 1, неопределенные — 2 экз. По 
другим сведениям, были найдены монеты 
Фаустипы(?), Антонина Пня, Марка Аврелия 
и Аврелиана. Лит.: ДАК, 1885, № 40; 
Тр. МПК XIV АС, вып. 1, стр. 61; «Арх.», 
VI, 78; Кропоткин, Клады, 267 : 293; 
Брайчевський, 201 : 1047—1047а. 
1315. Ч е р н и г о в , 1903 г. Прп по­
стройке реального училища иа Бульвар­
ной улице найден денарий Марка Аврелия 
167-168 гг. н. э . - Matt., IV, 450, №467-
469, табл. 61, 19. Хр.: Черниговский крае­
ведческий музей, инв. № 1355. Лит.: До­
бровольский, 50 : 336; Каталог Чернигов­
ского музея. 58; КБ XIV АС, разд. III, 
28 : 169; Шугаевскнй, 4; Верзшпв, 65; 
Кропоткпп, Клады, 269 : 335; Брайчев­
сышй, 202 : 1062. 
1316. Ч е р н и г о в . При распашке 
огорода найдена медная монета Диокле­
тиана. Лит.: Самоквасов, ПРП, II, 133; 
Кропоткин, Клады, 278 : 624; Брайчевсь-
кпй, 202 : 1061. 
1317. Ч е р н и г о в , 1873 г. Около го­
родища найдены 4 римские монеты Тра-
яна, Адриана, Антошша Пия (2 серебряные 
и 2 медные). Хр.: б. собрание Д. Я. Са-
моквасова, № 849—850. Лит.: Само­
квасов, ИРП, II, 138; Ляскороиский, 
ИПЗ, 190, прим. 3; Верзил1в, 65; Шугаев­
скнй, 4; Кропоткин, Клады, 265 : 220, 
277 : 597; Самоквасов, МРЗ, 58; Брай-
чевський, 202 : 1061. 
1318. Ч е р н и г о в , 1906 (?) г. Медная 
монета Галлиепа, чеканенная в Александ-
рииЕгипетской, найдена иа территории кир­
пичного завода. Хр.: Чернигов, Краеведче­
ский музей, инв. № 1356.Лит.: КБ XIV АС, 
дополнение, стр. 1, № 600; Шугаевскнй, 4; 
Каталог Черниг. музея, 59; Верзил1в, 65; 
Кропоткпп, Клады, 261 : 132; Брайчев-
ський, 202 : 1063. 
1319. Ч е р п и г о в с к а л г у б е р ­
н и я . В Черниговской гимназии в 1829 г. 
храпились римские денарии: Антонин 
Пий — 2, нсопределецная — 1 экз. Лит.: 
Архив отдела нумизматики ГЭ. «Описание 
монет 1829 г.». 
1338. Б а л ц а т ы, Криулянский район, 
1955 г. В разрушенпом погребении на 
територии могильника Черняховского 
типа найден денарий Фаистины Старшей 
Хр.: Кишинев, Фонды МФ АН СССР. 
Лит.: Федоров, ДС, 2877; Нудельман, 
Рикман, 13 : 10; Брайчевський, 203 : 1070 
1339. Б е л е у ц ы, Бельцкий района 
1959 г. Римский дспарий Марка Аврелия 
плохой сохранности. Rv. COS II, фигура 
изобилия. Лит.: Сообщение Л. И. Казп-
мановой. 
1320. Ш е с т о в п ц ы , Черниговский 
район. Серебряная монета Марка Аврелия. 
Лит.: Ляскороиский, НРМ, 462; Кропот­
кин, Клады, 269 :333; Брайчевський, 
202 :1064. 
1321. Ю р ь е в к а , Черниговский 
?айоп. Две римские серебряные монеты I в. Лит.: Ляскороиский, РМЮР, 152; 
Брайчевський, 202 : 1065. 
ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
1322. Б а н и л о в, Вашковецкий рай­
он, 1885 г. Клад римских монет. Лит.: 
MZK, XXIV, 1886, стр. 29; Фепин, 
25:5; JR, 162:1146; Кропоткин, Кла­
ды, 259 :104;. Брайчевський, 197 : 1010. 
1323. Б у р д е й , Черновицкий район, 
1948 г. Прп археологических раскопках 
на территории поселения Черняховского 
типа в жилище была найдена римская мо­
нета Траяна. Лит.: Сообщение Б. А. Ти-
мошука; Брайчевський, 199 : 1020. 
1324. Д о р о ш п в ц ы , Заставнеискнй 
райоп, 1898 г. 2 римских денария: Веспа-
сиана и Луцпя Вера. Лит.: MZK, XXV, 
218; ЛА, I, 1907, стр. 136; JR, 
165 : 1186; Кропоткин, Клады, 264 : 203; 
Dacia I, 365 : 4; Pasternak, RK, 146 : 50; 
Брайчевський, 198 : 1011. 
1325. З а с т а в н а , Заставнеискнй рай­
он. Римские монеты. Лит.: Фенпн, 35 : 
: 110; Брайчевський, 198 : 1012. 
1326. К н ц м а н ь, Кпцманскнй рай­
он. Денарий Траяна. Лит.: Jahrb. d. 
Bukowincr Landesmuseum, II, 1894; JfA, 
I, 1907, стр. 136; JR, 167 : 1210; Кропот­
кин, Клады, 265:227; Dacia, I, 365:3; 
Pasternak, RK, 147 : 51; Брайчевсышй, 
198-1013. 
1327. К о м а р о в , Кельменецкий рай­
он, 1957 г. На поселении Черняхов­
ского типа прп раскопках М. 10. Смишко 
найдены три денарпя: Антонин Пий (?) — 1, 
Марк Аврелий — 1, Коммод — 1 экз. 
Определение В. В. Кропоткина. Хр.: 
Львов, фонды ИОН АН УССР. Лит.: Со­
общение М. 10. Смишко, 1958. 
1328. К о с т а ч е н ы , Хотннский рай­
он. Монета Гордпана. Хр.: Собрание ли­
цея в г. Бранле. Лит.: «Revista Tinero 
tului», I, 6, 1943, стр. 20; Daçia, I, 365 : 8. 
1329. Л а р г а, Хотииский район, 
1922 г. Клад римских императорских мо­
нет, среди которых были определены мо­
неты от Гальбы до Юлии Домны в коли­
честве 21 экз. Лит.: Bibliotcca Academiei. 
МОЛДАВСКАЯ ССР 
1340. В е н д о р е к и й у е з д . Се­
ребряная монета Фаустипы(?) н медная рим­
ская провинциальная монета (точнее ис 
определена). Хр.: Симферопольский крае-
ведчиский музей. Лит.: ДАК, 1889, № 22; 
OAK, 1889, стр. 90; Кропоткин, Клады, 
261 : 143, 268 : 309; Федоров, ДС, 284; 
Брайчевський, 205 : 1099. 
1341. Б у д е ш т ы, Криуляиский рай­
оп, 1954 г. Прнархеологичсскнх рас­
копках Э. А. Рикмапа па территории Чер­
няховского могильника в погребспин № 57 
Romîne, crecterea colectiüor, XLIX— 
Ul i , 1938—1942. Bucarest, 1944, стр. 
39-41; Dacia, I, 365 : 9. 
1330. Н е д о б о у ц ы , Хотннский рай­
он. Серебряная монета Крпсппны. Воз­
вращена находчику. Лит.: OAK, 1898, 
стр. 63, 176; Кропоткин, Клады, 269 : 342; 
Брайчевський, 198 : 1017. 
1331. П л о с к а , Путпльский район, 
1896—1897 гг. Клад римских император­
ских денариев, около300—400экз., сохра­
нились только две монеты: Траян и Ан­
тоний Пий. Остальные депарии утрачены. 
Лит.: MZK, XXV, 58; НА, I, 1907, 136; 
Pasternak, RK, 147 : 52; ЗНТШ, CLI, 
1 2 : 1 ; WNA, 1,1909, стр. 136;; ЗНТШ, 
1911, стр. 165; Фенин, 44 : 204; JR, 
172 : 1270; Dacia, I, 365 : 5; Брайчевський, 
198 : 1016. 
1332. X л и в и щ е, Кицманский район. 
Серебряная монета Адриана. Лит.: Фе­
нин, 51 : 261; Брайчевський, 198 : 1014. 
1333. X о т и н, Хотипский район. Рим­
ская монета Марка Аврелия. Лит.: Ля­
скороиский, РМЮР, 56; Фепнп, 50 : 264. 
1334. X о т п н, Хотииский район. 
Большой клад римских монет. Лит.: Ляс­
короиский, РМЮР, 56; Брайчевський, 
198 : 1019. 
1335. Ч е р н о в ц ы , Черновицкий рай­
он. 3 римские монеты: Траяна— 2 экз. (из-
них — одна бронзовая), депарий Лу­
нин Вера — 1 экз. Лит.: MZK, XIX, 
1893, стр. 16, 138; XXI, 1895, 197; 
XXV, 1899, стр. 58; ЛА, I, 1907, стр. 
136; Pasternak, RK, 146 : 49; Кропоткин, 
Клады, 272 : 420; Dacia, I, 365 : 2; JR, 
164 : 1172; Брайчевсышй, 199 : 1021. 
1335а. Ч е р н о в ц ы , Черновицкий 
район. В урочище «Червоное» была най­
дена римская монета. Лит.: Сообщение 
Б. А. Тимощука; Брайчевський, 199 : 
: 1022. 
1136. Ш п п е п п ц ы , Кицманский рай­
он. Дспарнн Антошша Пня н Фау-
стины. Лит.: ЛА, I, 1907, стр. 136; Pa­
sternak, RK, 147 : 53; JR, 175 : 1315; 
Кропоткпп, Клады, 268 :308; Dacia, I. 
365 : 6; Брайчевський, 198 : 1015. 
1337. Ш и п е н п ц ы, Кицманский рай­
он, 1939—1940 гг. Между Шипенпцамн 
и Луенами найден клад римских импера­
торских денариев — около 200 экз., среди 
них были монеты Веспаснана и Тпта. Мо­
неты разошлись по рукам. Лит.: Dacia, 
I, 365 :7 . 
пайдена медпая мопета плохой сохранности 
с отворстиом для подвешивания, по-види­
мому, Траяна. Хр.: Кишинев, Фонды Мф 
АН СССР. Лит.: Нудельман, Рикман, 
14 : 3; Федоров, ДС, 287; Брайчевський, 
104 : 1071. 
1342. Б у т у ч е н ы , Оргеовскнй район, 
1951 г. При археологических раскопках 
Г. Д. Смирнова па скифском поселении 
была найдена в жилище бронзовая монета 
г. Тиры конца IV — начала Ш в. дон. э., 
В = 9,77. Хр.: Фонды МФ АН СССР. 
Лит.: Сообщенпо Л. Л. Полового. 
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Рис. 19. Кнрилены, Молдавская ССР. Золотые солпды из клада римских монет IV в. 
1— 2 — Грацван; 3—4 — Валептпннан II; 5—8 — Феодосии I; 9—12 — Аркадпн; 13 — Гоиорип. 
1342а. Б у т у ч е н ы , Оргеевский рай­
он, 1956 г. При археологических рас­
копках Г. Д. Смирнова па территории 
городища «Старый Орхеш была пайдена 
бронзовая монета г. Тиры, чеканенная во 
второй половине IV в. до п. э., В = 4,41. 
Хр.: Фонды МФ АН СССР. Лит.: Сооб­
щение Л. Л. Полевого. 
1343. В а р н и ц а , Бепдерский район, 
1914 г. В мае крестьянин Г. Ф. Викола 
нашел клад римских депариев. В Архео­
логическую комиссию поступили 135 де­
нариев.: Веспасиан — 1, Домициана — 2, 
Траяна — 9, Адриана — 16, Сабины — 
1, ЭлияВер (CAESAR)—1, Антонина Пия— 
25, Фаустины Старшей — 16, Марка 
Аврелия — 19, Фаустины Младшей — 6, 
Луция Вера — 8, Луцпллы — 4, Крис-
пины— 5, Коммода — 10, Пертпнакса — 1. 
Септимня Севера — 1, императорские де­
нарии совершенно стертые — 10 экз. По 
определению А. К. Маркова, «все монеты 
клада так истерты, что не годятся ни для 
какой коллекции». Монеты из комиссии 
возвращены обратно находчику. Лит.: 
ДАК, 1914, № 102, лл .4 -7 , OAK, 1913— 
1915, стр. 205—206; Кропоткин, Клады, 
255 : 36; Федоров, ДС, 284; Брайчевсьшш, 
204 : 1072. 
1344. Д а д у л е н и - В е к , Флорешт-
ский район. Бронзовая монета Каракаллы 
(?). Лит.: Сообщение Э. А. Рпкмана, 1955 г. 
1345. Е д п н е ц к и й р а й о н , 1958г. 
Дакийская серебряная монета IV—III вв. 
до н. э. В =13,65 г. Хр.: Фонды МФ 
АН СССР. Лит.: Сообщение Л. Л. Поле­
вого, 1959 г. 
1346. З а г а й к а н ы , Криулянский 
район, 1957 г. Антониннан Гордиана III, 
95 
найден на месте поселения черниховского 
типа при раскопках Э. А. Рикмана. Av.: 
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, го­
лова императора в лучевой короне вправо ; 
Rv.: FORTVNA REDVX, сидящая фи­
гура Фортуны, влево, правая рука 
протянута, в левой —рог изобилия. 
В = 3,015 г — Coh., V, 31, № 98. Опре­
деление В. В. Кропоткина. Хр.: Кишинев, 
фонды Института истории, языка и лите­
ратуры Молд. филиала АН СССР. Лит.: 
Сообщение Э. А. Рикмана, 1958 г. 
1347. К и р и л е н ы , Сынжерейский 
район, 1952 г. На земле колхоза им. Ки­
рова в конце мая 1952 г. на глубине 
0,45—0,50 м в небольшом кувшинообразном 
красноглпняном сосуде с тонкими шеро­
ховатыми стенками найден клад римских 
золотых монет IV в. (рис. 19) Монеты ра­
зошлись по рукам, 13 экз. поступили в 
собрание Кишиневского исторпко-крае-
ведческого музея: а) Грациан. Av.: 
бюст вправо, DN GR[ATJ IA — NVSPF 
AVG; Rv.: VICTOR — [IA] AVGG, в 
обрезе: TROBT. Солид, чеканенный в 
Трире, 3 мастерская (367—375 гг.), просвер­
лен. В = 4,34 г — RIC, IX, 17, № 17 g, 5; 
б) Грациан. Av.: DNGRATIA — NVSPF 
AVG, бюст вправо. Rv.: VICTOR — IA 
AVGG, в обрезе: СОМ. Солид, чеканенный 
в Милане (378—383 гг.). В = 3,90 г — 
RIC, IX, 77, № 5 d; в) Вален-щипан II. 
Av.: DN VALENT[IN]I — ANVSIVNPF 
AVG, бюст вправо; Rv.: VICTOR — IA 
AVGG, в обрезе: [TRJOBT. Солид, че­
канен в Трире, 3 мастерская (375—378 гг.); 
просверлен для подвешивания. В=4,43г — 
RIC, IX, 21, № 39 е; г) Валентиниан II. 
Av.: DN VALENTINI — ANVSPF AVG, 
бюст вправо; Rv.: VICTOR — IA AVGG, 
в обрезе: СОМ. Солид, чеканен в Милане 
(378—383 гг.). В = 4,45 г — RIC, IX, 
77, №5e;fl)<I>eoflOCiifiI.Av.:DNTHEODO— 
SIVS PF AVG, бюст вправо; Rv.: CON-
CORDI — AAVGGGA, в обрезе: CONOB, 
на щите: VOTVMVLX. 
Солид, чеканен в Константинополе, 
1 мастерская (383—388 гг.). В = 4,34; 
RIC, IX, 224, № 20 в, 1; е) Феодосии I. 
Av.: DNTHEODO - SIVSPF AVG, бюст 
вправо; Rv.: CONCORDI — AAVGGGI, 
в обрезе: CONOB, на щите: VOTXMVLXV. 
Солид, чеканен в Константинополе, 
10 мастерская (383—388) — RIC, IX, 
231, № 71, в, 5 (в каталоге на щите: 
MVLT); ж) Феодосии I. Av.: DNTHEDO 
SIVS PF AVG, бюст вправо; Rv.: CON­
CORDI — AAVGGGH, в обрезе: CONOB, 
на щите: VOTV MVLX. 
Солид, чеканен в Константинополе, 
8 мастерская (383—388 гг.) — RIC, IX, 
231, № 70 а, 3;з) Феодосии I. Av.: DNTH 
ODO — SIVS PF AVG, бюст вправо; 
Rv.: CONCORDI — AAVGGGI, в обрезе: 
CONOB, на щите: VOTV MVLX. Солид. 
В = 4,37 г. Константинополь, 10 мастер­
ская (383—388) — RIC, IX, 231, № 70 а 
(в каталоге нет 10 мастерской!); и) Ар­
кадий. Av.: DN ARCADI — VSPF AVG, 
бюст вправо; Rv.: CONCORDI — 
AAVGGGG, в обрезе: CONOB. Солид. 
В = 4,43 г. Константинополь, 5 мастер­
ская (375-378 гг.) — RIC, IX, 224, № 46 
(в каталоге нет 5 мастерской!); к) Аркадий. 
Av.: DN ARCADI — VSPF AVG, бюст 
вправо; Rv.: CONCORDI — AAVCCCO, 
в обрезе: CONOB, на щите: VOT V MVLX. 
Солид. В = 4,45 г. Константинополь, 9 
мастерская (383—388 гг.) — RIC, IX, 
231, № 70 с, 5; л) Аркадий. Av.: DN 
ARCADI — VSPF AVG, бюст вправо; Rv. 
VICTOR— IA AVCC, в обрезе: СОМ, в поле: 
МО.Солид. В =4,48 г. Милан(383—388 гг.) 
— RIC, IX, 78, № 8 с; м) Аркадий. 
Av.: DN ARCADI — VSPF AVG, бюст 
вправо; Rv.: CONCORDI — AAVCCCS, 
в обрезе: CONOB. СолпД. В = 4,46 г. 
Констаптипополь, 7 мастерская (383— 
388 гг.) — RIC, IX, 231, №71 d, 4; п) Го-
пирпй. Av.: DN HONORI — VSPF AVG, 
бюст вправо; Rv.: VICTORI — AAVCCCE, 
в обрезе: СОМОВ, в поле: SM. Солид. 
В = 4,43 г. Сирмпй, 5 мастерская (весна 
393 — 17 января 395 г.) — RIC, IX, 161, 
№ 14d (в каталоге нет 5 мастерской!). 
Общий вес монет 48,89 г. Клад зарыт на 
рубеже IV—V вв. Хр.: Кишинев, Респуб­
ликанский псторпко-краеведческнй музей, 
инв. №6274. Лит.: Нудельман, Рикман, 
стр. 147—149, рис. 3; Кропоткин, Топогра­
фия, 174 : 767; Брайчевськпй, 204 : 1074. 
1348. К о с т е ш т ы , Котовский район, 
1957 г. На поселении близ городища XIV в. 
при археологических раскопках найдена 
бронзовая монета Констанция I с отвер­
стием — Coh., VII, 455, № 92. Определе­
ние В. В. Кропоткина. Хр.: Кишинев, 
фонды Института истории МФ АН СССР. 
ЛИТ.: Не издана, сообщение Э. А. Рик­
мана, декабрь 1958 г. 
F 1349. Л о па т н а, Оргеевскии район, 
1953 г. 30 октября 1953 г. на черпяховском 
поселении при раскопках Г. Б. Федорова 
(раскоп III, пласт 3, кв. Г-9, глубина 
0,5 м) найден денарий Юлии Соэмпи 
(218-222 гг.). Av.: IVLIA SOAEMIA 
S AVG, бюст вправо; Rv.: сидящая влево 
Венера, VENVS CAELESTIS — Matt., 
IV, 537—538, № 55—60, табл. 86,2. Хр.: 
Кишинев, фонды МФ АН СССР. Лит.: 
Кропоткип, Топография, 174 :774; Фе­
доров, ДС, 251, 285; Брайчевськпй, 204 : 
: 1076. 
1350. Л у к а ш е в к а , Оргеевскии 
район, 1953 г. И августа иа Лукашевском 
городище в раскопках Г. Б. Федорова 
найден клад римских бронзовых монет: 
Копстапт 1 — 1, Констанций Галл — 1, 
Констанций II — 31, Юлиан II — 7, не­
определенные — 3, всего 43 экз. Монеты 
очень плохой сохранности, одна монета 
обломана. Определенные монеты (малая 
бронза) чеканены в Сирмин, Спсцпп, Кн-
зике, Александрии, Аквилее, Фессалопике, 
Никомидпи п Аптиохнп. Клад обнаружеп 
ва глубине 1,07 м (раскоп 3, пласт 6, 
квадрат 144). Клад зарыт во второй поло­
вине IV в. н. э. Определение В. В. Кропот­
кина. Хр.: ГИМ. Лит.: Кропоткин, Топо­
графия, 174 :773; Федоров, ДС, 286; 
Брайчевський, 204 : 1077. 
1351. М а к а р е ш т ы , Ниспоренский 
район, 1954 г. Медная монета Диоклетиана, 
просверлена. Д = 21,7. Лит.: Нудельман, 
Рнкман, 14 : 11; Брайчевський, 204 : 1078. 
1352. М о л д а в с к а я СССР, 1956 г. 
Антониниан Галлиена, Rv.: VIRTVS AVG, 
стоящая фигура воина вправо с копьем, 
В = 3,57 г. Определение В. В. Кропот­
кина. Хр.: Фонды МФ АН СССР. Лит.: 
Не издан. 
1353. Н п с п о р е н ы , Нпспоренскиц 
район, 1955 г. Серебряная монета Нерона, 
просверлена. В = 2,95, Д = 20,6. Лит.: 
Нудельман, Рикман, 13 : 2, Брайчевський, 
204 : 1079. 
1354. Н о в ы е Т р п ф а н е ш т ы , 
Сынжерейский район, 1954 г. При развед­
ках Э.А. Рикмана в 0,5 км к северо-востоку 
от села, на поселении Черняховского типа 
найден денарий Адриана. Хр.: Кишинев, 
фонды МФ АН СССР. Лит.: Сообщение 
Э. А. .Рикмана; Федоров, ДС, 273, 286; 
Брайчевський, 204 : 1080. 
1355. О р г е е в, Оргеевскии район, 
1951 г. В 3 км от города, по дороге в с. Бу-
дей, па территории селища эпохи полей 
погребений в конце 1951 г. инженер 
М. В. Коломаев нашел на глубине 0,4 м 
красноглпняный кувшин, в : котором на­
ходились римские серебряные монеты 
IV в. В Кшшшевскпй музей было достав-
леио 126 монет Констанция II (337—361 гг.) 
и одно «варварское» подражание римской 
серебряной монете (по-видимому, Кон­
станция II). Монеты Констанция II че­
канены в Антиохип — 7, Кизпке — 87, 
Сирмин — 27, место чеканки не установ­
лено — 5 экз. Вес клада — 397,74 г. 
«Варварское» подражание на лицевой и 
оборотной сторонах подобно серебряным 
монетам Констанция II — Coh., VII, 492, 
№ 342—343. Надписи искажены и.не чи­
таются. Одна монета осталась у находчика. 
Клад зарыт во второй половине IV в. 
Хр.: Кишинев, Республиканский нсто-
рико-краеведчеекпй музей, ипв. 
№ 2545/950-1076. Лит.: Кропоткип, То­
пография, 168 : 664; Федоров, ДС, 285; 
История Молдавии, т. I, 38; Нудельман, 
Рис. 20. Оргеев, Молдавская ССР. «Варварское» подражание 
римской серебряной монете Констанция II 
(337— 361 гг.). 
а) — лицевая сторова; G — оборотная сторона. 
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Рикмап, 143—147, рис. 3; Брайчевський, 
204 : 1081. 
1356. П а л а н к а, Олонештскпн район, 
около 1903 г. Денарий Луциллы. Опре-
делеппе А. К. Маркова. Лит.: ДАК, 1903, 
№ 157, лл. 1—8; OAK, 1903, стр. 147; 
Кропоткип, Клады, 269 : 339; Федоров, 
ДС, 284; Брайчевський, 204 : 1083. 
1357. П а у л е ш т ы, Каларашский 
район, 1914 г. Денарпй Сабппы, найден 
прп вспашке поля. Возвращен находчику. 
Лит.: ДАК, 1913, Ms 290; OAK, 1913— 
1915, стр. 205; Кропоткип, Клады, 265 : 
: 228; Федоров, ДС, 285; Брайчевський, 
204 : 1084. 
1358. Р а д у л я н ы С т а р ы е , Фло-
рештскпй район, 1951 г. Медная монета 
Калигулы. Лит.: Нудельмап, Рикман, 
14 : 1; Брайчевський, 205 : 1094. 
1359. Р е д ь - Ч е р е ш н я , Сорок-
ский район, 1897 г. Римская серебряная 
мопета плохой сохранпостп, найдена 
3 июня 1897 г. в составе клада XVI— 
XVII вв. вместе с польскими монетами. 
Лит.: ДАК, 1897, № 136, лл. 1—8. 
1360. Р ы б н и ц а , Рыбницкий район, 
1900 г. Денарпй Фаустипы Младшей, най­
ден в поле, В = 2,70 г — Matt., IV, 165, 
№ 1087, табл. 23,10. Хр.: Варшава, Ар­
хеологический музей, № 28 (дар Ф. Кру-
шевской). Лит.: Kietlinska, 285 : 126; 
WA, III, 1935, 271 : 7. 
1361. Р ы б н и ц а , Рыбницкий район, 
до 1901 г. Денарпй Марка Аврелпя. Лит.: 
Сецинскпй, АКПГ, 262; Кропоткин, Клады, 
268 : 324; Брайчевський, 205 : 1087. 
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1372. Б е р е з о в к а , Брестский 
район, 1936—1937 гг. Между деревнями 
Березовкой и Задворцами найден клад рим­
ских монет, из которого в Лодзинский му­
зей поступила одна монета Антонина Ппя 
плохой сохранности (сильно затертая). 
Хр.: Лодзинский археологический музей, 
ипв. № 1/1946. Лит.: Gupieniec, 40 : 7. 
1373. П и с к , Пинскпй район, 1954 г. 
Денарий Фаустины Старшей, посмертный 
(+141). Av.: DIVA FAVSTINA, бюст 
вправо: Rv.: AVGV — STA, — стоящая 
влево Ceres. В = 3,445 г — Matt., IV, 
58, № 400, табл. 9,8—9. Определение 
В. В. Кропоткина. Хр.: Пинский краевед­
ческий музей. Лит.: Сообщение Ю. В.Ку-
харенко, 1954 г. 
1374. П р у ж а н ы, Пружапский рай­
он. Римская императорская мопета. Лит.: 
Wiberg, 25; Bolin, 128 : 1. 
1375. Р а д о с т ь , Каменецкий район, 
1887 г. На поле при уборке картофеля 
найден денарий Траяпа. Лит.: Литовские 
епархиальные ведомости, 1887, 11 октября, 
№ 41 стр. 354. 
1376. С л о н и м с к и й у о з д. В пре­
делах уезда (?) найден клад римских де-
1362. С а р а ц е я, Рыбницкий район. 
Римские серебряные монеты Августа, 
Веспасиапа, Тита, дочери Тита Юлии, 
Нервы, Траяна, Антонина Пия. 
Лит.: Ляскоропскпй, РМ10Р, 121; Брай­
чевський, 204 : 1073, 205 : 1088. 
1363. С п е я , Тнраспольский уезд, 
1903 г. Весной 1903 г. в каменоломне близ 
села крестьянин Гнилепко нашел клад, 
состоявший из 31 римской серебряной мо­
неты. Монеты разошлись по рукам. Одна 
монета прислана И. Я. Стемпковскнм 
в Археологическую комиссию и опреде­
лена А. К. Марковым как денарий Анто­
нина Пия. Денарий Коммода поступил от 
И. Я. Стемпковского в Херсонский му­
зей. Хр.: Херсонский краеведческий музей 
(1 экз.). Лит.: АЛЮР, 1903, № 5, стр. 
334; ДАК, 1903, № 146, л. 1; OAK, 1903, 
стр. 153; Фабрициус, АКП, 32; Кропот­
кин, Клады, 259 : 102; Федоров, ДС, 
285; Брайчевський, 205 : 1089. 
1364. С т р о и п ц ы , Каменский район. 
3 римских серебряных монеты: республи­
канский денарий, денарий Коммода, мо­
пета Валериана (просверленная). Лит.: 
Ляскоронскпй, РМЮР, 121; Брайчевський, 
205 : 1095. 
1365. Т н р а с п о л ь с к и й у е з д 
(ближе неизвестно). Серебряная монета 
Филиппа Араба. Хр.: Херсонский музей 
(дар И. Я. Стемпковского). Лит.: Ляско-
ронский, РМЮР, 56; Брайчевський, 
205 : 1100. 
1366. Т р е б у ж е н ы , Оргеевский 
район, 1949 г. На селище черпяховского 
типа найдеп денарий Марка Аврелпя 145— 
146 гг. н. э. В = 2,95 г. Хр. Кишинев, 
Фонды МФ АН СССР, пнв. № 438. Лит.: 
История Молдавии, т. 1, стр. 31; Федоров, 
БЕЛОРУССКАЯ ССР 
нариев, из которого мещанин Шапиро при­
обрел в г. Слониме у неизвестного кре­
стьянина 44 монеты: Веспасиапа, Адриана, 
Антонина Пия, Фаустины Старшей, Марка 
Аврелия, Фаустипы Младшей, Луция 
Вера, Коммода. Монеты плохой сохран­
ности. Вес монет: 29 золотников 84 доли 
(127,43 г). Определение Е. М. Прндика. 
Монеты возвращены владельцу. Лит.: ДАК, 
1900, № 164, лл. 1-6; OAK, 1900, стр. 91, 
141; Сппцын, Литовские древпостн, 132; 
Кропоткип, Клады, 255 : 34. 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1377. M а к л а ш е в п ч и, Терехов-
сини район. Близ станции найдены рим­
ские монеты, поступившие в собрание 
проф. Турцевича в Нежине: а) большая 
бронза Антонина Пия— 1 экз.; б) медная 
мопета Максеиция— 2 экз.; в) 4 депарня 
(Фаустипы(?) Септнмия Севера н др.). Хр.: 
б. собрание Турцевича в Нежине, Лит.: 
Ляскоронскпй, РМЮР, 172—173. 
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1378. В е р е с к о в о, Любченскцй ран­
ой. Римские монеты: денарий Траяна 
112-117 гг.— Matt., Ill , № 559, таб­
лица 19,10; денарий Коммода 192 г.— 
ДС, 285. Иудельман, Рикман, 13 : 11;; 
Брайчевський, 205 : 1093. 
1367. Т р е б у ж е н ы , Оргеевский 
район, 1953 г. На селище Черняховского 
типа во время разведок Г. Д. Смирнова 
найден денарий Антонина Пия. В = 2,78 г. 
Хр.: Кишинев, Фопды МФ АН СССР, 
нив. № 437. Лит.: Федоров, ДС, 247 и 
285; КСИИМК, вып. 56, стр. 26; Иудель­
ман, Рикман, 14 : 4; Брайчевський, 205 : 
: 1092, 1097. 
1368. Т р е б у ж е н ы, Оргеевский 
район, 1953 г. На селище черпяховского 
типа при пахоте найдеп римский серебря­
ный денарий Марка Аврелия.Хр.: Кишинев, 
Фонды МФ АН СССР, пив. № 439. Лит.: 
Федоров, ДС, 247; Сообщение В. И. Мар-
кевича 1954 г. 
1369. Т р е б у ж е н ы , Оргеевский 
район, 1955 г. На селпше черпяховского 
типа в урочище «Фынгыпа Жоей» найден 
денарий Траяна. В = 2,81 г. Хр.: Кп-
шинев, Фонды МФ АН СССР, ннв. № 436. 
Лит.: Нудельман, Рикман, 13 : 4, Федоров 
ДС, 287; Брайчевський, 205 : 1091, 1096. 
1370. Х а д ж п - А б д у л , Вулкансшт-
ский район, 1957 г. При сборах 
А. М. Лехтман найдены римские монеты: 
большая бропза Марка Аврелия'— 1; 
малая бропза Константа—1, малая 
бропза Констанция II — 1, всего 3 экз. 
Хр.: Собрание А. М. Лехтман. Лит.: Не 
изданы, сообщение Э. А. Рпкмапа, 1958 г: 
1371. Ч и п и ш е у ц ы, (б. Шпншеуцы), 
Резинский район. Крестьяне выпахали на 
поле несколько римских медных монет, 
которые видел В. Г. Ляскоропский у тор­
говца древностями Турчевпча в Киеве.Лит.: 
Ляскоронский, РМЮР, 57; Брайчевський, 
205 : 1098. 
Matt., IV, 749, № 322, табл. 99,9; медная 
монета Аврелиана 274 г., чеканенная 
в Александрии — Poole, Alexandria, 317, 
№ 2370, табл. 25. Хр.: Варшавский ар­
хеологический музей, № 36. Лит.: Kiet­
linska, 288, №156—159, рис. 18. 
1379. Г р о д п о , Гродненский райоп, 
до 1931 г. Римские монеты IV в. н. э. 
Хр.: Гродиепский краеведческий музей 
(2 экз.). Лит.: WNA, XIV, 1931-1932, 
стр. 127; JR, 118 : 590, МИА, 41, стр. 196; 
Кропоткин. Клады, 275 : 519. 
1380. Ж е л у д к и , Желудокскпй рай­
он, 1915—1916 гг. Па огороде в гор­
шке найден клад римских серебряных мо­
нет, которые разошлись по рукам. 
В. Г.Ляскоронскпй видел в 1926 г. два 
денария: Антонина Пня и Марка Аврелия. 
Лит.: Ляскоронскпй, РМЮР, 174. 
1381. К о ш с л с в о, Иовогрудский рай­
он. 7 римских монет. Лит.: Стабров-
скнй, «Исторический Вестник», 1899, 
март, стр. 1104—1105; Дубипский, 117 : 
: 2678. 
1381а. К о ш о л е в о , Иовогрудский 
район. Римские денарии: Марка Аврелия 
173-174 гг. В = 3,08 г - Matt., IV, 471, 
№597, табл. 64, IS; Септимия Севера 194 
г.н.э.В=1,91 г—Matt,, V,31,№ 65, табл.7,'J 
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Рис. 21. Орловичи, б. Гродненская губерния. 
Обломок арбалетной фибулы, серебряные бляшки и бусы 
из клада римских монет I—III вв. 
Находка, вероятно, идентична № 1381. 
Хр.: Варшавский археологический музей, 
№ 17 (дар Стабровского 26.V 1927). Лит.: 
Kietlinska, 281, № 101—102, рис. 9. 
1382. О р л о в и ч и , б. Сокольского 
уезда, Гродненской губернии, 1887 г. Най­
дено более 1000 римских серебряных монет 
от Траяна до Септимия Севера. Клад обна­
ружен при распашке поля в урочище 
«Дуброва». В Археологическую комиссию 
доставлено 14 экз. монет Траяна, Антонина 
Пия, Фаустипы и Марка Аврелия, серебря­
ная бляшка, 5 бусин (в том числе янтарная) 
и пружина от арбалетовидной фибулы (рис. 
21). Монеты плохой сохранности. Определе­
ние И. И. Толстого. Монеты пересланы в 
Гродно в Музей губернского статистиче­
ского комитета. Около 100 монет этого клада 
(от Траяна до Септимия Севера) хранились 
в собрании Тышкевича. Лит.: ДАК, 1887, 
•№ 35, листы 12—21; Покровский, АКГГ, 
стр. 51; Самоквасов. Тр. VIII АС, III, 
42; ~ 3PAO.XI, 295. Кропоткин. Клады, 
256:50. 
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1383. Б е г о м л ь с к и й р а й о н , 
около 1936 г. В районе верховьев Березины 
найдена римская медная монета середины 
II в. н. э. (?). Лит.: «Весщ» изд. Бело­
русской Академии наук, 1947, № 1, 
стр. 70. 
1384. К а м е н к а (уезд не указал, 
в Минской губернии было несколько де­
ревень с подобным наименованием), 1873 г. 
Близ деревни на земле крестьянина Г. В. 
Радзевнча найден клад, состоявший из се­
ребряных вещей и римских монет (см. рис. 
22). В Археологическую комиссию были дос­
тавлены: серебряный слиток весом 97,001 г, 
два проволочных перстня с привесками, 
одпозигзаговый пластинчатый перстень н 
21 денарий: Траян — 2 экз., Адриан — 1, 
Антонин Пий — 5, Марк Аврелий — 8, 
Коммод — 5 экз.; младшая монета Коммода 
чеканена в 192 г. Определение Ю. Б. Ивер-
сена. Хр.: ГЭ. Лит.: ДАК, 1873, № 11, 
лл. 1—14; Тр. V АС, 260; Тетрадь 
10. Б. Иверсена, 1874, № 25; ЗРАО, XI, 
вып. 1—2, 290; Моога, EL, II, 583, прим. 2; 
Спицын, Литовские древности, 132; Кро­
поткин, Клады, 157 : 72; его же, Топогра­
фия, 164 : 72; Ильин, 35 : 146; КСИИМК, 
вып. 66, стр. 103—105, рис. 13. 
1385. М и н с к , Минский район, конец 
Х1Хв.При вспашке огорода найдены32 рим­
ские монеты IV в. Монеты приобрел лесни­
чий А. Краузе, проживающий в Курлянд-
ской губернии. Находка сомнительна. 
Лит.: ДАК, 1901, № 60, лл. 1—5; OAK, 
1901, стр. 119; ЗРАО, XI, вып. 1-2, 
стр. 290, Спицын, Литовские древности, 
132; Кропоткин, Клады, 259 : 103. 
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1386. К л и м о в и ч и , Климовичский 
район, 1804 г. От могилевского граждан­
ского губернатора в 1804 г. поступила 
«мелкая серебряная монета древнего чека­
на, найденная пастухом Данильченком 
числом всего 1815». Из придворного казна­
чейства монеты были переданы на хранение 
в Эрмитаж 8 декабря 1804 г. В книге 
поступлений сделана запись: «1815 мелких 
римских монет, найденных близ г. Климо­
вичи» (près de la ville de Grikowitsch — ве­
роятно ошибка.— В. К.). Монеты серебря­
ные и бронзовые плохой сохранности. 17 де­
кабря 1804 г. клад был возвращен из Эр­
митажа в придворное казначейство, откуда 
его, по-видимому, передали на Монетный 
двор на сплав, как и многие последующие 
клады. Никаких данных о составе клада не 
сохранилось. Лит.: Архив ГЭ, ф. 1, оп. 1, 
д. 2, 1804; Книга поступлений Эрмитажа 
за 1804 г. 8 декабря № 4798 и 17 декабря, 
№ 4916; Самоквасов, ИРП, II, 1884, 
стр. 138; Тр. VIII АС, т. III, 37; ЗРАО, 
VIII, 130; Верзшпв, 65; Кропоткин, Клады 
257 : 67, 260 : 122; КСИИМК, вып. 66, 
стр. 102. 
1387. Н о в ы й Б ы х о в , Быховский 
район, 1905—1906 гг. Серебряная монета 
Антонина Пия, приобретена у местного 
крестьянина; находка сомнительна. Хр.: 
Минский исторический музеи (дар Б. И. 
Вашчинского в 1927 г.). Лит.: Харлампо-
вич, 321 : 60; Фасмер, Список, II, 286 : 
: 50; Кропоткин, Клады, 272 : 436. 
МОЛОДЕЧЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1388. Б р а с л а в, Браславский район. 
Два римских золотых солида. Хр.: Виль­
нюсский исторический музей. Лпт.: WNA, 
XIII, 1930, стр. 90-93; JR, 110:477. 
1389. М о л о д е ч н о . В Минский 
музей в 1928 г. были доставлены 18 рим­
ских и византийских монет, будто бы най­
денных при рытье окопов около города. 
Находка очень сомнительна. Лит.: «По­
лымя», 1928, № 2, стр. 232. 
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Рис.22. Каменка, б. Минская губерния, Серебряные вещи из клада римских монет I—II вв. 
1—серебряный слиток; 2—перстни с привесками; 3—решетчатый перстень. 
ЛИТОВСКАЯ ССР 
1390. А л г и м а н т а й , Арёгальскни 
район. Клад римских монет: Аптопина Пия, 
Фаустины, Марка Аврелия, Луцпллы, Крп-
сппны, Коммода (138—192 гг.). Хр.: 
Каунас, Исторический музей. Лит.: Моога, 
EL, II, 581, прим. 4, № 1; Кропоткин, 
Клады, 263 : 174. 
1391. А л и т у с, Алитусский район. 
Большая бронзовая монета Нерона. Лит.: 
Самоквасов, ИРП, II, 136; Кропоткин, 
Топография, 175 : 1. 
1392. А л ь с е д ж а й, Плупгссский 
район. Монета Антонина Пия. Лит.: 
Покровский, АККГ, 83; Моога, EL, II, 
581—582, прим. 4, № 2; Tarasenka, 92; 
Кропоткин, Клады, 273 : 444. 
1393. А н д у л я й (б. Andullen), Клай-
педский район. При археологических рас­
копках могильника пайдопы: 1) AEI Лу-
цнлла; 2) AEI неопределенная; 3) погр.: 
АЕ Адриан; 4) погр.:АЕ Фаустипа Млад­
шая, Максимин I; 5) погр.: фибула, АЕ 
Адриап; 6) погр.: 2 АЕ Адриан— 1, 
неопределенный — 1 экз.; 7) погр.: 2 АЕ 
Марк Аврелий, Коммод. Лит.: Bolin Pr., 
227 : 129; Tarasenka, 93; Кропоткип, Клады 
276 : 544. 
1394. А у к ш т а к и е м и с (б. Ober­
hot), Клайпедский район. Могильник: 
I) погр. М7 : 5 AEI, среди них 1 Фаусти­
па Старшая, 1 Криспина; 2) погр. MIO: 
ЗАЕ; 3) погр. МИ: AEI Марк Аврелий; 
4) погр. М13: 4 AEI; 5) погр. М14: 2АЕ; 
6) погр. М15: 5 AEI, среди них — 1 обло­
мок; 7) погр. М16: АЕ1 Диадумениан, об­
ломок АЕ1 неопределенный; 8) погр. М38: 
AEI Марк Аврелий, AEI (222—250 гг.); 
9) погр. М40: 9 АЕ; 10) погр. М46: 4АЕ; 
II) погр.М48:2 АЕ; 12) погр. М50: 2 AEI; 
13) погр. М147: AEI неопределенный, AEI 
Марк Аврелий; 14) погр. М153: AEI Ап-
тонин Пий, 2 AEI Коммод; 15) погр. М157: 
AEI неопределенный; 16) погр. М161: AEI 
Антонин Пий, AEI 138—192 гг.; 17) погр. 
М162: 3 AEI Траян, Луцплла, Коммод; 
18) погр. М163: 6 AEI — 2 Адриан, 1 Са­
бина, 1 Антонин Пий, 1 Марк Аврелий, 
1 Коммод; 19) погр. М175: AEI неопреде­
ленный; 20) погр. М195: 2 AEI, среди 
них: 1 Фаустипа; 21) погр. М200: AEI 
Трапп; 22) погр. М202: 3 AEI — 1 Нерва, 
1 Адриан, 1 неопределенная: 23) погр. 
М212: AEI Фаустина Старшая; 24) погр. 
М215: 3 АЕ — Антонин Пий, Фаустина 
Старшая, Марк Аврелий; 25) погр. 
М216: AEI Коммод; 26) погр. М217: 3 AEI— 
Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий; 
27) погр. М219; 4 AEI Александр Север, 
Максимин I, Отацилия Севера, Гордиан 
III; 28) погр. М221: 3 AEI Марк 
Аврелнй, Фаустипа Младшая, Коммод; 
29) погр.М229: 5АЕ, среди них — 1 Траян 
с греческой надписью, 1 неопределенная, 
1 — до 138 г. н.э.; 30) погр. М321: 2 AEI 
Антонин ПИЙ, 1 AEI Фаустина Младшая, 
1 AEI неопределенная; 31) погр. М243: 
АЕ, 32) погр. М264: AEI Коммод, 2 AEI 
Александр Север; 33) погр. М302: монета; 
34) погр. МЗОЗ: 3 монеты; 35) погр. М304: 
монета; 36) погр. М311: 2 AEI Фаустина 
Старшая, Марк Аврелий; 37) погр. М313: 
АЕ1 160-192 гг.; 38) погр. М316:2 мо­
неты; 39) погр. М321: 3 AEI Александр 
Север; 40) погр. М325: AEI неопределен­
ная; 41) погр. МЗЗО: 3 AEI — Адриан, 
Гордиан III, Отацилия Севера; 42) погр. 
МЗЗЗ: AEI Фаустина Младшая; 43) погр. 
М377: 3 AEI — Марк Аврелий, Луцплла, 
Криспина; 44) погр. М338: 5 AEI — 1 Ан­
тонин Пий, 1 Марк Аврелий, 1 Септи-
99 
мпй Север, 2 неопределенные; 45) погр. 
М343: 2 AEI — Аптоппп Ппй, Фаустина 
Младшая; 46) погр. М344: 5 AEI — 1 Ан­
тонин Ппй, 1 Фаустппа Старшая, 2 Марк 
Аврелпи, 1 Коммод; 47) погр. М350: AEI 
Коммод, AEI Септпмпй Север, AEI не­
определенная; 48) погр. М352: AEI Фау­
стина Младшая; 49) погр. М356: 3 AEI — 
Марк Аврелпй, Фаустпна Младшая, Сеп-
тпынй Север; 50) погр. М357: 2 AEI — 
Адриан, Антонин Ппй; 51) погр. М360: 
AEI Луцилла; 52) погр. М362: AEI Траян; 
53) погр. М365: 2 AEI — Александр Север, 
неопределенная: АЕ II неопределенная; 
54) погр М366: 7 AEI — 3 Адрпан, 3 Ан­
тонин Пий, 1 Фаустпна Младшая; 55) погр. 
М369: 21 AEI — 1 Траян, 7 Адриан, 
1 Антонин Ппй, 5 Фаустпна Старшая, 
3 Марк Аврелпй, 1 Луппй Вер, 3 неопре­
деленные; 56) погр. М372: монета; 
57) погр. М374: 2 AEI Антонин Пий; 
58) погр. М375: 5 монет; 59) погр. М377: 
5 AEI — 1 Адриан, 2 Антонин Пий, 2 не­
определенные; 60) погр. М379: 2 AEI Фа­
устина Старшая; 61) погр. М388: AEI Се­
вер Александр; 62) погр. М389: 3 AI — 
Север Александр, Максимин I, неопреде­
ленная; 63) случайные находки на мо­
гильнике: AEI Луцилла, AEI Гордиан III; 
64) случайная находка: AEI Траян; 65) слу­
чайная находка: AEI Антонин Ппй; 
66) случайная находка: монета; 67) слу­
чайная находка: AEI Адриан; 68) слу­
чайная находка: AEI Септимпй Север; 
69) случайная находка: АЕ; 70) случай­
ная находка: AEI ФИЛИПП Младшнй;71)слу-
чайная находка: AEI Этрусцилла; 72) слу­
чайная находка: AEI — 98—139 гг.; 
73) случайная находка: 2 AEI — Север 
Александр, неопределенная; 74) слу­
чайная находка: AEI — до 139 г. н. э., 
75) случайная находка: AEI Юлия Мамея. 
Лит.: Tarasenka, 98; Bolin Pr., 228—230: 
134; Кропоткин, Клады, 276 : 545. 
1395. Б а р з д у н я й (б. Barsduhnen), 
Шилутский район. На могильнпке были 
найдены римские монеты: Луцилла — 1 экз. 
Марк Аврелий — 1; АЕ II Домициан — 1 
Лит.: Bolin Рг., 223 : 86; Tarasenka, 103; 
Кропоткин, Клады, 276 : 556. 
1396. Б а р з д у н я й (б. Barsduhnen), 
Шилутский район. В долине найдена мед­
ная монета Гордпана III (асе?) Лит.: 
Bolin Pr., 223 : 87. 
1397. В а й г у в а, Ужвентский район, 
1897 г. В погребениях найдены три рим­
ские монеты, среди них — посмертный се­
стерций Фаустины. Av.: DIVA AVGVSTA 
FAVSTINA, бюст вправо; Rv.: PIETAS 
AVG. В = 2,3 г, Д = 30 — RIC, 1146; 
Cob., 240. Xp. : Вильнюс, музей АН Ли­
товской ССР, № 166. Лит.: WNA, 1897, 
№ 1, 267; Fredrich, I, 244 : 80; Bolin, 
128 : 2; Сшщын, Литовские древности, 
133; Tarasenka, 244; Moora, EL, II, 581, 
прим. 4, № 22 и 24; Кропоткин, Клады, 
273 : 450, 276 : 555. 
1398. В а н д ж ё г а л а , Каунасский 
район, 1922 г: Серебряная монета Траяна. 
Хр.: Собрание П. Тарасенка, Каунас. Лит.: 
Tarasenka, 258; Moora, EL, II, 581, прим. 
4, № 27; Кропоткин, Клады, 272:421. 
1399. В а р н я й, Варняйский район. 
5 римских монет. Лит.: Moora, EL, II, 
581, прим. 4, № 25; Кропоткин, Клады, 
276 : 561. 
1400. В е л ю о и а, Вплькийскнй район. 
Римские мопеты: большая бронза Веспа-
спан—1. Александра Севера—1, Максимина 
I—1, неопределенная — 1, антонипиан Гор­
дпана III—1; медные мопеты: urbs Roma — 
1, Валента — 1; римские монеты IV в.— 
3, всего 10 экз. Хр. Каунасский музей. 
Лит.: Bolin. 128 : 3;Моога, EL, II, 581, прим. 
4, № 26; Кропоткип, Клады, 270 : 362, 
277:595; Сплцьш, Литовские древности, 132. 
1401. В е ж а йч a fi (б. Weszeiten), 
Шилутский район. Могпльник (?) — AEI 
Марк Аврелпй. Лит.: Bolin Рг., 223:89. 
1402. В и л к ай (Wilkieten), Клай-
педский райоп, 1685 г. В сосуде найден 
клад римских монет, из которого опре-
лены 90 экз.: Адрнапа, Сабины, Антони­
на Пия, Луцпя Вера, Фаустины, Марка 
Аврелия, Крпсппны, Коммода, Макси-
мпапа (или Максимина?) п других импера­
торов. Лит.: Sadowski, 205; Bolin Pr., 
232:141; Tarasenka, 261; Hollack, 
181; ZW, XXIX, 248; Кропоткин, 
Клады, 258 : 85; его же, Топография, 
165 : 85. 
1403. Г а б р и е л и ш к и, Расейняй-
ский район. В зерновой яме на городище 
пайдепы римские монеты II—III вв., сре­
ди них: Траяна — 1 экз., Марка Авре­
лия — 1. Лит.: Кржвицкий, стр. 303; 
ИАК, прпб. к вып. 39, 103; Tarasenka, 
128; Moora, EL, II, 581, прим. 4, № 13; 
Кропоткип, Клады, 272 : 417; История 
Литовской ССР, т. I, 26. 
1404. Г а р г ж д а й , Клайпедскнй рай­
он. Римские монеты. Лит.: Tarasenka, 
130; Кропоткип, Клады, 276 : 552. 
1405. Г а у р е, Таурагский район. 
Римские монеты. Лит.: Moora, EL, II, 
581, прим. 4, № 6; Кропоткин, Клады, 
275 : 542. 
1406. Г е л у в а, Арёгальскпй район* 
На поле выпахано несколько монет Марка 
Аврелия. Лит.: Сообщение П. Ф. Тара­
сенка в 1959 г. 
1407. Д а г и л я й, Шакяйский район. 
Монеты Антонина Пия. Лит.: Tarasenka, 
115; Moora, EL, II, 581, прим. 4, № 3; 
Кропоткин, Клады, 272 : 441. 
1408. Д а р г е л и ш к е с , Телыпяй-
екпй район, 1934 г. Клад римских брон­
зовых монет весом около 2 кг. В Тель-
шяйский краеведческий музей поступила 
из этого клада бронзовая монета Гордпана 
III.Хр.:Телыпяйский краеведческий музей 
(поступила в 1956 г.). Лит.: Сообщение 
А. Таутавичуса, 1958 г. 
1409. Д и р и е й к я й, Куршенский 
район, 1955 г. На поле во время трактор-
пой вспашки в глиняном горшке найден 
был клад, состоявший из. нескольких де­
сятков бронзовых римских монет и не­
скольких бронзовых вещей. В 1958 г. 
в Краеведческий музей г. Шяуляя посту­
пили две бронзовые мопеты и бропзовая 
перекладчатая фибула прибалтийского 
типа III—IV вв. Хр.: Шяуляйский крае­
ведческий музей. Лит.: Не издан, сооб-
щепие А. Таутавичуса в 1959 г. 
1410. Е й г у л я й, Каунасский райои. 
Римские монеты, найденные в предместье. 
г. Каунаса. Лит.: Moora, EL, II, 581' 
прим. 4, № 4; Кропоткин, Клады, 276 : 546. 
1411. И м б р а д а с, Зарасский район. 
Монета Марка Аврелия. Лит.: Моога, 
EL, II, 581, прим. 4, № 7; Кропоткин, 
Клады, 273 : 457. 
1412. К а у н а с , Каунасский район. 
В предместье Алексотас найдена римская 
серебряная монета. Лит.: Moora, EL, 
II, 581, прим. 4, № 8; Кропоткин, Клады, 
270 : 384. 
1413. К а и с у к а с (б. Мариямполе), 
Капсукскпй район, XIX в., В огороде 
пайдепы были две большие бронзовые рим­
ские монеты хорошей сохранности: Ан­
тонин Пий (посмертной чеканки, 161 г. 
н. э.) — 1, Марк Аврелий — 1 экз. Лит.: 
Самоквасов, ИРП, II (1884), 136; Кропот­
кин, Топография, 175 : 5. 
1414. К н а у л е й к а й , Кретивгскнй 
район. Римские монеты. Лпт.: Моога, 
EL, II, 581, прим. 4, № 10; Кропоткин, 
Клады, 276 : 553. 
1415. К л а й п е д а (Bernsteinbruch), 
Клайпедскпй район, нач. XVIII в. На 
Янтарном берегу найден клад римских 
серебряных и медных монет, из которого 
были определены три мопеты: бронза 
Августа, серебряная монета Адриана и 
Антонина Пия. Находка сомнительна. 
Лит.: Воск, II, 610—611; Hollack, 14; 
Bolin Pr., 227 : 130; Tarasenka, 105; Кро­
поткин, Клады, 254 : 25, 261 : 130; его 
же, Топография, 162 : 25. 
1416. К л а й п е д а , Клайпедскнй 
район, 1906 г. Клад римских монет: Ав­
густа, Траяна, Антонина Пия и других 
императоров. Лит.: Bolin Рг., 228 : 132; 
Кропоткин, Топография, 169 : 685. 
1417. К л а й п е д а , Клайпедскнй рай­
он. Римские монеты: AR Гальба, 2 
AR Траян. Лит.: Bolin Pr., 228 : 132. 
1418.К у р м а й ч а й, Кретингский рай­
он, 1940 г. При раскопках П. Кулп-
каусаса в погребении 5 найдены римские 
монеты: большая бронза Антонина Пия — 
2 экз. Хр.: Каунас, Художественный му­
зей, инв. № 1522 : 101—102. Лит.: Ки-
likauskas, 317, рпс. 1. 
1419. К у р м а й ч а й , Кретингский 
район, 1940 г. Погребение 7; большая 
бронза плохой сохранностп. Хр.: Каунас, 
Художественный музей, пнв. Л
г
° 1522 : 60. 
Лит.: Kulikauskas, 317, рпс. 2. 
1420. К у р м а й ч а й , Кретингский 
райоп, 1940 г. Погребение 8: сестерции 
Фаустпны Младшей и Александра Севера. 
Хр.: Каунас, Художественный музей, инв. 
№ 1522 : 55—56. Лит.: Kulikauskas, 318, 
рис. 3. 
1421. К у р м а й ч а й , Кретингский 
район, 1940 г. Погребение 9: римские мо­
неты, не определены. Лит.: Kulikauskas, 
318, рис. 4. 
1422. К у р м а й ч а й , Кретингский 
район, 1940. Погребение 10: сестерции 
Марка Аврелия и Септимия Севера. Хр.: 
Каупас, Художественный музей, инв, 
№ 1522 : 15—16. Лит.: Kulikauskas, 319. 
рис. 5. 
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1423. К у р м а й ч а й, Кретппгский 
район, 1940 г. Погребение 12: сестерции 
Траяиа и Фаустины Младшей. Хр.: Кау­
нас, Художественный музей, пив. № 1522 : 
:36—37. Лит.: Kulikauskas, 320. 
1424. К у р и а й ч а й, Кретпнгский 
раной, 1940 г. Погребение 14: две римские 
монеты плохой сохранности, не определе­
ны. Хр.: Каунас, Художественный музей. 
Лит.: Kulikauskas, 321, 340, рис. 6. 
1425. К у р м а й ч а й , Кретингскпй 
район, 1940 г. Погребение 15: сестерций 
Фаустипы Старшей, посмертный. Хр.: 
Каунас, Художественный музей, инв. 
№ 1522 : 66. Лит.: Kulikauskas, 321. 
1426. К у р м а й ч а й , Кретппгский 
район, 1940 г. Погребение 16: сестерции 
Фаустины Младшей и Марка Аврелия. 
Хр.: Каунас, Художественный музей, инв. 
№ 1522 : 72 — 73. Лит.: Kulikauskas, 322, 
рис. 7. 
1427. К у р м а й ч а й , Кретингскпй 
район, 1940 г. Погребение 22: сестерций 
Фаустины Старшей и Луцпллы (?) Хр.: 
Каунас, Художественный музей, инв. 
№. 1522 : 139-140. Лит.: Kulikauskas, 341. 
1428. Л а з д и н и н к а й , Кретингскпй 
район, 1940 г. При археологических рас­
копках в могильнике найдено 14 бронзо­
вых римских монет: а) погр. 34: 3 сестер­
ция Антонина Пия, Луциллы, Каракал-
лы; б) погр. 36: неопределенный сестер­
ций плохой сохранности; в) погр. 39: 
сестерций Антонина Пия (?); г) случай­
ные находки: 13 сестерциев плохой со­
хранности. Определение П. Каразия. Хр.: 
Каунас, Художественный музей, инв. 
№ 1777 : 110 — 125. Лит.: не изданы. 
1429. Л а й с ч а й (б. Leisten-Jakob), 
Клайпедский район. Могильник — погр. 
64: неопределенная AEI. Лит.: Bolin Pr. 
227 : 131. 
1430. Л и г у м а й, Пакруойский рай­
он. Римские монеты. Лпт.: Moora, EL, 
II, 581, прим. 4, № 10; Кропоткин, Клады, 
276 : 554. 
1430а. Л у м п ё н а й (б. Lumpöhnen), 
Пагегскпй район. Могильник: AEI Адриан. 
Лит.: Bolin Рг., 238 : 201. 
1431. M и г о н и с, Езнасский район. 
Монета Максимина I, найдена на селище. 
Лит.: Сообщение П. Тарасенка, 1958 г.; 
Tarasenka, P46; Moora, EL, II, 581, прим. 4 
№ 11; Кропоткин, Клады, 274:479, 
1432. М о с к а й ч а й , Прекульский 
район. Монета Антониа Пия. Лит.: 
Tarasenka 187; Moora,EL, II, 581, прим. 4 
№ 2; Кропоткин, Клады, 273 : 443. 
1433. H ем а н юн а й, Езнасский район. 
Монета Анонина Пня. Лит: Tarasenka, 
192; Moosa, El, II, 581, прим. 4, № 14,' 
Кропоткин, Клады, 273 : 442. 
1434. H и м е р з а т е с (б. Nimmer­
satt), Клайпедский район. Римские мо-
петы, среди иих: АЕ Александр Север. 
Лит.: Bolin Pr., 228 : 133; Tarasenka, 
192; Кропоткин, Клады, 276 : 547. 
1435. H о р у ш а й, Кельмеский рай­
он. В погребениях найдены римские мо­
неты: Фаустина Старшая (?) — 1 экз., 
Марк Аврелий — 1, Коммод — 2, Кара-
калла— 1, Александр Север (?), чеканен­
ная в г. Никее в Вифинии — 1, Гор-
диан III, чеканенная в г, Томы в Ния(ней 
Мезпи—1, Александр Север(?), всего 8 
экз. Лит.: Tarasenka, 190; Moora, EL, II, 
581. прим. 4, № 15; Кропоткин, Клады, 
263 : 179. 
1436. О п с т а й н я й (б. Absteinen), 
Пагегскпй район. Римская монета Анто­
нина Пия. Лит.: Bolin Pr., 238 : 198. 
1436а. П а д е в и т и с , Шилальский 
район, около 1894 г. На берегу оз. Дейви-
тиса найден сестерций Коммода. Опреде­
ление 10. Б. Иверсена. Лит.: ДАК, 1894, 
№ 150, лл. 1—4. 
1437. П а е в о н и с , Кибартайскийрай­
он, 1855 г. У городища найдено не­
сколько римских монет Тиберия и Кали­
гулы. Лит.: J. Basanavicius. Apie seno-
ves Lietuvospilis, 1891, стр. 42. 
1438. П а е в о н и с , Кибартайский 
район, 1956 г. Денарий Клавдия I плохой 
сохранности. Хр.: Собрание П. Тарасенка, 
Каунас, лит.: Сообщение П. Тарасенка, 
1958. 
1439. П а к а л ь н я й , Утенскпй рай­
он. Римские монеты. Лит.: Tarasenka, 
199, Moora, EL, II, 581, прим. 4, № 17; 
Кропоткин, Клады, 276 : 559. 
1440. П а л а н г а (город республи­
канского подчинения). 30 бронзовых монет. 
Лит.: Tarasenka, 201; Moora, EL, II, 581, 
прим. 4, № 18; Кропоткин, Клады, 279 : 
: 649. 
1441. П о т р я л я й (б. Petrollen), 
Шилутский район. Римская бронзовая 
монета Александра Севера. Лит.: Bolin 
Рг., 223 : 88; Tarasenka, 211; Кропоткин, 
Клады, 276 : 557. 
1442. П л е й ш к а й ч а й > (Pleschkut-
ten, Pangessen), Клайпедский район. Мо­
гильник: погр. 1 — неопределенная AEI; 
погр. 2 — 10 AEI: Адриан — 1, Фаустина 
Старшая — 1, Коммод — 1, Каракалла — 
1 экз. Случайная находка: неопределен­
ная АЕ; случайная находка 2 AEI: Марк 
Аврелий, Фаустина Младшая; случайная 
находка AEI: Фаустина Старшая. 
Лит.: Bolin Рг., 230 : 135; Tarasenka, 215; 
Кропоткин, Клады, 276 : 548. 
1443. П р е к у л е, Прекульский рай­
он, до 1772 г. Клад римских монет, из 
которого были определены монеты: Анто­
ний, Фаустина (ANTONIUS, FAUSTINA). 
Найденв сосуде. Лит.: Bolin Pr., 230: 
: 136; Кропоткин, Топография, 169 : 684. 
1444. П р е к у л е , Прекульский рай­
он, 1733 г. 2 сосуда с римскими монетами 
с изображением Антопипа (Пия?). Лит.: 
Bolin Pr., 230: 136Ь. 
1445. П р о к у л е. В 3 км южнее 
Прекуле найдены римские монеты: 4 не­
определенных AEI, AEI Антонин Пий, 
денарий Марка Аврелия. Лит.: Bolin Рг., 
230 : 136с. 
1446. П р е к у л е . На песчаном хол­
ме около города найдена римская мопета: 
не определенная AEI. Лпт.: Bolin Pr., 
231 : 136d. 
1447. П р и га м а н ч я й, Кретинг­
скпй район, 1958 г. В груптовом могиль­
нике при археологических раскопках О. В. 
Навицкайте были найдепы римские брон­
зовые монеты: 
а) погр. 2: сестерций Марка Аврелия 
156—159 гг. н. э., сестерций Марка Авре­
лия 168—170 гг., сестерций Коммода 
181 г.— Matt., IV, 772, № 457, табл. 103,2 
всего 3 экз.; 
б) погр. 4: сестерций Антонина Пия — 
1 экз., сестерций Фаустины Младшей — 
Matt., IV, 532, № 914-917, табл. 73,8, 
всего 2 экз.; 
в) па территории могильника 
случайно найдены три римских сестер­
ция: Траян 104—111 гг.— Matt., Ill, 
163—164, табл. 28, 1—1; Фаустина Млад­
шая - Matt., IV, 537-538, М- 960—964 
табл. 73, 73;Марк Аврелий 177—178 гг.— 
Matt., IV, 674, № 1676—1677, табл. 89,2. 
Определение В. В. Кропоткина. Хр.: 
Вильнюс, фонды Института истории АН 
Литовской ССР. Лит.: Сообщение А. Тау-
товпчуса и П. Кулнкаускаса, 1959. 
1448. Р а с е й п я й, Расейняйский рай-
оп, 1882 г. В поле крестьянка нашла зна­
чительное количество серебряных монет, 
из которого житель г. Каунаса Гринберг 
прислал в Археологическую комиссию 
43 монеты: республиканские денарии — 
3, денарий Домициана — 1, Нервы — 1, 
Траяпа — 5, Элия Вера — 1, Антопина 
Пия — 8, Фаустины Старшей — 1, Фаус­
тины Младшей — 1; Марка Аврелия — 
8, Юлии — 1, Каракаллы — 3, Алек­
сандра Севера — 2, всего 35 экз. Монеты 
очень плохой сохранности. Определение 
Ю. Б. Иверсена. Вместе с денариями были 
присланы две фальшивые монеты и нес­
колько западноевропейских монет XVI— 
XVIII вв. Находка пе вполне достоверна. 
Монеты возвращены владельцу. Лит.: 
ДАК, 1882, № 38, лл. 1—5; Тетрадь 10. Б. 
Ивепсена в ГЭ; Тр. VI АС, I, 273: Тп. 
VIII АС, III, 42; Покровский, АККГ, 
153 : 145; Tarasenka, 222; Moora. EL, 
II. 581. прпм. 4, INS 19; Кропоткин, Клады, 
258 : 19. 
1449. Р у д а й ч а й , Кретингскпй рай­
он, 1940 г. При археологических раскоп­
ках П. Балепюнаса в погребениях найдены 
римские монеты: а) погр. 1—2 бронзовые 
монеты: Антонин Пий и неопределенная 
(Траян или Гордиан); б) погр. 3 — брон­
зовая монета Антопипа Пия; в) погр. 5— 
3 бронзовые монеты (пе определены); 
г) погр. 7 — бронзовая монета Септпмия 
Севера; д) погр. 8—2 бронзовых монеты: 
Антонин Пий и Септимий Север (?); 
е) погр. 15—2 бронзовые монеты (не опре­
делены); ж) погр. 17 — бронзовая монета 
(не определена); з) случайные паходки: 
большая бронза — 1 , средняя бронза — 
1 экз. Определение П. Каразия. Хр.: 
Каунас, Художественный музей, ипв. 
№ 1700. Лит.: Не пздапы. 
1450. Р у д а й ч а й , Кретингскпй рай­
он. Бронзовый сестерций Клавдия I. Лит.: 
Moora, EL, II, 581, прим. 4, № 20; Кропот­
кин, Клады, 277 : 591. 
1451. С е н к а й, Кретингскпй район. 
Погр. 1 — бронзовая мопета Каракаллы 
(?). Раскопки П. Баленюнаса- Определение 
П. Каразия. Хр.: Каунас, Художествен­
ный музей. Лит.: Не издана. 
1452. С е р е д ж ю с, Внлькпйский 
район. Рнмскпо монеты. Лит.: Tarasenka, 
101 
232; Moora, EL, II, 581, прим. 4, № 21; 
Кропоткин, Клады, 276 : 543. 
1453. С к е р п а и (б. Skörcn), Клай­
педскнй район. Единичные находки на 
могпльнпке: 1) 4 AEI, из них Лунин Вер— 
1, (160—192 гг.)—1 (ближе не определен), 
Гордиан III — 1 п неоиределснная — 1; 
2) ЛЕ1 н ЛЕН, пеопределениые; AEI Марк 
Аврелий. Лит.: Bolin Рг., 231 : 138; Та-
rasenka, 234; Кропоткин, Клады, 276 : 
: 550. 
1454. С т р а г н а, Шнлутскни район. 
Могилышк: 1) погр. III ; 4 — AEI Фаус-
тнпа Старшая, AEI Марк Аврелий; 2) 
погр. V : 3 — AEI Антонин Ппй; 3) погр. 
VIII : 5—AEI Луцнлла, AEI неопределен­
ная; 4) погр. Х:3—AÉI неопределенная; 
5) погр. XI : 2 — 2 AEI пеопределениые; 
6) погр. XII I : 1 - A E I (138—192 гг.); 
7) погр. 2 — AEI Марк Аврелии, AEI 
Коммод; 8) погр. XVII : 1 — AEI Марк 
Аврелий, 2 AEI Коммод; 9) погр. XIX : 
4 — AEI (200-250). Лит.: Bolin Рг., 
231-232 : 139. 
1455. С т р а г п а , Шнлутскни район, 
1900—1901 гг. При археологических рас­
копках Бсценбергера в погребениях были 
1462. Б е р з а у п е , Мадопский paüou. 
На хуторе Спридзеносе найдена большая 
бронза Адриана (?), плохой сохранности. 
Хр.: Рига, Исторический музей, № 15981 
(поступила в 1932 г.). Лит.: Каталог Ис­
торического музея Латвийской ССР. 
1463. Б о р п с м и п д е , Бауский рай­
он. Римские монеты: серебряпая монета 
Марка Аврелия — 1 экз., медные монеты: 
Клавдий II — 1, Аврелнап — 2, Максн-
мнан — 1, Крнсп — 1, Валентшшан — 1, 
всего 7 экз. Лит.: Kruse, 5—6; Wiberg, 
30; Hausmann, 13; Kat. Riga, 13; Bolin, 
128 : 1; Moora, EL, I, 169 : la ; Кропот­
кин, Клады, 269 : 330, 278 : 621. 
1464. Б р а с л а в а , Лимбажскпй рай­
он. Средняя бронза Гордпана III . Хр.: 
Тарту, ЭНО. Лит.: Sb. GEO, 1875, стр. 
73; Archiv f. Anthr., 10, стр. 305; Bolin 
129 : 2, Moora, EL, I, 169 : 2; Кропоткин, 
Клады, 278 : 618. 
1465. В а й п е д е, Прнекульскпй рай­
он, 1900 (?) г. При постройке шоссе Вай-
неде — Бата будто бы найдеиы римский 
светильник и 15 бронзовых монет Августа, 
посмертная — 1, Адриана (?) — 1, Фаус-
типы Старшей, посмертпая — 1, Марка 
Аврелия — 4, Крисппны—1, Коммода (?) — 
1, Констанция II — 3 (одна из них че­
канена в Александрии), неопределениые 
римские монеты II в.— 2 экз. Вместе с 
римскими броизовыми мопетамн будто бы 
была найдена небольшая медная монета 
с изображением трезубца на оборотной 
стороне (греческая?). Находка очень сом­
нительна, так как рабочие об этой находке 
ничего пе знали. Определение Р. Шпоре. 
Возможно, что монеты происходят из раз­
рушенного могильника. Хр.: Рига, Исто­
рический музей (поступила в 1926 г.), 
инв. № 120191 : 1 — 15. Лит.: Senalne un 
найдены: серебряная римская моиета—1, 
сестерций Траяна (?) — 1 , сестерции 
Антоиина Пня — 3, сестерций Фаустииы 
Старшей (?) — 1, сестерций Фаустииы 
Младшей — 3, сестерций Марка Авре­
лия — 2, неопределенные сестерции — 10, 
всего 21 экз. Монеты плохой сохранности. 
Определение В. В. Кропоткина. Хр.: 
Вильнюс, Исторнко-археологнческнй му­
зей АН Литовской ССР. Лит.: Не изданы. 
1456. Т о л о Й к я Й (б. Thaleiken-Ja-
kob), Клайпедскнй район. Римские мо­
неты: AEI Марк Аврелий, 3 AEI Фаустнна 
Младшая, AEI неопределенная. Лит.: 
Bolin Рг., 232 : 140. 
1457. Т р а к а н, Тракайскнй район. 
Римские монеты. Лит.: Tarasenka, 250; 
Кропоткин, Клады, 276 : 560. 
1458. Ч п ж у п а Й (б. Междуречье), 
Даугайскпй район. Клад римских монет — 
около 500 экз.: Траяпа, Аптонпна Пня, 
Марка Аврелия. Лит.: Gumowski; Tara­
senka, 183; Кропоткин, Клады, 258 : 82. 
1459. Ш е р н и а и (б. Schemen), Клай-
педскпй район. Могнльинк: 1) погр. 8 : 2 
ЛАТВИЙСКАЯ ССР 
Maksla, 1936, I, ' 9 2 : 5 ; Moora, EL, I, 
173 : 24; Кропоткин, Клады, 263 : 171. 
1466. Б у л д у р и, Рижский район, 
около 1875 (?) г. Рпмскпе монеты: большая 
бронза: Коммода — 2, Траяна Децпя — 
1 экз.; средняя бронза: Адриана — 1, 
Луцня Вера — 2, малая бронза — 1 экз. 
(не определена). Находка сомнительна. 
Найдены с медным слитком в глиняном со­
суде. Определение Р. Шпоре. Хр.: Рига, 
Исторический музей, нив. № 120192 : 
:1 —8 (поступила в 1924 г.). Лит.: Senalne 
un Maksla, 1936, 1, 92 : 9; Moora, EL, I, 
169 : 3; Bolin, 129 : 1; Кропоткин, Клады, 
277 : 601; КСИИМК, вып. 42, стр. 131. 
1467. В е к - А т е, Валмиерскин район. 
Большая бронза, по-видимому, до 250 г. 
н. э. Хр.: Тарту, ЭНО, № 7636. Лит.: 
Sb. GEG, 1881, стр. 240; Moora, EL, I, 
1 6 9 : 1 ; Кропоткнп, Клады, 279:653. 
1468. В е ц п п л с, Даугавпилскнй рай­
он. На правом берегу р. Даугавы близ 
Грустапи найдены 4 рпмскпе монеты: 
Марка Агрнппы — 1 экз., антопннпап 
Клавдия II — 1, малая бронза Констап-
цпя II, чеканенпая в Кнзпкс (SMKE, 
5 officina) — 1, неопределенная бронзо­
вая монета — 1. Хр.: Рига, Исторический 
музей ннв. № 120199 — 120202 (поступили 
в 1932 г.) Лит.: Каталог Исторического 
музея Латвийской ССР. 
1469. Г р а ш и, Мадопский район, 
1926 г. Па картофельпом поле па глубине 
0,8 м иайдены 3 бронзовые римские мопс-
ты, неопределенные (до 250 г. п. э.) — 
2 экз., малая бронза Константина II — 
1 экз. Хр.: Цесвайпе, Краеведческий музей. 
Лит.: Moora, EL, I, 170 : 6; Кропоткин, 
Клады, 278 : 630. 
АЕН — римские провинциальные моиеты 
с греческими иадписямн п изображением 
Александра Македонского па оборотной 
стороне; 2) погр. 10 : АЕ; 3) погр. 12 : 
янтарь, AEI Коммод; 4) погр. 46: денарий 
Адриана; 5) погр. 50 : 2 AEI - Адриап, 
Александр Север; 6) погр. 67 : 2 AEI — 
Гордиап III, AEI Отацилпя Севера, AEI 
Дсций Траяп, AEI Требоппан Галл; 
7) погр. 108: AEI Нероп; 8) погр. 110: 
3 AEI Адрнап, Сабина, Марк Аврелий; 
9) случайная паходка: АЕ Гордпан III ; 
10) случайная находка: AEI Гордиап 
III, AEI неопределенная. Лит.: Bolin 
Рг., 231 : 137; Tarasenka, 243; Кропоткин 
Клады, 276 : 551. 
1460. Ш и л у т е, Шнлутскни район. 
Римские монеты. Лит.: Tarasenka, 244; 
Кропоткин, Клады, 276 : 558. 
1460а. Ш р е й т л а у к я и (б. Schreit­
lauken), Пагегскпй район. Римская 
монета Адриапа. Лит.: Bolin Рг., 238:202. 
1461. 10 о д к р а п т е (б. Schwarzort), 
Клайпедскнй район. AEI Траяп. Лит : 
Bolin Pr., 231 : 137. 
1470. Д а н д а л е, Елгавскпй район 
около 1914 г. 
а) Клад бнллоповых аптонннианов: 
Галлией — 1 экз., Клавдий II — 26, пз 
них посмертной чеканки — 5, всего 27 экз. 
Найдены, по сведениям коллекционера 
Эд. Япсопа, в 1914 г. на берегу р . Лиелупе 
между поместьями Дапдале п Вецсвнр-
лаупе в глиняном горшке, который был 
разбит рабочим и в музей не поступил. 
Вместе с моистамн пайдена римская брон­
зовая статуэтка высотой 7,5 см. Моиеты 
определены Р. Шиоре. Хр.:Рнга, Истори­
ческий музей, пив. № 120193 : 1 — 27 
(поступили от Эд. Япсона в 1925 г.). Лит.: 
Senatne un Maksla, 1936, I, 92 :4 ; Bolin, 
128, прим. 3; Moora, EL, I, 170 : 5; Кро­
поткин, Клады, 263 : 176. 
б) В б. Военный музей г. Риги посту­
пили бпллоиовые аптонипиаиы: Галлпеп— 
1, Клавдий II — 16, всего 17 экз. По мне­
нию Ф. Якобсона, эти монеты происходят 
из клада, найденного в Дандале, хотя па 
паспорте место находки указано другое. 
По мнению X. А. Моора, иаходка сом­
нительна. Лпт.: Moora, EL, I, 170 : 5; 
Кропоткнп, Клады, 263 : 176. 
1471. Д а у г а в п н л с , Даугавпил­
скнй район, 1935 г. Па берегу Западной 
Двппы близ города найден клад из 34 
бронзовых римских монет, который был 
куплей 9 апреля 1935 г. Я. Зсмнша: Аг-
риппа — 2 АЕП, Август — 2 АЕП, Клав­
дий II — 2 АЕП, Веспаснап — 6 (2 AEI, 
4 АЕП), Домициан — 4 (1 AEI, 3 АЕП), 
Адрнап — 6 (2 AEI, 4 ЛЕИ), Лптопнн 
Пий — 1 АЕН, Луций Вер — 1 АЕП, 
Фаустниа Младшая — 3 (2 AEI, 1 АЕП), 
Марк Аврелий — 3 (2 AEI, 1 АЕП), 
Луцплла—1 АЕП, Александр Север—1 
AEI, Филипп Араб — 1 AEI, Волуонан— 
1 AEI, Диоклетиан — 1 АЕП,. Констан­
тин 1 — 1АЕП, неопределенная — 1 экз. 
Клад находился в экспозиции в Музее 
8 В. в. Кропоткин 
102 
нсторпи г. Риги п пропал во время войны 
1941—1945 гг. Определение X. Рнексти-
пя. Лит.: Senatne un Maksla, 1936, I, 86— 
87, рис. 1; 92 : 3; Moora, EL, II, 578, прим. 
I, №. 1; Кропоткин, Клады, 263 : 170; 
его же, Топография, 167 : 170. 
1472. Е р с и к а, Ливанский райоп. 
IIa городище найдена большая бронза 
Коммода 186 г. Rv.: CAES FEL РМ TR 
РХ1ШР VIII . . . . В = 19,64 г. Хр.: Рига, 
Исторический музей, HUB. № 120194 
(поступила в 1928 г.). Лит.: Senatne un 
Maksla, 1936, I, 96 : 2; Moora, EL, I, 173, 
прпм. 2; Кропоткин, Клады, 278 : 614. 
1473. II к ш к и л е, Огрский район. 
Клад(?) римских медных монет, из которого 
сохранились только две монеты Проба. 
Лит.: Snore, SMAL, рис. 3; Moora, EL, 
II, 578, прим. 1, № 3; Кропоткин, Кладо, 
263 : 175. 
1474. К а з с м и и е к и, Мадонскпй 
райоп, около 1880 г. Клад (?) римских 
серебряных монет, из которого сохрани­
лось 2 депарня: а) Адриап. Av.: IMP 
САЕ SAR TRAIAN HADRIANVS AVG, 
бюст вправо; Rv.: PM TRP COS II, В = 
= 3,14 г. Сохранность средняя; б) Антопин 
Пий 140-144 гг. Av.: ANTONINVS... 
AVG PIVSPP, бюст вправо; Rv.:.. COS 
III DES, стоящая фигура, голова повер­
нута влево, в правой протянутой руке 
держит прутья. В № 2, 98 г. 
Хр.: Рига, Исторический музей, инв. 
№ 120210 : 1 — 2 (поступили в 1928 г.). 
Лит.: Senalne un Maksla, 1936, I, 92 : 
: 6; Moora, EL, I, 170:4; Кропоткин, Клады, 
263 : 169. 
1475. К а п с е д е, Лнепайскнй район. 
а) Римские серебряные монеты: Трапп— 
1, Адриан — 3, Фаустнпа Старшая — 1; 
Антонин Пий — 6, Марк Аврелий — 6, 
Коммод — 5, всего 22 экз. 
б) Римские медные монеты: Траян — 
1, Адрчан — 2, Максимпн (?) — 1, Гор-
днап III — 1, Филипп Араб — 1, неопре­
деленная— 1, всего 7 экз. Хр.: Рига, 
Исторический музей Лит.: Kruse, 3—6; 
Send. Kurland, I, стр. 66; Kat. Riga, 21; 
Hausmann, 13; Bolin, 128 : 4; Moora, EL, 1, 
1 7 0 - 1 7 1 : 7 ; Präh. Z., 1913, стр. 530; 
Кропоткин, Клады, 265 : 216, 277 : 598. 
1476. К а у г а р с, Смилтснский рай­
он. Большая бронза Веспаснана — 1 экз., 
Фаустпны Младшей — 1. Хр.: Тарту: 
Историческое общество, пив. № 1236 ; 
56, 57. Лит.: Präh. Z., 1913, стр. 530, 
ZfE, 1876, стр. 278; Archiv f. Anthr., 10; 
стр. 305; Kat. Riga, 29; Bolin, 129 : 14, 
Moora, EL, I, 171 : 8; Кропоткин, Клады. 
277 : 593. 
1477. K e i n e n e, Огрский райоп. 
IIa железной дороге найдена одна неопре­
деленная римская монета (164—183 гг.): 
Находка сомнительна. Лит.: Verl). GEG, 
XII , 107; Moora, EL, I, 171 : 9; Кропот­
кин, Клады, 276 : 585. 
1478. К л о б а н и, Даугавпплский рай­
он, 1927 г. Весной 1927 г. при пахоте 
найдена большая бропза Луция Вера, 
В = 18,3 г. Хр.: Рига, Исторический му­
зей, инв. № 112308 (поступила в 1928 г.). 
Лит.: Senatne un Maksla, 1936, I, 96 : 3; 
Moora, EL, I, 173, прим. 2; Кропоткин, 
Клады, 277 : 608. 
1479. К р а п е , Огрский район. На 
хуторе Разас найдена бронзовая римская 
монета Августа (или его преемников), 
Д = 26 мм. Хр.: Рига, Исторический 
музей, нив. № 112960 (поступила в 1939 г.). 
Лит.: Каталог Исторического музея Лат­
вийской ССР. 
1480. К у л д н г а , Кулдигский райоп. 
Римские бронзовые монеты: Луцнлла — 
1 экз., Александр Север — 1. Лит.: Kruse, 
24—25; Moora, EL, I, 171 : 10; Кропот­
кин, Клады, 278 : 611. 
1481. Л и е л в а р д е , Огрский район. 
Римская монета Фаустнпы Младшей (?). 
Лит. :Verh.GEG, XII, 107 ;Bolin, 129, прим. 1; 
Moora, EL, I, 171 : И ; Кропоткин, Кла­
ды, 273 : 452. 
1482. M а з к а т у ж и, Лнепайскнй 
район, до 1924 г. 
1) На могилыгаке найдено 7рнмских брон­
зовых монет: Фаустнпа Младшая — 1 экз., 
Горднап I I I — 2 , Максимин I — 1, неопре-
дслешше — 3, Хр.: Рига, Исторический 
музей, инв. № 112759—112763. Лит.: 
Wähle, стр. 31, № 1024-1025, 1556-1560; 
Bolin, 129 : 6; Moora, EL, I, 172 : 15; 
Senatne un Maksla, 1936, I, 96 : 5; Кропот­
кин, Клады, 277 : 610. 
2) Прп археологических раскопках в 8 
погребениях могильника найдено 10 рим­
ских бронзовых мопет: большая бронза 
Элагабала — 2, большая бронза Юлии 
Мамеи — 1, неопределенных — 7 экз. Хр.: 
Рига, Исторический музей, инв. № 1877. 
Лит.: Wähle, стр. 31, 50; Moora, EL, I, 
172 : 15; Bolin, 129 : 6; Кропоткин, Кла­
ды, 277 : 610. 
1483. M а з к а т у ж и, Лнепайскнй 
район, 1932 г. В мужском погребении 
найдены 3 большие бронзовые монеты: 
Адриап, Фаустнпа Младшая, Марк Авре­
лий. Хр.: Рига, Исторический музей. 
Лит.: Каталог Исторического музея Лат­
вийской ССР. 
1484. M а з к а т у ж и, Лнепайскнй 
район. Римская бропзовая монета. Хр. : 
Елгава. Лит.: Sb. Kur]., 1900, стр. 24; 
Moora, EL, I, 172 : 16;Кропоткип, Клады, 
279 : 651. 
1485. М у р п п к о в а , Огрский рай­
он. Большая бронза Антонина Пия 149 г.— 
1, Крпспипы— 1. Хр.: Рига, Исторический 
музей, ипв. № 112306 — 112307 (поступили 
в 1928 г.). Лит.: Senatne un Maksla, 1936, 
I, 96 : 7 . 
1486. M y p о с, Цесисскнй райоп, 1932 г. 
В могнлышке при археологических рас­
копках пайдепы 3 римские большие брон­
зовые мопеты плохой сохранности. Хр.: 
Рига, Исторический музей, инв. № 7991 : 
:54, 56, 59. Лит.: Senatne un Maksla, 1936, 
I, 95 : 1. 
1487. Н а в е с С а л а , Рижский рай­
он. Большая бропза Марка Аврелия 172— 
173 гг. (TRP X X V I I - ? ) . Находка не 
достоверна. Хр.: Рига, Исторический 
музей, инв. !№ 112309 (поступила в 1928 г.). 
Лит.: Senatne un Maksla, 1936, I, 96 : 6. 
1488. II и д а, Лнепайскнй район, до 
1906 г. Римская мопета. Лит.: Sb. Riga, 
1905, стр. 71; Präh. Z., 1913, стр. 530; 
Bolin, 128—129 : 5; Moora EL, I, 171 : 12; 
Кропоткин, Клады, 276 : 586. 
1489. П р и е д к а л ь н о с, Гульбеп-
ский район, около 1914 (?) г. В Истори­
ческий музей Латвийской ССР в 1933 г. 
двумя партиями поступили римские брон­
зовые монеты различного достоинства, 
будто бы пайдеппые в 1914 г. при раскопке 
фундамента жилого дома усадьбы Приед-
калыш. Около 50 монет — по словам про­
давшего их Я. Бисепекса — пайдепо в 
одной кучке среди камней на глубине 2 
футов; 10 монет были проданы 6 октября 
1933 г. управлению памятников, 6 декабря 
1933 г. Исторический музей купил еще 
7 монет. Мопеты очень плохой сохранности, 
при осмотре удалось определить: Агрпп-
па — 1, Август — 2, Клавдий I — 1, 
Гермапик — 1, Фаустнпа Младшая (?) — 
1, монеты IV в. (время Константина I и 
Констанция II) — 2, неопределенные — 
9, всего 17 экз. Находка очень сомнитель­
на. Хр.: Рига, Исторический музей, ипв. 
№ 189 : 1 — 17 (поступила в 1933 г.). 
Лит.: Senatne un Maksla, 1936, I, 92 : 5; 
Moora, EL, II, 578, прпм. 1, № 5; Кропот­
кин, Клады, 263 : 173. 
1490. Р и г а . На ул. Горького (б. ул. 
Вальдемара) будто бы пайдепы 12 брон­
зовых римских мопет I—IV вв. Находка 
очень сомнительна. Лит.: Senatne un 
Maksla, 1936, I, 92 : 8. 
1491. Р и г а . Бропзовая монета Дио­
клетиана. Хр.: Рига, Исторический музей, 
ипв. N« 17839 (поступила в 1933 г., про­
пала в 1941—1945 гг.). Лит.: Senatne un 
Maksla, 1936, I, 96 : 8. 
1492. Р и г а . Большая бропза Фаус­
тпны Младшей. Лит.: Kruse, 5; Wiberg, 
30; Arch. f. Anthr., 10, стр. 305; Bolin, 
129 : 13; Moora, EL, I, 171 : 14; Кропот­
кин, Клады, 277 : 602. 
1493. Р у с к у л о в а, Карсавскнй 
район. Римская бропзовая монета. Хр.: 
Елгававский краеведческий музей. Лит.: 
Sb. Kurl., 1888, стр. 94; Bolin, 128 : 4; 
Moora, EL, I, 172 : 17; Кропоткнп, Клады, 
279 : 652. 
1494. С а л а с п п л с , Рижский рай­
он. Бронзовая монета Константина I I . 
Хр.: Музей истории г. Риги. Лит.: Sb. 
Riga, 1904, стр. 220—221; Moora, EL, I, 
172 : 18; Кропоткнп, Клады, 278 : 632.— 
1495. С т р а у п е, Цесисскпй район. 
32 бронзовые римские мопеты II—III вв. 
Хр.: Рига, Исторический музей. Лит.: 
Senatne un Maksla, 1936, I, 92 : 2; ESA, 
I, 116; Moora, EL, I, 172 : 19; Кропоткин, 
Клады, 263 : 172. 
1496. С т р о ж е п н (Стружаяы), Вп-
лянешш район, около 1894 г. Денарий 
Адрпапа 119—127 гг.— Coh., II, 150, 
№ 419. Определение Ф. Коперы. Лит.: 
WNA, 1905, V, 234—235; Frcdrich, I, 
244 : 75; Bolin, 128 : 5; Moora, EL, I, 172 : 
: 20; Кропоткин, Клады, 266 : 251. 
1497. Т а у р к а л п, Баускпй район. 
Большая бропза Александра Севера, пай-
деппая в фундаменте. Хр.: Елгава. Лпт.: 
Sb. Kurl., 1887, стр. 59; Bolin, 129 : 7; 
Moora, EL, I, 1 7 2 : 2 1 ; Кропоткнп, Кла­
ды, 278 : 617. 
1498. Т о р и я к а л н, Рижский райоп. 
Римские дспарви: Домициан — 1, Ком-
мод — 1 экз. Хр.: Рига, Исторический 
музей, ипв. № 21927—21928 (поступили 
юз 
в 1932 г.). Лит.: Scnalnc un Maksla, 1936, 
I, 96 : 9. 
1499. T p ii к а т а, Валкскпй район. 
На поло найдены 2 римские монеты: сред­
няя бронза Адрпапа или Антонина Пня, 
большая бронза Адрпапа. Лит.: Eberl. 
Ball. Prov., 530, прим. 5; Bolin, 129; Moora, 
EL, I, 173 : 22; Кропоткин, Клады, 277 : 
:G00. 
1500. У ж а в а, Кулднгскнй район. 
Римская бронзовая монета — 1 экз. Лит.: 
Kruse, 19; Wiïerg, 30; Bolin, 128 : 3; Moora, 
EL, 1,173 : 23;Кропоткнн, Клады, 279 : 650. 
1501. Э в с р с м у й ж е, Внлянскнн 
район, 1910—1911гг. В кладе западно­
европейских денариев н куфических мо-
иет, зарытом около 1020 г., найдено два 
римских денария: Луднлла — 1, неопре­
деленный — 1 экз., Хр.: Музой истории 
г. Риги. Лит.: Sb. Riga, 1012, 163; Gumow-
ski PS, 34; Z[N, XXIX, 231; Архив IIIIMK, 
1927, № 27, л. 20; Янин, ДВС, 157. 
1506. В n ü M с и, Харыоскнй район. 
2 римские императорские монеты, одна 
п,1 них — Антонина Пня. Хр.: Таллин. 
JIM. Лит.: Tallgren, I, 116; Präli. Z, 
1913, стр.-531;'ВоПн,г130 : 6; Кропоткин, 
Топография, 168 : 675. 
1507. В и л ь с а н д и о - в , Кинги­
сеппский район. Золотая монета Феодо­
сия II. Лит.: Tallgren, I, 117; Кропоткин, 
Топография 167 : 056. 
1508. В и р т с у, Лихуласкнн район. 
Республиканский денарий 189 г. до н. э. 
Находка сомнительна. Лит.: Präh. Z., 
1913, стр. 531; Bolin, 130:5; Tallgren. 
I, 116; Кропоткин, Топография, KîS : 666. 
1509. В и р у - II и г у л а, Кпвпы-
лисквйТраиоп. Вропзовая монета Марка 
Аврелия. Лит.: Tallgren, I, 116; Шмндс-
хельм, 219; Кропоткин, Топография, 
168 :677; Präh. Z., 1913, стр. 531; Bolin, 
129 : 1. 
1510. В я и к о M a p ь я, Вяйке-Марь-
яскнй район. Малая бропза Константина I 
и еще несколько античных мопст. Лит.: 
SËG, 1909, стр. X; Архив ИИМК, ф. 5, 
.V: 349, л. 162. 
1511. К о к к о р а, Калластсскпй рай­
он. 3 римские монеты, находка не досто­
верна. Лит.: Tallgren, I, 117; Кропоткин, 
Топография, 169 : 681. 
1512. К о э р у, Напдсскпп район. 10 
римских монет: Нерон, Трали, Антонин, 
Горднан, Константин I. Лит.: Tallgren, 
I, 116; Кропоткин, Топография, 168 : 671. 
1513. Л а г с л и, Харыоскнй район. 
10 бронзовых монет: Август, Друз, До­
мициан, Адриан, Антонин, Горднан, Go-
вер, Констант. Лит..: Tallgren, I, 116; 
Кропоткин, Топография, 168 : 069. 
1502. Э п г у р е, Тукумскнн район 
1914 г. В песке найдена большая брон­
за Макснмина I, вероятно, нз погребения— 
Coli., IV, 509, t& 34, Хр.: Рига, Истори­
ческий музей, пив. Ш 109868. Лит.: Ката­
лог Исторического музея Латвийской 
ССР. 
1503. Э н г у р е, Тукумскнн район. 
В Исторический музой Латвийской ССР 
23 сентября 1925 г. от собирателя монет 
0. Япсопа поступили 42 бронзовые рим­
ские монеты, будто бы пайденные в окре­
стностях Энгурс на холме «Марине»: Кон­
стантина I — 3, Константина II — 1, Кон­
станция II - - 4 , Валента — 3, монеты 
IV в.— 31 экз. Определение Р. Шпоре. 
Хр.: Рига, Исторический музей, пив. № 
12019:1—42. Лит.: Seiia'liie ни Mak­
sla, 1930, I, 90, № 10; Moora, EL, II, 578, 
прим. 1, № 2; Кропоткин, Клады, 263 : 
: 178. 
1504. Я у н о л г а в а, Яунелгавскиц 
район. Большая бронза Лущ'я Вера 161 г. 
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1514. И а ю, Кингисеппский район. 
Золотая монета Валентпннана III. Лит.: 
Tallgren, I, 117; Кропоткин, Топография, 
167 : 657. 
1515. П о ü д с, Орпссарескнй район. 
2 римские серебряные монеты Антонина 
Пия. Хр.: Таллин, Исторический музей. 
Лит.: Präh. Z., 1918, 530; Tallgren, I, 
116; Кропоткин, Топография, 168:676. 
1516. П с э т р н, Пайдсскнй район. 
Римская бронзовая монета Нерона. Лит.: 
Präh. Z., 1913, стр. 531; Tallgren, I, 117; 
Bolin, 129—130 : 2; Кропоткин, Клады, 
168 : 679. 
1517. И и н л а, Кингисеппский район. 
По данным Крузс, найдена монета Кон­
стантина. Находка не достоверна. Лит.: 
Tallgren, I, 117; Кропоткин, Топография, 
168 : 680. 
1518. П ы л ь в а, Пыльвасний район. 
Монета Антонина Пня, находка не досто­
верна. Лит.: Tallgren, I, 116; Кропоткин. 
Топография, 168 : 674. 
1519. Р а и л а, Рапласкпй район. Брон­
зовая монета Августа. Лит.: Arch. Г. Anlhr, 
10,стр. 305; Präh. Z.,1913, стр. 531; Tallgren, 
I, 117; Bolin, 130:3; Кропоткин, Топо­
графия, 168 : 668. 
1520. С а а р о м а, Кингисеппский район, 
но позже 1923 г.На о-ве Саарема найдена 
бнллоповая монета Проба 279—280 гг., 
чеканенная в Александрии. Лит.: Архив 
ИИМК, 1924, № 23, л. 4; Фасмер, Список, 
I, 288; Кропоткин, Клады, 261 : 133. 
1521. Т а л л и и. 
а) Па Пярнусском шоссе найдопы 2 рим­
ские монеты: Воснасиана и Фаустнны. 
б) На Ласпамягн в 11)03 г. найдепо около 
10 римских медных монет: Август — 2, 
Друз — 1, Домициан — 1, Адриан — 2, 
Антонин — 1, Горднан — 1, Север (?)—1, 
к. э. Хр.: Рига, Исторический музей, ннп. 
.№ 117062. Лит.: Senate« im Maksla, 1936, 
I, 96 :4 . 
1505. Я у н з с м н , Цеспсскнй район. 
В марте 1923 г. в Исторический музей 
Латвийской ССР ог Э. Янсона поступил 
клад бронзовых монет в количество 125 экз., 
найденный на хуторе Яунземп близ Рау-
ны. Монеты поступили в музей двумя пар­
тиями. Я. Якобсон п 1927 г. установил, 
что п усадьбе Яунземп местные жители об 
этой находке ничего но знагаг. Э, Янсоп 
получил монеты от лица, фамилия которого 
не названа. Определение монет Р. Шпоре: 
Констанции II —55, Констанций Галл — 
7, Констант I — 1, Валеит — 1, Аркадий— 
1, монеты IV в,— 57 (точнее не опреде­
лены), неопределенные — 2 экз., из них 
одна, по-видимому, но римская. Находка 
сомнительна. Хр.: Рига, Исторический му­
зеи, пнв. № 120188 : 1 — 125. Лит.: Ре-
nal.ne un Maksla, 1936, 1, рнс. 3; ESA, 1, 
116; Moora, EL, I, 171 : 13; Кропоткин, 
Клады, 263 : 177. 
Констант — 1 экз. Находка не досто­
верна (см. № 1513). 
в) Монета Александра Сивера. 
Лит.: Präh. Z., 1913, 531; Bolin, 1?0 : 4; 
Tallgren, I, 117; Кропоткин, Топография, 
168 : 672-673. 
1522. Т а л л и п. Близ города на бере­
гу моря найдены 2 денария вместе с ви­
зантийской монетой Василия II (976— 
1025) и англо-саксоискнмн монетами: 
Эдуарда 1—2; Этельреда II — 2 экз.: 
а) Антонин Пни. Av.: ANTOMNVS 
AVG PIVS, бюст вправо; Rv.: TR POT 
XIX COS III. Стоящая фигура влево, в 
левой руке рог изобилия. В = 1,95 г; 
б) Антонин Пий, посмертный денарий. 
Av.: DIVVS ANTONINVS вправо; Rv: 
D1VO PIO, В = 2,50 г. Хр.: Таллин, 
Исторический музей Эстонской ССР, 
№ 13751/305. 
1523. Т а р т у, Тартуский район. Рим­
ские монеты: Август — 1, серебряная мо­
нета Лунин Авредля Виктора — 1 экз. 
Лит.: Tallgren, 1, 116; Кропоткин, Топо­
графия, 168 : 667; Präh. Z., 1U13, 530. 
1524. Т о й л а, Пыхвнскнй район, 1939 г. 
Большая бронза Фаустнны Младшей 
(посмертная). Хр.: Таллин, Исторический 
музей, пнв. JÄ 13751/31. 
1525. Т ы с т а м а а, Плрну-Ягупискнн 
район. Римская монета. Лит.: Tallgren, 
I, HG; Кропоткин, Топография, 168 : 
: 673. 
1526. У л и л а, Эльваскнй район. 
Бронзовая монета Карина, чеканенная в 
Александрии в 283 г., н. э. Лит.: SEG, 
1905, XXXVI; Tallgren, I, 116; Фасмер, 
Список, I, 288; Кропоткин, Клады, 261 : 
: 134; его же, Топография, 167 : 134. 
1527. Х л д о м о э с т а , Кнлннгн-Ным-
мескнй район. Бронзовая монета Августа, 
чеканенная в Александрии. Лит.: Tall­
gren, I, 116; Кропоткин, Топография, 
168 : 670. 
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1528. Б а р д а , сардинский район. 
При земляных работах найден денарий 
Августа, на обороте — Гай it Луцнн. 
Определение Е. А. Пахомова. Хр.: Му­
зей истории Азербайджана. Лнт. Пахо-
мов, II, 13 : 342. 
1529. Д о л а н Л а р, Пагорно-Кара-
бахская А. О., 1935 г. Мопета времени 
Августа найдена вместе с оружием н зо­
лотыми украшениями. Лит.: «Красная 
газета» 25. V 1937; CA, II, стр. 237; Па-
хомов, III , 27 : 760. 
1530. К а р а б а г л я р , Нахичеван-
ская АССР, 1927 г. Весной выпахан дена­
рий Августа с изображением Гая и Лу-
цня, сильно истертый (2 г. до и. э.— 11 г. 
п. э.). Лнт.: В. М. Сысоев, Нахичеванскпй 
край, Известия Азкомстарнса, Ваку, 
1929, стр. 126; Пахомов, II, 13 : 340; 
Зограф, 70 : 134. 
1531. М и н г е ч а у р , 1947 г. 2 апре­
ля при археологических раскопках в 0,5 км 
к северу от города в погребении найдены 
2 римские депария: Антонин Пий 140— 
144 гг.— 1, Плавтнлла (212 г.)— 1 экз. 
Лит.: Пахомов, VI, 31 : 1557. 
1532. M н п г е ч а у р, 1949 г. 13 япва-
ря близ города при археологических раскоп­
ках в кувшнцном погребенпл № 14-а под 
черепом найден денарий Августа с изобра­
жением Гая и Луция. Лит.: Пахомов, VI, 
29 : 1549. 
1541. А д и а м а п, Талинскнй райоп, 
1936 г. Денарий Августа (2 г. до и. э,— 
11 г. н. э.). Хр.: Музей Армении, № 13578. 
Лит.: Зограф, 72—73 : 142; Пахомова, V, 
22 : 1394. 
1542. А р б а з и я, Бесаргечарскнй рай-
ои, 1930 г. Республиканский денарий 
Л. Ливппия Регула около 39 г. до н. э.— 
Grueber, СВМ, 1, 581 : 4264 ел. Хр.: Му­
зей Армении, № 7645. Лит.: Зограф, 68— 
69 : 119; Пахомов, V, 21 : 1385. 
1543. А р к и л а, Лгатаракскпй район, 
1934 г. Денарий Августа (2 г. до и. э.— 
1 г. и. э.). Хр.: Музей Армении, № 12717. 
Лит.: Зограф, 72—73 : 140; Пахомов, V, 
22 : 1392. 
1544. А р п а, Ехегпадзорский район, 
1936 г. Денарий Адриана — Coli., I, 171, 
№ 765. Хр.:Музей Армении, № 13391. Лит.: 
Зограф, 74—75 : 155; Пахомов, V, 25 : 1412. 
1545. А р п а, Ехегяадзорский райоп. 
Денарий Августа. Хр.: Музей Армении 
(поступил 1. VII 1941 г.). Лит.: Пахомов, 
VI, 30 : 1552. 
1546. А р т а ш а т, Арташатскнй рай­
он, 1947 г. Денарии Домициана 95 г., 
найден 15 февраля. Лит.: Пахомов, VI, 
30 : 1554. 
1547. А ш п а к - А п а р а н а , Талнп-
ский район, 1909 г. В кургане вместе с ве­
щами найдены серебряные монеты Августа. 
1533. М и н г е ч а у р , 1949 г. 21 ап­
реля в кувшинном погребении пайдепо 
6 монет: драхмы Тнграна (97—56 г. до 
и. э.), чеканенные в Антпохпп,— 2, дена­
рий Л. Скрибония Лпбопа (около 54 г. 
до п. э.) — 1, денарий Гиея Помпея Магну­
са (около 46—45 гг. до п. о.) — 1, дена­
рий Л. Плавтия Плапка (около 45 г. до 
н. э.) — 1 экз. Лит.: Пахомов, VI, 28 : 
: 1548. 
1534. М и н г е ч а у р , 1948 г. В янва­
ре близ города найдена медная римская 
монета очень плохой сохранности с отвер­
стием для подвешивания (конец III или на­
чало IV в.). Лит.: Пахомов, IV, 31 : 1558. 
1535. М и н г е ч а у р , 1953 г. 1 фев­
раля в урочище Калагет при работах экс­
каватора разрушеио погребение, среди ве­
щей — 2 бронзовые греко-рнмекие монеты, 
енльпо потертые (не определены). Лит.: 
Пахомов, VII, 25 : 1741. 
1536. Н а х и ч е в а н ь , Нахнчевап-
ская АССР, 1931 г. У кирпичного завода 
найден римский денарий Фаустины Млад­
шей. Определение Е. А. Пахомова. Хр.: 
Нахичеванскпй, краеведческий музей. Лит.: 
Пахомов, III, 28 : 772; Зограф, 74: 157. 
1537. С у а р а с и, Нагорпо-Карабах-
ская А. О., 1935 г. При закладке фунда­
мента дома найден денарий Августа с изоб­
ражением Гая и Луция, пробитый. Опреде­
ление Е. А. Пахомова. Хр.: Степанакерт-
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Лит.: ИАК, прпб. к вып. 32, стр. 73; Па­
хомов, I, 41 : 38; Зограф, 72 : 146. 
1548. Б ж п и, Ахтнискнй райоп, 1930 г. 
Денарий Августа (пробитый) 2 г. до п. э.— 
11 г. п. э. Хр.: Музей Грузии, № 7660. 
Лит.: Зограф, 72—73 : 136; Пахомов, V, 
22 : 1390. 
1549. Г а р п и, Котайкский район, 1955 г. 
В помещении, прилегающем к восточной 
степе крепости, найден клад римских дена­
риев: Веспасиан — 6, Тит — 1, Домициан— 
2, Траян — 3, Адриан — 14, Ан­
тонии Пий — 9, Фаустнна Старшая — 2, 
Луцилла — 1, Марк Аврелий — 7, Фау-
стине Младшая — 2, Крпсшша — 1, Ком-
мод — 1, всего 49 экз. Определение 
X. А. Мушегяна. Хр.: Музей Армении. 
Лит.: Гарин, II, 84, табл. X X - X X I . 
1550. Г у л и д ж а п, Ахуряпский рай­
он, 1927 г. Денарий Домициана — Coh., 
I, 424, № 49. Хр.: Музей Армении, № 7461. 
Лит.: Зограф, 74—75 : 150; Пахомов, V, 
24 : 1403. 
1551. Д в и п, Арташатскпй район. Зо­
лотой солнд Льва Счеканенный в Констан­
тинополе — Толстой, ВМ, II, 120, № 3. 
Хр.: Музей Армении, инв. № 17173/1. 
Лит.: Мушегян, К истории, 82, табл. 1, 
№ 2. 
1552. Е р е в а н , 1907 г. В окрестно­
стях города найден клад — около 50 рим­
ских серебряных монет Феодосия I, Гоно-
рня и Валснтипнана II . Определение 
ский, краеведческий музей. Лит.: Пахомов, 
IV, 16 : 1039. 
1538. Т а з а к е н д, Ждановский рай­
он, 1955 г. Весной найден небольшой клад 
серебряных монет (около 12 шт.), из них 
четыре монеты переданы Оренкалинскон 
экспедиции. Три монеты утеряиы, четвер­
тая '— денарий Августа с изображением 
Гая и Луция. Определенно Е. А. Пахомо­
ва. Лит.: Пахомов, VII, 23 : 1737. 
1539. Х а р а б а - Г и л я п , Нахиче-
ванская АССР. Золотой солнд Гонория, 
пайден па городище. Лит.: Сысоев, Нахи­
чеванскпй край, 144; Пахомов, II, 15:354. 
1540. X и ц и с л ы, Шемахинский рай­
он, 1958 г. В глнпяном кувшине при план­
таже виноградника на глубине 0,6 м най­
ден клад серебряных монет, которые ра­
зошлись по рукам. Собрано свыше 200 мо­
нет: тетрадрахма г. Афин — 5, Лисима-
ха — 3, Митрпдата VI (121—63 до п. э.)— 
1, Никомеда II (149—91 гг. до и. э.) — 
3 экз. Селевкидские монеты (от Демет-
рпя I до Филиппа I) — около трети клада, 
драхмы Аршакпдов (от Фраата I до 
Митрпдата III),подражания драхмам Алек­
сандра Македонского очепь грубой выдел­
ки и римский республиканский денарий 
К. ЛИЦИНИЯ (ок. 82 г. до. п. э.). Клад за­
крыт после 54 г. до н. э. Определение 
Е. А. Пахомова. Хр.: Шемахинский крае­
ведческий музей. Лит.: «Бакинский ра­
бочий», 27. III 1958 г., № 74. 
Е. А. Пахомова. Хр.: . Баку, собрание 
Е. А. Пахомова (30 экз.) Лит.: Пахомов, 
I, 42 : 51; Зограф, 76—77 : 159; Кропоткин, 
Топография, 173 : 766; Фасмер, Список, 
II, 282 : 7. 
1553. К а п а р с и т с к о е у щ е л ь е , 
Котайкский район. Денарий Августа. 
Хр.: Музей Армении (поступил в 1940 г.). 
Лит.: Пахомов, VI, 30 : 1551. 
1554. К о ш , Аштаракский район, 
1933 г. Греческая монета Кссарпн Каппа-
ДОКИЙСКОЙ (?) II—III вв. и. э. Хр.: Музей 
Армепии, № 12067. Лит.: Зограф. 84— 
85 : 202; Пахомов, V, 27 : 1422. 
1555. К о ш, Аштаракский райоп, 1934 г. 
Денарий Августа. Хр.: Музей Армении, 
инв. № 12686. Лнт.: Зограф, 72—73 : 139; 
Пахомов, V, 22 : 1391. 
1556. Л е п н н а к а и. Ахуряпский 
райоп, 1935 г. Денарий Августа. Хр.: Му­
зей Армении, пнп. № 13405. Лит.: Зограф, 
7 2 - 7 3 : 141; Пахомов, V, 22 : 1393. 
1557. Л ч а ш е и (б. Ордаклу), Севан­
ский райоп, 1930-е годы. В кувшинном по­
гребении найден денарий Августа с изоб­
ражением на оборотной стороне Гая н Лу­
ция. Хр.: Музей Армении, инв. № 13881. 
Лит.: Зограф, 72—73 : 137; Пахомов, V, 
23 : 1398. 
1558. С а р и а к у п к, ('испанский рай­
он, 1945 г. Весной 1945 г. в глиняном горш­
ке был найден крупный клад серебряных 
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монет. Горшок был разбит, в Музей Ар­
мении поступили монеты: Сслсвкнды — 
30, Аршакпды — 8, Армения — 3, фини­
кийские города — 26, Понт — 1, Пер-
гам — 8, Каппадокня — 3, республикан­
ские денарии — 93, Антоний и Клеопат­
ра — 6, всего 178 экз. Определеппе Е. А. 
Пахомова. Клад зарыт между 35 и 25 гг. 
до н. э. Хр. : Музей Армении. Лит.: Пахо-
мов, VI, 1 0 - 2 5 : 1536. 
1559. С т е п а н а к е р т с к и й район, 
1930-е годы. При закладке фундамента 
найден денарий Августа (2 г . до н. э.— 
11 г. н. э.). Хр. : Музей Армеппп, пив. 
1565. А б и с и, Хашурскии район. Де­
нарий Л. Плавтпя Планка около 47 г. 
до н. э.— Grueber, I, 516 :4004. Хр. : 
Музей Грузин, № 222. Лит.: Зограф, 
70 : 122. 
1566. А г а я п и, Горийскпй район. Б 
погребении найдены: а) солид Контаптнна 
I, чеканенный в Нпкомпдтш — Сов., VII, 
295, № 574; б) подражание ауреусу Нуме-
рнана — Coh., VI, 379, Кг 99. Хр.: Музей 
Грузии. Лпт.: «Коммунист», 6. I 1935; 
«Заря Востока», 18. I 1935;. «Вечерняя Мо­
сква», 20. I 1935; CA, II, 238; Пахомов, 
I I I , 29 : 778; CA, V, 268; Зограф, 54 : 20, 23. 
1567. А х а л ц п х с к п й р а й о п . 
У местного собирателя приобретено сереб­
ряное подражание римскому денарию Авгу­
ста с изображением Гая и Луцпя. Хр. : 
Музей Грузии. Лит.: Зограф, 76 : 165; 
Пахомов, V, 23 : 1401. 
1568. Б а н д з а, Абашскпй район, 
1923 г. В обрыве берега р. Абашп в кув­
шинном погребении найдена дидрахма Ан­
тонина Пня — Syd., № 293. Определение 
А. Н. Зографа (у Е. А. Пахомова — драх­
ма). Лит.: Макалатпя, Вестник Гос. му­
зея Грузин, IV (1928), 184, рис. 7; Зограф, 
80 : 183; Пахомов, IV, 21 : 1046. 
1569. Б а т у м и, Батумскпй райоп, 
1930 г. На огороде близ моря найден дена­
рий Домициана 74 г. н. э. Лит.: Зограф, 
74 : 151; Пахомов, V, 24 : 1405. 
1570. Б о л н и с и, Болнпсскпй район, 
1919 г. При перекопке виноградника най­
ден солпд Льва I (457—474 гг.) — Тол­
стой, ВМ, 120, № 3 ел. Хр.: Музей Грузии, 
Кг 236. Лит.: Зограф, 54 : 21; Пахомов, V, 
30 : 1439. 
1571. Б о р и , Орджоникндзевский рай­
он, 1902 г. Близ села при раскопках 
С. 3. Мачаварпани на его винограднике 
пайдены: драхмы Ольвнн I в. до н. э., 
денарии Августа с изображением Гая и 
Луция (2 г. до н. э,— 11 г. п. э.) — 12, Ка­
лигулы, около 37 г.— 1 экз., Фаустины 
Младшей — 1, Траяпа 104—110 г г . — 1 , 
Юлии Домны, чеканенный в Лаоднкее,— 
1 экз. Лит.: Прндпк, MAP, 34, стр. 95; 
Пахомов, И, 13 : 345, III, 28 : 773; OAK, 
1909 — 1910, стр. 217—218, 257; Зограф, 
60 : 61, 70 : 129, 72 : 148. 
1572. Б о р и , Орджопнкндзевскнй рай­
он, начало 1900 г. При раскопках Ма-
Кг 13882. Лит.: Зограф, 72—73 : 138; Па­
хомов, V, 23 : 1399. 
1560. Т о п р а х - К а л а , Арташат-
скнй район, 1899 г. При раскопках 
Н. Я. Марра между селениями Топрах-
Кала п Ардашер в древией крепости най­
дено 29 монет, среди пих одна римская 
медная мопета. Хр.: ГЭ. Лит.: OAK, 1899, 
стр. 94, 150; Пахомов, III , 28—29 : 776. 
1561. У ш, Аштаракскпй район. Дена­
рий Августа (2 г. до п. э.— 11 г. н. э.). 
Хр. : Музей Армении (поступил 29. IX 
1948). Лит.: Пахомов, VI, 30 : 1553. 
ГРУЗИНСКАЯ ССР 
чаварианп найдены 2 триобола Адриана. 
Хр.: Музей Грузии (поступили в 1943— 
1944 гг.). Лит.: Пахомов, V, 8 : 1316, 
25 : 1410. 
1573. В а и й , Ванскпи район, 3 се­
ребряных римских монеты. Лит.: OAK, 
1896, стр. НО; Пахомов, I, 41 : 45; Зограф, 
76 : 162. 
1574. В а ш л о в а н и , Тетрнцкарой-
ский район, 1958 г. «Варварское» подража­
ние римскому ауреусу Валериана. Хр.: 
Гос. музей Грузии. Лит.: Сообщение 
Д. Г. Капанадзе па сессии ИИМК в 1959 г. 
1575. Г а г р а, Гагрппскнй райоп, 
1904 (?) г. В окрестностях города при 
устройстве водопровода найдена золотая 
мопета Гопорпя хорошей сохранности.Лит.: 
ИАК, вып. 23, стр. 107; Зограф, АЗМК, 
192 : 57а; Пахомов, III , 29 : 780; Кропот­
кин, Топография, 168 : 662. 
1576. Г а л ь с к п й р а й о п , Абхаз­
ская АССР, 1905 г. В глпняном кувшине 
найден клад серебряных монет — около 
60—70 экз., монеты разошлись по рукам. 
Определены драхмы Полемопа II, царя 
Понта (49—63 гг.). Лит.: Пахомов, I, 
39 : 27; Зограф, 78 : 174. 
1577. Г е р з е у л, Сухумский район 
1925 г. При земляных работах в глпняном 
кувшине пайдеп клад серебряных монет: 
а) денарий Августа (2 г. до н. э. — 
11 г. н. э.) — 1 экз.; 
б) монеты Кесарии Каппадокпйской: 1 
трпабол Нерона, 21 дидрахма и 1 драхма 
Веспасиапа, 22 дидрахмы Нервы, 80 ди­
драхм, 84 драхмы и 1 трпабол Траяпа,2 
дидрахмы, 13 драхм и 75 трнаболов Адриа­
на, 59 дидрахм, 63 драхмы Антонина Пия 
и Марка Аврелия, 28 дидрахм Луцпя Вера, 
всего 469 экз. Определеппе А. II. Зографа. 
Вместе с монетами найдены 2 золотых ли­
стка и несколько бронзовых вещей. Клад 
зарыт около 168 г. Хр.: Музей Абхазии 
(107 экз.). Лит.: ИГАИМК, VII, вып. 10; 
Зограф, 70 : 133, 18 : 179; Пахомов, II , 
14 : 346; Кропоткин, Топография, 173 : 761, 
1578. Г л д а н и, Тбилисский район, 
1903 г. При раскопках Э. А. Реслсра в мо­
гиле Кг 1 найден золотой браслет, представ­
ляющий, по выражению Реслера, «варвар­
ское» подражание римским ауреусам V в. 
н. э. Лит.: OAK, 1903, стр. 83; Пахомов, 
III, 31 : 787. 
1562. X о р в и р а б, Ведийский рай­
он, 1931 г. Медная греко-римская монета 
Траяпа, чеканенная в г. Антиохнн. Хр. : 
Музей Армеппп, инв. Кг 8612. Лит.: Зо­
граф, 82—83 : 197; Пахомов, V, 25 : 1408. 
1563. Ш и р а з л у, Апарапский район. 
Денарий Августа (2 г. до н. э.— И г. п. э.). 
Хр.: Музей Армении (поступил 2. XI 
1939). Лит.: Пахомов, VI, 30 :1550 . 
1564. Э ч м н а д з п н, Эчмнадзннскнй 
райоп, 1930 г. Медная монета Горднапа 
III, чеканенная в Кесарии Каппадокпйской 
с датой ЕТА (241 г.). Хр. Музей Армении, 
Кг 8668. Лит.: Зограф, 84—85 : 201; Пахо­
мов, V, 28 : 1425. 
1579. Г о р и , Горийскпй район, 1900-е 
годы. В окрестностях города прп земля-
пых работах пайдепо несколько денариев 
Августа (2 г. до и. э.— 11 г. и. э.) и тет­
радрахма Антония п Клеопатры, чекапеп-
ная в Антиохип в 30-х годах до н. э.— 
Wroth, СВМ, Galatia, 158, Кг 53. Лит.: 
Пахомов, I, 39 : 28, 41 : 37; Зограф, 70 : 
: 128, 78 : 171. 
1580. Г о р и , Горпйскнй район, 1936 г. 
При земляных работах найден депарнй 
Августа (2 г. до п. э.— И г. п. э.). Лпт.: 
Зограф, 70 : 127; Пахомов, V, 22 : 1395. 
1581. Г о р и , Горийскпй райоп, 1928 г. 
На ул. Чавчавадзе прп земляных работах 
найдены погребения с депарпямп Августа 
(2 г. до п. э.— И г. п. э.). Хр.: Горнйскпй 
краеведческий музей. Лит.: Пахомов, V 
23 : 1396. 
1582. Г о р и , Горийскпй район, 1943 г. 
В восточной части города 13 августа 1940 г. 
найден денарпй Августа (2 г. до н. э.— 
11 г. и. э.). Хр.: Горийскпй краеведческий 
музей. Лит.: Пахомов, IV, 15 : 1036. 
1583. Г о р и й с к п й у е з д , 1900-е 
годы. Золотой ауреус Карппа (283— 
285 гг.). Хр.: б. собрание Лопгппова. Лпт. 
Зограф, АЗМК, 191 : 55; Пахомов, I, 42 : 
: 50; Фасмер, Список, II, 284 : 29. 
1584. Г у м у р и ш и, Гальский райоп, 
1930 г. В августе па земле колхоза Г. Ка-
кубой пайдены 3 римские серебряные мо­
неты (одна обломана): республиканский 
денарий Т. Каризия около 45 г. до п. э., 
денарий Августа (2 г. дон. э.— 11г. п. э.)— 
2 экз. Хр.: Музей Абхазии. Лит.: Пахомов, 
И, 12 : 339, Зограф, 70 : 120, 72 : 135. 
1585. Д а м п а л и, Мцхетскнй район, 
1939 г. При проведении шоссе найдено 
пссколько серебряных монет в погребе­
ниях, среди пнх — депарнй Августа (2 г. 
до п. э.— 11 г. п. э.) — 3 экз. Хр.: Музей 
Грузии. Лит.: Пахомов, IV, 14 : 1024. 
1586. Д и г о м и , Тбилисский район, 
1924 г. В сентябре 1924 г. обнаружено по­
гребение с денарием Августа (2 г. до н. э.— 
И г. п. э.) и драхмой Готарза. Хр.: Музей 
Грузни (?). Лит.: Пахомов, IV, 16 : 1038; 
Зограф, 70 : 126; Макалатия, Вестник Гос. 
музея Грузин, IV (1928), 168. 
1587. З е м о - А в ч а л а , Тбилисский 
район, 1923 г. При строительстве канала 
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Зсмо-Авчальской гидростанции найдены 
в погребениях римские монеты. Лит.: 
«Петроградская Прайда», 22 сентября 
1923 г., К 214; Архив ИИМК.1923, № 25, 
л. 45 (сообщение Л. Л. Ильина); Фасмер, 
Список, I, 288 : 5; Пахомов, II, 15 : 352, 
1588. З е м о - А в ч а л а , Тбилисский 
район, 1924 г. В 500 м от железнодорож­
ного вокзала найдено погребение с 2 де­
нариями Августа (2 г. до н. э.— 11 г. 
н. э.). Лит.: Пахомов, IV, 15—16 : 1037; 
Макалатня, Вестник Гос. музея Грузни, 
IV, 174. 
1589. 3 е с т а ф о а И, Зестафоискнк 
район, 1907—1908 гг. При земляных рабо­
тах было найдено до десяти денариев Ав­
густа (2 г. до п. э.— 11 г. п. э.). Лит.: 
Пахомов, I, 40 : 36; Зограф, 70 : 132. 
1590. З е с т а ф о н и, Зестафонскнй 
райоп, 1930 г. При земляных работах най-
деп депарпй Тиберия — Cob., I, 191, № 16. 
Лит.: Пахомов, III , 27 : 169; Зограф, 72 : 
:147. 
1591. З у г д и д с к п й р а й о н, 1931 г. 
Депарпй Нервы, найденный вместе с 2 кол­
хидскими монетами. Лит.: Зограф, 74 : 
: 153; Пахомов, V, 24 : 1406. 
1592. П р а г а , Тстрнцкаройскнй рай­
он, 1945 г. Летом 1945 г. при пахоте най­
дена золотая монета Феодосия II, чеканен­
ная в Константинополе. Хр.: Музей Грузин 
(?). Лит.: Пахомов, V, 29 : 1435. 
1593. К и ц х е, Орджошшндзевскнй 
район, 1907 г. Во дворе дома Мачаварпани 
при рытье колодца пайден денарий Августа 
(2 г. до ц. э.— И г. н. э.). Хр.: Музей 
Грузни, инв. № 1662/3 (поступил в 1930 г.). 
Лит.: Пахомов, III , 648; IV, 15 : 1033; 
V, 22 : 1389; Зограф, 70 : 131. 
1594. К л д е е т и, Зестафонскнй рай­
он, 1941 г. В октябре 1941 г. на краю до­
роги было случайно обнаружено погребе­
ние с вещами н монетами: 6 золотых подра­
жаний статорам Александра III Македон­
ского, 10 денариев Августа (2 г. до н. э.— 
И г. н. э.), 6 аршакидских драхм Готарза 
(40—51 гг.), 1 дидрахма Антошша Пия, 
чеканенная в г. Кесарии. Лит.: Пахомов, 
11 : 1012. 
1595. К л д е е т и, Зестафонскнй район, 
1942 г. В могнльпике при археологических 
раскопках Д. В. Ломадзе найдены: а) по­
гребение № 2: 1 золотое подражание ста-
теру Александра III Македонского, 2 ар-
шакидские драхмы Готарза,2 дидрахмы Нер­
вы, чеканенные в г. Кесарии, 2 дидрахмы 
Траяпа; б) погребение JVä 4 : 6 золотых под­
ражаний статерам Александра Македонско­
го, 3 драхмы Готарза, 3 денарня Августа 
(2 г. до п. э. —11 г. н. э.). Хр.: Музей 
Грузии. Лит.: Пахомов, IV, И : 1013. 
1596. К с а н с к о е у щ е л ь е , Кас-
нский райоп, 1908 г. Несколько сереб­
ряных римских монет. Лит.: Древности, 
XXII I , вып. 2, стр. 210; Зограф, 76 : 163. 
1597. К у т а и с и , Кутаисский район, 
1942 г. В январе 1942 г. на берегу р. Рнона 
против горы Баграта в прибрежном песке 
найдена дидрахма Траяпа, чеканенная в 
г. Кесарии. Определение Д. Г. Капанадзе. 
Хр.: Частное собрание (?). Лит.: Пахомов, 
IV, 21 : 1048; V, 25 : 1409. 
1598. К у т а и с с к и й р а й о н, 1931 г. 
На Военно-Осетинской дороге в 3 км от 
17-го километра от г. Кутаиси в глипяном 
сосуде найден клад с различными украше­
ниями, римская серебряная монета Траяпа 
и какая-то сломанная серебряная монета. 
Хр.: Музей Грузин (получена от Вернад­
ского). Лит.: Зограф, 76 : 160; Пахомов, V, 
24 : 1407. 
1599. Л а г о д е х и, Лагодехскнй рай­
он, 1900-е годы. Фоллпс Диоклетиана, че­
каненный в г. Антнохпн — Coli., стр. 426, 
N° 101. Хр.: Музей Грузни. Лит.: Зограф, 
84 : 209; Пахомов, V, 28 : 1427. 
1600. M ц х е та , Мцхетскнй район. Ме­
дальон г. Впфннин с портретом Антиноя, 
около 130 г. в. э., в погребении — Babelon-
Reinach, 270, № 13, табл. XLI, 17. Хр.: 
Музей Грузни. Лит.: Зограф, 82 : 199; 
Макалатня, Вестник Гос. музей Грузин, 
VI, 177, рис. 5. 
1601. М ц х е т а , Мцхетский райоп, 
1882 г. В Самтавро при раскопках Байер-
па найдены 2 серебряные римские монеты. 
Хр.: ГИМ, инв. № 78607. Лит.: Не изданы. 
1602. M ц х о т а, Мцхетскнй район, око­
ло 1885 г. В Самтавро при раскопках 
П. С. Уваровой найден денарий Августа 
(2 г. до п. э.— И г. н. э.). Лит.: Древности, 
X, 13—14; Пахомов, III, 13 : 341; Зограф, 
70 : 125; А. С. Уваров, Сборник мелких 
трудов, т. III, стр. 113—114. 
1603. М ц х е т а , Мцхетский район,1920 г. 
13 марта 1920 г. местпый житель В. Хубае-
ров при рытье ямы пашел погребеппе с гре­
ко-римской бронзовой монетой Адриана 
(с головой Аптппоя). Хр.: Музей Грузии. 
Лит.: Макалатня, Вестник Гос. музей 
Грузии, IV (1928), 177; Пахомов, IV, 
20 : 1045. 
1604. М ц х е т а , около 1930—1931 гг. 
Близ города найден ауреус Веспасиана, 
проданный ювелиру. Определение Д. Г. Ка­
панадзе в 1935—1936 гг. Лит.: Пахомов, 
IV, 20 : 1041. 
1605. М ц х е т а , Мцхетский район,1938г. 
Между Мцхетой и с. Схалтба па склоне 
гор найдена медная римская монета пло­
хой сохранности (средняя бропза). Хр.: 
Частное собрание Г. Мачханелп (Мцхет). 
Лит.: Пахомов, V, 24 : 1402. 
1606. М ц х е т а Мцхетский район, 1938г. 
При раскопках И. А. Джавахишвили в Сам­
тавро в погребепиях найдены римские мо­
неты: а) каменный ящик S—А: 2 денария 
Августа;б) черепичный ящик S—32: 2 драх­
мы Готарза, 1 денарий Августа; в) черепич­
ный ящик S—63: 1 драхма Готарза, 1 стер­
тый депарпй Тиберия; г) каменный ящик 
S—1: 1 депарпй Домициана; д) каменный 
ящик N—28: 1 депарпй Адриана; е) чере­
пичный ящик S-30: 5 драхм Готарза, 3 ди­
нария Августа, 1 денарий Антонина Пии. 
Определение Д. Г. Капанадзе. Хр.: Му­
зей Грузии. Лит.: Пахомов, IV, 16 : 1040; 
Капанадзе, ВДИ, 1955, № 1, 162 : 1. 
1607. M ц х е т а, Мцхетскнй район, 
1939 г. В Самтавро при археологических 
раскопках в погребениях найдены монеты: 
а) грунтовое погребение S—84: 1 денарии 
Августа; б) черепичный ящик S—108:1 до-
парий Августа; в) каменный ящик S-136: 
2 депария Августа; г) каменный ящик 
S-83: 1 денарнй Августа и 3 драхмы Готар­
за; д) черепичный ящик S-120:1 денарий Ав­
густа и 2 драхмы Готарза; е) черепичный 
ящнк S-116: 4 денарня Августа и 2 драх­
мы Готарза; ж) каменный ящик S-140: 
4 денария Августа и 3 драхмы Готарза; 
з) камепный ящнк S-144: 6 денариев Авгу­
ста, 4 драхмы Готарза, 1 денарнй Траяпа 
н 1 денарнй Фаустнпы Старшей; и) кир­
пичный ящнк S-86: 1 денарнй Домициана и 
1 денарий Адриана; к) грунтовое погребе­
ние S-89: 2 денария Августа и 1 сасаннд-
ская драхма Шапура I (238—269 гг.); 
л) каменный ящик N-21 : «варварское» под­
ражание поздиернмекой монеты V в. (Лев 
I, 457—474 ?). Определение Д. Г. Капа­
надзе. Хр.: Музей Грузни. Лит.: Пахомов, 
IV, 17 : 1040. 
1608. M цх ста, Мцхетскнй район, 1939 г. 
При археологических раскопках в Самтав­
ро найдены монеты: серебряная мопета Ав­
густа — 1, серебряная монета Валента — 
1, потертые медпые монеты античного врс-
мепи — 2 экз. Определение Д. Г. Капа­
надзе. Хр.: Музей Грузин. Лит.: Капанад­
зе, ВДИ, 1955, № 1, стр. 165, табл. I I I . 
1609. М ц х е т а, Мцхетский район, 1940г. 
При археологических раскопках в Самтав­
ро в погребениях найдены: а) грунтовое 
погребение S-221: 1 денарий Августа; б) че­
репичный ящик S-182: 1 денарнй Августа 
и 1 драхма Готарза; в) каменный ящнк 
S-212: 7 депарнев Августа н 9 драхм Готар­
за; г) в культурном слое: трапшея № 6—2 
депария Августа; траншея № 21 — стер­
тая бронзовая греческая монета; квадрат 
106— бропзовая греческая или римская мо. 
нета; квадрат 21—1 денарнй Августа. Хр. . 
Музей Грузин. Лит.: Пахомов, IV, 17 : 1014' 
1610. М ц х е т а , Мцхетскнй район, 
1940 г. На берегу р. Арагви около бойни 
найден денарий Августа. Хр.: Музей Гру­
зин. (?) Лит.: Пахомов, IV, 18 : 1040. 
1611. М ц х е т а , Мцхетский район, 
1940 г. В октябре 1940 г. при археологиче­
ских раскопках в Армазн в женском по-
гребопнн № 2 найдены 4 золотые монеты: 
Септнмпя Севера—2, Филиппа Младшего— 
1, Валериапа — 1 экз. Хр.: Музей 
Грузин. Лит.: «Заря Востока», 31. X 1940; 
Пахомов, IV, 18 : 1040, V, 28 : 1426; Ка-
пападзе, ВДИ, 1955, № 1, 164, таблица II. 
1612. М ц х е т а , Мцхетский район, 
1940 г. 20 октября 1940 г. при археологиче­
ских раскопках в Армазн в погребении 
Асфагура найдено 6 золотых римских ау-
реусов: Тита — 1, Траяпа — 1, Адриа­
на — 4, экз. Хр.: Музей Грузии. Лит.: 
«Заря Востока», 31. X 1940; Пахомов, IV, 
18 : 1040, II , 25 : 1413; Капанадзе, ВДИ, 
1955, № 1, стр. 164, табл. II. 
1613. M ц х с т а, Мцхетский район, 1941г. 
В Самтавро найдена серебряная монета 
Августа. Хр.: Музей Грузни. Лит.: Капа-
надзе, ВДИ, 1955, № 1, стр. 165, табл. III . 
1614. М ц х е т а , Мцхетскнй район, 1941 г 
При археологических раскопках в двускат­
ном каменном ящике А-18 найдены 2 сереб­
ряные монеты Августа. Хр.: Музей Грузни. 
Лит.: Капанадзе, ВДИ, 1955, № 1, 163 : 34 
1615. M ц х е т а, Мцхетскнй район, 
1941 г. При археологических раскопках 
найдены 2 серебряные монеты Августа. 
Хр.: Музей Грузин. Лит.: Капанадзе, 
ВДИ, 1955, № 1, стр. 165, табл. III . 
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1616. M ц s e i a, Мцхетскнй район, 
1941 г. При археологических раскопках в 
Лрмазнн в погребении № 3 пайдеио 6 зо­
лотых римских ауреусов: Гордчаиа III— 
2, Филиппа Араба — 3 (два с признаками 
деградации, один найден в выбросе), Трап­
па — Децня — 1 (с признаками деградации), 
Гостплиапа — 1 (с признаками деградации), 
а также 1 драхма Готарза п денарии Авгу­
ста—3 экз. Хр.: Музей Грузни. Лит.: Па-
хомов, IV, 19 : 1040; Капанадзе, ВДИ, 
1955, №. 1, 164, табл. II. 
1617. М ц х е т а , Мцхетскнй район. 
При археологических раскопках в Армазн 
в погребении № 6 найдены: 5 золотых ау­
реусов: Нерона — 1, Гальбы — 1, Адри­
ан — 1, Антонина, Пня — 1, Коммод — 
1 экз, 3 денария Августа и 11 драхм Готар­
за. Хр.: Музей Грузни. Лит.: Пахомов, 
IV, 19 : 1040; Капанадзе, ВДИ, 1955, №• 1, 
164, табл. II. 
1618. М ц х е т а , Мцхстскнй райоп. 
При археологических раскопках в Армазн 
в погребении № 7 найдены 7 римских ау­
реусов: Нерона — 2 экз., Антопина Пия — 
1, Фаустины Старшей — 1, Марка Авре­
лия — 2, Фаустины Младшей—1 экз. Хр.: 
Музей Грузин. Лит.: Пахомов, IV, 19 : 
: 1040; Капападзе, ВДИ, 1955, № 1, 164, 
табл. II. 
1619. М ц х е т а , Мцхетскнй район. 
При археологических раскопках в Армази 
в погребении № 9 найдены: ауреус Фаус­
тины Старшей, посмертный — 1 экз., де-
нарпп Августа — 4 экз. Хр.: Музей Гру­
зин. Лит.: Пахомов, IV, 20 : 1040; Ка­
панадзе, ВДИ, 1955, № 1, 164, табл. II. 
1620. М ц х е т а , Мцхетскнй район, 
1941 г. При рытье щели было обнаружено 
погребение с ауреусом Домициана. Хр.: 
Музей Грузии. Лит.: Пахомов, IV, 20 :1042. 
1621. М ц х е т а , Мцхетскнй райоп. 
1944 г. При археологических раскопках 
в Армази в погребешш № 43 найдепа 
золотая монета Констанция II, чекапеппая 
в г. Антпохни. Хр.: Музей Грузил. Лит.: 
Капанадзе, ВДИ, 1955, № 1, 164, табл. II; 
Пахомов, V, 29 : 1431. 
1622. Мцхета , Мцхетскнй район,1944г. 
При археологических раскопках в Баги-
нети пайдены в культурном слое 22 депа-
рня Августа. Хр.: Музей Грузин. Лит.: 
Капанадзе, ВДИ, 1955, № 1, 165, табл. III. 
1623. М ц х е т а , Мцхетскнй район, 
1946 г. При археологических раскопках в 
Самтавро летом 1946 г. найдены в разпых 
местах дидрахмы: Антонина Пня — 1, Мар­
ка Аврелия (пли Луция Вера) — 1. Хр.: 
Музей Грузни. Лит.: Пахомов, V, 26 : 1417. 
1624. М ц х е т а , Мцхетский район, 
1946 г. При археологических раскопках 
в Самтавро пайдены 2 медные монеты Сеп-
тимпя Севера. Хр.: Музей Грузии. Лит.: 
Капападзе, ВДИ, 1955, №. 1, 165, табл. III. 
191625. М ц х е т а , Мцхетскнй район, 
в 46 г. При археологических раскопках 
зеБапшстн в апреле 1946 г. в выбросах 
смлн пайдепа золотая монета Фео-
дсия I. Хр.: Музей Грузии. Лит.: 
Капанадзе, ВДИ, 1955, № 1, 165, 
табл. III; Пахомов, V, 30 : 1437, VII, 
29 : 1756. 
1626. М ц х е т а , Мцхетский район, 
1946 г. При археологических раскопках в 
Армазпн в черепичном ящике найден де­
нарий Августа (2 г. до н. э.— И г. п. э.). 
Хр.: Пахомов, V, 23 : 1400; Капанадзе, 
ВДИ, 1955, № 1, 163, табл. 1, № 35. 
1627. М ц х е т а , Мцхетскнй район, 
1946 г. При археологических раскопках в 
каменном ящике № 619 найдена монета 
Льва I — 1 и арабский фельс VIII в. 
и. э.— 1 экз. Хр.: Музей Грузин. Лит.: 
Капанадзе, ВДИ, 1955, № 1, 163 : 36. 
1628. М ц х е т а , Мцхетскнй район, 
1946 г. При археологических раскопках в 
Багннетп 22 сентября 1946 г. в каменном 
саркофаге найдены: золотые ауреусы Вес-
паснана — 1, Тита — 1, Адриана— 2; де­
нарии: Августа (2 г. до н. э.— 11 г. н. э.)— 
1, Траяна (COS VIPP) — 1, Адриана 
(COS, III) — 1 , Фаустины — 1 экз. Хр.: 
Музей Грузин. Лит.: Пахомов, V, 
26 : 1414; Капападзе, ВДИ, 1955, № 1, 
164, табл. II. 
1629. М ц х е т а , Мцхетскнй район, 
1947 г. При археологических раскопках в 
каменном ящике № 685 найдены 2 монеты 
Льва I (457—474) — 2 экз. Хр.: Музей 
Грузин. Лит.: Капападзе, 1955, № 1, 
163 : 38. 
1630. М ц х е т а , Мцхетскнй район, 
1947 г. При археологических раскопках 
в каменном ящике № 679 найдепа монета 
Льва 1 — 1 экз. Хр.: Музей Грузин. Лит.: 
Капападзе, ВДИ, 1955, № 1, 163 : 37. 
1631. Мцх ста, Мцхетский райоп, 1947г. 
При археологических раскопках в череппч-
но-кирпичпом ящике НН-1 пайдеп де-
парий Августа — 1 экз. Хр.: Музей Гру­
зни. Лит.: Капанадзе, ВДИ, 1955, № 1, 
163 : 40. 
1632. М ц х е т а , Мцхетский райоп, 
1947 г. В каменном ящике НН-1 пайдены 
3 денария Августа. Хр.: Музей Грузин. 
Лит.: Капападзе, ВДИ, 1955, № 1, 163 : 39. 
1633. Мцхета, Мцхетский райоп, 1951 г. 
8 нюне 1951 г. при археологических рас­
копках в гробнице пайдеио 54 серебряных, 
9 золотых монет и 1 золотой кружок: кол­
хидские статеры — 5, римские ауреусы 
Тнбсрня — 1, Нерона — 1, Вителлин — 1, 
Веспасиапа — 1; денарии Августа — 3; 
парфяпекпе драхмы: Орода I —47, Арта-
бапа II — 1; Сннетрука — 1, Фраата III— 
1, Фраата IV — 1 экз. Определенно Д. Г. 
Капападзе. Хр.: Музей Грузин. Лит.: 
КСИИМК, вып. 54, стр. 123—124. 
1634. М ц х е т а , Мцхетский район, 
Прн археологических раскопках в Самтав­
ро в погребешш 378 пайдеп ауреус Доми­
циана. Хр.: Музей Грузни. Лит.: Капа­
падзе, ВДИ, 1955, № 1, 164, табл. II 
(см. № 1491). 
1635. II а з о д с л а в у, Чхороцкус-
скнй район, 1897 г. В урочище «Добера» 
на левом берегу реки Зака-Цхалн в конце 
апреля 1897 г. в глиняном горшке найдеп 
клад серебряных мопет, из которого в Архе­
ологическую комиссию было прислано 24 
монеты: драхма Архелая, царя Каппадокнн 
(34 г. до н. э.— 17 г. и. э.) — 1, римские 
республиканские денарии (согласно спи­
ску Иверсепа: génies Acilia, Aemilia, 
Considia, Ivlia, Salvia, Sicinia, Vibia)— 
23, депарин Августа (один из них с нзоб-
ражеппем Гая и Луция) — 2, всего 26 экз. 
(?). Определение 10. Б. Иверсена. Хр.: 
Одесса,Археологический музей (до 1917 г.). 
Лит.: ДАК, 1897, № 163, лл. 1-10; OAK, 
1897, стр. 66, 77; ЗООИД, XXII, 94, 9 8 -
99; Пахомов, I, 40 : 29; Зограф, 68 : 118, 
72 : 145, 78 : 172; Кропоткин, Топография, 
173 : 760. 
1636. H а к а л а к е в п, Сигиахскпй-
райоп, около 1847 г. Близ селении пайдены 
греческие и римские мопеты. Хр.: 
Б. собрание Дадиапи. Лит.: Brosset, 1849, 
стр. 60; Тизенгаузсп, Проект программы, 
стр. CIV; Пахомов, II, 15 : 351. 
1637. H a о з а, Мцхетскнй райоп, 
1941 г. При земляных работах найдены: 
драхма Готарза — 1, денарии Августа (2 г. 
до н. э.— 11 г. н. э.) — 2 экз. Хр.: Музей 
Грузин. Лит.: Пахомов, IV, 15 : 1034. 
1638. H п ч б п с и, Мцхетский район, 
1930-е годы. Ауреус Александра Севера: 
Определение Т. Н. Ломоурн. Хр.: Част­
ное собрапне (?).Лпт.: Пахомов, IV, 21 : 
: 1050. 
1639. II п ч б н с п, Мцхетский район, 
1937 г. При обработке поля под внноград-
пнк найдены погребения, в которых оказа­
лось несколько серебряных аршакндскнх 
драхм п денариев Августа с изображением 
Гая и Луция. Хр.: Музей Грузии. Лит.: 
Пахомов, IV, 15 : 1032. 
1640. H о б а к е в и, Гальскпй район, 
Абхазская АССР, 1936 г. При обработ­
ке земли местный колхозник нашел сереб­
ряные мопеты (клад ?). Зугдпдскнй му­
зей приобрел 13 дидрахм Кесарии Каппа-
докийской, преимущественно времепп Ад-
риапа. Хр.: Зугдпдскпй краеведческий 
музей. Лит.: Пахомов, III, 28:775; Зо­
граф, 80 : 180; Кропоткин, Топография, 
173 : 763. 
1641. H о с и р и, Цхакаевскнй район, 
1930-е годы. Местный колхозник продал 
Зугдидскому музею серебряные монеты, 
которые по предположению А. Н. Зогра-
фа, принадлежали к одному мопетпому 
кладу: 1 триобол Веспасиапа, 1 драхмаДо-
мнцнаиа, 2 дпдрахмы п 1 триобол Трая­
на, 1 дидрахма Адриана,1 драхма п 1 три­
обол Антошша Пня, 5 дидрахм, 1 драхма 
и 4 трнобола стертые, всего 18 экз. Опре­
деление А. Н. Зографа. Хр.: Зугдпдскпй 
краеведческий музей. Лит.: Зограф, 80 : 
: 181; Пахомов, V, 26 : 1416; Кропоткин, 
Топография, 173 : 762. 
1642. О б ч а, Маяковский райоп, 
1918—1919 гг. Денарий Августа (2 г. до 
н. э.— И г. п. э.). Хр.: Музей Грузин. 
Лит.: Пахомов, IV, 15 : 1035. 
1643. О т о б а я, Гальскпй район, Аб­
хазская АССР, но позднее 1936 гг. Клад 
серебряных монет II—III вв., из которого 
Зугдпдскнй музей в 1936 г. приобрел 12 
дидрахм и 1 драхму, чеканеппыо прн Ад-
рнапе, Ссптнмнн Севере и других импера' 
торах (по-видимому, ндептнчпа № 1601). 
Хр.: Зугдпдскнй краеведческий музей. 
Лит.: Пахомов, III, 28 : 775. 
1644. П и ц у н д а , Сухумский район, 
1928 г. В 1 км от храма прн разработке 
табачной цлаптацип Замойскпм найден 
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aypcyc Нерона хорошей сохранности с тре­
угольным вырезом у края — Coli., I, 281, 
Л; 44. Хр.: б. собрание Замойского. Лит.: 
Зограф АЗМ-К, 191 : 54 (сообщение M. M. 
Пнащенко); Пахомов, III , 13 : 344. 
1645. П и ц у н д а , Сухумский район, 
1886 г. В пределах Пнцупдского монасты­
ря найдена серебряная монета Марка Авре­
лия. Лит.: «Новости», 21. V 188В, № 138; 
ЗРЛО, II, вып. 2 (1886), протоколы, 
CXLIII; Пахомов, V, 27 : 1418. 
1646. П и ц у н д а , Сухумский район, 
1958 г. При археологических раскопках в 
матерчатом мешочке был найден клад сереб­
ряных и медных мопст в количестве 149 экз. 
от Траппа до Филиппа Младшего. Клад 
зарыт после 249 г. п. э. Определенно 
Д. Г. Капанадзе. Хр.: Гос. музей Грузин. 
Лит.: Пе издан, сообщение Д. Г. Капанад­
зе на сессии IIIIMK в 1959 г. 
1647. П о т и, 1930-е годы. У истоков 
реки Капарчн выброшена землечерпалкой 
при земляных работах медная монета вро-
мспн Адриана (?), чеканенная в Кесарии 
Каппадокнйской (?). Хр.: Потннскнй крае­
ведческий музеи. Лит.: Зограф, 82 : 200 
(сообщение А. А. Нессспа); Пахомов, V, 
25 : 1411. 
1648. П с ы р ц х а, Гудаутскнй район, 
Абхазская АССР, 1881 г. На земле Ново­
афонского монастыря найдена серебряная 
моиета Адриана, чеканенная в Кесарии. 
Лит.: Комаров, Изв. Кавказ, об-ва ист. 
н арх., вып. 1, стр. 1; Пахомов, I, 41 : 43; 
Зограф, 78 : 178. 
1649. Р у и с и, Карельский район. Ау-
реус Антонина Пия. Хр.: Музей Грузни, 
пив. X; 2231 (куплен в июне 1939 г.). 
Лит.: Пахомов, IV, 21 : 1049. 
1650. С а б у р т а л о, Тбилисский рай­
он, около 1935 г. На западной окраппе 
Тбилиси, близ здания университета пай-
деп асе с портретом Августа времени Тн-
берия 22 г. и. э.— Cob., 1, 94, J6 228. Хр.: 
Музей истории Азербайджана (паходка Д.Г. 
Капанадзе). Лит.: Пахомов, III , 27 : 767; 
Зограф, 84 : 208. 
1651. С е п и е т и, Абашскнн район, 
1931 г. При пахоте в глиняном кувшине 
найден клад римских денариев и мопст 
Кесарии Каппадокнйской. Денарнп: Трап­
па — 2, Антонина Пня — 2, Марка Авре­
лия — 5, Крнсппны — 1, Коммода — 33, 
Клодпп Альбнпа — 7, Пертпиакса — 1, 
Песценипя Нпгра — 1, Септпмня Севе­
ра — 263, Геты — 9, Юлии Домны — 24, 
Каракаллы — 22, Элагабала — 5, Алек­
сандра Севера — 32, всего 407 экз. Е. А. 
Пахомов указывает, кроме этого, денарии: 
Дпдня Юлиана — 2, Элагабала — 1; драх­
мы Кесарии Каппадокнйской: Ссптнмпя 
Севера — 5 экз., Юлии Домны — 2, Ге­
ты — 1, Каракаллы — 2, всего 10 экз. 
Всего удалось собрать 420 монет. Опре­
деление А. Н. Зографа и Е. А. Пахомова. 
Хр.: Музей Грузии. Лит.: Макалатпя, Вест­
ник Гос. музея Грузин, т. XII, 1944; Па­
хомов, II, 14 : 349, III, 30 : 785, V, 52— 
53; Зограф, 74 : 158, 80 : 184; Кропоткин, 
Топография, 173 : 764. 
1652. G T а Л И H И р и, Сталнпнрскнн 
район, Юго-Осетппская А. О., 1939 г. 
При строительстве железной дороги Го­
ри — Сталнннрн обнаружено погребение 
с богатым инвентарем н мопетамп: 1 золо­
тое «варварское» подражание римскому 
аурсусу (по С. И. Макалатия), 1 денарий 
Августа (2 г. до и. э.— И г. п. э.). Хр.: 
Музеи Грузин. Лит.: Пахомов, IV, 
24 : 1057. 
1653. С т е п а п - Ц м п п д а , Казбек-
скнй райоп, 1888 г. При раскопках А. А. 
Бобрнпского близ станции найден депариц 
Августа (2 г. до п. э.— 11 г. н. э.). Хр.: 
ГЭ. Лит.: Зограф, 72 : 143; Пахомов, I I I , 
30 : 782, V, 21 : 1387; OAK, 1882-1888, 
стр. CCLXXXI. 
1654. С у х у м и , Абзахская АССР. Во 
время бури морским прибоем было выбро-
шепо песколько мопст, из числа которых 
К. Д. Мачаварнани определил мопеты Ав­
густа и Марка Аврелия. Лит.: Древпостп, 
X I I , протоколы, стр. 93; Пахомов, VII, 
23 : 1736. 
1655. С у х у м и , Абхазская АССР, око­
ло 1909 г. В городе или окрестностях у раз-
валпн какой-то крепости найден клад мед­
ных римских монет, из которого А. II. Си­
монов приобрел 3 экз.: Макспмпап, фол-
лис, чеканен в Ннкомндин — Coli., VI, 
507, 3Ms 133; Максим im II, фоллне, чека­
нен в Ннкомпдпи — Coh., VII, 145, JV; 31; 
Лицшшй, фоллис — Coli., VII, 193, № 41. 
Определение Е. А. Пахомова. Хр.: Част-
пое собрагше А. И. Симонова. Лит.: Па­
хомов, III, 29 : 777; Зограф, 84 : 210; Кро­
поткин, Топография, 173 : 765. 
1656. С у х у м и , Абзахская АССР, 
1926 г. При земляных работах рабочие 
пашлп броизовую монету г. Лаодпкеи, че-
капепную прп Ссптнмнн Севере или Ка-
ракалле. Хр.: Частное собраппе. Лит.: 
Пахомов, II, 15 : 350 (сообщение М. Ива-
щепко); Зограф, 82 : 198. 
1657. С у х у м и , Абхазская АССР, 
1951—1953 гг. При археологических рас­
копках M. M. Трапша найдено 12 рим­
ских монет плохой сохранности, среди 
них: денарий Коммода, 2 денария 
Септнмня Севера, средняя бронза Марка 
Аврелия или Коммода, средняя бронза 
(стертая), а также римская медная монета 
провинциальной чеканки (Кесарии Кап­
падокнйской ?). Хр.: Сухумский музей. 
Лит.: CA, XXIII , стр. 209—211, рис. 4,6. 
1658. С у х у м н, Абхазская АССР. 
Прп археологических раскопках найдено 
12 римских провинциальных монет. Хр.: 
Сухумский музей (?). Лит.: Сообщение 
К. В. Голепко, 1953 г. 
1659. С у х у м с к и й р а й о п, Аб­
хазская АССР. На левом берегу р. Кела-
сурп в 1,5 loi от устья пайдепо песколько 
килограммов бронзовых монет, по боль­
шей части г. Дпоскурнады, вместе с ве­
щами (стеклянные бальзамарии и др.). 
Лит.: Пахомов, II, 8 : 308; Зограф, 82 : 
: 186. 
1660. Т а х у л а н и, Зугдндскнй рай­
он, 1930-е годы. Клад серебряных греко-
римских монет I—II вв. п. э. Зугдндскнй 
музей приобрел 8 экз.: 5 дидрахм и 1 драх­
ма Траяпа, 2 дидрахмы Адриана. Опреде­
ление Е. А. Пахомова. Хр.: Зугдндскнй 
краеведческий музей. Лит.: Пахомов, III , 
28 : 771. 
1661. Т б и л и с и , Тбилисский район. 
На ул. Марра при постройке здания гим­
назии (ныне упнверентет) пайдеп денарий 
Августа(2 г. доп. э . — И г. п. э.)— Coll., 1, 
69, № 42. Лит.: Пахомов, I, 40 : 35; Зог­
раф, 70 : 124. 
1662. Т б и л и с и , Тбилисский район, 
1937 г. В окрестностях города, при прове­
дении дороги, в лесу пайдеп денарии Ав­
густа 28—27 гг. до н. э.— Grueber, I I , 
13, № 4341, табл. IX, 14. Определение 
А. Н. Зографа. Хр.: Музеи Грузии. Лит.: 
Зограф, 7 0 : 1 2 1 ; Пахомов, V, 21 :1386 . 
1663. Т е л а в и, Телавскнй район, 
1943 г. При обработке огорода во дворе до­
ма № И по Варднсубакской ул. па глу-
бипе 0,2 м найден солнд Феодосия II, че­
каненный в 443—444 гг. В = 3,85 г. Хр . : 
Частпое собрание (?). Лит.: Пахомов, V, 
30 : 1436. 
1664. У п л н с - Ц и х е, Горийскнй 
район, около 1930 г. В погребении во 
рту покойника пайдепо серебряное низко­
пробное подражание денарию Августа с 
изображением Гая и Луцня I в. п. э. Хр. : 
Музей Грузии. Лит.: Пахомов, II, 13 : 
: 343; Зограф, 76 : 164. 
1665. У р о к и , Кобулстский райоп, 
1942 г. В шопе 1942 г. в 200 м от берега 
моря при земляных работах пайдепо по-
гребепие с монетами: золотой ауреус Та­
цита — 1, золотое «варварское» подража­
ние римскому ауреусу — 1, драхмы Ад­
риана — 4, денарий Септпмня Севера — 
1 экз. Лит.: Пахомов, IV, 21 : 1051; VIII, 
14 :1923. 
1666. X е в с у р и я, Душетскнй район, 
1930 г. В конце 1930 г. прп вспашке поля 
найден солнд ими. Василиска (476—477 гг.) 
Толстой, ВМ, т. II , № 78. Лит.: Пахомов, 
II , 15 : 356. 
1667. Ц а г е р и, Цагерскнй райоп, око­
ло 1955 г. В окрестностях поселка было 
пайдепо медное подражание римскому де­
нарию с типом идущего Марса, которое 
было зарегистрировано Д. Г. Капанадзе 
в 1955 г. Лит.: Д. Г. Капанадзе. К вопросу 
об экономических связях Северпого и Во­
сточного Причерноморья в античную эпоху 
по нумизматическим данным. Сборник 
«Проблемы истории Северпого Причерно­
морья в античпую эпоху». М., 1959, 
стр. 150. 
1668. Ц а л к а, Цалкнпскнй район, 
1919 (?) г. Денарий Адрпапа 119—122 гг. 
и. э.— Coli., II, 194, № 1065. Хр.: Музей 
Грузин. Лит.: Зограф, 74 : 154; Пахомов, 
V, 26 : 1415. 
1669. Ц а л к а, Цалкнпскнй район, 
1939 г. Близ селения в погребении найден 
денарий Августа с изображенном Гая и 
Луцня (2 г. до н. э.— 11 г. н. э.). А. Н. Зо­
граф определил монету, как «варварское» 
подражание денарию Августа. Лит.: Зо­
граф, 76 : 166; Пахомов, V, 23 : 1397. 
1670. II с б с л ь д а, Гульрнпшскнй рай­
он, Абхазская АССР, 1954 г. Серебряные 
монеты,чеканенные в Кесарии Каппадокнй­
ской: Нерва 97 г., Траян 98—99 гг., Траян 
111—117 гг., Адриан 119—138 гг.—2 экз., 
Антонин Пий 139 г., всего 6 экз. Определе­
ние Д. Б . Шелова. Хр. : ГНМ, ннв. № 
84974. Лит.: Пахомов, VII, 24 : 1739. 
1671. Ц и и ц к а р о, б. Агбулахский 
район, 1936 г. Денарий Августа (2 г. до 
109 
п. в.— 11 г. н, э.). Хр.: Частное собрание. 
Лпт.: Пахомов, III, 27 :768; Зограф, 
72 : 143. 
1672. Ц х у м а л и, б. Квемо-Свапет-
cKiiii район, 1900-е годы. Солнды: Льва I— 
1674. А л м а - А т а , Алма-Атин­
ская область, 1933 г. Близ города на р. Ма­
лой Алматннкс при перекопке земли в са­
ду найден денарий Аврелпана. Av.: 
IMPCAVRELIANVS AVG; Rv.: стоящая 
1676. Г и с с а р, Таджикская ССР, 
1941 г. «Варварское» подражание восточно-
римскому солпду IV—VI вв. Монета силь-
1677. Б а г и р, Туркмепская ССР, 
1476 г. К западу от городища «Новая Ик­
са» в канаве был пайдеп солпд Гопория, 
чеканенный после 415 г. в Константпно-
1678. С а м а р к а н д , 1889 г. На уча­
стке Фузайлова в еврейском квартале при 
рытье бадраба найден золотой брактеат, 
прототипом которого является солпд Фео­
досия II. Лит.: Н. И. Веселовский. Еще 
1680. С р е д н я я А з и я . H.H. Пал­
тусов из Алма-Аты прислал в 1900 г. 
в Археологическую комиссию 19 римских 
бронзовых монет, которые, возможно, бы­
ли найдены где-то в Средней Азии (?): 
Веспасиан — 1, Траян — 3, Плотппа (же­
на Траяна) — 1, Адриан — 2 (одна из 
них —провинциальная), Антонин Ппй —3, 
Марк Аврелий — 7, Луцилла— 1, Алек­
сандр Север — 1 экз. Определение Е. М. 
Придика. Вместе с римскими монетами 
присланы 4 византийские медные монеты 
Юстиниана I. Находка очень сомнитель-
иа. Хр.: Ташкентский музей (поступили 
1685. Э р м и т а ж н ы й к л а д , 1950 г. 
В отдел нумизматики Государственного 
Эрмитажа в 1950 г. поступил большой клад 
римских серебряных и биллоновых монет 
(денариев и антониииапов): Пертннакс — 
2, Клоднй Альбин — 1, Песценннй Ни­
гер — 1, Септимий Север — 531, Юлия 
Домна— 169, Каракалла — 248, Плавтил-
ла —20, Гета — 80, Макиин — 26, Диа-
Толстой, ВМ, 120, № 3 — 1 экз., Апаста-
сня — 1. Хр.: Музей Грузни, ипв. № 935— 
936. Лит.: Зограф, 54:22; Пахомов, V, 
30 : 1438. 
1673. Ч х о р о ц к у , Чхороцкусскнй 
КАЗАХСКАЯ ССР 
фигура, легенда не указана. Лит.: Мас­
сой, По поводу..., 56—57. 
1675. Д ж а м б у л, Джамбулская об­
ласть. В Таразе найдено «варварское» под-
ТАДЖИКСКАЯ ССР 
по потерта. Хр.: Музей археологии и эт­
нографии им. М. С. Андреева. Лит.: Изве-
ТУРКМЕНСКАЯ ССР 
поле. Хр.: Ашхабадский музей краеведе-
пия. Лит.: С. А. Вязнгпп. Византийский со-
лид V века с городища «Новая Ниса». 
Изв. Туркменского ФАН, № 3, 1951, 
УЗБЕКСКАЯ ССР 
об оссуарии, ЗРО, XVII, ч. IV, 180; Мас­
сой, К вопросу..., 97, прим. 2. 
1679. Х а й р а б а д - Т е п е , Ангор­
ский район, Сурхан-Дарышская область, 
1954 г. Большая бронзовая монета Нерона 
СРЕДНЯЯ АЗИЯ 
в 1901 г.). Лит.: ДАК, 1900, № 179, лл. 
1-8; OAK, 1900, стр. 151. 
1681. С р е д н я я А з и я. M. E. Мас­
сой среди местных монетных находок заре­
гистрировал солиды Маркиана (450— 
457 гг.). Лит.: Массой, К вопросу..., 97. 
1682. С р е д н я я А з и я . От долины 
Зеравшана до Иссык-Куля чаще других 
встречаются римские монеты Веспасиана, 
Домициана, Траяна, Адриана, Антонина 
Пия, Марка Аврелия. Лит.: Массоп, К во­
просу..., 93. 
думсииап—5, Юлия Меза — 64, Юлия Соэ-
мня—17, Элагабал—274, Юлия Павла —25, 
Юлия Аквилпя Севера — 3, Александр 
Север — 340, Орбиана — 5, Юлия Мамея— 
100, «варварское» подражание монете Юлии 
Маней — 1, Макспмнп — 240, Максим — 
13, Пупиен — 17, Бальбпп — 11, Гор-
диан III — 1906 Филипп Араб — 989, 
Отацилия Севера — 183, Филипп Млад-
район, 1939 г. 2 дидрахмы Траяна, чеканен­
ные в Кесарии Каппадокнйской, 98— 
99 гг.— Syd., № 157 и 171. Определение 
А. И. Зографа. Хр.: Потпйскнй краевед­
ческий музей. Лит.: Зограф, 80 : 182; Пахо­
мов, IV, 21 : 1047. 
ражание восточно-римскому солпду V в. 
Определение Н.П.Бауэра. Лит.: А. Н. Берн-
штам. Памятники старицы Таласской до­
лины. Алма-Ата, 1941, стр. 23; ВДИ, 
1939, № 4, стр. 171, рис. 2. 
стпя АН Таджикской ССР, II, 1952, 
стр. 121. 
стр. 90—91, рис. 1; Труды Южно-Туркмен­
ской археологической комплекспой экспе­
диции, т. II. Ашхабад, 1953, стр. 67. 
найдена при археологических раскопках 
па городище Хайрабад-Тепе. Av.: NERO 
CLAVD CAESAR AVG GER PM TR P 
IMP. Определение В. Д. Жукова.Лит.: Эпи­
графика Востока, т. XIII. М.-Л., 1960, стр. 
125-127. 
1683. С р е д н я я А з и я . Несколь­
ко солидов Феодосия II отметил в Бухаре 
в 1870 г. Л. Ф. Костенко. Лпт.: Л. Ф. Ко-
стенко, Путешествие в Бухару русской 
МИССИИ в 1870 году. СПб., 1871, стр. 66— 
67; Массон, К вопросу..., 97. 
1684. К а г а р л ы к , Восточный Тур­
кестан. А. Стейн приобрел денарпи Кон­
стантина II (337—340 гг.) и Константа 
(337—350 гг.). Лит.: Массон, По поводу..., 
стр. 57, прим. 3. 
шин — 198, Траяп Дсцнй — 77, Этрусцпл-
ла—18, Деций Младший—8, всего 5571 экз. 
Вес клада 20745,31 г. Определение 
Л. Н. Беловой. По мпеиию A.A. Быкова, 
перечисленные монеты происходят из раз­
ных кладов Хр.: ГЭ. Лит.: Кропоткин, 
Топография, 174 :775; Янин, ДВС, стр. 
198-199 
КЛАДЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
но 
Краснодарский край 
1686. А д л е р , Адлерский райоп, 
1952 г. Серебряный республиканский квц-
парпй Гая Эгпатулпя, сына Гая, чеканен­
ный около 101 г. до н. э.,— Babelon, I, 
р. 475. Определение Е. А. Пахоыова. Лпт.: 
Пахомов, VIII, 12 : 1915. 
1687. А д л е р с к и й р а й о н , 1949 г. 
Н. К. Недоля нашел в колхозе им. Чкало­
ва римский республиканский денарий Лу­
нин Кассия, сыпа Квинта, чеканенный 
около 79 г. до н. э.,— Babelon, I, p. 329, 
Л
1
"; 6. Определение Е. А. Пахомова. Лит.: 
Пахомов, VIII, 12 : 1916. 
1688. А д л е р с к и й р а й о н , 1953 г. 
В обрыве р. Псой школьники пашлп рим­
ский денарпй Юлии Мезы. Pv.: FELICITAS. 
Определение Е. А. Пахомова. Лпт.: Па­
хомов, VIII, 13—14 : 1922. 
1689. Н о в о р о ж д е с т в е н с к а я 
с т а н и ц а , Тихорецкий район, около 
1927 г. Римская монета Нерона. Хр.: Крас­
нодарский псторико-краеведческпй музей. 
Лит.: М. Покровский. Краеведческая ра­
бота нсторпко-археологпческого кружка. 
Сборпик статей по экономике п культуре, 
вып. I. Труды Северо-Кавказской ассоциа­
ция паучло-псследовательских институтов, 
№ 26. Краснодар, 1927, стр. 142. 
1690. С е н н а я , Темрюкскпй район, 
1936 г. В Фанагорпп при археологических 
раскопках была найдена римская монета 
Валентпнпапа II. Определение А. II. Зог-
рафа. Хр.: ГИМ. Лит.: CA, XV (1951), 
стр. 257. 
1691. С е п н а я, Темрюкскпй район, 
около 1947 г. Летом 1947 г. рабочие пере­
дали Фанагорийской археологической экс­
педиции золотую римскую монету Авгу­
ста с изображением Августа и Агрпппы. 
Определение Л. П. Харко. Хр.: ГМИИ. 
Лпт.: М. М. Кобылппа. Фапагорийская 
экспедиция. КСИИМК, XXVII, М. 1949, 
стр. 50; Пахомов, VIII, 12—13 :1917. 
Псковская область 
1692. С н е т о г о р с к и й м о н а ­
с т ы р ь , Псковский район, 1952 г. На 
берегу р. Великой найдена медпая римская 
монета Лпцинпя. В=2, 53; Д=20. Опреде­
ление Л. Н. Беловой. Хр.: Псковский 
краеведческий музей, пнв. № 2162. Лит.: 
«Псковская правда», 22.III.1953, № 59 (за­
метка Л. А. Творогова). 
Сталинградская область 
1693. С т а л и н г р а д , 1915 г. На 
Волго-Донской пристани была найдена рим­
ская мопета Константина I. Лит.: Архив 
ИА, 1924, № 24, л. 88, № 8 (сообщение 
Б. В. Зайковского); Архив ИА, 1925, 
№ 27, л. 3. 
Житомирская область 
1694. Д а ц к и, Чудповскнй район. Две 
римские монеты. Лпт.: Брайчевськпй, 134: 
: 152 (сообщение И. С. Винокура). 
1695. В е р х о в н я, Ружинский рай­
он, 1955 г. Римский денарпй Аптонииа 
Пия. Лит.: БрайчевськиЙ, 133 : 147. 
ДОПОЛНЕНИЕ 
Киевская область 
1696. К и е в , 1915 г. Около Золотых 
ворот была найдена медная римская моне­
та конца IV — пачала V вв. н. э. плохой 
сохранности. Лит.: Брайчевськпй, 142: 241 
(впдел у Г. К. Голдипа). 
1697. К и е в , гора Кнселевка. На по­
селении зарубинецкого тппа были найдены 
римские монеты. Лпт.: Ляскоронскпй РМ, 
стр. 40; CA, X, 253; БрайчевськиЙ, 142:242. 
1698. Л у к а , Таращанскнй раноп. 
Римский денарий Коммода, обрезан в кру­
жок, найден на берегу р. Росп. Лит.: 
Брайчевськпй, 146 : 329 (видел у А. В. Сп-
пявского). 
1699. С т р и ж о в к а, Ставнщепскпй 
район. Рпмскпй денарпй Марка Аврелия 
169 г. Лпт.: БрайчевськиЙ, 146:321 (впдел 
у Н. А. Капптопского). 
1700. Н о в о - Г е о р г и е в с к и й 
район. Римская монета Адриапа найде­
на в нижнем течепнп Тясьмпна. Лит.: 
БрайчевськиЙ, 149:358. 
Крымская область 
1701. К е р ч ь , 1945 г. На горе Митри-
дат случайно найдена медпая римская мо­
нета Веспасиапа (?). Хр.: ГМИИ, М-45, 
№ 255. Лпт.: пе пздана. 
1702. К е р ч ь . В собрание Эрмитажа 
от Г. Кпзерпцкого поступпли 3 римские 
монеты, происходящие пз клада: Доми­
циан — 2, Антонин Ппй — 1 экз. Хр.: ГЭ. 
Лпт.: Архив ГЭ, отдел нумизматики, кн. 
№ 8, л. 8, № 26. 
1702а. Симферополь, Симферопольский 
райоп, 1960 г. Прп археологических рас­
копках И. В. Яценко на городище Неапо­
ля скифского найдены три римские моне­
ты: субэратный денарий Траяпа —1, дена­
рии: Пертинакса —1, Гсты—1. Хр.: ГИМ. 
Лит.: Сообщение И. В. Яценко. 
1703. С к а л и с т о е , Бахчисарайский 
район, 1959 г. Медпая римская монета 
Константина I, чеканенная в Константп-
пополе, ollicina 3. Найдена в выбросе из 
склепа № 166 при археологических рас­
копках Е. В. Веймарна. Определение 
В. В. Кропоткина. Хр.: БИАМ, п. о. 133. 
Лит.: Сообщепие Е. В. Веймарна, не из­
дана. 
Львовская область 
1704. Г л и н я н ы, Глпнянскпй район, 
до 1929 г. Неопределенный римский дена­
рий плохой сохранности. Хр.: Львов, 
б. Музей НТШ, ппв. j \ r ; 18308. Лит.: Ка­
талог ЛГИМ. 
Николаевская область 
1705. О ч а к о в , Очаковский район. 
В окрестностях найден стертый золотой 
ауреус Антонина Пня. Хр.: ОГАМ, пнв. 
№ 52292. Лит.: Рукописный каталог ОГАМ 
стр. 22, J6 1-8-8; О. Г. Сальников. Антпчш 
золот1 мопетп з колекци Одеського Дер­
жавного археологнчпого музею. MaTepia-
лн з археологи Швшчного Прнчориомор'я, 
в. III. Одесса, 1959, стр 249. 
Одесская область 
1706. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в ­
с к и й , сер. XIX в. Римская мопета Алек­
сандра Севера. Лит.: ЗРАО, т. II, 129; 
Ляскоронскпй РМЮР, 47. 
1707. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в ­
с к и й , 1882 г. Римская монета I еты. 
Лпт.: ЗООИД, т. III, 184; Ляскоронскпй, 
РМЮР, 47. 
1708. Б е л г о р о д - Д н е с т р о в ­
с к и й . Золотой ауреус Траяна Децпя. 
Хр.: ОГАМ, пнв. JÈ 52192. Лит.: Руко­
писный каталог ОГАМ, стр. 26, № 1-10-10. 
О. Г. Сальников. Антпчш золот1 монета 
з колекци Одеського Державного архео­
логнчпого музею. Матер1алп з археологи 
швшчного Прнчориомор'я, в. III. Одесса, 
1959, стр. 249. 
1709.Б е л г о р о д - Д п е с т р о в с к п й , 
1958 г. Денарий Плавтпллы, Rv: VENV-
SVICTRIX — Coh., IV, стр. 248. Хр.: 
Фонды ИА АН УССР. Лит.: Сообщепие 
А. И. Фурмапской. 
1710. Б о л г р а д, Болградский райоп, 
1960 г. На поселении у оз. Ялпух найден 
медный антошшиап Карина—Coh., Vil2, 
р. 385, № 19. Определение П. О. Карыш-
ковского. Хр.: ОГАМ. Лит.: сообщение 
П. О. Карышковского. 
1711. О д е с с а . Восточнее города в 
местности Хаджпбей былп найдены рим­
ские монеты Домициана, Марка Аврелия, 
Септпмпя Севера, Каракаллы и др. Лит.: 
Тр. II АС, вып. 2, стр. 31; Ляскоронскпй, 
РМЮР, 49. 
1712. Р о к с о л а н ы , Овидцопольский 
район, 1959 г. Бронзовая монета Антонина 
Пня, чеканенная в г. Фплиппополе. Хр.: 
ОГАМ. Лит.: Сообщепие М. С. Сипицына. 
Полтавская область 
1713. М и р г о р о д , Миргородский 
райоп. В урочище «Веселая Балка» най­
ден римский депарий Адриана. Лит.: Архив 
А. С. Федоровского в ИА АН УССР; 
БрайчевськиЙ, 160:495. 
Ровенская область 
1714. Д у б и о, Дубновскпй район. В 
урочпще «Горбачка» найдена серебряная 
монета Адриана. Лпт.: БрайчевськиЙ, 162: 
: 519 (сообщение директора Дубновского 
музея М. И. Островского). 
1715. Д у б и о, Дубновскпй район. Мо­
нета палестинской чеканки римского вре­
мени с именем Маккавеев. Лпт.: Брайчев­
ськпй, 162:521 (сообщение М. И. Остров­
ского). 
1716. Р о в н о , Ровенскнй район. Рим­
ская монета. Лит.: Брайчевськпй, 165:550 
(сообщение О. Молчанова). 
Станиславская область 
1717. Г л и б о в к а, Богородчапскпй 
район. Римские монеты. Лпт.: Брайчевсь­
кпй, 166:565. 
I l l 
Тернопольская область 
1718. II в а н к о в ц ы (б. Янковцы) 
Лановецкцй район. Два депарня Коммода, 
Хр.: ЛГНМ, б. Украинский музеи, инв. 
№ 31039. Лит.: JR, 121:621; Фошш, 52: 
: 279; Кропоткин, Клады, 274:470; Брайчев­
сышй, 178:725. 
1719. Н о в о с е л к и (б. Новоселки 
Костюкова), Залещнцкнй район. Денарнн 
Марка Аврелия — 2 экз. Лит.: JR, 135: 
: 814; Кропоткин, Клады, 269:331; Бран-
чевськнй 176:701. 
Херсонская область 
1720. М а л ы е К о и а п н, Голопрп-
станскии район. 1894 г. В погребении пай-
депы: золотая подвеска, украшенная зер­
нью п янтарем, две золотые серьги с под­
веской в впде пирамидки с зерпыо и тремя 
шариками на конце, круглая золотая бля­
ха с инкрустацией и зерпыо и золотой 
солцд Льва I (457—473), чеканенный в 
Константппополе. Хр.: ОГАМ (солнд), 
Херсонский краеведческий музей (вещи). 
Лит.: Архив НА, фонд 5, № 330, лл. 
61—62 (заметки и зарисовки A . A . Спицы-
на); Протокол 279 заседания ООИД от 
17.IX.1894 г., стр. 11. 
Хмельницкая область 
1721. Б о л ь ш а я К у т е л и в а , Ду-
паевецшш райоп. Во время ломки камия 
в карьере В. П. Олейннк нашел римскую 
серебряную монету Домицпапа. Хр.: Сред-
пяя школа в с. Мниьковцы. Лит.: Сообще­
ние учителя Г Гаввпчука. 
1721а. Л е п е с о в к а , Белогорский район, 
1960 г. При археологических раскопках 
М. А. Тнхановой на поселении было най­
дено два римских депарня: Нерона—1, вре­
мени Антошшов—1. Хр.: фопдыЛОИА АН 
СССР. Лит.: Сообщение М. А. Тнхановой. 
Черкасская область 
1722. Ж у р а в к а, Златопольскнй рай­
он, 1903. На поселении найдеп обло­
манный медный (?) денарий Адриана — 
Coh., I, II, I II , № 90. Определение С. В. 
Коршепко. Хр.: КГИМ. Лит.: Коршенко, 
424:91; Брайчевсышй, 149:359. 
1723. Ж у р а в к а, Златопольскнй рай­
он, 1904 г. Медная монета Макснмнана, 
чеканенпая в Александрии Египетской, 
второй год правлешш (277/8 гг. н. э.). 
Определение С. В. Коршенко. Хр.: КГИМ. 
Лит.: Коршепко, 424:91; Брайчевсышй, 
149:360. 
1724. Ж у р а в н а , Ольшанский райоп, 
1960 г. На поселении Черняховского типа 
пайдсн римский денарий Марка Аврелия 
с отверстием для подвешивания. Хр.: 
Фонды Института археологии АН СССР. 
Лит.: Сообщение Э. А. Сымоповнча. 
1725. К а н е в, Каневский район. На 
горе Московке были найдены римские де-
парнн II в. и. э. Лит.: Брайчевсышй, 
193:922. 
1726. У м а ц ь, Умапский район, око­
ло 1925 г. В урочище «Новая Умань» были 
найдены серебряпые римские мопеты Анто­
нина Пия. Лит.: Ляскоропскнй, РМЮР, 
66 (сообщение П. Куршшого, 1925 г.). 
1727. Ч е х о в к а, Ирклеевскпй район. 
Римские монеты. Лит.: CA, XII I , 32:64; 
Кропоткин, Клады, 278:571; Брайчевсь-
кнй, 192:910. 
Черниговская область 
1728. M е н а, Мепский райоп. Денарий 
Антонина Пня. Хр.: Краеведческий музей 
в г. Мена. Лит.: Сообщенпе Э. А. Сымопо­
внча. 
1729. П е ч и, Комагювскпй район. 
Римская монета (Траппа.'). Лит.: Брайчев­
сышй, 201:1039 (сообщение учителя II. Ку­
лика). 
Грузинская ССР 
1730. M ц х е т а, Мцхетский район, 
1951 г. На ул. Ди(апаридзе, № 9 пандепы 
три римских денария Августа с изображе­
нием Гая и Луцпя и аршакпдекая драхма 
Готарза. Лит.: Пахомов, VIII, 13:1918 (со­
общенпе Д. Г. Капападзе). 
1731. С у х у м и , Сухумский райоп, 
1952 г. При археологических раскопках 
M. M. Транша пайдена греко-рпмская (?) 
монета Элагабала, чеканенпая в Кесарии 
Каппадокийскои. Лит.: CA, XXII I , стр. 
209, 211, 225; Пахомов, VIII, 13:1920. 
1732. У р е к и, Кобулетский район, 
1948 г. Клад монет и вещей, среди них — 
серебряная греко-рнмекая дидрахма Ад-
рнаиа, чекапепная в Кесарии Каппадо­
кийскои. Хр.: Краеведческпй музей в 
г. Махарадзе. Лит.:Пахомов, VIII, 13:1919; 
Н. В. Хоштария. Археологические иссле­
дования Урекн. Материалы по археологии 
Грузни н Кавказа, т. I. Тбилиси, 1955, 
стр. 59. 
1733. У р е к и, Кобулетский райоп, 
1949 г. При археологических раскопках 
Н. В. Хоштария в феврале 1949 г. найдена 
серебряная греко-рпмская (?) монета Сеп-
тпмия Севера. Лит.: Н. В. Хоштария. 
Археологические исследования..., стр. 59; 
Пахомов, VIII, 13:1921. 
juiui, дазапЕс _JJUUU: 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АИЗ — Археологические иэвестця и заметки. 
АК — Археологическая комиссия. 
АЛЮР — Археологическая летопись Южной России. 
Андрияшев — А. М. А н д р и я ш е в. Очерки истории Волынской 
земли до конца XIV столетия. Киев, 1887. 
Антонович, АКВГ — В. Б . А н т о н о в и ч . Археологическая 
карта Волынской губернии. М., 1900. 
Антонович, АККГ — В. Б . А п т о п о в и ч . Археологическая кар­
та Киевской губернии. М., 1895. 
Антонович, ОМ — В. Б . А н т о н о в и ч . Описание монет и меда­
лей, хранящихся в нумизматическом кабинете музея Универ­
ситета св. Владимира, вып. III , Киев, 1906. 
Антонович. О монетных кладах — В. Б . А н т о н о в и ч . О монет­
ных кладах, найденных в Киеве и его окрестностях. Чтепия 
в Историческом обществе Нестора летоппсца, книга II. Киев, 
1888, стр. 1 4 - 1 7 . 
АО — Археологическое общество. 
АП — Археолопчт пам'ятки УРСР, издание ИА АН УССР. Киев. 
«Арх.» — «Археолопя», издание ИА АН УССР. Киев. 
Арцпховский — А. В. А р ц и х о в с к и й. Введение в археоло­
гию. М., 1947. 
Багалей, A3 — Д. И. Б а г а л е й. Археологические, этнографи­
ческие и топографические заметкн о Харьковской губернии. 
Харьков, 1888. 
Багалей, АКХГ — Д. И. Б а г а л е й . Объяснительный текст к 
археологической карте Харьковской губернии. Труды XII 
археологического съезда, т. 1. М., 1905, стр. 1—92. 
Багалей. Общий очерк — Д. II. Б а г а л е й . Общий очерк древ­
ностей Харьковской губернии. Харьков, 1890. 
Баллод — Ф. В. Б а л л о д. Приволжские «Помпеи». М.—Пг., 1923. 
Баллод. Старый и Новый Сарай — Ф. В. Б а л л о д. Старый и Но­
вый Сарай, столицы Золотой Орды. Казань, 1923. 
Беляшевский, МККГ — Н. Ф. Б е л я щ е в с к и й. Монетные 
клады Киевской губернии. Киев, 1889. 
Беляшевский. Отчет Городецкого музея — Н. Ф. Б е л я ш е в ­
с к и й . Отчет Городецкого музея Волынской губернии барона 
Ф. Р. Штейнгеля за первый год. Варшава, 1898. 
БИАМ — Бахчисарайский историко-археологпческий музей. 
Блаватский, Фанагория — В. Д. Б л а в а т с к и й . Отчет о рас­
копках Фанагории в 1936—1937 гг. Труды ГИМ, вып. XVI, М., 
1941, стр. 5—74. 
Блаватский, Харакс — В. Д. Б л а в а т с к и й . Харакс, МИА, 
19, М., 1951, стр. 250-291 . 
Бобринский, Смела, I—III — А. А. Б о б р и н с к и й . Курганы 
и случайные находки близ местечка Смела, т. I—III. СПб., 
1887—1901. 
Брайчевський — М. 10. Б р а й ч е в с ь к и й. Римська монета на 
территоры Украши. КиТв, 1959. 
Бурачков — П. О. Б у р а ч к о в . Общий каталог монет, принад­
лежащих эллинским колониям, существовавшим в древности 
на северном берегу Черного моря в пределах пынсшнсн южной 
России. Одесса, 1884. 
Бутковский — А. П. Б у т к о в с к и й . Нумизматика или история 
монет древних, средних и новых веков. М., 1861. 
ВДИ Вестник древней истории. 
Верзил!в — А. В е р з и л i в. Найдавнишний побут Черннпвсь-
кой околиць Сборник «Чернипв i пшвшчне Швобережжя». Ки­
ев, 1928. 
ВОКК — BiciiHK Одесько! KOMÎcii краезнавства. 
ГАИМК — Государственная Академия истории материальной 
культуры. 
Гамченко — С. С. Г а м ч е п к о. Пятилетие археологических 
исследований па Волыни. Рукопись в архиве ИА АН УССР. 
Гарии, I I— Б. Н. А р а к е л я п . Гарпи. Результаты раскопок 1951— 
1955 гг. Ереван, 1957. 
ГИМ — Государственный исторический музей, Москва. 
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств име­
ни А. С. Пушкина, Москва. 
Городцов, Материалы —В. А. Г о р о д ц о в . Материалы для ар­
хеологической карты долины п берегов р. Оки. Труды XII 
археологического съезда, т. 1. М., 1905, стр. 515—672. 
Горохов — Т. А. Г о р о х о в . Монетные клады Курской губер­
нии. Известия Курского губернского общества краеведения. 
Курсы, 1927, № 4, стр. 3 3 - 4 4 . 
Гошкевич, КДХГ — В. И. Г о ш к е в и ч. Клады и древности 
Херсонской губергош. Херсон, 1903. 
Граков — Б. Н. Г р а к о в. Кайенское городище па Дпепре. 
МИА, Кг 36. М., 1954. 
Гульдман, ПСП — В. К. Г у л ь д м а н. Памятники старины По-
долии. Каменец-Подольск, 1901. 
ГХМ — Государственный Херсонесский музей. 
ГЭ — Государственный Эрмитаж. 
ДАК — Дело Археологической комиссии. 
ДАН — Доклады Академии паук. 
Даннлевич, Карта — В. Е. Д а н и л о в и ч . Карта мопетпых кла­
дов и находок единичных монет Харьковской губерпин. Тр. 
XII АС, т. I. M., 1905, стр. 374—410 (с картой). 
Данилович, МКЕГ— В. Е. Д а и и л е в и ч. Монетные клады Ека-
терннославской губерпин. Сборппк статей Екатерипославского 
научпого общества по изучению края. Екатерипослав, 1905, 
стр. 302—313. 
Даннлевич, МККГ — В. Е. Д а н н л е в и ч . Монетные клады Ки­
евской губернии до первой четверти XI в. Тр. IX АС, т. I. M., 
1895, стр. 260—264 (с картой). 
Даннлевич, МК — В. Б. Д а н н л е в и ч . Монетные клады, при­
надлежащие мгопц-кабинету Университета св. Владимира. 
Киев, т. I, 1892; т. II, 1893. 
ДБК — Древпости Боспора Киммерийского. 
Дело Пр. Хар. Ун.— Дело Правления Харьковского университета. 
Добровольский— П. М. Д о б р о в о л ь с к и й . Опнсаппе исто­
рического музея Черниговской губернской ученой архивпой ко­
миссии, ч. 1. Чернигов, 1905. 
Доманицкий — В. Н. Д о м а н и ц к и й. Отчет об археологиче­
ских экскурсиях в Звенигородский уезд Киевской губерпин 
летом 1901 г. Киев, 1903. 
Древпости — Древпости. Труды Московского археологического 
общества. 
Дубпнский — С. А. Д у б 1 я с к ь Б'|бл10граф1я на археолёгИ 
Беларус1 i сумежных itpain. Минск., 1933. 
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. 
Забелин, ИРЖ — И. 3 а б е л и и. История русской жизни с древ­
нейших врсмеп, т. II, М., 1879. 
Зайковский:— Б. В. 3 а и к о в с к и п. Из монетной летописи 
Ннжне-Волжской области. Топография наиболее достоверных 
монетных кладов и отдельпых находок древнего времени до 
XIII в. включительно. Труды Нпжпе-Волжского областного 
научного общества краеведения, вып. 36, ч. 1. Саратов, 1926, 
стр. 41—49 (с картой). 
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ЗАО — Записки археологического общества. 
ЗВО — Записки восточного отделения Русского археологического 
общества. 
ЗНТШ — Записки Паукового товарнства i i icm Шевченко. Львов. 
Зограф, А. М. — А. II. 3 о г р а ф. Античные монеты. МИА, № 16. 
M Л., 1951. 
Зограф, АЗМК — А. II. 3 о г р а ф. Античные золотые монеты Кав­
каза. Изв. ГАИМК, вып. 110. Л., 1935, стр. 178-191 . 
Зограф, Монеты Тиры — А. Н. 3 о г р а ф. Монеты Тиры. М., 
1957. 
Зограф, РМО — А. Н. 3 о г р а ф. Римские монеты в Ольвип. Изв. 
ГАИМК, т. 6, вып. 4. Л., 1930. 
Зограф — А. II. З о г р а ф . Распространение находок аптнчных 
монет на Кавказе. Труды отдела нумизматики Гос. Эрмитажа, 
т. 1, 1945, стр. 29—85 (с картой). 
ЗОЛКА — Записки Общества любителей кавказской архео­
логии. 
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древности. 
ЗРАО — Записки Русского археологического общества. 
ПАК — Известия Археологической комиссии. 
Иверсен, О кладах — 10. Б. И в е р с е н. О кладах. Труды V ар­
хеологического съезда. М., 1887, стр. 249—252. 
ПГАИМК — Известия Государственной Академии истории мате­
риальной культуры. 
Ильин — А. А. II л ь и и. Топография кладов серебряпых и зо­
лотых слитков. Иг., 1921 (с картой). 
ИМ— Исторический музей. 
ИОЛЕА— Известия Общества любителей естествознания и антро­
пологии. 
История и археология древнего Крыма — Сборник статей, «Исто­
рия и археология древнего Крыма». Киев, 1957. 
ИТОИАЭ — Известия Таврического общества истории, археоло­
гии и этнографии. Симферополь. 
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии. 
Каргер, Древний Киев — М. К. К а р г е р. Древний Киев. Очерки 
по истории материальной культуры древперусского города, т . 1 . 
М.—Л., 1958. 
КВАС — Каталог выставки (III—XV) Археологического съезда. 
Качапова — В. И. К а ч а н о в а. Топография кладов Москвы и 
Подмосковья. Сборник «Археологические памятники Москвы 
и Подмосковья». М., 1954, стр. 131—152. 
Кене — Б . В. К е н е. Описание европейских монет X, XI и XII вв., 
найденных в России. ЗРАО, т. IV, СПб., 1852, стр. 1—224. 
Kennen — П. К е и и е и. Крымский сборник. О древностях южного 
берега Крыма и гор Таврических. СПб., 1837. 
КДА — Киевская духовная академия. 
КЗ ВУАК — Коротко звщомленпя ВсеукраТпського археолопч-
пого коштету. 
КГИМ — Киевский государственный исторический музей. 
Коняншн — Г. М. К о н я ш и п. Материалы к археологической 
карте среднего течения Москвы-реки. Труды Научпо-нсслс-
довательского института краеведческой и музейиой работы, 
т. 1. М., 1940, стр. 175-188. 
Корзухипа — Г. Ф. К о р з у х и и а. Русские клады IX—XIII 
веков. М.—Л., 1954. 
Коршепко — С. В. К о р ш е и к о. Материалы для составления 
карты распространения культуры полей погребений на терри­
тории СССР. Архив Института археологии АН УССР, 12, д. 47. 
Крживпцкий — Л. К р ж и в и ц к и й. Последние моменты неоли­
тической эпохи в Литве. Сборник в честь 70-летпя Д. П. Апу-
чина. М., 1913, стр. 301—317. 
Кропоткин, Клады — В. В. К р о и о т к и и. Клады римских 
монет в Восточной Европе. ВДИ, 1951, №. 4, стр. 243—281 (с 
картой). 
Кропоткин, Топография — В. В. К р о п о т к и н . Топография 
римских и ранневизашийских монет на территории СССР. 
БДИ, 1954, № 3, стр. 152—180 (с картон). 
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН УССР. 
Киев. 
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной 
культуры ЛИ СССР. 
ЛГИМ — Львовский государственный исторический музеи. 
Леопардов — Н. Л е о п а р д о в . О начале славяио-Руси со сто­
роны исторнко-археологической. Киев, 1892. 
Лихачев — А. Ф. Л и х а ч е в . Скифский след па Бнлярской почве. 
Известия Общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете, т. V. Казань, 1884, стр. 1—33. 
Лунин, Материалы — Б. В. Л у и и и. Материалы к описанию не­
которых неопубликованных древних монетных находок на тер­
ритории Дона и Кубапи. Ученые записки Ростовского-па-
Дону государственного финансово-экономического институ­
та, т. 1, 1941, стр. 238—248. 
ЛХМ — Летопись Херсонского музея. 
Ляскоронский, ИПЗ — В. Г. Л я с к о р о н с к и й . История Пе­
реяславской земли с древнейших времен до половины XIII сто­
летия, изд. 2. Киев, 1903. 
Ляскоронский, НРМ — В. Г. Л я с к о р о н с к и й . Находки 
римских монет в бассейне Среднего Приднепровья. Тр. XI 
АС, т. 1. М., 1901, стр. 458—464 (с картой). 
Ляскоронский, РМ — В. Л я с к о р о н с к и й . Римсьщ монети, 
яш знайдепо на территорп м. Кшва. Сборник «Украшський 
музей», 1. Киев, 1927, стр. 29—41. 
Ляскоронский, РМЮР — В. Г. Л я с к о р о н с к и й . Римская 
монета в Южной Руси и сопредельных странах, как историче­
ский источник. Рукопись в библиотеке Киевского государствен­
ного университета им. Т. Г. Шевченко. 
Магура — С. M а г у р а. Выпадков1 знахщки за р. 1927. «Xpoui-
ка археологи та мистецтва», ч. 2. Киев, 1930, стр. 49—57. 
Макаренко — М. М а к а р е н к о . Шжинська фибула. Юбшей-
ний зб1рник, т. 1. KHÏB, 1928, стр. 31—43. 
МАО — Московское археологическое общество. 
MAP — Материалы по археологии России. 
Марков — А. М а р к о в . Топография кладов восточных монет 
(сасанидекпх и куфических). СПб., 1910. 
Массой, По поводу — М. Б. M a с с о п. По поводу нескольких 
монетных находок, зарегистрированных па территории Казах­
стана до 1947 г. «Вестник Академии наук Казахской ССР», 
1948, № 7 (40), стр. 5 6 - 6 0 . 
МИА СССР — Материалы и исследования по археологии СССР. 
МКУ — Музей Киевского университета. 
Мушегян, К истории — X. M у ш е г я п. К истории денежного 
обращения Двина по монетным находкам. Известия Академии 
наук Армянской ССР, № 11. Ереван, 1956, стр. 81—96. 
Нудельман, Рикмап — А. Л. H у д е л ь м а п и Э. А. Р и к м а и. 
Два клада и находки отдельных монет (римских и рашгевизап-
тийских; из Молдавии. Известия Молдавского филиала 
АН СССР № 4 (31). Кишинев, 1956, стр. 143-152. 
OAK — Отчет археологической КОМИССИИ. 
ОГАМ — Одесский государственный археологический музей. 
OMCI — I. Ç в е в ц х ц ь к и й. Опис музею СтавротгШского тсти-
тута. Львов, 1908. 
ООИД — Одесское общество истории и древностей. 
Орлов — И. А. О р л о в. Исследование о кладах Волынской губер­
нии. Памятная книжка Волынской губерпип на 1886 г., Жито­
мир, 1885. 
Пастернак — Я р о с л а в П а с т е р н а к . Коротка архео-
льопя захщно-украшських земель. Львов, 1932. 
Пахомов, I—VII — Е. А. П а х о м о в. Монетные клады Азербайд­
жана и других республик, краев н областей Кавказа. Баку, 
вып. I, 1926; II, 1938; III, 1940; IV, 1949; V, 1949; VI, 1954; 
VII, 1956; VIII, 1959. 
Петрушевпч — А. П е т р у ш е в п ч . Вестник Народного Дома, 
188-1. 
ПИДО — Проблемы истории докапиталистических обществ. 
Покровский, АКГГ— Ф. В . П о к р о в с к и й . Археологическая 
карта Гродненской губернии. Труды IX Археологического 
съезда, т. I. M., 1895, стр. 1—65 (в приложении). 
Покровский, АККГ — Ф. В. По к р о в с к и й . Археологическая 
карта Ковенской губернии. Внльпа, 1899. 
Похилевич, Сказания — Л. П о х и л е в п ч . Сказания о населен­
ных местностях Киевской губерппн. Киев, 1864. 
Пропилен — Пропилеи, сборник статей по классической древно­
сти, издаваемый П. Леонтьевым, IV. М., 1854. 
Рудинский, АЗПМ — М. Р у д и и с к и й. Археолог1чн1 зб1рки 
Полтавського музею. 36ipnnK, прнсвячешш 35-р1ччю Полтавсь-
кого музею. Полтава, 1928. 
CA — Советская археология. 
Самоквасов, ИРП — Д. Я. С а м о к в а с о в. История русского 
права, вып. II. Варшава, 1884. 
Самоквасов, КИРП — Д. Я. С а м о к в а с о в. Курс истории 
русского нрава. М., 1908. 
Самоквасов, МРЗ — Д. Я. С а м о к в а с о п. Могилы Русской 
земли. М., 1908. 
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Сахаров — С а х а р о в. Летоппсь русской нумизматики, вып. 1. 
СПб., 1842. 
Сецпнсшш, АКПГ — Е. Н. С е ц п н с к п й. Археологическая 
карта Подольской губершш. Тр. XI Археологического съезда, 
т. 1. М., 1901, стр. 197—354. 
Сочинский, О П С — Е . С о ц и п с к и й. Опись предметов старп-
пы музея Подольского церковне-археологпческого общества. 
Камепец-Подольск, 1909, стр. 1—105. 
СНГ — Секция нумизматики и глиптики ГАИМК. 
Синцып, Литовскпе древности — А. С п и ц ы п. Литовские древ­
ности. Tauta ir zodis. Humanitariuiu Moksl Fakulteto leidinis. 
Kaunas, 1925, кн. I l l , стр. 112—170. 
Страшкевич — К. С т р а ш к е в и ч . Клады, рассмотренные в, 
мюнц-кабппете университета св. Владимира с 1838 по 18G6 г.' 
Киев, 1867. 
СЭ — Советская этнография. 
Толстой, ВМ — И. И. Т о л с т о и. Византийские мопеты, вып. 
1—IX. СПб., 1912—1914. 
Толстой, Копдаков — И. И. Т о л с т о й , II. П. К о н д а к о в . 
Русские древности в памятниках пскусства, вып. I—VI. СПб., 
1889-1899. 
ТОНГЭ — Труды Отдела пумнзматики Государственного Эрмитажа. 
Тр. АС— Труды (I — XV) Археологического съезда. 
Тр. КДА — Труды Киевской духовной академии. 
Тр. КГУАК — Труды Курской губернской учепой архивной комис­
сии. 
Тр. МПК — Труды Московского предварительного комитета по 
устройству XIV Археологического съезда, вып. 1. М., 1906. 
Тр. Орепб. УАК — Труды Орепбургской ученой архивной комис­
сии. 
Тр. РУАК — Труды Рязанской учепой архивной комиссии. 
Тр. СУАК — Труды Саратовской учепой архивной КОМИССИИ. 
Тр. ХПК — Труды Харьковского предварительного комитета по 
устройству XII археологического съезда. 
Уваров. Исследования —• А. У в а р о в . Исследования о древно­
стях России и берегов Черпого моря, вып. 1. СПб., 1851. 
Указатель ГИМ— Российский Исторический музей. Указатель па­
мятников, изд. 2. М., 1893. 
Фабрициус, АКП — И. В. Ф а б р и ц и у с . Археологическая кар­
та Прпчерпоморья Украинской ССР. Киев, 1951. 
Фасмер, Список, I—II— Р. Р. Ф а с и е р. Список монетных на­
ходок, зарегистрированных секцией нумизматики и глиптики 
ГАИМК. Сообщения ГАИМК. Л., т. I, 1926, стр. 287—308; 
т. II , 1929, стр. 281—324. 
Федоров, ДС — Г. Б . Ф е д о р о в . Древние славяне и их соседи в 
Молдавии. Ученые записки Института истории, языка и лн-
AÉ Arcbäeologiai Erlcsitö, Budapest. 
Arch. Köz].— Archäeologiai Közlöny. 
Arch f. Anthr.— Archiv für Anthropologie. Zeitschrift für Naturges-
chichte und Urgeschichte des Menschen. 
Arch. f. Österreich. Gesch.—Archiv für österreichische Geschicte. 
Bahelon — E. B a b e l o n . Description historique des monnaies 
de la république romaine, vol. I—II. Paris, 1885. 
Babelon, Reinach— E. B a b e l o n e t T h . R e i n a c h . Recueil 
général des monnaies grecques d'Asie Mineur. Paris, 1908—1925. 
BB1 — Berliner Blatter. 
Bernhart — M. В e r n h a r t. Handbuch zur Münzkunde der römis-
chen Kaiserzeit, Bd. I—II. Halle, 1926. 
Bock — F. S. В о с k. Versuch einer wirtschaftlichen Naturgesc­
hichte von dem Königreich Osmund Westpreussen. Dessau, 
1782-1785. 
Bolin — S t . В о 1 i n. Fynden av romerska mynt i det fria Ger­
manien. Lund, 1926. 
Bolin Pr.— S. В о 1 i n. Die Funde römischer und byzantinischer 
Münzen in Ostpreussen. Sitzungsberichte der Altertumsgesel-
lschaft «Prussia», H. 26. Königsberg Pr. 1926, S. 203—240. 
Bolin, 1930— S. В о 1 i n. Die Funde römischer und byzantinischer 
Münzen in freien Germanien, Bericht der Römisch-Germanischen 
Kommission, Nr. 19. Frankfurt (Mian), 1930. 
Brosset — M. B r o s s e t. Rapports sur un voyage archéologique 
dans la Géorgie et dans l'Arménie exécuté en 1847—1848. St. 
Pétérsbourg, 1850. 
CBM — Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. 
Con.— II. C o n e n . Description historique des monnaies frappées 
sous l'empire romain, Paris, 1880—1892. 
тературы Молдавского филиала АН СССР, т. VI, Кишинев, 
1957, стр. 237-310. 
Федоров, МКРГ — А. Ф. Ф е д о р о в. Мопетные клады Рязапской 
губернии. Труды Спасского отделения Общества исследова­
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Береги, № 397 
Берегово, стр. 19, Кг 395 
Береговскнй р-п, Кг 395—397, 399, 404 
Бережанки, Л 1119 
Бережапский р-п, Ni 1018, 1033 
Березанский р-н, № 495 
Березань, о-в, № 697, 698 
Березина, р. , № 1383 
Березпое, Ni 1285 
Березпяпский р-ц, № 1285, 1313 
Березов, № 874 
Березовка, № 1372 
Березовский р-н, Кг 761, 764 
Беремяны, № 968 
Бересняги, Ni 1171 
Берестечковский р-н, № 318 
Берестовец, Кг 1172 
Берзауне, № 1462 
Берислав, г., № 1099 
Бериславский р-н, Кг 1100, 1103—1105 
Бернацкпй ручей, № 1290 
Бернацкнй, хутор, Кг 1290 
Бертасвальде, Кг 49 
Бертишов, Кг 345 
Бершадскпй р-н, № 261 
Бершадь, № 261 
Бесаргсчарскин р-н, N; 1542 
Беседииский р-п, № 171 
Беэль, стр. 23, Ni 573 
Бжни, № 1548 
Бильче, № 969, 970 
Бильче Злото см. Бильче, № 969, 
970 
Биля Сшшжарка, урочище, № 796 
Бирюки, Кг 443 
Бирки, № 543 
Бискупицы Шляхетские, Ni 340 
Бигок Мускомья см. Широкое, 
№ 637, 638 
Благовещенская церковь (Крылос), 
Кг 906 
Благодатовка, № 642 
Блищапка, Кг 971 
Бобринец, № 544 
Бобрпнецкий р-н, № 544 
Бобрица, № 1173 
Бобрка, № 643 
Бобркский р-н, № 642, 643, 658, 663, 664, 
672, 687 
Богатое, № 50 
Богдановна, № 262 
Богодухов, № 1074 
Богодуховский р-п, Кг 1074, 1086 
Богодуховский уезд, Кг 1075 
Богородчанский р-н, № 1717 
Богуслав, Кг 444 
Богуславский р-н, № 444, 455, 527 
Болгария, стр. 22 
Болгары, Кг 252, 253 
Болградский р-п, Кг 774 
Болехов, Кг 875 
Болеховский р-п, Кг 875, 877, 901 
Болниси, Кг 1570 
Болнисский р-н, Кг 1570 
Болыпаковский р-п, № 54 
Большая Бугаевка, Кг 445 
Большая Знаменка, Кг 430а, 431 
Большая Кутелива, Ni 1721 
Болыповцовский р-и, Кг 876, 914 
Еолыповцы, № 876 
Большой Узень, р. , № 202, 207 
Боратин, № 316 
Боржава, № 396 
Борзенский р-н, № 1286 
Борзна, № 1286 
Бори № 1571, 1572 
Борнвичи, № 346 
Боринский р-п, № 347, 353 
Бориня,№ 347 
Борисовна, Кг 36 
Борисовский р-п, Кг 36 
Борисфсп (Днепр), стр. 34 
Боришковцы, № 973, 974 
Борки Малые, № 972 
Борнсминде, № 1463 
Борочицы, стр. 21, 22, № 317 
Бортники, Кг 348 
Борщевский р-п, № 964, 969, 970, 988, 
1027, 1049 
Борщевский уезд, № 975 
Босиры, № 976 
Боспор, стр. 28, № 1110, 1199 
Боспорское царство, стр. 7 
Браил, г., № 1328 
Враны, № 318 
Браслав, № 1388 
Браслава, № 1465 
Браславский р-н, № 1388 
Брацлав, № 263 
Брацлавский р-н, № 263, 273, 276, 302 
Брестов, стр. 21, 22, Кг 398 
Брестская обл., Кг 1372—1376 
Брестский р-п, Кг 1372 
Броварский р-п, № 457, 521 
Бродовский р-п, № 644, 667, 674, 683 
Броды, № 644 
Брошшца, стр. 19, № 264 
Брусия, № 780 
Брыкуля, № 1120 
Бргоховичи, № 645 
Бряза, № 901 
Брянская обл., № 39—40 
Бубпищс, № 877 
Буг., р. , стр. 13, 21, 29, 35, № 700, 701, 704 
Будапов, Ni 977 
Будаповский р-н, № 977, 1034, 1035 
Будапешт, г., № 398 
Будешты, № 1341 
Будищи, Ni 1174 
Будятичи, № 319 
Букачевский р-н, № 878, 896 
Букачевцы, № 878, 896 
Булганакская 2-я ул. (Керчь), № 603 
Булдури, № 1466 
Бульварная ул. (Чернигов), № 1315 
Буновка, Ni 320 
Бурдей, № 1323 
Бурштынскпй р-н, Ni 915 
Бусский р-н, № 657 
Бутучены, № 1342, 1342а 
Бухара, № 1683 
Бучачский р-н, № 1040 
Бушарино, Ni 176 
Бушарипское городище, № 176 
Быково, Ni 177 
Быховскпй р-н, № 1387 
Бышевский р-н, № 538 
Вайгува, № 1397 
Байке Марья, № 1510 
Вайке Марьяскпй р-н, № 1510 
Вайпёде, № 1464 
Вайнёде-Бата, шоссе, № 1464 
Банковский р-н, № 1087, 1088, 1090 
Валковский уезд, № 1075а 
Валкский р-н, № 1499 
Валмиерский р-н, № 1467 
Валуйскнй уезд, № 37 
Вальдемара ул. (Рига), № 1490 
Ванджегала, № 1398 
Вани, Ni 1573 
Ванскпй р-н, Ni 1573 
Вардисубакская ул. (Телавп), Ni 1663 
Варница, № 1343 
Варняй, Ni 1399 
Варняйский р-н, № 1399 
Варшава, г., № 317, 1039, 1055, 1360 
Васильевский р-н, № 501 
Васильков, Ni 446 
Васпльково, № 51 
Васильковский р-п, № 445, 446, 448, 461 
506 
Васильковский уезд, № 447 
Васильковцы, № 978 
Вашковсцкий р-п, № 1322 
Вашлованп, № 1574 
Введепская церковь (Киев), Ni 472 
Ведийский р-н, № 1562 
Вежайчай, W; 1401 
Век-Ате, № 1467 
Великая, р. , № 1692 
Великая Березовица, № 979 
Великая Глумча, № 372 
Великая Гораздовка, стр. 16, № 399 
Великая Олыпапка, № 448 
Великая Снетинка, № 449 
Великие Грибовичи, Ni 646 
Велико-Багачанский р-п, № 803 
Велико-Борковский р-н, № 990 
Великодедеркальский р-п, № 980, 981, 
1066, 1071 
Велпко-Михайловский р-н, № 754 
Великомостовскнй р-н, № 654, 659 
Великописаревский р-и, № 952а 
Велпкоплоское, Ni 754 
Великополе, № 647 
Велико-Половецкий р-п, № 496 
Велюопа, № 1400 
Вена, г., № 1063 
Вербичка, № 1121 
Вербпое, Ni 52 
Вербовка, № 1100 
Вербовцы, хутор, № 1198 
Вербский р-п. стр. 27, Ni 829 
Веремье, № 450 
Вересково, Ni 1378 
Верхпе-Днепровский р-н. № 341 
Верхнее Поднестровье, Ni 915 
Верхне-Хортицкпй р-п, № 429, 430, 436— 
438 
Верхний Салтов, Ni 1076 
Верхняя Аутка, Ni 639 
Верхняя Мануйловка, № 781 
Верхняя Мезия, № 263, 364, 494 
Верховпя, Ni 1695 
Верхозим, № 182 
Верчаны, № 349 
Веселая балка, урочище, Ni 1713 
Весрлая гора, № 28 
Венпплс, № 1468 
Вецсвирлаупе, Ni 1470 
Византийская империя, стр. 20 
Византия, стр. 9, 30 
Виймсп, Кг 1506 
Впкнппы Великие, № 980, 981 
Впкно, Кг 982 
Викторов, Кг 879 
Вилкай, стр. 21, Кг 1402 
Вилок, Кг 400 
Вплькийскпй р-н, Кг 1400, 1452 
Вильнюс, г., стр. 6, Кг 465, 1388, 1397, 
1447, 1455 
Вильсапдп, о-в, Кг 1507 
Вилы Ярузскпе, Кг 265 
Виминакий, г., Кг 263, 364, 494 
Впндобопа, г., стр. 5 
Вшгаики, № 648 
Випниковский р-п, Кг 648 
Винница, № 266 
Виппицкая обл., .№ 259—315 
Внппицкий р-п, Кг 295, 296 
Виноград, Кг 1175 
Виноградов, Кг 401, 402 
Виноградовский р-н, Кг 400—402, 414, 
415, 423, 424, 427 
Впртсу, Кг 1508 
Виру-Нигула, № 1509 
Висла, р. , стр. 5, 17, 25 
Вифнпия, № 237, 1110, 1435, 1600 
Владимир-Волынский, г., Ni 321 
Владимир-Волыпскин р-н, Кг 321, 331, 
333, 336 
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Владимир-Волынский уоад, стр. 7, N« 320 
Владимирская горки (Киев), M 481 
Владимирский р-п, Jfi 737 
Владнмпрцы, №. 350 
Водопроиодпая ул. (Одесса), № 7G8 
Водяпка, р., № 232 
Водяноо, № 649 
Водянскоо городище, № 223—227 
Воснпо-Грузннскап дорога, № 251 
Военно-Осетинская дорога, № 1598 
Воздвиженская ул. (Кно»), № 470 
Вознесопск, г., № 730 
Возпссспский уоад, № 730 
Войпплов, № 880 
Войнплопскпй p-ii, № 880, 893 
Войтоп, Ni 457 
Волга, р., стр. 15, 20, H 33, 211, 219, 220, 
254, 255 
Волго-Допскап пристань, № 1693 
Волжская Булгарня, стр. 20 
Волкошчюцкнй р-н, M 1122 
Волковипцы, Ni 1122 
Волково, № 53 
Волкопцы, № 946, 947 
Волопоцкий р-п, №. 417 
Волошскоо, № 340а 
Волчпщовцы, № 351 
Волыпская губ., стр. 8 
Волынская обл., № 316—340 
Волыпь, стр. 9, И, 16, 19, 25, 26, 29, 32, 
34, 35, № 322—324 
Вольский р-п, № 218 
Вольский уезд, .№ 217 
Ворожба, JVj 945 
Воропож, № 41—43, 45 
Воропеж, р., № 45 
Воропежская обл., .№ 41—45 
Воропежскнй р-н, № 45 
Воропцовка, ,№ 3 
Вороцип, № 650 
Ворскла, р., № 796 
Восточпап Галлпя, Ni 246 
Восточный Турксстап, .№ 1684 
Вулкапсштскпй р-п, № 1370 
Выгодапка, № 325 
Выграев, № 1176 
Выдубицкий монастырь (Киев), № 480 
Выползоп, № 1287 
Вырывка, № 948 
Высокопо, № 54 
Высокофодоровка, № 651 
Высоцкий р-п, № 828 
Высоцы, № 828 
Выспа, № 881 
Вычавки, № 829 
Выгапеволоцкпй уезд, № 158 
Вяйко Марья, № 1510 
Вайно Марьяский р-п, № 1510 
Габрислишки, № 1403 
Гагра, № 1575 
Гагрипский р-п, № 1575 
Гадппковцы, № 983, 984 
Гайворопка, .№ 985 
Гайснп, Ni 267, 268 
Гайсинский р-п, Кг 269, 274, 280, 284 
Галич, г., № 882—886, 904 
Галичскнй р-п, № 879, 882—886, 895, 
898, 904-907, 909, 913, 937 
Галлия, стр. 23, № 1115 
Галутппци, №. 986 
Гальскнй р-п, № 1576, 1584, 1640, 1643 
Гараповка, .№ 373 
Гаргждай, .№ 1404 
Гарпи, № 1549 
Гатопы, Ni 205 
Гатчппский р-п, № 174 
Гауро, № 1405 
Гаутоп, № 55 
Гпардейск, № 56 
Гвардейский р-п, №. 53, 56, 59, 129, 136, 
146 
Гпоздоцкпй р-н, № 890, 917, 932, 941 
Гсленджпкскнн р-п, № 2, 12 
Гслупа, № 1406 
Гельмявовский р-п, № 1197, 1216, 1244 
Гераклеиский п-в, № 574, 627 
Гераклся, г., № 466, 597, 634, 639, 774, 895 
Гсрзеул, № 1577 
Гермаковка, № 987 
Германия, стр. 24 
Геросвка, Ni 575 
Геройское, № 58 
Гпжгнт, № 246 
Гиссар, № 1676 
Главанн, № 755 
Глдани, № 1578 
Глнбовка, № 1717 
Глиница, урочище, Л"; 929 
Глннск, № 830, 949, 950, 957 
Глинский р-н, № 949 
Глнняискнй р-н, № 652, 653, 1704 
Глпняны, № 652, 653, 1704 
Глобипо, № 782 
Глобннскнй р-н, № 782 
Глубочск, № 988 
Гнилой ТНКИЧ, р., № 1213 
Гоголевский р-н, .№ 818, 819, 822, 823 
Голая Пристань, № 1101 
Головановский р-н, № 545, 560 
Головенскос, №. 59 
Головин, № 831 
Головковка, № 1177 
Головпо, № 326 
Головнянскнй р-п, №. 326 
Голопрнстаиьскнй р-н, № 1096, 1101, 1108, 
1109, 1720 
Голосков, № 1123 
Голубовка, № 374 
Гомельская обл., № 1377 
Гора, № 654 
Горбачка, урочище, № 1714 
Гордпсвка, .К» 270 
Горспнчн, № 451 
Гори, г., № 1579—1582 
Горпгляды, J6 887 
Горпйскнй р-н, № 1566, 1579-1582, 1664 
Горнйскнй уезд, № 1583 
Горп-Сталпппрп, жел. дор., № 1652 
Горпая, р., № 1213 
Горный Тикпч, р., № 1186 
Городепковскпй р-п, № 888, 889, 916, 
928, 940 
Городище, № 183, 375, 376, 452, 1124 
Городище, урочище, Ni 297 
Городищопскпй р-н, № 183, 1228, 1229 
Городппца, № 888, 889 
Городок, стр. 16, № 327, 655 
Городокский р-п, № 655, 1117, 1164 
Городскпй р-п, № 656 
Городят1гчн, № 656 
Гороида, № 403 
Гороховский р-п, № 330 
Горошопо, № 989 
Горынь, р. № 825, 859 
Горыптковка, стр. 21, № 271 
Горького ул. (Рига), № 1490 
Горпчо-Клгочовский р-п, №. 6 
Горячкопка, № 272 
Госпитальная ул. (Керчь), № 598 
Гочсво, с , № 172 
Гощапскпй р-п, № 858 
Грабова, № 657 
Грабовнцы, стр. 12, № 273 
Градижскнй р-н Ni 784, 797, 812 
Грайбау, № 60 
Грапопос, № 274 
Транш, № 1469 
Грсбптон, № 61 
Грпгоропка, .№ 453 
Гридасово, Ni 163 
Грпмайловский р-п, № 972, 982, 1016, 
1023, 1048 
Грипов, № 658 
Гриповцы, № 1126 
Грицсвский р-н, № 1120 
Гришоицы, стр. 19, № 1178, 1179 
Гродково, с, стр. 15, 21 
Гродненская губ., стр. 8, № 1382 
Гродненская обл., № 1378—1382 
Гродненский р-н, Ni 1379 
Гродно, г., № 1379 
Грос-Вальдек, № 62 
Грузинская ССР, стр. 6, № 1565-1673, 
1729—1732 
Грузия, стр. 16 
Грузское, № 545 
Грунайксн, № 63 
Групскнй р-н, № 951 
Групь, № 951 
Грустань, № 1468 
Грушевка, № 699 
Грушка, № 1127 
Грязнуха, № 228 
Губков, № 832-836 
Гудаутскнй р-н, №i 1648 
Гудзовка, № 1180 
Гужпвка, № 1288 
Гулнджан, Ni 1550 
Гульбенскнн р-п, № 1489 
Гульрнпшскнй р-н, № 1670 
Гумуришн, № 1584 
Гурзуф, Ni 576, 577 
Гурьсвск, № 140 
Гурьевскпй р-п, № 89, 91, 96, 101, 105— 
107, 120, 123, 125, 137, 143, 157 
Гусевский р-п, № ИЗ 
Гусятин, № 1125 
Гусятпнскнй р-н, № 978, 1046, 1068 
Давыдовка, Полесский р-н, № 64 
Давыдовка, с , № 787 
Дагиляй, № 1407 
Дадулспн-Век, № 1344 
Дакия, стр. 5, 10, 23, 24, 28, 34, №. 980 
Дампалн, № 1585 
Дапдале, № 1470 
Данилова Балка, № 546 
Даргелишкес, № 1408 
Даугава, р., № 1468 
Даугавпилс, стр. 19, Ni 1471 
Даугавпилсскпй р-п, № 1468, 1471, 1478 
Даугайскпй р-п, № 1458 
Дахповка, №. 1181 
Дацки, Nk 1694 
Дачпое, стр. 21, № 578 
Дашев, № 275 
Дашевский р-н, № 275, 278 
Двип, г., № 1551 
Дворец, № 837 
Дворцы, № 659 
Девица, № 43 
Дсйпнтис, оз., № 1436а 
Деймаповна, N° 783 
Демидовский р-п, №. 846, 866 
Дергачевский р-п, № 201, 202 
Дергачи, № 201, 202 
Дорсжпнпский р-п, № 839 
Дерпевка, № 341 
Десятнппая церковь (Киев), Ni 476 
Дстннпчи, стр. 27 
Джамбул, г., № 1675 
Джамбульскап обл., № 1675 
Джапаридзе ул. (Мцхет), № 1730 
Джулннский р-н, №. 299 
Джурков, № 890 
Днгомп, № 1586 
Днднлов, № 660 
Днканьскнй р-н, № 780 
Дноскурнада, г., № 1659 
Дпрмейкяй, № 1409 
Днррахпй, г., № 401, 529 
Дичков, № 990 
Дмитриевка, № 756 
Дмитриевский р-п, № 1291 
Дмитругпки, № 1182 
119 
Днепр, р . , стр. 10—11, 19, 33, 34, № 437, 
1101, 1235 
непр Средний, стр. 9, 14 
непропетровская обл., № 340—344 
Днепропетровский р-н, № 340а, 343 
Днестр, р . , стр. 5, 10, 11, 16, 19, 27, 33, 34, 
№ 746 
Днестровский лимап, Ni 772, 773 
обера, урочище, № 1635 
обромиль, Ni 352 
Добромильский р-п, № 352, 354, 359, 365 
оброселье, № 404 
обрянский р-н, № 1303 
Доланлар, Ni 1529 
Долгая Пристань, № 700 
Должанка, № 991 
Должок, № 1128 
Долина, № 891—892а 
Долинский р-н, № 892, 892а, 925 
Доманинка, № 992 
омница, стр. 17, № 757, 758 
он, р . , стр. 14, 20, 34, № 230 
Донецкое городище, № 1092 
Доропгавцы, № 1324 
Дрогобычская обл., № 345—366 
Дружба, № 65 
Дубно, г., № 838, 1714-1715 
Дубновскпй р-п, № 838, 841, 847, 848, 854, 
1714—1715 
Дубовица, № 893 
Дубовка, г., № 223 
Дубовое, № 405 
Дубовский р-п, № 223—227 
Дубровка, № 66 
Дудари, № 454 
Думанов, № 1129 
Дупаевецкий р-н, Ni 1146, 1721 
Дунай, р. , стр. 8, 27, 34 
Дусанов, Ni 661 
Душетский р-н, Ni 1666 
Дыбинцы, № 455 
Дымерский р-н, № 439 
Дьяковка, № 203 
Европа, стр. 20, 25, 34, № 943 
Европа Восточная, стр. 5—6, 8—30, 
32—35, № 1199 
Европа Западная, стр. 26 
Европа Северная, стр. 31 
Европа Средняя, стр. 13, 21, 24, 28, 31, 34 
Европа Центральная, стр. 5, 10, 11, 19, 
21, 23, 24, 27, 32 
Единецкий р-н, Ni 1345 
Езнасский р-н, № 1431, 1433 
Езупиль см. Жовтень, Ni 895 
Ейгуляй, № 1410 
Ейский р-н, Яг 3 
Екатеринославская губ., стр. 8 
Елгава, № 1484, 1497 
Елгавскпй р-п, Ni 1470 
Елец, г., № 175 
Елецкий р-н, № 175 
Елизаветовская станица, Кг 185 
Елисаветград, г., ,№ 564 
Емильчинский р-п, Ni 372, 381 
Енотаевский р-н, N° 33 
Ереван, г., стр. 19, № 1552 
Еремеевка, Ni 784 
Ерсика, городище, № 1472 
Еруслан, р. , N° 203, 204, 236 
Есауловка, № 186 
Ехегнадзорский р-н, Ni 1544, 1545 
Жабинцы, 993 
Жаботин, г., Ni 1183, 1184 
Жабче, Л'« 328 
Жашков, Ni 1185 
Жашковский р-н, № 1185, 1281 
Ждановский р-н, N° 1538 
Железнодорожный, г., N« 67 
Железнодорожный р-п, Ni 57, 67, 81, 141 
Желиборы, Ni 894 
Желудки, № 1380 
Желудокский р-н, Ni 1380 
Жеребки, № 994 
Жпгайловка, Ni 952 
Житный базар (Киев), Ni 477 
Житомир, г., стр. 31, № 377, 386 
Житомирская обл., Ni 367—394, 856, 
1694, 1695 
Житомирский р-и, № 386, 386а 
Жихарь, Ni 1076 
?Кмеринский р-н, Ni 304, 306 
Жнятип, N° 406 
Жовтанцы, № 662 
Жовтень, Ni 895 
Жуковское, № 68 
Журавка, Златопольскпй р-п, Ni 1722, 
1723 
Журавка, Ольшанский р-п, стр. 21, 
№ 1185а, 1724 
Журавпо, № 353 
Журавповский р-п, Ni 350 
Журов, Ni 896 
Заболотов, стр. 21, № 897 
Заболотовский р-н, № 897, 899, 933 
Забугский р-н, N° 641 
Забужье, стр. 21, Ni 276 
Завалье, № 995 
Заветное, № 579 
Завпдиццы, Ni ИЗО 
Загайканы, Ni 1346 
Загородье, Ni 158 
Задаров, № 996 
Задворцы, Ni 1372 
Заздрость, № 997 
Зайцево, № 69 
Закавказье, стр. 9, 13—14, 16, 17, 20, 22 
Закарпатская обл., стр. 20, Ni 395—428 
Зака-Цхали, р . , № 1635 
Залесное, № 580 
Залесье, № 998, 1131 
Залещшш, № 999—1001 
Залещицкий р-н. Ni 971, 999—1001, 1014, 
1017, 1037, 1038, 1719 
Заложцевский р-н, № 1012 
Залуква, N° 898 
Залучье, 1002 
Замьяпы, Ni 33 
Заостровье, Ni 70 
Западная Двина, p . , Ni 1471 
Запорожская обл., Ni 429—438 
Запорожский р-н, Ni 432 
Запорожье, г., стр. 6 
Зарасскпй, р-н, Ni 1411 
Заречье, урочище, Ni 389 
Зарубинцы, № 456 
Заря (б. Войтов), Ni 457 
Заставна, № 1325 
Заставненскпй р-п, Ni 1324, 1325 
Заудайка, № 1289 
Збараж, г., Ni 1003-1005 
Збаражскпй р-н, N° 1003—1005, 1010, 
1031, 1047, 1052 
Зборов, г., Ni 1006 
Зборовский р-н, № 1006 
Збуж, стр. 19, № 839 
Звенигород, г,. № 663, 664 
Звенигородка, № 1186 
Звенигородский р-и, .№ 176, 1180, 1186, 
1226, 1247, 1262—1264 
Звиияч, № 1007, 1008 
Здолбуновский р-н, № 830, 865 
Здолбуновскпй уезд, Ni 840 
Зебрановка, № 899 
Зеленовка, Ni 547, 548 
Зеленый Гай, N° 71 
Земо-Авчала, № 1587,1588 
Зеравшан, долппа, № 1682 
Зестафонн, Ni 1589, 1590 
Зсстафоиский р-п, Ni 1589, 1590, 1594, 
1595 
Зикрачп,№458—460 
Зимна вода см. Водяное, Ni 649 
Златопольский р-н, № 1168, 1220, 1230, 
1232, 1233, 1270, 1271, 1722, 1723 
Злынка, Ni 549 
Змеиный залив, Ni 590 
Змиевский уезд, Ni 1078 • 
Знаменский р-н, № 77 
Знаменское городище, № 431 
Золотая Балка, Ni 1102 
Золотники, № 1009 
Золотниковский р-н, № 985, 1009 
Золотопошский р-н, № 1202 
Золотоношский уезд, Ni 1186a 
Золото-Потокский р-п, № 968, 1069 
Золотые ворота (Киев,), Ni 1696 
Золочевский р-н, Ni 675, 679, 690а 
Золочевскпй уезд, № 665 
Зугдидский р-п, N° 1591, 1660 
Зюк, мыс, Ni 613 
Зятковцы, Ni 277 
Иваницкнй р-п, № 1307 
Иванковцы, № 1132, 1133 
Иванковцы (б. Япковцы), № 1718 
Ивановиче, стр. 21 
Ивановка, Ni 665а 
Ивановский р-п, Ni 753 
Иванополь, № 378 
Иван-Франковский р-п, № 647, 650, 680 
Иванчаны, № 1010 
Иванье, Ni 1011 
Иваньковичи, № 461 
Ивахники см. Яхпики, Ni 824 
Ивачнв, Ni 1012 
Игпатовка, № 269 
Ижевск, г., стр. 15, Ni 256 
Ижевский р-ц, № 256 
Измаиловна, p. , JVs 179 
Измайлово (Москва), № 179 
Измайловский лес (Москва), Ni 179 
Изюмский уезд, Ni 1079 
Изяславский р-н, № 1118 
Изяславское городище, Ni 1124 
Икшкиле, стр. 18, № 1473 
Иллирия, № 529, 1116 
Иловля, p . , Ni 228 
Ильинская площадь (Ярославль), Ni 244 
Имбрадас, Ni 1411 
Ипгулец, р. , № 733 
Ингушпя, № 257 
Индия, стр. 17, 28 
Инкерман, № 581—586 
Инсар, p. , Ni 249 
Ирага, № 1592 
Иргпз, р . , № 208 
Ирклеевский р-н, № 1727 
Иршавский р-н, № 418 
Исаков, Ni 900 
Иссык-Куль, оз., Ni 1682 
Истр (Дунай), стр. 34 
Истрпя, г., № 1110 
Ичпянский р-п, Ni 1288, 1289, 1296, 1302, 
1304, 1305 
Пыхвискпй р-н, Ni 1524 
Кабардино-Балкарская АССР, № 246, 247 
Кавказ, стр. 9, 13, 16, 17, 19 
Кавказ, Северный, стр. 13, 15—17 
Кавуновка, Ni 1187, 1188 
Кагарлык, Ni 1684 
Кагарлыкский р-п, Ni 539, 540 
Кадневцы, Ni 1134, 1135 
Казанская губ., Ni 254, 255 
Казань, г., стр. 8, 15, Ni 252 
Казатпнскпй р-н, №. 297 
Казахская ССР, стр. 6, № 1674—1675 
Казахстан, стр. 9 
Казацкая Сечь, урочище, Ni 1223 
Казацкое, Ni 1103, 1104 
Казбекский р-н, Л° 1653 
Каземниекп, № 1474 
120 
Казимирки см. Кузьмивка, № 845 
Казинская волость, Яг 37 
Калагет, урочище, Яг 1535 
Каламита, № 582 
Каларашский р-н, № 1357 
Калинин, г., стр. 15, Яг 159 
Калининград, г., Яг 49, 72, 73, 82, 126, 
145, 154 
Калининградская обл., стр. 15, Яг 46—157 
Калининская обл., № 158, 159 
Калиня, № 1138 
Калиш, г., стр. 15 
Калишское воеводство, стр. 8 
Калластеский р-н, Яг 1511 
Каллатия, Яг 1110 
Калуга, г., № 946 
Калужская губ., Яг 160 
Калужская обл., Яг 160, 161 
Кальник, Дашевский р-н, Яг 278 
Кальник, Мукачевский р-н, Яг 407 
Каменецкий р-н, 1375 ,... 
Каменец-Подольск, г., № 757, 1137 
Каменец-Подольский р-н, Яг 1128, 1134, 
1135, 1137, 1138, 1140-1143, 1147, 1149, 
1163 
Каменец-Подольский уезд, Яг 1136 
Каменка, Яг 550-552, 1013, 1189, 1384, 
1700 
Каменка-Бугская, № 666 
Каменский р-н, Яг 1183, 1184, 1189, 1210, 
1364 
Каменско-Бугский р-н, N° 666 
Каменско-Днепровский -р-н, Яг 430а, 431, 
433 
Каменское городище, Яг 430а 
Камсвикус, Яг 74, 75 
Камышин, г., Яг 219 
«Камышинские уши», урочище, Яг 229 
Камышинский р-н, Яг 228, 231, 233—235 
Канарситское ущелье, Яг 1553 
Каяев, Яг 1190-1192, 1725 
Каневский р-н, Яг 1171, 1173, 1178, 1179, 
1190, 1191, 1200, 1203, 1206, 1221, 1 2 3 4 -
1236, 1239, 1250, 1260, 1267-1269, 1277, 
1282, 1725 
Каневский уезд, Яг 1193—1196 
Канск, г., Яг 30 
Капарча, р . , Яг 1647 
Кагшадокия, № 1558, 1635 
Капседе, Яг 1475 
Капсукас, Яг 1413 
Капсукский р-н, Яг 1413 
Капужаны, Яг 408 
Капустины, Яг 279 
Карбагляр, Яг 1530 
Каралез см. Залесное, Яг 580 
Караман, р . , Яг 206 
Кара-Тобе, Яг 617 
Каргалинский рудник, Яг 181 
Карельский р-н, Яг 1649 
Кария, Яг 768 
Карловка, Яг 785 
Карловский р-н, Яг 785 
Карпаты, стр. 5, 28, 34 
Карсавский р-н, Яг 1493 
Каскади, хутор, № 549 
Касперовцы, стр. 15, Яг 1014 
Каспский р-н, Яг 1596 
Катеринопольский р-н, Яг 1218, 1231, 
1237 
Каугарс, Яг 1476 
Каунас, г., стр. 6, Яг 1390, 1398, 1412, 
1418-1420, 1422-1428, 1438, 1448, 
1449, 1451 
Каунасский р-н, Яг 1398, 1410, 1412 
Каховский р-н, Яг 1106, 1107 
Кашперовка, стр. 17, Яг 462, 701 
Квемо-Сванетский р-п, Яг 1672 
Кейпене, Яг 1477 
Келасури, р . , Яг 1659 
Келеберда, Яг 1197 
Келегейские хутора, стр. 20 
Кельменецкий р-н, Яг 1327 
Кельмеский р-н, Яг 1435 
Керченский горсовет, Яг 566—570 
Керчь, г., стр. 6 ,18, Яг 587—606, 1701,1702 
Керчь II , станция, Яг 606 
Кесария Каппадокийская, стр. 18, Яг 2, 
606, 626, 715, 772, 1554, 1564, 1577, 1594, 
1595, 1597, 1640, 1647, 1648, 1651, 1657, 
1670, 1673, 1730 
Кпаулейкай, Яг 1414 
Кпбартайский р-н, Яг 1437, 1438 
Кпверцовский р-н, Яг 329 
Киверцы, Яг 329 
Кивиылнский р-н, Яг 1509 
Киев, г., стр. 6, 8, 9, 18, 19, Яг 442, 463— 
483, 523, 546, 749, 1174, 1187, 1190, 
1207, 1217, 1266, 1281, 1696, 1697 
Киево-Святошинский р-н, Яг 441, 451, 
488, 511 
Киевская губ., стр. 8, Яг 484—486, 1178 
Киевская обл., стр. 17, № 439—542, 
1696—1700 
Киевская Русь, стр. 33 
Кизик, г., Яг 63, 176, 190, 466, 683, 774, 
1350, 1355, 1468 
Кизилташ, № 608 
Килинги-Ныммеский р-н, № 1527 
Кингисеппский р-н, № 1507, 1514, 1517, 
1520 
Кирданы, № 487 
Киреевка, Яг 1290 
Кирилены, стр. 19, 20, Яг 1347 
Кирилловна, № 1280 
Кирилловские богоугодные заведения, ны­
не ул. Фрунзе (Киев), Яг 467 
Кировоградская обл., № 543—565, 1700— 
1701 
Кировоградский р-н, Яг 558 
Киселевка, гора (Киев), Я° 1697 
Киселевка, Яг 1198 
Кисловодск, Яг 31 
Кисляк, Яг 280 
Китаево, Яг 488 
Китай, стр. 34 1 
Кицманский^р-н, Яг 1326, 1332, 1336, 
1337 , 
Кицмань, № 1326 
Кицхе, Яг 1593 
Кичкас, Яг 432 
Кишеньковский р-н, № 817 
Кишинев, г., стр. 7, Яг 1338, 1341, 1346, 
1349, 1354, 1355, 1366—1369 
Кищинец, Яг 489, 490 
Клайпеда, г., Яг 1415—1417 
Клайпедский р-н, Яг 1393, 1394, 1402, 
1404, 1415—1417, 1429, 1434, 1442, 1453, 
1456, 1459, 1461 
Клдеети, Яг 1594, 1595 
Климковцы, № 1015 
Климовичи, г., стр. 15, № 1386 
Климовичский р-н, № 1386 
Клитинка, № 1139 
Клобани, № 1478 
Ключарки, № 409 
Кляйн-Блюменау, № 76 
Княгинино, № 841 
Княжья Криница, стр. 19, № 1199 
Кобулетский р-п, № 1665, 1732, 1733 
Ковали, № 1200 
Ковалпха, № 1201 
Ковель-Луцк, жел дор., № 317 
Ковенская губ., стр. 8 
Ковтуны, стр. 21, № 1202 
Кодиен, №. 77 
Козаковка, № 901 
Козаровка, № 1203 
Козельщинский р-п, № 781 
Козиевка, № 491 
Козин, № 492, 1016 
Козловский р-и, № 991 
Козпикен, № 78 
Козырка, № 702 
Койенен, № 79 
Коккора, № 1511 
Колки, №- 952а 
Колодистое, №. 1204, 1205 
Колодробка, 1017 
Коломакский р-н, № 1085 
Коломыйскпй р-н, № 902 
Коломыя, № 902 
Колонтаев, № 1080 
Комаргород, № 281 
Комаров, № 1327 
Комаровичп, № 354 
Комаровский р-н, № 1729 
Компанеевский р-н, № 547, 548 
Комсомольский р-н, № 203, 216, 309 
Комсомольское, № 282 
Кононча, № 1206 
Копотопский р-н, № 948 
Конради, № 1081 
Константинополь, г., № 3, 19, 21, 144, 257, 
307, 317, 361, 365, 398, 413, 621, 774, 810, 
1199, 1255, 1347, 1551, 1592, 1677, 1720 
Конышевский р-н, 169 
Конюшков, № 667 
Копычинецкий р-н, Яг 1019, 1051, 1054, 
1062 
Корань см. Трубайловка, № 493 
Корбен, Я= 80 
Кореиз, Яг 607 
Кореличи, Яг 668 
Корецкий р-н, Я« 827 
Корклак, Я» 81 
Корнин, ЯЕ 379, 380, 856 
Коровинцы, Яг 953 
Коропецкий р-н, Яг 996, 1022 
Короча, г., Я» 163 
Корсунь-Шевченковский, г., № 1207—1209 
Корсунь-Шевченковский р-н, №. 1176, 
1207—1209, 1222,1224, 1248, 1249, 1251, 
1261 
Косари, Я= 1210 
Косино, Я; 410, 411 
Косов, Я= 903 
Косовский р-н, Яг 903 
Костачены, Яг 1328 
Костешов, Яг 669 
Костешты, Яг 1348 
Костополь, г., Яг 842, 843, 844 
Костопольский р-н, Яг 831, 842—844 
Кострово, Яг 83 
Косьмодемьянский, Яг 82 
Котайкский р-н, Яг 1549, 1553 
Котелевский р-н, Яг 791, 792, 813, 814 
Котельниково, Яг 84 
Котов, Яг 1018 
Котовка, Яг 342, 1019 
Котовский р-н, Яг 342, 757, 758, 763, 775, 
1348 
Коцубинчпки, Яг 1020, 1021 
Кош, Яг 1554, 1555 
Кошеватое, Яг 494 
Кошелево, Яг 1381, 1381а 
Коэру, Яг 1512 
Краков, г., стр. 7, Яг 332, 655, 903, 914, 
1043, 1061 
Крапе, Яг 1479 
Красеев, стр. 15, Яг 1022 
Красная Поляна, Яг 4 
Краспешжпй р-п, Яг 670 
Краспоармейскнй р-н, Яг 435 
Красноградскпй р-н, Яг 1081 
Краснодарский край Яг 1—29, 1686—1691 
Красное, Яг 283, 670, 846, 1023 
Краснознамепскпй р-н, Яг 112 
Краснокамепка, Яг 608 
Краснокутскпй р-п, Яг 204, 205, 1080 
Красномаяцкое городище, Яг 1105 
Краспополка, Яг 1211 
Красноярский край, Яг 30 
Красный Колядип, Яг 1291 
Краспиц Кут, стр. 15, 18, Яг 204, 205 
Красный Маяк, Яг 1105 
121 
Красов, Кг 330 
Кроменец, г., Кг 1024, 1025 
Кременецкий р-н, Кг 1024, 1025 
Кременчуг, г., Кг 786 
Кременчугский р-н, Кг 786 
Кретингский р-н, 1414, 1418—1428, 
1447, 1449—1451 
Кривая Балка, № 759 
Кривеньки, № 1026 
Кривое Озеро, № 703 
Кривоозерский р-н, Кг 703 
Кривче, № 1027 
Кривые Колена, Кг 1212, 1213 
Кринички, Кг 760 
Кристинополь, Кг 671 
Криулянский р-п, № 1338, 1341, 1346 
Круглово, № 85 
Крукеницкий р-п, Кг 356, 366 
Круполье, № 495 
Крутогорб, Кг 284 
Крыжопольский р-н, Кг 272 
Крылов, стр. 15, Кг 554, 555 
Крылово, Кг 86 
Крылос, стр. 19, Кг 904—907 
Крым, стр. 17—22 
. Крымки, Кг 553 
Крымская станица, стр. 16, Кг 5 
Крымская обл., № 566—638, 1701—1703 
Крымский р-н, № 5 
Крячковка, № 787 
Ксанское ущелье, № 1596 
. Ксендзиевка см. Пугачевка, Кг 1245 
Кубань, р . , Кг 11 
Кублич, №. 285 
Кудринка, Кг 87 
Кудринцы, Кг 1028 
Кузнецкий р-н, № 182 
Кузьмивка, № 845 
Куйбышевский р-н, Кг 252, 253, 580, 610, 
611, 618, 619, 637, 637а 
Кулдпга, Кг 1480 
Кулднгский р-н, Кг 1480, 1500 
Куликовский р-н, Кг 651, 662 
ГКулишейка, Кг 248 
Кульмен-Кулькен, № 88 
Кума, р . , Кг 32 
Кумачево, Кг 89, 90 
Кумейки, № 1214, 1215 
Кунашевка, Кг 1292, 1293 
Кундичи, урочище, № 326 
Купянск, г., № 1082, 1091 
Купянский р-н, Кг 1082 
Курган, г., стр. 15, № 162 
Курганскиая обл., Кг 162 
Куриловка, стр. 19, № 1294 
Курляндская губ., Кг 1385 
Курманчай, Кг 1418—1427 
Курск, г., Кг 164 
Курская губ., стр. 8, № 165 
Курская обл., Кг 163—172 
Куршекский р-н, №. 1409 
Кутаиси, г., Кг 1597, 1598 
Кутаисский р-н, № 1597, 1598 
Лагеди, Кг 1513 
Лагодехи, № 1599 
Лагодехский р-н, Кг 1599 
Лада, с , № 249 
Ладотки, Кг 788 
Ладыжин, № 286 
Ладыжинский р-н, № 1169, 1204, 1205 
Лаздининкай, Кг 1428 
Лазовское, №. 91 
Лазорки, № 789 
Лазорковский р-п, № 789, 816 
Лайсчай, № 1429 
Лановецкий р-п, 967, 992, 1029, 1069, 1718 
Лановцы, № 1029 
Ланчинский р-п, Кг 942 
Ланы, № 672 
Лаодикея, г., № 156, 1571, 1656 
Ларга, № 1329 
9 в. в. Кропотнпн 
Ласки, стр. 7, № 331 
Ласпамяги, № 1521 
Латвийская ССР, стр. 6, № 1462—1505 
Лацки-Шляхетские см. Липовка, № 908 
Лебертсхоф (ньше славянский), Кг 92 
Левандовка (Львов), Кг 678 
Лелюховка, № 790 
Ленинакан, г., № 1556 
Ленинград, г., стр. 9 
Ленинградская обл., № 173—174 
Ленинский р-п, № 238 
Ленник, урочище, №. 295 
Лепесовка, № 1721а 
Леплява, № 1216 
Лесковцы, № 1140 
Летпое, № 93 
Ливанский р-п, № 1472 
Лигумай, № 1430 
Лиелварде, № 1481 
Лиелупе, р . , № 1470 
Лпепайский р-п, №. 1475, 1482—1484, 1488 
Лимбажский р-п, № 1465 
Лион, г., Кг 398, 878, 897 
Липа, № 847 
Липецкая обл., 175 
Липецкий р-н, № 1083 
Липовецкий р-п, № 303 
Липовецкий уезд, № 287, 288 
Липовка, Кг 908 
Липцы, № 1083 
Лисковое, № 412 
Лпсовцы, № 1030 
Лисок, № 673 
Листвин, Кг 848 
Литинский р-н, № 259 
Литовская ССР, стр. 6, 15, № 1390—1461 
Лихачевка, Кг 791, 792 
Лихулаский р-н, Кг 1508 
Лшцнн, № 354а 
Логвино, № 94 
Локачп, № 332 
Локачинский р-н, № 332 
Ломоватое, № 1217 
Лондон, г., № 902 
Лопатна, № 1349 
Лопатин, № 1295 
Лоташево, № 1218 
Лохвицкий р-н, № 824 
Лубепский р-н, № 793—795, 820 
Лубны, г., № 793—795 
Лубянка, №. 761 
Луга, г., № 173 
Луганск, г., № 696 
Луганская обл., № 696 
Луганский р-н, № 696 
Луговое № 96, 609, 674 
Лудин, № 333 
Луены, № 1337 
Лужки, № 97 
Лужский р-н, j . 173 
Лузаповка, № 762 
Лука, Киевская обл., № 1698 
Лука, № 675 
Лука Врублевецкая, № 1141—1143 
Лукашевка, стр. 19, № 1350 
Лукашевское городище, № 1350 
Луква, р . , №. 907 
Лукощино, стр. 19, №• 796 
Лукьяновка, ул. (Киев), Кг 479 
Лумпёпай, № 1430а 
Луневка, дер., № 163 
Луцк, № 334 
Луцкий р-н, № 334, 337 
Луцк-Стоянов, жел. дор., № 318 
Лчашен, № 1557 
Лысецкпй р-п, № 926, 943 
Лысянка, № 1219 
Лысянскпй р-н, KL 1175, 1219 
Львов, стр. 6, № 317, 349—351, 355, 640 
651—654, 656, 658, 659, 661—664, 
665а—668, 672—675, 677—680, 684] 
686—688, 690, 690а, 694, 695, 829, 858, 
870-872, 875, 877, 879, 886, 891, 892а, 
898—902, 905, 911, 912, 921, 925, 927— 
930, 941, 943, 966, 972, 976, 984, 1009, 
1014, 1036, 1038, 1051, 1054, 1056, 1064. 
1067, 1327 
Львовская обл., № 640—695, 1704 
Львовская площадь (Киев,) № 465 
Львовский горсовет,№ 645, 646,649, 677, 678 
Любечский р-н, № 1295 
Любимовка, Днепропетровский р-н, № 343 
Любимовка, Каховский р-н, Кг 1106, 1107 
Любимовское городище, № 1106 
Люблин, г., № 852 
Люблино, № 98 
Любомирка, № 763 
Любомльскпй р-п, № 335 
Любченский р-н, № 1378 
Людвиполь, № 863 
Лядова, № 289 
Маджары, городище, № 32 
Мадопский р-н, № 1462, 1469, 1474 
Мазепипцы, стр. 12, 21, № 496 
Мазкатужи, Кг 1482—1484 
Майдан (Гурбнпский), Кг 849 
Майдап-Лабунь, Кг 1144 
Макарешты, Кг 1351 
Маклашевичи, Кг 1377 
Максимовна, Градижский р-п, Кг 797 
Максимовна, Збаражский р-п, № 1031 
Малая Азия, стр. 18, Кг 1256 
Малая Алматинка, р. , № 1674 
Малая Добронь, Кг 413 
Малая Знаменка, № 433 
Малая Климовна, № 99 
Малая Копань, Кг 414, 415 
Малая Круча, Кг 798 
Малая Липовка, Кг 100 
Малая Мошапица, Кг 850 
Малиевцы, Кг 1145 
Малинскпй р-н, № 375 
Мало-Висковский р-п, № 549 
Малое Перещепипо, стр. 20 
Малые Копани, стр. 17, № 1108, 1720 
Малый Букрип, № 497 
Малый Таракташ см. Дачное, № 578 
Мангуп, пещерный город, Кг 610, 611 
Маневпчскпй р-п, № 327 
Маньковскпй р-н, Кг 1240 
Мариновка, Кг 764 
Мариямполе, Кг 1413 
Марине, урочище, Кг 1503 
Маркианополь, г., Кг 126, 284, 536, 777, 
905 
Марксовский р-н, № 206 
Марра, ул. (Тбплпсп), Кг 1661 
Марта, р . , Кг 6 
Мартанская, Кг 6 
Масловка, Кг 498 
Маслово, № 1220 
Матлашевое, № 344 
Махновка см. Комсомольское, Кг 282 
Машев, Кг 335 
Маяковский р-н, № 1642 
Медведевка, № 101 
Медведица, р . , Кг 209 
Медведовка, Кг 499 
Медведь-гора, Кг 608, 612 
Медвежье, № 954 
Меджнбошский р-н, Кг 1123 
Медоборы, № 679 
Медоборы, урочище, Кг 1048 
Междуречье, №. 102 
Междуречье см. Чижунай, № 1458 
Мсжигорцы, Кг 909 
Межиричн, Кг 851 
Межирпчский р-н, Кг 851 
Межиричь, Кг 1221 
Мезпя, Кг 1004 
Мельница-Подольская, Кг 1032 
Мельнпце-Подольский р-н, Кг 965, 973, 
974, 987, 989, 995, 998, 1028, 1032 
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Мена, г., № 1728 
Невский р-н, № 1728 
Мерл, р. , № 792 
Мечищов, Ni 1033 
Мигия, с , 699 
Мнгонцс, Ni 1431 
Мизоч, г., 852, 853 
Мпзочский р-п, № 849, 850, 852, 853 
Мнкулпнецкпй р-п, Ni 979, 1041 
Милан, г., № 1347 
Милениио, с , 166 
Мпнтечаур, г., Ni 1531—1535 
МИНСК, Г., стр. 6, 19, № 1385 
Минская обл., Ni 1383—1385 
Минский р-н, № 1385 
Миргород, г., № 1713 
Миргородский р-н, № 1713 
Мирмекий, г., № 605 
Мнрогоща, Ni 854 
Митрпдат, гора (Керчь), Ni 1701 
Михайловка, Ni 1146 
Михайловна (б. Пруссы), Ni 1222 
Михайловская слобода, Ni 178 
Михайловский мопастырь, Ni 481 
Млиниска, № 1034 
Могилев-Подольский р-ц, Ni 264, 293, 294 
Могилевская обл., № 1386, 1387 
Могильница, № 1035 
Мокроусовское, с , Ni 856 
Мокпшн, № 184 
Молдавия, стр. 17, 20, 25, 29, 31 
Молдавская ССР, стр. 6, 11, 13, 19, 20, 
№ 1338—1371 
Молога, р. , Ni 158 
Молодецкое, № 500 
Молодеченская обл., № 1388, 1389 
Молодечио, г., № 1389 
Молотив, с , Ni 355 
Монастырищс, Ичняиский р-п, № 1296 
Мопастырнще, Монастырищенский р-п, 
№ 1199 
Мопастырищепский р-п, № 1199, 1225, 
1279 
Мордовская АССР, № 248, 249 
Мордовское, № 103 
Мороз овка, Ni 104 
Моршанское, № 105—107 
Москайчай, Ni 1432 
Москва, г., стр. 6, Ni 179 
Московка, гора, № 1190, 1725 
Московская обл., № 176—179 
Мотринград, урочище, Ni 1121 
Моховое, № 108 
Мочерады, Ni 356 
Мошны, Ni 1223 
Мощеное, № 555а 
Мукачево, г., стр. 19, Ni 416 
Мукачевскпй р-п, № 398, 403, 406, 407, 
409, 412, 416, 422, 426 
Мурафа, № 290 
Мурникова, № 1485 
Муромское, Ni 109 
Мурос, Ni 1486 
Мысовая, № 613 
Мытки, № 291 
Мытпица, № 501 
Мцхета, г., 1600—1634, 1730 
Мцхетский р-н, № 1585, 1600—1634, 
1637—1639, 1730 
Мшаны, № 680 
Мясниковский р-п, № 187—190, 193 
Навес Сала, № 1487 
Навлинский р-н, Ni 39 
Навля, р . , Ni 39 
Нагорно-Карабахская А. О., № 1529, 1537 
Нагоряне, № 1147 
Надежда, № 765 
Назоделаву, стр. 17, № 1635 
Накалакеви, № 1636 
Наоза, № 1637 
Насилово, с , № 195 
Иастасовка, Ni 381 
Насташка, № 502 
Наутцвипкель, № НО 
Нахичеванская АССР, № 1530, 1536, 1539 
Нахичевань, т., Ni 1536 
Неаполь скифский, № 622—625, 1702а 
Нсдвиговка, № 187—190 
Недобоуцы, № 1330 
Недригайловский р-п, Ni 953 
Нежин, стр. 8, 15, 19, 20, Ni 1297—1299, 
1377 
Нежинский р-н, № 1284, 1292—1294, 1297, 
1299, 1314 
Незвпска, Ni 910 
Ней-фрндепталь см. Мариновка, № 764 
Некрасовская ул. (Киев), стр. 9 
Немап, № 111 
Немаискцй р-н, Ni 111, 144, 151 
Неманюнай, № 1433 
Немиров, Ni 292 
Немировский р-н, № 292 
Немхого, дер. № 173 
Неслухов, № 681 
Нетулиска Мала, стр. 21 
Нехвороща, № 336, 799, 800 
Нехворощанский р-н, Ni 799, 800 
Ниебудзен, Ni 113 
Нижапковичи, № 357 
Нпжапковичскпй р-н, Ni 357 
Нижпее Поволжье, стр. 8 
Нижне-Кундрюченская станица, Ni 191 
Ннжне-Чпрский р-н, № 230 
Нижние Ворота, № 417 
Нижняя Добрпнка, Ni 231 
Нижняя Мсзня, Ni 284, 536, 777, 1435 
Никея, г., № 943, 1435 
Николаев, г., № 358, 704, 725, 726 
Ннколаевка, № 1224 
Николаевская обл., Ni 697—737, 1705 
Николаевский р-п, Ni 358, 363 
Никомедия, г., Ni 188, 190, 237, 466, 634, 
1350, 1566, 1655 
Никополь, г., № 84 
Никополь на Истре, г., Ni 639 
Нимерзатес, № 1434 
Ннспорепский р-н, № 1351, 1353 
Ниспорепы, Ni 1353 
Ннтра, г., стр. 22 
Ница, № 1488 
Ничбпсн, Ni 1638, 1639 
Нобакеви, Ni 1640 
Новая Нпсса, городище, Ni 1677 
Новая Умапь, урочище, Ni 1726 
Новгород, г., стр. 17, № 180 
Новгород Северскнй, г., Ni 1300 
Новгород-Северский р-п, Ni 1300 
Новгородская обл., 180 
Ново-Архангельский р-н, № 561 
Новоафопскцц мопастырь, Ni 1648 ' 
Нововолынскцй р-п, Ni 319, 340 
Иово-Воронцовскпй р-п, Ni 1102 
Новогеоргневск, № 555, 556 
Новогеоргиевский р-н, Ni 554—557, 559, 
1700 
Новоград Волыпскпй, г., стр. 19, Ni 376, 
382 
Новогрудский р-п, Ni 1381, 1381а 
Новое Место, № 359 
Новое Село, Ni 1036 
Ново-Ивановский р-н, № 755 
Ново-Милятинскпй р-н, Ni 660, 673, 681 
Ново-Миргородский р-н, Ni 550—552 
Ново-Одесский р-п, № 701 
Ново-Отрадпое, Ni 614 
Новопетровка, Ni 701 
Ново-Рсшшскнн р-н, Ni 207 
Новорождественская станица, Ni 1689 
Новороссийск, г., стр. 16, Ni 7—10 
Новоселица, Ni 1148 
Новоселки, № 1037, 1038, 1225, 1719 
Новоселки-Костюково см. Новоселки, 
№ 1719 
Новосельский р-н, Ni 1015, 1036 
Ново-Сенжарский р-н, № 788, 790, 801 
Новострелищанский р-н, № 345, 346, 354а 
Новостроево, Ni 114 
Новоузенскнй уезд, Ni 210 
Ново-Ушицкий р-н, № 1132, 1133 
Новые Безрадичи, Ni 503 
Новые Сенжары, стр. 20, № 801 
Новые Трифанешты, № 1354 
Новый Ахмат, Ni 205 
Новый Быхов, № 1387 
Ногайская, № 434 
Норуйшай, № 1435 
Носири, № 1641 
Обертинский р-н, № 900, 910 
Оболонь (Киев), стр. 18, № 466 
Обоянский р-н, Ni 163 
Обоянский уезд, Ni 163 
Обухов, Ni 504, 505 
Обуховский р-н, Ni 450, 453, 491, 492, 
503—505, 525, 526, 531, 532 
Обча, Ni 1642 
Овидиополь, г., № 766 
Овидиопольский р-н, Ni 766, 771—773, 
1712 
Овруч, г., № 383 
Овручский р-н, Ni 383 
Огрскийр-н, № 1473, 1477, 1479, 1481,1485 
Одесс, г., Ni 1110 
Одесса, г., стр. 8, № 767, 768, 775, 1635, 
1711 
Одесская обл., Ni 738—779, 1706—1712 
Одесский р-н, № 756, 762 
Озаринцы, № 293, 294 
Озерский р-н, № 63, 99, 114, 150, 153 
Ока, р. , стр. 15, 17, 33 
Октябрьский р-н, № 736 
Оленевка, Ni 558 
Одесский р-н, № 685 
Олеша (б. Олешки), № 911 
Олонештский р-н, Ni 1356 
Ольвийский заповедник, стр. 6, № 702, 728 
Ольвия, г., стр. 5, 9, 13, Ni 639, 706—709, 
711—728, 1110, 1571 
Ольгопольскпй уезд, № 270, 770 
Ольховец, Ni 1226 
Олыпана, № 1227 
Олыпанка, Ni 506 
Ольшанский р-н, стр. 21, № 1185а, 1227, 
1266, 1280, 1724 
Ошппковцы, № 1039 
Опаринская ул. (Быково), № 177 
Опошия, № 802 
Онопшянскпй р-н, № 802 
Оратовский р-н, № 300 
Оргеев.г., стр. 17, 19, 20, 21, 25, № 1355 
Оргеевский р-н, № 1342,1342а, 1349, 1350, 
1355, 1366—1369 
Ордаклу см. Лчашен, Ni 1557 
Орджоникидзе, № 251 
Орджоннкпдзевский р-н, № 1571, 1572, 
1593 
Оренбург, г., Ni 181 
Оренбургская обл., № 181 
Орехово, № 115 
Ориесарескнй р-н, Зй 1515 
Оринппский р-н, № 1119, 1129, 1131, 1154 
Орловец, № 1228, 1229 
Орлово, № 435 
Ормяны, № 1149 
Осиновый Гай, № 207 
Осипенко, г., № 434 
Осипенковскнй р-н, Ni 434 
Оситняжка, Ni 1230 
Осовцы, Ni 1040 
Остапово, Ni 803 
Остер, г., № 1291, 1301, 1302, 1305, 1309 
Остерский р-н, Ni 1287, 1301, 1312 
Острая Горка, урочище, № 354 
Острог, г., Ni 855, 856 
Острожецкпй р-н, № 869 
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Острожский р-н, Кг 855, 856, 867 
Острожский уезд, Кг 857 
Острыня, № 912 
Отобая, Кг 1643 
Охотничье, Кг 615 
Очаков, г., №. 705, 1705 
Очаковский р-н, Кг 702, 705—728, 734, 
735, 1705 
Павловка, Кг 559 
Пагегский р-н, Кг 1430а, 1436, 1460а 
Падевитис, Кг 1436 а 
Паевонис, Кг 1437, 1438 
Пайдеокий р-н, Кг 1512, 1516 
Пакалышй, Кг 1439 
Пакруойский р-н, Кг 1430 
Паланга, № 1440 
Палапка, Кг 1356 
Палассовский р-и, Кг 232 
Паликровы, Кг 682 
Пальчик, Кг 1231 
Панкрачи, № 507 
Паипопия, стр. 5, 23 
Пантикапей, Кг 1110 
Папушой, пригород Белгорода Днестров­
ского, Кг 742 
Парутино, с , Кг 706—728 
Пастырское, № 1232, 1233 
Паулешты, Кг 1357 
Пашковка, Кг 1297 
Пашковцы, Я; 1150 
Паю, Кг 1514 
Пейде, Кг 1515 
Пекари, № 1234—1236 
Пензенская обл., Кг 182—184 
Первомайск, г., Кг 729 
Первомайская ул., Кг 36 
Первомайский р-н, № 699, 700, 729 
Пергам, Кг 1558 
Перевода, р. , Кг 815 
Персйма, Кг 769 
Перекоп, № 1090 
Перекопная Лука, Кг 208 
Перемышляпский р-н, Кг 661, 668, 669, 686 
Переорки, стр. 21, Кг 295, 296 
Переписи, Кг 1303 
Переяслав-Хмелышцкий, Кг 508 
Переяслав-Хмелышцкий р-п, Кг 440, 456, 
493, 508, 530 
Перово, Кг 179 
Песчанка, Кг 770, 1237 
Песчаное, Кг 616 
Песчанский р-н, № 760, 769, 770 
Петербург, стр. 7 
Петриков, Кг 1041 
Петровка, Кг 730 
Петровск, № 209 
Петряляй, Кг 1441 
Петуховка, № 734, 735 
Печенеги, № 1084 
Печенежский р-н, № 1084 
Печерск (Киев), Кг 464 
Печи, № 1729 
Пешкове, № 116 
Пеэтри, Кг 1516 
Пиевцы, Кг 509 
Пийла, Кг 1517 
Пиковцы, Казатипский р-п, Кг 297 
Пнковцы, Умапский р-н, № 1238 
Пикулпчи, № 683 
Пилипча, Кг 510 
Пильня, урочище, Кг 39 
Пильцен, № 117 
Пипск, г., № 1373 
Пинский р-п, Кг 1373 
Пирогово, Кг 511 
Пирятин, №804, 805 
Пирятинскнй р-н, Кг 783, 787, 798, 804— 
806, 815 
Пирятинскнй уезд, Кг 805 
Писидия, Кг 466 
Пицунда, Кг 1644, 1645 
Пнцундский монастырь, К 1645 
Пищалышки, Кг 1239 
Плейшкайчай, № 1442 
Плнсков, Кг 298 
Плнсковскпй р-п, Кг 262, 298 
Плоска, № 1331 
Плоское, Кг 384, 385 
Плужнянский р-н, № ИЗО, 1166 
Плунгесскнй р-н, Кг 1392 
Побужьс, стр. 22 
Поваровка, Кг 119 
Поволжье, стр. 13, 15, 19, 20 
Поволжье Среднее, стр. 15 
Повстень, Кг 806 
Погорелое, стр. 12, 17, 19, 21, Кг 299 
Подволочиск, Кг 1042 
Подволочиский р-н, Кг 1013, 1042 
Подвысокое, Кг 300 
Подвысоцкий р-н, J6 563 
Подгайчики, б. Подгайчшш Юстнновы, 
№ 1043 
Подгорное, Кг 684 
Подгорцы, Кг 685 
Подгоряны, № 418 
Поддубное, Кг 120 
Подибное, № 1240 
Подкаменский р-и, № 682 
Подлиски, Кг 858 
Подпестровье, стр. И , 15—17, 19, 23, 25, 
28—30, 32—35 
Поднепровье, стр. 11, 15—17, 19, 23, 24, 
28—30, 33, 34 
Поднепровье Нижнее, стр. 15, 22 
Подпепровье Среднее, стр. 8—10, 14, 17, 
32, 33 
Подпестровье, стр. 11, 15—17, 19, 23, 25, 
28—30, 32—35 
Подол (Киев), Кг 471, 477 
Подолия, Кг 301, 1044, 1045, 1151 
Подольская губ., стр. 8, Кг 1151 
Подопье, стр. 15, 17, 29 
Подупавье, стр. 23 
Подупавье Среднее, стр. 16, 17 
Подусилыш, Кг 686 
Подъярков, Кг 687 
Покрживянка, стр. 21 
Покровская слобода, Кг 210 
Полевая Полота, р . , Кг 170 
Полесск, Кг 121 
Полесский р-п, Кг 64, 92, 100, 103, 121, 
132, 142 
Полесье Припятское, стр. 31 
Полонпое, Кг 1152 
Полонский р-п, Кг 1144, 1152 
Полтава, стр. 6, Кг 807—811 
Полтавка, Кг 731, 733 
Полтавская обл., Кг 780—824, 1713 
Полтавский р-п, Кг 796 
Польша, стр. 11, 19, 21, 22, 30, 31, 34 
Полянецкое, Кг 1241 
Поморянскнй р-н, Кг 665а 
Попт, Кг 1558, 1576 
Попельпянскнй р-н, Кг 379, 380 
Попов город, урочище, Кг 294 
Поповка, Смеляпский р-н, Кг 1242 
Поповка, Уманский уезд, 1243 
Поросьс, стр. 17 
Постоловка, Кг 1046 
Потапово, Кг 40 
Пота, Кг 1647 
Поторпца, Кг 688 
Почаевский р-п, Кг 1011 
Пражуха, с , стр. 8, 21 
Прекуле, Кг 1443—1446 
Прекульскин р-н, Кг 1432, 1443, 1444 
Прибалтика, стр. 13—17, 20 
Прнбрежпое, стр. 17, Кг 617 
Привольное, Кг 436 
Прнволыгянскнй р-н, Кг 731 
Прнедкальнос, Кг 1489 
Приекульский р-н, Кг 1464 
Прикамье, стр. 20 
Прикарпатье, стр. 11, 14, 23, 32, 34 
Прикота, Кг 1305 
Прикубанье, № 11 
Прикумск, г., Кг 32 
Прикумский р-н, Кг 32 
Прикутпи, Кг 1304, 1305 
Приморский р-п (Калининградская обл.), 
Кг 46, 47, 50, 52, 55, 58, 60, 61, 65, 66, 
68—71,76,78—80,83—85, 87, 90, 94, 95, 
97, 98, 104, 108—110, 115, 119, 122, 124, 
127, 128, 130, 131, 133, 139, 148, 149, 152, 
156 
Приморский р-н (Крымская обл.), JÉ 575, 
613, 614 
Причерноморье, стр. 12, 16, 19, 30, 31, 35 
Причерноморье Ссверпое, стр. 5, 13—15, 
17, 18, 21, 24, 27, 33, 34 
Пришманчяй, Кг 1447 
Пробежнянский р-н, Кг 976, 983, 984, 993, 
1020, 1021, 1026 
Пронский уезд, Кг 195 
Проскуровский уезд, Кг 1153 
Прохоровна, Кг 1244 
Прудники, Кг 302 
Пруды, Кг 123 
Пружанскнй р-н, Кг 1374 
Пружаны, № 1374 
Пруссы см. Михайловна, Кг 1222 
Прут, р. , стр. 16 
Пряжев, Кг 386, 386а 
Псел, р. , Кг 786 
Псков, г., стр. 6 
Псковская обл., Кг 1692 
Псковский р-н, Кг 1692 
Псой, р. , Кг 1688 
Псырцха, № 1648 
Пугачев, г., Кг 208 
Пугачсвка (б. Ксендзневка), Кг 1245 
Пултапов, Кг 337 
Пустоваровка, стр. 19, Кг 512 
Пустоваровское городище, Кг 512 
Пустовиты, Кг 513, 514 
Путилово, Кг 124 
Путильскнй р-н, Кг 1331 
Пшендзель, стр. 21 
Пыльва, Кг 1518 
Пыльваскнй р-н, Кг 1518 
Пярнусское шоссе, Кг 1521 
Пярну-Ягулнскнй р-н, JVs 1521 
Радванцы, Кг 689 
Радеховскнй р-н, Кг 689, 691 
Радость, Кг 1375 
Радуляпы Старые, Кг 1358 
Радуцковка, Кг 812 
Разас, хутор, № 1479 
Раздорскпй р-п, Кг 191 
Разношинцы, Кг 1047 
Райки, Кг 387, 388 
Ракнтянскнй р-н, Кг 443, 502, 516, 517 
522, 541 
Раменский р-п, Кг 177, 178 
Рапла, Кг 1519 
Раплаский р-п, № 1519 
Рать, р. , Кг 171 
Расейняй, № 1448 
Расейнянскнй р-п, Кг 1403, 1448 
Рассвет, Кг 125 
Раупа, № 1505 
Рахмапино, Кг 44 
Раховскнй р-п, Кг 420 
Раштовцы, Кг 1048 
Редь-Черешня, Кг 1359 
Резнпскнй р-н, Кг 1371 
Резуиепково, Кг 1085 
Рейн, р. , стр. 14, 27 
Репжерея, урочище, Кг 388 
Ренийскнй р-н, № 739 
Решпщы, Кг 1154 
Ржищев, Кг 515 
Ржпщевский р-н, Кг 454, 458—460, 497, 
499, 507, 509, 515, 524, 534 
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Рига, стр. 6, Кг 1462, 1464, 1466, 
1468, 1470-1472, 1474, 1475, 1478, 1479, 
1482, 1483, 1485 — 1487, 1489—1492, 
1494, 1495, 1498, 1501—1505 
Рижский р-н, Кг 1466, 1487, 1494, 1498 
Рим, стр. 9, 10, 18, 24, 28, 29 
Римская империя, стр. 5—6, 9—11, 18—25, 
27—29, 31—35 
Ринтельс, Кг 27 
Рион, р . , Кг 1597 
Рипнев, стр. 31 
Ровенская обл., стр. 27, Кг 825—869, 
1714—1716 
Ровенский р-н, Кг 212, 826, 837, 1716 
Ровепский уезд, Кг 859 
Ровно, г., № 1716 
Ровное, Кг 128, 211, 212 
Рогатинский р-н, Кг 881, 894 
Рогинцы, Кг 955, 956 
Родники, Кг 129 
Родниковое (б. Скеля), № 618, 619 
Розенау (Rosenau), №. 126 
Роксоланы, Кг 771—773, 1712 
Романовна, Кг 1246 
Ромашки, стр. 17, № 516, 517 
Роменский р-н, Кг 946, 947, 957 
Роменский уезд, Кг 958 
Ромны, р . , Кг 956 
Ромны, №. 950, 957 
Роскошное, № 560 
Россава, Кг 518 
Российская федерация, РСФСР, стр. 6 
Россия, стр. 7—8, 20 
Россоша, № 303 
Ростов на Дону, г., стр. 6, № 192 
Ростовская обл., № 185—194 
Ростовский р-н, Кг 243 
Рось, р . , Кг 542, 1208, 1235, 1698 
Рублевка, стр. 20, Кг 813, 814 
Рубча, стр. 21, №À860—862 
Рудайчай, Кг 1449, 1450 
Рудка, Xi 1306 
Ружинскпй р-н, Кг 374, 384, 385, 394, 1695 
Ружичнянский р-н, № 1150 
Рузаевский р-н, Кг 248 
Руиси, Кг 1649 
Румыния, стр. 19, 22, 30, 31, 34 
Рускулова, №. 1493 
Русское государство, стр. 20, 35 
Русь, стр. 9—10, 20, 32, 35 
Рыбальче, 1109 
Рыбачий, JV: 130 
Рыбница, № 1360, 1361 
Рыбницкий р-п, Кг 1360—1362 
Рыжановка, № 1247 
Рыльск, г., Кг 167, 168 
Рижский уезд,- №. 195 
Рязанская губ., стр. 8 
Рязанская обл., 195—198 
Рязань, г., стр. 6, .№ 198 
Ряшки, Кг 1307 
Саарема, о-в, № 1520 
Сабуртало, № 1650 
Савинка, № 232 
Сакский р-н, № 617 
Сакское оз., № 617 
Саламатино, Кг 233—235 
Саласпилс, № 1494 
Салтово, Кг 236 
Самарканд, г., № 1678 
Самбор, Кг 360, 361 
Самборский р-н, № 360 
Самгородок, № 519 
Самтавро, Кг 1601, 1602, 1606—1609, 1613, 
1623, 1624, 1634 
Сапогов, Галичский р-н, Кг 913 
Сапогов, Борщевский р-н, Кг 1049 
Саранский уезд, № 249 
Саратов, г., Кг 213—215 
Саратовская обл., № 200—222 
Саратовский р-и, № 213, 214 
Саратский р-н, Кг 759, 765 
Сарацея, Кг 1362 
Саркел, городище, № 194 
Сарматия, стр. 7 
Сарматпя Европейская, стр. 14, 21, 29, 32, 
34, 35 
Сарнакупт, стр. 17, Кг 1558 
Сарнки Горные, Кг 914 
Сасиновка, № 815 
Сасов, Кг 689 
Сасык, № 774 
Сасык, оз. Кг 774 
Сасык, р . , № 761 
Сатанов, № 1155, 1156 
Сатановскин р-н, Кг 1155, 1156 
Сахновка, №. 1248, 1249 
Свалява, № 419 
Свалявский р-н, № 410, 411, 419, 421, 428 
Свапа, р. , № 166 
Светлогорск, Кг 131 
Свинцовка, № 215 
Свистелышки, № 915 
Свитязь, № 338 
Севанский р-н, № 1557 
Севастополь, стр. 7, Кг 620, 621 
Севастопольский горсовет, № 571, 572, 
574, 581—586, 620, 621, 627, 635 
Севенки, № 169 
Севериновка, № 304 
Северная Коса, Кг 27, 29 
Северо-Осетинская АССР, № 250—251 
Севлюш, Кг 401, 402 
Седнев, № 1308 
Сейм, р . № 171 
Селитренное, Кг 34 
Селище, Барышевский р-н, 520 
Селище, Каневский р-н, № 1250 
Семенов, № 1050 
Семеновка, Кг 170, 732 
Семереньки, № 959 
Семилукский р-н, № 43 
Семиполки, Кг 521 
Семяковцы, № 916 
Сенкай, Кг 1451 
Сенкевичский р-н, Кг 328 
Сенная, станица, стр. 16, Кг 13—22, 1690, 
1691 
Сенное, Кг 1086 
Сенной базар, Львовская пл. (Киев), 
стр. 9, 15, № 465, 482 
Сепиети, № 1651 
Серата-Моитеору, могильник, стр. 31 
Сердика, № 919 
Середжюс, № 1452 
Середпольцы, Кг 691 
Серенчовцы см. Счастливое, № 422 
Сереховичи,Кг 339 
Серпейская округа, Кг 161 
Сетунь, р . , № 176 
Сибирское, № 132 
Сигнахский р-н, № 1636 
Спдоровка, Кг 1251 
Симферополь, г., стр. 6, 19, Кг 622—625, 
628, 708, 755, 1702а 
Симферопольский р-н, № 609, 622—625, 
1702а 
Симферопольский уезд, Кг 573 
Синелышковский р-п, Кг 344 
Синява, № 522 
Сирайки, городище, № 168 
Сирепево, Кг 133 
Сирмий, г., № 63, 352, 398, 1347, 1350, 
1355 
Сисианскпй р-н, № 1558 
Сисция, г., № 365, 398, 423, 713, 774, 883, 
923, 1350, 1704 
Ситковецкий р-н, № 314 
Сказшщы, № 1157 
Скала-Подольский р-н, № 1002 
Скалатский р-п, № 986, 994 
Скалевое, № 561 
Скалистое, № 1703 
Скандинавия, стр. 19, 25, 26 
Сквирский р-н, № 512, 519 
Скеливка, № 361 
Скеля см. Родниковое, № 618, 619 
Скеля, урочище, № 340а 
Скериай, № 1453 
Скетпово, № 1087 
Сковородки, № 1158 
Скоморохи, стр. 16, № 692 
Скосаревка, № 775 
Славная ул. (Новгород), № 180 
Слепородские хутора, № 816 
Слободище, № 389—391 
Слободка, урочище, № 389а—391 
Слободка (б. Слободка Польна), № 917 
Слошш, г., № 1376 
Слонимский уезд, стр. 21, № 1376 
Случь, р. , № 381, 832, 863 
Смела, г., № 1209, 1252—1258 
Смелянский р-н, № 1201, 1242, 1252—1258 
Смилтенский р-н, № 1476 
Смоленская губ., № 199 
Смоленская обл., № 199 
Смотричский р-н, № 1121, 1131 
Снетогорский монастырь, № 1692 
Снигиревка, № 733 
Снигиревский р-п, № 733 
Снижки, № 1088, 1089 
Снятии, стр. 19, № 918—921 
Снятинский р-н, № 870—873, 918—921, 
927 
Соболевка, № 161 
Советск, № 48, 134, 135 
Советский р-н, № 134, 135 
Советский Союз, стр. 21 
Сокаль, № 692 
Сокальский р-н, № 640, 671, G87, 691— 
694 
Солдатово, № 136 
Солнечное, № 137 
Солобковецкий р-н, № 1145, 1159 
Солончаки, № 734, 735 
Солотвина, № 420 
Сорока, № 1051 
Сорокский уезд, № 1369 
Соснина, № 340 
Сосница, № 1309—1311 
Сосницкий р-н, № 1290, 1309—1311 
Сосновое, стр. 17, № 863, 864 
Сосновка, № 216, 562, 1259 
Сосиовскпй р-н, № 863, 864 
Софийская Борщаговка. J6 523 
Сочи, г., № 3, 4 
Спанкп, № 174 
Спасск, № 198 
Спасский р-н, J6 196—198 
Спея, № 1363 
Спридзепос, хутор, № 1462 
Средняя АЗИЯ, стр. 9, 13, 14, № 1680— 
1684 
СССР, стр. 9, 11, 13, 16, 17, 21, 30 
Ставище, № 1159 
Ставпщенский р-н, № 1699 
Ставропольский край, № 31, 32 
Стайки, № 524, 1260 
Сталинград, г., № 1693 
Сталинградская обл., № 223—238, 1693 
Сталипири, № 1652 
Сталинирский р-н, Кг 1652 
Станислав, № 922—924, 983 
Станиславская обл., № 870—943, 1717 
Станиславский р-н, № 922—924 
Старая Полтавка, № 237 
Старая Рязаиь, № 196—198 
Старая Синява, № 1160 
Старгородка, № 1312 
Старовыжевский р-н, 339 
Старо-Копстаптнповский р-н, Кг 1148, 
1158 
Старо-Констаптиновскпй уезд, № 1139 
Старо-Полтавский р-н, Кг 236, 237 
Старорязапскоо городище, №. 196, 197 
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Старо-Салтовскпй р-н, Кг 1076 
Старо-Самборский р-н, Кг 361, 362 
Старо-Сипявский р-н, № 1160 
Старо-Ушицский р-н, Кг 1116, 1127 
Старошведская см. Вербовка, Кг 1100 
Старчснковский р-п, Кг 498, 513, 514, 518 
Старые Безрадичи, Кг 525, 526 
Старые Валки, № 1090 
Старый Збараж, Кг 1052 
Старый Крым, № 626 
Старый Мизунь, Л'; 925 
Старый Орлик, J6 817 
Старый Орхей, городище, Кг 1342а 
Старо-Самборский р-н, Кг 362 
Старый Самбор, Кг 362 
Старый Хутор, № 37—38 
Стасово, Кг 138 
Стеблев, Кг 1261 
Стебник, Кг 926 
Стебное, Кг 1262 
Стена, Кг 305 
Степанакертский р-н, Кг 1559 
Степанский р-н, № 845 
Степан-Цминда, Кг 1653 
Стецова, Кг 927 
Стецовка, Кг 1263, 1264 
Стодульцы, Кг 306 
Стожок, Кг 1053 
Стольное, стр. 17, Кг 1313 
Стояновка, Кг 864 
Страгна, Кг 1454, 1455 
Стратиевка, № 307 
Страупе, № 1495 
Стрелецкая бухта, стр. 19, Кг 627 
Стрижовка, Кг 1699 
Сгрильское, Кг 363 
Стрильче, № 928 
Строжени, Кг 1496 
Стройно, № 421 
Строинцы, J6 1364 
Стружаны, № 1496 
Струсовский р-н, № 997 
Стрый, г., Кг 364 
Стрыйский р-н, Кг 349, 364 
Студенец, Кг 1173 
Суараси, № 1537 
Суаргом, ущелье, Кг 250 
Судак, Кг 628 
Судакский р-н, Кг 628 
Судово-Вишнянский р-н, № 351 
Сумская обл., Кг 944—961 
Сура, р. , Кг 182 
Сурхан-Дарышская обл., Кг 1679 
Сурхохи, № 257 
Суук-Су, могильник, Кг 577 
Сухая Терешка, Кг 217 
Сухиничский р-н, Кг 161 
Сухостав, № 1054 
Сухуми, г., стр. 19, Кг 4, 1654—1658, 1731 
Сухумский р-н, № 1577, 1644—1646, 1659, 
1731 
Сухумское шоссе, Кг 12 
Сучава, г., стр. 19 
Сушковка, Кг 1265 
Схалтба, с , Кг 1605 
Счастливое (б. Серенчовцы), № 422 
Сызранскпй уезд, Кг 249 
Сыпжерейский р-н, Кг 1347, 1354 
Сычево, № 139 
Сычевка, Кг 1055 
Тава, г., Кг 768 
Таврика, стр. 5 
Таджикская ССР, стр. 6, Кг 1676 
Тазаксид, Кг 1538 
Тайкуры, Кг 865 
Талалаевка, стр. 20, Кг 1314 
Талалаевский р-п, Кг 954—956 
Талинский р-н, Кг 1541, 1547 
Таллип, г., стр. 15, Кг 1506, 1515, 1521, 
1522, 1524 
Тальновскпй р-н, Кг 1212, 1213, 1246 
Таманская стапнца, Кг 23 
Таманский п-в, стр. 16 
Тапаис, г., стр. 5, 26, № 188, 189 
Тапаис (Доп), р . , стр. 34 
Тараз, г., Кг 1675 
Таращанскнй р-н, Кг 487, 494, 535, 536, 
1698 
Тарту, г., Кг 1465, 1467, 1476, 1523 
Тартуский р-н, Кг 1523 
Татарбунарскпй р-н, Кг 776 
Татарбунары, Кг 776 
Татариски см. Ставище, Кг 1159 
Татарская АССР, № 252—255 
Татарское селище, Кг 392 
Татпщевский р-н, Кг 215 
Таурагский р-н, № 1405 
Тауркалп, Кг 1497 
Тахулани, Кг 1660 
Ташлык, Кг 777, 778 
Ташлык, р . , Кг 1242 
Тбилиси, г., стр. 6, Кг 16, 50, 1661, 1662 
Тбилисский р-н, Кг 1578, 1586—1588, 1650, 
1661, 1662 
Теково (б. Текпгаза), Кг 423, 424 
Текуча, Кг 229, 930 
Телави, Кг 1663 
Телавскнй р-п, Кг 1663 
Телыпянскпй р-н, Кг 1408 
Темберщина, Кг 533 
Темерппцкое городище, Кг 192 
Темрюкский р-н, Кг 1, 13—24, 27, 29, 
1690, 1691 
Тендровская коса, Кг 1110 
Теодорсдорф см. Высокофедоровка, Кг 651 
Теплпк, Кг 308 
Тепликский р-н, Кг 285, 308 
Тептиевка, Кг 527 
Теребовля, Кг 1056 
Теребовлянский р-н, № 1043, 1050, 1056 
Терек р . , Кг 251 
Тереиповский р-н, Кг 325 
Тереховскпй р-п, № 1377 
Терешкп, Кг 1161 
Териовка (б. Фридров), Кг 309 
Терновка, Октябрьский р-н, № 736 
Терновский р-н, № 219, 220 
Тернополь.г., стр. 6,Кг 979,1035,1057—1062 
Тернопольская обл., Кг 962—1071, 1718— 
1719 
Тернопольский р-н, Кг 1057—1061 
Тернопольский уезд, Кг 1062 
Терны, Кг 961 
Терса, Кг 218 
Тетерев, р . , Кг 377 
Тетиев, Кг 528 
Тетпевский р-н, Кг 462, 528 
Тетрпцкаройскпй р-н, Кг 1574, 1592 
Тплигул, р . , Кг 740, 775 
Тильзпт см. Советск, № 134, 135 
Тира, стр. 5, И , 15, № 547, 738, 741, 746, 
749, 751, 752, 752а, 766, 1110 
Тпрас (Днестр), р . , стр. 34 
Тираспольский уезд, Кг 1363, 1365 
Тиритака, г., № 566—570, 571 
Тихорецкий р-н, Кг 1689 
Тлумач, Кг 931 
Тлумачскпй р-п, № 887, 891, 911, 912, 931 
Тобольская губ., № 856 
Тойла, Кг 1524 
Толенкяй, Кг 1456 
Толстая, Кг 1266 
Толстенскпй р-п, Кг 1030, 1064 
Толстого ул., б. Караваевская (Киев), 
№ 478 
Томашпольскчй р-п, Кг 271, 281, 305 
Томпловка, Кг 529 
Томы, г., № 256, 597, 639, 1433 
Топрах-Кала, № 1560 
Торговпца, Кг 563 
Торгуп, р . , Кг 232 
Торнякалн, Кг 1498 
Торча, р . , Кг 1185 
Торчппскпй р-п, Кг 316 
Тоха-да-Хыр, урочпше, Кг 608 
Тракай, Кг 1457 
Тракайскпй р-н, Кг 1457 
Траузиттеп, Кг 140 
Трахтемпров, Кг 530 
Траяпов вал, Кг 774, 1136, 1153, 1162 
Требужены, Кг 1366—1369 
Трибуховцы, Кг 1063 
Трпката, Кг 1499 
Трнполье, Кг 531, 532 
Трир, г., № 246, 357, 3 5 9 - 3 6 1 , 398, 671, 
880, 884, 897, 902, 918, 919, 931, 1057 
1347 
Троада, Кг 724 
Троица, Кг 171 
Троицкое Кг 779 
Тростяпец, Каневский р-п, № 1267—1269 
Тростянец, Тростянецкий р-н, Кг 310, 310а 
Тростянецкпй р-н, Винницкая обл., Кг 260, 
279, 286, 310, 310а 
Тростянецкпй р-п, Сумская обл., № 952, 
959 
Трофановка, Кг 932 
Трубчевский р-н, Кг 40 
Трунтлак, Кг 141 
Туапсе, г., Кг 25, 26 
Туапсинскпй р-н, Кг 25, 26 
Тукумский р-н, Кг 1502, 1503 
Тулуков, Кг 933 
Тульская губ., № 241, 242 
Тульская обл., Кг 239—242 
Турин, стр. 12, 19, 21, Кг 1270, 1271 
Туркменская ССР, стр. 6, Кг 1677 
Туровка, р . , Кг 163 
Турунчак, р . , № 779 
Тушков, Кг 694 
Тывровскпй р-н, Кг 283 
Тысменпца, Кг 934—936 
Тысмешщкпй р-н, № 908, 934—936 
Тыстамаа, Кг 1525 
Тюленино, Кг 142 
Тягинка, № 1111 
Тягинская ул. (Херсоп), № 1113 
Тязев, Кг 937 
Тясьмин, р . , Кг 543, 555, 1700 
Тячев, Кг 425 
Тячевскпй р-н, 405, 425 
Убедь, р . , Кг 1309 
Угодичи, № 243 
Удмуртская АССР, № 256 
Ужава, Кг 1500 
Ужвентскпй р-н, № 1397 
Ужгородский р-н, Кг 408, 413 
Узбекская ССР, Кг 1678, 1679 
Узепь-Баш, могнльпнк, № 618, 619 
Узнп, Кг 533 
Узппскнй р-н, № 500, 533 
Узловое, № 143 
Узморье, Кг 219, 220 
Украина, стр. 7, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 29, 
31 
Украинская ССР, стр. 6, 13, № 259—1337 
Улила, Кг 1526 
Ульяпово, Кг 144 
Ульяновский р-н, Кировоградская обл., 
Л'? 546, 555а, 565 
Ульяновский-р-п, Сумская обл., № 961 
Умапскнн р-н, Кг 1172, 1182, 1211, 1238, 
1241, 1245, 1272—1275, 1726 
Уманскпй уезд, Кг 1276 
Умань, г., стр. 6, Кг 1272—1275, 1726 
Упава, p . , Jfi 500 
Уплнс-Цпхе, № 1664 
Уразовскнй р-н, Jfs 37, 38 
Урал Южный, стр. 20 
Урекн, Кг 1665, 1732, 1733 
Усож, р . , Кг 166 
Успенская церковь в Печерской Лавре 
(Киев), Кг 473 
Устечко, № 1064 
Усть-Быстряпская станица, Л': 191 
Утенскпй р-п, № 1439 
Уторопи, Кг 938, 939 
126 
Уфа, г., № 245 
Уш, Ni 1561 
Ушнцскпй уезд, № 1162 
Фанагория, г., JÊ 13—22 
Фасос, о-в, стр. 16, № 373, 401, 467, 655, 
885 
Фассалоннка, г., № 324, 398, 621, 774, 
1139, 1350 
Фастовскпй р-н, J6 449, 489, 490 
Фатежский р-н, № 166 
Фсдунки, № 818 
Фслыптпн см. Скелпвка, Ni 361 
Феодосийский р-н, № 629—631 
Феодосия, г., Jtè 629—631 
Фнлшшополь, г., № 387, 1712 
Флорештский р-н, № 1344, 1358 
Фольварки Великие см. Подгородное, 
№ 684 
Фонталовскпй п-ов, Ni 27, 29 
. оптанка, № 737 
Форош см. Лпсковое, № 412 
Фракия, Ni 387, 1020, 1110, 1155 
Фрпдешово, № 426 
Фридров, см. Терновка, 309 
Фрцдрнхсберг, № 145. 
Фынтыпа Жоей, урочище, № 1369 
Хаджн-Абдул, Ni 1370 
Хаджнбей, № 1711 
Хазарский Каганат, стр. 20 
Хайрабад-Тепе, городище, № 1679 
Халаимова поляпа, урочище, № 451 
Хаппслы, стр. 17, 1540 
Хапровское городище, N. 193 
Хапры, № 193 
Хараба-Гиляп, Ni 1539 
Харабалипскпй р-н, № 34 
Харакс, стр. 5, Ni 632—634 
Харепково, № 819 
Харьков, г., стр. 8, № 800, 1085, 1091, 
1092 
Харьковская губ., стр. 8, № 1093 
Харьковская обл., К 1072—1095 
Харьковский р-н, № 1077, 1091, 1092 
Харыоскпй р-п, № 1506, 1513 
Хашурскнй р-п, № 1565 
Хвалынск, г., № 221, 222 
Хвалыпскпй р-н, № 200, 221, 222 
Хевсурпя, № 1666 
Херсон, г., № 1112—1115а, 1192 
Херсопес, г., стр. 5—6, 13, № 627, 1110 
Херсонская губ., № 564 
Херсонская обл., Ni 1096—1115а, 1720 
Херсонский р-п, Ni 1097, 1098, 1111 
Хптцы, № 820 
Хлебнпково, № 146 
Хлнвнще, Ni 1332 
Хмелева, № 940 
Хмельна, № 1277 
Хмельницкая обл., № 1116—1167, 1721 
Ходоров, № 534 
Ходоровский р-н, Ni 348, 355 
Хомяковка, Ni 941 
Хопьковцы, JYÜ 311 
Хорвпраб, Ni 1562 
Хоробров, Ni 695 
Хоров, Ni 867 
Хорольскпй уезд, № 821 
Хортпца, о-в, стр. 16, N 437, 438 
Хотин, Ni 868, 1333, 1334 
Хотинский р-п, N 1328-1330, 1333, 1334 
Хох-Шнакайпеп, № 147 
Хренпик, N 866 
Хрнстнновка, Ni 1278 
Христпновский р-п, Ni 1278 
Хрнстофорово, Ni 565 
Хрустальное, Ni 148 
Хядемеаста, № 1527 
Цагерн, Ni 1667 
Цагерский р-п, № 1667 
Цалка, Ni 1668, 1669 
Цалкпнскпй р-п, № 1668, 1669 
Царев, Ni 238 
Царево городище, № 238 
Цветное, Ni 149 
Цвиклнвды, Ni 1163 
Цебельда, № 1670 
Цедмар, Ni 150 
Цесвайне, № 1469 
Цеспсскнй р-и, № 1486, 1495, 1505 
Цимлянская станица, № 194 
Цимлянский р-н, Ni 194 
Цпнкаро, № 1671 
Цукулов, Ni 942 
Цхакаевский р-п, № 1641 
Цхумалпя, Ni 1672 
Цыбулев, № 1279 
Чавчавадзе, ул. (Горн), Y» 1581 
Чапаевский р-н, № 208 
Чегем, Ni 247 
Чегемскпй р-н, Ni TAI 
Чекой, Ni 28 
Чекрак-Бахча, сад (дер. Беэль), № 573 
Чемеровецкпй р-н, № 1125 
Чепа, № 427 
Червлеппая стапнца, стр. 16, № 258 
Червленная станция, Ni 258 
Червопос урочнще, № 1335а 
Черевкп, с , Ni 816 
Черкасская обл., стр. 21, № 1168—1282, 
1722-1726 
Черкасский р-п, № 1174, 1181, 1214, 1215, 
1217, 1223, 1259 
Чорневецкнй р-н, № 265, 312 
Черновцы, N 312 
Чернигов, г., Ni 1283, 1315—1318 
Черниговская губ., стр. 8, № 1319 
Черниговская обл., № 1283—1321, 1727, 
1728 
Черниговский р-н, № 1283, 1306, 1308, 
1320, 1321 
Черпиев, стр. 21, 22, № 943 
Чернпп, Ni 535, 536 
Черница, № 393 
Чернобыль, Ni 537 
Чернобыльский р-п, № 537 
Черповпцкая обл., стр. 33, № 1322—1337 
Черновицкий р-п, № 1323, 1335, 1335а 
Черповоды, Ni 1164 
Черновцы, стр. 6, N 1335, 1335а 
Черпогордка, № 538 
Черное море, стр. 5, 12, 16, 34 
Черноморье, стр. 9 
Черноостровский р-п, № 1126, 1165 
Черноречье, № 635 
Чернотпч, Ni 1290 
Черный Остров, Ni 1165 
Черпяхов, стр. 17, 20, Ni 539, 540 
Черияховск, г., Ni 74, 75 
Черпяховскпй р-п, Ni 102, 138 
Чертков, Ni 1065 
Чертковскпй р-п, № 1065 
Чехи, № 674 
Чехия, стр. 30, 34 
Чеховка, № 1727 
Чехословакия, стр. 22, 30 
Чечельннцкий р-н, № 307 
Чечепо-Ипгущская АССР, № 257—258 
Чигиринский р-п, Ni 1177 
Чпжупан, Ni 1458 
Чпнадпево, № 428 
Чир, р. , № 230 
Чмп, № 250, 251 
Чугуев, г., Ni 1094, 1095 
Чугуевский р-п, № 1094 
Чугуевское городище, урочище, N 1094 
Чудповский р-п, N 378, 1694 
Чукурча см. Луговое, Ni 609 
Чумаченко, хутор, № 29 
Чуфут-Калс, пещерный город, № 636 
Чхороцку, Ni 1673 
Чхороцкусский р-п, № 1635, 1673 
Шакяйский р-н, Ni 1407 
Шаргородская слобода, Ni 313 
Шаргородский р-н, № 290, 313 
Шарки, № 541 
Шацкий р-п, № 338 
Шевченково (б. Кирнловка), № 1280 
Шемахипский р-н, № 1540 
Шепетовский р-п, № 1124 
Шерниай, № 1459 
Шестаково, стр. 20 
Шестовицы, № 1320 
Шилальскнй р-н, Ni 1436a 
Шплово, Ni 45 
Шилуте, № 1460 
Шнлутский р-н, Ni 1401, 1441, 1454, 1455, 
1460 
Шильниково, стр. 23, Ni 249 
Шингарей, хутор, № 232 
Шнншеуцы см. Чинишеуцы, JYS 1371 
Шипенпцы, N 1336, 1337 
Ширазлу, № 1563 
Широкое, № 637, 638 
Ширяевский р-н, № 741 
Шишаки, № 822 
Шкаровка, № 542 
Шлагбаумный переулок (Керчь), № 593 
Шмырево, Ni 172 
Шпаньково (б. Спапкп), № 174 
Шполянский р-п, № 1187, 1188, 1198 
Шрейтлаукяй, № 1460а 
Шуляки, № 1281 
Шумбар, № 1066 
Шумск, № 1067 
Шуйский р-п, № 962, 963, 1039, 1053, 
1055, 1067 
Шяуляй, г., Ni 1409 
Щигровский р-н, № 170 
Эверсмуйже, № 1501 
Эльба, р . , стр. 14 
Эльбрусский р-п, Ni 246 
Эльваский р-п, Ni 1526 
Эльтегеп см. Героевка, № 575 
Энгурье, № 1502, 1503 
Эрнсдорф см. Благодатовка, № 642 
Эстонская ССР, стр. 6, № 1506—1527 
Эчмпадзин, № 1564 
Эчмнадзинскнй р-п, Ni 1564 
Юго-Осетппская АО, Ni 1652 
Южная Россия, стр. 9 
Юодкранте, № 1461 
Юрковцы, Гусятипскнй р-н, № 1068 
Юрковцы, Снтковецкнй р-н, JY; 314 
Юрьевка, № 1321 
Юфковцы, Ni 1166 
Юшковцы, Ni 1069 
Яблонка, Ni 1282 
Яблуновка (б. Язлнвец) Ni 1070 
Яблоиовскпй р-н, Ni 929, 930, 938, 939 
Ягяятип, Ni 394 
Язливец см. Яблуповка, Ni 1070 
Якимовцы, Ni 1071 
Яловичн, Ni 869 
Ялта, г., № 633, 634, 639 
Ялтинский горсовет, № 576, 577, 607, 608, 
612, 632-634, 639 
Ямпольский уезд, № 315 
Япковнчп см. Иванковичп, № 461 
Япковцы (б. Ивапковцы), Ni 1718 
Янтарный берег, № 1415 
Янушполь см. Ивапополь, Ni 378 
Япчин см. Ивановка, Ni 665а 
Яреськп, № 823 
Ярмолпнецкпй р-н, № 1157, 1167 
Ярмолпнцы, № 1167 
Ярославль, г., стр. 15, Ni 244 
Ярославская обл.. Ni 243, 244 
Ярупский р-н, Ni 376, 393 
Ярышевскпй р-п, Ni 289, 311 
Ятвяги, К 366 
127 
Яунелгава, № 1504 
Яунелгавский р-н, № 1504 
Яунземи, хутор, стр. 19, № 1505 
Яхннки (б. Ивахники), № 824 
Absteinen см. Опстайпяй, № 1436 
Adlig Medenau см. Логвино, № 94 
Allenberg см. Хлебникове, Ni 146 
Andullen см. Андуляй, № 1393 
Backein см. Кудринка, № 87 
Barsduhnen см. Барздуняй, Ni 1395, 1396 
Bendiglauken см. Советск, № 48 
Bernsteinbruch см. Клайпеда, Ni 1415 
Berthaswalde, № 49 
Bludau см. Кострово, № 83 
Breitenstein см. Ульянове, № 144 
Charlottenberg, № 154 
Cojehnen, № 79 
Corben, № 80 
Corjeiten си. Путилове, № 124 
Culmen-Kulken, № 88 
Cumennen, см. Кумачево, № 90 
Darienen, см. Вербное, Ni 52 
Dollkeim, см. Васильково, № 51 
Eisliethen, № 46 
Eisseibitten см. Сиренево, № 133 
Ernsthol, № 155 
Friedrichsberg, № 145 
Friedrichsthal см. Солдатово, № 136 
Gauten, № 55 
Gerdauen см. Железнодорожный, № 67 
Godnicken см. Чехове, № 152 
Goythenen см. Геройское, № 58 
Grebieten, № 61 
Greibau, № 60 
Grpß-Drebnau см. Зеленый Гай, № 71 
Groß-Grobienen см. Малая Климовна, № 99 
Groß-Medenau см. Логвино, № 95 
Groß-Waldeck, № 62 
Gruneiken, № 63 
Henriettenleid, № 57 
Hoch-Schnakeincn. № 147 
Jackowicy, № 300 
Juditten см. Космодемьянский, Ni 82 
Kadgiehnen см. Пруды, Ni 123 
Kallen см. Цветпое, Ni 149 
Kamswikus, № 74, 75 
Kiauten см. Лужки, № 97 
Kirpehnen см. Поваровка, № 118, 119 
Kirschappen см. Дружба, № 65 
Kirtigehenen см. Светлогорск, № 131 
Klein-Blumenau, № 76, 
Knoppelsdorf см. Рассвет, № 125 
Koddien, № 77 
Korklack, № 81 
Kösnicken, № 78 
Krattlau см. Сычево, № 139 
Labiau см. Полесск, Ni 121 
Laptau см. Муромское, № 109 
Legitten см. Мордовское, № 103 
Lessienen см. Родники, № 129 
Leisten-Jakob см. Лайсчан, № 1429 
Löbertskof, № 92 
Lobitten см. Луговое, № 96 
Lumpühnen см. Лумпенай, № 1430а 
Mantau см. Ястребки, Ni 157 
Margen см. Жуковское, № 68 
Michelau см. Волково, № 53 
Mittel-Warnau см. Стасово, № 138 
Moritten, см. Сибирское, Ni 132 
Nautzwinkcl, Ni 110 
Neidtkeim-Fürstenwalde см. Поддубное, 
Ni 120 
Neuendorf см. Узловое, № 143 
Niebudzen, № 113 
Nimmersatt см. Нимерзатес, Ni 1434 
Nordenburg см. Крылово, № 86 
Norkitten см. Междуречье, Ni 102 
Nuskern см. Безымянна, Ni 47 
Obcrhof см. Аутштакнемис, № 1394 
Pangessen, № 1442 
Petrollen см. Петреляй, Ni 1441 
Pilzen, Ni 117 
Pleschkutten см. Плейшкайчай, Ni 1442 
Pokalkstein см. Богатое, Ni 50 
Polennen см. Круглово, № 85 
Pollwitten см. Ровное, Ni 128 
Popelken см. Высоково, Ni 54 
Possritten см. Давыдовка, № 64 
Praddau см. Солнечное, № 137 
Ragnit, см. Неман, Ni 111 
Rantau см. Заостровье, № 70 
Regehnen см. Дубровка, № 66 
Ringels, Ni 127 
Rosenau см. Калининград, Ni 126 
Rossitten см. Рыбачий, Ni 130 
Schacherau см. Морозовка, Ni 104 
Schakumehlen, Ni 153 
Schaukaulack см. Малая Липовка, Ni 100 
Schemen см. Шерпиай, Ni 1459 
Schlakalken см. Ярославское, № 156 
Schreitlacken см. Моршапское, № 105—107 
Schreitlaucken см. Шрейтлаукяй, № 1460а 
Schuditten см. Орехово, № 115 
Schwarzort см. Юодкранте, Ni 1461 
Seerappen см. Люблипо, № 98 
Skören см. Скеряй, Ni 1453 
Steinerkrug см. Пешково, Ni 116 
Tapiau см. Гвардейск, Ni 56 
Tarraco (Тарракоп, г.), № 922 
Tenkieten см. Летное, Ni 93 
Thaleiken-Jakob см. Толейкяй, № 1456 
Trappönen см. Неманское, Ni 112 
Trausitten см. Гурьевск, № 140 
Trempen см. Новостроево, Ni 114 
Trentitten см. Зайцево, Ni 69 
Trömpau см. Лазовское, № 91 
Tropitten см. Кумачево, Ni 89 
Truntlack, Ni 141 
Trutenau см. Медведевка, Ni 101 
Tussainen см. Чапаево, № 151 
Urbs Roma, № 1400 
Viehof см. Тюлеипно, № 142 
Warengen см. Котельниково, Ni 84 
Weszeiten см. Вежайчай, № 1401 
Wiekau см. Хрустальное, Ni 148 
Wilkieten см. Вилкай, № 1402 
Willkühnen см. Головенское, Лг; 59 
Wiskiauten см. Моховое, № 108 
Zedmar, Ni 150 
*"'" zzzzzz: nm 
Август, император, стр. 11, 16—17, 30, 
№ 171, 189, 193, 240, 250, 433, 434, 464, 
544, 605, 617, 629, 906, 934, 943, 999, 
1043, 1084, 1090, 1094, 1163, 1175, 1362, 
1415,1416,1465,1471,1479,1489,1513,1519 
1521, 1523, 1527—1530, 1532, 1537, 1538, 
1541, 1543, 1545, 1547, 1548,1553, 1555-
1557, 1559, 1561, 1563, 1567, 1571, 
1577, 1579—1582, 1584—1586, 1588, 1589, 
1593—1595, 1602, 1606-1610, 1613— 
1617, 1619, 1622, 1626, 1628, 1631—1633 
1635, 1637, 1639, 1642, 1650, 1652—1654, 
1661, 1662, 1664, 1669, 1671, 1691, 1730 
Август III, польский король (1734—1763), 
№ 1071 
Авдусин Д. А., стр. 6 
Авит, император, стр. 30 
Аврелиан, император, стр. 30, № 112, 252, 
586, 905, 919, 1041, 1057, 1199, 1226, 
1314, 1378, 1463, 1674 
Аврелий Виктор, № 1523 
Аврелий Цезарь см. Марк Аврелий, № 50, 
60, НО 
Агрнппа Марк Внпсаний, полководец, 
№ 1469, 1471, 1489, 1691 
Агриппина Старшая, жена Гермапика, 
№ 575 
Агриппина Младшая, жепа императора 
Клавдия, № 192, 242 
Адриан, император, стр. 30, № 37, 38, 40, 
47, 51, 60, 61, 66, 74, 78, 87, 92, 93, 96— 
98, 103, 105—107, 110, 115, 119, 124, 
128, 131, 134, 140, 151, 153, 157, 160, 
163, 169, 175, 196, 202, 232, 242, 249, 
250, 262, 271, 273, 274, 283, 289, 295, 
298, 299, 301, 302, 315, 317, 320, 342, 
347, 355, 378, 379, 382, 387, 393, 403, 
408, 422, 427,429,431,437,441,448, 451, 
465, 467, 475, 478, 496, 501, 502, 527, 
535, 543, 549, 555, 573, 595, 607, 614. 616, 
633, 642, 652, 662, 663, 676, 682, 687, 
690, 691, 697, 700, 704, 714, 723, 742, 
752, 757, 758, 759, 770, 778, 785, 796, 
799, 816, 819, 839, 841, 850, 856, 860, 
863—865, 867, 875, 877, 904, 906, 914, 
929, 935, 936, 948, 950, 952, 954, 955, 
957, 968—971, 983, 990, 1002, 1014, 1018, 
1030, 1043, 1045, 1048, 1054, 1062, 1087, 
1089, 1097, 1100, 1102, 1109, 1118, 1121, 
1136, 1138, 1151, 1199, 1202, 1206, 1210, 
1220, 1223, 1230, 1231, 1242, 1248, 1251, 
1256, 1257, 1270, 1271, 1282, 1283. 1288, 
1290, 1291, 1297, 1299, 1302, 1317, 1327, 
1332, 1343, 1354, 1376, 1384, 1393, 1394, 
1402, 1415, 1430а, 1442,1459,1460а,1462, 
1465, 1466, 1471, 1474, 1475, 1483, 
1496, 1499, 1514, 1521, 1544, 1549, 1572, 
1577, 1603, 1606, 1607, 1612, 1617, 1628, 
1640, 1641, 1643, 1647, 1648, 1660, 1665, 
1668, 1670, 1680, 1682, 1700, 1713, 1714, 
1722, 1732 
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
Александр, император, стр. 30, 
Александр III, Македонский, стр. 18, 
№ 622, 692, 761, 885, 1459, 1540, 1594, 
1595 
Александров, № 1258 
Александр Север, император, стр, 17, 18, 
30, № 48, 51, 86, 93, 114, 119, 128, 150, 
154, 237, 256, 265, 272, 280, 481, 489, 
633, 639, 713, 715, 762, 901, 976, 1014, 
1115а, 1160, 1394, 1400, 1420, 1434, 1435, 
1441, 1448, 1459, 1471, 1480, 1497, 1521, 
1638, 1651, 1680, 1685, 1706 
Александр Янней, № 943 
Аллект, император, стр. 30 
Альмгрен О., стр. 24 
Анастасий, император, стр. 30, № 627, 
1672 
Андреев М. Г.., № 557 
Андрняшев А. М., № 329, 335, 825, 962 
Анохин В. А., стр. 6, № 585, 586, 1298 
Антемий (Прокоппй), император, стр. 30 
Антиной, № 1600, 1603 
Антоний, Марк, консул 44 г. до н. э., 
714, 752, 1443, 1558, 1579 
Антонин (?), №' 379, 493, 509, 609, 622, 
1443, 1444, 1512, 1513, 1521, 1701 
Антонин Пий, император, стр. 9, 17, 27, 
30, Я: 7, 26, 35, 37, 38, 43, 44, 48, 50, 
51, 60, 61, 67, 72, 77, 78, 80, 84, 85, 87, 
91, 92, 97, 98, 100, 105, 106, 110, ИЗ, 
124, 128, 146, 153, 157, 160, 163, 165, 
167, 169-171 , 175, 177, 182, 183, 202, 
228, 233, 249, 254, 262, 265, 269, 271, 
273, 276, 279, 288, 289, 295, 298—300, 
313, 316, 317, 323, 337, 343, 347, 371, 
372, 377, 378, 382, 384, 389а, 393, 395, 
396, 406, 408, 416, 421, 428, 430, 444, 
449, 452, 453, 456, 465, 467, 483, 484, 487, 
496, 497, 505, 507, 510, 512, 513, 516, 
518, 523, 525, 527, 528, 530, 533, 537, 
539, 541, 550, 555, 556, 565, 573, 579, 
609, 612, 631, 633, 639, 663, 664, 667, 
672, 676, 677, 689, 697, 700-702, 705, 
719, 722, 723, 727, 729, 731, 734-736, 
740, 742, 752, 757, 758, 766, 775, 778, 
783, 795, 796, 808, 809, 816, 817, 825, 
826, 831-833 , 837-840, 844, 851, 852, 
856, 857, 860, 863, 864, 870, 888, 900, 
903, 905, 910, 914, 929, 936, 941, 947, 
950, 952, 954, 955, 957, 963, 970, 976, 
987, 997, 1005, 1011-1016, 1019, 1041, 
1045, 1048, 1050, 1054, 1055, 1062, 1063, 
1065, 1071, 1080, 1090, 1102, 1118, 1119, 
1121, 1123, 1126, 1134, 1139, 1140, 1145, 
1147, 1149—1151, 1159, 1170, 1171, 1174, 
1178, 1185, 1185а, 1189, 1192-1194,1201, 
1202, 1212, 1215, 1216, 1226, 1232, 1233, 
1235, 1239, 1234, 1245, 1253, 1254, 1256, 
1262, 1266, 1267, 1270, 1271, 1274, 1278, 
1282, 1288, 1290, 1293-1295, 1297, 1299, 
1302, 1303, 1305, 1313, 1314, 1317, 1319, 
1331, 1336, 1343, 1362, 1363, 1367, 1372, 
1376,1377,1380,1382,1384,1387,1390,1392, 
1394, 1402, 1407, 1413, 1415, 1416, 1418, 
1428, 1432, 1433, 1436, 1445, 1447—1449, 
1454, 1455, 1458, 1471, 1474, 1475, 1485, 
1499, 1506, 1515, 1518, 1522, 1531, 1549, 
1568, 1577, 1594, 1606, 1617, 1618, 1623, 
1641, 1649, 1651, 1670, 1680, 1682, 1695, 
1702, 1705, 1712, 1726, 1728 
Антонины, династия (96—192 гг.), стр. 17, 
№ 38, 128, 379, 383, 447, 462, 511, 537,-
633, 845, 848, 861,1067,1153,1162,1721а 
Аитонов, № 179 
Антонович В., стр. 19 
Антонович В. Б., стр. 18, № 259, 264, 271, 
273, 275, 278, 282, 287, 303, 309, 314, 
319, 329, 330, 335, 338, 347, 372, 373, 
376, 381, 384, 393, 439, 443, 445, 446, 
449, 452, 454, 460, 462-464, 466, 472, 
494, 496, 500, 502, 510, 512, 522-524, 
528, 529, 537, 543, 553, 555, 825, 826, 
828, 842, 845, 846, 848-850, 860, 861, 
868, 949, 950, 955, 957, 959, 962, 1011, 
1024, 1069, 1093, 1118, 1120, 1148, 1158, 
1166, 1171, 1174, 1177, 1185, 1190, 1203, 
1204, 1207, 1209, 1210, 1231, 1234, 1243, 
1251, 1255, 1264, 1266, 1281, 1299, 1313 
Анучин Д. Н., стр. 8 
Анфимов Н. В., № 28 
Аркадий, император, стр. 30, № 570, 572, 
577, 610, 611, 621, 627, 738, 743, 813, 
873, 923, 1347, 1505 
Армепия, № 369 
Арсак II, парфяпский царь, № 179 
Арсеньева Т. М., стр. 6 
Артабап II, парфянский царь, № 1633 
Артамонов М. И., стр. 14 
Архелай, № 1635 
Арциховский А. В., стр. 6, № 180, 244 
Аршакиды, династия, № 1540, 1558 
Асандр, № 27 
Асфагур, № 1612 
Ашик, № 588 
Багалей Д. И., стр. 8, № 792, 813, 951, 
952, 952а, 959, 1075а, 1078, 1082, 1090 
Базплевский, № 33 
Байерп Ф., № 1601 
Балепюиас П., № 1449, 1451 
Баллод Ф., № 34, 225 
Бальбин, император, стр. 30, № 1685 
Банч А. П., № 765 
Баран В. Д., стр. 6, № 690 
Барышев, М. П., № 163 
Бауэр Н. П., стр. 11, № 8, 1675 
Бачинскпй А. № 758 
Безобразов, № 249. 
Безпальчев К. В., № 262 
Беккер П., № 742 
Велик М. И., № 349 
Беликов И. П., № 737 
129 
Белова Л. H., № 570, 583, 621, 1685, 1692 
Белухин, № 229 
Беляшевский Н. Ф., стр. 8, № 275, 282, 
384, 439, 461—464, 466, 472, 494, 496. 
500, 510, 523, 543, 553, 862, 1177, 1190, 
1191, 1204, 1207-1210, 1214, 1254 
Бепеш, № 348, 358, 360, 364, 365, 878, 
880, 882-885 , 895-897 , 902, 918, 919, 
922, 923, 931, 999, 1000, 1057 
Березовец Д. Т., стр. 34 
Вернадский, № 1598 
Бернштам А. Н., № 1675 
Бернякович К. В., стр. 6 
Бертье-Делагард А. Л., № 639 
Беценбергер, № 1455 
Билинский Б. , стр. 29 
Бисенекс Я., № 1489 
Блаватский В. Д., № 15, 16, 634 
Бобринский А. А., № 251, 590, 1173, 1178, 
1184, 1193, 1209, 1242, 1256, 1257, 1653 
Богачевский М. И., № 326 
Богун Г. Г., № 389—391 
Богун П. С , № 790 
Бодянский А. В., стр. 6, •№ 1102 
Божкевнч, № 386 
Божко К., № 331 
Болдов Д. Е., № 249 
Болин С , стр. 20, 22, 26, 27, № 87, 914 
Болсуновский К. В., № 466 
Болтенко М. Ф., № 698 
Бондарь И., № 382 
Борковский, № 1014 
Бортовскпй Я., № 1177 
Брабич В. М., № 782 
Брайчевский (Брайчевський) M. IO., стр. 6, 
10-12, 14, 16, 17, 19, 20, 31, 32, 34, 
№ 259, 261—269, 271—280, 282—295, 
297—300, 303—311, 313-319, 321—323, 
325, 327-335, 337-340а, 342-366, 370, 
372, 376—379, 381—391, 393—398, 400, 
402-432, 434—441, 443—453, 455-476, 
477а—484, 487-489, 491-541, 543-
555а,557—563,565-664,665а-669,671-
675, 677-691, 693-695, 699—701, 703, 
729—732, 737, 741, 753, 763, 766, 767, 
770, 771, 780—786, 793, 802, 803, 814, 
821, 824—831, 833—836, 838, 840—858, 
861—864, 867-884, 886-891, 892а—909, 
911-927, 929—938, 940—962, 964—966, 
968-999, 1002, 1004—1024, 1026—1038, 
1042, 1043, 1045—1052, 1061, 1066—1071, 
1074—1080, 1082, 1083, 1085—1091, 1094, 
1096—1098,1100,1103,1105—1109,1111— 
1115, 1116—1120, 1122, 1123, 1125— 
1129, 1131-1138, 1150-1161, 1163-
472, 1174, 1175,1177—1183,1185, 1186— 
1188, 1190-1193, 1196-1198, 1200-
1216, 1218-1227, 1129-1241, 1243-
1252, 1254—1256, 1258, 1259, 1261— 
1297, 1299—1318, 1320—1326, 1330— 
1332, 1334—1336, 1338, 1340,1341, 1343, 
1347,1349—1351,1353-1358,1361,1363-
1367, 1369-1371, 1694-1700, 1713-
1719, 1722-1723, 1725, 1727, 1729 
Брогаи О., стр. 22—24 
Брюханова А. Г., № 1270 
Бураков А. В., стр. 7, № 702, 728 
Бурачков П. О., № 581, 621, 761 
Бурачковская Домна, № 271 
Бутковский А., № 1263 
Бушуев В. И., № 3 
Вакх, № 1004 
Валент, император, стр. 19, 30, № 13, 15, 
187, 398, 420, 589, 883, 1110, 1400, 1503, 
1505, 1608 
Валептиниап, император (I или И?) № 15, 
357, 490, 580, 599, 913, 943, 1463 
Валентиниан I, император, стр. 30, № 24, 
360, 398, 897 
Валентиниан II , император, стр. 30, № 813, 
1347, 1552, 1690 
Валеитипиап I I I , император, стр. 30, 
№ 238, 598, 813, 1514 
Валериан, император, стр. 16, 30, № 606, 
627, 639, 715, 905, 1184, 1364, 1574, 1611 
Варус (?), № 952 
Василий I, византийский император, № 621 
Василий II, византийский император, 
№ 1522 
Василиск, № 1666 
Васютинскпй Ант., № 1199 
Вашчипский Б. И., № 1387 
Веймарп Е. В., стр. 6, № 579, 582—584, 
635, 1703 
Величко А. Л., № 169 
Величковский А. А., № 1292 
Венера, № 1349 
BepanniB A., № 1315, 1317, 1318, 1386 
Веселовский Н. И., № 1678 
Веспасиан, император, стр. 30, № 17, 87, 
128, 151, 160, 169, 171, 201, 229, 241, 
242, 249, 271, 299, 317, 320, 349, 350, 
363, 372, 395, 467, 512, 555, 573, 609, 
617, 633, 639, 655, 668, 684, 686, 697, 
728, 742, 751, 752, 758, 788, 796, 849, 
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1224, 1225, 1231, 1232, 1234, 1243, 1244, 
1247, 1256, 1257, 1261, 1262, 1266, 1270, 
1272, 1274, 1281, 1283, 1284, 1286, 1287, 
1290, 1294, 1295, 1297, 1300, 1303, 1305, 
1311, 1313—1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 
1327, 1330, 1335,1336, 1340, 1343, 1346— 
1350, 1352, 1355—1357, 1361, 1363, 
1373, 1376, 1379, 1382, 1384—1387, 1390-
1395, 1397-1400, 1402-1405, 1407, 
1410—1416, 1430, 1431—1435, 1439— 
1443, 1447, 1448, 1450, 1452, 1453, 1455, 
1457—1460, 1463—1467, 1469—1478, 
1480—1482, 1484, 1488, 1489, 1492-
1497, 1499, 1500, 1503, 1505—1509,1511 — 
1521, 1523, 1525-1527, 1552, 1575, 
1577, 1635, 1640, 1641, 1651, 1655, 1685, 
1703, 1718, 1719, 1727 
Кроткое Л. Г., № 195 
Кругликова И. Т., № 614 
Крузе Ф., № 1517 
Крушевская Ф., № 1360 
Крушкол Ю. С , X; 16, 17 
Кубик В. П., № 631 
Кулаковский 10. A., J6 572, 580, 591, 
613, 615, 637 
Кулик Н., № 1729 
Куликаускас П., стр. 6, ,К° 1418, 1447 
Куракин И. Н., № 210 
Курпнной П., № 288, 367, 368, 1726 
Кухаренко Ю. В., стр. 6, 31, 34, № 296, 
326, 374, 503, 1176, 1187, 1373 
Лаврецкий, № 898 
Лазарев Г. М., № 1145 
Ласкин Г., № 696 
Латышев В. В., стр. 19 
Лашкарев И., № 163 
Лев I, император, стр. 30, № 569, 576, 
582, 627, 1551, 1570, 1627, 1629, 1630, 
1672, 1720 
Лев V, византийский император, № 621 
Лев младший, император, стр. 30 
Левепок В., № 37 
Левшпн В. А., № 161, 242 
Ленин В. И., стр. 26 
Ленч В., стр. 25 
Леонтьев П. М., № 187 
Леопардов И., № 466, 467 
Лесевнцкнй, № 952 
Лехтмап А. М., № 1370 
Либпй Север III , император, стр. 30 
Лнвннпй Регул Л., копсул, № 1542 
Лиснмах, № 622, 761, 1090, 1540 
Лптвинскпй Б. А., стр. 9 
Лихачев А. Ф., № 252—254 
Лициплй (Старший), император, № 135, 
578, 589, 604, 634, 905, 1109, 1655, 1692 
Лицпппй К., консул, № 1540 
Лнцпппй I Старший, император, стр. 30, 
№ 398, 634, 1109 
Лсмадзе Д. В., № 1595 
Л моурн Т. Н., № 1638 
Лопгпнов, № 1583 
Лунин Б. В., № 192 
Луцпй, племяпнлк Августа, стр. 16, № 189, 
1528, 1530, 1532,1537, 1538, 1557, 1567, 
1571, 1635, 1639, 1664, 1669, 1730 
Луцпй Аврелий Виктор (см. Луцпй Вер?), 
№ 1523 
Луцнй Вер, император, стр. 30, № 7, 84, 
87, 103, 105, 106, 123, 131, 151, 157, 169, 
171, 202, 249, 271, 273, 290, 295, 299, 
305, 310, 317, 347, 352, 382, 386, 393, 
414, 429, 496, 527, 543, 555, 561, 633, 
676, 729, 757, 758, 796, 834, 839, 
843, 852, 860, 914, 920, 952. 955, 1014, 
1043, 1060, 1073, 1114, 1118, 1121, 1132, 
1177, 1202, 1208, 1223, 1256, 1257, 1271, 
1297, 1302, 1304, 1305, 1313, 1324, 1335, 
1343, 1376, 1394, 1402, 1453, 1466, 1471, 
1478, 1504, 1577, 1623 
Луцнй Кассий, сын Квинта, № 1687 
Луцплча, жена Лунин Вера, № 57, 61, 
81, 84, 87, 97, 105, 106, НО, 113, 116, 
123, 151, 163, 169, 207, 249, 271, 295, 
299, 304, 317, 382, 386, 393, 467, 527, 
555, 573, 609, 676, 722, 758, 796, 818, 
839, 860, 914, 955, 973, 1014, 1103, 1118, 
1135, 1203, 1217, 1271, 1290, 1297, 1301, 
1302, 1305, 1323, 1343, 1356, 1390, 1393— 
1395, 1427, 1428, 1454, 1471, 1480, 1501, 
1549, 1680 
Лучицкий И. В., стр. 8 
Люцепко Е. Е., № 27, 1099 
Ляпушкпп И. И., стр. 14 
Ляскоронскпй В. Г., стр. 8, 9, № 37, 43, 
45, 163, 261, 265, 266, 271, 274, 275, 
277, 278, 282-289, 292, 297, 298, 309, 
310, 321, 329, 367-371 , 373, 375, 376, 
378, 381, 383, 384, 386, 386а, 393, 432, 
439, 440, 443-446, 449-451 , 453, 454, 
456—472, 475—477, 478, 480, 487, 488, 
491, 492, 494-501 , 506—532, 534, 535, 
537-541 , 543, 544, 547-549, 553—555, 
558, 559, 562, 563, 625, 626, 645, 699, 
700, 703, 729, 733, 736, 741, 742, 744, 
753, 757, 758, 766, 767, 769, 771, 780, 
781, 783—786, 789, 795, 799, 803—810, 
814-816, 818, 820-824, 827, 856, 857, 
861, 862, 944-950, 952—954, 956, 957, 
961, 962, 1024, 1073, 1081, 1090, 1100, 
1105, 1109, 1115, 1126, 1135, 1144, 1152, 
1157, 1159, 1161, 1170—1174, 1177, 1179— 
1181, 1183, 1185—1186а, 1189, 1190, 
1192, 1196—1198, 1200-1203, 1 2 0 5 -
1216, 1218, 1219, 1221-1224, 1226-1233, 
1235-1240, 1244—1246, 1248-1251, 
1255, 1258-1269, 1273-1277, 1279— 
1282, 1284-1289, 1291-1294, 1296, 1297, 
1299, 1301, 1302, 1305-1310, 1312, 1313, 
1317, 1320, 1321, 1333, 1334, 1358, 1364, 
1365, 1370, 1371, 1377, 1380, 1697, 1706, 
1707, 1711, 1726 
Маврикий, № 1041 
Магн Максим, император, стр. 30 
Магнепцпй, император, стр. 30, № 398, 
1115 
Магния Урбнка, жена Карина, № 1272 
Магура С , tfs 557 
Магурнп, № 466 
Маевский Е., № 996 
Маевскпй К., стр. 15, 20, 22, 29, 35, № 649, 
1014 
Мазараки С. И., № 946, 949, 954 
Майориан, император, стр. 30 
Макалатия, № 1568, 1586, 1588, 1600, 
1603, 1651, 1652 
Макаренко H. E., № 953, 1297 
Макарычев К. Ф., № 173 
Маккавеи, № 1715 
Маковецкий Ст., № 1146 
Макрин, император, стр. 18, 30, № 609, 
622, 623, 639, 777, 1256, 1685 
Максенций, император, стр. 30, № 578, 
1377 
Максим, император, № 1685 
Максимнаи, император, № 398, 466, 578, 
608, 634, 639, 1006, 1034, 1199, 1402, 
1463, 1655, 1723 
Максимин (I пли II), император, № 329, 
348, 578, 633, 1199, 1402, 1475, 1685 
Максимин I, император, стр. 18, 30, № 70, 
151, 412, 416, 706, 1165, 1243, 1393, 
1394, 1400, 1431, 1482, 1502 
Максимин II Дая, император, стр. 18, 30, 
№ 412, 548, 729, 1655 
Man В., № 1169 
Манджура И., № 295 
Маплпя Скантплла, жепа Дидня Юлиана, 
№ 799 
Марий, тпрап в Таллин, № 1115 
Маршшан, сын Галлиена, № 639 
Марк Аврелий, император, стр 9, 16, 17, 
18, 20, 23, 24, 27, 30, № 12, 37, 38, 47, 
48, 50, 51, 53, 55, 60, 61, 68, 75, 82, 84, 
85, 87, 89, 90—93, 105, 106, 108, 110— 
113, 115, 119, 125, 134, 151, 153, 159, 
163, 169, 171, 175, 177, 221, 242, 248, 
249, 255, 259, 265, 267, 271, 273, 276, 
278, 289, 295, 299, 303, 305, 306, 317, 
320, 332, 335, 338, 347, 351, 369, 382, 
384, 385, 389, 390, 393, 394, 398, 416, 
441, 445, 446, 453, 454, 456, 459, 465, 
467, 484, 487, 492, 495—497, 503, 507, 
511, 512, 514, 519, 522, 527, 534, 537, 
542, 543, 553, 555, 573, 585, 588, 609, 
633, 635, 638, 646, 651, 661, 676, 678, 
708, 720, 724, 725, 733, 737, 742, 745, 
757, 758, 766, 770, 773, 779, 789, 795, 
796, 801, 806, 812, 815, 829, 835, 839, 
840, 852, 860, 863, 864, 866—868, 902, 
914, 924, 929, 936, 945, 950, 954, 955, 
957, 959, 970, 981, 984, 1014, 1025, 1027, 
1028, 1030, 1037,1040,1050, 1054, 1076, 
1084, 1092, 1093, 1102, 1111, 1118, 1119, 
1121, 1122, 1124, 1128, 1130, 1131, 1133, 
1135, 1139, 1141, 1157, 1164, 1168, 1169, 
1172, 1176, 1177, 1179, 1186а, 1188, 1191, 
1193, 1197, 1202, 1207, 1211, 1216, 1217, 
1223, 1224, 1232-1234, 1238, 1240, 1241, 
1247, 1254, 1256, 1264, 1270, 1271, 1281, 
1287, 1294, 1297, 1299, 1302, 1306, 1313—, 
1315, 1320, 1327, 1333, 1339, 1343, 1361, 
1366, 1368, 1370, 1376, 1380, 1381а, 1382, 
1384, 1390, 1393—1395, 1401—1403, 
1406, 1411, 1413, 1422, 1426, 1435, 1442, 
1445, 1447, 1448, 1453-1456, 1458, 1459, 
1463, 1465, 1471, 1475, 1483, 1487, 1509, 
1549, 1577, 1618, 1623, 1645, 1651, 1654, 
1657, 1680, 1682, 1699, 1711, 1719, 1724 
Маркевпч А. И., стр. 8, № 1083 
Маркович В. И., № 1368 
Маркпан, император, стр. 30, № 618, 697, 
813, 1681 
Марков А. К., стр. 7, № 158, 194, 2105, 
132 
295, 573, 578, 778, 788, 801, 1343, 1356, 
1363 
Марков С. M., стр. 6, № 193 
Маркс К., стр. 28 
Марр Н. Я., стр. 14, J6 1560 
Марс, стр. 16, 17, № 5, 9, 10, 14, 18—20, 
22, 258, 566, 1263, 1667 
Массой M. E., стр. 11, № 1674,1678,1681— 
1684 
Махно Е. В., стр. 6, № 797, 812 
Мацулевнч Л. А., № 164 
Мачаварпанп С. 3 . , № 1571, 1572, 1593, 
1654 
Мачханелл Г., № 1605 
Мелыгак-Антоновпч К. Н., № 383 
Мельниковская О. Н., стр. 6, № 1311 
Мерперт Н. Я., стр. 10 
Меховскпй Матвей, стр. 7 
Милонов Н. П., Ni 159 
Минуцпй Терм, Квпнт, № 793 
Митрпдат, № 1093 
Митридат III , № 1540 
Митрвдат VI, № 1540 
Митрофанов А. Г., стр. 6 
Мпхалевскпй Ф. И., стр. 32 
Мищенко О. Г., № 181 
Молчанова О., N° 1716 
Молчановский Ф., № 1172, 1211, 1240 
Монгайт А. Л., стр. 20 
Моора X. А., стр. 6, J6 1470 
Морозов, № 1309 
Мурзакевпч H. H., N° 7 
Мушегян X. А., № 1549, 1551 
Навпцкайте О. В., № 1447 
Накельскпй С. К., № 343 
Наумов Д. В., № 182 
Небеснюк, № 2 
Недоля Н. К., Ni 1687 
Неедлы 3 . , стр. 22 
Непот, император, стр. 30 
Нерва, император, стр. 11, № 60, 61, 84, 
87, 105, 110, 124, 301, 443, 467, 490, 
527, 555, 573, 633, 641, 796, 827. 895, 
930, 952, 1082, 1118, 1182, 1245, 1256, 
1271, 1297, 1362, 1394, 1448, 1577, 1591, 
1595, 1670 
Нерман Б., стр. 24 
Нерон, император, стр. 17, 18, 30, № 11, 
95, 171, 183, 336, 345, 350, 417, 419, 555, 
609, 617, 622, 727, 748, 752, 796, 876, 
879, 884, 898, 943, 991, 1005, 1062, 1088, 
1090, 1199, 1271, 1297, 1353, 1391, 1459, 
1512, 1516, 1577, 1617, 1618, 1633, 1644, 
1679, 1689, 1721а 
Нетпшинец Мефодий, Ni 393 
Нидерле Л., стр. 30, № 376, 466 
Ника, N° 176, 465, 716 
Никитенко А. А., № 386 
Никомед II, № 1540 
Новицкий Г. В., стр. 6, № 175 
Новицкий П. В., № 775 
Новицкий, № 443, 522 
Нудельман Г. А., стр. 6, № 1338, 1341, 
1347, 1351, 1353, 1355, 1358, 1366, 1367, 
1369 
Нумериан, император, стр. 11, 30, Ni 1566 
Олейник В. П., № 1721 
Ольхович, N° 952 
Ольшевский К. И. № 250 
Олибрий, император, стр. 30 
Орбиана, № 639, 1685 
Орешников А. В., стр. 16, 17, № 164 
Орлов А., N° 166, 335 
Ород I, N° 1633 
Островский М. П., № 841, 847, 854, 1714, 
1715 
Отацилия Севера, N° 186, 205, 208, 290, 
639, 706, 715, 1200, 1394, 1459, 1685 
Отоп, император, стр. 30, N° 555 
Пантелеев M. H., N° 465, 786 
Пантусов II. H., Ni 1680 
Пастерпак Я., N° 317, 346, 351, 355, 363, 
366, 659, 662, 692, 1014 
Пахомоп Е. А., стр. 9, 16, N° 10, 12, 14, 
15, 25—29, 31, 246, 247, 250, 251, 257, 
258, 566, 590, 603, 1528—1548, 1550, 
1552—1564, 1566—1573, 1575—1595, 
1597-1599, 1602-1607, 1609-1612, 
1616—1621, 1623,1625, 1626, 1628, 1635— 
1645, 1647—1656, 1659—1666, 1668— 
1673, 1686—1688, 1691, 1730—1733 
Передольскнй В. С , № 180 
Пертппакс, император, стр. 15, 28, 27, 30, 
N° 117, 163, 282, 295, 382, 384, 527, 
639, 676, 758, 770, 858, 1014, 1343, 1651, 
1685,1702а 
Песцений Нигер, император, стр. 30, 
N° 1651, 1685 
Петров В. П., стр. 6 
Петров Н. И., № 163, 467 
Петровский Г., N° 158 
Петровский, N° 475 
Петроппй Максим, император, стр. 30 
Петрушевпч, N° 876, 879, 909 
Печенкип H. M., № 620 
Пешанов В. Ф., N° 430, 438 
Ппленко T., Ni 312 
Пиотровпч Л. , № 863 
Писарев А., № 186 
Писарев С. П., N°. 199 
Ппткпна Н. 3 . , стр. 6, N° 606 
Ппхно, N° 827 
Ппщевпч О. Г., N° 555 
Плавтпй Планк Л., консул, Ni 1533, 1565 
Плавтилла, N° 573, 609, 622, 639, 752, 
1531, 1685, 1709 
Плетнев В. А., № 158 
Плгошй, стр., N° 5, 29 
Плотина, № 1680 
Погребппков М., № 37 
Покровский М., N° 1689 
Покровский Ф. В., стр. 8, № 1382, 1392, 
1448 
Полевой Л. Л., № 1342, 1342а, 1345 
Полемон I. стр. 26, N°. 27 
Полемон II, № 1576 
Полесских М., № 183, 184 
Помпеи Великий, Гней, консул, J6 1533 
Попов П. Н., № 945 
Постум, император, стр. 30, Ni 905 
Потоцкий В., № 177 
Потоцкий С. П., стр. 6, № 177 
Потушняк Ф., Л
г
» 420 
Похилевпч, № 461, 523 
Прпдпк Е. М., стр. 7, № 324, 1376, 1571, 
1680 
Приск Аттал, император, стр. 30 
Проб, император, стр. 16, 30, Ni 129, 198, 
395, 411, 918, 922, 1199, 1294, 1473, 
1520 
Провпдепцпя, № 690 
Прозрптелев Г. Н., N° 32 
Прокоппй, император, стр. 18, 30, № 466 
Птолемей, стр. 5. 29 
Птолемей II , № 522 
Пуласкнй Ф., N° 1199 
Пульхерпя, №. 813 
Пуппеп, император, стр. 30, № 1685 
Радамсад, № 578 
Радзевпч Г. В., № 1384 
Радищев М. А., N° 217, 221 
Рак Д., N 1297 
Ратецкпй Д. Д. N° 730 
Ратнк П., № 277 
Реглппг К., стр. 22—24 
Ретшков II. И. , N° 576, 577, 618 
Рескупорпд III, N°. 578 
Рескупорпд V, .№ 578 
Рескупорпд VI, N° 578, 602 
Рескупорпд VII. № 634 
Рсслср Э. А., № 1578 
Ретовскнй О. Ф., стр. 7, № 169 
Рнскстпнь X, N° 1471 
Рнкман Э. А., стр. 6, Ni 750, 1338, 1341, 
1344, 1346—1348, 1351, 1353-1355, 1358, 
1366, 1367, 1369, 1370 
Римаптене Р. , стр. 6 
Ровицкий, Ni 626 
Розалиев, Ni 220 
Розгопюк, Ni 307 
Романов A. M. Ni 39 
Ромул Августул, император стр. 30 
Ростовцев М. И., стр. 22, № 633, 1297 
Рудипский М. Я., Ni 780, 799, 807, 808, 
818, 822 
Рудницкий А. Ф., Ni 783, 806, 816 
Румнпцкий К. Г., Ni 958 
Рыбаков Б. А., стр. 9—11, 14, 32, 33 
Сабадаш Ф., № 796 
Сабппа, Ni 105, 169, 175, 249, 271, 295, 
299, 317, 320, 382, 393, 398, 444, 467, 
564, 573, 632, 633, 676, 796, 839, 914, 
952, 955, 1049, 1055, 1124, 1245, 1256, 
1271, 1297, 1343, 1357, 1394, 1402, 1459 
Савельев П. С , стр. 7, Ni 160, 255 
Савромат IV, Ni 578 
Савчук В. П., Ni 676 
Садовская С. С, стр. 6, Ni 671, 677, 1000, 
1003, 1025, 1041, 1044, 1058, 1059, 1063 
Сальников А. Г., № 1705, 1708 
Самбурскпй К. И., Ni 1291, 1302, 1305, 
1309 
Самоквасов Д. Я., стр. 8, № 160, 163, 172, 
249, 273, 275, 282, 287, 376, 384, 466, 
537, 539, 543, 685, 770, 813, 915, 1177, 
1210, 1247, 1297, 1303, 1316, 1317, 1382, 
1386, 1391, 1413 
Сахаров, № 439, 472 
Свешников И. К., стр. 6, 27, № 670, 838 
Свиридов И. П., Ni 813 
Святогор A. A., Ni 787 
Север, № 622, 1513, 1521 
Селевкпды, дпнастпя, № 1540, 1558 
Селиванов A., Ni 163 
Семенов Л. П., Ni 257 
Семенов С. А., N° 755, 777, 778 
Семенов Тянь-Шанский П. П., № 1156 
Септпмий Север, стр. И, 18, 27, № 38, 
48, 84, НО. 120, 126, 128, 131, 163, 169, 
242, 249, 271, 273, 291, 295, 299, 415, 
428, 436, 496, 512, 573, 609, 624, 627, 
631, 633, 639, 676, 713, 718, 726, 729, 
735, 741, 749, 752, 770, 792, 796, 839, 
860, 863, 955, 1014. 1026, 1157, 1244, 
1257, 1261, 1271, 1297, 1343, 1377, 1381а, 
1382, 1394, 1422, 1449, 1611, 1624, 1643, 
1651, 1656, 1657, 1665, 1685, 1711, 1733 
Сергеев Г. П., стр. 6 
Сеппнскпй Е. И., стр. 8, № 259, 264, 267— 
269, 272, 273, 276, 279. 280. 290, 291. 
304, 306. 308. 310а, 313, 757, 760, 769, 
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Ппсаревсклй 
Подппсь под рпс. 23 должна быть: Находки римских и ранневивантндскпх монет 
на территории СССР (II в. до н. э. — VI в. н. э.): 
1— клады; 2 — единичные находки; 3 — граница пшеворскоп культуры; 4 — граница аарубиаецкоо 
культуры; а — граница Черняховской культуры; в—государственная граница СССР 
В. В. Кропоткин. 
ОЛЯ Г 4 - * П. П. КРОПОТКИН. КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
SO M 
*2 
во »эо 1во о*о зоо к» 
* t * т —* 
Рис. 23. Находки римских и рпннсвизаптпйскнх попет на территории СССР (И в. до и. э.—VI в. D, о.) 
' 
САИ Г4—4 В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ ИЛ ТЕРРИТОРИИ СССР 
Рпс. 2h. Клади римских мопот п Восточной Епропо и Закавказье. 
САН Г4-4 В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
Рис. 25, Хронологии клодоп римских монет и Восточной Европа и Закавкоэьо, 
САП Г4—4 В. В. КРОПОТКИН КЛАДОВ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
# Клады 
6С О 6С 120 180 240 300 
Рис. 26. Клады и едиивчпыо-паходки рпмскпх-мопот II и. до n.»o.J—I-о.Гв. и. 
САМ Г4-4 В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
# К/. ; ; :> римСКия мОмвТ 
60 0 60 120 . 180 240 300«м 
п п т и ,. 1 | t г-—--=i 
Рис. 27. Клады римских момот II п. 
САИ Г4—4. В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ-РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
Рис. 28. Находки римских монет на территории Польши (по М. Гумовскому). 
САН Г4—4 В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
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Рнс. 29. Римский импорт в Северной и Центральной Европе (по Г. Эггерсу). 
САП [••!-< п. о, КРОПОТКИН КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ГЕРРНТОРИ 
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Рис 31. l'iiMiifinï импорт и Совв| Й и Центральной Гвроио (ио Г Вггерсу). 
САИ Г4—4 R. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ПЛЕМЕНА 
СРЕДНЕЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ в 1-И в на 
Рис. 32. Римская империя и племена Сродней и Восточной Европы в I—II вв. 
СЛ11 Г4 — 4 13. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР. 
eu О ВО 160 Я О 350 400 к» 
Рис. 33. Римская империя п племена Средней и Восточной Европы в III—IV вв. 
САП Г4—4 15 В. КРОПОТлКИН КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
Рис. 34. Варварские подражания римским денариям Августа и их прототипы (из частных собраний) 
САН Г4—4 В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
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Рис. 35. 
/ —'.варварское подражание римскому денарию с типом идущего впрапо Марса, серебро; г — 6 — варварские подражания римскому денарию 0 тниом'идущесо Марса, 
биллон И медь; 7— «—варварские подражания римским депарипм с типом идущего Марса, найденные и Фанагории, медь, Jftjft 18 в 20; • 9 — варварское подражание 
римскому деиарию па клада, найденного у с. Збуж Ровенсной области, Nu 839. Серебро; 10 — варварское подражание римскому денарию ни клада, найденного у с. Лу­
нины ЛЬВОВСКОЙ обл., Xs 676. Серебро; 11 — варварское подражание римскому денарию, серебро. Собранно ГИМ; 12 — варварское подражание римскому денарию па клада, 
найденного в Сойпиде на о. Готланд; is — варварское подражание римскому денарию ие клада, найденного у с. Погорелого Винницкой обл., № 209. Серебро; и —варвар­
ское подражание римской серебряной монете IV в. из Оргеевского клада, W« 1355. Серебро; 15—24. варварское подражание римским ЗОЛОТЫМ монетам (15—20, 22—24— Г1Ш; 
21, 2,Î — ОГАМ); 20 — медная монета Клавдия II Готского, чеканенная в Александрии Египетской (Сумская обл., № 960); 27 — денарий Юлим Цезари (Дмитриевки, 
№ 756); г*, 2У, 32 — денарии Марка Аврелия (Роксоланы, № 773; Троицкое, № 779; Черноречье, № 635); 10 — денарий Караш ллы (Черноречье, № 635); 31 — денарий Юлии 
Мезы (Черноречье, Л'« 635); 33 — красноглипяная ойяохоя из Оргеевского клада, № 1355; 34 — верхняя часть сороглшшной лощеной мискн Черняховского типа, найденной 
в кладе па с. Погорелого, № 299. 
САИ Г4-4 В. В. КРОПОТКИН. КЛАДЫ РИМСКИХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
1гр. 
Лгр. + + 
Шгр. 
ффФФф 
I I 
Рис. 36. Таблица сравнения штемпелей варварских подражаний римским денариям с типом^идущего[Марса (после внака=следуют монеты, чеканенные одней парой штемпелей). 
Группа — серебро; II группа — биллон; III группа — медь. Составлена Л. II. Кааамаиовой (по материалам нумизматического собрания ГИМ в частных коллекций). 
Цена 2 p. 
